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Este trabajo pretende ofrecer una propuesta para la mejora de las estrategias de 
Influencer marketing mediante la identificación de Influencers en medios sociales 
basada en la demanda de contenidos por parte del resto de usuarios. Para ello, se lleva a 
cabo un análisis de palabras clave en motores de búsqueda, Hashtags o etiquetas, y 
publicaciones realizadas por una muestra de Influencers identificados. Para validar la 
propuesta, se desarrolla un cálculo de medidas que llevan a la creación de un nuevo 
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This work intends to offer a proposal to improve Influencer marketing strategies through 
the identification of Influencers in social media based on the demand for content by other 
users. For this, an analysis of keywords in search engines, Hashtags and posts made by a 
sample of identified Influencers is carried out. To validate the proposal, there were 
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La sociedad cada día está más conectada, ya sea entre personas o entre personas y 
organizaciones. Los medios sociales llegaron hace ya unos años para acercar a nuestros 
amigos, familiares o grupos con los que más nos relacionamos. Para finales de 2018, se 
espera que existan 2.500 millones de personas registradas en por lo menos un medio 
social. En enero de 2018 Hootsuite publicó el índice de crecimiento anual en usuarios de 
medios sociales por país, como se muestra en la figura 1 y donde se observa que 
mundialmente los usuarios han incrementado en un 13% al año anterior.  
 
Figura 1. Crecimiento anual de usuarios en medios sociales (Chaffey, 2018) 
Conforme han evolucionado los medios sociales, los usuarios ya no solo buscan 
conectarse o hablar con sus conocidos; ahora los usuarios buscan generar contenido que 
sea relevante para la comunidad, dar su opinión sobre experiencias con productos o 
servicios, compartir su ubicación, buscar reseñas sobre una experiencia que están por 
vivir, o tener un contacto más directo con las empresas u organizaciones con las que antes 
era imposible tener una “relación”. Los usuarios ya no son solamente personas, pueden 
ser grandes corporativos, ONG, entidades gubernamentales o grupos anónimos, entre 
otros.  
Así como en el mundo físico y en nuestras relaciones interpersonales existen 
personas cuyas características o personalidad llaman la atención de otras personas; en 
los medios sociales existen usuarios, denominados Influencers, que crean contenido que 
es llamativo para el resto de los usuarios. Estos Influencers cuentan con un gran número 
de seguidores, personas que están pendientes de sus publicaciones en medios sociales 
para imitarlas, compartirlas o simplemente admirarlas.   
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Es inevitable decir que actualmente las redes sociales juegan un papel importante 
en nuestras vidas; es por eso por lo que muchas empresas han sumado a sus estrategias 
de comunicación y marketing el generar contenido en medios sociales que pueda agradar 
a sus clientes existentes o potenciales. Asimismo, existe en el márketing moderno una 
estrategia de creación de contenido de la mano con los Influencers; a esta estrategia se le 
denomina Influencer marketing, en la cual empresas e Influencers trabajan juntos para 
crear contenido que genere reacciones positivas para estos Influencers y ventas para la 
empresa, siendo una relación ganar-ganar.  
Para demostrar la importancia económica, social y cultural que pueden llegar a 
tener los Influencers tomemos como ejemplo el caso del Chef José Andrés y el vino 
blanco de Abadía Retuerta1. El Chef José Andrés cuenta con más de 671.000 seguidores 
en Twitter y es famoso por compartir contenido directamente relacionado al sector 
culinario; el chef publicó una foto del vino blanco Abadía Retuerta, junto con la frase “mi 
vino del verano”. A partir de esa publicación la centralita de la empresa comenzó a recibir 
una gran cantidad de pedidos, a pesar de solo quedarle 200 botellas (Álvarez, 2018).  
Aquella publicación desinteresada del Influencer y chef José Andrés ayudó a la 
bodega a aumentar su demanda de productos tanto en España como en mercados 
internacionales. Con este claro ejemplo, podemos entender el poder y alcance de una 
publicación en medios sociales que este tipo de usuarios puede llegar a tener (Álvarez, 
2018). La sociedad, los mercados y la forma de comunicarnos está cambiando y debemos 
cambiar con ellos.  
Ahora que se entiende el valor que tienen los Influencers dentro de los medios 
sociales, pareciera que el problema inicial sería su identificación. Para esta cuestión 
existen diferentes herramientas, el Influencer Marketing Hub presenta 15 plataformas 
gratuitas para identificar Influencers (Influencer Marketing Hub, 2017): 
1. HypeAuditor  (https://hypeauditor.com)  
2. Discover.ly   (https://discover.ly/)  
3. Tweetdeck   (https://tweetdeck.twitter.com/)  
4. Social Crawlytics  (https://socialcrawlytics.com/)  
5. Alltop   (https://alltop.com/)  
6. Podbay.fm   (http://podbay.fm/)  
7. Klout  (https://www.lithium.com/products/klout) 
8. Crowdfire  (https://www.crowdfireapp.com/)   
9. Full Contact (https://www.fullcontact.com/b/)  
10. SEOquake  (https://www.seoquake.com/)  
                                                        
 
1  Álvarez, P. (19 de abril de 2018). Cinco Días. Obtenido de El vino que agotó el chef José Andrés con un 
tuit: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/04/18/fortunas/1524079989_628424.html 
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11. Hunter.io  (https://hunter.io/)  
12. Personapp  (http://personapp.io/)  
13. Similar Web (https://www.similarweb.com/)  
14. Buzzsumo  (https://buzzsumo.com/)  
15. GroupHigh Monthly Influencer Lists (https://www.grouphigh.com/)  
Algunas de estas cuentan con algoritmos más complejos como el índice Klout, 
donde toman en cuenta diferentes redes sociales, alcance de publicaciones y red de 
seguidores; otras plataformas más sencillas solo toman en cuenta el número de 
seguidores. Sin embargo, todas tienen algo en común: basan su identificación de 
Influencers en contenido existente. En otras palabras, miden el desempeño de las 
publicaciones existentes en los perfiles de los Influencers para validar si tienen un alto 
nivel de influencia sobre otros usuarios.  
Así es como nace el problema de partida para la realización de este Trabajo Fin de 
Máster; a pesar de crear contenido que sea relevante y pueda agradar a la audiencia de 
un Influencer, una parte importante de poder llegar a los usuarios es con publicaciones 
que directamente satisfagan sus necesidades de información. En otras palabras, los 
usuarios realizan búsquedas de contenido todos los días, y algunos Influencers toman en 
cuenta estas búsquedas para la creación de contenido en sus medios sociales, mientras 
que otros solo publican contenido que esperan tenga buenos resultados.  
Es por ello por lo que deben existir herramientas o metodologías de identificación 
de Influencers basadas en las búsquedas de contenido realizadas por usuarios, más que 
por contenido ya existente. Con este tipo de identificación de Influencers, la planificación 
estratégica de Influencer marketing se verá enriquecida, pues las necesidades de los 
usuarios o clientes potenciales estarán directamente relacionadas con la oferta de 
contenido ofrecida mediante cooperaciones entre Influencers y empresas u 
organizaciones. 
Puntualmente, este Trabajo Fin de Máster tomará el sector vitivinícola como 
campo de prueba, del cual se analizarán y estudiarán las búsquedas de usuarios 
realizadas en motores de búsqueda, análisis de etiquetas y publicaciones de Influencers 
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1.1 Objetivo  
El objetivo central de este Trabajo Fin de Máster es diseñar una metodología que 
permita complementar una estrategia de Influencer Marketing identificando a los 
principales usuarios en redes sociales, denominados “Influencers”. Esto basado en la 
demanda de contenido por los usuarios, representado por las principales búsquedas 
realizadas en motores de búsqueda y análisis de etiquetas, denominadas “Hashtags”. 
1.1.1 Objetivos específicos 
• Identificar los principales Influencers del mundo especializados en el sector del 
vino (como ejemplo de validación) para analizar sus publicaciones en medios 
sociales. 
• Extraer y organizar las últimas publicaciones en Twitter de los 
Influencers para integrarlas en una base de datos. 
• Integrar las palabras claves en motores de búsqueda, y las principales etiquetas 
en los medios sociales que sean más relevantes en la industria del vino. 
• Crear medidas relevantes sobre los datos recopilados y representarlas de manera 
visual como cuadros de mando junto con un indicador para la validación de 
Influencers. 
1.2 Motivación 
La motivación para la realización de este Trabajo Fin de Máster es personal, pero 
también está alineada al desarrollo profesional que se busca. Cuando los adolescentes 
empezaron a registrarse en las redes sociales por primera vez, a pesar de ser muy jóvenes 
para ello, les empezó a causar una fascinación el poder de comunicación que se podía 
alcanzar con ellas. En 2009 cuando Facebook comenzó a ser bastante popular, esta 
fascinación creció aún más. Es una realidad que aquellos adolescentes, o Millennials, son 
una generación que ha ido creciendo con la innovación de medios sociales, junto con el 
crecimiento y propagación de internet, así que podría decirse que hoy es parte de lo que 
les identifica como personas.  
El marketing hoy día da las herramientas y conocimientos para poder tener un 
pensamiento más crítico en el manejo de medios sociales que tienen los individuos o las 
diferentes organizaciones que se “siguen” en ellas. De esto también nace la principal 
motivación en dedicarle el tiempo y empeño a analizar y entender mejor cómo se 
desenvuelven los usuarios dentro de los medios sociales; como lo que dice un usuario 
puede afectar el pensamiento o las acciones de otros, y cómo esto se puede incluso 
monetizar para las industrias.  
El vino es una industria dinámica que debe adaptarse a los cambios generacionales, 
eso sin contar los mismos cambios que sufre la propia producción. Precisamente esos 
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cambios en los consumidores de la industria van de la mano con la digitalización del 
consumo; compras por internet o las compras basada en reseñas y comentarios en foros. 
Existen áreas de oportunidad en el mercado del vino sobre oportunidades de negocio, 
que pueden ser cerradas con el correcto manejo del contenido en internet por parte de 
los diferentes agentes que participan en la industria; productores, vendedores y 
consumidores. 
Así que la motivación para la realización de este Trabajo Fin de Máster es cubrir 
las áreas de oportunidad que hoy existen en el estudio de los medios sociales en el sector 
del vino. Si bien existen análisis de sentimientos sobre el contenido que se publica, no 
hay registro de análisis sobre una metodología que ayude a relacionar y contrastar las 
publicaciones en medios sociales sobre los diferentes tipos de usuarios. Asimismo, no 
existe un análisis sobre el crecimiento de usuarios influyentes en medios sociales, con el 
cambiante y exigente mercado que hoy demanda a la industria del vino. 
Se busca desarrollar este Trabajo Fin de Máster con los conocimientos aportados 
por el Máster en Gestión de la Información y la experiencia que se tiene hoy en el tema. 
Sin embargo, no se pretende quedar ahí, se busca poder continuar estudiando este sector, 
quizás en un futuro doctorado o como parte de una consultora o de una empresa del 
sector del vino. Es un tema de bastante interés, con varias áreas de oportunidad que 
necesitan ser atacadas.  
1.3 Marco académico del MUGI 
El cursar las diferentes asignaturas en el Máster Universitario en Gestión de la 
Información (MUGI) permite desarrollar en los alumnos diferentes habilidades y 
adquirir conocimientos útiles y fundamentales para el desarrollo profesional de los 
mismos. Para la realización de este Trabajo Fin de Máster, se han puesto en práctica 
dichas herramientas y conocimientos. A continuación, se muestran puntualmente las 
asignaturas que más han aportado conocimientos y nuevas habilidades para la 
realización de este trabajo.   
Explotación de datos masivos: Se utilizaron los temas de recuperación, gestión y 
explotación de datos para convertirlos en información y conocimiento. Con ayuda de lo 
aportado en esta asignatura, se ha analizado el uso de diferentes técnicas de generación 
de conocimiento útil a partir de datos. 
Sociedad de la información: Esta asignatura, al entender el entorno de las 
tecnologías de la información relacionado a la innovación, ha permitido entender la 
estructura y forma de visualizar información más efectiva para la sociedad actual.  
Integración de aplicaciones en procesos de negocio: La asignatura aporta 
conocimientos sobre formatos de datos existentes y su intercambio. Con ello, en este 
Trabajo Fin de Máster (TFM) se estudiaron los tipos de middleware que existen, así como 
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las técnicas, herramientas o lenguajes que permiten el intercambio de datos entre 
diferentes sistemas.  
Almacenamiento y recuperación de información: Proporcionó el conocimiento 
sobre las principales tecnologías para almacenamiento, procesamiento y recuperación 
de información. Esta asignatura fue útil para este TFM al permitir entender los datos 
estructurados y no estructurados, así como la gestión de una base de datos. 
Técnicas de investigación e innovación: Esta asignatura fue clave para el TFM al 
obtener herramientas metodológicas para la planificación de este, así como entender los 
datos de manera profesional y no intuitiva. Asimismo, ha sido clave para el análisis de 
datos cualitativos y cuantitativos.  
Análisis de datos empresariales: Esta asignatura fue muy importante para el 
análisis de los datos recolectados, ya que con las herramientas adquiridas permitió 
entender el rendimiento y el contraste de datos de mismo o diferente origen. Asimismo, 
la asignatura permitió anticipar, mejorar y agilizar la toma de decisiones durante el 
análisis de datos durante este TFM.  
Analítica web y cibermetría: Esta asignatura fue una pieza importante para la 
realización de este TFM, ya que brinda las herramientas para la elaboración de un 
análisis crítico que permite desarrollar conclusiones para el mejoramiento de procesos o 
toma de decisiones. Asimismo, permitió tener un entendimiento claro del 
funcionamiento de la web e interacción entre los diferentes agentes. Finalmente, esta 
asignatura dio las herramientas para entender las fuentes de información para el análisis 
de contenido web.  
Gestión de la información de apoyo a las operaciones empresariales: Permitió tener 
un claro entendimiento de cómo la información proveniente de sistemas de información 
puede ser utilizada en las empresas para una mejor toma de decisiones, y entender la 
distribución de esta información a través de diferentes sistemas empresariales.  
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2. Estado de la cuestión 
L0s medios sociales son una tecnología informatizada que permite el intercambio 
de contenido entre los diferentes usuarios. En otras palabras, es una herramienta que 
permite conectar personas, comunidades, organizaciones y/o grupos, mediante el 
intercambio de imágenes, vídeos o texto (Investopedia, 2018). Sin embargo, los medios 
sociales van mucho más allá de su propia definición. Estos han logrado unir personas, 
darles voz a comunidades y fomentar el crecimiento de negocios.  
Se espera que para finales de 2018 existan 2.500 millones de personas registradas 
en por lo menos algún medio social; donde el 90% de los usuarios suelen tener entre 18 
y 29 años (Investopedia, 2018). Entre las plataformas más populares a la fecha están 
Facebook, Instagram y Twitter, donde los usuarios pasan en promedio 35, 15 y 3 minutos 
diarios en promedio respectivamente (Spredfast, 2018).  
En Internet no solo juegan un papel importante los medios sociales. Los motores 
de búsqueda permiten a los usuarios hacer todo tipo de consultas hasta encontrar el 
contenido deseado. Entre todos los disponibles, Google es el más utilizado en la Web 
(Alexa, 2018). El algoritmo de Google cuenta con una gran cantidad de funciones que, 
aunque la empresa no hace público el detalle de este, se hacen entre 500 y 600 
actualizaciones al año que cambian las clasificaciones y el tráfico orgánico de sitios web 
para precisamente mejorar la optimización del motor de búsqueda (DeMers, 2018).  
Una de las herramientas de Google es el “Keyword Planner” o “Planificador de 
Palabras Clave”. Esta herramienta permite a empresas descubrir palabras clave relativas 
a sus negocios y comparar las tendencias entre ellas para poder diseñar campañas en 
AdWords más eficaces y alineadas a su negocio (Google Ads, 2018). 
2.1 Los Medios Sociales  
Hemos hablado sobre la naturaleza de los medios sociales, pero es importante 
indicar que a pesar de que muchos se conozcan con el nombre de “redes sociales”, existen 
diferentes tipos clasificados por sus características.  
• Redes Sociales. Estas pretenden conectar usuarios (personas o entidades), 
ayudando a fortalecer relaciones compartiendo información y haciendo una 
conversación dinámica entre los mismos usuarios. Entre estas están Facebook y 
Twitter.  
• Medios de intercambio de contenido digital. Estos medios aportan un 
nuevo método de comunicación, involucrando a los usuarios de una manera más 
dinámica. Estas ayudan a empresas a tener una mayor presencia de marca y a 
generar iniciativas de acción en los usuarios. Entre las más populares se 
encuentran Instagram y YouTube (Foreman, 2017). 
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• Foros de discusión. Siendo unos de los medios sociales más antiguos; buscan 
encontrar, discutir y compartir información y opiniones. Reddit y Quora son los 
más usados de momento.  
• Redes de recolección y comparación de contenido. Algunas como 
Pinterest o Flipboard, permiten a los usuarios encontrar contenido digital y 
organizarlo a su preferencia. Cada contenido puede llevar al usuario a enlaces 
destino en otros sitios web, según sea la intención de la publicación original. 
• Redes de evaluación por consumidores. En estas, consumidores del 
producto o servicio en cuestión hablan sobre su opinión y experiencia para 
retroalimentar a la empresa o a futuros consumidores potenciales. Entre las más 
populares están TripAdvisor o Yelp. 
• Redes de publicación y blogs. Estas permiten crear, publicar y descubrir 
contenido en línea, creando una comunidad alrededor del sitio. Medios como 
WordPress y Tumblr son los más utilizados.  
• Redes de compra online. En estas el objetivo es buscar tendencias, seguir 
marcas y compartir descubrimientos de productos. Polyvore y Etsy buscan crear 
reconocimiento de marca y ayudar a interconectar consumidores y tiendas.  
• Redes basadas en intereses. Estas buscan conectar usuarios con los mismos 
intereses y pasatiempos, como Goodreads o Houzz.  
• Redes de economías compartidas. Estas redes como Airbnb o Uber buscan 
promocionar, compartir, vender o comprar servicios entre usuarios 
• Medios sociales anónimos. Medios como Whisper o Ask permiten que todo 
el contenido compartido sea anónimo (Foreman, 2017).   
Hoy muchas plataformas pretenden incluir las funciones de varias de estas 
categorías en ellas, como Instagram incluyendo las funciones de una red de compra 
online en su plataforma de intercambio de contenido, o Facebook incluyendo las 
funciones de evaluación por consumidores y economías compartidas en su medio social. 
Entendiéndose que una plataforma puede pertenecer a diferentes categorías.  
Así como existen diferentes tipos de medios sociales, existen diferentes perfiles de 
usuarios dentro de ellas. Las personas tienen diferentes personalidades que se 
manifiestan en su comportamiento diario y lo mismo pasa en los medios sociales, su 
actividad dentro de ellos permite que se les clasifique en un perfil (Top Dog Social Media, 
2017). Entender las siguientes categorías de perfiles de usuario en medios sociales puede 
ayudar a las empresas a alinear su contenido dependiendo de a qué público objetivo 
pretende llegar.  
• Oyente: es activo en medios sociales, pero prefiere mantenerse fuera del radar. 
No suele comentar ni participar. Es alcanzable mediante sus amigos cercanos 
familiares, o mediante contenido promocional pagado.  
• Activista: es muy activo en medios sociales, suele compartir, publicar y comentar 
contenido. Este perfil ayuda a propagar contenido que le llama la atención. 
• Saturador: este usuario cree que todo el contenido con el que se topa es de calidad 
y llega a saturar de información a su entorno (Top Dog Social Media, 2017). 
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• Apasionado: suele compartir sus intereses e información que le apasiona. Es 
importante identificar los verdaderos intereses de este perfil para poder llegar a 
él.  
• Social: suele ser el más popular en medios sociales. Le gusta demostrar mediante 
diferentes tipos de contenido lo interconectadas que son las redes. Se puede llegar 
a ellos con contenido actualizado y vanguardista. 
• Desagradable: son usuarios que comparten contenido desagradable o delicado 
para ciertas audiencias. Lo mejor es evitarlos.  
• Maestro: su objetivo es compartir conocimiento. Este perfil busca ayudar a otros 
a conocer y aprender sobre nuevos temas, compartiendo contenido que considera 
de calidad (Top Dog Social Media, 2017).  
• Adoptante: es aquel usuario que prueba todas las nuevas tecnologías y le gusta 
estar presente desde su lanzamiento.  
• Práctico: usa los medios sociales para comunicarse. Suele quedarse con el medio 
social que le aporte más beneficios para sus actividades o intereses. 
• Familiar: usan los medios sociales para estar cerca de las personas que más les 
importan. Asimismo, valoran mucho su intimidad (Top Dog Social Media, 2017). 
Para este Trabajo Fin de Máster, se busca hacer el uso de dos medios sociales; 
Twitter e Instagram. Tan solo en España, de todas las personas activas en medios sociales 
47,1% utiliza Instagram y 46,4% utiliza Twitter. Asimismo, de las personas activas el 
52,9% sigue a una empresas o marcas en alguna de sus medios sociales (Moreno, 2018).  
 
Figura 2. Uso de medios sociales (Moreno, 2018) 
 
Twitter es una red que permite escribir mensajes de texto de hasta 280 caracteres 
que se denominan “tweets”. Estos mensajes se comparten a otros usuarios que se han 
suscrito al usuario autor, llamados “seguidores”, o al público en general si la cuenta del 
autor no es privada. Los usuarios pueden hacer “retweet” de tweets, esto consiste en 
volver a publicar este tweet para que más personas puedan verlo. También pueden 
realizarse búsquedas con palabras clave. Twitter permite hacer la conexión entre 
contenidos similares con el uso de etiquetas o “Hashtags”. Más adelante hablaremos 
sobre esta función (Twitter, 2018). 
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Mundialmente Twitter tiene alrededor de 317 millones de usuarios activos 
mensualmente, de los cuales el 36% tiene entre 18 y 29 años, el 23% entre 30 y 49 años, 
el 21% entre 50 y 64 años y el 10% más de 65 años. Del total de usuarios, el 84% utiliza 
este medio social para encontrar promociones, opiniones o ideas y el 79% comparte 
contenido (Spredfast, 2018). 
Twitter tiene disponible una API-REST (Application Programming Interface - 
Representational State Transfer) con la cual se puede acceder a información sobre 
tweets, seguidores, usuarios y estructuras sociales para su análisis. Para esto es necesario 
tener una cuenta en Twitter y registrar una aplicación en la sección de desarrolladores 
de su sitio web (Steinert, 2018) .El análisis de datos en Twitter es muy enriquecedor ya 
que los usuarios generan 500 millones de mensajes diarios, desde diferentes segmentos 
de población y tratando diferentes temas. Se podría decir que casi cualquier tema o 
evento queda registrado en esta plataforma lo que  permiten el análisis de predicciones, 
polarizaciones, datos demográficos, datos económicos, geográficos y de sentimiento 
(Steinert, 2018). 
Instagram es una plataforma que permite a usuarios compartir fotos y videos con 
una descripción relacionada, e incluso la localización geográfica. Este contenido se 
comparte entre sus seguidores. Asimismo, cuenta con funciones de ver, comentar y dar 
“me gusta” a otras publicaciones (Instagram, 2018). Los Hashtags también pueden 
utilizarse para relacionar publicaciones entre sí y facilitar la búsqueda de contenido 
relacionado para los usuarios.  
La plataforma cuenta con 800 millones de usuarios activos mensualmente en todo 
el mundo. De estos 59% tiene entre 18 y 29 años, 33% entre 30 y 49 años, 13% entre 50 
y 64 años y 8% más de 65 años. Del total de usuarios el 53% de la población adolescente 
comenta que Instagram es la mejor plataforma para conocer nuevos productos 
(Spredfast, 2018).  
Instagram tiene disponible también una API para ayudar a desarrolladores a crear 
aplicaciones y servicios que ayuden a personas a compartir contenido propio desde 
plataformas ajenas a Instagram. También, ayudar a marcas y anunciantes a manejar su 
audiencia y derechos de contenido. Y finalmente, ayudar a difusores y creadores de 
contenido descubrir medios y darles los derechos correspondientes (Instagram, 2018).  
2.1.1 Hashtags 
Se ha introducido antes el concepto de “Hashtag”, pero es importante que se 
desarrolle más. Existen miles de publicaciones en los medios sociales, estas pueden o no 
estar relacionadas a un mismo tema. Los “Hashtags” o etiquetas son palabras o frases 
(sin espacios), antecedidas con el símbolo #. Estos ayudan a clasificar o relacionar una 
publicación con un tema en concreto, haciendo más fácil la búsqueda de contenido 
relacionado en los medios sociales (Marks, 2018).  
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El uso de Hashtags permite que el contenido publicado no se limite solamente a la 
audiencia que sigue al usuario autor; al agregar un Hashtag el contenido estará 
disponible para cualquier usuario interesado en el tema comprendido en la etiqueta. No 
obstante, el uso de estas etiquetas debe ser muy premeditado. Por ejemplo, si la cuenta 
de una zumería hace una publicación parecería fácil usar el Hashtag #fruta; pero esto 
podría desviar el objetivo de la publicación, ya que esta etiqueta puede relacionarse con 
algo tan básico como un árbol de manzanas; mientras que la etiqueta #zumonatural 
acota los resultados (Marks, 2018).  
Los Hashtags se pueden categorizar en 3 tipos para su uso en medios sociales: 
1. De contenido. Estos están directamente relacionados con el contenido de la 
publicación, suelen ser los más básicos y genéricos (Marks, 2018). Por ejemplo, una 
cafetería usaría #cafe o #expresso. 
2. Tendencias. Estas etiquetas son aquellas con un alto nivel de popularidad en el 
momento, entre los usuarios. Esto puede ser algún evento popular como 
#Mundial2018 o una frase con la que los usuarios están creando contenido como 
#LunesconLde. Cuando se utilizan los Hashtags en tendencia, es importante buscar 
la relación entre estos y el contenido a publicar, ya que si no existe una relación puede 
confundir a la audiencia (Marks, 2018). 
3. Específicos. Algunas veces los Hashtags genéricos se pueden perder en la creación 
de contenido, por ello algunas marcas deciden identificarse con una etiqueta 
específica (Marks, 2018). Estas pueden utilizarse para campañas de marketing 
concretas, eventos, concursos, etc. Como por ejemplo la empresa McDonald’s que es 
popular por su etiqueta #ImLovinIt 
Finalmente existen recomendaciones sobre el uso correcto de los Hashtags en los 
medios sociales, con el objetivo de no perder su objetivo principal o llegar a perjudicar la 
publicación en cuestión. 
• Debe ser corto. Las frases muy largas no llaman la atención de los usuarios y no 
crean una relación con otro contenido similar.  
• No se debe abusar de ellos. Escribir un texto poniendo símbolo # antes de cada 
palabra no funciona, será difícil de leer y la relación con el contenido no será 
relevante.  
• Debe ser usado estratégicamente. Es posible que algunas etiquetas sean usadas 
por la competencia, es por eso por lo que se debe plantear si estas son 
convenientes o no para la empresa o usuario autor, dependiendo de su estrategia 
de marketing (Marks, 2018).  
Por ejemplo, una etiqueta como #Verano es bastante popular y puede atraer a un gran 
número de usuarios, pero existen miles de publicaciones con la misma etiqueta que 
pueden hacer que la publicación en cuestión se pierda entre ellas.  
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2.1.2 Influencers  
Los Influencers son usuarios de medios sociales con un gran número de seguidores. 
Estos se dedican a compartir contenido que tiene un fuerte poder de influencia sobre la 
opinión o decisión de compra de otros usuarios. Existen Influencers por industria o tema 
en concreto. Para poder evaluar si un usuario es Influencer o no, el indicador más 
utilizado en el mercado es el “Klout Score”, este asigna un valor entre 1 y 100 
dependiendo de la influencia de cada usuario. (Klout, 2018).  
Klout, quien fue comprado por la empresa Lithium el 25 de mayo de 2018, fue 
creada como un algoritmo y servicio web por el empresario Joe Fernández con el objetivo 
de identificar de manera calculada a los usuarios con más influencia en las redes sociales 
(Klout, 2018). Para calcular el indicador Klout se consideran 3 variables importantes: 
• Alcance: volumen de usuarios a los que llega el contenido 
• Amplificación: nivel al que se comparte el contenido creado  
• Red: número y tipo de usuarios que siguen al Influencer potencial 
Se mide el tamaño de la red del usuario y se correlaciona con el volumen del 
contenido creado, calculando también como otros usuarios interactúan con ese 
contenido. Se usan datos como el número de seguidores, comparticiones de contenido, 
miembros, suscriptores, conteo de seguidores con cuentas falsas y menciones de otras 
cuentas en las publicaciones. Klout usa la información del usuario en diferentes medios 
sociales; Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc.  
Entre mayor sea la puntuación más influyente es el usuario (Klout, 2018). Se 
considera que usuarios con un valor mayor a 63 son Influencers. Existen otras 
herramientas de análisis de influencia propias de cada medio social; sin embargo, este 
indicador es el maás reconocido por la comunidad en medios sociales con un valor 
suficiente para evaluar y determinar a estos usuarios. 
Actualmente, con el crecimiento acelerado de los medios sociales y el 
involucramiento de usuario en ellas, los clientes potenciales están buscando a otros 
consumidores para consultar sus experiencias de compra, en lugar de recurrir a las 
mismas empresas como se hacía antes. El término Influencer marketing se ha 
estandarizado en los últimos años como la forma de publicidad en la que las marcas se 
enfocan a individuos, sobre el mercado objetivo, llevando a empresas de diferentes 
sectores a tener grandes resultados (ADWEEK, 2015).  
El Influencer Marketing Hub, describe las tendencias que se esperan del Influencer 
marketing este 2018, después de haber predicho exitosamente las de 2017 (Influencer 
MarketingHub, 2018).  
• Los Influencers se volverán más importantes conforme las personas diseñan sus 
propias experiencias 
• Los Influencers les darán más valor a sus marcas personales 
• Los Influencers crearán más contenido para las marcas de empresas ajenas a ellos 
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• Las marcas o empresas crearán relaciones a largo plazo con los Influencers que 
más se relacionen con ellos 
• Las campañas de Influencer marketing se irán propagando por más medios 
sociales llegando a más usuarios 
• Se dará más énfasis al contenido digital original como fotos y vídeo 
Sin duda, tras el crecimiento del Influencer marketing de 198% en 2017, se espera 
que estos usuarios ayuden al crecimiento de las marcas en términos de reconocimiento 
de marca y el involucramiento de los usuarios con sus productos y servicios, que 
potencialmente desencadenará en una intención de compra (Smart Insights, 2017). 
Asimismo, el Influencer marketing está empezando a ser regulado y medido como tal, al 
ser un nicho con un crecimiento acelerado. Tan solo en 2017 más de 1 millón y medio de 
publicaciones se identificaron con la etiqueta #ad, identificándose como colaboraciones 
comerciales entre empresas e Influencers (Smart Insights, 2017). 
2.1.3 Análisis de contenido  
El análisis de contenido en medios sociales, como hemos hablado anteriormente, 
es importante para que usuarios y empresas puedan definir, perfeccionar y corregir su 
estrategia de generación de contenido dentro de ellas.  Sin embargo, todos parecen tomar 
la misma línea; análisis de sentimiento sobre el texto de las publicaciones. Este es el caso 
del informe publicado en agosto de 2017 por la universidad de Rochester titulado “Whose 
and what social media complaints have happier resolutions?”. En este se analiza el texto 
de diversos tweets para identificar si el vocabulario y tono que se usa denota un 
sentimiento positivo o negativo mediante la evaluación de las palabras utilizadas 
(Gunarathne, Rui, & Seidmann, 2017).  
Cabe mencionar que empresas suelen apegarse al análisis que les ofrecen las 
mismas plataformas para el análisis de su desempeño en ellas. Facebook ayuda a analizar 
la tendencias y resultados de sus campañas de publicidad dentro de la plataforma o el 
desempeño de sus publicaciones en términos de likes e impresiones. Asimismo, Twitter 
e Instagram proveen de herramientas de análisis a los usuarios para entender el 
comportamiento y tendencias que se desarrollan alrededor de sus cuentas. Sin embargo, 
existe un área de oportunidad en la disponibilidad de modelos que puedan evaluar lo que 
se dice en medios sociales, contra el contenido que los usuarios realmente están 
buscando. 
Es importante que las empresas diseñen sus estrategias de creación de contenido 
en los medios sociales y que dicha estrategia esté creada en torno a lo que los usuarios 
realmente están buscando. Esto se puede identificar mediante el análisis de búsquedas 
por usuarios, contra el desempeño de publicaciones en medios sociales. Los usuarios no 
piden directamente contenido, son sus acciones y manifestaciones en medios sociales las 
que ayudan a comprender lo que ellos realmente están buscando.  
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2.2 Posicionamiento web 
El posicionamiento web, también conocido como SEO por sus siglas en inglés 
(Search Engine Optimization), es la práctica para incrementar la cantidad y calidad de 
tráfico que se dirige a un sitio web, mediante la mejora de visibilidad dentro de los 
resultados orgánicos en un motor de búsqueda (Moz, 2018).  
Los 3 puntos importantes en el posicionamiento web son: 
1. Calidad del tráfico: atraer tráfico que está realmente interesado en el contenido o 
el sitio web. 
2. Cantidad del tráfico: atraer la mayor cantidad de personas. Es decir, que el mayor 
número de personas posibles seleccionan el sitio web en cuestión, sobre el resto 
de las opciones. 
3. Resultados orgánicos: Muchos resultados de búsqueda suelen ser anuncios 
pagados. Los resultados orgánicos corresponden al tráfico por el que no se está 
pagando.  
A grandes rasgos, el posicionamiento web funciona de la siguiente manera: El 
motor de búsqueda tiene un rastreador que recopila toda la información sobre lo que 
pueda estar en internet para crear un índice. Cuando un usuario realiza una consulta en 
el motor de búsqueda, el algoritmo correspondiente hace coincidir la consulta con el 
contenido de dicho índice. En otras palabras, el posicionamiento web lo que hace es que 
estos motores de búsqueda puedan identificar y entender mejor cuál es el contenido, para 
que los usuarios encuentren fácilmente lo que realmente buscan tras una consulta (Moz, 
2018). 
2.2.1 Palabras Clave 
Las palabras clave son ideas o temas que ayudan a definir o identificar contenido. 
Cuando hablamos de posicionamiento web, las palabras clave son palabras únicas o 
frases cortas que los usuarios ingresan en los motores de búsqueda para llegar al 
contenido deseado (Moz, 2017). Es por ello por lo que es importante para los creadores 
de contenido web identificar las palabras clave que más se relacionen con dicho 
contenido, para que así los usuarios puedan encontrarlo fácilmente.  
La importancia de las palabras clave recae en poder enlazar lo que la gente busca 
con el contenido que se ofrece; siendo el objetivo principal guiar tráfico orgánico, no 
pagado, hacia el contenido correspondiente. Sin embargo, es tan importante a la hora de 
elegir las palabras clave entender el contenido a mostrar como conocer al público 
objetivo o audiencia, para lo cual se deben entender sus necesidades, su vocabulario y el 
tipo de contenido que están deseando encontrar.  
Algunos autores definen cuatro categorías para clasificar las intenciones de las 
palabras clave; de navegación, información, investigación y transacción (Roggio, 2017).  
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• Navegación: cuando el usuario busca un sitio web en particular. 
• Información: cuando el usuario pretende encontrar la respuesta a un 
cuestionamiento. 
• Investigación: es la búsqueda de información sobre un objeto o tema que puede 
desencadenar en una transacción. 
• Transacción: cuando el usuario está buscando realizar una acción, como puede 
ser comprar o descargar.  
Sin embargo, en su informe de directrices para la evaluación de búsquedas, Google 
enlista cuatro tipos de búsquedas, para las cuales los usuarios pueden hacer la misma 
catalogación de palabras clave (Google, 2018): 
• Know (saber): búsqueda de información sobre un tema u objeto o la respuesta a 
un cuestionamiento. 
• Do (hacer): llevar a cabo una acción o cumplir un objetivo. Incluyendo comprar, 
descargar o instalar 
• Sitio web: busca identificar y visitar un sitio web específico. 
• Visita en persona: es cuando el usuario busca realizar una acción física basado en 
los resultados de la búsqueda. 
Una vez se han identificado y entendido las palabras clave, lo siguiente es 
evaluarlas en base a diferentes criterios.  
• Búsquedas promedio: se refiere a la popularidad de la palabra clave, entre mayor 
sea el número promedio de búsquedas, más es la popularidad de la misma.  
• Competencia: Suele medirse como alta, media o baja. A más competencia, se 
compromete su efectividad del posicionamiento web. Por eso es necesario 
encontrar el conjunto de palabras clave que hagan una relación directa y 
relevante al contenido que se pretende posicionar.  
• Relevancia: Tras el análisis de palabras clave pueden existir resultados 
relacionados con un gran número de impresiones pero que cualitativamente no 
describen el contenido en cuestión. En estos casos deben identificarse y 
descartarse las que no lleguen a cumplir el criterio deseado de relevancia.  
 
2.3 El vino y los medios sociales 
Este Trabajo Fin de Máster pretende aterrizar puntualmente sobre la industria del 
vino. Por lo tanto, es importante hablar sobre el lugar que ocupa esta industria en el 
mundo de los medios sociales y en términos de posicionamiento web. La búsqueda de la 
palabra “vino” en Google genera 365 millones de resultados y “wine” 1.080 millones. Tan 
solo en Instagram, existen casi 7 millones de publicaciones con el Hashtag #vino y 36 
millones con el Hashtag #wine.  
El informe anual “State of Wine Industry 2018” expone en su predicción y 
observaciones sobre la demanda de la industria 3 puntos importantes (McMillan, 2018): 
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1. Se seguirá una tendencia hacia los productos “premium”, pero en menor medida 
para las bodegas sin marcas fuertemente posicionadas. Las marcas establecidas 
siguen indicando tendencias de crecimiento positivas. 
2. Continuará una tendencia a que la generación de “Millennials” se aleje de los 
vinos tintos y los vinos de introducción, tornándose hacia las categorías de vinos 
espumosos de bajo coste.  
3. La generación “X” superará a la generación de baby boomers para 2021, 
convirtiéndose en el mayor grupo demográfico consumidor de vino, 
principalmente en el mercado americano, siendo sustituida posteriormente por 
la generación de Millennials en 2026.  
El informe “State of Wine Industry 2018” también hace un llamamiento a las 
empresas a redefinir sus estrategias. Busca que las empresas se adapten al nuevo 
mercado, a clientes que son activos en internet para consultar información, conocer más 
sobre las diferentes marcas y tener una presencia más activa en redes de la industria, 
buscando una renovación en la forma en que estas empresas se comunican, alineándose 
al nuevo perfil que tienen los clientes que demandan los productos.  
Como en cualquier industria, en la del vino el objetivo principal es generar ventas. 
Según una encuesta presentada en el foro de marketing del vino en 2012, 80% de las 
bodegas españolas tienen una presencia en medios sociales y el resto no la tienen por 
falta de dedicación, nunca por falta de interés (Serrano Cobos & Fernández Aquino). El 
mismo foro expuso que el 47% de las bodegas en el mercado americano aseguran que su 
presencia en medios sociales les ha resultado en un incremento notable en ventas. Sin 
embargo, existen empresas que creen que la presencia en medios sociales está 
directamente relacionada con tener una tienda en internet, pero esto no tiene porqué ser 
así; existen usuarios con diferentes intenciones de compra y que no necesariamente 
buscan comprar en línea. 
Hoy existen diferentes maneras por las cuales la industria del vino se beneficia del 
buen manejo de medios sociales: 
• Impresión o aparición de marca. El reconocimiento de marca en cualquier 
industria es importante. Los medios sociales apoyan a las industrias a relacionar 
marcas con una percepción de calidad o afinidad a ciertos temas. Al compartir la 
cantidad de publicaciones suficientes y balanceadas (70% información 20% 
promoción) en medios sociales, las diferentes marcas pueden desencadenar un 
impulso de compra en los usuarios por la correcta aparición de marca (Wine 
Industry Advisor, 2017).  
 
• Involucrar clientes. El uso de imágenes en medios sociales ayuda a las marcas a 
crear una mayor interacción visual con sus clientes. Pueden etiquetar personas, 
bodegas, u otras empresas para difundir un mensaje y así desencadenar una 
interacción entre diferentes usuarios para poder tener una “conversación” con 
clientes potenciales (Wine Industry Advisor, 2017). Dicha conversación ayuda a 
tener una mejor y más pronta comunicación y retroalimentación sobre los temas 
en cuestión. 
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• Ampliar mensaje. La naturaleza de los medios sociales permite que las empresas 
guíen al usuario a llevar a cabo una acción; enviar un mensaje, llevarlo a una 
tienda online, leer un artículo en un Blog, etc. Asimismo, las herramientas de 
comentarios, “me gusta”, o de compartir, ayudan a que el mensaje llegue a una 
mayor audiencia. El correcto uso de medios sociales para ampliar mensajes 
ayudará a que audiencias puedan acceder a contenido que quizás no hubieran 
llegado de otra manera. 
 
• Relaciones públicas. Como lo mencionamos anteriormente, los Influencers son el 
canal para obtener más seguidores y clientes potenciales. Igualmente, estos 
pueden convertirse en embajadores de la marca, desarrollando nuevos canales de 
comunicación y si el modelo de negocio lo permite, de venta.  
Justamente en la industria del vino existe un gran número de expertos, personas 
que pasan años estudiando enología, críticos reconocidos en todo el mundo y empresas 
de todos los tamaños dedicados a la creación de esta bebida. Sin embargo, falta un perfil 
que divulgue la información y llegue a todos los rincones con opiniones y datos útiles 
para los consumidores, perfil al que pueden ajustarse sin problema los Influencers.  
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Esta metodología pretende detallar todos los pasos necesarios para cumplir los 
objetivos planteados para este Trabajo Fin de Máster. Se detalla cada proceso de 
obtención de información, así como el detalle de las plataformas de donde se obtuvieron, 
siempre haciendo mención de la utilidad de los datos a obtener y el porqué del proceso 
elegido. Asimismo, en los casos en los que se requirió algún tipo de conexión especial se 
mencionan las credenciales utilizadas y su método de obtención.  
La metodología cubre los pasos desde la recolección de los datos, su 
transformación y estructura dentro de una base de datos y la realización de un informe 
visual e interactivo para facilitar la representación y visualización de resultados. De igual 
manera, se redactan las razones por las cuales se eligieron las plataformas 
correspondientes a cada uno de los pasos.   
Esta metodología se redacta en el mismo orden en el que fue realizado el trabajo 
con el fin de explicar al lector, de la mejor manera, el proceso efectuado. De tal manera 
que si el lector deseara repetir este proceso, pueda contar con el detalle de la realización, 
áreas de oportunidad, reflexiones durante el proyecto y posibles alternativas. 
De manera general, la metodología de este TFM ha supuesto los siguientes pasos: 
1. Extracción de palabras clave del motor de búsqueda 
2. Selección y extracción de etiquetas o Hashtags 
3. Selección de Influencers del sector vitivinícola 
4. Clasificación de etiquetas en familias 
5. Obtención y organización de tweets  
6. Integración de datos y diseño de una base de datos 
7. Generación de medidas para el análisis de información  
8. Diseño de cuadros de mando para futuro análisis 
3.1 Selección de palabras clave 
Como hemos mencionado anteriormente, Google es el motor de búsqueda más 
utilizado en la web. Uno de los servicios más populares entre empresas es AdWords, que 
se utiliza para hacer campañas de publicidad patrocinadas. Cuenta con una variedad de 
servicios como anuncios en búsquedas, de display, vídeo o en aplicaciones. AdWords 
permite a sus clientes crear publicidad que llegue directamente a sus consumidores 
potenciales (Google Ads, 2018). Una de las herramientas principales dentro de AdWords 
es el “Keyword Planner” o “Planificador de palabras clave”, el cual permite a las empresas 
descubrir palabras clave relativas a sus negocios para poder diseñar campañas de 
publicidad alineadas a su negocio y a los intereses de los clientes (Google Ads, 2018).  
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Figura 3. Bienvenida a AdWords (Google Ads, 2018) 
Crear una cuenta en AdWords es bastante simple, solo es necesario contar con una 
cuenta de correo de Gmail (servicio de correo electrónico de Google) y el enlace a la 
página web a la cual se vincula la cuenta de AdWords, tal como muestra la figura 3. A 
pesar de que AdWords cuenta con una interfaz de programación de aplicación, API, para 
desarrolladores esta requiere de la aprobación previa de Google para su uso. Los 
requisitos para el acceso superan los alcanzados por este TFM, por lo que no fue posible 
acceder a las palabras clave mediante esta API. Sin embargo, el planificador de palabras 
clave permite realizar búsquedas y exportar los resultados en formato CSV (valores 
separados por coma) para su integración posterior.  
Para obtener los resultados de palabras clave se deben especificar diferentes criterios 
para la búsqueda: 
• Rango de fechas. Estas pueden ser personalizadas o seleccionar el último mes, 
últimos 12 o 24 meses.  
• Ubicación de las búsquedas. Estas pueden ser desde lo más general, 
mundialmente, una mezcla de varios países o hasta a una ciudad en concreto. 
Cada ubicación da un alcance estimado de la cantidad de personas que están en 
esa ubicación, basado en el número de usuarios que acceden a su cuenta mientras 
utilizan servicios de Google (Google Ads, 2018).  
• Idioma. Se seleccionan entre la lista completa de idiomas que maneja Google.  
• Redes de búsqueda. Esta puede ser Google solamente o Google y sus socios.  
Para este estudio se eligieron los siguientes escenarios para su análisis: 
o Valencia, España + últimos 24 meses + inglés + Google y Socios 
o España + últimos 24 meses + inglés + Google y Socios 
o Todas las ubicaciones + últimos 24 meses + inglés + Google y Socios 
o Valencia, España + últimos 24 meses + español + Google y Socios 
o España + últimos 24 meses + español + Google y Socios 
o Todas las ubicaciones + últimos 24 meses + español + Google y Socios 
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Según el idioma del escenario, se partió de la siguiente lista de palabras para la 
obtención de resultados. 
 Palabras en español: 
vino, comprar vino, comprar vino online, vino tinto, vino blanco, 
enología, vino español, vino de España, vino de, vino rosado, vino 
online, vinos, vins, venta de vinos, vino app, aplicación de vino, vino 
por internet, expertos vino, Influencers de vino, vinos baratos, vino 
para regalar, viñedos, bodegas, bodegas de vino, enoturismo, vinos 
especiales, cata de vinos, conocer vinos, aprender de vinos, tienda de 
vinos 
Palabras en ingles: 
wine, buy wine, buy wine online, red wine, white wine, enology, 
spanish wine, wine from spain, wine from, rose wine, wine online, wines, 
sell wine online, sell wine, wine app, wine on the internet, wine 
experts, wine, influencers, cheap wine, gift wine, vineyards, wine 
cellar, wine tourism, new wines, learn about wines, wine store, special 
wines, wine tasting, order wine. 
Por cada palabra clave resultante, la herramienta brinda diversos datos para su 
análisis. Los siguientes fueron los conservados para su estudio en esta investigación:  
• Promedio de búsquedas mensuales en el rango seleccionado 
• Promedio de búsquedas mensuales en cada mes del rango seleccionado 
• Competencia de la ubicación del anuncio. El nivel bajo, medio o alto determina 
la competencia con relación a la cantidad de anunciantes que utilizan esta 
palabra.  
Cabe mencionar que el planificador de palabras clave de AdWords en Google 
brinda al usuario algunos datos relevantes sobre el detalle de la distribución geográfica 
o búsquedas por tipo de plataforma. Estos datos, relativos a esta investigación, pueden 
ser consultados en el anexo 1. 
Una vez recopilados todos los ficheros CSV generados por la búsqueda de palabras 
clave en el planificador, estos fueron integrados por idiomas para manejar solo 2 archivos 
de texto para facilitar su manejo posterior. Dicha integración se efectuó mediante el 
comando        copy *.csv (nombre).txt en la ventana de comandos o “símbolo de 
sistema” de Windows.  
Tras una depuración de palabras clave sin búsqueda o irrelevantes para el estudio 
resultaron un total de 7.715 palabras clave en inglés y 4.481 palabras clave en español, 
estos fueron integrados en la base de datos para la realización de este TFM, como se 
explicará y detallará más adelante. La lista completa de palabras clave utilizadas está 
disponible en el anexo 2. 
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3.2 Selección de Hashtags 
Como hemos mencionado anteriormente los Hashtags o etiquetas juegan una parte 
importante en la organización de información dentro de los medios sociales; asimismo, 
ayudan a los usuarios a realizar búsquedas dentro de ellas para encontrar contenido 
relacionado. Con el objetivo de contrastar las búsquedas que se realizan con palabras 
clave en los motores de búsqueda con los Hashtags de medios sociales, se hizo una 
selección de Hashtags relacionados con el sector del vino, provenientes de la red social 
Instagram.  
Instagram es uno de los medios sociales más populares y más utilizados. Ha tenido 
un crecimiento acelerado de usuarios hasta llegar a los 800 millones de usuarios activos 
en la actualidad (Instagram, 2018). Los usuarios en Instagram hacen un uso recurrente 
de Hashtags para clasificar su contenido. Recientemente, esta red social ha hecho posible 
que los usuarios ya no solo sigan a otros usuarios, sino que puedan seguir un Hashtag en 
concreto recibiendo todo el contenido que se genera con él. 
 
Figura 4. Millones de usuarios en Instagram (Instagram, 2018) 
 
Como se ha mencionado antes, Instagram cuenta con un API para desarrolladores 
para la generación de aplicaciones con una conexión directa a Instagram. Para poder 
conectarse al API de este medio social, es necesario tener una cuenta el mismo, un correo 
electrónico y una página web que respalde la aplicación, seguido de una breve 
descripción de para que se pretende usar dicha aplicación. El registro para este TFM se 
realizó con la información que se muestra en la figura 5. Una vez registrada la aplicación, 
se genera un identificador denominado “Client ID” y otro secreto llamado “Client Secret”, 
los cuales serán utilizados en la conexión con la API.  
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Figura 5. Registro de cliente en Instagram (Instagram, 2018) 
Uno de los principales objetivos de la conexión a la API de Instagram era poder 
obtener descripciones de publicaciones de otros usuarios; lamentablemente la misma 
plataforma ha limitado el acceso por API al contenido, como se muestra en el anexo 3. 
Dada esta limitación, se rediseñó el proceso de recolección de datos para este estudio y 
se tomó la decisión de tomar los Hashtags de esta plataforma, a los cuales la API tiene 
completo acceso.  
La conexión con la API de Instagram se puede realizar desde cualquier navegador 
haciendo un llamado mediante la construcción de una URL (localizador de recursos 
uniforme) y el “endpoint” deseado para obtener los datos. La utilizada fue la siguiente: 
https://api.Instagram.com/v1/tags/search?q=[HASHTAG]&access_token=2132
0867.83f47c1.8b657c0c9dcc40828ec4f409ec1ba513 
Esta está construida por 4 partes: 
1. URL directa a la API de la plataforma: https://api.Instagram.com/ 
2. Endpoint con la solicitud del dato puntual: tags/search?q=[HASHTAG] 
Donde “[Hashtag]” se sustituye por la etiqueta a partir de la cual se parte para 
obtener información. 
3. Access Token, que es la llave de acceso única por aplicación que da permisos para 
obtener datos: 
access_token=21320867.83f47c1.8b657c0c9dcc40828ec4f409ec1ba513  
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Al introducir una etiqueta en una llamada a la API, ésta genera una lista de datos 
en formato CSV de Hashtags relacionados a la búsqueda y su número de apariciones 
totales en la aplicación. A continuación, se enlistan los Hashtags en español y en inglés 
desde los cuales se partió para obtener los resultados.  
Hashtags en español: 
catadevinos, comprarvino, comprarvinoonline, vino, vino blanco, 
vinode, vinoespañol, vinorosado, vinos, vinotinto. 
 
Hashtags en inglés: 
buywine, redwine, rosewine, spanishwine, whitewine, wine, wines, 
winelover, winesfrom, winetasting, winefromspain, winery. 
 
Tras una depuración de Hashtags que no aportan ningún beneficio al estudio o 
eran irrelevantes, resultaron un total de 399 en inglés y 430 en español. Los Hashtags se 
integraron en la base de datos para la realización de este TFM, como se explica más 
adelante. La lista completa de Hashtags está disponible en el anexo 4. 
3.3 Selección de Influencers 
Social Vignerons es una comunidad de información sobre el sector del vino con 
miles de seguidores en sus medios sociales y directamente en su página web2. Dentro del 
contenido que crean en la web están entrevistas, reseñas, datos curiosos y estudios del 
mismo sector. Cada año hacen un ranking sobre los Influencers del vino, basado en el 
índice Klout, con el objetivo de informar a la comunidad de los usuarios en medios 
sociales más influyentes sobre los consumidores.  
Para la realización de este Trabajo Fin de Máster, se utilizó el ranking publicado en 
2017 por Social Vignerons. El ranking muestra una lista de usuarios en medios sociales 
con un índice Klout mayor a 63 puntos, denominándose entonces Influencers (Miquel, 
2018). Una vez con la lista estructurada y actualizada, fue necesaria hacer una 
depuración de usuarios que no fueran relevantes para este análisis, como los que no 
contaran con una cuenta de Instagram y de Twitter.  
La lista completa de Influencers se muestra en la tabla 1. Cada uno de estos 
Influencers tiene una página web y se encuentra activo en los medios sociales Instagram 
y Twitter. Se usaron un total de 37 Influencers para su análisis en este TFM. 
                                                        
 
2 Social Vignerons. (2018). Obtenido de http://socialvignerons.com/about/ 
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Tabla 1. Klout Score por Influencer 
Influencer Klout Score 
Wine Spectator 87 
Jancis Robinson 83 
Julien Miquel 82 
The Wine Wankers 82 
Wine Enthusiast 82 
Decanter Magazine 81 
Tim Atkin 81 
Jon Thorsen 80 
Veuve Clicquot 80 
Alder Yarrow 79 
Jamie Goode 79 
Joe Menezes 79 
Chris Kissack 78 
Andre Ribeirinho 77 
Andrea Gori 77 
Katherine Cole 77 
Kelly Mitchell 77 
Luiz Alberto 77 
Snooth 76 
Ted Lelekas 76 
Francesco Saverio Russo 74 
Jeff Kralik 74 
Marilena Barbera 74 
Amy Lieberfarb 73 
Cathrine Todd 73 
Madeline Puckette 73 
Emmanuel Delmas 72 
Fabien Lainé 72 
Lori Budd 72 
Magnus Reuterdahl 72 
Michelle Williams 72 
Vinepair 72 
Dusan Jelic 71 
John Corcoran 71 
Jessica Altieri 70 
Joey Casco 69 
Leeann Froese 69 
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3.4 Clasificación de Hashtags 
Como se mencionó anteriormente, se obtuvieron un total de 399 Hashtags en 
inglés y 430 en español. Sin embargo, en el tratamiento de los datos fueron eliminados 
aquellos con menos de 10 apariciones, dada su poca relevancia. Una vez eliminados estos, 
los totales son 348 Hashtags en inglés y 288 en español. A pesar de ser un número 
relativamente bajo se creó la columna “Familia Hashtag”, que tiene el objetivo de agrupar 
Hashtags similares para hacer su tratamiento y manejo más eficaz. 
La clasificación se creó en base a la raíz de la etiqueta; por ejemplo, si la etiqueta 
es “vinotintosiempre” entonces entrará en la clasificación “Vinotinto”. Después de crear 
las clasificaciones o familias para todas las etiquetas en ambos idiomas, resultaron 138 
familias; 52 en inglés y 84 en español. Entre las más populares en inglés están: winefrom, 
redwine, whitewine, winelover, spanishwine, rosewine y buywine. Entre las más 
populares en español están: vinode, vinotinto, vinoblanco, vinoespañol y vino.  
 Sin embargo, existen muchas etiquetas que son únicas y no pueden ser 
categorizadas en una familia, por lo que la familia a la que pertenecen lleva el mismo 
nombre que la propia etiqueta. Este es el caso de etiquetas como vinoteca, catadevinos, 
winetasting o winery. Son un total de 101 familias con etiqueta única y su importancia de 
conservarlas de esa manera recae en que tienen un alto número de apariciones, incluso 
más que otras familias compuestas por más de una etiqueta. En el anexo 5 se puede 
consultar la lista completa de familias de Hashtags por idioma. 
3.5 Obtención y organización de tweets 
Para el análisis de texto generado por los Influencers seleccionados se tomó la 
decisión de analizar sus publicaciones en Twitter. Para ello fue necesario crear una 
conexión a la API de Twitter para la extracción de los datos. Los requisitos son tener una 
cuenta activa de Twitter y crear una aplicación en la sección de desarrolladores de su 
página web. Esta aplicación fue creada especialmente para la realización de este TFM, y 
tiene las características que se muestran en la figura 6. 
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Figura 6. Registro de aplicación en Twitter (Twitter, 2018) 
La aplicación fue creada con permisos de solo lectura. Para creación de contenido 
se debe seguir un paso más que consiste en la aprobación directa de Twitter, la cual no 
siempre es autorizada. Como se muestra en la figura 7, Twitter aporta al desarrollador 
dos claves que son utilizadas posteriormente cuando se hacen las solicitudes de datos en 
la conexión con la API.   
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PowerBI es una plataforma de Microsoft que tiene un conjunto de herramientas 
para el análisis de datos empresariales. Esta plataforma permite la conexión con 
múltiples orígenes de datos para su preparación, estandarización y análisis. Esta permite 
generar informes con visualizaciones interactivas, para su distribución dentro y fuera de 
la compañía3 . PowerBI puede utilizarse con su versión de escritorio, descargable y 
completamente gratuita, y su versión web, también gratuita. El límite de 
almacenamiento que permite la versión gratuita de PowerBI son 10GB; si se requiere 
más almacenamiento o una memoria de respuesta más rápida la licencia mensual cuesta 
12€. La licencia de PowerBI también incluye otras funcionalidades como compartir 
informes con otros usuarios y filtros de visibilidad entre usuarios.  
Uno de los orígenes de datos con los que puede conectarse PowerBI es la API de 
Twitter, y para poder conectarse es necesario hacerlo en la versión de escritorio “PowerBI 
Desktop”. PowerBI cuenta con la herramienta Power Query para realizar consultas a los 
orígenes de datos. Como se muestra en la figura 8, dentro del editor de consultas 
siguiendo la ruta Nuevo-Origen→ Más→ Otras→ Consulta-en-blanco se abre una 
ventana para escribir la conexión deseada en el lenguaje SQL.  
 
 
Figura 8. Generación de consulta en blanco - PowerBI 
                                                        
 
3 Power BI. (2018). Obtenido de https://powerbi.microsoft.com/es-es/ 
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Twitter permite obtener como máximo 100 líneas por consulta, así que este fue el 
número de tweets que se obtuvieron por cada consulta. Para cada Influencer se 
obtuvieron sus últimos 100 tweets hasta el 20 de mayo y los últimos 100 tweets hasta el 
27 de mayo, haciendo un total de hasta 200 tweets por cada uno de los Influencers para 
este análisis. A continuación, se muestra el código utilizado para extraer los tweets para 
cada uno de los usuarios.  
1. let 
2.   authKey = "Basic " & 
Binary.ToText(Text.ToBinary("eLujil5vDXdoQJHNLhxLydOlj:ywqA26co9
qn3VUy08hufRMPAmgFfGLegJ3OgzFdHc7GiTWG3DD"),0), 
3.  url = "https://api.twitter.com/oauth2/token", 
4.  GetJson = Web.Contents(url, 
5.      [ 
6.          Headers = 
[#"Authorization"=authKey,                  #"Content-
Type"="application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8"], 
7.          Content = 
Text.ToBinary("grant_type=client_credentials")  
8.      ] 
9.  ), 
10.  FormatAsJson = Json.Document(GetJson), 
11.  AccessToken = FormatAsJson[access_token], 
12.  AccessTokenHeader = "bearer " & AccessToken, 




15.      [ 
16.          Headers = [#"Authorization"=AccessTokenHeader] 
17.      ] 
18.  ), 
19.  FormatAsJsonQuery = Json.Document(GetJsonQuery), 
20.  TableFromList = Table.FromList(FormatAsJsonQuery, 
Splitter.SplitByNothing(), null, null, ExtraValues.Error), 
21.     #"Se expandió Column1" = 
Table.ExpandRecordColumn(TableFromList, "Column1", 
{"created_at", "id", "id_str", "text", "truncated", "entities", 
"source", "in_reply_to_status_id", "in_reply_to_status_id_str", 
"in_reply_to_user_id", "in_reply_to_user_id_str", 
"in_reply_to_screen_name", "user", "geo", "coordinates", 
"place", "contributors", "is_quote_status", "quoted_status_id", 
"quoted_status_id_str", "quoted_status", "retweet_count", 
"favorite_count", "favorited", "retweeted", 
"possibly_sensitive", "lang", "extended_entities", 
"retweeted_status"}, {"Column1.created_at", "Column1.id", 
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23.     #"Se expandió Column1" 
 
El código comienza en las líneas 1 y 2 uniendo el “consumer key” y “customer 
secret” para la autenticación en la API. A partir de la línea 4, utiliza el método POST 
oauth2 / token de Twitter para obtener un token de portador, y en la línea 11 obtiene el 
token. En la línea 13 usa el método de búsqueda de tweets (GET) utilizando el token de 
portador de los pasos anteriores. En esta línea se debe introducir después de  
“screen_name=”, el usuario del cual queremos obtener los tweets. El resto de las líneas 
extraen los valores y definen las líneas. 
La figura 9 muestra el ejemplo del código utilizado para el Influencer 
WineSpectator. Cabe recalcar que la consulta fue realizada con cada uno de los 37 
Influencers para obtener sus últimos 100 tweets hasta el 20 de mayo y los últimos 100 
tweets hasta el 27 de mayo.  
 
Figura 9.  Consulta para extraer Tweets 
 
Una vez se han hecho las consultas para todos los Influencers, fue necesario 
integrarlas en una sola tabla para su análisis. Asimismo, esta integración requiere 
expandir todas las columnas para analizar todos los datos que se obtuvieron de los tweets 
y poder hacer una selección de la información más relevante. A continuación, se muestra 
el código utilizado para integrar todas las consultas y la expansión de columnas.  
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    Origen = Table.Combine({#"Consulta WineSpectator", #"Consulta 
JancisRobinson ", #"Consulta JMiquelWine ", #"Consulta WineEnthusiast", 
#"Consulta winewankers ", #"Consulta Decanter ", #"Consulta timatkin", 
#"Consulta ReverseWineSnob", #"Consulta VeuveClicquot", #"Consulta 
vinography ", #"Consulta jamiegoode ", #"Consulta onceuponawine_", 
#"Consulta chris_kissack", #"Consulta andrerib", #"Consulta burde", 
#"Consulta kcoleuncorked ", #"Consulta KellyMitchell", #"Consulta 
TheWineHub", #"Consulta Snooth", #"Consulta ted_lelekas", #"Consulta 
WineBlogRoll", #"Consulta masi3v", #"Consulta marilenabarbera", 
#"Consulta amylieberfarb ", #"Consulta damewine", #"Consulta WineFolly", 
#"Consulta Dracaenawines", #"Consulta EmmanuelDelmas ", #"Consulta 
fabienlaine", #"Consulta Reuterdahl", #"Consulta Fiery01Red", #"Consulta 
StefanLuka", #"Consulta jncorcoran1", #"Consulta winechanneltv", 
#"Consulta TheWineStalker", #"Consulta leeannwine", #"Consulta 
VinePair"}), 
    #"Se expandió Column1.entities" = 
Table.ExpandRecordColumn(Origen, "Column1.entities", {"Hashtags", 
"symbols", "user_mentions", "urls"}, {"Column1.entities.Hashtags", 
"Column1.entities.symbols", "Column1.entities.user_mentions", 
"Column1.entities.urls"}), 
    #"Se expandió Column1.entities.Hashtags" = 
Table.ExpandListColumn(#"Se expandió Column1.entities", 
"Column1.entities.Hashtags"), 
    #"Se expandió Column1.entities.Hashtags1" = 
Table.ExpandRecordColumn(#"Se expandió Column1.entities.Hashtags", 
"Column1.entities.Hashtags", {"text"}, 
{"Column1.entities.Hashtags.text"}), 
    #"Se expandió Column1.extended_entities" = 
Table.ExpandRecordColumn(#"Se expandió Column1.entities.Hashtags1", 
"Column1.extended_entities", {"media"}, 
{"Column1.extended_entities.media"}), 
    #"Se expandió Column1.extended_entities.media" = 
Table.ExpandListColumn(#"Se expandió Column1.extended_entities", 
"Column1.extended_entities.media"), 
    #"Columnas quitadas" = Table.RemoveColumns(#"Se expandió 
Column1.extended_entities.media",{"Column1.entities.symbols", 
"Column1.geo", "Column1.coordinates", "Column1.place", 
"Column1.contributors", "Column1.favorited", "Column1.retweeted"}), 
    #"Se expandió Column1.entities.user_mentions" = 
Table.ExpandListColumn(#"Columnas quitadas", 
"Column1.entities.user_mentions"), 
    #"Se expandió Column1.entities.user_mentions1" = 
Table.ExpandRecordColumn(#"Se expandió Column1.entities.user_mentions", 
"Column1.entities.user_mentions", {"screen_name"}, 
{"Column1.entities.user_mentions.screen_name"}), 
    #"Se expandió Column1.entities.urls" = 
Table.ExpandListColumn(#"Se expandió Column1.entities.user_mentions1", 
"Column1.entities.urls"), 
    #"Se expandió Column1.entities.urls1" = 
Table.ExpandRecordColumn(#"Se expandió Column1.entities.urls", 
"Column1.entities.urls", {"expanded_url"}, 
{"Column1.entities.urls.expanded_url"}), 
    #"Se expandió Column1.quoted_status" = 
Table.ExpandRecordColumn(#"Se expandió Column1.entities.urls1", 
"Column1.quoted_status", {"created_at", "text", "entities", 
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    #"Se expandió Column1.quoted_status.user" = 
Table.ExpandRecordColumn(#"Se expandió Column1.quoted_status", 
"Column1.quoted_status.user", {"screen_name", "location", 






    #"Se expandió Column1.quoted_status.entities" = 
Table.ExpandRecordColumn(#"Se expandió Column1.quoted_status.user", 
"Column1.quoted_status.entities", {"Hashtags", "user_mentions"}, 
{"Column1.quoted_status.entities.Hashtags", 
"Column1.quoted_status.entities.user_mentions"}), 
    #"Se expandió Column1.quoted_status.entities.Hashtags" = 
Table.ExpandListColumn(#"Se expandió Column1.quoted_status.entities", 
"Column1.quoted_status.entities.Hashtags"), 



















    #"Se expandió Column1.retweeted_status" = 
Table.ExpandRecordColumn(#"Se expandió 
Column1.extended_entities.media1", "Column1.retweeted_status", 






    #"Se expandió Column1.retweeted_status.entities" = 
Table.ExpandRecordColumn(#"Se expandió Column1.retweeted_status", 








    #"Se expandió Column1.retweeted_status.entities.user_mentions" 
= Table.ExpandListColumn(#"Se expandió 
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    #"Se expandió Column1.retweeted_status.user" = 
Table.ExpandRecordColumn(#"Se expandió 
Column1.retweeted_status.entities.urls1", 
"Column1.retweeted_status.user", {"screen_name", "location", 






    #"Se expandió Column1.retweeted_status.entities.Hashtags1" = 
Table.ExpandRecordColumn(#"Se expandió Column1.retweeted_status.user", 
"Column1.retweeted_status.entities.Hashtags", {"text"}, 
{"Column1.retweeted_status.entities.Hashtags.text"}), 
    #"Se expandió Column1.user" = Table.ExpandRecordColumn(#"Se 
expandió Column1.retweeted_status.entities.Hashtags1", "Column1.user", 
{"screen_name", "location", "followers_count", "created_at", 





    #"Se expandió Column1.user" 
 
Finalmente, se obtuvieron un total de 5.500 líneas o tweets de los 37 Influencers, 
donde no todas las columnas expandidas fueron utilizadas. La lista completa de tweets 
puede consultarse en el anexo 6. Más adelante cuando se hable del diseño de la base de 
datos, se detalla cuáles fueron las columnas utilizadas de estos tweets para cada una de 
las tablas, así como el formato en el que fueron adaptados para su mejor manejo en el 
análisis.  
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3.6 Diseño de la base de datos  
Para este punto se han recolectado todos los datos necesarios para el estudio y para 
ello es necesario estructurarlos en tablas y relacionarlos entre sí. El editor de queries con 
el que funciona PowerBI, Power Query, permite organizar la información en diferentes 
tablas y editar el formato de cada variable. Una vez organizadas las tablas, PowerBI 
Desktop cuenta con una vista denominada “relaciones” en donde se especifican 
justamente las relaciones entre las tablas y las características de estas relaciones.   
Se generaron 10 tablas que de manera general corresponden a 4 tipos; búsquedas, 
Hashtags, Usuarios y Tweets. Las tablas son las siguientes:  
• Búsquedas: 
o Búsquedas inglés: proviene de la extracción del planificador de palabras 
clave de Google y contiene las palabras clave en inglés y sus búsquedas 
mensuales promedio. 
• Hashtags: 
o Hashtags Populares: contiene los Hashtags extraídos de Instagram, su 
idioma y su número de apariciones totales. 
o Hashtags TW: contiene los Hashtags utilizados en los 5.500 tweets 
extraídos.  
• Usuarios: 
o Influencers: contiene la lista de los 37 Influencers analizados con los datos 
de sus diferentes medios sociales y su índice Klout.  
o Menciones: usuarios mencionados en los 5.500 tweets extraídos. 
o Contestados: usuarios a los que se les contestaron en los 5.500 tweets 
extraídos. 
o Citados: usuarios que fueron citados en los 5.500 tweets extraídos. 
o Retweets: usuarios a los que les hicieron “retweet” en los 5.500 tweets 
extraídos. 
o Usuarios: usuarios autores de los 5.500 tweets extraídos. 
• Tweets: 
o Muestra tweets: contiene la información a analizar de los 5.500 tweets 
extraídos (ID, texto, autor, idioma, total de retweets, total de favoritos, y 
fecha de creación). 
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El resultado de la base de datos a este nivel de la metodología y las relaciones puede 
verse en la figura 10. Asimismo, el Anexo 7 muestra el resultado final de la base de 
datos. 
 
Figura 10. Estructura de la base de datos sin medidas calculadas 
 
La tabla 2 muestra el detalle de las relaciones entre las tablas del modelo.  
Tabla 2. Relaciones entre tablas de la base de datos 
Tabla Relaciones 
Búsquedas ingles 'Busquedas ingles'[Keyword Relevante - SE] -> 'Hashtags Populares'[Hashtag Popular] 
Citados 
'Citados'[Column1.id_str] -> 'Muestra Tweets'[ID] 
'Citados'[Usuario Citado] -> 'Usuarios'[Usuario] 
Contestados 'Contestados'[Usuario] -> 'Usuarios'[Usuario] 
Hashtags TW 
'Hashtags TW'[Column1.id_str] -> 'Muestra Tweets'[ID] 
'Hashtags TW'[Hashtag TW] -> 'Hashtags Populares'[Hashtag Popular] 
Menciones 
'Menciones'[Column1.id_str] -> 'Muestra Tweets'[ID] 
'Menciones'[Usuario] -> 'Usuarios'[Usuario] 
Muestra Tweets 
'Muestra Tweets'[Autor] -> 'Influencers'[user twitter] 
'Muestra Tweets'[ID] -> 'Contestados'[Column1.id_str] 
Retweets 
'Retweets'[Column1.id_str] -> 'Muestra Tweets'[ID] 
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3.7 Modelo de análisis y creación de medidas  
PowerBI utiliza dos lenguajes para la creación de medidas y columnas en las 
diferentes tablas de un modelo: M y DAX. M es el lenguaje de Power Query, y está 
diseñado para realizar consultas de fusión de datos flexibles. Es un lenguaje funcional 
similar a F # (Microsoft, 2018). Por otro lado, existe DAX por sus siglas en inglés Data 
Analysis Expression, que es una librería de funciones y operaciones combinables para la 
creación de fórmulas y expresiones en diferentes plataformas de Microsoft como son 
Microsoft SQL Server Analysis Services, Power Pivot en Excel y Power BI Desktop 
(Microsoft, 2018). En PowerBI se utilizan ambos lenguajes. Sin embargo, M suele 
utilizarse para generar columnas directamente en el query de las tablas del modelo y 
DAX para crear diferentes medidas a partir de las variables en 1 o más tablas.  
Para optimizar el análisis de los datos extraídos para este TFM, se han realizado 
una serie de medidas con diferentes objetivos. La siguiente tabla muestra las diferentes 
medidas creadas y agregadas al modelo mencionando su lenguaje, ubicación dentro de 
las tablas y objetivo.  
 
Tabla 3.  Medidas en el modelo de datos 














=SUM('Busquedas ingles'[Avg. monthly 
searches]) DAX 











Populares','Hashtags Populares'[Use of 
Hashtag with search]=TRUE())) 
DAX Conteo de etiquetas 
populares utilizadas 
Influencers followers 
twitter total =SUM(Influencers[Twitter FW]) DAX 
Suma total de followers en 
twitter 
Muestra Tweets % tweets 
originales 
=CALCULATE('Muestra Tweets'[Tweets 
únicos],'Muestra Tweets'[RT tweet]= 
"Originales")/'Muestra Tweets'[Tweets 
únicos] 
DAX Calcular el porcentaje de 
tweets originales redactados 
Muestra Tweets max  favoritos 
=CALCULATE(IF( 
 countrows(values('Muestra 
Tweets'[Autor])) = 1, 
 [Total Favoritos], 
 MAXX( 
  values('Muestra 
Tweets'[Autor]), 
  [Total Favoritos]) 
),ALL('Muestra Tweets')) 
DAX Encontrar autor de tweets 
con el máximo de favoritos 




Tweets'[Autor])) = 1, 
 [followers twitter total], 
 MAXX( 
  values('Muestra 
Tweets'[Autor]), 
  [followers twitter total]) 
),ALL('Muestra Tweets')) 
DAX 
Encontrar autor de tweets 
con el máximo de seguidores 
en Twitter 
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Tweets'[Autor])) = 1, 
 [Total RT], 
 MAXX( 
  values('Muestra 
Tweets'[Autor]), 
  [Total RT]) 
),ALL('Muestra Tweets')) 
DAX Encontrar autor de tweets 
con el máximo de retweets 




Tweets'[Autor])) = 1, 
 [Count Hashtag Populaes Used], 
 MAXX( 
  values('Muestra 
Tweets'[Autor]), 




Encontrar autor de tweets 
con el máximo número de 
etiquetas populares utilizadas 
Muestra Tweets Posición 
Influencia 
=CALCULATE( 





Cálculo de posiciones en el 
ranking del nuevo indicador 
de influencia 
Muestra Tweets Score 
Favoritos =DIVIDE([Total Favoritos],[max  favoritos]) DAX 
Evaluación por autor del total 
de sus favoritos en 
publicaciones con respecto al 
máximo  
Muestra Tweets score 
followers tw 
=DIVIDE([followers twitter 
total],[max  followers tw user]) DAX 
Evaluación por autor del total 
de sus seguidores en Twitter 





=DIVIDE([Count Hashtag Populaes 
Used],[max Hashtags populares]) DAX 
Evaluación por autor del total 
del uso de etiquetas con 
intersección con búsquedas 
en publicaciones con 
respecto al máximo  









Ponderado para la 
generación de un nuevo 
indicador de influencia 
Muestra Tweets score 
retweets =DIVIDE([Total RT],[max  retweets user]) DAX 
Evaluación por autor del total 
de sus retweets en 
publicaciones con respecto al 
máximo  




Evaluación por autor del total 
de tweets con respecto al 





=IF([Count Hashtag Populaes Used]<1,0,1) DAX 
Evaluación de uso o no de 
Hashtags con intersección 
con búsquedas 
Muestra Tweets Total 
Favoritos =SUM('Muestra Tweets'[Favoritos]) DAX Suma de Favoritos 
Muestra Tweets Total RT =SUM('Muestra Tweets'[Retweets]) DAX Suma de retweets 










Necesario para diferenciar la 
familia de Hashtags “vino” y 
“wine” del resto 
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Necesario para diferenciar 








ingles'[Keyword Relevante - SE],'Hashtags 
Populares'[Hashtag Popular]) M 
Obtener un resultado 
“verdadero” o “falso” de la 
existencia de intersección 
entre Hashtags y búsquedas 
Muestra Tweets RT tweet =IF(LEFT('Muestra 
Tweets'[Texto],2)="RT","Citado","Originales") M 
Necesario para diferenciar 




3.7.1 Diseño del nuevo indicador de influencia  
Con el objetivo de diseñar un indicador general que valide la influencia de los 
usuarios determinados como Influencers, se generó un ponderado que toma en cuenta 
diferentes medidas relacionadas con la actividad de estos usuarios en medios sociales. A 
continuación, se explica el detalle de cómo fueron calculadas estas medidas. Asimismo, 
estas medidas se encuentran en la tabla anterior con el detalle del lenguaje en que fueron 
creadas.  
Medidas referentes a los favoritos de un usuario 
Con el total de tweets se debe identificar el usuario autor con el mayor número de 
favoritos. Al ser los resultados dinámicos y filtrables bajo diferentes criterios, es 
necesario calcularlo en una fórmula y no solo señalarlo literalmente. La fórmula para 
calcular este máximo, identificado como “max favoritos”, es la siguiente: 
 




Después de calcular el máximo valor de entre los usuarios se debe asignar un valor entre 
0 y 1 a cada Influencer sobre su total de favoritos con respecto al máximo. Esta medida, 
identificada como “score favoritos”, se calcula de la siguiente manera: 
 
=DIVIDE([Total Favoritos],[max favoritos]) 
 Medidas referentes a los seguidores en Twitter de un usuario 
Un proceso similar se sigue con los seguidores en Twitter de cada usuario. Se debe 
identificar el usuario con el mayor número de seguidores en la plataforma. La fórmula 
para calcular este máximo, identificado como “max followers tw user”, es la siguiente: 
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=CALCULATE(IF(countrows(values('Muestra Tweets'[Autor])) = 1,[followers  
twitter total],MAXX(values('Muestra Tweets'[Autor]), 
[followers twitter total])),ALL('Muestra Tweets')) 
Después de calcular el máximo valor de entre los usuarios se debe asignar un valor entre 
0 y 1 a cada Influencer sobre el total de sus seguidores con respecto al que más tiene. Esta 
medida, identificada como “score followers tw”, se calcula de la siguiente manera:  
 
=DIVIDE([followers twitter total],[max  followers tw user]) 
 
Medidas referentes a los retweets de un usuario 
El proceso de cálculo del total de retweets por usuario es el mismo que los 2 pasos 
anteriores. La fórmula para calcular el mayor número de retweets de entre los usuarios, 
“max retweets user”, es la siguiente:  
 
=CALCULATE(IF(countrows(values('Muestra Tweets'[Autor])) = 1, 
  [Total RT],MAXX(values('Muestra Tweets'[Autor]), 
  [Total RT])),ALL('Muestra Tweets')) 
 
Y para calcular el valor de cada usuario sobre el total, “score retweets” es: 
 
=DIVIDE([Total RT],[max  retweets user]) 
 
 
Medidas referentes a la intersección de etiquetas y búsquedas 
La intersección entre búsquedas y etiquetas es muy importante para el 
cumplimiento de los objetivos de este TFM. Es por eso por lo que también se realizaron 
medidas y cálculos referentes a esta intersección para validar el nivel de influencia de los 
Influencers. Primeramente, es necesario identificar si los usuarios hacen uso de por lo 
menos uno de los valores dentro de esta intersección, para lo que se creó la medida “Score 
uso HST búsqueda”, con la siguiente fórmula:  
 
=IF([Count Hashtag Populaes Used]<1,0,1) 
 
Si el usuario hace uso de por lo menos 1 de los valores, se le asignaba 1 como valor, 
de lo contrario un 0. Posteriormente, para los usuarios con un valor 1 en la medida 
anterior, fue necesario calcular una medida que asigna un valor de entre 0 y 1, que 
representara el total de intersecciones únicas que usó cada usuario, sobre el total del 
usuario que más usó. Para ello fueron necesarias las siguientes 2 fórmulas: “max 
Hashtags populares” y “score Hashtags populares” 
=CALCULATE(IF(countrows(values('Muestra Tweets'[Autor])) = 1,[Count  
Hashtag Populaes Used],MAXX(values('Muestra Tweets'[Autor]) 
,[Count Hashtag Populaes Used])),ALL('Muestra Tweets')) 
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=DIVIDE([Count Hashtag Populaes Used],[max Hashtags populares]) 
 
Medidas referentes al total de tweets por usuario  
En el caso del total de tweets, el máximo de tweets extraídos por usuario son 200 
tweets, por lo quen  no es necesario calcular el usuario con el mayor número de tweets. 
Sin embargo, sí que es necesario calcular el total de cada Influencer con respecto al 
máximo, ya que no todos llegaron a cumplir el total durante la extracción. El cálculo de 
esta medida, identificada como “score Tweets únicos”, se calcula de la siguiente manera:  
 
=DIVIDE('Muestra Tweets'[Tweets únicos],200) 
 
Ponderado General  
Con el fin de crear un nuevo indicador que tome en cuenta todas las medidas 
anteriores, se ha generado un ponderado general que tome en cuenta cada una de ellas. 
Sin embargo, como se argumenta en este trabajo, la intersección de búsquedas y usuarios 
tiene un peso importante y por ello en el ponderado se le da un valor mayor al resto de 
valores. La fórmula utilizada para calcular el ponderado, denominado “score influencia”, 
es la siguiente: 
=(([Score Favoritos]*0.15)+([score retweets]*0.15)+([Score Tweets 
únicos]*0.10)+([Score Hashtags populares]*0.20)+([Score uso HST 
busqueda]*0.20)+([score followers tw]*0.10))*100 
 
 
La fórmula anterior asigna un valor de entre 1 y 100 a los usuarios influyentes. Cuanto  
más alto sea el valor, más influyente es el usuario. Asimismo, se generó un ranking con 
todos los usuarios asignando su posición de tal manera que el “score influencia” más alto 
estará en la primera posición y así consecutivamente. La fórmula de este ranking, 
denominado “posición influencia”, es la siguiente: 
=CALCULATE(RANKX ( ALLSELECTED ( Influencers[Influencer] ), 
       CALCULATE('Muestra Tweets'[Score Influencia]))) 
 
3.7.2 Correlación de indicadores  
Existe un lenguaje de programación, llamado R, utilizado principalmente para 
análisis estadísticos y minería de datos. Con este lenguaje y la plataforma R Studio se 
llevaron a cabo diferentes cálculos para determinar la correlación entre las medidas 
anteriormente mencionadas. Para hacer el análisis se usó una tabla con la lista completa 
de Influencers y el valor que cada uno tiene en el indicador Klout y las mencionadas en 
el punto anterior. Esta tabla, se guardó en formato “.csv” para su uso con R Studio 
mediante las siguientes funciones: 
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Una vez con los datos cargados, se procedió a hacer diferentes cálculos y procesamientos. 
1. Correlación entre los valores de “Posición Klout” y Posición Influencia” 
cor(datos$`Posicion Klout`, datos$`Posicion Influencia`) 
 
2. Gráfica de correlación entre “Posición Klout” y Posición Influencia”  
plot(`Posicion Klout`~`Posicion Influencia`,data=datos) 
abline(lm(`Posicion Klout`~`Posicion Influencia`,data=datos), 
col="red") 
 
3. Correlación entre los valores de Klout y el nuevo indicador de influencia 
cor(datos$Klout, datos$Score.Influencia) 
 




5. Regresión lineal con variable dependiente el nuevo indicador influencia y con 
valores independientes el resto de los valores de los Influencers  
datosLM1 <- lm(datos$Score.Influencia ~ datos$`Score Tweets unicos` + 
datos$score.retweets + datos$Score.Favoritos + 
datos$Score.uso.HST.busqueda + datos$Score.Hashtags.populares + 
datos$score.followers.tw) 
 
6. Regresión lineal con variable dependiente la posición del nuevo indicador 
influencia y con valores independientes el resto de los valores de los 
Influencers. 
datosLM11 <- lm(datos$`Posicion Influencia`~ datos$`Score Tweets unicos` 
+ datos$score.retweets + datos$Score.Favoritos + 
datos$Score.uso.HST.busqueda + datos$Score.Hashtags.populares + 
datos$score.followers.tw) 
 
7. Regresión lineal con variable dependiente el indicador Klout y con valores 
independientes el resto de los valores de los Influencers sin considerar las 
intersecciones entre búsquedas y etiquetas. 
datosLM2 <- lm(datos$Klout ~ datos$`Score Tweets unicos` + 
datos$score.retweets + datos$Score.Favoritos + 
datos$score.followers.tw) 
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8. Regresión lineal con variable dependiente la posición del indicador Klout y con 
valores independientes el resto de los valores de los Influencers sin considerar 
las intersecciones entre búsquedas y etiquetas. 
datosLM22 <- lm(datos$`Posicion Klout` ~ datos$`Score Tweets unicos` + 
datos$score.retweets + datos$Score.Favoritos + 
datos$score.followers.tw) 
 
9. Regresión lineal con variable dependiente el indicador Klout y con valores 
independientes el resto de los valores de los Influencers. 
datosLM3 <- lm(datos$Klout ~ datos$`Score Tweets unicos` + 
datos$score.retweets + datos$Score.Favoritos + datos$score.followers.tw 
+ datos$Score.Hashtags.populares) 
 
10. Regresión lineal con variable dependiente la posición del indicador Klout y con 
valores independientes el resto de los valores de los Influencers. 
datosLM33 <- lm(datos$`Posicion Klout` ~ datos$`Score Tweets unicos` + 
datos$score.retweets + datos$Score.Favoritos + datos$score.followers.tw 
+ datos$Score.Hashtags.populares) 
 
A partir de estos 10 cálculos se compararon los diferentes coeficientes de correlación. 
Para los casos del cálculo de una regresión lineal, el coeficiente de correlación se obtiene 
mediante la raíz cuadrada del coeficiente de determinación resultante. En el lenguaje R, 
dicha raíz se calcula mediante la función sqrt(x). 
3.8 Diseño de cuadros de mando 
Una de las principales herramientas con las que cuenta PowerBI es la creación de 
informes dinámicos para la visualización de datos a partir del modelo de datos. Esta 
funcionalidad fue una de las razones principales por las cuales se eligió esta plataforma 
para la realización de este TFM. El informe con visualizaciones realizado para este 
Trabajo Fin de Máster pretende mostrar el panorama de la metodología e investigación 
realizada, para que a partir de los resultados se pueda pulir y perfeccionar la estrategia 
de Influencer marketing correspondiente.  
Para poder acceder al informe y cuadros de mando es necesario iniciar sesión en la 
web www.powerbi.com. Las credenciales correspondientes son:  
➢ Usuario: vlgz@tfmupv.onmicrosoft.com 
➢ Contraseña: 77Wv44.3 
 
 
El informe cuenta con 7 páginas, cada una de ellas con un objetivo. 
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1. Búsquedas: mostrar las búsquedas más frecuentes por origen geográfico, 
filtrables por su tipo de competitividad.  
 
Figura 11. Cuadro de mando - búsquedas 
 
2. Hashtags: mostrar las etiquetas más populares relacionadas con el tema, 
clasificados por familia y filtrables por idioma.  
 
Figura 12.  Cuadro de mando - Hashtags 
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3. Influencers: mostrar los usuarios identificados como Influencers del vino en base 
al Klout score, junto con su localización geográfica general.  
 
Figura 13.  Cuadro de mando - Influencers 
4. Muestra Tweets: en esta página se pretende visualizar toda la muestra de los 
tweets filtrable por el Influencer autor, tipo de usuario autor e idioma identificado 
en la redacción del tweet. Asimismo, analizar la tendencia de publicación y 
retweets por día de la semana.  
 
Figura 14.  Cuadro de mando - muestra tweets 
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5. Hashtags vs Búsquedas: en esta página se contrasta la intersección entre 
Hashtags y palabras clave, analizando los casos en los que son iguales, total de 
búsquedas, sus apariciones generales y utilizados en la muestra de tweets.  
 
Figura 15.  Cuadro de mando - Hashtags vs. búsquedas 
6. Indicadores Influencers: en esta página se pretende analizar y comparar todas las 
medidas calculadas para la creación del nuevo indicador de influencia, para 
después analizar el top 10 de Influencers con el nuevo indicador.  
 
Figura 16.  Cuadro de mando - Indicadores Influencers 
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7. Indicadores Influencers pt2: en esta página se compara el nuevo indicador de 
influencia y el valor del indicador Klout de cada uno de los Influencers analizados 
en este trabajo.  
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Son diversos los resultados que se obtienen de la investigación y metodología 
planteadas para este Trabajo Fin de Máster. El modelo explicado anteriormente permite 
que al utilizar diferentes fuentes de información se puedan obtener resultados bastante 
interesantes que toman en cuenta diferentes criterios e incluso escenarios. Como se 
expuso al principio de este trabajo, se pretende que estos resultados den un apoyo al 
diseño de una estrategia de Influencer marketing, puntualmente en el sector vitivinícola.  
No se descarta ningún resultado ya que por más mínimo e irrelevante que parezca, 
en alguno de los contextos del sector vitivinícola podría resultar valioso o curioso para la 
toma de alguna decisión estratégica o para el seguimiento de este estudio y 
enriquecimiento de la metodología. A continuación, se exponen diferentes resultados, 
organizados en el mismo orden en el que fueron obtenidos a través de la investigación y 
metodología realizadas para este trabajo. 
  4.1 Palabras clave más buscadas 
4.1.1 Segmentación por origen  
A partir de la medida de búsquedas mensuales promedio que aporta AdWords por 
medio de su planificador de palabras clave, se pueden analizar las diferentes búsquedas 
de manera general o filtrando por su origen; que en este caso es Valencia, España o el 
Mundo. 
La figura 18 muestra las 10 palabras clave más buscadas relacionadas con el sector 
vitivinícola en el mundo. Las primeras tres posiciones podrían parecer irrelevantes; sin 
embargo, no se descarta ya que pueden ser de utilidad para el diseño de alguna estrategia 
puntual relacionada con tiendas de bebidas alcohólicas, por ejemplo. La figura 19 
Figura 18. Top 10 palabras clave más buscadas en inglés  
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muestra las 10 palabras clave con más búsquedas en España. Aquí podemos ver que, a 
pesar de ser búsquedas en inglés, determinado por el idioma del navegador, “vino” ocupa 
la primera posición y “wine” la décima. Este top nos permite identificar dentro del mismo 
productos sustitutos del vino, marcas y orígenes.  
Finalmente, en la figura 20 se muestran las 10 palabras clave más buscadas en 
inglés en Valencia. En esta segmentación las palabras clave tienen una posición similar 
a la de España en general; sin embargo, se pueden encontrar nuevas palabras que nos 
ayudan a entender la tendencia de compra de esta segmentación. Por ejemplo, “vivino” 
es una aplicación para compra de vino online con una gran popularidad en esta zona de 
España. Este resultado puede ser para ciertos competidores para la selección de palabras 
clave en su estrategia de Influencer marketing.  
 
 
Figura 19. Top 10 palabras clave más buscadas en inglés en España 
Figura 20. Top 10 palabras clave más buscadas en inglés en Valencia 
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Las figuras 21, 22 y 23 muestran las 25 palabras más buscadas relacionadas con 
sector vitivinícola en el mundo, España y Valencia respectivamente. Cuando 
visualizamos estos resultados con este nuevo margen, se puede empezar a identificar las 
tendencias de búsqueda de los usuarios en este sector. Se pueden encontrar tipos de uva, 
accesorios para el consumo del vino e incluso palabras clave que nos ayudan a entender 
el proceso de consumo del vino que tienen los usuarios.  
 
Figura 21. Top 25 palabras clave más buscadas en inglés 
Figura 22. Top 25 palabras clave más buscadas en inglés en España 
Figura 23. Top 25 palabras clave más buscadas en inglés en Valencia 
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4.1.2 Segmentación por competitividad 
Como se había mencionado anteriormente, el planificador de palabras clave 
identifica cada una de ellas con un valor de competitividad, identificando como baja, 
media, alta o desconocida con relación a la cantidad de anunciantes que utilizan esta 
palabra en sus estrategias. Entendiéndose que entre más alta sea la competitividad, más 
anunciantes la utilizan en sus estrategias.  
La figura 24 muestra el total de búsquedas mundiales con una competitividad alta. 
Entre las 25 con más búsquedas, la mayoría están relacionadas con accesorios para vinos 
como copas o neveras. Sin embargo, la figura 25 muestra las 25 palabras clave más 
buscadas, pero con una competitividad baja. La diferencia es clara, las palabras con una 
competitividad baja tienen hasta el doble de búsquedas mensuales promedio, lo cual es 
un gran indicador de oportunidad de uso. Asimismo, las palabras con una competitividad 
baja suelen ser por tipo de vino.  
 
Figura 24 Top 25. palabras clave más buscadas con competitividad alta 
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Figura 25. Top 25 palabras clave más buscadas con competitividad baja 
 
Estos resultados puntuales para el sector vitivinícola, pueden ser de gran utilidad 
ya que permiten tener una idea clara de lo que los usuarios están buscando y como otros 
anunciantes o competidores están haciendo uso de esta información. Teniendo claro lo 
que los usuarios buscan y lo que el resto de los anunciantes utilizan, nos permite 
identificar las áreas de oportunidad existentes y atacables para una estrategia de 
marketing.  
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 4.2 Hashtags más mencionados 
4.2.1 Familia de etiquetas 
 Las figuras 26 y 27 muestran las 10 familias de etiquetas en inglés y español con 
más apariciones. Como era de esperarse “vino” y su traducción en inglés “wine” son las 
que más apariciones tienen. Una familia de etiqueta muy popular en inglés es 
“winelover”, correspondiente al Hashtag específico bastante utilizado por los usuarios 
amantes del vino para identificarse a ellos mismos; lo mismo sucede con “winetime” y 
“wineoclock” como formas creativas de etiquetar y señalar las publicaciones relacionadas 
con la hora de tomar vino. Por su parte, en el idioma español pareciera que los usuarios 
fueran más literales al etiquetar sus publicaciones por tipo de vino o su origen.  
4.2.2 Hashtags/etiquetas populares 
Cuando visualizamos las etiquetas más populares individualmente en inglés, 
descartando la más popular “wine” con más de 38 millones de apariciones, la siguiente 
es “redwine” con casi 4 millones y medio. Como se muestra en la figura 28, entre las 
etiquetas más populares en el idioma inglés, además de “wine”, “redwine” y 
“winetasting”, destacan “winelover” y su plural “winelovers” entendiéndose que es una 
etiqueta bastante popular para señalar el contenido o publicaciones relacionadas al 
sector vitivinícola entre los usuarios de redes sociales. 
Figura 28. Top 10 hashtags más populares en inglés 
Figura 26. Top 10 familias de etiquetas con más 
apariciones en inglés 
Figura 27. Top 10 familias de etiquetas con más 
apariciones en español 
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La figura 29 muestra las 25 etiquetas con más apariciones en inglés. Cuando 
analizamos estos resultados, se pueden identificar diferentes etiquetas que relacionan el 
consumo del vino con un estilo de vida, como es el caso de “winetime”, “wineoclock”, 
“winestagram”, “wineporn”, “winewednesday”, “winenight”, “winelife”, “winegeek”, 
“winelove” o “wineoftheday”. Finalmente se puede nuevamente identificar que en el 
idioma inglés las etiquetas del contenido web relacionado al vino suelen ser más creativas 
y se relacionan directamente con el estilo de vida de los usuarios. 
 
Figura 29. Top 25 Hashtags más populares en inglés 
En el caso de las etiquetas en español, descartando la etiqueta vino con casi 7 
millones de apariciones, la etiqueta más popular es “vinotinto” con casi 1 millón de 
apariciones. La figura 30 muestra los 10 Hashtags en español con más apariciones, donde 
resaltan los relacionados a un tipo de vino como son también “vinorosso”, “vinoblanco” 
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Cuando ampliamos a los 25 Hashtags con más apariciones, descartando la principal 
“vino”, nos seguimos encontrando varias etiquetas con referencia al tipo, como 
“vinorosado”, y referentes al país como son: “vinoargentino”, y “vinochileno”. 
Asimismo, notamos que existen diferentes Hashtags populares entre las publicaciones en 
español que no están necesariamente relacionados con el sector vitivinícola como son: 
“vamosvinotinto”, “lavinotinto”, “vinotintosub20” y “somosvinotinto”. Estas etiquetas 



























Figura 30. Top 10 hashtags más populares en español 
Figura 31. Top 25 hashtags más populares en español 
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La siguiente figura muestra las 25 posiciones principales por aparición 
descartando las etiquetas que hicieran alusión a la selección venezolana. Ahora resultan 
más etiquetas por tipo de vino y país de origen.  
 
Figura 32. Top 25 Hashtags más populares en español (Sin desviaciones) 
 
Tras analizar las etiquetas en los idiomas inglés y español, se puede notar en los 
resultados que las etiquetas en el idioma inglés suelen hacer clasificaciones creativas 
referentes al estilo de vida de los usuarios. Por su parte, en el idioma español las etiquetas 
son más literales al tipo de vino al que se relaciona la publicación o al país de origen con 
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4.3 Características de Influencers 
Se trabajó con un total de 37 usuarios denominados como Influencers. El primer 
análisis de estos se hizo basado en el Klout score, identificando a aquellos usuarios con 
un índice mayor a 63 que cumplieran con las características de Influencers. Al contrastar 
el indicador Klout de estos usuarios, se encontró que la media de este indicador entre los 
Influencers seleccionados es de 76, una puntuación alta que denota un gran nivel de 
influencia entre los usuarios.  
La figura 33 muestra el valor del indicador Klout para cada uno de los Influencers 
identificados. La línea punteada representa el percentil al 70%, lo cual demuestra que el 
30% de los Influencers utilizados en la metodología tienen un valor de influencia mayor 
o igual a 79. El usuario con el Klout más alto es Wine Spectator con 89/100.  
Figura 33. Indicador Klout por Influencer 
Al contrastar los Influencers identificados por número total de seguidores en el 
medio social Twitter obtenemos los resultados que se muestran en la figura 34. El usuario 
con más seguidores es Wine Wankers con 344 mil y el usuario Wine Blog Roll es el que 
menos seguidores tiene con 3 mil. La media de seguidores en los Influencers analizados, 
señalada en la misma figura, es de 66 mil seguidores.  
Figura 34. Seguidores por Influencer 
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Otro resultado interesante a partir de los datos de los Influencers analizados es la 
ubicación de estos. La figura 35 muestra un mapa con el detalle de los países de origen 
de los Influencers. Asimismo, la tabla 4 muestra el conteo de Influencers por país. El país 
con mayor número de Influencers relacionados al sector vitivinícola es Estados Unidos 
con 18, seguido por el Reino Unido con 5. 
 




Tabla 4. Influencers por país 
País Influencers 
Estados Unidos 18 
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De los 18 Influencers identificados en Estados Unidos, se tiene el detalle por estado 
(tabla 5). Nueva York y California cuentan con el mayor número de Influencers del sector 
vitivinícola, con 5 y 4 respectivamente. Esto se compara con el total de Influencers de 
Reino Unido y Francia. El caso de California no resulta tan sorprendente como el de 
Nueva York, ya que aquel estado de Estados Unidos cuenta con una fuerte cultura 
vitivinícola.  
Tabla 5. Influencers por Estado en EEUU 
Estado de Estados Unidos Influencers 










Finalmente, un valor que pudiera ser relevante de analizar es la clasificación como 
“verificado” de los usuarios. Verificado, puntualmente en Twitter, es una clasificación de 
usuarios que determina que su contenido es de interés público. Cabe mencionar que para 
estar verificado los usuarios deben personalmente seguir un proceso en línea para 
verificar su identidad, mediante diferentes procesos, con la plataforma de Twitter. De los 
37 Influencers analizados, 10 están verificados, entendiéndose que los 27 restantes o no 
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 4.4 Análisis de la muestra de tweets  
Como se menciona en la metodología, se utilizaron un total de 5.500 tweets para 
el análisis en este Trabajo Fin de Máster. Los autores de estos tweets son los 37 
Influencers identificados; de Influencers verificados se tienen 1.524 tweets y 3,976 de 
Influencers no verificados dentro de la plataforma Twitter. La figura 37 muestra el total 
de tweets que se tienen por cada uno de los Influencers analizados. Del Influencer que 
menos tweets se tienen es del usuario Ted Lelekas con una muestra de 100 tweets 
únicamente.  
Analizando la muestra de tweets se clasificaron entre “Citados” y “Originales”, 
donde los citados son aquellos retweets a los que los usuarios han hecho una aportación 
en la publicación, y los originales aquellos tweets que han publicado directamente los 
Influencers. De los 5.500 tweets solo 4.038 son originales. La figura 37 muestra el mismo 
total de tweets por Influencers, sombreando la proporción de tweets que son citados en 
negro.  
Figura 37. Tweets citados y originales por Influencer 
 
Figura 36. Tweets en muestra por Influencer 
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Los usuarios con el menor porcentaje de tweets originales son Once Upon a Wine 
y Stefan Luka con solo un 8% de tweets originales (figura 38). Asimismo, existen dos 
usuarios con el 100% de tweets originales, el Influencer Wine Enthusiast y la marca 
Veuve Clicquot, seguidos con el 99% de tweets originales; Burde, Vine Pair, Wine Blog 
Roll y Reuterdahl. 
Resultó relevante analizar tanto el día de creación de contenido como de retweets 
del mismo contenido. Para esto se utilizaron solo los 4.083 tweets originales. Como 
muestran las figuras 39 y 40, el viernes es el día con mayor creación de contenido, 
seguido por jueves y sábado. Un resultado curioso es que los miércoles tienen un alto 
nivel de retweets a pesar de no ser el día con mayor creación de contenido. 
 
 
      
  
   Figura 38. Tweets citados, originales y % de tweets originales por Influencer 
Figura 39. Tweets por día de la semana Figura 40. Retweets por día de la semana 
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4.5 Intersección búsquedas y Hashtags 
Como se menciona en la metodología, las palabras clave obtenidas del motor de 
búsqueda Google se pusieron en una tabla y los Hashtags populares se pusieron en otra 
tabla distinta. Dentro de la tabla de búsquedas, a partir de la columna con las palabras 
clave se creó una nueva columna eliminando los espacios entre las palabras de las 
búsquedas. Por ejemplo, si la búsqueda es “comprar vino online”, la nueva columna 
tendría el valor “comprarvinoonline”. De esta manera se contrastaron las búsquedas con 
los Hashtags mediante una relación entre ambas tablas.  
La intersección resultante fue de 43 valores, como se muestra en la tabla 6. Sin 
embargo, solo 10 de estos aparecen en la muestra de tweets analizada, lo cual nos da a 
entender que existe un área de oportunidad en el uso de los 33 Hashtags restantes para 
atraer usuarios a las publicaciones. La misma tabla muestra el total de apariciones en 
publicaciones y el promedio de búsquedas mensuales en Google. Analizando estos dos 
valores existen etiquetas con muchas apariciones, pero no con muchas búsquedas, como 
es el caso de “winelover”. Asimismo, existen los casos opuestos, en que el promedio de 
búsquedas es mucho mayor al volumen de apariciones; como el caso de “winerack” o 
“rosewine”.  
Claramente el mejor escenario es cuando la etiqueta tiene un alto número de 
búsquedas, un alto número de apariciones y además se usa en los tweets publicados por 
los Influencers. Sin embargo, como se puede ver en la tabla existen muchos casos en los 
que esto no ocurre.  
Tabla 6. Tweets, apariciones y búsquedas por cada intersección de Hashtag con búsquedas 
Hashtag/Búsqueda Tweets únicos Total de Apariciones Prom. búsquedas mensuales 
winelover 343 3.878.818 8.100 
winetasting 8 4.135.609 74.000 
winery 7 2.359.870 368.000 
winecountry 4 1.289.652 18.100 
wineblog 3 114.176 2.400 
redwine 2 4.424.208 246.000 
wineshop 2 138.319 135.000 
winegeek 1 319.118 390 
winerack 1 87.934 823.000 
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Las 43 intersecciones entre búsquedas y Hashtags deben servir de referencia para 
uso de etiquetas en las publicaciones del sector vitivinícola porque, como es lógico, 
corresponden a las necesidades de contenido que buscan los usuarios. El correcto uso de 
estas intersecciones como etiquetas en nuevas publicaciones, alineado con el contenido 
que se desea argumentar o la estrategia a seguir con las mismas, guiará a los usuarios a 
dicho contenido deseado a través de las búsquedas directamente.  
Asimismo, la muestra se puede delimitar a las necesidades estratégicas que se 
alineen con una campaña de Influencer marketing. Es decir que, de esta muestra pueden 
seleccionarse aquellas intersecciones que mejor describan las necesidades puntuales que 
se pretendan satisfacer.  
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4.6 Contraste de Influencers 
En el punto 3.6 de la metodología de este trabajo, se calculan diferentes medidas 
para cada uno de los Influencers analizados. La siguiente tabla muestra los resultados de 
estas medidas para cada uno de ellos. Esta tabla está ordenada de manera ascendente 
por la posición en el ranking del nuevo indicador de influencia. El máximo valor 
calculado en el nuevo valor de influencia es el 68, y el mínimo es un 10; mientras que en 
el valor del indicador Klout, el máximo de la muestra es 88 y el mínimo es 69.   























The Wine Wankers 1 5 68 82 1 1 0,013 1,00 1 0,625 
Julien Miquel 2 3 61 82 0,282608696 0,755813953 0,004 0,92 1 1 
Amy Lieberfarb 3 24 51 73 0,340042941 0,302325581 0,004 1,00 1 0,625 
Marilena Barbera 4 23 50 74 0,115136876 0,020348837 1,000 0,51 1 0,375 
Wine Enthusiast 5 4 49 82 0,795222759 0,566860465 0,003 0,86 1 0,125 
Wine Spectator 6 1 46 87 0,404723564 0,656976744 0,002 0,82 1 0,25 
Jon Thorsen 7 8 46 80 0,155394525 0,755813953 0,000 0,58 1 0,5 
Madeline Puckette 8 26 46 73 0,793880837 0,087209302 0,003 0,53 1 0,375 
Cathrine Todd 9 25 45 73 0,130971551 0,087209302 0,005 1,00 1 0,625 
Joe Menezes 10 12 44 79 0,080515298 0,020348837 0,004 1,00 1 0,625 
Lori Budd 11 27 42 72 0,080246914 0,034883721 0,001 1,00 1 0,5 
Decanter Magazine 12 6 41 81 0,26113795 0,340116279 0,001 0,61 1 0,375 
Fabien Lainé 13 29 41 72 0,368223296 0,037790698 0,002 1,00 1 0,25 
Jessica Altieri 14 35 40 70 0,490606549 0,177325581 0,001 0,59 1 0,25 
Kelly Mitchell 15 17 40 77 0,146806227 0,247093023 0,002 1,00 1 0,25 
Luiz Alberto 16 18 40 77 0,226247987 0,119186047 0,001 0,51 1 0,5 
Jeff Kralik 17 22 39 74 0,147342995 0,212209302 0,000 0,76 1 0,375 
Michelle Williams 18 31 37 72 0,10171766 0,063953488 0,001 1,00 1 0,25 
Joey Casco 19 36 36 69 0,048040794 0,043604651 0,001 0,78 1 0,375 
Jamie Goode 20 11 36 79 0,363123994 0,11627907 0,025 0,69 1 0,125 
Andre Ribeirinho 21 14 36 77 0,150563607 0,023255814 0,013 0,56 1 0,375 
Francesco Saverio Russo 22 21 36 74 0,072732152 0,00872093 0,000 0,71 1 0,375 
Andrea Gori 23 15 35 77 0,002952228 0,011627907 0,000 0,78 1 0,375 
Emmanuel Delmas 24 28 34 72 0,053408481 0,037790698 0,063 0,93 1 0,125 
John Corcoran 25 34 33 71 0,016639828 0,029069767 0,000 1,00 1 0,125 
Dusan Jelic 26 33 33 71 0,016371444 0,014534884 0,056 0,68 1 0,25 
Ted Lelekas 27 20 32 76 0,142512077 0,011627907 0,000 0,50 1 0,25 
Alder Yarrow 28 10 32 79 0,089371981 0,084302326 0,001 0,51 1 0,25 
Leeann Froese 29 37 31 69 0,033816425 0,014534884 0,002 0,56 1 0,25 
Chris Kissack 30 13 31 78 0,074879227 0,014534884 0,022 0,72 1 0,125 
Magnus Reuterdahl 31 30 30 72 0,009393451 0,011627907 0,000 0,68 1 0,125 
Katherine Cole 32 16 29 77 0,103864734 0,01744186 0,008 0,52 1 0,125 
Snooth 33 19 29 76 0,071121846 0,052325581 0,001 0,54 1 0,125 
Jancis Robinson 34 2 20 83 0,425389157 0,764534884 0,001 0,59 0 0 
Veuve Clicquot 35 9 17 80 0,610574342 0,177325581 0,001 0,62 0 0 
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Tim Atkin 36 7 16 81 0,503488996 0,156976744 0,003 0,72 0 0  
Vinepair 37 32 10 72 0,158615137 0,034883721 0,001 0,78 0 0 
 
Resulta curioso el contraste de las nuevas posiciones; ya que puestos muy altos en 
el nuevo indicador de influencia pueden ser bajos en el indicador Klout, como es el caso 
de los Influencers Amy Lieberfarba y Marilena Barbera que son las posiciones 3 y 4 
cuando se toma en cuenta el nuevo indicador, pero las posiciones 23 y 24 con el indicador 
Klout. Esto se debe al alto valor que tienen en las medidas de tweets únicos y retweets. 
Asimismo, está el caso del Influencer Jancis Robinson que ocupa la posición 34 con un 
valor de 20 en el nuevo indicador. Sin embargo, cuando se toma en cuenta sólo su valor 
Klout de 83 ocupa la posición número 2 en ese ranking. Este caso se debe a que el 
Influencer no hace uso de etiquetas que estén en la intersección con búsquedas realizadas 
por usuarios, por lo que tiene un valor de 0 en las dos medidas que toman esto en cuenta, 
reduciendo su valor drásticamente en el nuevo indicador de influencia.  
4.6.1 Relación entre medidas 
Como se menciona anteriormente, se hicieron diferentes pruebas estadísticas para 
identificar la correlación entre los indicadores calculados. Un cálculo estadístico que 
aporta mucho valor a este tipo de análisis es el coeficiente de correlación. La correlación 
se utiliza para probar la relación que existe entre variables. El coeficiente de correlación 
asigna un valor de entre -1 y 1, donde el 0 indica que no existe una relación entre las 
variables, mientras que -1 o 1 indica que hay una correlación negativa o positiva perfecta. 
Los resultados fueron los siguientes: 
 
1. Correlación entre la posición en el ranking de los Influencers del indicador Klout 







La correlación es de 0,170697; a pesar 





Figura 41. Correlación entre Posición Klout y posición 
del indicador de influencia 
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2. Correlación entre los valores de los Influencers en el indicador Klout contra el 







La correlación es de 0,1641404, y 
sucede como en el caso anterior, no es 




Asimismo, se realizó un análisis de regresión lineal. Este da un enfoque lineal para 
modelar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. 
De manera general la regresión lineal se calcula con la siguiente fórmula: 
 
Donde Y representa a la variable dependiente, las X las distintas variables independientes 
y β los parámetros de influencia de las variables independientes sobre la dependiente. En 
otras palabras, se grafican los diferentes puntos entre la variable dependiente con cada 
una de las independientes y el modelo crea una línea que mejor se ajuste a todos los 
puntos, con el objetivo de predecir los futuros valores. 
 
En los siguientes resultados se muestran 5 resúmenes de resultados, los cuales muestran 
la siguiente información: 
 
a) Residuales. Son la diferencia entre los valores reales observados y los valores que el 
modelo predijo. Esta sección del modelo lo divide en 5 puntos de resumen. Al evaluar 
qué tan bien el modelo se ajusta a los datos se busca obtener una distribución simétrica 
entre estos puntos obteniendo un valor promedio en cero. 
b) Coeficientes. Son dos constantes que representan los términos de intersección y 
pendiente en el modelo lineal. En esta sección lo relevante son los asteriscos, cuantos 
más se muestren más fuerte es la relación entre las variables. 
c) Error residual estándar. Esta es la medida de calidad de ajuste de la regresión lineal. 
Todo modelo lineal contiene un término de error E. El error estándar residual es la 
cantidad promedio que el valor verdadero se desviará de la línea de regresión. 
d) R2. Calcula qué tan bien se ajusta el modelo a los datos reales. Se encuentra entre 0 y 
1, entre más cercano a 1 mejor se ajusta el modelo. 
e) F-Statistic. Representa un indicador de si existe una relación entre nuestro predictor 
y las variables de respuesta. Cuanto más lejos esté la estadística F de 1, mejor. 
Figura 42. Correlación entre valor Klout y valor del 
indicador de influencia 
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En este análisis, los resultados más relevantes son los coeficientes, la R2 (cuya raíz 
representa el coeficiente de correlación) y la estadística F.  
3. Regresión lineal con variable dependiente el nuevo indicador influencia y con 
valores independientes el resto de los valores de los Influencers  
Residuals: 
     Min        1Q     Median        3Q       Max  
-0.50257 -0.18969  -0.01771   0.18672   0.68588  
 
Coefficients: (1 not defined because of singularities) 
                             Estimate Std. Error  t value   Pr(>|t|)     
(Intercept)                   19.6170     0.2326    84.34    <2e-16 *** 
datos$`Score Tweets unicos`   10.3468      0.3017    34.30    <2e-16 *** 
datos$score.retweets          15.5437     0.3224    48.21    <2e-16 *** 
datos$Score.Favoritos         15.3428      0.2898    52.95    <2e-16 *** 
datos$Score.uso.HST.busqueda  NA         NA       NA       NA     
datos$Score.Hashtags.populares 19.9876      0.3132    63.81    <2e-16 *** 
datos$score.followers.tw      10.2073      0.2978    34.28    <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
Residual standard error: 0.3052 on 27 degrees of freedom 
(4 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared:  0.999, Adjusted R-squared:  0.9988  
F-statistic:  5463 on 5 and 27 DF,  p-value: < 2.2e-16 
 
Los asteriscos para cada variable independiente representan una fuerte relación con la 
variable dependiente. En este caso todas lo muestran, lo cual tiene sentido ya que todas 
han sido utilizadas para calcular la variable dependiente. La correlación de este caso 
resultó en 0,9994999, una correlación casi completa. La estadística F es mucho mayor a 
1 lo que representa una buena predicción del valor de influencia con las variables 
independientes en conjunto.  
4. Regresión lineal con variable dependiente la posición del nuevo indicador 
influencia y con valores independientes el resto de los valores de los Influencers. 
Residuals: 
    Min       1Q    Median       3Q       Max  
-7.1217  -1.9860  -0.6051   1.9773   11.3754  
 
Coefficients: (1 not defined because of singularities) 
                      
         Estimate  Std. Error  t value  Pr(>|t|)     
(Intercept)                   39.782       3.029    13.134   3.06e-13 *** 
datos$`Score Tweets unicos`   -13.433      3.929    -3.419   0.002009 **  
datos$score.retweets          -18.501       4.199    -4.407   0.000150 *** 
datos$Score.Favoritos     -17.032       3.774    -4.514   0.000113 *** 
datos$Score.uso.HST.busqueda         NA         NA       NA        NA     
datos$Score.Hashtags.populares  -20.863      4.079   -5.115   2.24e-05 *** 
datos$score.followers.tw         -6.517      3.878   -1.680   0.104401     
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
Residual standard error: 3.975 on 27 degrees of freedom 
  (4 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared:  0.8574, Adjusted R-squared:  0.831  
F-statistic: 32.47 on 5 and 27 DF,  p-value: 1.307e-10 
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Al analizar como variable dependiente la posición del nuevo indicador, también vemos 
una fuerte relación con el resto de las variables. En este caso la correlación también es 
bastante fuerte con un valor de 0,925959. La estadística F es mayor a 1, aunque no tanto 
como en el caso anterior, pero representa una buena predicción por parte de las variables 
independientes. 
5. Regresión lineal con variable dependiente el indicador Klout y con valores 
independientes el resto de los valores de los Influencers sin considerar las 
intersecciones entre búsquedas y etiquetas. 
Residuals: 
    Min       1Q    Median       3Q       Max  
-6.8932  -2.1259  -0.0186   2.0277   6.2634  
 
Coefficients:  
                            Estimate  Std. Error  tvalue   Pr(>|t|)     
(Intercept)                   77.315      2.437    31.728   < 2e-16 *** 
datos$`Score Tweets unicos`   -4.879       3.103    -1.572   0.125687     
datos$score.retweets          -1.217       3.483    -0.349   0.729121     
datos$Score.Favoritos          0.961       2.834    0.339   0.736747     
datos$score.followers.tw      11.202       2.623    4.271   0.000162 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
Residual standard error: 3.334 on 32 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.5024, Adjusted R-squared:  0.4402  
F-statistic: 8.077 on 4 and 32 DF,  p-value: 0.0001277 
 
Cuando pasamos a analizar el valor del indicador Klout como variable independiente, 
vemos que la regresión lineal muestra una relación fuerte únicamente con los seguidores. 
Esto tiene mucho sentido ya que, como se ha explicado antes, el Klout toma mucho en 
cuenta esta medida. La correlación entre la variable dependiente y el resto de las 
independientes tiene un valor de 0,7088018. Este resultado denota una correlación 
bastante fuerte; sin embargo, no es tan cercana a 1 como las anteriores. La estadística F 
es cercana a 1, por lo que no se puede representar una buena predicción del indicador 
Klout por parte de las variables independientes en conjunto. 
 
6. Regresión lineal con variable dependiente la posición del indicador Klout y con 
valores independientes el resto de los valores de los Influencers sin considerar las 
intersecciones entre búsquedas y etiquetas. 
Residuals: 
Min        1Q     Median       3Q       Max  
-15.0372   -6.2243   -0.1053   5.8397   18.1547  
 
Coefficients: 
                    Estimate Std. Error  t value  Pr(>|t|)     
(Intercept)                   15.169      6.080    2.495   0.017952 *   
datos$`Score Tweets unicos`   12.570      7.742   1.624   0.114258     
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datos$score.retweets           2.310      8.690    0.266   0.792046     
datos$Score.Favoritos         -2.135      7.071   -0.302   0.764594     
datos$score.followers.tw     -26.473      6.543   -4.046   0.000308 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
Residual standard error: 8.319 on 32 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.4749, Adjusted R-squared:  0.4093  
F-statistic: 7.236 on 4 and 32 DF,  p-value: 0.0002871 
 
En este caso, cuando se analiza como variable dependiente la posición del 
indicador Klout, la única variable independiente con una fuerte relación sigue siendo el 
número de seguidores. Para este caso la correlación sigue siendo positiva, pero no tan 
fuerte como en los casos anteriores, con un valor de 0,6891299. La estadística F es 
cercana a 1, y tampoco es un modelo con fuerza para predecir la posición en el indicador 
Klout con todas las variables independientes tomadas en cuenta.  
 
7.  Regresión lineal con variable dependiente el indicador Klout y con valores 
independientes el resto de los valores de los Influencers. 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-6.0010 -2.1177  0.0705  2.1494  6.7375  
 
Coefficients: 
                               Estimate Std. Error     t value  Pr(>|t|)     
(Intercept)                      77.281      2.567     30.109   < 2e-16 *** 
datos$`Score Tweets unicos`      -3.974      3.329     -1.194  0.243019     
datos$score.retweets             -0.681      3.558     -0.191  0.849640     
datos$Score.Favoritos            -1.673      3.198     -0.523  0.605214     
datos$score.followers.tw         13.314      3.286      4.051  0.000386 *** 
datos$Score.Hashtags.populares   -1.900      3.457     -0.550  0.586970     
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
Residual standard error: 3.368 on 27 degrees of freedom 
  (4 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared:  0.494, Adjusted R-squared:  0.4003  
F-statistic: 5.271 on 5 and 27 DF,  p-value: 0.001665 
 
Al agregar como variable independiente el indicador correspondiente a la intersección 
de búsquedas y etiquetas, la regresión lineal tampoco muestra una fuerte relación con la 
variable dependiente. La correlación en este caso es de 0,7028513. La estadística F no es 
muy representativa en este caso.  
8. Regresión lineal con variable dependiente la posición del indicador Klout y con 
valores independientes el resto de los valores de los Influencers. 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-14.5524  -6.3390  -0.0741   4.7546  15.9929  
 
Coefficients: 
                               Estimate Std. Error     t value  Pr(>|t|)    
(Intercept)                     15.9724     6.3876      2.501    0.0188 *  
datos$`Score Tweets unicos`     11.2573     8.2848      1.359    0.1855    
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datos$score.retweets             1.7810     8.8541      0.201   0.8421    
datos$Score.Favoritos            3.4698     7.9579      0.436     0.6663    
datos$score.followers.tw       -29.1066     8.1785     -3.559    0.0014 ** 
datos$Score.Hashtags.populares  -0.5992     8.6020     -0.070    0.9450    
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
Residual standard error: 8.382 on 27 degrees of freedom 
  (4 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared:  0.4573, Adjusted R-squared:  0.3568  
F-statistic:  4.55 on 5 and 27 DF,  p-value: 0.003879 
 
Los resultados de esta regresión son similares al anterior. No se muestra una relación 
con la variable independiente agregada y la correlación no es tan fuerte como en casos 
anteriores. La correlación es de 0,6762396. Igualmente, la estadística F es muy baja. 
El análisis de estas correlaciones nos permite entender la diferencia que existe 
entre el indicador Klout y el indicador de influencia presentado en este Trabajo Fin de 
Máster. Mientras el Klout pareciera ser una medida de “vanidad” representada por el 
volumen de popularidad de los usuarios Influencers, este nuevo indicador de influencia 
se enfoca en las interacciones específicas que tienen estos usuarios en sus redes sociales 
y su relación con la demanda de contenido de los usuarios generales.  
Por todo lo mencionado es por lo que existe una diferencia en las posiciones de los 
usuarios en ambos rankings, y explica también por qué la correlación entre ambos 
indicadores es tan baja; se enfocan en variables diferentes. Si bien es verdad que el nuevo 
indicador se genera a partir de una muestra seleccionada por el valor del indicador Klout, 
se busca que se complementen el uno al otro hacia el mismo fin, añadir valor a una 
estrategia de Influencer marketing.  
La figura 43 muestra las 10 primeras posiciones en el ranking de Influencers con 
el nuevo indicador de influencia. En azul se muestra esta posición y en gris la posición 
relativa al indicador Klout. Estos 10 Influencers serían los óptimos con los cuales 
colaborar en una estrategia de Influencer marketing enfocada a satisfacer las necesidades 
de búsqueda de los usuarios en el sector vitivinícola.  
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Figura 43 Top 10 Influencers en indicador de influencia 
 
Las figuras 44 y 45 muestran a los 37 Influencers analizados en este trabajo. En el 
eje Y está el valor correspondiente al indicador Klout y en el eje X el valor del nuevo 
indicador de influencia. Sin embargo, en la figura 44, en la escala de color, el verde 
significa que la diferencia entre posiciones de ambos rankings es menor, y rojo que la 
diferencia es mayor, con el amarillo siendo un punto medio.  
Figura 44. Valor Klout e Influencia por Influencer (Color por diferencia en posición) 
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En la figura 45, en la escala de color, el verde muestra una diferencia menor entre 
ambos valores de los indicadores y el color rojo una mayor diferencia entre los valores. 
El amarillo también marca un punto medio entre la muestra.  
Los dos gráficos anteriores funcionan para analizar la muestra de usuarios 
influyentes contrastando ambos indicadores, ya que dependiendo de los objetivos 
puntuales de la estrategia de Influencer marketing se puede seleccionar los Influencers 
que mejor se alineen a esta. Por ejemplo, una estrategia enfocada a tener un gran alcance 
buscará tener un valor del indicador Klout, mientras que una estrategia enfocada a 
satisfacer necesidades de búsqueda puntuales por usuarios requerirá un alto valor en el 
nuevo indicador de influencia. Asimismo, puede existir el caso de una estrategia 
enfocada a ambos puntos en los cuales se buscará colaborar con Influencers con un valor 




Figura 45. Valor Klout e Influencia por Influencer (Color por diferencia en valor) 
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En este trabajo se da una propuesta para la mejora de estrategias de Influencer 
marketing, identificando Influencers en medios sociales basándose en la demanda de 
contenidos realizada por el resto de los usuarios. Para ello, se han llevado a cabo una 
serie de análisis de palabras clave en motores de búsqueda, Hashtags y publicaciones 
realizadas por una muestra de Influencers. 
Para cumplir con los objetivos planteados en este trabajo se realizó un estudio de 
conceptos y temas como los medios sociales, Hashtags, Influencers, posicionamiento 
web, palabras clave y como el sector vitivinícola hace uso de cada uno de ellos. Asimismo, 
se ha realizado una investigación de diferentes indicadores existentes para identificar 
Influencers en diferentes sectores dentro de los medios sociales.  
Una vez realizada la investigación, se ha comenzado con la metodología de este 
trabajo cumpliendo cada uno de los objetivos establecidos al inicio de este mismo.  
Objetivo: Integrar las palabras claves en motores de búsqueda y las principales 
etiquetas en los medios sociales que sean más relevantes en la industria del vino. 
Como se explica en los puntos 3.1 y 3.2, se han extraído las palabras clave más 
utilizadas en motores de búsqueda y los principales Hashtags con los que se etiqueta 
contenido en los medios sociales, siempre relacionados directamente con el sector 
vitivinícola. Estos elementos se han integrado y han sido la base para continuar con la 
metodología.  
Objetivo: Identificar los principales Influencers del mundo especializados en el sector 
del vino (como ejemplo de validación) para analizar sus publicaciones en medios 
sociales. 
Objetivo: Extraer y organizar las últimas publicaciones en Twitter de los 
Influencers para integrarlas en una base de datos. 
La identificación de los principales Influencers en el mundo relacionados con el 
sector vitivinícola, se ha realizado en base al indicador Klout. La identificación ha 
resultado en un total de 37 Influencers, a partir de los cuales se ha desarrollado esta 
metodología. De cada uno de ellos se han extraído las últimas 200 publicaciones en 
Twitter, que han sido organizadas dentro de una base de datos con la herramienta de 
PowerBI, junto con las palabras clave y etiquetas.  
Una vez con la base de datos se ha relaizado un tratamiento de estos para facilitar 
su manejo y análisis. Para ello se han generado clasificaciones y agrupaciones de 
conceptos, así como medidas simples de sumatorias o promedios para identificación de 
tendencias.  
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Objetivo: Crear medidas relevantes sobre los datos recopilados y representarlas de 
manera visual como cuadros de mando junto con un indicador para la validación de 
Influencers. 
Con todos estos datos recopilados e integrados en la base de datos, con el apoyo de 
la herramienta Power BI, se han creado medidas estadísticas que permiten evaluar con 
una nota de entre 0 y 1 diferentes aspectos de cada uno de los Influencers como su 
número de seguidores, uso de etiquetas que tienen una intersección con palabras clave 
en búsquedas de contenido, retweets, favoritos, etc. Haciendo un ponderado de todas 
estas medidas, se ha generado un nuevo indicador de influencia que asigna un valor de 
entre 0 y 100 a cada uno de los Influencer; cuanto mayor sea este indicador, más 
influyente es el usuario según lo estudiado en este trabajo.  Una vez con estas medidas y 
con el apoyo del lenguaje R y la herramienta R studio, se han realizado análisis 
estadísticos de regresión lineal y correlación para ver la fuerza de cada uno de los 
indicadores con respecto al indicador Klout y al nuevo indicador de influencia.  
Con la misma herramienta de PowerBI, se han generado cuadros de mando con un 
resumen estructurado de toda la información recopilada y los resultados de los diferentes 
análisis y medidas creadas a lo largo de la metodología. Con este cuadro de mando se 
apoya interactivamente a la toma de decisiones de una estrategia de Influencer 
Marketing. 
Finalmente, a partir de todo lo investigado y analizado se han obtenido diferentes 
resultados a partir de los cuales también se llega a diferentes conclusiones. Estas 
conclusiones se muestran en el siguiente punto. 
5.1 Conclusiones de resultados 
En el punto 4 de este trabajo se exponen los resultados obtenidos en la realización 
del mismo. De estos resultados se desprenden diferentes conclusiones que también 
dependen del objetivo de aplicación; es decir, la relevancia de estas conclusiones sobre 
otras depende de cuál es el objetivo de la estrategia de Influencer marketing donde se 
aplicarían estos resultados. 
Cuando se analizaron las palabras clave más buscadas en inglés, se hizo tanto por 
origen como por competitividad. Entre las más buscadas mundialmente están “liquor 
store”, “vine” y “wine”, pero cuando analizamos en España y Valencia destacan “vino” y 
“vine”. Cuando los resultados se analizan con un mayor margen (como las 25 primeras 
posiciones), se identifican tendencias de búsqueda de los usuarios en este sector, como 
tipos de uva o accesorios para el consumo del vino. Incluso surgen palabras clave que nos 
ayudan a entender el proceso de consumo del vino que tienen los usuarios. 
Analizando las palabras clave por competitividad, los resultados pueden ser de 
gran utilidad ya que permiten tener una idea clara de lo que los usuarios están buscando 
y como otros anunciantes o competidores están haciendo uso de esta información. Entre 
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las palabras clave más buscadas con una competitividad alta destacan las relacionadas a 
accesorios para consumir vino como  “wine glasses”, “wine cooler” y “wine rack”. Por el 
contrario, entre las palabras clave con competitividad baja destacan “liquor store”, 
“vine”, “wine”, “burdeaoux” y “prosecco”. Cabe mencionar que las palabras clave con una 
competitividad baja suelen tener más búsquedas en general.  
De los resultados del análisis de etiquetas con más publicaciones en inglés destacan 
“redwine”, “winetasting” y “winelover”. En el idioma inglés las etiquetas del contenido 
web relacionado con el vino suelen ser más creativas y se relacionan directamente con el 
estilo de vida de los usuarios. En el caso del idioma español, destacan “vinotinto”, “vinos” 
y “vinorosso”. En este idioma las etiquetas son más literales al tipo de vino con el que se 
relaciona la publicación o al país de origen con el que relaciona el vino en cuestión dentro 
de la publicación. Asimismo, se identifica que las etiquetas en inglés suelen tener más 
apariciones, lo cual podría resultar práctico a la hora de crear campañas en redes 
sociales.  
Los resultados del análisis de las características de los 37 Influencers identificados 
muestran que la mayoría de estos usuarios relacionados al sector vitivinícola están en 
Estados Unidos, principalmente en Nueva York y California. De manera general, 
tomando en cuenta los 37 Influencers, tienen una media de 66mil seguidores, donde el 
usuario con más seguidores cuenta con 344 mil, y el que menos con tan solo 3 mil. Cabe 
mencionar que la media del valor en el indicador Klout es de 77, y todos cumplen con la 
condición de un valor mayor a 63 en este mismo indicador.  
De los 5.500 tweets analizados en la muestra, también se obtuvieron resultados 
interesantes como que solo 4.038 son tweets originales y el resto son citados de una 
publicación original. Los usuarios con el menor porcentaje de tweets originales son Once 
Upon a Wine y Stefan Luka con solo un 8% de tweets originales. Asimismo, existen dos 
usuarios con el 100% de tweets originales, el Influencer Wine Enthusiast y la marca 
Veuve Clicquot. Seguidos con el 99% de tweets originales encontramos a Burde, Vine 
Pair, Wine Blog Roll y Reuterdahl. La muestra de tweets analizados también arrojó 
resultados interesantes como que el día de la semana con más tweets generados es el 
viernes, seguido del jueves y el sábado. 
Al hacer un cruce entre las etiquetas obtenidas y las palabras clave de búsquedas 
realizadas en Google, se han generado resultados bastante interesantes a partir de las 43 
intersecciones. De estas 43, solo 10 aparecen en la muestra de tweets analizada, lo cual 
da a entender que existe un área de oportunidad en el uso de las 33 etiquetas restantes 
para atraer usuarios a las publicaciones. Analizando también el total de apariciones en 
publicaciones y el promedio de búsquedas mensuales en Google, existen etiquetas con 
muchas apariciones, pero no con muchas búsquedas, como es el caso de “winelover”. 
Asimismo, existen los casos opuestos, en que el promedio de búsquedas es mucho mayor 
al volumen de apariciones, como el caso de “winerack” o “rosewine”. Finalmente, de esta 
intersección con 43 resultados pueden seleccionarse aquellas etiquetas que mejor 
describan las necesidades puntuales que se pretendan satisfacer en una campaña de 
Influencer marketing.  
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Con todos los datos cargados en la base de datos y después de hacer un análisis 
puntual de cada uno de ellos, se crearon 6 medidas específicas que asignan un valor a 
cada uno de los Influencers con relación a su número de favoritos, seguidores, retweets, 
volumen de tweets creados, tweets únicos y el uso de los valores en la intersección entre 
etiquetas y búsquedas. Todas estas medidas ponderadas llevaron a la generación de un 
nuevo indicador de influencia con el que fueron revalorados los 37 Influencers, quedando 
en primera posición “The Wine Wankers”. Se puede concluir que una campaña de 
Influencer marketing en colaboración con este usuario, y complementando el uso de las 
etiquetas en sus publicaciones con aquellas con una intersección con búsquedas, puede 
dar resultados satisfactorios.  
Con relación a la valoración del resto de usuarios, en el nuevo indicador de 
influencias pueden existir variaciones al indicador Klout ya que, como mencionamos 
antes,  el nuevo indicador no pretende sustituir al Klout, sino complementarlo. Existen 
posiciones altas en el nuevo indicador de influencia que son bajas en el indicador Klout, 
como Amy Lieberfarba y Marilena Barbera que ocupan las posiciones 3 y 4 en el nuevo 
indicador, pero las 23 y 24 con el Klout debido al alto valor que tienen en las medidas de 
tweets únicos y retweets. Por otra parte, está Jancis Robinson que ocupa la posición 34 
con un valor de 20 en el nuevo indicador, pero obtiene un 83 en el Klout ocupando la 
posición número 2 del ranking. 
 Finalmente, como se muestra en el punto 4.6.1, se realizaron validaciones de la 
fuerza entre las diferentes medidas con el nuevo indicador de influencia. Los análisis de 
correlación y regresión lineal mostraron que el nuevo indicador puede ser predicho 
tomando en cuenta las medidas creadas en el modelo y puede predecirse el valor de los 
Influencers en el nuevo indicador siempre que se conozcan el resto de los datos. Los 
resultados muestran satisfactoriamente como mediante esta metodología se puede elegir 
un Influencer en medios sociales con el cual colaborar en una campaña de Influencer 
marketing que potencialmente lleve al éxito.  
5.2 Investigación futura 
Este trabajo es una base sólida para la identificación de Influencers en medios 
sociales relacionados con el sector vitivinícola. Sin embargo, existen diferentes mejoras 
para la continuación de esta investigación y diseño de metodología; mejoras que con una 
mayor disponibilidad de tiempo y recursos son completamente realizables. 
Una de las principales mejoras sería tomar una muestra de publicaciones mayor, 
para lo cual sería necesario montar un servidor que estuviera recopilando información 
constantemente y almacenándola de manera organizada y lista para su uso con la 
plataforma de PowerBI. De la mano con esta mejora, habría que alimentar la base de 
datos con datos de otros medios sociales como publicaciones Facebook o imágenes 
publicadas en Instagram para enriquecer el análisis.  
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Otro aspecto importante que sería interesante y enriquecedor de hacer, ya sea 
como investigación futura o como parte de una investigación de doctorado, sería aplicar 
esta metodología a un caso práctico en la creación de una estrategia de Influencer 
marketing y probar los diferentes escenarios y resultados de Influencers. De esta manera 
se podrían probar los diferentes resultados y a partir de la retroalimentación mejorar la 
metodología.  
Asimismo, como se ha mencionado anteriormente, la metodología expuesta en este 
trabajo pretende ser extrapolable a cualquier otro sector. Este trabajo como tal busca ser 
una nueva herramienta en la creación de una estrategia de Influencer marketing sin 
importar el sector y el número de Influencers del mismo, proporcionando más 
información y detalle que ayuden a guiar y delimitar la estrategia. 
Los medios sociales crecen y se desarrollan cada día. Es por eso por lo que trabajos 
como este son necesarios para hacer un uso óptimo de estos medios por parte de las 
empresas, y que la interacción entre estas y el resto de los usuarios pase de ser un 
bombardeo publicitario a una relación ganar-ganar.  
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Anexo 1 Detalle palabras clave 
 
Búsquedas en español en España por Comunidad Autónoma  
 
 
Búsquedas en español en España por Provincia  
 
 
Búsquedas en inglés en España por Comunidad Autónoma  
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Búsquedas en inglés en España por Provincia  
 
 
Búsquedas en inglés en España por plataforma  
 
 
Búsquedas en español en el mundo por país 
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Búsquedas en español en el mundo por plataforma  
 
 
Búsquedas en inglés en el mundo por país 
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Búsquedas en español en Valencia por Ciudad 
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Búsquedas en español en Valencia por Provincia 
 
 
Búsquedas en inglés en Valencia por Provincia 
 
 
Búsquedas en inglés en Valencia por Ciudad 
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Búsquedas en inglés en Valencia por Plataforma 
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Anexo 2 Listado total de palabras clave utilizadas 
& wine 
1 wine 
10 best online wine shops 
100 tempranillo 
187ml wine 
1968 wine for sale 
1970 wine for sale 
1973 red wine for sale 
1975 red wine for sale 
1975 wine for sale 
1976 red wine for sale 
1976 wine for sale 
1976 wine for sale australia 
1978 wine for sale 
1979 wine for sale 
1981 wine for sale 
1983 wines for sale 
1985 red wine for sale 
1985 wine for sale 
1986 wines for sale 
1987 wine for sale 
1988 wine for sale 
1990 wine for sale 
1991 wine for sale 
1992 wine for sale 
1994 wine for sale 
1995 wines for sale 
1996 wine for sale 
1997 wine for sale 
1998 wine for sale 
2 phones vine 
2001 red wine 
2001 wine for sale 
2014 kepe tempranillo 
2015 rose wine 
2016 best wine list 
2016 top wines 
24 hour liquor store 
24 hour liquor store near me 
24 hour wine 
24 hour wine expert 
3 for 10 wine deals 
3 for 2 wine offers 
3 red wines 
4 bottle wine cellar 
5 white wines 
6 bottle wine cooler 
689 red wine 
689 wine review 
7 deadly zins 
7 red wine 
a beginners guide to wine 
a case of wine 
a dry rose wine 
a dry white wine 
a fine wine 
a glass of red wine 
a good bottle of red wine 
a good cheap red wine 
a good cheap wine 
a good dry white wine 
a good inexpensive red wine 
a good red wine 
a good red wine to drink 
a good rose wine 
a good sweet white wine 
a good sweet wine 
a good tasting wine 
a good white wine 
a good wine 
a good wine to drink 
a great red wine 
a guide to wine 
a list of sweet wines 
a nice red wine 
a nice white wine 
a nice wine to gift 
a really good red wine 
a red wine 
a sweet rose wine 
a sweet white wine 
a sweet wine 
a very good red wine 
a white wine 
a wine 
a wine cellar 
a wine connoisseur 
a wine expert 
a wine expert is called 
a wine sommelier 
a wine tasting 
a wines 
about red wine 
about wine 
about wine tasting 
about wines 
about wines types 
absolut vodka snapchat 
absolut vodka social media 
accessories for wine lovers 
advantages of red wine 
aenology 
affordable red wine 
affordable red wine brands 
affordable rose wine 
affordable sweet red wine 
affordable white wine 
affordable wine 
affordable wine brands 
affordable wine gifts 
aged wine 
aged wine for sale 
aglianico del vulture 




albarino wine reviews 
albarino wine spain 
albariño 
albero spanish red wine 
alberta wine store 
alcohol ad campaigns 
alcohol advertisements 2016 
alcohol advertising campaigns 
alcohol advertising on social 
media 
alcohol brand clothing 
alcohol branding and marketing 
alcohol brands 
alcohol cellar 
alcohol free wine 
alcohol in red wine 
alcohol in rose wine 
alcohol in wine 
alcohol marketing 
alcohol marketing campaigns 
alcohol marketing companies 
alcohol marketing strategies 
alcohol on social media 
alcohol retailers near me 
alcohol shop 
alcohol shop near me 
alcohol social media 
alcohol social media campaigns 
alcohol store 
alcohol store near me 
alcohol top brands 
alcohol warehouse near me 
aldi red wine reviews 
aldi white wine reviews 
all about red wine 
all about wine 
all about wine for beginners 
all white wines 
all wine price 
all you need to know about wine 
almaden wine 
alsace wine 
altos wine spain 
amarone wine 
amazing red wine 
amazing wine cellars 
amazon wine delivery 
amazon wine sales 
amazon wine shop 
american rose wine 
american society for enology and 
viticulture 
american society of enology and 
viticulture 
american wine 
american wine cellars 
americas wine shop 
america's wine shop 





another name for wine 
another name for wine 
connoisseur 
another name for wine expert 
another word for wine 
connoisseur 
another word for wine expert 
antinori winery 
antique wine cellar 
ap wines 
apex wine cellars 
app taster 
app that rates wine 
app to rate wine 






apps for wine drinkers 
apps for wine lovers 
aps wine 
aps wine and spirits 
argentina wine 
argentina wine tours 
arrington vineyards wine 
asev 
asti moscato 
astor place wines 
australian domain wines 
australian fine wines 
australian pinot noir 
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australian port wine 
australian red wine 
australian rose wine 
australian shiraz 
australian social influencers 
australian tempranillo wines 
australian white wine 
australian wine 
australian wine blogs 
australian wine club 
australian wine sales 
automatic wine cellar 
avanti wine cellar 
avanti wine cooler 
avignon wine tours 
award winning rose wine 
award winning wine 
awesome gifts for wine lovers 
awesome wine cellars 
awesome wine gifts 
awine 
b and j wine cooler 
b wine cellars 
bacchus wine cellar 
bachelor of science viticulture 
and oenology 
bachelor of viticulture and 
oenology 
bachelor of viticulture and 
winemaking 
bad wine reviews 
barbera 
barbera wine 
barcelona to rioja wine region 
barefoot wine 
barefoot wine delivery 
barefoot wine moscato 
barefoot wine sale 
bargain wine deals 
bargain wines 




basement wine cellar 
basement wine storage 
basic guide to wine 
basic types of wine 
basic wine appreciation course 
basic wine descriptions 
basic wine education 
basic wine guide 
basic wine knowledge 
basic wine knowledge for servers 
basic wine knowledge needed by 
restaurant server 
basic wine list 
basic wine training 
bay area wine tours 
bay scallops 
bbc wine expert 
bbr wine tasting 




beautiful wine cellars 
becker vineyards wine 
become a wine connoisseur 
become a wine expert 
beer and wine 
beer and wine cellar 
beer app like vivino 
beer rating app 
beer shop near me 
beer store near me 
beer twitter 
beer wine 
beer wine liquor 
beer wine near me 
beer wine tasting 
beginner white wine 
beginners guide to red wine 
beginners guide to wine 
beginners guide to wine tasting 
beginners red wine guide 
bell wine cellars 
benefits of drinking red wine 
benefits of wine 
beringer white zinfandel 
beringer wine 
berry bros wine course 
berry brothers wine course 
bespoke wine cellars 
best affordable red wine 
best affordable rose 
best affordable rose wine 
best affordable sweet red wine 
best affordable sweet wines 
best affordable white wine 
best affordable wine brands 
best affordable wines 
best affordable wines 2016 
best alcohol ads 
best alcohol advertising 
campaigns 
best alcohol brands 
best alcohol brands in the world 
best alcohol companies to work 
for 
best alcohol marketing 
campaigns 
best american rose wine 
best and cheap red wine 
best app for wine ratings 
best apps for wine lovers 
best australian rose wine 2016 
best australian tempranillo 
best australian wine 
best bargain red wine 
best bargain wines 
best blush wine 
best bottle of red wine 
best bottle of rose 
best bottle of wine 
best bottle wine and gifts 
best bulk wine deals 
best buy red wine 
best buy rose wine 
best buy wine 
best buy wine cellar 
best cabernet sauvignon 
best cellar management app 
best cellar wines 
best chardonnay under $15 
best chardonnay under 15 
best cheap bottle of red wine 
best cheap bottles 
best cheap bottles of wine 
best cheap cabernet sauvignon 
best cheap pinot grigio 
best cheap red wine 
best cheap red wine 2016 
best cheap rose 
best cheap rose wine 
best cheap spanish wine 
best cheap sparkling rose 
best cheap sweet red wine 
best cheap sweet white wine 
best cheap sweet wine 
best cheap white wine 
best cheap wine 
best cheap wine 2016 
best cheap wine brands 
best cheap wine for wedding 
best cheap wine under 10 
best cheap wine under 5 
best cheese for wine 
best cheese with red wine 
best christmas gifts for wine 
lovers 
best dark red wine 
best discount wine 
best discount wine online 
best discount wine sites 
best discount wine websites 
best dry french rose wine 
best dry rose 
best dry rose wine 
best dry rose wine 2015 
best dry rose wine 2016 
best dry white wine 
best dry wine 
best economical red wine 
best expensive wine for gifts 
best fine wine 
best food and wine pairings 
best food to eat with red wine 
best food with red wine 
best free wine app 
best free wine cellar app 
best french red wine 
best french rose 
best french rose wine 
best french rose wine brands 
best french wine 
best fruity rose wine 
best fruity white wine 
best gift ideas for wine lovers 
best gifts for wine connoisseurs 
best gifts for wine drinkers 
best gifts for wine enthusiasts 
best gifts for wine lovers 
best gifts for wine lovers 2016 
best grapes for wine 
best grocery store rose wine 
best grocery store wine 
best holiday wine gift baskets 
best holiday wine gifts 
best home wine cellars 
best inexpensive red wine 
best inexpensive rose wine 
best inexpensive sweet red wine 
best inexpensive white wine 
best inexpensive wine brands 
best inexpensive wines 
best internet wine sites 
best internet wine store 
best italian rose wine 
best italian wines 
best kind of red wine 
best kind of wine 
best light rose wine 
best light white wine 
best liquor companies to work 
for 
best low cost red wine 
best low cost wine 
best low price wine 
best low priced red wine 
best mail order wine 
best mail order wine deals 
best medium dry white wine 
best medium sweet white wine 
best medium white wine 
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best merlot wine 
best napa valley tours 
best napa valley wine tours 
best napa wine tours 
best napa winery tours and 
tastings 
best new red wines 
best new wines 
best new world wines 
best of wine tourism 
best of wines 
best offers on red wine 
best online wine 
best online wine club 
best online wine delivery 
best online wine gifts 
best online wine merchant 
best online wine ordering 
best online wine retailer 
best online wine sales 
best online wine sellers 
best online wine shop uk 
best online wine shop usa 
best online wine shopping 
best online wine store 
best online wine store usa 
best online wine websites 
best pink wine 
best pinot noir 
best pinot noir rose 
best place to buy cases of wine 
best place to buy cheap wine 
best place to buy wine 
best place to buy wine in bulk 
best place to buy wine near me 
best place to buy wine online 
best place to order wine 
best place to order wine online 
best place to purchase wine 
online 
best place to sell wine 
best place to sell wine online 
best place to store red wine 
best presents for wine lovers 
best price wine offers 
best provence rose 
best quality red wine 
best rated cheap wine 
best rated rose wine 
best rated wine 
best reasonably priced red wine 
best reasonably priced wine 
best red blend wine 
best red table wine 
best red vines 
best red wine 
best red wine brands 
best red wine cheap price 
best red wine deals 
best red wine deals online 
best red wine for beginners 
best red wine for daily 
consumption 
best red wine for gift 
best red wine for wine lovers 
best red wine grapes 
best red wine in the world 
best red wine list 
best red wine names 
best red wine offers 
best red wine online 
best red wine price 
best red wine to buy 
best red wine to buy as a gift 
best red wine to drink 
best red wine under 20 
best red wine variety 
best red wine with beef 
best red wine with curry 
best red wine with seafood 
best red wine with steak 
best red wines under 10 
best red wines under 15 
best rioja wines 
best rose 
best rose 2016 
best rose 2016 wine 
best rose champagne 
best rose champagne under $20 
best rose for summer 
best rose to buy 
best rose under 20 
best rose wine 
best rose wine 2015 
best rose wine 2016 
best rose wine 2016 uk 
best rose wine australia 
best rose wine brands 
best rose wine deals 
best rose wine for beginners 
best rose wine from provence 
best rose wine in the world 
best rose wine under $15 
best rose wine under $20 
best rose wine under 20 
best selling rose wine 
best semi sweet white wine 
best semi sweet wine 
best shiraz under $15 
best shiraz wine under 20 
best site to buy wine 
best site to buy wine online 
best site to order wine 
best site to order wine online 
best site to send wine as a gift 
best smooth white wine 
best social apps 
best sommelier school 
best spanish garnacha 
best spanish garnacha wine 
best spanish red wine 
best spanish rioja 
best spanish rose wine 
best spanish tempranillo 
best spanish tempranillo wine 
best spanish vines 
best spanish white wine 
best spanish wine list 
best spanish wines 
best spanish wines 2015 
best spanish wines 2016 
best sparkling rose under 20 
best store bought wine 
best store to buy wine 
best store wine 
best summer rose wine 
best supermarket red wine 
best supermarket red wine deals 
best supermarket rose wine 
best supermarket wine deals 
best supermarket wine deals 
2016 
best supermarket wines 
best supermarket wines 2016 
best sweet fruity white wine 
best sweet fruity wine 
best sweet rose 
best sweet rose wine 
best sweet sparkling rose wine 
best sweet white wine 
best sweet white wine brands 
best sweet white wine list 
best sweet wine 
best table wine 
best tasting cheap red wine 
best tasting cheap wine 
best tasting red wine 
best tasting rose wine 
best tasting sweet wine 
best tasting wine 
best tasty red wine 
best temp to store red wine 
best temp to store wine 
best temperature to keep red 
wine 
best temperature to keep wine 
best temperature to store red 
wine 
best temperature to store wine 
best tempranillo 
best tempranillo under 15 
best tempranillo under 20 
best tempranillo under 30 
best tempranillo wine 
best tempranillo wines under 20 
best tours in napa valley 
best type of red wine 
best type of wine 
best value cabernet 
best value red wine 
best value red wine 2016 
best value rose wine 
best value spanish wines 
best value white wine 
best value wine 
best value wines 2016 
best vineyard websites 
best vineyards 
best vineyards in spain 
best vino wine 
best viticulture programs 
best way to buy wine 
best way to buy wine in bulk 
best way to buy wine online 
best way to drink red wine 
best way to drink wine 
best way to keep wine 
best way to learn about wine 
best way to order wine online 
best way to sell wine 
best way to sell wine online 
best way to send wine as a gift 
best way to ship wine 
best way to store wine 
best website to buy wine 
best website to buy wine online 
best website to order wine 
best white wine 
best white wine brands 
best white wine deals 
best white wine for beginners 
best white wine for gift 
best white wine offers 
best white wine tasting napa 
best white wine to buy 
best white wine to drink 
best white wine under 10 
best white wine with steak 
best wine 
best wine and cheese baskets 
best wine and cheese gift baskets 
best wine app 
best wine app 2015 
best wine app 2016 
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best wine app australia 
best wine app canada 
best wine app for android 
best wine app for iphone 
best wine app for iphone 6 
best wine app ios 
best wine app uk 
best wine application 
best wine apps for iphone 2016 
best wine as christmas gifts 
best wine baskets 
best wine blogs 
best wine box deals 
best wine brands 
best wine brands with price 
best wine by mail 
best wine case deals 
best wine case offers 
best wine cases 
best wine catalog app 
best wine cellar 
best wine cellar app 
best wine cellar app 2016 
best wine cellar app android 
best wine cellar app australia 
best wine cellar app for ipad 
best wine cellar app for iphone 
best wine cellar designs 
best wine cellar management app 
best wine cellar software 
best wine clubs 
best wine coolers 
best wine country 
best wine country in spain 
best wine country itinerary 
best wine country tours 
best wine country trips 
best wine country vacations 
best wine courses 
best wine courses in the world 
best wine deals 
best wine deals 2016 
best wine deals near me 
best wine deals online 
best wine deals today 
best wine delivery 
best wine delivery service 
best wine delivery website 
best wine discounts 
best wine for beginners 
best wine for birthday gift 
best wine for christmas gift 
best wine for new wine drinkers 
best wine for newbies 
best wine for present 
best wine for the price 
best wine for wine lovers 
best wine gift baskets 
best wine gift baskets online 
best wine gift delivery 
best wine gift ideas 
best wine gift set 
best wine gifts 
best wine gifts for wine lovers 
best wine guide 
best wine in india 
best wine in the world 
best wine in the world 2016 
best wine instagrams 
best wine inventory app 
best wine journal app 
best wine journals 
best wine label app 
best wine labels 
best wine labels 2016 
best wine magazine 
best wine magazine for beginners 
best wine mail order 
best wine marketing campaigns 
best wine merchants 
best wine of the world 2016 
best wine offers 
best wine offers online 
best wine ordering sites 
best wine pairing app 
best wine presents 
best wine prices 
best wine prices near me 
best wine prices online 
best wine publications 
best wine ranking 
best wine rating app 
best wine rating app for iphone 
best wine rating service 
best wine rating site 
best wine rating website 
best wine region in spain 
best wine region spain 
best wine related gifts 
best wine retailers 
best wine review app 
best wine review site 
best wine review websites 
best wine reviews 
best wine rooms 
best wine sales 
best wine scanner 
best wine scanner app 
best wine scanner app iphone 
best wine schools 
best wine search app 
best wine sellers 
best wine selling websites 
best wine shipping 
best wine shipping websites 
best wine shop 
best wine shop near me 
best wine shop online 
best wine sites 
best wine sites online 
best wine store 
best wine store near me 
best wine store nyc 
best wine taster in the world 
best wine tasting app 
best wine tasting in spain 
best wine tasting in the world 
best wine tasting journal 
best wine tasting near me 
best wine tasting vacations 
best wine tastings 
best wine to buy 
best wine to buy as a gift 
best wine to buy in spain 
best wine to drink 
best wine to drink for beginners 
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wine tasting party at home 
wine tasting party bus 
wine tasting party ideas 
wine tasting party invitations 
wine tasting party kit 
wine tasting passport 
wine tasting person 
wine tasting phila 
wine tasting philadelphia 
wine tasting philly 
wine tasting phoenix 
wine tasting phrases 
wine tasting pictures 
wine tasting places 
wine tasting places near me 
wine tasting points 
wine tasting portsmouth 
wine tasting present 
wine tasting prices 
wine tasting procedure 
wine tasting providence 
wine tasting qualification 
wine tasting rating 
wine tasting reading 
wine tasting reno 
wine tasting research 
wine tasting restaurant 
wine tasting retreat 
wine tasting reviews 
wine tasting ri 
wine tasting richmond 
wine tasting room 
wine tasting rooms near me 
wine tasting samples 
wine tasting san diego 
wine tasting san francisco 
wine tasting sarasota 
wine tasting saturday 
wine tasting school 
wine tasting score 
wine tasting season 
wine tasting selection 
wine tasting server 
wine tasting session 
wine tasting set 
wine tasting sheet 
wine tasting shirts 
wine tasting shuttle 
wine tasting sign 
wine tasting singapore 
wine tasting soho 
wine tasting sommelier 
wine tasting specialist 
wine tasting specials 
wine tasting spoon 
wine tasting steps 
wine tasting subscription 
wine tasting survey 
wine tasting table 
wine tasting techniques 
wine tasting techniques for 
beginners 
wine tasting tennessee 
wine tasting terminology 
wine tasting terms 
wine tasting themes 
wine tasting tips 
wine tasting tips for beginners 
wine tasting today 
wine tasting tonight 
wine tasting tools 
wine tasting tour packages 
wine tasting tours 
wine tasting tours france 
wine tasting tours near me 
wine tasting training 
wine tasting training course 
wine tasting transportation 
wine tasting tribeca 
wine tasting trip napa valley 
wine tasting trips 
wine tasting tucson 
wine tasting tuscany 
wine tasting tutorial 
wine tasting uk 
wine tasting upstate ny 
wine tasting vacation packages 
wine tasting vacations 
wine tasting venues 
wine tasting virginia 
wine tasting vocabulary 
wine tasting voucher 
wine tasting website 
wine tasting weekend 
wine tasting wheel 
wine tasting wiki 
wine tasting williamsburg 
wine tasting winery 
wine tasting words 
wine tasting workshop 





wine terminology for dummies 
wine terms for beginners 
wine terms for dummies 
wine test 
wine tester 
wine testing laboratory 
wine that 
wine that goes with beef 
wine that starts with f 
wine the 
wine theme 
wine themed christmas gifts 
wine themed gift basket 
wine themed gifts 
wine themed presents 
wine tips 
wine tips for beginners 
wine tips for dummies 
wine to 
wine to buy as a gift 
wine to drink 
wine to give as a gift 
wine to go 
wine to keep 
wine to usa 
wine to wine 
wine to your door 
wine tour and tasting 
wine tour barcelona 
wine tour bus 
wine tour companies 
wine tour deals 
wine tour destinations 
wine tour for two 
wine tour guide 
wine tour holidays 
wine tour hungary 
wine tour italy 
wine tour names 
wine tour nyc 
wine tour operators 
wine tour packages 
wine tour prices 
wine tour rome 
wine tour shuttle 
wine tour tasting 
wine tour transportation 
wine tour vacation packages 
wine tour vacations 
wine tourism 
wine tourism spain 
wine tours 
wine tours australia 
wine tours canada 
wine tours chicago 
wine tours christchurch 
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wine tours colorado 
wine tours france 
wine tours germany 
wine tours in ct 
wine tours in december 
wine tours near me 
wine tours october 
wine tours ontario 
wine tours queensland 
wine tours ri 
wine tours san antonio 
wine tours spain 
wine tours windsor 
wine tracker 
wine tracking app 
wine tracking software 
wine trail 




wine training 101 
wine training course 
wine travel 
wine trends 2016 
wine trip 
wine trip france 
wine tutorial 
wine twitter 
wine type descriptions 
wine types explained 
wine types for beginners 
wine types wiki 
wine uk 
wine update mac 
wine usa 
wine vacation packages 
wine vacations 
wine valley tours 
wine valuation 
wine valuation app 
wine value app 
wine value checker 
wine value finder 
wine value lookup 
wine values 
wine varieties 
wine variety guide 
wine vault 
wine vendors 
wine vendors near me 
wine vendors online 
wine video 
wine vine 
wine vineyard images 
wine vineyard names 
wine vineyard tours 
wine vineyard tours near me 
wine vineyard weddings 
wine vineyards 
wine vineyards in california 
wine vineyards in italy 
wine vineyards in ma 
wine vineyards in texas 
wine vineyards in virginia 
wine vineyards near me 
wine vintage chart 
wine vintage chart app 




wine warehouse locations 
wine warehouse near me 
wine warehouse nyc 
wine warehouse online 
wine web 
wine websites 
wine websites with free shipping 
wine wedding gift 
wine where to buy 
wine wiki 
wine windows 
wine windows 10 
wine windows android 
wine windows emulator 
wine windows mac 
wine wine 
wine wine and more wine 
wine wine wine 
wine wine wine wine 
wine wine wine wine wine 
wine wine wine wine wine wine 
wine wine wine wine wine wine 
wine 
wine with 
wine with curry 
wine with description 
wine with italian 
wine with pasta 
wine with steak 
wine works well 
wine world 
wine writers uk 
wine xmas gift ideas 













winemaker in spanish 
winemaking certificate 
winemaking certificate program 
winemaking courses online 
winemaking degree 
winemaking degree online 
winemaking education 
winemaking near me 
winemaking school 




wineries and vineyards near me 
wineries around me 
wineries close by 
wineries for sale australia 
wineries in 
wineries in barcelona spain 
wineries in southern spain 
wineries in spain to visit 
wineries in the area 
wineries in tuscany 
wineries in valencia spain 
wineries near charlottesville 
wineries near charlottesville va 
wineries near me 
wineries near my location 
wineries nys 
wineries victoria 
wineries with food near me 
winery 
winery finder app 
winery for sale france 
winery for sale italy 
winery for sale spain 
winery getaways 
winery hopping 
winery in spanish 
winery jobs charlottesville va 




winery or vineyard 
winery software reviews 
winery tour 2016 
winery visit 
winery wedding 




wines beginning with a 
wines for wine tasting party 
wines from 
wines from spain 2016 
wines from spain awards 
wines from spain awards 2016 
wines from spain inc 
wines from spain uk 
wines from spain usa 
wines in order of sweetness 
wines made from tempranillo 
grapes 
wines made with tempranillo 
grapes 
wines made with tempranillo red 
grapes 
wines near me 
wines of 
wines of spain map 
wines of the world 
wines similar to rioja 
wines that start with c 
wines that start with s 
wines til sold out 
wines to cellar 
wines to try 




winexpert kit reviews 
winexpert kits 
winexpert limited edition 
winexpert port 
winexpert reviews 
winexpert wine kits 
wineyard 
wineyard or vineyard 
wire wine rack 
wire wine storage 
with red wine 
with wine 
wizers wine cellar 
womma 
wood wine cellar 
woodbury wine cellar 
wooden wine racks 
word for wine expert 
world of wine 
world top liquor brands 
world vineyard 
world wine 
world wine list 
world wine tour 
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world's best rose wine 
world's best wine 2016 
world's largest alcohol 
companies 








wset sommelier courses 
wset wine 
wset wine course 
wset wine school 
wset wine tasting 
xmas gifts for wine lovers 
xmas wine gift sets 
xmas wine gifts 
yakima valley wine tours 
yakima wine tours 
yellow tail wine 
yeshua new wine 
york wine merchants 
york winery 
your wine 
your wine cellar 
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Anexo 6 Lista completa de tweets 
Autor Texto 
amylieberfarb #BOTTLEROCK ... How perfect is this bag?!? Rockin' the Guitar Strap &amp; @RebeccaMinkoff this 
weekend... is your… https://t.co/gdLwLPLGt9 
amylieberfarb #BottleRock Music Festival NAPA is almost here!! Check out some of my new gear. The fashionistas 
will be… https://t.co/gFJpKYhzEF 
amylieberfarb #BottleRock'in... in Napa Valley with a glass of @MoetUSA bubbles ✌ @BottleRockNapa 
#NapaValley #BOTTLEROCK2018… https://t.co/vYGQQXDuFP 
amylieberfarb @1WineDude @canterburywine @damewine @masi3v @WineJulia @Fiery01Red @wineweirdos 
@WineHarlots I'm feeling ChardonnY… https://t.co/EQUq7pDjNp 
amylieberfarb @1WineDude @figgirl @purechablis @canterburywine Haha. My job here is done. Thanks Sondra!! 
amylieberfarb @1WineDude @figgirl @purechablis @canterburywine Sondra... you got this?!? Haha. 🥂🥂🍴 
amylieberfarb @1WineDude @purechablis @figgirl @canterburywine RIGHT ON Joe.... Sondra @figgirl is the 
ABSOLUTE BEST!! Especially… https://t.co/gXhRJsYYa9 
amylieberfarb @damewine @WineHarlots @1WineDude @canterburywine @masi3v @WineJulia @KellyMitchell 
@Fiery01Red @wineweirdos Loved… https://t.co/wmCMk7hvyY 
amylieberfarb @DivaVinophile @Fiery01Red Couldn't agree more.... Yum. Chablis + oysters is a Fabulous pairing!! 
#PureChablis… https://t.co/85cRBulMNC 
amylieberfarb @WineHarlots @1WineDude @canterburywine @damewine @masi3v @WineJulia @KellyMitchell 
@Fiery01Red @wineweirdos Soo mu… https://t.co/i95uZMuo0J 
amylieberfarb 10 Things Not To Do at a Wine Tasting Room: https://t.co/DqUcYPAGv4 #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb "1st Bottle Open for today's 
LIVE Twitter tasting with 
@canterburywine as we... 
SIP #CHABLIS ~ Follow Along with the… https://t.co/4jjdVQZBMZ" 
amylieberfarb 20 Wine Tasting Room How To’s &amp; Insider Tips: https://t.co/Fq75pqMA71 #SonomaChat 
@SonomaChat 
amylieberfarb 5 EPIC Food &amp; Wine Pairings in Sonoma County - https://t.co/Wap1Ga3Art #SonomaChat 
#WednesdayWisdom #Wine 
amylieberfarb 5 Unique, Easy &amp; Fancy Wine Pairing Appetizers: https://t.co/wpDGnKAO7G #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb A Luxury Wine &amp; Food Trip ~ Downtown Healdsburg: https://t.co/h8zDeRg4Et #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb "A Music Festival with Wine &amp; Food that is a step above the rest!! 
The #Wine Country Lifestyle #Napa 
@BottleRockNapa… https://t.co/77RdspxQPe" 
amylieberfarb A Tribute to Christopher Silva (1964 – 2017): https://t.co/h8ydGYliSK #wine #winelover #SonomaChat 
amylieberfarb "A Visit to Chicken Pharm in Petaluma, California - https://t.co/555gYDlQFw 
#FoodieChats #Food #Petaluma #SonomaChat #Sonoma" 
amylieberfarb A Wine Lover’s Guide To Sonoma Grape Varietals - https://t.co/ZFoa5KoUbB #SonomaChat #Wine 
amylieberfarb "And another year of a bottle rock is 
upon us! Are you here in 
#NapaValley too? Share your photos 
&amp; videos using has… https://t.co/SkrVWA78B0" 
amylieberfarb "Appellation #GrandCru of the Chablis #wine-growing region (Yonne). 
The appellation may be followed by the name of o… https://t.co/OfOicnLfRY" 
amylieberfarb Are you looking for a winery in Sonoma County that is truly committed to providing guests with an 
unforgettable exp… https://t.co/vzaCRhkr9s 
amylieberfarb Banshee Wine Lounge in Downtown Healdsburg: https://t.co/o8Lmi4dlBd #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb BottleRock Napa 2017: Planning Your Weekend: https://t.co/GsPoAdENfD #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb BottleRock Napa Valley 2016 Photo Gallery: https://t.co/AfNAYR3gTS #Napa #NapaValley 
#BottleRock @BottleRockNapa 
amylieberfarb BottleRock Napa Valley 2018 Music Line Up Exceeds Fan Expectations - https://t.co/pNSoKjes4i 
#Napa #NapaValley #BottleRock #BottleRockNapa 
amylieberfarb California Fires: Collection of Heartwarming Stories: https://t.co/PRt3PzFIjb #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb Chablis Premier Cru "Butteaux" 2015 Butteaux is considered one of Chablis’ greatest sites, 
recognized for its highe… https://t.co/bRfiUS5Spe 
amylieberfarb Check it out!! #PureChablis  tartrate crystals!! Layers of these shiny deposits slowly develop on the 
walls of wine… https://t.co/c4eZOGqnhv 
amylieberfarb Choices, choices... Today on #PureChablis, we will talk &amp; taste through all 4 of these regions. 
Join us at 6pm PST… https://t.co/S8ppPedSoQ 
amylieberfarb "Do YOU see the Ladybug here?? 
Look Closely. What a cute touch. 
It has a MEANING! 
DO YOU KNOW WHY A LADYBUG??… https://t.co/TJCvx1wQLs" 
amylieberfarb "Domaine Romain Collet ∙ Chablis 
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The Collet family traces their #wine roots back to 1792, and the thought of being s… https://t.co/ycBmh5c8wC" 
amylieberfarb Enjoy the Outdoors at St Francis Winery: A Virtual Sonoma Winery Tour - https://t.co/MUzhPfAxco 
#wine #winelover #SonomaStrong #SonomaChat 
amylieberfarb Fascinating Facts About Sonoma’s Wine Country - https://t.co/L7NUcIuKYa #SonomaChat #Wine 
amylieberfarb Franciacorta Sparkling Wine Glasses are Special: https://t.co/SMpp1zSfi8 #wine #winelover 
amylieberfarb Free Tips, Tricks And Advice, Buy Wine at the Store: https://t.co/OzDgml2ojs #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb Frequently Asked Questions About Sonoma Wine: https://t.co/mYu2MUWQHA #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb Fun, Unique &amp; Amazing Facts About Food: https://t.co/SDQ67Tfpsk #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb "Fun, Unique &amp; Amazing Facts: Cabernet Sauvignon - https://t.co/VFaxmokgHc 
#wine #Cabernet #winelover" 
amylieberfarb Fun, Unique &amp; Amusing Facts About Wine: https://t.co/EtHevynH0b #SonomaChat 
amylieberfarb Grand Cru is the jewel in the Crown of the Chablis range, richly nuanced by the variations in each 
climat.  A pure… https://t.co/jEc9bL8Rdr 
amylieberfarb HOW TO Throw The PERFECT Wine Dinner Party: https://t.co/Scc9zKucz6 #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb https://t.co/RbeMx8CYsu 
amylieberfarb It looks like #BottleRock Napa Valley is going to be a beautiful week for weather too!! 
@BottleRockNapa #Napa… https://t.co/Gt5eJCkbnQ 
amylieberfarb James Beard Celebrity Chef Martin Ray Dinner: https://t.co/ZDdZK26hHR #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb "Jordan Vineyards &amp; Winery in Healdsburg, California. A Hike &amp; Lunch at the Chateau. 
Follow Along! 
📍@jordanwinery… https://t.co/qIGk8vk3GA" 
amylieberfarb Julien Miquel is Dedicated to a Life in Wine: https://t.co/dWymG5rq5t #wine #winelover #SonomaChat 
amylieberfarb Lake Iseo Travel Destination at Hotel Rivalago, Italy: https://t.co/tpaqoOFG43 #wine #winelover 
amylieberfarb Les Clos is the largest &amp; most widely known of the 7 climats of the Chablis Grand Cru white 
#wine appellation. It c… https://t.co/QNlU0yPiks 
amylieberfarb Louisiana Cooking ~The Parish Cafe in Healdsburg: https://t.co/0EqTRK5iSk #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb "Love where you live. ✔ 
Good night from Sonoma County,  
California... &amp; to all a great week! 
#SonomaChat #Sonoma… https://t.co/U1TkUx4H9g" 
amylieberfarb Meet Sonoma’s New Restaurant: Gravenstein Grill: https://t.co/FzG4OUwk4h #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb "Mike D... Set was outrageous 🎤 
Beastie Boys fan for life! 
Thanks to @BottleRockNapa 
Bucket list item... ✔… https://t.co/ACHLAOrJcH" 
amylieberfarb Mosel- Saar- Rower Library Wine Tasting: Auslese &amp; Spatlese Riesling - 
https://t.co/eEbvX0gSL0 #wine #winelover #Riesling 
amylieberfarb Nose of honey, candied orange peel and green pepper. Lemon, green pepper, candied orange peel 
on the palate. A very… https://t.co/sSE0lfwWw1 
amylieberfarb Nostalgia, Art &amp; History Meet in Santa Rosa for a Slice of the 1960’s at The Astro - 
https://t.co/RCI9Io2ifQ… https://t.co/EQNSjrns6l 
amylieberfarb Planning a Wine Country Getaway in Sonoma - https://t.co/azKBrcNDGe #SonomaChat #Wine 
amylieberfarb Pruning Grapes in The Vineyard: Just The Basics - https://t.co/WundYaehlD #wine #Winelover 
#vineyard 
amylieberfarb Reeve Wines along Dry Creek Valley in Healdsburg: https://t.co/UoSc61blP7 #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb Rise Up Sonoma Raises 550k for CA Fire Relief: https://t.co/2g7CKVhf9X #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb Rollin down the street... listening to @SnoopDogg  Getting ready to see him live at #BottleRock 
@BottleRockNapa Sta… https://t.co/4mXxS4Id7k 
amylieberfarb "RT @1WineDude: 2016 Isabelle et Denis Pommier Petit Chablis: 
 
Super. As in, super-mineral, super-lemony, and super-fresh (like, Cool and th…" 
amylieberfarb RT @AdobeRoadWines: #LeMans in total #VIP style? Join #TRG and #AdobeRoad for an 
extraordinary experience at the #LeMans24 June 13-18. #Cha… 
amylieberfarb RT @alawine: #Wine with friends is better... MT @amylieberfarb @AmistaVineyards #SonomaChat 
@TheWineRoad #magicalmysterytours https://t.co/… 
amylieberfarb RT @alawine: ...#SonomaChat, a frosty bottle of Rosé of Pinot Noir from @ClaypoolCellars ... #wine 
https://t.co/fypeMey0wH 
amylieberfarb RT @alawine: Cheers #SonomaChat-ers! @IronHorseVyds https://t.co/moazLzJ4oL 
amylieberfarb RT @alawine: One acre can contain 400 vines... resulting in five tons of grapes. YUM! RT 
@amylieberfarb: #wine #SonomaChat https://t.co/ws2… 
amylieberfarb RT @alawine: Our #SonomaCounty #winepick for #NationalWineDay: @DryCreekVnyd Zin (20% 
Petite Sirah) Delicious value. #SonomaChat https://t.… 
amylieberfarb "RT @AMusedBlog: Fantastic meal and even better company, at Rustic @coppolawine, with 
@amylieberfarb + @MrScottEddy  
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Great cocktails for the…" 
amylieberfarb RT @AMusedBlog: On site this evening with @KJWines for a luxurious Farm to Table dinner. Such 
a gorgeous setting! #SonomaChat #wine #farmto… 
amylieberfarb "RT @AMusedBlog: Such a beautiful dinner this evening! 
@KJWines #farmtotable #sonomawine #SonomaChat https://t.co/XDCiq6M76m" 
amylieberfarb "RT @andreamv: Cheers! Celebrating #MothersDay 
with a glass of Sofia from @coppolawine #SonomaChat https://t.co/Z2fAoSM8th" 
amylieberfarb RT @BallettoWine: Putting a group order together, who’s in?!? #ThirstyThursday #WineWankers 
#WineChair #SonomaChat #Wine #WineLover https:/… 
amylieberfarb RT @BottleRockNapa: All that's missing is you! 🎶✨#BottleRock https://t.co/3TMISF3LpY 
amylieberfarb RT @BottleRockNapa: Cheers to the freakin' weekend. 🥂✨#BottleRock https://t.co/qQvDDjbhd5 
amylieberfarb RT @BottleRockNapa: Couldn't make it to BottleRock this year? You can still join us all weekend with 
the festival streaming live on Twitter… 
amylieberfarb RT @BottleRockNapa: Get ready for the first ever BottleRock livestream! Tune in May 25-27 to 
https://t.co/EsYDk7GKbm to see performances fr… 
amylieberfarb RT @BottleRockNapa: Grab a glass of #ButterChardonnay and get pumped to JaM out to your 
favorite #BottleRock artists on the @JaMCellars Sta… 
amylieberfarb "RT @BottleRockNapa: Planning your #BottleRock schedule? Don't miss these 5 bands this 
weekend! 🎶🎉 Who are you most excited to see?  
 
https:…" 
amylieberfarb "RT @BottleRockNapa: Pop 🍾, clink 🥂, fizz ✨ #BottleRock serves up the best in the biz. 🎉  
Music: “Start to Begin” by @thebrevet https://t.co…" 
amylieberfarb "RT @BottleRockNapa: This year’s Williams Sonoma Culinary Stage lineup is the tastiest yet! 
👩‍🍳🎶🤟 
 
See what @trishayearwood, @GDeLaurentiis,…" 
amylieberfarb RT @BottleRockNapa: T-Minus 24 hours until we kick off BottleRock streaming live on Twitter all 
weekend long! Catch performances by @Muse,… 
amylieberfarb RT @BottleRockNapa: Tomorrow we're back in paradise.☀️🎶✨ #BottleRock 
https://t.co/UEybChhr0R 
amylieberfarb "RT @BottleRockNapa: Watch BottleRock Day 2 LIVE NOW!  
 
3pm PT - @MissioMusic 
3:45pm PT - @michaelfranti 
4:45pm PT - @therecordcomp 
5:45pm P…" 
amylieberfarb RT @BottleRockNapa: Wear your #BottleRock wristband to @BVwines, @etudewines, 
@beringervyds, or @ProvenanceVyds May 25-31st for special #wi… 
amylieberfarb "RT @BottleRockNapa: We're ready for you! 5 days to #BottleRock! 🎶🎉  
 
https://t.co/0wFlifizbB" 
amylieberfarb RT @canterburywine: #PureChablis showcases the magic of terroir in still #wines through the lens of 
1 grape (#Chardonnay) in 1 region (nort… 
amylieberfarb RT @canterburywine: Did you know that #PetitChablis was a term for all wines made from grapes 
OTHER THAN #Chardonnay from 1919 to 1929? Joi… 
amylieberfarb RT @canterburywine: Using small fires helps to warm the soil &amp; vines &amp; creates smoke that 
shields vines from damaging morning sunlight. Usi… 
amylieberfarb RT @captnrailroad: It's #WineWednesday and here is one of my great #OhioWines 
#StoneCrestVineyards Winemakers Select Dry Red Table wine 201… 
amylieberfarb RT @CellarAngels: Sonoma County #Wine - Why Is It So Good? https://t.co/IxeKyorgMi via 
@SipOnThisJuice @SonomaChat  #SonomaChat 
amylieberfarb RT @ChristopherB070: SO excited for #ChardonnayDay today. Biggest decision of the day will be 
which bottle to open: @lynmarestate or @fogcr… 
amylieberfarb RT @damewine: Have you ever had really gr8 #Chablis? Well, I have been tasting a bunch all day. 
Join me and some other kicka$$ wine peeps 2… 




📷 by @JMiquelWine #wine #food #seafood #pasta #yummy #foodie #lunch #dinner #paella @…" 




#wine #champagne #travel #luxury #food @winewankers @JMiquelWine @CaraMiaSG @suziday123 @piet…" 
amylieberfarb RT @DJeurobeat: #ChineseChickenSalad #Sonoma #SonomaChat Another amazing Chinese 
Chicken Salad from top chef Johnny O at Villa Grizelda in… 
amylieberfarb RT @DocsRanchWine: Sonoma Coast's New Style of High-Acid Chardonnays | Wine Enthusiast 
Magazine #chardonnay #wine #SonomaChat https://t.co/… 
amylieberfarb RT @Fiery01Red: Chablis offers wine lovers one of the best examples of time and place. It is truly a 
terroir driven wine with the unique so… 
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amylieberfarb RT @Fiery01Red: Does altitude matter in #wine making? Just attended a great session on Napa 
Valley Mountain Cabs lead by Gilian Handelman o… 
amylieberfarb RT @Fiery01Red: Pre-gaming #chardonnayday tonight! Join @canterburywine as she jouney’s us 
through the land of #PureChablis 8pm CST Grab a… 
amylieberfarb RT @galeriewines: Challenge your perception of what a Sauvignon Blanc should be. Our 2016 
Equitem is a vibrant portrait of the leanness and… 
amylieberfarb "RT @GFarrellWinery: It’s all about the vineyards here at @GFarrellWinery!  
 
Check out our interactive vineyard map here: https://t.co/xyczz…" 
amylieberfarb RT @GreatBigReds: Seems to be a zinfandel day! @seghesio 2016 Angela's Table. 14.8% WIYG? 
#SonomaChat #wine #winelover #DryCreekValley #Zin… 
amylieberfarb "RT @healdsburg: Listen to the Peter Greenberg Worldwide Show from @hotellesmars ! #Healdsburg 
#SonomaChat 
https://t.co/nbBh44ZxbR https://t…" 
amylieberfarb "RT @IronHorseVyds: Life's too short to drink bad Sparkling #Wine. 
 
Who else agrees? #SonomaChat https://t.co/KFxNL2ZPKp" 
amylieberfarb RT @IronHorseVyds: The 2018 grape vintage is well under way. #SonomaChat #CAGrown #CAWine 
https://t.co/AsszdqCbNt 
amylieberfarb RT @JeremyPalmer7: Sunday sipping and small eats, herbed tomatoes and grilled 
onions  w/balsamic @DemiCassiani @SteveKubota @SLBriscoe @Win… 
amylieberfarb RT @KarenBurleson: #wine, #sonomachat, #PinotNoir, I believe this is no longer produced. Still 
amazing in the glass. https://t.co/sCjCYURS0e 
amylieberfarb "RT @LaurelGlenWine: 1990 was a good year to be a Cabernet Sauvignon grape. 🍇 
Did You Know?!? 
We have an extensive library of wines, dating…" 
amylieberfarb "RT @LaurelGlenWine: Mountain vs Valley Floor #WINE! 
Smaller berries grow on the mountains, thus more complex and layered tannins are found.…" 
amylieberfarb "RT @MichaelChelus: ICYMI on the #NittanyEpicurean the 2013 #Chardonnay #SonomaCounty from 
@LambertBridge #wine #sonoma #sonomachat 
https://…" 
amylieberfarb RT @MichaelChelus: Today on the #NittanyEpicurean the 2012 Monte Rosso Vineyard 
#CabernetSauvignon from @sbragiafamily #wine #sonoma #sonom… 
amylieberfarb "RT @MichaelChelus: Today on the #NittanyEpicurean the 2013 #CabernetSauvignon from 
@LarsonFamWinery #wine #sonoma #sonomachat 
https://t.co/…" 
amylieberfarb RT @MichaelChelus: Today on the #NittanyEpicurean the Block 8 #PinotNoir from Square Peg 
Winery #wine #sonoma #sonomachat #russianrivervall… 
amylieberfarb RT @MrScottEddy: Going the #NapaValley @WineTrain this morning for the first time, this is going 
to be a blast! #LuxuryTravel #California #… 
amylieberfarb RT @MrScottEddy: Good morning from @Harvest_Inn in #NapaValley. #LuxuryTravel #California 
#Wine #Drone 🍷 https://t.co/XocimmT28q 
amylieberfarb RT @MrScottEddy: Here's @JoshuaTreeNPS, during the sunrise this morning. #LuxuryTravel 
#PalmSprings #California https://t.co/t9qtjJZaIS 
amylieberfarb RT @MrScottEddy: Here's myself and @SonomaWineGuy in the middle of the vineyards at 
@CharlesKrugWine. #LuxuryTravel #NapaValley #StHelena #… 
amylieberfarb RT @MrScottEddy: Here's the sunset on #LakeTahoe. #LuxuryTravel #California 
https://t.co/ACOaTBfpAP 
amylieberfarb RT @MrScottEddy: Just got to #LakeTahoe, and it is spectacular....my first time here. #LuxuryTravel 
#California https://t.co/vgkRBV3a8R 
amylieberfarb RT @MrScottEddy: So @LynmarEstate is known for having amazing popcorn. #LuxuryTravel 
#SonomaCounty #Wine #California https://t.co/3I7GEFSKP0 
amylieberfarb RT @MrScottEddy: This is #EmeraldBay on #LakeTahoe, so beautiful. #LuxuryTravel #California 
https://t.co/7x55eDmTbk 
amylieberfarb RT @MrScottEddy: Today I'll be driving from #LakeTahoe to #PalmSprings, goodbye Tahoe.....you 
are definitely an orgasm for the eyes!!! #Lux… 
amylieberfarb RT @MrScottEddy: When you're on the @WineTrain, the views are priceless! #LuxuryTravel 
#NapaValley #California #Wine 🍷 https://t.co/SOlFhqJ… 
amylieberfarb "RT @NapaChats: Today, on #MusicMonday - Let's  
all raise our glasses to a fabulous 
#BottleRock weekend coming up!! 
@BottleRockNapa #NapaVal…" 
amylieberfarb RT @nikejamie: @amylieberfarb Golf trip lineup🍷Gotta enjoy. Trip goes by way to fast down here in 
#MyrtleBeach #NationalWineDay #cheers htt… 
amylieberfarb RT @Oberreimer: A Tribute to Christopher Silva (1964 - 2017) - a both touching &amp; obituary!! 
https://t.co/hEy3stPbsb via @amylieberfarb 
amylieberfarb RT @petitedoctor: Finally here! #BottleRock #BottleRockNapa @BottleRockNapa @amylieberfarb 
@JaMCellars https://t.co/FL8L9sGzZe 
amylieberfarb RT @purechablis: Located in France, the Chablis vines grow in the northern part of Bourgogne: 
https://t.co/fz9DZiYA6g #ChardonnayDay #PureC… 
amylieberfarb RT @purechablis: Nowhere else produces Chardonnay like Chablis. Vineyards grow on what was a 
prehistoric sea, w/ saline geology. #Chardonna… 
amylieberfarb RT @redcarwine: Bring your friends &amp; grab your tickets!  Summer Pottery Class &amp; Wine in 
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San Francisco: https://t.co/1rhxf13aB4. #sfbayarea… 
amylieberfarb RT @redcarwine: Find us at this year's #WineLands ya'll ~ https://t.co/hiC8tMD1cU. @sfoutsidelands 
#wine #outsidelands2018 #sonomachat http… 
amylieberfarb RT @redcarwine: Next Forest Bathing event is July 28. De-stress with unique wine country meditation 
walk: https://t.co/NcxLsTCeW2. #sonomac… 
amylieberfarb RT @redcarwine: Only about 2 weeks until our first-ever pottery class &amp; wine tasting in San 
Francisco. Few tickets left ~ https://t.co/1rhx… 
amylieberfarb RT @redcarwine: Such a great day with Viticulturist, Greg Adams at the estate vineyard yesterday! 
#teambonding #wineeducation #sonomachat h… 
amylieberfarb "RT @RickGriffin: Wishing all my #winelover &amp; #wino friends a happy #WineWednesday!! 
Cheers, Y'all! 
@always5star @winewankers @MoMo_SanDiego…" 
amylieberfarb RT @rr_pirate: Friday night lineup.  #SonomaChat https://t.co/NhMPQM5xBy 
amylieberfarb RT @rr_pirate: Saturday night lineup.  @thepinksociety_  #SonomaChat https://t.co/ZY7BBIgw9v 
amylieberfarb RT @SandhyaABC7: If you're going to @BottleRockNapa, there may be a few showers on Friday but 
not enough to dampen the festivities!  It's b… 
amylieberfarb RT @Sarah_Stierch: This is what you need to drink at the next @NorthBayNews North Coast #Wine 
&amp; #Food Festival on June 9: https://t.co/ICly… 
amylieberfarb RT @SecretDoorWines: "The wines we made in 2017 are already showing beautiful character &amp; 
the potential to be very long-lived wines. I have… 
amylieberfarb RT @senseswines: Coasting into the weekend, Coleman Valley style.  #sonomachat #winelife #wine 
https://t.co/fufDdVg5ER 
amylieberfarb RT @senseswines: It was a crazy string of good luck to lease &amp; farm the family vineyards we 
grew up playing hide-&amp;-seek in as kids #winewed… 
amylieberfarb "RT @SipOnThisJuice: Earth, Wind &amp; Fire... bringing it!! 
They put on a fabulous show for #BOTTLEROCK2018 fans in Napa Valley, California @Ea…" 




@winewankers @onceuponawine_ @winerylovers @TheWineTelle…" 
amylieberfarb RT @ST_Farms: Best Restaurants in California Wine Country  via @HarperTravel 
https://t.co/fVxL8WCQvq #sonomachat #healdsburg #SonomaCounty… 
amylieberfarb RT @TheHusbandInTow: No label so this needs explaining. Dining @VICUSrestaurant in Pals, our 
favorite place #InCostaBrava we were treated t… 
amylieberfarb RT @VBrotha: My #zinfandel took a gold at the #Winemaker international amateur wine competition. 
#SonomaChat https://t.co/wvwXC1UmFo 
amylieberfarb RT @vino_sphere: We discover one of Sonoma's hidden gems - Lambert Bridge: A Dry Creek Valley 
Winery Visit https://t.co/rajY7919m9 @Lambert… 
amylieberfarb RT @WilliamsSonoma: #TBT You never know who'll show up at @BottleRockNapa Williams Sonoma 
Culinary Stage. @StephenCurry30 @TameraMowryTwo s… 
amylieberfarb RT @wine_soif: The Napa Valley is an old-school standby, but when you see the ALEXANDER 
VALLEY, by all means grab it!  Old School is Plump… 
amylieberfarb RT @wine4all4wine: Always a great choice #Bubbles  RT @alawine: Great advice: Keep your friends 
close, and your sparkling #wine closer. RT… 
amylieberfarb RT @winecountrymoms: 100+ Free or Cheap Napa &amp; Sonoma Activities Family Friendly for your 
#SummerBucketList! https://t.co/hTSmO77y9k #Sonom… 
amylieberfarb RT @WineJulia: I thought this was interesting, taken from the awesome, “Chablis - a geographical 
lexicon,” (which explains the title of the… 
amylieberfarb RT @winemanboy: @amylieberfarb @purechablis  https://t.co/lsshvRgxvZ 
amylieberfarb "RT @WinesandVines: Twain-Peterson connects historic #vineyard with historic building in city of 
#Sonoma 
https://t.co/TdqMy5ROd8 #SonomaChat…" 
amylieberfarb RT @winewankers: The scenic #barolo vineyards of @AURELIOSETTIMO rising up to the beautiful 
hilltop village of #LaMorra in the #Piemonte #w… 
amylieberfarb Siduri Wine Tasting Room in Downtown Healdsburg: https://t.co/Zn9qBNVKfj #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb "Single estate vineyard, 25 year old vines on a limestone hillside. Biodynamically Farmed. 
Soo much fantastic histor… https://t.co/vXRMo4fVD2" 
amylieberfarb Sonoma County Is Open, Visit Wine Country Soon: https://t.co/Tb0hUasWIe #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb Sonoma County Restaurant Highlight: Ramen Gaijin - https://t.co/JQQLpzhy9O #Sonoma 
#FoodieChats #Foodie #SonomaChat #SonomaCounty 
amylieberfarb Sonoma County Wine Appellations - https://t.co/BQBQLYNChq #SonomaChat #Wine 
amylieberfarb Sonoma County Wine, Why Is It Soo Damn Good? - https://t.co/wJOckSwk5O #SonomaChat #Wine 
amylieberfarb Sonoma County’s Most Popular Wine Varietals - https://t.co/7OZ0zo6gru #SonomaChat #Wine 
amylieberfarb "Sonoma Valley Commutes... 
Not too shabby. 
I ♥️ Wine Country,  California.  
#California #Sonoma #SonomaChat 
@VisitCA… https://t.co/dkRfyTpXBy" 
amylieberfarb Sonoma’s Russian River Paulée Wine Maker Dinner: https://t.co/RecKmrklmm #wine #winelover 
#SonomaChat 
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amylieberfarb Starts in half an hour!! Live Virtual #Wine Tasting for Chardonnay Day with #PureChablis... Join the 
Conversation &amp;… https://t.co/v1XBfG6Kyn 
amylieberfarb "Sunsets &amp; Wine... 
That sounds like a good plan. 
@BallettoWine #SonomaChat #wine https://t.co/l7flS6nxIR" 
amylieberfarb "Tens of Thousands of Fans are About To Gather for One of the BEST LIVE Music Festivals of the 
Year  
#BOTTLEROCK Nap… https://t.co/PmEiCdV9qR" 
amylieberfarb Testing Periscope (it's been awhile) from my backyard as I prep for #BottleRock #Napa Valley 2018. 
@bottlerocknapa … https://t.co/n7sHMMcjpG 
amylieberfarb The history of Chablis #wine goes back thousands of years. It sits on unique soil &amp; subsoil &amp; 
enjoys a semi-contine… https://t.co/nC3TTvs2R6 
amylieberfarb The Naked Pig in Santa Rosa for an Authentic Farm to Table Food Experience … Soooo FRESH and 
made to order… it just… https://t.co/4UByyF6NTu 
amylieberfarb The Red Car Wine Tasting Room in Sonoma County knows how to treat guests RIGHT. A must stop 
location for travelers.… https://t.co/LJyY8WIOy9 
amylieberfarb "Three Sticks Wines in Sonoma Valley Serves Wine + History - https://t.co/hcxPixbDtN 
#Wine #Winelover #SonomaValley #SonomaChat #Sonoma" 
amylieberfarb Time to open our 2nd wine... Grand Cru... #PureChablis ~we are headed to dinner in a few... Follow 
along as we fini… https://t.co/mQ6QcjywG9 
amylieberfarb Top 10 Things To Do In Sonoma County, California - https://t.co/AKPA2CVRjY #SonomaChat #travel 
#luxury #winecountry 
amylieberfarb Top 10 Wineries To Visit In Franciacorta, Italy: https://t.co/9YQsVsXQOF #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb TOP 20 Funny Wine Quotes Used On Social Media: https://t.co/A5uyEbJbK9 #SonomaChat 
@SonomaChat 
amylieberfarb Top Five Health Reasons To Drink Wine Regularly: https://t.co/VvcvAZyUrL #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb TOP Questions To Ask A #Wine Maker: https://t.co/O6ymT9bXjx #Sonoma #SonomaChat 
amylieberfarb Top Spots: Enjoy Wine + The Outdoors On a Budget - https://t.co/IqxrszGkgQ #wine #GoOutside 
#travel #winelover #winetasting 
amylieberfarb Top Ten Reasons To Visit Sonoma’s Wine Country: https://t.co/4vbcC2kdXM #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb Two-Thirty-Five Luxury Suites Hotel in Healdsburg: https://t.co/HPqBeCbcYI #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb Using WINE To Survive Holidays~ A Handy Guide: https://t.co/QtUqAMoMyV #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb Valette Restaurant in Healdsburg Wine Country: https://t.co/2emGxmEJ8y #wine #winelover 
#SonomaChat 
amylieberfarb Virtual Wine Tours – Sbragia Family Winery: https://t.co/13L7eREjOb @SbragiaFamily #SonomaChat 
amylieberfarb "Want to learn more about Chablis?🥂 
Tune in Today #PureChablis LIVE at 
9pm EST ~ #ChardonnayDay Eve 
entirely dedicat… https://t.co/FCQRyeudDd" 
amylieberfarb Watch what happened #BottleRock @billyidol @amylieberfarb's broadcast. https://t.co/A46LmLtMPG 
amylieberfarb We have arrived at dinner! Cuz that's how we roll... Living here in #Wine Country!! 🥂🍴 Time to get 
this beautiful b… https://t.co/7sLwisRW5L 
amylieberfarb What a lovely way to wax the #wine bottle!! #PureChablis @purechablis https://t.co/s3PLF0cyOR 
amylieberfarb "What does the name mean??? 
Derived from 2 Celtic words... 
'House' ... &amp; 'Near to the Woods' 
Listen in as we discuss… https://t.co/za81gvDqvJ" 
amylieberfarb What is it like to attend BottleRock Napa Valley? Part One: A Photo Gallery - The Fabulous Crowds 
of Music Fans -… https://t.co/b7S5M8XQSA 
amylieberfarb What is the Secret Inside The Secret Door in Napa Valley’s Wine Country? … I bet it’s wine. -… 
https://t.co/t8d61gCsVJ 
amylieberfarb What makes Chablis so unique?? Listen in as we chat about the soil and history some 150 million 
years ago...… https://t.co/aQjQNMVjmQ 
amylieberfarb "WHERE IS CHABLIS? 
The Chablis #wine region is in France, in the northern part of the Bourgogne region in the Yonne… 
https://t.co/uBaYlyEe6u" 
amylieberfarb Who are you most excited to see?? On the way to #BottleRock Napa you have to listen to the tunes! 
@BottleRockNapa… https://t.co/XFIEsGfLmP 
amylieberfarb "Wine Facts: Cover Crops in a Vineyard &amp; How They Benefit the Wine Grapes - 
https://t.co/LQVTECt9DT 
#Wine #vineyard… https://t.co/wQ7Xy1ZpeI" 
andrerib "O maior evento de vinhos portugueses para consumidores fora de Portugal. No Rio, 1-3 Junho, CasaShopping, 
80 produ… https://t.co/4Ddbhuz5Hs 
andrerib @awaldstein So ready to share this with you again. 
andrerib @BLMG Obrigado! E como foi? 
andrerib @cmdasilvalbi Boa Páscoa ! 
andrerib @GGladwinfield Checkout Sandeman, Ferreira and Noval! 
andrerib @GGladwinfield Which ones have you been? 
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andrerib @ipeslones 🚘-&gt; Douro! :) 
andrerib @LapinRoyal Quinta Maria Izabel in the Cima Corgo area of the Douro. 
andrerib @LapinRoyal True but Vallado is a great place too! 
andrerib @lebonvinfr Mornin’ 
andrerib @lebonvinfr Saude! Thank you! 
andrerib @MariettedTH @NunoViajante You’ll love it. Breathes Lisbon! 
andrerib @palate_magazine Couldn’t agree more! 
andrerib @PanosKakaviatos Happy Easter! Hope you’re opening something good. #rhetorical 
andrerib @peterhandzus So many great memories of those fantastic days in Vinho Verde and Douro! 
andrerib @schartt Pelo que sei é uma questão de distribuição. Num documentário começa mts vezes em apenas alguns 
lugares. $$$$$ 
andrerib @Wonderm00n Conta tanto como ires de casa para o trabalho. “O caminho está em ti” 🙏😛 
andrerib “#1. Your phone won’t buy your wine”. Last year’s post is as relevant as ever. #prowein #etiquette 
https://t.co/lPeFs2ZZVm 
andrerib “Wow. Douro is amazing! Feels like I’m there.” #adegga #360 #vr https://t.co/1wcepzUq4N 
andrerib 118 floor (!!) view the Shanghai Tower. The world's second-tallest building at 632-metre, 128 total floors and 
106… https://t.co/iF0x7TBZlY 
andrerib A #burgundy kind of lunch @MillesimaENG #bordeaux #winespots https://t.co/isG0ku3fdy 
andrerib A day without Port is like... just kidding. I have no idea. 😛 https://t.co/JCzddE2wkA 
andrerib A good read on the influence of private equity on the demise of retail giants like @ToysRUs. “The Real Retail 
Kille… https://t.co/OxHMjmJWO6 
andrerib A great Vintage Port is unbeatable. ❤️ #dows #50years #portwine #douro (The new Vintage 2016 is amazing!) 
https://t.co/blKaxr8BpG 
andrerib A junkie doesn’t quit because one dealer gets busted. (via @Pocket) https://t.co/16guR9CvDX 
andrerib A Wine Lover’s Guide to Madrid https://t.co/fpyG1jkSio 
andrerib All the great Portuguese Food &amp; Wine you ever wanted in one Summer Festival #adeggafest 
https://t.co/HFlT40X5ip 
andrerib Authenticity is the new luxury. ✨ Sleeping in an old Port cellar is now possible! Time for a laid back Port 
aperiti… https://t.co/me5z5N1UiL 
andrerib Boys will be boys. Fun riding 1300 km in 4.5 hours. That’s (almost) Lisboa to Paris. From Beijing to Shanghai 
in Hi… https://t.co/6XAx4QJmuT 
andrerib "Colourful China 🇨🇳  
@concoursmondial #cmb2018 https://t.co/gyObxaUnnx" 
andrerib Drinking young VP is a guilty pleasure. 😇❤️ Specially pleasurable in a vintage like 2016 where the quality of 
the f… https://t.co/lo4uqkO3E2 
andrerib Easter means sharing a table with family &amp; friends to enjoy a delicious meal together. This year I put 
together a r… https://t.co/VAHBoB3adI 
andrerib Good morning #quintadesantana! #lisboa #winespots #portugal #winelover https://t.co/VtBYM87tRw 
andrerib Good morning Beijing! @concoursmondial #cmb2018 https://t.co/PfNuGoF2DA 
andrerib Good morning Porto! #winespots #portugal https://t.co/8zcDdPCteQ 
andrerib Good morning, China! #travel #cmb2018 https://t.co/w373KKv7Zj 
andrerib "Gooood morning São Paulo! ☀️  
(The fantastic rooftop on top of one of São Paulo’s most luxurious spots where Vinhos… https://t.co/rEbipgyJdK" 
andrerib "Goooooooood morning Douro!  
#quintadaromaneira #douro https://t.co/fZR5h3MrIb" 
andrerib Hello #VinhoVerde! #winespots #quintadeazevedo #portugal https://t.co/AFthLnkHmb 
andrerib Hello, Bordeaux! @MillesimaENG #millesima #enprimeurs https://t.co/tSWTaFeOWL 
andrerib Hellooooo Douro! 🚂 #thepresidential https://t.co/JSbLsPwghn 
andrerib Last bottle in the Douro before heading back! #douro #winespots https://t.co/pKGTt50g4R 
andrerib Making of. @adegga #douro #winespots https://t.co/bpGkdEHKfT 
andrerib Neil McGuigan attacks natural wine as ‘grape-based beverage’ https://t.co/X7SaszXYim 
andrerib New kid on the block! Sogrape’s relaunch of #VinhoVerde project led by António Braga. A gd crispy, fresh, v-
for-$ A… https://t.co/W4KIOc1U9O 
andrerib "Novidades fresquinhas. Vai ser um festival! 
#adeggafest https://t.co/9Zu1bmITcL https://t.co/bley6Sbcwt" 
andrerib "Off to... China! 🇨🇳 ✈️  
First Beijing for the Concours Mondial de Bruxelles 🍷 
Then Shanghai! ⭐⭐⭐ https://t.co/H7HSG62g8G" 
andrerib Quinta de Sant’Ana is making some gt Riesling, Verdelho &amp; Arinto. Also “cool Atlantic climate” value-for-
money reds… https://t.co/SqMeyaJuzH 
andrerib RT @adegga: 4 Mesas do Chef, 50 dos melhores produtores de Portugal e mais de 500 vinhos para provar e 
comprar no Adegga WineMarket do Port… 
andrerib "RT @adegga: A Adega de Monção conquista Ouro e Prata no concurso internacional Catavinum Wine &amp; 
Spirits, que se realizou em Espanha.  
https…" 
andrerib RT @adegga: Apenas 10 disponíveis nos próximos 60 minutos! 10 Passes MESA DO CHEF para 2 pessoas 
pelo preço de 1. Use código MESADOCHEF2POR… 
andrerib RT @adegga: Habilite-se a ganhar um dos três Passes Mesa do Chef Duplos! 🍷🌮#adeggawinemarket #porto 
https://t.co/4Acj3gCvdZ 
andrerib RT @adegga: O Adegga WineMarket Porto está de volta para a quinta edição a 5 de Maio, mais uma vez no 
Porto Palácio Hotel. @timeoutporto ht… 
andrerib RT @adegga: Our selection for the #winelover #byob #bbq in Dusseldorf this Saturday just before @ProWein! 
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#adegga #prowein #winespots #prow… 
andrerib RT @adegga: Passe Mesa do Chef: 4 experiências que combinam um total de 8 magnificos petiscos com os 
melhores vinhos dos produtores ✨ Hugo… 
andrerib RT @adegga: Pioneiro da casta Syrah em Portugal, @cortesdecima é um dos produtores do Alentejo com 
mais apreciadores pelo mundo. Costa Vice… 
andrerib RT @adegga: Produtor pioneiro dos vinhos do Douro. Alves de Sousa é presença regular nos eventos Adegga 
onde apresenta de forma consistente… 
andrerib RT @AnaRitaFernan12: #Travel: Driving northern #Portugal’s #wine #route https://t.co/FNy6t8ONGV | via 
@Decanter by @andrerib #wining #tasti… 
andrerib RT @andreina: El fotógrafo venezolano @rschemidt acaba de ganar el premio a la Mejor Foto del Año del 
World Press Photo por esta imagen de… 
andrerib RT @awaldstein: Great story of a natural wine artisan. Good to know that there is a community of people making 
wine by hand for us to drink… 
andrerib RT @awaldstein: New post examining the relationship between new biz models and creative storytelling. Using 
Hollywood movies as a proof poi… 
andrerib RT @awaldstein: New post, a bit of a rant: Natural Wine—where artisanal appeal informs a world where tech 
and scalability are sacrosanct ht… 
andrerib RT @awaldstein: New post. So much fun to write and a reminder that as consumers we consume brands even 
more than we use products. 'Brand pr… 
andrerib RT @awaldstein: Nice--I may be there. They put on a great festival. https://t.co/5UdSMkcf7G 
andrerib RT @awaldstein: The week that a five year old post of mine is still the best piece to forward to 3 new clients. 
You can’t airlift community… 
andrerib RT @awaldstein: Unbiased info is hard to find. Need to congratulate @mikiebarb as yesterday's podcast 
especially put context within the sto… 
andrerib RT @BarristerSecret: I have spent the day away from Twitter, and have returned to several thousand 
notifications. It’s mostly the same angr… 
andrerib RT @Catavino: Portuguese #food and #wine are made to go together. No wonder they are a match made in 
heaven. Here is our guide on how to pa… 
andrerib RT @cntraveller: Head to Portugal and find the last wild coast in Europe... https://t.co/aBnNhruXVW 
https://t.co/aaFiieKySd 
andrerib RT @danielawiebogen: Read this, because: „A place with so much to offer, laid-back Alentejo is sunny, safe, 
inexpensive and untouristed so… 
andrerib RT @fabienlaine: 1 - Tasting over 150s 2016 #Bordeaux #wines from Top châteaux with #Millesima - here is a 
list of my favorite wines on thi… 
andrerib RT @fabienlaine: It was a splendid evening yesterday at #RauzanSegla 😊 a lovely #chateau crafting some 
top wines in the heart of #Margaux a… 
andrerib RT @fabienlaine: Seeing the light 🤫 In the clouds 🤩 always amazed to discover my vintage 🍷 a splendid 
1986 magnum by #RauzanSegla pairing a… 
andrerib RT @fabienlaine: The Essential Guide to Discovering Portuguese Wine in #Lisbon by @Lazenne_ 
https://t.co/vZZvMCXtmv #winelover #wine https:… 
andrerib RT @Fiery01Red: So this happened in St Emilion today! Epic tasting at Chateau Couvent des Jacobins, 
including vintages 55, 61, 66, 76, 89,… 
andrerib "RT @gmmsalgado: The goal that was missing. ⚽️ 
Juve standing ovation. https://t.co/RAQJU3SOgo" 
andrerib RT @GourmetTweets: We could eat this wonton noodle soup every day. And we reckon you'll agree. Better 
make a double batch then. https://t.c… 
andrerib RT @guardian: Time to cut ties with the digital oligarchs and rewire the web | Lizzie O’Shea 
https://t.co/nc24oc1tG3 
andrerib RT @jollyolly: HQ: Enjoy the perfect red to match the perfect beef cut in celebration of #britishbeefweek in Olly's 
@eventmag column today.… 
andrerib RT @jollyolly: HQ: Searching for your new favourite white wine? Check out the Glory of Spanish Godello! Read 
all about this exciting grape… 
andrerib RT @jymbudd: Very sad and sorry to learn this evening that Brett Jones – The Wine Maestro – lost his fight 
against prostate cancer this mor… 
andrerib "RT @lifeandthyme: Life &amp; Thyme’s resident beverage experts weigh in on unusual pairings for beer and 
wine. 
https://t.co/PmRmKtMMvW https://…" 
andrerib "RT @moment: Have you checked out the Lofoten Islands of Norway? 
 
#ShotOnMoment https://t.co/7PGynggiVt" 
andrerib "RT @moment: YOU GUYS ARE AMAZING! 
🎉1M raised and we're just getting started.  
https://t.co/QuzPWAdGm6 https://t.co/MRHoD9RYQy" 
andrerib RT @MrScottEddy: Where to Stay in Portugal Now https://t.co/ml3WtX9jh5 via @DeparturesMag 
#LuxuryTravel #Portugal https://t.co/cyvriB1M1L 
andrerib RT @noblerotmag: The 15 Most Interesting Places to Drink Wine in London https://t.co/6RPbJpou9h via 
@EaterLondon 
andrerib RT @nytimes: Six months ago, a parks official came across 2 boxes that had been sitting around for decades. 
Inside were 2,924 slides that n… 
andrerib RT @richardsiddle: How we sell wine is in complete contradiction to how people want to buy it says @joefattorini 
as he introduces the Alice… 
andrerib RT @saltofportugal: Quinta de Dona Maria, a beautiful wine estate in Alentejo. https://t.co/PoGgilOD76 
@visitportugal #Portugal https://t.c… 
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andrerib RT @SamanthaJPower: Quite the visual in @nytimes. Caption: “The number of top executives named John - 
a group that is overwhelmingly white… 
andrerib RT @SevenFiftyDaily: How storytelling can make your portfolio more memorable. https://t.co/5FzXL8dOXd 
andrerib RT @simonjwoolf: A little late, but I couldn't let @simplesvinho pass this year without remaking on some of the 
excellent stuff to be found… 
andrerib "RT @simonjwoolf: Too excited to keep the new cover under wraps any longer... Also have ISBN number now.... 
Nearly there. 
 
New pre-order sit…" 
andrerib RT @timberners_lee: We have lost a colossal mind and a wonderful spirit. Rest in peace, Stephen Hawking. 
https://t.co/ectv7r4UIm 
andrerib RT @TweetaDean: Elvis is entering the building. En route to #LoireMillesime with @jymbudd Both legs fully 
operational - excited to be back… 
andrerib RT @TwentyThree: We’re growing. Today we’re excited to announce a credit facility to fuel our 800% year-
over-year growth in the US and cont… 
andrerib Run by chef Telma Shiraishi, Aizomê is all it promisses and more. Elegant, elaborate dishes prepared, in front 
of y… https://t.co/3eCTlY6DLz 
andrerib Should you design for addiction or for loyalty? https://t.co/HcOuBhkB3h via @NiemanLab 
andrerib Soon-to-open The House of @SandemanPorto Hostel &amp; Suites is the closest you’ll ever get to sleeping 
inside a Port c… https://t.co/OoNT4gKYVk 
andrerib "Spring is definitely here ☀️⛵️ 
#olhao #algarve #portugal https://t.co/UKVip3vrm0" 
andrerib Sunday lunch at one of the best wine bars in town! @jncquoi #lisbon #winespots https://t.co/jLi9BzcF31 
andrerib Superb 2013 edition (cask sample) of one of Portugal’s most iconic reds. An out-of-the-box Douro. Lightweight 
and p… https://t.co/0RrTxoLaRg 
andrerib The fresh breeze of a spring sunset, the thrilling aroma of a peppered and salted steak ready to grill and the 
pure… https://t.co/0kO82KVR5P 
andrerib The Lisboa way of life in a book. The pasteis de nata, the seafood, the light, the trams, the petiscos (snacks) 
and… https://t.co/buks03Jt1P 
andrerib The Lofoten Islands: The Gems Of Norway by @moment #norway #travel https://t.co/GJcTmelG1P via 
@moment 
andrerib The peace of Algarve’s natural lagoon, Ria Formosa. Home to a tight community of fishermen which are spread 
through… https://t.co/cYcZGAwxZ4 
andrerib This one’s for you Brett Jones ❤️@thewinemaestro. @WinkLorch https://t.co/H7f3Gyf823 
andrerib Unsual nights! #bartoon #dirkniepoort #beer #portwine #douro #portugal @Publico https://t.co/s57lnfu5FG 
andrerib Vertical tasting 🍷 @ Château des Jacobins in Saint-Emilion going back to a fab 1955. Then 1961, 1966, 1978, 
1989, 1… https://t.co/6Ggh5duCQm 
andrerib "Weeks with happy ending 🍷 🍰  
#lisboa #winespots #portwine https://t.co/773Q20gAQT" 
andrerib When a Portuguese aged white (from Minho) meets its match in a cheese plate 🙏 @QuintaDeCovela 
https://t.co/gxXUgFYaDx 
andrerib "Wow! ❤️ #bordeaux #perfection 
#couventdesjacobins https://t.co/EHSoeYZrFY" 
burde #cmb2018 Beijing is over! See you next year in #Switzerland! 
burde A Ningxia Wine Tasting il Marselan potrebbe essere il vino... https://t.co/f3OLdM4FoW 
burde A Ningxia Wine Tasting il Marselan potrebbe essere il vino... https://t.co/wBgC6FKoga 
burde A passeggio con il distillato del Perù : Prime due tappe da Inferno e al Fusion... aromaticità del Pisco sottile 
ed… https://t.co/QUhABXqocK 
burde Amici milanesi, non prendete impegni per giovedi 7 giugno! veniamo su a portarvi da bere... #godsavethewine 
#gstw… https://t.co/hLtLW6lFh5 
burde Annamaria Clementi il top secondo Ca' del Bosco https://t.co/gugVlbIEi9 
burde Anteprima Charles Heidsieck: ecco il Blanc de Blancs! https://t.co/PXsukTTqVz 
burde Aperitivi — presso https://t.co/wOyCdNblVW 
burde Besserat de Bellefon Blanc de blancs, quanto è buono!!! https://t.co/VrUkW4r9jQ 
burde Bourgogne blanc Vézelay Elegante 2015  2015 Domaine La Crojx Montjoie https://t.co/0xFa7YruTJ 
burde Bourgogne blanc Vézelay Elegante 2015  2015 Domaine La Crojx Montjoie https://t.co/eYpMdqW2sd 
burde Bourgogne blanc Vézelay Elegante 2015  2015 Domaine La Crojx Montjoie https://t.co/Rs6LcMbM6A 
burde Cantine Colosi – Gallery Hotel Art, Firenze – Giovedì 24 maggio 2018 – God Save The Wine 
https://t.co/GzbLXViNQK 
burde Castelli del Grevepesa – Gallery Hotel Art, Firenze – Giovedì 24 maggio 2018 – God Save The Wine 
https://t.co/LS9JmaTxQE 
burde Champagne Jean-Pierre Lamoureux Brut Rosé Les Riceyes - France: https://t.co/lNe1Z5cDMC via @YouTube 
burde Champagne Joëlle Sausseret Brut Les Riceys - France: https://t.co/h0KA1Mhlz2 via @YouTube 
burde Champagne Philippe Gamet Brut Millesime 2011 - France: https://t.co/xMBK38awnu via @YouTube 
burde Champagne Philippe Gamet Brut Sèlection Blanc de Noirs Mardeuil - France: https://t.co/G7mSsbeN61 via 
@YouTube 
burde Chateau Balongbao , niente male qui il Merlot!!! 
burde Chateau Lion con vigna e due campi da calcio incorporati, cosa è il genio?!? 🏆🎖⚽️🍇 
burde Château Rauzan-Ségla, finezza ed eleganza di Margaux alla prova... https://t.co/ChA7xe2Pn7 
burde Château Rauzan-Ségla, finezza ed eleganza di Margaux alla prova... https://t.co/prKaV1Hrp6 
burde Comincia il tour del vino a Cattolica ... vi aspettiamo fino alle 22! #cattolicaweintour #emiliaromagnawines — 
pres… https://t.co/H3PeItUAC8 
burde Consorzio Vini Orcia DOC – Gallery Hotel Art – Giovedì 24 maggio 2018 – God Save The Wine 
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burde Continua l’esplorazione del vino in #Cina ⛩🇨🇳con il @concoursmondialdebruxelles , oggi su @intravino  siamo 
nel Fan… https://t.co/3AZ33NiFcN 
burde Continua l’esplorazione del vino in #Cina ⛩🇨🇳con il @concoursmondialdebruxelles , oggi su @intravino  siamo 
nel Fan… https://t.co/cG6J244YmX 
burde Cos’è il Concorso Mondiale di Bruxelles. Qui Pechino, noi ci siamo https://t.co/nnlTJJ3MuP 
burde D’Alessandro, il nuovo corso dei Tenimenti è molto r’n’r https://t.co/GX8meOitPm 
burde D’Alessandro, il nuovo corso dei Tenimenti è molto r’n’r https://t.co/VEJX9Ze7sR 
burde Da Burde in trattoria cerchiamo tirocinante retribuito per qualche mese, max 29 anni , no esperienza precedente 
com… https://t.co/VqGHM5iQ7o 
burde Da Materia, con Davide Caranchini: niente è come sembra ma tutto torna https://t.co/51uOciDScR 
burde Da Materia, con Davide Caranchini: niente è come sembra ma tutto torna https://t.co/AyHEWfNvQd 
burde Dal buco della serratura ma senza Edwige Fenech: le nostre bevute... https://t.co/3Hhql566fn 
burde Dal buco della serratura ma senza Edwige Fenech: le nostre bevute... https://t.co/6vUsbL7xsy 
burde Dal Mad chiudiamo con Smokyside fatto dal barman Ilya Gorschkov ispirato al Southside ovvero Macchu Pisco, 
sciroppo… https://t.co/8FPMQLX3AU 
burde Davide Moreau Bourgogne Rouge 2015 https://t.co/oIITZ31f1g 
burde Davide Moreau Bourgogne Rouge 2015 https://t.co/W8Wf0sxqG7 
burde Davide Moreau Bourgogne Rouge 2015 https://t.co/wyLJgVVuak 
burde Dopo Tai Chi e colazione dei campioni (del jet lag) via con i primi assaggi... 




#beijing #visitchina #vaffancina #draghi #drago… https://t.co/pghoc5bPbv" 
burde E se invece di tanti Cabernet in Ningxia spuntassero fuori dei grandi #marselan 
burde Esperimenti culinari post Cina...#nostalgiacanaglia #ridatemiBeijing 
burde Four Seasons Beijing magical walkthrough https://t.co/nx0T0B6OM3 
burde Gabbro IGT Toscana 2015 Montepeloso https://t.co/8zuTGhgcVZ 
burde Gabbro IGT Toscana 2015 Montepeloso https://t.co/fknr5KiBMq 
burde Gabbro IGT Toscana 2015 Montepeloso https://t.co/VPQ1z1zx0y 
burde Giornata pechinese tipica per atmosfera e aria...e una batteria di syrah messicani da ricordare al 
#concoursmondialdebruxelles 
burde Giovani viticoltori crescono: il Bardughino di Alessio Brandolini https://t.co/BsK5l7WrnU 
burde Giovani viticoltori crescono: il Bardughino di Alessio Brandolini https://t.co/StcKqJ4ocU 
burde Giovedi 7 Giugno un Giardino diVino a Milano! vi aspettiamo all’Hotel Sheraton Diana Majestic – God Save The 
Wine https://t.co/43KDC8m44B 
burde Gli Spumanti in Emilia Romagna con Andrea Gori parte 1 Wein Tour Cattolica: https://t.co/pRbFmni3fJ via 
@YouTube 
burde Gli Spumanti in Emilia Romagna con Andrea Gori parte 2 Wein Tour Cattolica: https://t.co/1eogsBBkIL via 
@YouTube 
burde https://t.co/UOtF9DdJHa 
burde https://t.co/xxAYqW64Ez https://t.co/wvZqLi49YD 
burde Ieri una delle più belle edizioni del God Save The Wine EVER! ma siamo già pronti per Milano... il 7 Giugno vi 
aspe… https://t.co/YYnovgmNnd 
burde Il generatore automatico di note di degustazione di vino di Andrea Gori https://t.co/nolC0UByRQ 
burde Il generatore automatico di note di degustazione di vino di Andrea Gori https://t.co/yd7kdFmS29 
burde Il ritorno del Ronchì Pichi , vino liquoroso https://t.co/G0f8K386Gi 
burde Il ritorno del Ronchì Pichi , vino liquoroso https://t.co/oU5HRqOyev 
burde Il ritorno del Ronchì Pichi , vino liquoroso https://t.co/QUsG8o1Ckk 
burde Il ritorno del Ronchì Pichi: https://t.co/Flidi2oPZ4 via @YouTube 
burde Il senso del terroir del nostro #nordest con Michele e Filippo di @aquiladeltorre  a raccontarci vini sapidi fresch… 
https://t.co/MET0CbfUUV 
burde Il video dell’edizione appena conclusa del Concours Mondial de Bruxelles tenutosi a Pechino...quante storie in 
soli… https://t.co/XVfNKVqJww 
burde Il vino del Fangshan, a che punto è il gioiello dell’enoturismo cinese https://t.co/2weggMIpk1 
burde Il vino del Fangshan, a che punto è il gioiello dell’enoturismo cinese https://t.co/maI60ZQMss 
burde Il vino nel Fangshan:  sorprese, paesaggi e costruzioni che sfidano il senso comune del vino 
https://t.co/d0o1tWo2Os 
burde Ingresso in sala #cmb https://t.co/MKS7RXgQiX 
burde Insomma la solita #sobrietá anche stasera a cena — at https://t.co/bcInvTm3vs 
burde Jacquesson Le Clos 2004 https://t.co/XapVHo7Wb8 
burde Krug, Dom Perignon P2 e Maialino agli aromi...in trattoria da me!!! Ancora solo 4 posti...sbrigatevi! 
https://t.co/JxHqKDek9z 
burde L’Abruzzo a New York: intervista a Miriam Lee Masciarelli https://t.co/9fn6xuk0kG 
burde L’Abruzzo a New York: intervista a Miriam Lee Masciarelli https://t.co/X7GPvg6afJ 
burde L’Astemia Pentita – Gallery Hotel Art – Giovedì 24 maggio 2018 – God Save The Wine https://t.co/lrurWh198G 
burde L’unica vera scuola di futuro che abbiamo , come sempre chapeau base Emiliano Audisio! #wirednextfest #wnf 
#milano #contaminazioni 
burde La scena birraia di Pechino è una discreta figata https://t.co/2A4RyZvtfv 
burde La scena birraia di Pechino è una discreta figata https://t.co/BvAQLyGRo9 
burde Le donne sono assaggiatrici migliori? Avrei da ridire https://t.co/CwvCN3dEAS 
burde Le donne sono assaggiatrici migliori? Avrei da ridire https://t.co/ZSrvGiLCrU 
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burde Lini, il Lambrusco e quello che non ti aspetti proprio - Champagne: degustazioni, anteprime e news 
https://t.co/sztzJ2YXJP 
burde Mamma Loredana in casa Ottaviani, la tavola migliore della Romagna , by far!!! — presso Enio Ottaviani Winery 
https://t.co/fW1boBd3qN 
burde Manuela Costantini: da Masterchef a Intravino con la sua ricetta... https://t.co/ppFMkw2CSM 
burde Manuela Costantini: da Masterchef a Intravino con la sua ricetta... https://t.co/SBD2MREd9M 
burde Metti un pomeriggio a merenda in un castello moresco... #vinilia #champagne #clicquot #weareinpuglia 
#manduria — fe… https://t.co/Y8gNfAg0Tg 
burde Modigliana e le sue tre valli, un #vino appenninico avvolto ancora nel mistero ma dotato di un fascino unico. 
Uno d… https://t.co/qqnAXtdWvt 
burde Modigliana e le sue tre valli, un vino appenninico avvolto ancora nel mistero ma dotato di un fascino unico. Uno 
de… https://t.co/u23MZVcm5I 
burde Mongolian dance Royal Xiandu Beijing: https://t.co/7YsVQpxMdh via @YouTube 
burde Montenero – Gallery Hotel Art, Firenze – Giovedì 24 maggio 2018 – God Save The Wine 
https://t.co/yPWAaFRfRR 
burde Nebbiolo Prima 2018 | I Barbaresco 2015 sono ottimi (ma non come i... https://t.co/55DB5aiWRn 
burde Nebbiolo Prima 2018 | I Barbaresco 2015 sono ottimi (ma non come i... https://t.co/neyTBi4Elm 
burde Nove bottiglie di Stanko e Saša Radikon per riflettere sulla... https://t.co/KiVuXAmlTI 
burde Nove bottiglie di Stanko e Saša Radikon per riflettere sulla... https://t.co/xGCUlPQqlL 
burde Oggi e domani Wein Tour a Cattolica! per scoprire l'Emilia e la Romagna del vino tra le vie della città... e 
domani… https://t.co/NrfGD3HFGe 
burde Oggi God Save The Wine vi porta alla scoperta di... https://t.co/aQATAbtIgN 
burde Oggi God Save The Wine vi porta alla scoperta di... https://t.co/C4D0hFDEsU 
burde Oggi God Save The Wine vi porta alla scoperta di... https://t.co/Egujm0jZx4 
burde Oggi God Save The Wine vi porta alla scoperta di... https://t.co/exZnfhP3D0 
burde Oggi God Save The Wine vi porta alla scoperta di... https://t.co/kjXjB39FJz 
burde Oggi God Save The Wine vi porta alla scoperta di... https://t.co/SQmoSbiHYX 
burde Oggi God Save The Wine vi porta alla scoperta di... https://t.co/tfrK1x8HlI 
burde Oggi God Save The Wine vi porta alla scoperta di... https://t.co/w6RFryYStj 
burde Otto colori per otto bollicine per capire il fenomeno degli spumanti in #EmiliaRomagna , la regione più 
effervescen… https://t.co/pTaGniobvU 
burde P-Day | Verticale in 5 annate di Paleo e il vino dolce “Infinito”... https://t.co/gPDgBdg3YA 
burde P-Day | Verticale in 5 annate di Paleo e il vino dolce “Infinito”... https://t.co/yTSfYxOxLC 
burde Peking Duck’s magic is 30% cooking and 70% cutting #dadong… https://t.co/zonYahNJLN 
burde Pic-nic del Vignaiolo: il 2 e 3 giugno la degustazione è tra i... https://t.co/rkcsABOm2y 
burde Pic-nic del Vignaiolo: il 2 e 3 giugno la degustazione è tra i... https://t.co/UffnK0Ma8Q 
burde Pisco is Perù 🇵🇪 ! L’acquavite d’uva peruviano protagonista a #FIRENZE della #PiscoWeek 2018: quattro 
grandi… https://t.co/Ek2T7q7uoH 
burde Pisco is Perù, breve guida al Pisco nella mixology per la #PiscoWeek a Firenze fino al 27 maggio 
https://t.co/1N91VDjfg9 
burde Pisco is Perù, breve guida al Pisco nella mixology per la #PiscoWeek a Firenze fino al 27 maggio 
https://t.co/JApV648dVK 
burde Pisco is Perù, breve guida al Pisco nella mixology per la #PiscoWeek a Firenze fino al 27 maggio 
https://t.co/kewcL9yd0y 
burde Probably The best #Merlot blend in #China, Chateau Bolongbao 2014… https://t.co/nEbPuBYmbW 
burde Quarta tappa del tour  #PiscoWeek dal MAD! — feeling amazing at MAD - Souls &amp; Spirits - 
https://t.co/K5CStUXUwu 
burde Roll up in postazione! Vi aspettiamo al Gallery The FUSION A Firenze fino alle 23:30... 
https://t.co/O9GFvpNrCU 
burde Romagna al tramonto... — emozionato 
burde "RT @enioottaviani: ♥️Dal 18 al 20 maggio, dalle 17 ci siamo anche noi!  
Venite a berci al #Weintour❗#Pagadebit  STRATI  
 
Genuino, leggiadro…" 
burde San Felice – Gallery Hotel Art, Firenze – Giovedì 24 maggio 2018 – God Save The Wine 
https://t.co/75a2UEEZin 
burde Sara Ardu prepara su ricetta di Marco Piroli  “IntiPunch” con Pisco e Ananas sciroppo di camomilla, Benedectin, 
lim… https://t.co/hImsce00HK 
burde Summer Palace , una modesta residenza estiva di 300 ettari 
burde Syrah Commendatore Igt Toscana 2010 Gabriele Mazzeschi https://t.co/bmmQ95eX6i 
burde Syrah Commendatore Igt Toscana 2010 Gabriele Mazzeschi https://t.co/kQYTX3KeFe 
burde Syrah Commendatore Igt Toscana 2010 Gabriele Mazzeschi https://t.co/PHPMJwx76k 
burde The advertising video of the wine producing area in Fangshan,Beijing: https://t.co/POrCpQEeIC via @YouTube 
burde The ghost in the machine: finalmente svelato l'algoritmo con cui scrivo le note di degustazione dei vini... se 
vole… https://t.co/kPPESLVUOO 
burde The latest The Andrea Gori Daily! https://t.co/6UAodtxkj9 Thanks to @WellcomAlba @THEGELINAZ 
@DigitalicMag #wine #cheese 
burde The latest The Andrea Gori Daily! https://t.co/6wyjxUlNgP Thanks to @davidallegranti @lucasofri 
@PieraDetassis #wine #napoli 
burde The latest The Andrea Gori Daily! https://t.co/HQtp6ME5IH Thanks to @fiordisale @davidallegranti @erealacci 
#wine #winelover 
burde The latest The Andrea Gori Daily! https://t.co/hSXdkTk5Qa Thanks to @ManfrediBargio @nicolamattina 
@ErasmoDAngelis #wine #winelover 
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burde The latest The Andrea Gori Daily! https://t.co/i040IDYXAj Thanks to @AGazaneo @mttslv @WellcomAlba 
#wine #giro 
burde The latest The Andrea Gori Daily! https://t.co/IN79flaPnw Thanks to @boborobo88 @franca_piovani 
@LemieuxAndrea #wine #winelover 
burde The latest The Andrea Gori Daily! https://t.co/jxGqq1eImc Thanks to @Vale1616 @GianlucaNordio @XboxItalia 
#wine #giro101 
burde The latest The Andrea Gori Daily! https://t.co/kOZBfwjCLf Thanks to @PamelaGuerra @AGiuliattini 
@chiarabassani #wine #f1 
burde The latest The Andrea Gori Daily! https://t.co/lDJyI8z1Re Thanks to @ciakmag @bennyferrara 
@ErasmoDAngelis #wine #winelover 
burde The latest The Andrea Gori Daily! https://t.co/LoplWYQSJq Thanks to @gaesaccoccio @stanzaselvaggia 
@identitagolose #wine #news 
burde The latest The Andrea Gori Daily! https://t.co/OyYSDzqAUf Thanks to @comeH2O @MarinaSereni @EatalyIT 
#wine #winelover 
burde The latest The Andrea Gori Daily! https://t.co/tiyV7dfQEN Thanks to @Radio24_news @Maricler 
@_DAGOSPIA_ #wine #news 
burde The latest The Andrea Gori Daily! https://t.co/uIWi1yYrxr Thanks to @mikitag @pierbergonzi @cicciosultano 
#wine #winelover 
burde The latest The Andrea Gori Daily! https://t.co/wLwhQgXUt4 Thanks to @AGazaneo @Clazzati 
@muoversintoscan #f4glory #wine 
burde The latest The Andrea Gori Daily! https://t.co/y1eDlOaMGB Thanks to @news_donatella @MrFirenzeSpett 
@AltriMondiGazza #giro101 #giro 
burde The latest The Andrea Gori Daily! https://t.co/yk5klnGfbA Thanks to @dveissieremonti @sergiobolzoni 
@EnricoVerga #wine #monacogp 
burde The latest The Andrea Gori Daily! https://t.co/z6a4Ju865m Thanks to @Champagne @Radio24_news 
@mcaprai #winelover #wine 
burde Tramari Salento Rosato 2017 Cantine San Marzano https://t.co/BKiGdFv31z 
burde Tramari Salento Rosato 2017 Cantine San Marzano https://t.co/d1eyM4KuBa 
burde Tramari Salento Rosato 2017 Cantine San Marzano https://t.co/I5TGA5cn91 
burde Turtle chef dance Royal Xiandu Beijing: https://t.co/D9NRrCvoZI via @YouTube 
burde Turtle dance e turtle dinner (pensavate di aver visto tutto, eh?) 
burde Tutte (o quasi...) le bollicine dell’Emilia Romagna dal Lambrusco di Sorbara al Gutturnio fino al nuovo Romagna 
Spu… https://t.co/7ldetz9hgi 
burde Undici bottiglie contro il logorio del solipsismo moderno https://t.co/JdLary7WvL 
burde Undici bottiglie contro il logorio del solipsismo moderno https://t.co/ZtnbOJdAHo 
burde Venerdi 25 maggio e Venerdi 1 Giugno da Burde il tempo della Champagne con Krug, Dom Perignon e Dom 
Perignon P2 2000 https://t.co/CCA1Ga47ns 
burde Venerdi 25 maggio e Venerdi 1 Giugno da Burde il tempo della Champagne con Krug, Dom Perignon e Dom 
Perignon P2 2000 https://t.co/itpYBw5bNw 
burde Venerdi 25 maggio e Venerdi 1 Giugno da Burde il tempo della Champagne con Krug, Dom Perignon e Dom 
Perignon P2 2000 https://t.co/Kly5H6a4fN 
burde Verità e falsi miti del mercato del VIno in Cina parte 1 Alessio Fortunato al CMB 2018 Pechino: 
https://t.co/Ll79OarSgq via @YouTube 
burde Verità e falsi miti del mercato del VIno in Cina parte 2 Alessio Fortunato al CMB 2018 Pechino: 
https://t.co/PImaYCOrck via @YouTube 
burde Wein Tour Cattolica! Oggi Sabato 19 e domani Domenica 20 maggio sul lungomare con il meglio di Emilia e 
Romagna https://t.co/1FlVJXcR11 
burde Wein Tour Cattolica! Oggi Sabato 19 e domani Domenica 20 maggio sul lungomare con il meglio di Emilia e 
Romagna https://t.co/OLEOCCLsrc 
burde Wein Tour Cattolica! Oggi Sabato 19 e domani Domenica 20 maggio sul lungomare con il meglio di Emilia e 
Romagna https://t.co/RcCsZgsnlc 
chris_kissack "Over the next four days I will publish my concluding throughts about the vintage here, in four short, 
bite-sized p… https://t.co/vWLVdBXfQO 
chris_kissack @ABNegative @RichardHemming @DecanterAwards Sauvignon Blanc? 
chris_kissack @AdamLechmere Well, the wine entertains. Critics and writers are more like voiceover artists, or 
translators. Usually. 
chris_kissack @anthonyrosewine @timatkin @IanDunt Heading to France tomorrow to escape, mate. 
chris_kissack @atkinson_mw @liamsteevenson Early on it was wet around or before Merlot harvest. Most in the 
region pretty open ab… https://t.co/qE9hkQulQt 
chris_kissack @atkinson_mw @liamsteevenson Sorry to hear that. Where in the region are your vines? 
chris_kissack @atkinson_mw @timatkin @mastersofwine I was going to have a large womb kebab with some fat 
of the head but I guess… https://t.co/pecA7yFXJ1 
chris_kissack @ClosdeBeaujeu Merci Thibaut, très informative! 😀 
chris_kissack @ClosdeBeaujeu Superbe. Armand était votre grand-père? 
chris_kissack @dberesford12 @gregsherwoodmw @chateaulafleur @Chateau_Figeac There isn't a single wine 
there *any* visiting critic… https://t.co/Diwd9ZMhMM 
chris_kissack @fishwickj Absolutely. Resisted taking a photograph and went for the trees instead. 
chris_kissack @GavinQuinney @ChateauBauduc Didn’t look to have done any harm. However I hear of some 
damage on some vineyards in Moulis. 
chris_kissack @GavinQuinney @ChateauBauduc Get any hail today Gavin? 
chris_kissack @GavinQuinney @newbordeaux @Livex @JamesSuckling The 2016 was great. As always I would 
advocate reading my note not… https://t.co/2wTMdedX4C 
chris_kissack @GavinQuinney @SarahAbbottMW Is “sort of” the same Sarah. Same area, different bits! 😮 
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chris_kissack @GavinQuinney So serving one of the new purposes of en primeur - keep the brand price/image up, 
while pushing buyer… https://t.co/VecUN9K8hn 
chris_kissack @gregsherwoodmw Ministry for silly walks on vacation. 
chris_kissack @guyawoodward Any news on which vintage of DP goes best with coke? 
chris_kissack @JanToreEgge Is that a thing? 
chris_kissack @liamsteevenson Potensac presented very good samples, convincing wines, can’t think why 
anybody wouldn’t score them… https://t.co/tbKxT2AK9V 
chris_kissack @milanhutera Completely new to me! 😀 
chris_kissack @nealmartin @TweetaDean @littlebedwyn @TheBuyer11 @frankstero @pietrosd @nineov 
@DemiCassiani @wineworldnews… https://t.co/H7YOY35fuO 
chris_kissack @newbordeaux @JeremyCukierman @red_wine_baron @Dapheroo @eugene_vin @CurtisMW 
@sommelierbates @davidroundmw Thanks… https://t.co/kI7zRovd12 
chris_kissack @newbordeaux St Estèphe definitely the best bet in 2014 I think. Montrose superb. 
chris_kissack @Nige_TheWineGuy The left bank gets a look-in as well! 😀 
chris_kissack @profdwh @theledbury Sorry David, will try harder! 😀 
chris_kissack @sarahtacp @jmolesworth1 Nice wine too. 
chris_kissack @the_a_stevenson Will this end with a shot of you making bacon? 
chris_kissack @timatkin @keira_churchill @PDWriter @MikeHolden42 @dontbrexitfixit @eddieizzard 
@DeficitOwls What colour passports do they have though? 
chris_kissack @VixMason @1_TRG @SLHammond_1 @MariaElener So did you you do the full Trail, or the 
Fillette? 
chris_kissack @winebore @harrismonkey Good, but nothing has made me cry with laughter in recent years like 
Young Offenders. 
chris_kissack @Winerackd Good choice. The best of the Riffaults. Under-rated and overlooked. 
chris_kissack @WSTA_Miles @IanDunt It comes just before omnishambles, in the lift. Nope, not a nerd. 😀 
chris_kissack “You pull this one, then this one, then this one, then this one....”. Getting to grips with épamprage, 
with Frédéri… https://t.co/vmpF0nijj1 
chris_kissack A chance to revisit Pavie 2015, and all the Perse portfolio in this vintage. #stemilion #bordeaux #2015 
#wine… https://t.co/SxLhYmnhlM 
chris_kissack A day of Bordeaux tasting at #DWWA dome. Tomorrow, the #Loire! #wine https://t.co/6GJ2dG8HjP 
https://t.co/UBfyhmiolT 
chris_kissack A fab flight of Bonnezeaux and Quarts de Chaume to finish today’s Loire tastings at #DWWA. 
https://t.co/u15QutArqM https://t.co/tPfGJuORDO 
chris_kissack A fascinating vintage to report on, with such marked heterogeneity. https://t.co/XIN4KeEAGy 
chris_kissack A flight of rosé Sancerre post-lunch at #DWWA. https://t.co/dylsbzr0IL https://t.co/PhGeML3z33 
chris_kissack A good day of Bordeaux tasting Jane - I enjoyed being a table captain on your team. #DWWA 
https://t.co/WAN8nh6Jeo 
chris_kissack A highlight of the primeurs! https://t.co/seTztEMg3y 
chris_kissack A La Tour Saint-Martin Update, including Honorine, Fumet, Pommerais and Célestin, from 2017, 2015 
and 2014, and eve… https://t.co/HfReEHvVzY 
chris_kissack A La Tour Saint-Martin Update; the latest releases from Bertrand Minchin, including Honorine, Fumet, 
Pommerais and… https://t.co/y5CyR0SoB6 
chris_kissack A new profile of Château Joanin Bécot, a modern style of Castillon from the Bécot family. 
https://t.co/9ZBbQGkxQz [… https://t.co/lhAkyxfPM8 
chris_kissack A new profile of Château Joanin Bécot, a modern style of Castillon from the Bécot family. 
https://t.co/9ZBbQGkxQz [… https://t.co/tdxHlIatTj 
chris_kissack A quite epic storm south of Chinon; went for a run in sunny weather, returned home in wild winds, hail 
and falling… https://t.co/VY0vwZxk0s 
chris_kissack A rose, in the gardens of Château Figeac. #stemilion #figeac #bordeaux #wine 
https://t.co/t52HHuFqBf https://t.co/Ptxx1WlrOm 
chris_kissack A tasting update looking at six recent releases from the Redde brothers, in Pouilly-Fumé, from the 
2016, 2014 &amp; 201… https://t.co/FNcKiKBfbe 
chris_kissack A tasting update, looking at six recent releases from the Redde brothers in Pouilly-Fumé, from the 
2016, 2014 &amp; 201… https://t.co/lwdbKzgQgZ 
chris_kissack "A tasting with Benoit Landron, looking at various vintages, from 2017 back to 2011. 
https://t.co/qp75B8X2hS 
[subscr… https://t.co/4G3sBxrIYk" 
chris_kissack "A tasting with Benoit Landron, looking at various vintages, from 2017 back to 2011. 
https://t.co/qp75B8X2hS 
[subscr… https://t.co/ph9EarguYT" 
chris_kissack A warm and stormy day in Léognan today, with a little hail as well. Doesn’t look to have done any 
damage (in this v… https://t.co/qoJg66AhDd 
chris_kissack Alfred Tesseron shows me round his new manual sorting and manual destemming table. No 
electricity, a new mantra for… https://t.co/1RvZA0kcqz 
chris_kissack An evening run around the vineyards of Fronsac. A killer climb at the start, but the views over to the 
Dordogne are… https://t.co/NSGky1tvVB 
chris_kissack And from the cover of the trees, the hunter stalks his prey..... #calonforbreakfast #bordeaux #wine… 
https://t.co/RcIqnAboA9 
chris_kissack And to kick off Thursday’s tastings, we have VCC.... #pomerol #bordeaux #wine 
https://t.co/0VdXNg5Mm3 https://t.co/uwjIG7lKVa 
chris_kissack And we’re off. The 2018 vintage is underway with the first flower seen at Lafleur. #bdx2018 
https://t.co/DJy1FqZBpr https://t.co/yHMAtDt8hA 
chris_kissack Any of my Twitter friends name this journalist? https://t.co/L1buy8rCfr 
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chris_kissack As the end of my Bordeaux 2017 reports draw near (honest), I report on 40 wines from the Pessac-
Léognan appellation… https://t.co/kTgdsJLXQf 
chris_kissack As the end of my Bordeaux 2017 reports draw near (honest), I report on 40 wines from the Pessac-
Léognan appellation… https://t.co/qluRyM2JNC 
chris_kissack Beautiful blue skies over Montrose this morning. #bordeaux #stestephe #wine #treesofbordeaux 
https://t.co/KxufzoWoxM https://t.co/h4dMXvXsa7 
chris_kissack Beauty and terror combined. Painted January 1932. #picasso https://t.co/ze0VKxozyg 
https://t.co/x3rCkk8dWF 
chris_kissack Braeburn #apple blossom. 2018 holds plenty of promise. https://t.co/pVn7Ged47X 
https://t.co/zWbYYMDTmq 
chris_kissack C’mon, who doesn’t like trying to decipher barrel codes? A good visit at Château Giscours. #bordeaux 
#margaux #wine… https://t.co/mEvDpkZqyk 
chris_kissack Canadians always been wise folk. https://t.co/BjSMqQqH4R 
chris_kissack Definitely my bottles. 😀 #chevalblanc #stemilion #2015 #bordeaux #wine https://t.co/WfZ1JOHw3z 
https://t.co/FgUdb8eOWo 
chris_kissack Different shades. Judging Loire rosé at #DWWA2018. https://t.co/u2FhvrI5sf 
https://t.co/O8GncDwKkD 
chris_kissack Dinner @theledbury tonight. I’ve had worse! All washed down with 2014 Gorges from Vincent Caillé, 
which made it eve… https://t.co/MqGUQOfPnd 
chris_kissack Even focusing on the most successful domaines and appellations, while the wines are very good, the 
quality in 2017… https://t.co/vVrdWq7Qwp 
chris_kissack Evolution, not revolution. My weekend wine, the 2015 Savennières L'Enthousiasme from Domaine 
Ogereau.… https://t.co/H7XWVUkCrj 
chris_kissack Evolution, not revolution. My weekend wine, the 2015 Savennières L'Enthousiasme from Domaine 
Ogereau.… https://t.co/HzaAVQP4B1 
chris_kissack Fabulous fish stew for lunch, @bardouro, washed down with a glass of Herdade do Esporão Reserva 
Branco. #portugal… https://t.co/sUX3QeZNmI 
chris_kissack Fame at last! “Instagram du Jour” in the local newspaper. Good job I had washed my hands. 
#bordeaux Merci… https://t.co/BbLpjXZ4yK 
chris_kissack Fascinating exploration of Pédesclaux terroir, with Vincent Bache-Gabrielsen. #bordeaux #pauillac 
#wine… https://t.co/ulnTkphV7Y 
chris_kissack Final Loire flight before lunch at #DWWA - 2017 Pouilly-Fumé, after a morning of Sancerre, cru 
Muscadet and Crémant… https://t.co/QxABJI8lHr 
chris_kissack First day of judging at #DWWA - starting off in #Bordeaux this year. https://t.co/rsk8Zz62Cz 
https://t.co/ABHfA7U9El 
chris_kissack First port of call in a St Emilion afternoon. #bordeaux #2015 #stemilion #wine https://t.co/mcIpdnVftB 
https://t.co/NN3f7GbMhE 
chris_kissack Good to taste this again now it is in bottle. #figeac #stemilion #bordeaux #wine https://t.co/sWJlZqyrp6 
https://t.co/KCTwTAMMIC 
chris_kissack Good value in Bordeaux; I report on the 2017 vintage in Fronsac, Canon-Fronsac, Castillon, Bourg 
and more.… https://t.co/lSMtXYutSL 
chris_kissack Good value in Bordeaux; I report on the 2017 vintage in Fronsac, Canon-Fronsac, Castillon, Bourg 
and more.… https://t.co/MpoiGASIgj 
chris_kissack Great to pop in and taste 2015 L’Évangile today. #pomerol #2015 #bordeaux #wine 
https://t.co/lhuoNYPnm9 https://t.co/RbWFBV6blG 
chris_kissack https://t.co/WhFKu4kXpd referred to police for investigation. Wow. https://t.co/ERfG63atgA 
chris_kissack I publish my tasting notes on the wines of Moulis and Listrac in the 2017 vintage, featuring detail from 
Bruno Bori… https://t.co/5pfeuf8EkL 
chris_kissack I publish my tasting notes on the wines of Moulis and Listrac in the 2017 vintage, featuring detail from 
Bruno Bori… https://t.co/6NbTRcIsj6 
chris_kissack I report on 2017 Sauternes &amp; Barsac, with over 30 new tasting notes and some reports from 
visits to Château d'Yquem… https://t.co/qPwzVCWFiw 
chris_kissack I report on the latest from Fréd Niger and Claire Ouzoulias, of Domaine de l'Ecu. 
https://t.co/0b7pZGBZtB [subscrib… https://t.co/7Zyck25LTf 
chris_kissack I report on the latest from Fréd Niger and Claire Ouzoulias, of Domaine de l'Ecu. 
https://t.co/0b7pZGBZtB [subscrib… https://t.co/xOrzuj4tQo 
chris_kissack I report on the white wines of Pessac-Léognan in 2017, including Haut-Brion, La Mission Haut-Brion, 
Pape-Clément, S… https://t.co/LlifSECQGi 
chris_kissack I report on the white wines of Pessac-Léognan in 2017, including Haut-Brion, La Mission Haut-Brion, 
Pape-Clément, S… https://t.co/nKZzKJYzgp 
chris_kissack I taste the latest releases from Château Latour, from the 2006, 2012 and 2013 vintages, featuring the 
previously un… https://t.co/oLU2RwgZxO 
chris_kissack I taste the latest releases from Château Latour, from the 2006, 2012 and 2013 vintages, the sixth year 
in the estat… https://t.co/BAWhBTKxfh 
chris_kissack I’m at the very beginning of a combined Loire-Bordeaux trip. Well, when it is barely more than a three-
hour drive f… https://t.co/Alf9GCKF4L 
chris_kissack I’m at the very beginning of a combined Loire-Bordeaux trip. Well, when it is barely more than a three-
hour drive f… https://t.co/G8d1f0AK9O 
chris_kissack Impressive labels. Impressive wines. #bordeaux #pessacleognan #wine #bdx15 
https://t.co/sOXmJA46jq https://t.co/82A1XbhEXg 
chris_kissack It is understandable to want to categorise the vintage in this manner, but the successes and indeed 
the failures on… https://t.co/jo72JMpWIH 
chris_kissack It wouldn’t be a trip to St Emilion without calling in on the Mitjavile family. #tertreroteboeuf #stemilion… 
https://t.co/yy8g8lzP0H 
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chris_kissack It’s #sauvignonblancday - I’m celebrating with an amazing flight of IGP and VdF Loire Sauvignon at 
#DWWA2018.… https://t.co/zopGERWIly 
chris_kissack It’s a Pomerol morning. 😀🍷 #pomerol #2015 #bordeaux #wine https://t.co/I6nwFdhLrR 
https://t.co/iXTw7gi6oE 
chris_kissack It’s not al about primeurs (or it shouldn’t be). Off to Bordeaux again this weekend to taste some 
recently bottled… https://t.co/IULNIGtNrS 
chris_kissack Keeping on keeping on, with an opportunity to taste all the Vauthier 2015s. #stemilion #bordeaux 
#2015 #wine… https://t.co/mlv7DPXPbc 
chris_kissack La Mission Haut-Brion looking very fine in the May sunshine. #bordeaux #wine #lamissionhautbrion… 
https://t.co/HiOHF1uHLY 
chris_kissack Last flight of today’s Loire #DWWA judging; 2017 Chinon. Some really great wines today. 
https://t.co/aA8LoE8bDs https://t.co/E9G5TmSvyA 
chris_kissack Left-bank 1998s finally giving some pleasure. #1998 #stestephe #bordeaux #wine 
https://t.co/VhXkGQuFET https://t.co/zuEpTK7BDb 
chris_kissack Loire judging at #DWWA2018 - spot the odd man out. #sauvignonblancday https://t.co/ceX6QfLxud 
https://t.co/fayOoeUUK1 
chris_kissack Loved this young-vine VdF Chenin from Tessa Laroche at #domaineauxmoines  at 
@socialwineandtapas.… https://t.co/tfYg1rR0pc 
chris_kissack Mr Blot does make exceedingly good bulles. Goes well with everything, including sunshine. 
#montlouis #chenin… https://t.co/2oi3ZFAko7 
chris_kissack My candidate for tweet thread of 2018. Via @champagne_lefty https://t.co/sqHvHEEPuy 
chris_kissack My final primeurs report, Primeur Picks, looking at quality in 2017 compared to other vintages, the left 
vs the rig… https://t.co/IWLo4Y0bXy 
chris_kissack My final primeurs report, Primeur Picks, looking at quality in 2017 compared to other vintages, the left 
vs the rig… https://t.co/WBhX1T5Bde 
chris_kissack My latest instalment to my guide to the Central Vineyards of the Loire Valley; I take a look at 
Portlandian limesto… https://t.co/SmK4gG8GDc 
chris_kissack My latest Weekend Wine report, on the 2015 Muscadet Sèvre et Maine sur lie Vieilles Vignes from 
Les Grands Presbytè… https://t.co/CE1xCkv6V1 
chris_kissack My newest Bordeaux profile, looking at the history and wines of Château Fayat, in Pomerol. 
https://t.co/j3KUfraqaA… https://t.co/EYkyQ0GnfM 
chris_kissack My newest Bordeaux profile, looking at the history and wines of Château Fayat, in Pomerol. 
https://t.co/j3KUfraqaA… https://t.co/SzjkHzfqrq 
chris_kissack My newest profile, looking at wines from the Atlantic coast, made by Eric Chevalier. 
https://t.co/tD0Rr7ExlT [subsc… https://t.co/PC9eOW4iZn 
chris_kissack My newest profile, looking at wines from the Atlantic coast, made by Eric Chevalier. 
https://t.co/tD0Rr7ExlT [subsc… https://t.co/ucJ3KFdEWk 
chris_kissack My Weekend Wine report on the Domaine de la Bergerie Crémant de Loire Préambule NV. 
https://t.co/7iytFXhZ4q [free t… https://t.co/Cek2xNTnQd 
chris_kissack "My Weekend Wine report on the Domaine de la Bergerie Crémant de Loire Préambule NV. 
https://t.co/7iytFXhZ4q [free t… https://t.co/ScszNA6VvQ" 
chris_kissack One of my favourite domaines in Pouilly-Fumé. https://t.co/aLH9fCmkev 
chris_kissack One of the Loire Valley's true superstars, turning out wines of astonishing purity and focus. 
https://t.co/4GDOp9NqHd 
chris_kissack Ooh-la-la! #stemilion #bordeaux #2015 #wine https://t.co/trCFhu9uo8 https://t.co/7GaCKxTem4 
chris_kissack Pet Nat, made from Devin, from Slovakia. Two weeks skin contact. Off the beaten track (for me) at… 
https://t.co/P2bzcbcJ27 
chris_kissack Popped into Lafite for a quick taste of the 1874. L-O-V-E-D it. So much so I finished the bottle. Couldn’t 
help mys… https://t.co/buSjld1t9m 
chris_kissack Read my latest Weekend Wine report, on the 2015 Muscadet Sèvre et Maine sur lie Vieilles Vignes 
from Les Grands Pre… https://t.co/cmMVAyfIKD 
chris_kissack Red Sancerre, with a little bottle age (13 years here), can be very fine. #sancerre #alphonsemellot 
#loire #wine… https://t.co/UmG49j8Ibx 
chris_kissack RT @carolecadwalla: BREAKING: Dom Cummings, Vote Leave's campaign chief, to be reported to 
the house by @commonsCMS for contempt of parliam… 
chris_kissack RT @GavinQuinney: Many congratulations to two great writers who help to make this whole wine gig 
thingy worthwhile. Very well done @PlanetV… 
chris_kissack RT @Hautbourg: C'est le weekend alors on prend le temps de se servir un verre de #Muscadet 
#aperotime https://t.co/jjyZudTOKW 
chris_kissack RT @haveigotnews: Despite a terrible night at the polls, UKIP successfully defend their safest seat: 
https://t.co/0bWeKA1iZv 
chris_kissack "RT @Livex: Find all the latest #Bdx17 news and analysis on Liv-ex Insights: 
- Releases: https://t.co/inlr8nRaD3 
- Analysis tool (members):…" 
chris_kissack "RT @Livex: The latest analysis from Liv-ex:  
 
- @AntonioGalloni on #Bdx17  
- Bordeaux 2017 releases 
- @chris_kissack bdx17 scores  
- May Ma…" 
chris_kissack RT @MikeH_PR: Note Banks's comment. In which applying the law is framed as an attack on 'the 
people'. This is how authoritarian populism wo… 
chris_kissack Sancerre city; the Loire judging rolls on. #DWWA #DWWA2018 https://t.co/PobWnuBR0w 
https://t.co/TkmqTDQE0R 
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chris_kissack So yesterday, this happened. Lafleur, from 2015 back to 1988, plus three vintages of Champs Libres 
&amp; Acte. Amazing… https://t.co/T6eXCLylNx 
chris_kissack "Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with 
yourself.  
- Mary Schmich. Good advice." 
chris_kissack Stunning meal tonight at Marcus Wareing at The Berkeley. A dining highlight of 2018 so far. 
https://t.co/LrTnGrVSoJ https://t.co/NQALeEa4zj 
chris_kissack Suitably exotic species at Cos d’Estournel, more brilliant blue sky. #treesofbordeaux #bordeaux 
#wine… https://t.co/hLaI1H9yDr 
chris_kissack The concluding part of my Primeur Picks report, out from behind the paywall. https://t.co/7yb7oL2ASc 
[free to read] https://t.co/Fcq1VXI9Xx 
chris_kissack The original preparatory drawings for Cháteau Margaux. Thinking of getting something like this for my 
Scottish home… https://t.co/6v3OW6IFl7 
chris_kissack The rather brilliant barrel cellar at Ducru-Beaucaillou. #stjulien #bordeaux #wine 
https://t.co/fht6TldnLP https://t.co/AW2LFMBfFj 
chris_kissack Today’s #DWWA2018 judging ends well. https://t.co/mQZVgQ16SL https://t.co/BXermhnrz0 
chris_kissack Today's 2017 Bordeaux tasting report features Pavillon Blanc de Margaux, Les Champs Libres, Le 
Nardian, Valandraud… https://t.co/34u2iV9N69 
chris_kissack Very sad to learn of hail damage in Bourg, Blaye and southern Médoc. After frost last year, hail this 
year... ☹️… https://t.co/nfZXYbI4Un 
chris_kissack Well that’s my Sunday afternoon sorted. #picasso #tatemodern https://t.co/7sS8hxD1zP 
https://t.co/BddcQMIIGF 
damewine @canterburywine @wineweirdos Oh yes, that's right... I think when it happens in spring that is when 
it is devastati… https://t.co/LczeCtA2t6 
damewine @chasingthevine @KellyMitchell @cathyhuyghe @winewankers @TheWiningHour 
@onceuponawine_ @DemiCassiani @suziday123… https://t.co/7dhzFnE3b2 
damewine @ChildrenofGrape  https://t.co/ivXSRy9upB 
damewine @ChildrenofGrape @CosteGhirlanda @assovini @WinesOfSicily @PalateXposure 
@TheSavvyChef1 @GrapeBelt @WineFoodGuide… https://t.co/p2sdOiF09s 
damewine @ChildrenofGrape @JasonBWise @WineAntics @hmgivingsoul @boozychef @winewankers 
@onceuponawine_ @WineSelfies… https://t.co/7SiG6y8OqN 
damewine @ClarkTanna @purechablis Oh yes, dry wine. 
damewine @ClarkTanna @Sikelia_Resort @CosteGhirlanda @WinesOfSicily @winetourismo @Duffs_Wines 
@assovini @QuercusVino @erikj… https://t.co/o6QLs1MRwC 
damewine @DonnafugataWine @Peninablogger @Fiery01Red @TheWineHub @pietrosd @WineOhTV 
@JamesTheWineGuy @PalateXposure… https://t.co/vjv3oqfT9G 
damewine @fabienlaine @moselriesling @mythosmosel @MrScottEddy @TalesoftheCork @TheFermtdFruit 
@PBMMW @KellyMitchell… https://t.co/PIqmbrcSU7 
damewine @Fiery01Red @DonnafugataWine @LittleMissKRC @VinVillage @VinoTravels21 
@MsPullThatCork @lisathewinechef @WineAntics… https://t.co/um4huKLEle 
damewine @Fiery01Red My pleasure! 
damewine @FoodTruckKings @winemanboy @ScottsdaleToDo @DonnafugataWine @creactions 
@SashaEats @kiwiandkoala @suziday123… https://t.co/gIJWwBnUxL 
damewine @GrapeBelt @CosteGhirlanda @assovini @WinesOfSicily @PalateXposure @TheSavvyChef1 
@ChildrenofGrape @WineFoodGuide… https://t.co/Nc9HUsJBwO 
damewine @grapelive @purechablis If it was up to me you would have been sent a Chablis kit! 
damewine @ItIsAGrapeLife @ScottsdaleToDo @CosteGhirlanda @assovini @WinesOfSicily @PalateXposure 
@TheSavvyChef1… https://t.co/wP7zacy3Jx 
damewine @johnshomebrew1 @ItIsAGrapeLife @ScottsdaleToDo @CosteGhirlanda @assovini 
@WinesOfSicily @PalateXposure… https://t.co/oAZODpgMFL 
damewine @martindredmond My pleasure! Thank you Martin for continuing the sharing. 
damewine @MsPullThatCork @DonnafugataWine @LittleMissKRC @VinVillage @VinoTravels21 
@lisathewinechef @WineAntics @myvinespot… https://t.co/5Z8leIMnG2 
damewine @pietrosd @Sikelia_Resort @CosteGhirlanda @WinesOfSicily @winetourismo @Duffs_Wines 
@assovini @QuercusVino @erikj… https://t.co/SKulTenWmo 
damewine @Positive_Vines Thanks Diane! 
damewine @RedWineCats @CosteGhirlanda @assovini @WinesOfSicily @PalateXposure @TheSavvyChef1 
@ChildrenofGrape @GrapeBelt… https://t.co/0JcRQFwxYl 
damewine @RedWineCats @Sikelia_Resort @CosteGhirlanda @WinesOfSicily @winetourismo 
@Duffs_Wines @assovini @QuercusVino… https://t.co/yoWn8oSpc2 
damewine @RestaurantBoy @assovini @WinesOfSicily @CorksConcierge @Ratman1204 @RedWineCats 
@UncorkedRemarks @winegal57… https://t.co/UKKM9Deueq 
damewine @RestaurantBoy @assovini @WinesOfSicily @CorksConcierge @Ratman1204 @RedWineCats 
@UncorkedRemarks @winegal57… https://t.co/WfwEDNTS3m 
damewine @robertomonferra Yes! 
damewine @SalzmanMarilee @Dracaenawines @DonnafugataWine @LittleMissKRC @VinVillage 
@VinoTravels21 @MsPullThatCork… https://t.co/dJ1IHtOs1Q 
damewine @ScottsdaleToDo @CosteGhirlanda @assovini @WinesOfSicily @PalateXposure 
@TheSavvyChef1 @ChildrenofGrape @GrapeBelt… https://t.co/VisIOxLob2 
damewine @ScottsdaleToDo @DonnafugataWine @creactions @SashaEats @kiwiandkoala @suziday123 
@SocialVignerons @WineHarlots… https://t.co/XY5ryiNDma 
damewine @sjonzac77 @CosteGhirlanda @assovini @WinesOfSicily @PalateXposure @TheSavvyChef1 
@ChildrenofGrape @GrapeBelt… https://t.co/1QkAhOAXAR 
damewine @SOMMspirations @Sikelia_Resort @CosteGhirlanda @WinesOfSicily @winetourismo 
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@Duffs_Wines @assovini @QuercusVino… https://t.co/MJSuNXa1nL 
damewine @SteveKubota @CosteGhirlanda @assovini @WinesOfSicily @PalateXposure @TheSavvyChef1 
@ChildrenofGrape @GrapeBelt… https://t.co/1w9HHbDdDT 
damewine @TheSavvyChef1 It was! 
damewine @VinVillage @Peninablogger @winesofarg @pietrosd @JamesTheWineGuy @Oberreimer 
@CaraMiaSG @hmgivingsoul @winewankers… https://t.co/UaxNndw6P4 
damewine @Virginia_Made @DonnafugataWine @LittleMissKRC @VinVillage @VinoTravels21 
@MsPullThatCork @lisathewinechef… https://t.co/lKlxIcC1HG 
damewine @WineOhTV @chasingthevine @amylieberfarb @WineHarlots @onceuponawine_ @winewankers 
@VinePair @Locke_Michelle… https://t.co/yTfGBeig3I 
damewine @winetalks_ @LaVocediNewYork @CooperMtnWines Thank you for sharing! 
damewine 15 @chablisbrocard Domaine de la Boissonneuse #CHABLIS from single vineyard of biodynamic 
treated vines &amp; immediate… https://t.co/R9vz06qrDT 
damewine 15 Domaine Gerard Duplessis CHABLIS GRAND CRU complex notes of chalky, crumbly rock 
minerality with lime blossom, w… https://t.co/2iL122o7sh 
damewine 17 @FazioWines Müller-Thurgau had an enticing smoky minerality note with peach skin and lemon 
rind that had an line… https://t.co/nLownQZF4N 
damewine Auction #NapaValley by @NapaVintners (NVV) opens online bids May 27th @   12pm PT - NVV 
invested $180 million▶️ chi… https://t.co/2DOGD00FAv 
damewine Auction #NapaValley by @NapaVintners (NVV) opens online bids May 27th @   12pm PT - NVV 
invested $180 million▶️ chi… https://t.co/8tlC6D1vPD 
damewine Auction #NapaValley by @NapaVintners (NVV) opens online bids May 27th @   12pm PT - NVV 
invested $180 million▶️ chi… https://t.co/iBOUQ17Fao 
damewine Auction #NapaValley by @NapaVintners (NVV) opens online bids May 27th @   12pm PT - NVV 
invested $180 million▶️ chi… https://t.co/LKwvsej5SH 
damewine Auction #NapaValley by @NapaVintners (NVV) opens online bids May 27th @  12pm PT - NVV 
invested $180 million▶️ chil… https://t.co/3fnleoe0xz 
damewine Auction #NapaValley by @NapaVintners (NVV) opens online bids May 27th @ 12pm PT - NVV 
invested $180 million▶️ child… https://t.co/JLvkdEWaOS 
damewine Awesome Chablis Twitter Chat with @canterburywine talking about #PureChablis before 
#ChardonnayDay - Thank you Chri… https://t.co/4jzJyFbB2P 
damewine Extreme grape vine growing on the island of Pantelleria off the coast of #Sicily w variety Zibibbo 
(related to… https://t.co/khgPQEreLE 
damewine Fences of wood slats or walls made out of stones protect the small Zibibbo bush vines from the fierce 
winds on the… https://t.co/wW6isqBCNH 
damewine Giulia Pazienza Gelmetti of @CosteGhirlanda &amp; Antonio Rallo of @DonnafugataWine showing 
us the magic of the wild be… https://t.co/yo9bwnTNc2 
damewine Gr8 2 meet Neil McGuigan of @mcguiganwines which has the #1 selling red in #Australia - Do you 
think Australian… https://t.co/jnKyPBeISO 
damewine It was incredible to experience the raw beauty of Pantelleria island yet get to stay in luxurious 
comfort… https://t.co/fxuL5lrwGR 
damewine My god, if you thought the newly released @DonnafugataWine Ben Ryé, Passito di Pantelleria, sweet 
#wine was amazing… https://t.co/SpNqm5LygI 
damewine "RT @1WineDude: 2015 Domaine Gerard Duplessis Chablis Grand Cru “Les Clos” 
I probably didn't need yet another reason to underscore why Les C…" 
damewine RT @always5star: @DemiCassiani @winewankers @JMiquelWine @CaraMiaSG @suziday123 
@pietrosd @Fiery01Red @nineov @SteveKubota @TheWiningHour @… 
damewine "RT @amylieberfarb: Appellation #GrandCru of the Chablis #wine-growing region (Yonne). 
The appellation may be followed by the name of one of…" 
damewine RT @amylieberfarb: Check it out!! #PureChablis  tartrate crystals!! Layers of these shiny deposits 
slowly develop on the walls of wine barr… 
damewine "RT @amylieberfarb: What does the name mean??? 
Derived from 2 Celtic words... 
'House' ... &amp; 'Near to the Woods' 
Listen in as we discuss more…" 
damewine RT @BibendaAssisi: When #karate met #wine #winetasting #transporter #winelover #assisi 
@muladhara @nineov @WineEsquire @nicottorres1 @DemiC… 
damewine RT @BibendaAssisi: Which #wine is the best pairing with   #Opera #aida #giuseppeverdi 
#TeatroallaScala #milan ? @muladhara   @DemiCassiani… 
damewine RT @canterburywine: @purechablis @Fiery01Red @KellyMitchell @masi3v @1WineDude 
@damewine @WineJulia @amylieberfarb @WineHarlots @wineweirdo… 
damewine RT @canterburywine: 2014 was Romain’s 6th vintage to work with his own vines. From the start, he’s 
worked with #organic viticulture. Howeve… 
damewine RT @canterburywine: Additionally, “butte” in French means the top portion of a hill. Of all of the 
#Montmains #PremierCru sub-divisions, #B… 
damewine RT @canterburywine: Romain @ColletChablis appreciates this #Butteaux parcel for its high 
concentration of large rock, Kimmeridgian debris t… 
damewine RT @canterburywine: The #Duplessis #LesClos #GrandCru hails from just .74 acres of vines that are 
55 years old &amp; sit mid-slope. This wine c… 
damewine RT @canterburywine: The USA is the 2nd largest market in volume &amp; value for #PureChablis. 
26% of volume to US is #PremierCru &amp; #GrandCru. “… 
damewine RT @canterburywine: There are Grand Cru #PureChablis that cost less than #BourgogneRouge from 
the Côte d’Or. Whaaaa? Fantabulous value! #Ch… 
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damewine RT @canterburywine: Though only 13% abv, this is #Duplessis #GrandCru is a rich &amp; creamy 
wine with pitch-perfect acidity &amp; masses of vibran… 
damewine RT @canterburywine: We have a ways to go to catch up with the UK though! Keep drinking 
#PureChablis! (Just don't give up the good stuff!) h… 
damewine RT @CaraMiaSG: Have you ever tasted @davenportcellar #wine? I tried their RHD red blend — 
Merlot, Cab Sauv, Malbec, &amp; Cab Franc. It’s a smo… 
damewine RT @castellviteresa: @lebonvinfr @nineov @muladhara @pietrosd @JohnMFodera @Fiery01Red 
@fabienlaine @SteveKubota @Dracaenawines @BibendaAss… 
damewine RT @chasingthevine: My #TastingTable. Got the #MW exam in less than a month. Everything on top 
and underneath is fair game. (And you can’t… 
damewine RT @cheers2winecom: Anyone been to Top  wine destination? @Dracaenawines  
@SteveKubota  @onceuponawine_  @suziday123  @nineov  @WineFoodGui… 
damewine RT @cheers2winecom: Do you use wine scores?  #winelovers @Dracaenawines @WineFoodGuide 
@winewankers @MiniWineGirl @TalesoftheCork @onceupon… 
damewine RT @cheers2winecom: Randall Graham in the News @RandallGrahm @timatkin  @KellyMitchell 
@onceuponawine_ @TalesoftheCork @winewankers @JMique… 
damewine RT @cheers2winecom: Ready for wine ona keg?  #winelovers @Dracaenawines  @drunkensomm  
@onceuponawine_ @SteveKubota @nineov @WineFoodGuide… 
damewine RT @cheers2winecom: Time to retry Rioja #winelovers @winewankers @MiniWineGirl 
@WineFoodGuide @TalesoftheCork @onceuponawine_ @AdamRobinson… 
damewine RT @ChildrenofGrape: #Friday!! It’s been a long month this week! Time to enjoy some #wine. 
@SLBriscoe @damewine @onceuponawine_ @WineFoodGu… 
damewine RT @ChildrenofGrape: #grilled #Salmon stew perfect for a #rainyday. Paired perfectly with this 2014 
@KundeWinery #Chardonnay. @CorkEnvy @da… 
damewine RT @ChildrenofGrape: #winetravel #Survivor sometimes the most difficult #travel decision is which 
of the $10 #wines you want to buy for $50… 
damewine "RT @ChildrenofGrape: @damewine @JasonBWise @WineAntics  
@hmgivingsoul @boozychef @winewankers @onceuponawine_ @WineSelfies @RedWolfImports…" 
damewine RT @ChildrenofGrape: Why did I not see this from @damewine ? https://t.co/OsZNGWggu5 
damewine RT @claessens32: @pietrosd @suziday123 @iljagort @wineworldnews @DemiCassiani 
@winewankers @SteveKubota @Dracaenawines @JMiquelWine @fabien… 
damewine RT @Constan70997526: @TheFermtdFruit @ChateauMouton @carnerosresort @Dracaenawines 
@JSFashionista @Fiery01Red @damewine @fabienlaine @Kelly… 
damewine RT @CorksConcierge: Seriously the only #BBQ #wine you may ever need. https://t.co/8XfY3Nksrb 
Thanks to @IaccTexas @TasteOfItalyTX and @DoBi… 
damewine RT @CorksConcierge: Time for some #WineShopping y’all! https://t.co/3UcTTPcuIo 
damewine RT @creactions: @ScottsdaleToDo @damewine @DonnafugataWine @SashaEats @kiwiandkoala 
@suziday123 @SocialVignerons @WineHarlots @insatiablevi… 
damewine RT @dallaswinechick: A hot Texas day deserves #foppolivineyards Chardonnay 
https://t.co/ik5XI4OLx2 
damewine RT @dallaswinechick: Going Old World for #NationalDrinkWineDay #nationalwineday .... 2006 3000 
Anos https://t.co/lTZbBw6so0 




📷 by @JMiquelWine #wine #food #seafood #pasta #yummy #foodie #lunch #dinner #paella @…" 
damewine "RT @DemiCassiani: “#Lunch done right” 
. 
. 
#wine #food #seafood #travel #yummy #santorini #greece #beach https://t.co/vwY2ZhulJ1 @winewanker…" 




#photography by @winewankers #t…" 
damewine "RT @DemiCassiani: “Milk is overrated” 
. 
. 
📷 by IG/bubble.sisters #champagne #wine #luxury #home @winewankers @JMiquelWine @onceuponawine_ @…" 




by @KandoEvents #wine #food #travel #wanderlust #lunch #switzerland #luxury #nature #beautif…" 




📷 by @paulreiffer at @HuvafenMaldives #champagne #love #maldive…" 
damewine "RT @DemiCassiani: “Postcard Perfect” 
. 
. 
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#photography by dragan radocaj #wine #barossa #SouthAustralia #Adelaide #Australia #travel #wand…" 




#wine #champagne #travel #luxury #food @winewankers @JMiquelWine @CaraMiaSG @suziday123 @piet…" 




📷 by IG/lets.eat.yall #wine #champagne #paris #france #travel @winewankers @J…" 




📷 by @RosewoodHotels #wine #food #champagne #oysters #seafood #yummy…" 




📷 @anilarjandas #champagne #wine #food #sushi #lunch #marbella #travel #wanderlust #spain #y…" 
damewine "RT @DonnafugataWine: We are celebrating #NationalWineDay with the iconic Mille e una Notte 🌙 
🍷✨ Nero D’Avola, Petit Verdot, Syrah.  
Love fr…" 
damewine RT @fabienlaine: #Champagne at breakfast with freshly cooked eggs and salmon 😊 I could get use 
to this 🥂🤩🍾 #winelover #wine #mythosmosel #s… 
damewine RT @fabienlaine: #Mosel is just another paradise 😍 epic sceneries and great wines all day 👌🥂 
#mythosmosel #riesling #winelover #wine #germa… 
damewine RT @fabienlaine: It sounds like it’s aperitif time with some fresh treats 😍 fresh oysters calling for 
some white wine 😋 #foodie #foodlover… 
damewine RT @fabienlaine: Look what I received today 🤩😍 a beautiful gift by @CellerAlimara and 
@SorchaHolloway after another great #ukwinehour last… 
damewine RT @fabienlaine: Sometimes you got to take the job and just do it 😊🍷😜 #Rivesaltes is magnificent 
way to end a meal and travel through time… 
damewine RT @fabienlaine: Starting another splendid day in #Mosel 🤩 #MythosMosel #Riesling #winelover 
#wine #staffelterhof https://t.co/V0sSA5XXqs 
damewine RT @fabienlaine: Summer vibe 😍 grilling veal brisket and sipping some lovely #20Barrels #PinotNoir 
by #ConoSur 🍷👍🥩 #winelover #foodie #food… 
damewine RT @fabienlaine: There are some doors that you dream to open at least once in your life 🤩an honor 
to get to visit @domainehuet - one of the… 
damewine RT @fabienlaine: Today was all about biodiversity in #Soave and local products for #wine and #lunch 
🤩😍🥂 #soavepreview2018 #winelover #wine… 
damewine RT @fabienlaine: Up at 5am 🤪 Early bird got the shot 📸😎 time to fly again, after 4 years, heading 
back to #Mosel today 😍 for #MythosMosel a… 
damewine RT @fabienlaine: When a friend is sipping wine at the right place at the perfect moment 🍷🤩 it can 
result in a splendid shot 😊 #languedocwee… 
damewine RT @Fiery01Red: 2014 Domaine Romain Collet “Butteaux” Chablis 1er Cru $36.99 – Butteaux is 
considered 1 of Chablis greatest sites – planted… 
damewine RT @Friscokid49: Memorial Day Weekend plans: https://t.co/EK8ac0x3uS 
damewine RT @girlslovewinexo: Favorite of the night!  I love this @decoywine #rose !!  Paired with the perfect 
pear gorgonzola slice @crulegacy ' @d… 
damewine RT @hmgivingsoul: Good morning..run between the raindrops👟☔ https://t.co/ullD6ClAu7 
damewine RT @JeremyPalmer7: @thesisterswine @wineworldnews @winewankers @tinastullracing 
@Dracaenawines @JMiquelWine @MacCocktail @DemiCassiani @pie… 
damewine RT @JessycaLewis: Join us on May 28th I'll be interviewing Konstantine Ivanov @KonstantineWine 
@SteveKubota @WineFoodGuide @memathews @Tper… 
damewine RT @jillbarth: New Roots Along the Canal du Midi https://t.co/CHY8vIWK0s via @jillbarth 
#LanguedocDay 
damewine RT @jillbarth: Virginia's Award-Winning Monticello Region Is Your 2018 Summer #Wine Trip &gt; visit 
Governor’s Cup winner @kingvineyards https… 
damewine "RT @JMiquelWine: The Aromas of #Riesling Wines 
And Everything YOU Should Know about the Grape and its Wines from #Germany, #Alsace, #Austra…" 
damewine RT @KAREN_L_J: D’après une étude, les femmes seraient meilleures que ces messieurs dans la 
dégustation de #vin en raison d’un palais plus a… 
damewine RT @KellyMitchell: #FF to those who "get" me... @winewankers @TheFermtdFruit @Syrah_Queen 
@suziday123 @damewine @onceuponawine_ @SashaEats… 
damewine RT @KellyMitchell: How do you become a powerhouse in wine?  Delia Viader created a legacy for 4 
kids as a single mother, moved from Argenti… 
damewine RT @KellyMitchell: In the climate Les Clos, vines were planted bedore 1267. Stone walls were used 
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to demark the very best vines &amp; protect t… 
damewine RT @KellyMitchell: What's Popping?  #AsoloProsecco It's big delicious bold styles with finesse and 
elegance. That is the vibe in Italy! Wha… 
damewine RT @KellyMitchell: When two worlds collide, great #wine happens. Hollywood and Wine: Frank 
Family Vineyards {VIDEO} https://t.co/HJdUpNM7e7… 
damewine RT @lebonvinfr: #Inmyglass today ...  Happy #NationalWineDay !  @muladhara @pietrosd 
@JohnMFodera @Fiery01Red @fabienlaine @SteveKubota @Dr… 
damewine RT @lebonvinfr: Stunning #chardonnay ... à votre santé ! https://t.co/ih761HbaRX 
damewine RT @LoriMoreno: #NationalWineDay Our #winetasting #wine @CaraMiaSG @always5star 
@suziday123 @Momo_sandiego @Julianna_glass @BaronessWLuxury… 
damewine RT @LoriMoreno: @DemiCassiani @winewankers @JMiquelWine @pietrosd @suziday123 
@CaraMiaSG @always5star @Fiery01Red @nineov @damewine @talkav… 
damewine RT @martindredmond: What a worthy cause! Thanks for sharing Cathrine! #AuctionNapa 
#NapaValley https://t.co/YTxHHr7xJk 
damewine RT @MsPullThatCork: We’re celebrating #NationalWineDay with @DosCabezas 2017 Pink Wine in 
Sonoita, AZ. Happy Friday!  #AZwine rocks! #wine… 
damewine RT @muladhara: @DanielBrasilia @mitchellyoung19 @MacCocktail @pietrosd @nineov @WineBite 
@valeriew272 @Specmonkey @winewankers @lebonvinfr… 
damewine RT @muladhara: With @mitchellyoung19 in Cardiff.Welsh Cakes total delight @MacCocktail 
@pietrosd @nineov @winebite @valeriew272 @Specmonkey… 
damewine RT @NancyCroisier: In case you missed it my #wine friends, I've rebranded. I'm now @NancyCroisier 
instead of NancyFeasts. Stay in touch! Li… 
damewine RT @nineov: When you taste a wine that changes with every sip bright fresh apples with a mellow 
moorish taste as it trickles down #wine #wi… 
damewine RT @Oberreimer: @pietrosd @gianlucamorino @JamesHubbard113 @PeterRanscombe1 
@TheHH06 @CHARLIEWINES @andreacarozzo4 @wineworldnews @WineBite… 
damewine RT @Peninablogger: #TGIF Have some Port! https://t.co/vBePH6CKUz @SymingtonFamily 
@wines_portugal @ivdp_ip @Oberreimer @Julianna_glass @hmg… 
damewine "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
#NationalWineDay ?? 
#CONFUSED there are 364 perfectly good wine drinking days too! Especially if it’s  great…" 
damewine "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
@CopperheadGin tonight🔝 
Then... @FowlesWine  
“Are you Game” #chardonnay 👍🍷 
oh &amp; some amazing food 😜 
Salute tw…" 
damewine "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
@CopperheadGin tonight🔝 
Then...@FowlesWine  
“Are you Game” #chardonnay 🍷 
oh &amp; some amazing food 😜 
Salute twit…" 
damewine "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
@SocialWineTapas Ldn👍 
Iberico 36mths aged 
Potato/ham croquettes,sour dough bread🔝 
🍷Virtus 06 Frm magnum. @mar…" 
damewine "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
A must go to in #London @JSheekeyRest   
#scallops #lobster &amp; a goldfish bowl desert. Food&amp;service was🔝notch 
M…" 
damewine "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
Saturday night it’s Time for Brunello 🔝🇮🇹🍷 
Gianni Brunelli 12’  
Med body, cherry/raspberry fruit, spice on fi…" 
damewine RT @pietrosd: @RathfinnyRich @JSheekeyRest @chateaudesclans @winewankers 
@SocialVignerons @fabienlaine @DemiCassiani @suziday123 @boozychef… 
damewine RT @Positive_Vines: #auctionnapa https://t.co/DA2q7itnAk 
damewine RT @purechablis: Nowhere else produces Chardonnay like Chablis. Vineyards grow on what was a 
prehistoric sea, w/ saline geology. #Chardonna… 
damewine RT @purechablis: Please tune into @BourgogneWines @VinsdeBourgogne tomorrow for more 
#ChardonnayDay fun from Bourgogne: the home of Chardon… 
damewine RT @purechablis: Ready for the #Chablis EscapeRoom in San Francisco @JardiniereSF 
#PureChablis #UnlockTheSecret https://t.co/BC4a8OaUUe 
damewine RT @purechablis: Thank you @canterburywine for hosting such a fun #PureChablis tasting! We hope 
you enjoyed exploring Chardonnay’s expressi… 
damewine RT @RealWineGuru: #Wine Faults and How to Recognize Them. - Is your wine corked? Oxidized? 
Plain over-the-hill? Learn the signs of common w… 
damewine RT @RealWineGuru: Ornellaia’s 10th anniversary ‘Il Carisma’ art and wine project raises €140k: 
Auction house Sotheby’s has sold nine lots o… 
damewine RT @RealWineGuru: Wine Food: It’s Finally Time for Ageworthy American Syrah From Qupé to 
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Tensley, aged Central Coast Syrah is ready to shar… 
damewine RT @robertomonferra: a pochi giorni dalla presentazione del Barolo 2014, pubblico un articoletto per 
presentare territorio e curiosità http… 
damewine RT @robertomonferra: Passito's land https://t.co/wBdi97F1W5 
damewine RT @ScottsdaleToDo: @damewine @DonnafugataWine @creactions @SashaEats @kiwiandkoala 
@suziday123 @SocialVignerons @WineHarlots @insatiablevi… 
damewine RT @ScottsdaleToDo: @damewine @NapaVintners @WineHarlots @SocialVignerons 
@suziday123 @kiwiandkoala @SashaEats @creactions @StreetFoodUK @W… 
damewine RT @Snooth: Hang time. https://t.co/7CGDYfSWi8 
damewine RT @sumi_sumilier: These are some of my favorites from Canada. Love the zingy expression, subtle 
flint undertones and purity emanating from… 
damewine RT @suziday123: Hello #WiningHourChat family from @TheInnatRSF Drinking a fab 
@duckhornwine Pinot Noir 🍷❤️ #wine @CaraMiaSG @boozychef @_dr… 
damewine RT @TheFermtdFruit: A special occasion calls for a special bottle of #wine. We celebrated two 
birthdays this week a bottle of 2003 @Chateau… 
damewine RT @TheFermtdFruit: Wait, doesn’t #BYOB mean Bring Your Own Burgundy? 😂 On my way to the 
@Zachys auction party here at their new event spac… 
damewine RT @TheSavvyChef1: #Daydreaming #Summertime #Picnic #food &amp; #wine 
joy  🌞🌞🥂😋#HappySaturday peeps ..... @SteveKubota @WineFoodGuide @mindonth… 
damewine RT @TheSavvyChef1: Looks beautiful and idyllic Cathrine 💖🍾 https://t.co/oxH1l85kkL 
damewine RT @TheWineStalker: “The color of the wine is watermelon pink. It's very, very pretty.” #Wine Review: 
Domaine de Magnaut Euphorie de Rosé 2… 
damewine RT @VinVillage: FYI... "I only drink #wine on days that end in Y" ... Happy #NationalWineDay! ... 
@Peninablogger @damewine @winesofarg @pie… 
damewine RT @Virginia_Made: Flashback to 4 years ago. Does your #wine come with a warning? 
@AABadenhorst @damewine @winewankers @onceuponawine_ @Dem… 
damewine RT @Virginia_Made: Happy #ChardonnayDay all! The Williamsburg Winery SS Chard in my glass. 
#vawine @Fiery01Red @damewine @chasingthevine @o… 
damewine RT @Wine_Advocate: Here are the top-rated wines from @LisaPBMW 's #Bordeaux en primeur 
report. https://t.co/ZIbHn304Hj 
damewine RT @wine_soif: Viognier from Santa Ynez &amp; Grenache from Paso, these babies are extremely 
limited so get on the email list. Grenache release… 
damewine RT @winebratsf: A gorgeous #petitechablis bright and fresh, perfect for oysters with lemon curd, white 
flowers and grapefruit #purechablis… 
damewine RT @WineDesTnations: A must see video for any wine lover courtesy of @JMiquelWine! 🍷 cc: 
@damewine @Syrah_Queen @SocialVignerons @Talesofth… 
damewine RT @winegospel: The Gay Johnson, CSW Daily is out! https://t.co/a1VWoPtHD5 Stories via 
@FindingDebra2 @damewine @YSBTravelBlog #travel #wine 
damewine RT @winemanboy: @KelvinWineTherm @ActiveWino @wineworldnews @winewankers 
@RoebuckSteve1 @pietrosd @frankstero @drunkensomm @cheers2winecom… 
damewine RT @WineOhTV: Good Morning! I'm getting sooooo cheesy 🧀 in my new episode of Wine Oh TV 
online NOW! Have you had @GranaPadanoDOP ? 😋 https:… 
damewine RT @WineOhTV: I have a very important question to ask you on this #NationalWineDay 🍷 
https://t.co/JUc43uHiqx 
damewine "RT @winetalks_: RT @damewine: An Oregon Winery Surrenders to Life 
 
https://t.co/5Gsmi6Aonf @LaVocediNewYork   
 
Photo Credit: @CooperMtnWine…" 
damewine RT @winewankers: I've arrived in #Alba, #Italy, for #Nebbiolo Prima 2018, a huge tasting of #Roero, 
#Barbaresco and #Barolo! This is what b… 
damewine "RT @winewankers: Would you be happy to be stuck down here for days? We would! 
 
This is just a very small section of the phenomenonally impr…" 
damewine RT @wineweaver: #winestasting can be so much fun #winelovers #WeekendUpdate so get ready for 
that #royalwedding next weekend #Australia htt… 
damewine RT @wineworldnews: #humor 😁🍷😁🍷 #WineLover #winelovers #wine @winewankers 
@tinastullracing @Dracaenawines @JMiquelWine @MacCocktail @DemiCas… 
damewine RT @wineworldnews: #quote of the day 👍🍷#wine #winelover @winewankers @tinastullracing 
@Dracaenawines @JMiquelWine @MacCocktail @DemiCassian… 
damewine RT @wineworldnews: 4 things I like 🍷👍#wine #chocolate #dogs #Coffee @Dracaenawines 
@LoriMoreno @amylieberfarb @TheWiningHour @valeriew272 @… 
damewine RT @wineworldnews: California Wine Sales in U.S. Market https://t.co/J0WFRT3aEb #wine 
#california #winelovers #facts @amylieberfarb @CalifW… 
damewine RT @wineworldnews: crazy? 🧐🤔Buying a Bottle with Bitcoin https://t.co/3gdcAGxWFJ #wine 
#bitcoin #winelovers @winewankers @JMiquelWine @NJWi… 
damewine RT @wineworldnews: Lol 😁🍷👍#wine #winelover @winewankers @tinastullracing 
@Dracaenawines @JMiquelWine @MacCocktail @DemiCassiani @pietrosd @… 
damewine RT @wineworldnews: Not red, not white, but just right. #rosé :15 Instagram Caption Ideas For Your 
Rosé Season Pics https://t.co/C1o9ZF0fhv… 
damewine RT @wineworldnews: That's funny 😁🍷😁👍#wine #winelover @winewankers @tinastullracing 
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@Dracaenawines @JMiquelWine @MacCocktail @winegal57 @Obe… 
damewine RT @wineworldnews: That's right 😁🍷😁🍷#wine #winelover @winewankers @tinastullracing 
@Dracaenawines @JMiquelWine @MacCocktail @DemiCassiani @… 
damewine RT @wineworldnews: The Best Wine Pairings For Your Favorite #BBQ And #grilled #foods 
https://t.co/V0Ir291CBn by @Forbes #wine #winelovers #… 
damewine RT @wineworldnews: The Insider’s Guide to Not-Crappy Rosé https://t.co/uAtD04Dk6Q #wine 
#winelover @cheers2winecom @NJWineandBeer @damewine… 
damewine RT @wineworldnews: The Unwritten Rules of Tasting Room Etiquette https://t.co/aOn5HV3PIT #wine 
#lifestyle #winelovers #etiquette #winetasti… 
damewine RT @wineworldnews: The wine weekend is coming. We are Shopping 😁😁🍷😁🍷😁🍷#wine 
#winelover @winewankers @tinastullracing @Dracaenawines @JMique… 
damewine RT @wineworldnews: The World's Most Wanted Napa Wines https://t.co/8sfFQvmm5Z #wine 
#winelovers #winelover #Napa #NapaValley #California @M… 
damewine RT @wineworldnews: This is the reason why your glass of #wine tastes different when you fly 
https://t.co/Nxt4X3PzKp #traveltip #travelling… 
damewine RT @wineworldnews: Why You Should Be Drinking Weird Wines https://t.co/ilIEVYE9Ep #wine 
#winelovers #winelover #Opinion @winewankers @JMiqu… 
damewine RT @wineworldnews: Women considered more discerning tasters, finds study 
https://t.co/1KFMDeGZI8 #wine #women #winelovers @Dracaenawines @s… 
damewine RT @wineworldnews: Yeah 😂🍷👍🍷#wine #winelover @winewankers @tinastullracing 
@Dracaenawines @JMiquelWine @MacCocktail @DemiCassiani @pietrosd… 
damewine San Marzano Elevates the Status of Primitivo https://t.co/NfeZXhxtra via @Fiery01Red 
damewine The dramatic raw beauty of @CosteGhirlanda #winery on Pantelleria an island off the coast of Sicily. 
#SiciliaEP18… https://t.co/MATtIIzuQn 
Decanter A 'five star' vintage for the white wines... https://t.co/YlqZuHERt9 #wine #Bordeaux 
Decanter 'A meeting of two icons...' https://t.co/SPJI7XjYvo #wine #DomPérignonXLennyKravitz 
Decanter A new viticulture course... https://t.co/uatf6xuFCj #wine 
Decanter A rare collection... https://t.co/3XrVztyfaD #wine 
Decanter A trailblazer of the 'Super Tuscan' movement... https://t.co/c8aKKnk1Iw #wine 
Decanter 'A truly interesting winemaker...' https://t.co/Kt0KUqtjmj #wine #Bordeaux 
Decanter An intensely concentrated vintage... https://t.co/3bMvnJNmBJ #wine 
Decanter 'An undisputed superstar...' https://t.co/mw7YWG7XXA #wine #Bordeaux 
Decanter And what to avoid... https://t.co/LJcLELujLX #wine #askDecanter #foodpairing 
Decanter And why are they important....? https://t.co/uc2KOPLV5l #wine #askDecanter 
Decanter Are they incompatible...? https://t.co/PdilCrA4ly #wine #mindfulness 
Decanter Are they worth going for...? https://t.co/hJtPJ39th8 #wine #Bordeaux #askDecanter 
Decanter Bank holiday BBQ...? https://t.co/adv3keJr3C #wine #bankholiday #BBQ 
Decanter Book a weekend away... https://t.co/oelEtwDNaC #wine #Champagne #travel 
Decanter Bordeaux 2017 releases continue... https://t.co/pnptMIyhim #wine #bdx17 #enprimeur 
Decanter 'Both wines have gone through an evolution...' https://t.co/l0WrVcB4T2 #wine #Tuscany 
Decanter 'Brilliant and outstanding...' https://t.co/TBbrJmrJ3O #wine 
Decanter 'Colchagua is the most exciting region in Chile right now...' https://t.co/vfYtPBr8RH #wine 
Decanter Demand exceeds supply... https://t.co/H4n97hXrwt #wine #bdx17 
Decanter Diverting the birds away from the grapes... https://t.co/4ps1N5BfVn #wine 
Decanter Do they age quicker...? https://t.co/7CLGE2CtQG #wine #askDecanter 
Decanter Do you know your 'Royal' wines...? https://t.co/yZnjZDC7Gy #wine #quiz #royalwedding 
Decanter Does it make a difference...? https://t.co/eVI5Ee2rkl #wine #askDecanter 
Decanter Does it...? https://t.co/w5y3xCVnmP #wine #askDecanter 
Decanter Don't be scared to say something... https://t.co/VP4EEJgtUC #wine #restaurant 
Decanter Don't forget glasses... https://t.co/H9Lm4tMRGw #wine 
Decanter Don't forget to enter this year's Decanter Retailer Awards https://t.co/vKoZvNL88H  #wine #wineshop 
https://t.co/x5JZusVva6 
Decanter Don't panic... https://t.co/S9RIMkmLEB #wine #restaurant 
Decanter Enjoy a #Rioja this weekend... https://t.co/V5sd2WJtCw #wine #weekend https://t.co/xWYVnknr0k 
Decanter Enjoy some regional specialties... https://t.co/lTmo0hQp6J #wine #Lyon #travel 
Decanter Entry period extended to 29 May - Last call for entries! https://t.co/vKoZvNL88H  #wine #wineshop 
https://t.co/aLN0V1T58P 
Decanter Especially the Provence style... https://t.co/o6yorTxyZy #wine #rosé 
Decanter Every vintage from 2000... https://t.co/DRNokZBklg #wine #Bordeaux 
Decanter Examining Gimblett Gravels... https://t.co/jTnp9hHmmJ #wine 
Decanter Food matching ideas... https://t.co/Uel120BB49 #wine #sparklingwine 
Decanter For the first time... https://t.co/GYRq8XH6Ow #wine #Bordeaux 
Decanter From 1774... https://t.co/XXYr1hEWke #wine 
Decanter From the local winemakers... https://t.co/eAkk09yTSf #wine #travelTuesday 
Decanter Frost did make things challenging on the right bank... https://t.co/2UkeBh1get #wine #bdx17 
Decanter Get one of these chilled... https://t.co/Ejm6Ak7kjr #wine #summer 
Decanter Glorious Grenache wines in the latest issue of Decanter, on sale now - plus save 50% when you subscribe, this 
week… https://t.co/Jf78xdPlpv 
Decanter Going through the '7's... https://t.co/qIQOwiAOjU #wine #Bordeaux 
Decanter 'Hailstones bigger than golf balls...' https://t.co/e1wOudlYKa #wine #Champagne 
Decanter Have you entered the Decanter Retailer Awards...? https://t.co/vKoZvNL88H #wine https://t.co/ZnoAN2Uwuw 
Decanter Have you tried it...? https://t.co/eMG7buAv9Y #wine #askDecanter 
Decanter Head there soon... https://t.co/zAzZU9rpD4 #wine #London #restaurants 
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Decanter How do they differ...? https://t.co/412yfCoPks #wine #askDecanter 
Decanter How it began.... https://t.co/B7QeloxHVt #wine #sommelier 
Decanter How to think about en primeur... https://t.co/TibEOa7q3y #wine #enprimeur 
Decanter Ideal for a celebration... https://t.co/uWRPYNyFMz #wine #Englishwine 
Decanter It will remain a protected name... https://t.co/UTKLmyfjyC #wine #Napa 
Decanter It's time for the Judges' party - thanks to @WistonSparkling @ginlondon1 for keeping our guests refreshed 
#DWWA… https://t.co/jIkmdbZgLC 
Decanter Jane Anson's verdict... https://t.co/pBp71uvbW3 #wine #bdx17 #enprimeur 
Decanter Judging week begins.... https://t.co/EVuLiXtL1r #wine #DWWA2018 
Decanter Judging week wouldn't run so smoothly without these amazing teams sorting the logistics  👏👏👏 #DWWA 
#DWWA2018 #wine… https://t.co/u6KggylBfH 
Decanter Just book some flights... https://t.co/7WJwcaGMGS #wine #Barcelona 
Decanter Kensington Palace has announced that Pol Roger Brut Réserve NV will be served at the #RoyalWedding 
reception, along… https://t.co/WiN9MAFtqX 
Decanter Live the châteaux dream... https://t.co/CFgNp00MKQ #wine #travelTuesday 
Decanter Looking into the future... https://t.co/USpJyJawiu #wine 
Decanter Many estates made excellent bottles, just small quantity... https://t.co/522ynNMqus #wine #bdx17 
Decanter Marrying two key trends... https://t.co/b2EIjbxqCD #wine #Prosecco 
Decanter More Bordeaux releases... https://t.co/pnptMIyhim #wine #bdx17 #enprimeur 
Decanter More releases coming through... https://t.co/wKq38kv0A2 #wine #bdx17 
Decanter No two days are the same... https://t.co/2Zr5xqpzqz #wine #sommelier 
Decanter Not sure what it means...? https://t.co/aB8rtnKf1G #wine #askDecanter 
Decanter Notice oyster shell aromas...? https://t.co/1fcEYjyZCN #wine #winetasting https://t.co/r5gHI6JjpB 
Decanter 'One of the most consistent estates in Bordeaux...' https://t.co/4gkEVvVC6n #wine #Bordeaux 
Decanter Our first in Beijing... https://t.co/MZPZDl9vsr #wine #China 
Decanter Plan a luxury wine tour... https://t.co/IZnt60AYtl #wine #travel 
Decanter Plan the ultimate wine tour... https://t.co/IZnt60AYtl #wine #travel 
Decanter Ready for day two of judging at #DWWA2018 🍷  @DecanterAwards #dwwa https://t.co/jfxM6bB6zL 
Decanter Ready for the bank holiday... https://t.co/V5sd2WJtCw #wine #bankholiday https://t.co/UzNIoWUXKL 
Decanter Reported to be Meghan Markle's favourite wine... https://t.co/c8aKKnk1Iw #wine 
Decanter RT @Decanter: We're looking for an Assistant Wine Editor to join the team - Find out more here 
https://t.co/ioRHtrked5 #winejobs https://t.… 
Decanter RT @food_writer: Latest @decanter review: Why @hide_restaurant is a mecca for wine lovers 
https://t.co/EhEEt3m0Na 
Decanter See the tasting notes... https://t.co/4SgGVy3ZyX #wine #California 
Decanter Should you worry about it...? https://t.co/AHcYipjQsC #wine #askDecanter 
Decanter 'St-Julien had an extremely lucky 2017...' https://t.co/6DeM9Xq3om #wine #Bdx17 
Decanter Stop off at these wineries... https://t.co/kvySS3LHsY #wine #travel 
Decanter Taste top Grenache wines at Vinexpo Hong Kong.... https://t.co/RNi6LTiRKs  @VINEXPO #wine 
Decanter Tasting over the years... https://t.co/4gkEVvVC6n #wine #Bordeaux 
Decanter Test your knowledge on #SauvignonBlancDay https://t.co/i3qvi3VsVX #wine 
Decanter Test your knowledge... https://t.co/mo6PxOBUYB #wine #quiz 
Decanter Test your wine knowledge... https://t.co/EQcOH2oFu6 #wine #quiz 
Decanter The best smelling technique.... https://t.co/TW1vRM3968 #wine #askDecanter 
Decanter The expert advice... https://t.co/qNHfSmypKu #wine #tapas #winematching 
Decanter The future looks bright for Californian Pinot Noir... https://t.co/TnxezjsPz4 #wine 
Decanter 'The future looks bright for Portuguese whites...' https://t.co/afOjclh1jj #wine 
Decanter 'The Jury applauds this innovative project...' https://t.co/dpRBIaytfI #wine 
Decanter The next few years look difficult... https://t.co/w4QgB0aEfg #wine #Brexit 
Decanter The Pomerol legend... https://t.co/mw7YWG7XXA #wine 
Decanter The top wines... https://t.co/GyRvSaqgiq @DecanterAwards #wine #dwwa2018 
Decanter There are some wonderful wines... https://t.co/eNEfhEtA8b #wine #Bordeaux #bdx17 
Decanter 'There were many successes in the St-Estèphe 2017 vintage...' https://t.co/BDsR8s0eV2 #wine #bdx17 
Decanter There's no simple answer... https://t.co/4GMr4wJxua #wine #askDecanter 
Decanter There's still time to enjoy these offers... https://t.co/jGXUpSzTjf #wine #LWW18 
Decanter These wines had freshness and vibrancy... https://t.co/L6LSDVGJj2 #wine 
Decanter This winery put Coonawarra on the map... https://t.co/Oduf7nZ9nf #wine #Australia 
Decanter To drink and for the cellar... https://t.co/DTgEiXcLO0 #wine 
Decanter Try one today... https://t.co/Mw6uk8H69f #wine 
Decanter Understanding the tannin scale... https://t.co/IUcw6u8R3y #askDecanter #wine 
Decanter Visit and taste.... https://t.co/AAQ0sNgb2D #wine #travel 
Decanter Watch the #RoyalWedding with one of these English wines... https://t.co/V5sd2WJtCw #wine 
https://t.co/QlYr5tgLKD 
Decanter We wouldn't get very far through the thousands of wines to taste for #DWWA2018 without some help from our 
sponsors… https://t.co/pZrkJAOyzd 
Decanter We're back @ExCeLLondon for judging week. This year is the 15th anniversary of #DWWA 🍷 #DWWA2018 
https://t.co/AdmK1qKkiy 
Decanter We've launched an app! Improve your knowledge with Know Your Wine... https://t.co/E5LhjZs0Fx #wine 
https://t.co/MsQN2LajfS 
Decanter What are the benefits...? https://t.co/zjPyHUTJ7g #wine #askDecanter 
Decanter What are the reasons for buying en primeur...? https://t.co/TibEOa7q3y #wine #enprimeur 
Decanter What flavours do they produce..? https://t.co/aecdd7QSwp #wine #askDecanter 
Decanter What is the impact of cork....? https://t.co/bhy91wdSzv #spon @Apcortica 
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Decanter What tasters mean... https://t.co/aB8rtnKf1G #wine #askDecanter 
Decanter When fine wines don't light any fires... https://t.co/qa0id7TNTK #wine 
Decanter Where to eat on the island... https://t.co/EsJhTgDD2n #wine #travelTuesday 
Decanter Where to eat... https://t.co/7WJwcaGMGS #wine #travel #Barcelona 
Decanter Where to go.... https://t.co/jGXUpSzTjf #wine #LWW18 @LDNWineWeek @DrinkUpLDN 
Decanter Why are they important...? https://t.co/TGwcqsAUOG #wine #askDecanter 
Decanter Why do people make wine...? https://t.co/3cu2JpmWtc #wine 
Decanter Why your wine smells of jasmine.... https://t.co/1fcEYjyZCN #wine #tastingnotes https://t.co/VMnOVJLWLp 
Decanter Wines for the cellar, and for drinking... https://t.co/hUl1MLn07X #wine 
Decanter With a thriving food and wine scene... https://t.co/xWZXTtmA9X #wine #travel 
Decanter With no changeover... https://t.co/luG73cWXXa #wine #Bordeaux 
Decanter You can see all the latest action from judging week here... https://t.co/McszupKDw5 #wine #DWWA 
#DWWA2018 https://t.co/qSGkhiW3xP 
Dracaenawines #CabernetFranc and chocolate cake. Sounds like it a winning pair to me. Especially on this holiday 
weekend! What wo… https://t.co/xFeDHJAwuH 
Dracaenawines #winehistory #Onthisday in 1975 Spain's Almansa DO was created. @randallgrahm  @italianwineguy 
@mikeveseth… https://t.co/Q2L3wQNBo0 
Dracaenawines .@WeLikeDrinking1 that was one heck of a final thought @JeffIsRad I think there should be a rap in 
every episode now! 
Dracaenawines .Wine Writer's WrapUp; Points vs. Palate https://t.co/qsTqdFzXd7 via @Dracaenawines 
@Gourmet_Gents @LuxuryPursuit… https://t.co/d5mB0fMw90 
Dracaenawines @A_Wine_O @hmgivingsoul @boozychef @CaraMiaSG @winewankers @onceuponawine_ 
@RedWolfImports @winegal57… https://t.co/tGvRRS69jJ 
Dracaenawines @A_Wine_O @HyattLodge @hmgivingsoul @boozychef @SteveKubota @onceuponawine_ 
@CaraMiaSG @magee333 @SophisticaWinos… https://t.co/35JDxjjlx8 
Dracaenawines @AdobeRoadWines @thepinksociety_ @4derekdeboer @joneill55 @i_stephie @JackConnie 
@SideHustleWino @RedWineCats… https://t.co/XSKiOC0A1b 
Dracaenawines @AkronWineGuru @magee333 @BordeauxLife @ccatmpt @suziday123 @RedWineCats 
@simplysallyh @Julianna_glass @ja2cook… https://t.co/4i55sdAMNg 
Dracaenawines @AkronWineGuru @magee333 @oord_van @Cbp8Cindy @ja2cook @BoabyD67 @SLBriscoe 
@cowineco @ccatmpt @jay_eatz… https://t.co/lVRzRvY4gW 
Dracaenawines @Alleigh @Virginia_Made @RedWolfImports @thepinksociety_ @_drazzari @DistrictWino 
@KellyMitchell @Syrah_Queen… https://t.co/SPAfc2Ve8l 
Dracaenawines @always5star @Hillersden @winewankers @Momo_sandiego @SashaEats @TalesoftheCork 
@suziday123 @LoriMoreno @DonNadeau… https://t.co/rnRb73qIP9 
Dracaenawines @barbsloco Thank you Barb! 
Dracaenawines @bcellarswinery I'm not sure I would use the work "stuck" if I were in there! LOL 
Dracaenawines @BeacheyGirl @geeanem @mrtom101 @HDrelaxation4U @Surfgirldeb @julia4716 @MikePoynton 
@peac4love @2_simplify… https://t.co/yPo1eh8gjG 
Dracaenawines @BibendaAssisi @muladhara @pietrosd @DemiCassiani @DanielBrasilia @lebonvinfr 
@WineEsquire @RealWineGuru… https://t.co/X57Xcj6STq 
Dracaenawines @bifnaked heckyeah! a great day! 
Dracaenawines @budweiserusa we had a great time! We talk about it all the time! 
Dracaenawines @Cbp8Cindy @magee333 @AkronWineGuru @oord_van @ja2cook @BoabyD67 @SLBriscoe 
@cowineco @ccatmpt @jay_eatz… https://t.co/lu0C3gSQRP 
Dracaenawines @cheapwinecurius music to our ears!!! 
Dracaenawines @ChildrenofGrape @chateaustjean1 @JasonBWise @damewine @WineAntics @SLBriscoe 
@winetraveleats @winewankers… https://t.co/89nbmxpgJ3 
Dracaenawines @ClineCellars @AmeliaCeja @TheZinfandelOrg @AnabaWines @alawine @Virginia_Made 
@Fiery01Red @KellyMitchell… https://t.co/NfCjWRwInf 
Dracaenawines @CoffeetoRedWine @winetraveleats @Fiery01Red @dallaswinechick @NancyCroisier 
@k1reynolds Slainte! 
Dracaenawines @Constan70997526 @TheFermtdFruit @ChateauMouton @carnerosresort @JSFashionista 
@Fiery01Red @damewine @fabienlaine… https://t.co/mtCkmmhqAI 
Dracaenawines @cookingchat @savortheharvest @jillbarth @ArtPredator @martindredmond @foodwineclick 
@sommstable @SanCrittenden… https://t.co/K9cHfzD9Qo 
Dracaenawines @CorksConcierge @AdobeRoadWines @_drazzari @boozychef @insatiablevine @NancyFeasts 
@suziday123 @wineconcubine… https://t.co/KhNRJDvj9X 
Dracaenawines @CorksConcierge Debbie and I just did Lambrusco for #WinephabetStreet. It's on our youtube 
channel, and podcast will be out soon! 
Dracaenawines @DemiCassiani @FilippoCirulli @winewankers @JMiquelWine @pietrosd @suziday123 
@CaraMiaSG @always5star @Fiery01Red… https://t.co/tDr6fCNTe0 
Dracaenawines @DistrictWino @Alleigh @Virginia_Made @RedWolfImports @thepinksociety_ @_drazzari 
@KellyMitchell @Syrah_Queen… https://t.co/bGUvw90xcT 
Dracaenawines @Duffs_Wines @DiscoverMuskoka @talkavino @JvBUncorked @jadufton @pargrave 
@PeterZachar what a lovely view!!!! 
Dracaenawines @dykrh271 @Julianna_glass @onceuponawine_ @basilandsalt @JMiquelWine @TheWineStalker 
@2Kennedysisters @GGoodtaste… https://t.co/rl0pENaJDt 
Dracaenawines @fabienlaine @MrScottEddy @Fiery01Red @TheFermtdFruit @KellyMitchell @pietrosd 
@missbubbles1983 @damewine… https://t.co/4bikxKKENd 
Dracaenawines @Fiery01Red @dallaswinechick @NancyFeasts @Snooth @FizzFan @RiasBaixasWines 
@myvinespot @WriteforWine @wild4wawine… https://t.co/io6CSyvuJy 
Dracaenawines @Fiery01Red @fabienlaine @MillesimaFR @MillesimaUSA @KellyMitchell @pietrosd 
@MrScottEddy @TheFermtdFruit… https://t.co/c0tqaMXpB5 
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Dracaenawines @Fiery01Red @RickGriffin @always5star @winewankers @Momo_sandiego @SashaEats 
@TalesoftheCork @suziday123… https://t.co/K3KhvmArkG 
Dracaenawines @flavorfulworld @CaraMiaSG @SashaEats @MrFoodiechats @beertrekkie @talkavino and 
yesterday was even worse. Thank goodness it is over! 
Dracaenawines @FoodTruckKings @onceuponawine_ @Fiery01Red @KellyMitchell @CaraMiaSG @boozychef 
@winegal57 @MacCocktail… https://t.co/CpiS5jqGdu 
Dracaenawines @FoodTruckKings @ScottsdaleToDo @pietrosd @winemanboy @LoriMoreno @JeremyPalmer7 
@KelvinWineTherm @ricasoli99… https://t.co/JVHARjEyZW 
Dracaenawines @FoodTruckKings woo hoo!!! 
Dracaenawines @foodwineclick @theswirlingderv @cotes2bordeaux @CadillacCotesBx @ChateauSuau 
@LizBChicago @OkieWineGirl… https://t.co/yUjE4vJViM 
Dracaenawines @Friscokid49 @Fiery01Red @LoriTwistedCork @dallaswinechick @erikj @pietrosd @frankstero 
@CorksConcierge… https://t.co/mNhFylU9qb 
Dracaenawines @HeavnlyAngel76 @247razz she is beautiful! 
Dracaenawines @hmgivingsoul @jillianne_gray @Cbp8Cindy @ccatmpt @TheWiningHour @Peninablogger 
@damewine Thank you!  I can't belie… https://t.co/syCiKL4W8q 
Dracaenawines @hmgivingsoul @KickAssWaWine @oord_van @magee333 @simplysallyh @SLBriscoe 
@Cbp8Cindy @AkronWineGuru @ja2cook @jillianne_gray good for you!!! 
Dracaenawines @hmgivingsoul @LittleMissKRC @MelSinclairCook @pietrosd @SteveKubota @CaththeWineLady 
@TheWiningHour… https://t.co/goHY9plAsS 
Dracaenawines @hmgivingsoul how beautiful!!! 
Dracaenawines @i_stephie @ikesplace that is one stuffed sandwich 
Dracaenawines @JacuzziWines @QuiviraVineyard @lilyrosephoto @BackThatGlassUp @GirlsGoGrape 
@TheCastello @AnabaWines we need some… https://t.co/PjFFDbBXDg 
Dracaenawines @JATauthor Just a few!! 
Dracaenawines @JeffIsRad @WeLikeDrinking1 Ha! Yes!! 
Dracaenawines @JeremyPalmer7 @pietrosd @Kiwicoqauvin @LewWines @benonwine @JMiquelWine 
@RealWineGuru @beautifulbooze… https://t.co/5wBCUOh2ku 
Dracaenawines @jillianne_gray @hmgivingsoul @Cbp8Cindy @ccatmpt @TheWiningHour @Peninablogger 
@damewine yes. we need the rain to stop! 
Dracaenawines @JoeyFotoFr @wineworldnews @MacCocktail @JMiquelWine @winewankers @KellyMitchell 
@MarkLightfoot4U @DemiCassiani… https://t.co/FHkaXVcvvX 
Dracaenawines @JusttheBottle @DrinkWhatULike @liebcellars @NCWineGuys @jillbarth @JuliaConey 
@richarddonnay @DistrictWino… https://t.co/fkm5GQmxCT 
Dracaenawines @kathydrog @DemiCassiani @onceuponawine_ @adelhillswine @winewankers @alawine awh! so 
cute!!!! 
Dracaenawines @KellyMitchell @NancyCroisier @suziday123 @fabienlaine @ClineCellars @hmgivingsoul 
@ricasoli99 @BackThatGlassUp… https://t.co/Pht1pLDyyR 
Dracaenawines @LarryWineGuy @SpitbucketBlog @ACorkintheRoad @MeatTheButchers @JBookwalterWine 
@BoedeckerLIVE @JvBUncorked… https://t.co/dPA27qveG3 
Dracaenawines @leacabrini Thank you very much Leandro. 
Dracaenawines @LewWines @girlslovewinexo @winesplashing @DanielBrasilia @ChristopherB070 @brugalycola 
@ZakynthosGr… https://t.co/pGH6Gcww0D 
Dracaenawines @LoriMoreno @pietrosd @SocialWineTapas @marchesidigresy @RathfinnyRich 
@JamesHubbard113 @PeterRanscombe1… https://t.co/WLArNzKanF 
Dracaenawines @magee333 @AkronWineGuru @BordeauxLife @ccatmpt @suziday123 @RedWineCats 
@simplysallyh @Julianna_glass @ja2cook… https://t.co/1botOSK4wx 
Dracaenawines @magee333 @oord_van @Cbp8Cindy @ja2cook @BoabyD67 @AkronWineGuru @SLBriscoe 
@cowineco @ccatmpt @jay_eatz… https://t.co/sReDRv1HXo 
Dracaenawines @magee333 @winepair66 @A_Wine_O @onceuponawine_ @hmgivingsoul @boozychef 
@winegal57 @WineSelfies @RedWolfImports… https://t.co/ciJBJNp7c3 
Dracaenawines @magee333 lucky Magee!!!  We were at a brewery that was having a tri-tip cook off. Vegas was very 
happy! The chefs… https://t.co/B1TyqOUUSr 
Dracaenawines @mandymccleave @pietrosd @winepair66 @onceuponawine_ @SteveKubota @wine_soif 
@winewankers @A_Wine_O @Friscokid49… https://t.co/C48cFEpyQi 
Dracaenawines @martindredmond thank you Martin! 
Dracaenawines @MikaRomaniello @always5star @RoadtripC @sl2016_sl @SashaEats @travel_bellies 
@AWorldWithYou_ @PassageForTwo… https://t.co/l86dMHuJu7 
Dracaenawines @MikaRomaniello @always5star @SashaEats @HHLifestyleTrav @RoarLoudTravel 
@AWorldWithYou_ @DestAddict @jay_eatz… https://t.co/MKqVg3xgiq 
Dracaenawines @MiniWineGirl @onceuponawine_ @PommeryOfficial @boozychef @AdamRosenberg16 
@DemiCassiani @CaraMiaSG @winegal57… https://t.co/mS2PFLHeoY 
Dracaenawines @myvinespot Mike loves cast iron!  I use one also to make a deep dish pizza! Slainte! 
Dracaenawines @myvinespot They are so beautiful Dezel! What intense color. 
Dracaenawines @NancyCroisier @Fiery01Red @thepinksociety_ @WomenoftheVine @GrnLakeGirl 
@winetraveleats @JusttheBottle… https://t.co/qpnM5n2Ui7 
Dracaenawines @NancyCroisier @winetraveleats @SteveKubota @SLBriscoe @CorksConcierge @always5star 
@AkronWineGuru @Julianna_glass… https://t.co/0wEvTZk2Jj 
Dracaenawines @NatGardens @CASLworks so pretty! 
Dracaenawines @onceuponawine_ @Fiery01Red @KellyMitchell @CaraMiaSG @boozychef @winegal57 
@MacCocktail @suziday123 @SteveKubota… https://t.co/L60d0Mt1K1 
Dracaenawines @onceuponawine_ @Fiery01Red @MacCocktail @suziday123 @SteveKubota @Virginia_Made 
@WineBlogRoll @alawine @nineov… https://t.co/p584p7DlVT 
Dracaenawines @poormanscaviar @flagstonewines @Throughthewine @livingitupct @HeatherLHook 
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@jozifoodwhore @Boozy_Foodie… https://t.co/qGVQ2n2Wyi 
Dracaenawines @Popinard @Monmontreal @LachineCanal @MyVirtualVaca @magee333 @suziday123 
@SashaEats @always5star @RoarLoudTravel @stminfo how lovely! 
Dracaenawines @Putopis @RoarLoudTravel @always5star @JetSettingFools @eatlivetraveldr @delicije_info 
@kroatien_liebe @MrScottEddy… https://t.co/uhpTWKgIYp 
Dracaenawines @pwdrhounder @pietrosd @Cvne @jimofayr @JamesHubbard113 @WineBite @boozychef 
@PeterRanscombe1 @FoodTruckKings… https://t.co/YfJcx6zYtZ 
Dracaenawines @RedWolfImports @Virginia_Made @TheFermtdFruit @BackThatGlassUp @JoanieMetivier 
@NancyCroisier @_drazzari… https://t.co/X8ypkxQ6u8 
Dracaenawines @repourwinesaver @GrnLakeGirl @TheFermtdFruit @winetraveleats @FoodTruckKings 
@foodwineclick @JeffIsRad… https://t.co/YNCFkjPYOs 
Dracaenawines @ScottsdaleToDo @FoodTruckKings @JeremyPalmer7 @pietrosd @LoriMoreno 
@KelvinWineTherm @ricasoli99 @dpen_vini… https://t.co/SoOOBSHVrg 
Dracaenawines @SGSwritereditor @FoodTravelist @PNOEL111 @flyingwithfish @dcd728 @jay_eatz 
@MarjiStevens @RTWBarefoot… https://t.co/51vQghOeOy 
Dracaenawines @simplysallyh @_drazzari @ccatmpt @nightoutireland @BoabyD67 @Julianna_glass 
@QueenBeanCoffee @sorkKari… https://t.co/zqEzMg3raA 
Dracaenawines @simplysallyh @Cbp8Cindy @ja2cook @JackConnie @oord_van @suziday123 @SLBriscoe 
@hmgivingsoul @magee333 @cazij… https://t.co/PJ2uGCKnd1 
Dracaenawines @simplysallyh @NancyCroisier @AkronWineGuru @ja2cook @suziday123 @RedWineCats 
@Julianna_glass @ccatmpt @CaraMiaSG… https://t.co/L2Q8N1o1WJ 
Dracaenawines @simplysallyh looks beautiful Sally!  What a magnificent yard 
Dracaenawines @SLBriscoe @ja2cook @magee333 @AkronWineGuru @Cbp8Cindy @cazij @oord_van 
@suziday123 @ccatmpt @drahus11 @BoabyD67… https://t.co/kfwPeIAE8L 
Dracaenawines @StormySkye0727 @JenaC2 I love poppies! 
Dracaenawines @suziday123 it looks like you are prepping for a fun weekend! 
Dracaenawines @TheFermtdFruit @ChateauMouton @carnerosresort @JSFashionista @Fiery01Red @damewine 
@fabienlaine @KellyMitchell… https://t.co/epyUuS1HVQ 
Dracaenawines @TheFermtdFruit @fabienlaine @80harvests @KellyMitchell @SherryNotes @MillesimaUSA 
@MillesimaFR @VisitBordeaux… https://t.co/FbO0iSxT6h 
Dracaenawines @TheFermtdFruit @fabienlaine @MillesimaFR @KellyMitchell @amanda_tweeter @SherryNotes 
@ViviVecchione @Vinsstemilion… https://t.co/IIiSZR5wpo 
Dracaenawines @TheSavvyChef1 @SteveKubota @WineFoodGuide @suziday123 @MiniWineGirl 
@JeremyPalmer7 @thewinetattoo @foodwineclick… https://t.co/A9nyL9FyHl 
Dracaenawines @thewinetattoo @JMiquelWine @winewankers @Specmonkey @muladhara @winematcher 
@DemiCassiani @pietrosd @JeremyPalmer7… https://t.co/XNBV88HtvB 
Dracaenawines @thomas_wj @A_Wine_O @onceuponawine_ @hmgivingsoul @boozychef @winegal57 
@WineSelfies @RedWolfImports… https://t.co/T45hfeaBHa 
Dracaenawines @topochinesvino @winetraveleats @SLBriscoe @NancyCroisier @CorksConcierge 
@martindredmond @k1reynolds… https://t.co/blZuAJwOzO 
Dracaenawines @Virginia_Made @AdamRosenberg16 @kingvineyards always happy to interact. Have a great 
Sunday! 
Dracaenawines @Virginia_Made @ClineCellars @AmeliaCeja @TheZinfandelOrg @AnabaWines @alawine 
@Fiery01Red @KellyMitchell… https://t.co/NAx6D83N6r 
Dracaenawines @WeLikeDrinking1 @Clerc_Milon Thank you so much! 
Dracaenawines @WeLikeDrinking1 @JeffIsRad @CraigCamp @DanBarber Heading to work out now continuing my 
listening now 
Dracaenawines @wild4wawine Albarino is a great way to start!!! 
Dracaenawines @winetraveleats @VisitNapaValley @VisitCA @Napadowntown @charleskrugwine @ClifFamily 
@SilveradoSOLO @GrnLakeGirl… https://t.co/fIXYL3KnUj 
Dracaenawines @winetraveleats @VisitNapaValley @VisitCA @Napadowntown @charleskrugwine @ClifFamily 
@SilveradoSOLO @GrnLakeGirl… https://t.co/Ty4iHzEjem 
Dracaenawines @winewankers ha! love this! Happy Sunday! 
Dracaenawines @wineworldnews @winewankers @tinastullracing @JMiquelWine @MacCocktail @DemiCassiani 
@pietrosd @SteveKubota… https://t.co/8fdHGDwzbH 
Dracaenawines @wineworldnews @winewankers @tinastullracing @JMiquelWine @MacCocktail @DemiCassiani 
@pietrosd @SteveKubota… https://t.co/e4P2ctuFnR 
Dracaenawines @wineworldnews @winewankers @tinastullracing @JMiquelWine @MacCocktail @DemiCassiani 
@pietrosd @SteveKubota… https://t.co/fqCpse260k 
Dracaenawines A New Post from Dracaena Wines for 05/20/2018 - https://t.co/8QWxtRWDmL 
Dracaenawines Bordeaux 2017 Wine Prices Generally Lower Than Previous Year https://t.co/tGo8Jk7VKH via 
@business 
Dracaenawines Consumers Want Better Wine, Not More Wine | Beverage Industry Enthusiast 
https://t.co/wHje7oUtNL 
Dracaenawines Côtes de Bordeaux https://t.co/co6yRMqWSP via @CrushGrapeChron 
Dracaenawines Côtes de Bordeaux: Your Go-To For Affordable, Approachable Bordeaux #Winophiles 
https://t.co/zTYsMCdnSA via @martindredmond 
Dracaenawines Do you know about our award winning #wine blog? New posts every #WineWednesday. Sign up to 
never miss a post. https://t.co/ETDd6NgitD 
Dracaenawines Do you love #CabFranc? Ours is award winning! Find out more about us! https://t.co/McJgK0BxKt 
#pasorobles #pasowine #paso 
Dracaenawines Drinking a Citradelic: Tangerine IPA by @newbelgium - https://t.co/j88LyqNj6u 
Dracaenawines Drinking a Raspberry Berliner by Pine &amp; Palm Brewing @ Pine &amp; Palm Brewing — 
https://t.co/9sti8i9SYw #photo 
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Dracaenawines Drinking a Sumpin’ Easy by @lagunitasbeer - https://t.co/olmYWkG6gC #photo 
Dracaenawines Drinking a Tart Cherry Berliner Weisse by @NoCoastBrewCo @ Tap &amp; Cellar — 
https://t.co/VSq6zyzlYs #photo 
Dracaenawines Drinking Bordeaux in Blue Jeans https://t.co/YRrmHuvrxO via @Fiery01Red 
Dracaenawines Enjoying a tart cherry Berliner Weisse at Tap &amp; Cellar in #Fresno and hmmm. Check out my 
awesome shirt! Wondering h… https://t.co/8n2dBJI8ON 
Dracaenawines Fondly remembering my time in #Bordeaux. Our final evening at our host Chateau. @Clerc_Milon 
We were treated to a v… https://t.co/VjKhtbIzUk 
Dracaenawines Get a look at the behind the scenes of a #winery. Meet people in the #wine industry and learn about 
the grapes! Rea… https://t.co/fkGzwz3t5T 
Dracaenawines Get a look at the behind the scenes of a #winery. Meet people in the #wine industry and learn about 
the grapes! Rea… https://t.co/GqaM5V3QX9 
Dracaenawines Get a look at the behind the scenes of a #winery. Meet people in the #wine industry and learn about 
the grapes! Rea… https://t.co/UjyKfWwpgs 
Dracaenawines Get a look at the behind the scenes of a #winery. Meet people in the #wine industry and learn about 
the grapes! Rea… https://t.co/usRm67mvru 
Dracaenawines Happy #NationalWineDay Why not celebrate with our double gold winning #CabernetFranc or our 
Rose of #syrah?! I prom… https://t.co/4yQdCmXADA 
Dracaenawines Happy #NationalWineDay! How about uncorking a new memory tonight?! @tricobatiks 
@willcook4smiles @nikkifica… https://t.co/Pfd5LOUrjG 
Dracaenawines Have you liked our facebook page! Fun #wine questions What would you do scenarios &amp; a whole 
lot more! https://t.co/gCOgtMqvHx 
Dracaenawines Home! (@ Fresno Yosemite International Airport (FAT) - @fresnoairport in Fresno, CA) 
https://t.co/9GppQtk116 
Dracaenawines I am just so much happier when my view is a #CASunset. So happy to be here for the next few days! 
Can't wait for th… https://t.co/h8TpJQDkiZ 
Dracaenawines I just earned the 'Land of the Free  (Level 29)' badge on @untappd! https://t.co/pLJexjR8MD 
Dracaenawines I just earned the 'Photogenic Brew  (Level 26)' badge on @untappd! https://t.co/JgC0SzMFAT 
Dracaenawines I just earned the 'Pucker Up' badge on @untappd! https://t.co/Fvwhu6Kesg 
Dracaenawines I liked a @YouTube video https://t.co/FCGX9v5HrI Review: Strawberry Wine, Huber's Orchard &amp; 
Winery 
Dracaenawines I liked a @YouTube video https://t.co/OPkmDbQPbR Review: The Seven Deadly Zins 2014, Michael 
David Winery 
Dracaenawines I liked a @YouTube video https://t.co/xEXUkCvVdz Wine Tasting || Pinot Grigio 
Dracaenawines I’m almost home! So excited to get to spend the weekend in CA! And we’ll be hitting up #losolivos this 
time around! https://t.co/xjQfA6EZHC 
Dracaenawines It's all how you look at it! happy #Nationalwineday! @vickiLouise86 @esejapan @thesupersid 
@jenaC2 @exploretravel1… https://t.co/lU8k3DwFey 
Dracaenawines Join Lori as she cuts through the confusing jargon and the science behind wine. We'll never tell you 
what to drink… https://t.co/1Va2ChL3Ui 
Dracaenawines Join Lori as she cuts through the confusing jargon and the science behind wine. We'll never tell you 
what to drink… https://t.co/Enx4SQYleS 
Dracaenawines Join Lori as she cuts through the confusing jargon and the science behind wine. We'll never tell you 
what to drink… https://t.co/ia7h22DCI8 
Dracaenawines Join Lori as she cuts through the confusing jargon and the science behind wine. We'll never tell you 
what to drink… https://t.co/OWPbTegONn 
Dracaenawines Join Lori as she cuts through the confusing jargon and the science behind wine. We'll never tell you 
what to drink… https://t.co/qOrxXOoPBm 
Dracaenawines Join the CHALK CLUB! 🍷 3 bottles shipped twice per year 🍷 Progressive discount while you remain 
a member – up to 25… https://t.co/3MAXfgCZBU 
Dracaenawines Join the CHALK CLUB! 🍷 3 bottles shipped twice per year 🍷 Progressive discount while you remain 
a member – up to 25… https://t.co/nLzjYnSJau 
Dracaenawines Join the CHALK CLUB! 🍷 3 bottles shipped twice per year 🍷 Progressive discount while you remain 
a member – up to 25… https://t.co/qwXbSuF83c 
Dracaenawines More happy customers turning their moments into Great Memories with Dracaena Wines! Thank you 
Bev for taking the ti… https://t.co/5PvPAE9O6G 
Dracaenawines my dear friend @KellyMitchell shared this yesterday &amp; i had to pass it along! Too funny not to 
share! @angelawoody… https://t.co/qN4zneIYvQ 
Dracaenawines One of my favorite places to be! MorroBay! via @InnatMorroBay    - Bay, always showing off. Photo 
// @wes.coast.pho… https://t.co/jOP80u3smp 
Dracaenawines Remembering a wonderful tasting in #SantaRosa during the #WBC17. After a spectacular 
@RiasBaixas virtual tasting wi… https://t.co/A5YDGRdEpX 
Dracaenawines RT @Fiery01Red: Founded 135 years ago, Wente Vineyards is the country's oldest continuously 
operated family-owned winery The winery maintai… 
Dracaenawines RT @FoodTruckKings: Saturday Sips Scottsdale. Majorly Hot &amp; Cool all at the same time. 
#SaturdaySips #Wine #WineLover https://t.co/NqG3asub… 
Dracaenawines RT @foodwineclick: @theswirlingderv @cotes2bordeaux @CadillacCotesBx @ChateauSuau 
@LizBChicago @OkieWineGirl @ArtPredator @ricasoli99 @MsPu… 
Dracaenawines RT @JacuzziWines: It's #InternationalChardonnayDay and we're celebrating with our 2 Jacuzzi 
Chardonnay's! One has a wonderful oaky, buttery… 
Dracaenawines RT @martindredmond: En Primeur Broken Down https://t.co/jiBhRFasB4 via @dracaenawines 
Dracaenawines RT @martindredmond: Yes! Lovely wines.  I also enjoyed the virtual interview back in Feb! Cheers to 
@teuwencomm and @cotes2bordeaux! https:… 
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Dracaenawines RT @NancyCroisier: Today's #MondayMotivation was teaching these #wine marketing students 
about social media and making a career in wine! A… 
Dracaenawines RT @onceuponawine_: #OnceUponAWine 's #weekend #rules 🍷🍾  #winenot RT 4 ur #wine loving 
friends!👏🏻😀😎 @Fiery01Red @KellyMitchell @CaraMiaSG… 
Dracaenawines RT @RealWineGuru: #Wine #Vino #Jerez: 20.5.18 Williams &amp; Humbert Launch New Organic 
Vintage Fino https://t.co/9ZK01mOWcb via @soleravieja h… 
Dracaenawines RT @SGSwritereditor: #Quirk invites retweeters @Dracaenawines @foodtravelist @PNOEL111 
@flyingwithfish @dcd728 @jay_eatz @MarjiStevens @RTW… 
Dracaenawines RT @TheFermtdFruit: A special occasion calls for a special bottle of #wine. We celebrated two 
birthdays this week a bottle of 2003 @Chateau… 
Dracaenawines RT @TheWineStalker: “The color of the wine is watermelon pink. It's very, very pretty.” #Wine Review: 
Domaine de Magnaut Euphorie de Rosé 2… 
Dracaenawines RT @WeLikeDrinking1: If you've ever been curious about #Biodynamic farming, this episode will clue 
you in on a lot! @CraigCamp drops knowle… 
Dracaenawines RT @winetraveleats: Today was one of those perfect days in @VisitNapaValley @VisitCA 
@Napadowntown that you see in movies. Stunning weather… 
Dracaenawines RT @winewankers: A glass of #wine  day keeps the doctor away. (hmm, it doesn't rhyme, but what 
the heck!) https://t.co/nlY6O5Jxw3 
Dracaenawines RT @winewankers: Should you have #wine tonight? https://t.co/BT9wY9yTls 
Dracaenawines RT @winewankers: What do you think a 224 year old #wine would taste like? https://t.co/7f2mBlb7We 
Dracaenawines RT @wineworldnews: Correct 😁🍷😁🍷#wine #winelover @winewankers @tinastullracing 
@Dracaenawines @JMiquelWine @MacCocktail @DemiCassiani @pietr… 
Dracaenawines RT @wineworldnews: Three obscure wine descriptors https://t.co/tEdEZlNEJP #wine #winelovers 
#weekend @JMiquelWine @winewankers @MacCocktail… 
Dracaenawines Salmanazar - Côtes de Bordeaux https://t.co/4rXHqYSsZ5 via @winetraveleats 
Dracaenawines Stay in the know! Sign up for Dracaenawines mailing list. Award winning #CabFranc 90+ scores! 
https://t.co/cXQx03KbYI 
Dracaenawines That moment when you are in the middle of a store and you see #MoutonRothschild #Champagne 
and you stop in your tra… https://t.co/lT8pURwXD2 
Dracaenawines The Withers Winery 2015 Peters Vineyard Pinot Noir https://t.co/zX5nM0Wkgf via @jvbuncorked 
Dracaenawines This is so true! Who else's brain works this way? MT @wineworldnews  @excelwines @winefolly 
@nataliemaclean… https://t.co/GH5ue8xvAu 
Dracaenawines This May Seriously be the Only BBQ Wine You Ever Drink Again! https://t.co/vE2KF8Hyr3 via 
@CorksConcierge 
Dracaenawines We are available online at all times, but if you are looking for us while you're out &amp; about here's 
where we are https://t.co/B3d2HBVqZT 
Dracaenawines We are available online at all times, but if you are looking for us while you're out &amp; about here's 
where we are https://t.co/B3d2HCd2ot 
Dracaenawines Welcome to Sesame Street for adults! #WinephabetStreet is a monthly series. New month = new 
letter = new #wine! https://t.co/hVKxcsfrTL 
Dracaenawines Welcome to Winephabet Street; L is for Lambrusco https://t.co/s9Bb0DEUAY via @dracaenawines 
Join us tomorrow night!… https://t.co/gaoEmuVcFn 
Dracaenawines Welcome to Winephabet Street; L is for Lambrusco https://t.co/s9Bb0Dnjco via @dracaenawines Join 
@hvwinegoddess and… https://t.co/dWoLrgSQOk 
Dracaenawines Welcome to Winephabet Street; L is for Lambrusco https://t.co/s9Bb0Dnjco via @dracaenawines Join 
@hvwinegoddess and… https://t.co/H0kWui85ig 
Dracaenawines Welcome to Winephabet Street; L is for Lambrusco https://t.co/s9Bb0Dnjco via @dracaenawines Join 
@hvwinegoddess and… https://t.co/iUVXGrmvS5 
Dracaenawines Welcome to Winephabet Street; L is for Lambrusco https://t.co/s9Bb0Dnjco via @dracaenawines Join 
@hvwinegoddess and… https://t.co/MX5g7eEK1I 
Dracaenawines Welcome to Winephabet Street; L is for Lambrusco https://t.co/s9Bb0DEUAY 
https://t.co/CC5SkeEpnq 
Dracaenawines What’s in your glass tonight? @WeLikeDrinking1 @winebratsf @magee333 @SashaEats 
@foodwinechickie @hvwinegoddess… https://t.co/cDjrmjEkWM 
Dracaenawines Wine Writer's WrapUp; Points vs. Palate https://t.co/qsTqdFimlz via @Dracaenawines 
@OkieGal2014 @SecretVineyards… https://t.co/BfvSyXkj9g 
EmmanuelDelmas "#CauchemarEnCuisine  
A Marseille, au vu du teasing ça a l'air d'être du très très très lourd ce soir...! On devrait… https://t.co/KQ8rqooX09" 
EmmanuelDelmas #CauchemarEnCuisine Ce qu'elle fait vulgaire cette dame ! Tu as faim en arrivant, en la voyant tu 
n'as plus faim...… https://t.co/38PntMpANc 
EmmanuelDelmas #CauchemarEnCuisine Elle est fabuleuse cette cagole Aline ! A la voix rocailleuse et tellement 
familière ! En tout cas elle est drôle ! 😂😂 
EmmanuelDelmas @_F88M_ En effet 😆 
EmmanuelDelmas @_F88M_ Euh...non. Que du vin. 🤔 
EmmanuelDelmas @AHumbertclaude @AuServiceduVin Merci Anthony ! 😀 
EmmanuelDelmas @aspirineandwine @AuServiceduVin Plutôt violet de la même couleur que la charte graphique de 
mon blog qui date de 1… https://t.co/iSz6Zh1V9U 
EmmanuelDelmas "@Babouskov Ca en face, c'était absolument dingue!  
https://t.co/mwovcKAF8o" 
EmmanuelDelmas @Babouskov C'est invraisemblable! 
EmmanuelDelmas @Babouskov Je kiffe les grosses ambiances dans les stades. Angleterre, Irlande, Écosse, Argentine, 
Grèce, Turquie.… https://t.co/CVYpWKYXZE 
EmmanuelDelmas @ClemChevrier @CyrilleGuimard @PatrickChasse C'est bien cela les garçons. 36 mois pour le 
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Barolo en effet dont 24 e… https://t.co/JWpndteBOH 
EmmanuelDelmas @CorinneLaurent Merci, mais ça devrait le faire. 😊 
EmmanuelDelmas @dirpauillac @AuServiceduVin Tu n'aimes pas le verre? Il reprend celui de mon logo. J'aime bien 
moi 
EmmanuelDelmas @dirpauillac Adrien ! 
EmmanuelDelmas @dirpauillac Reporté fin Août. 
EmmanuelDelmas @dirpauillac Tu as toujours mon phone ? Je suis en convalescence pour le moment. Ça devrait être 
un grand moment 
EmmanuelDelmas @dirpauillac Tu te joints à nous ? 
EmmanuelDelmas @draytane Pas mal en effet ! 
EmmanuelDelmas @dubuc64 @herveresse C'est jouable en effet 
EmmanuelDelmas @herveresse Ahahaha ! Du vin oui ! Article prêt et en ligne demain...🤗 
EmmanuelDelmas @herveresse Du Coca Zéro ? Beurk ! 
EmmanuelDelmas @ilocinetweet @AuServiceduVin Pas simple en effet d'allier magazine et vins...pzs définitif mais je 
trouve l'idée p… https://t.co/Vr9h65qvFa 
EmmanuelDelmas @JulieBiet @MathildeWine Naturllement! D'ailleurs c'est assez homogène ,-) 
EmmanuelDelmas @KevinBouque Et y a des mecs qui sont attirés par ce profil de nana ?  😯 
EmmanuelDelmas @KevinBouque Il faut lire mon article du coup paru ce matin qui appuie tes dires 😁 
EmmanuelDelmas @KevinBouque Les pauvres ! ,-))) 
EmmanuelDelmas @laurentbazin Vrai ! J'ai ressenti une vraie émotion sur place... 
EmmanuelDelmas @luc_mgnn @AuServiceduVin Ça peut diviser...ou rappeler les pages d'un livre qu'on 
tournerait...c'est selon en fait. 
EmmanuelDelmas "@mapyntonga J'accepte très très rarement ce genre de dégustation 😉 
Surtout que je suis en convalescence" 
EmmanuelDelmas @Mat_Doumenge Non le vélo 😀 
EmmanuelDelmas @Mat_Doumenge Superbe! Mais pas trop lourd? 
EmmanuelDelmas @MathildeWine Merci 😊 
EmmanuelDelmas @Me_Capello Moi j'aime bien avec 2 Z. C'est plus joli 😛 
EmmanuelDelmas @MickaelPaitel Ça va! Pas de douleurs mais toujours paresthésies et triceps sural déficitaire, je boîte 
toujours. I… https://t.co/DQEo1B7hl0 
EmmanuelDelmas @MickaelPaitel Non mais la faut vraiment être poissard pour allumer la tele et voir cela. 
EmmanuelDelmas @NicoFran95 @AuServiceduVin Oui, le designer a fait des essais. Ça reste un détail a peaufiner en 
effet. 
EmmanuelDelmas @NicoFran95 Merci Nico ! Pour tout. A bientôt. 
EmmanuelDelmas @NicoFran95 On trouvera les occasions 😉 
EmmanuelDelmas @Oenocactus @AuServiceduVin Comme une page qu'on tourne en référence à un magazine...😊 
EmmanuelDelmas @OverBlog Merci OB 
EmmanuelDelmas @petrusjean Ça me paraît bien mieux ainsi...la bienveillance envers le vin 
EmmanuelDelmas @petrusjean Tout en se gardant très bien 
EmmanuelDelmas @philouviet C'est déjà bien ! 😊 
EmmanuelDelmas @philouviet Oh que oui 
EmmanuelDelmas @RamonYves Merci merci 😁 
EmmanuelDelmas @SandG_ On est bien d'accord ! Comme quoi ça arrive 😆 
EmmanuelDelmas @SophieMalika C'est quoi cet analphabète débile? Ça existe ces bestiaux? Il devrait se cacher sur 
une île déserte. 😆 
EmmanuelDelmas @SopraJo Merci ! Il faudra de la patience et de la bonne volonté 🙂 
EmmanuelDelmas @SopraJo Si le PSG avait joué les mêmes équipes que l' OM ça aurait été une boucherie sans 
nom...😆 
EmmanuelDelmas @sylvainker Top ! 
EmmanuelDelmas @ThibaudTeyssier Comment ça ? ;-)) 
EmmanuelDelmas @VinsHalbeisen Merci ,-) 
EmmanuelDelmas @zemetre Génial ! Tu es un amour ! 
EmmanuelDelmas @zemetre Salut Éric. Tu joues à Paris bientôt? As tu une ou 2 places à tout hasard ? Tu peux essayer 
de m'en avoir… https://t.co/nl8f7ujkRp 
EmmanuelDelmas 8 jours après mon opération hernie discale, tout se passe bien. Je claudique toujours un peu. Il va 
falloir être pa… https://t.co/MhwSWpm58A 
EmmanuelDelmas à La Vigne au Verre https://t.co/EhNEnn326D 
EmmanuelDelmas Après 2 bonnes semaines de convalescence, mon dos se porte bien, pas de douleur. Cependant je 
suis toujours insensi… https://t.co/66qsIadmrz 
EmmanuelDelmas "Avec le burger, vous êtes plutôt vin rouge, vin blanc ou vin rose ?  
Faites le moi savoir 🤗 
Et partagez ! https://t.co/jIbrbdE7Rr" 
EmmanuelDelmas Bon, on sort les barbecues et avec les grillades, la ratatouille! Mais que boit on avec une ratatouille, 
justement… https://t.co/G6Xqo4tEZ7 
EmmanuelDelmas Ce logo vous semble t'il clair pour vous pour @AuServiceduVin ? https://t.co/57XBj3jdBn 
EmmanuelDelmas Ce n'est ni en Europe ni en Amsud. Mais alors...cette folle ambiance. D'ou vient elle ? A suivre, les 
supporters ad… https://t.co/gesCBPcP1g 
EmmanuelDelmas Cette semaine je vous propose de partir dans 2 vignobles à l'opposé l'un de l'autre...afin de vous 
révéler 2 vins q… https://t.co/j5GXAq4Itk 
EmmanuelDelmas Dégustation à animer au 1er étage de la Tour Eiffel ce soir. Avec un collègue ami ça devrait envoyer! 
😊 https://t.co/S51BvW2Gj5 
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EmmanuelDelmas Dégustation de vins européens à animer ce soir pour la mairie d'Eaubonne !  Ça devrait être bien 
sympa 
EmmanuelDelmas En pleine convalescence depuis 2 semaines, j'essaie de ne pas oublier le Le Blog du Sommelier. Ce 
sont quand même 2… https://t.co/DqMCyB4x12 
EmmanuelDelmas Et en face il y avait ces supporters. Je peux vous assurer que quand vous etes au milieu sans vous 
y attendre...pop… https://t.co/bHVliHSp4e 
EmmanuelDelmas "Et vous, quels vins buvez vous avec une ratatouille ?  
Merci de vos partages, et de vos participations ,-)" 
EmmanuelDelmas Hier soir au 1er étage de la Tour Eiffel au salon Gustave Eiffel, avec mon ami Vincent Durand nous 
avons animé une… https://t.co/3k8IXY2qrU 
EmmanuelDelmas Hier soir au 1er étage de la Tour Eiffel au salon Gustave Eiffel, avec mon ami Vincent Durand nous 
avons animé une… https://t.co/fHCEfJ7Oyp 
EmmanuelDelmas Hier soir au 1er étage de la Tour Eiffel au salon Gustave Eiffel, avec mon ami Vincent Durand nous 
avons animé une… https://t.co/QVcdRZeQTH 
EmmanuelDelmas J étais très suspicieux et méfiant. Bah ça fait un peu chier de l'avouer mais j'ai bien apprécié ! 
https://t.co/bhxpbP0g3E 
EmmanuelDelmas Je pensais avoir tout vecu en terme d'ambiance en Europe, en AmSud...et dans ce stade j'ai ete 
ahuri. https://t.co/1lyPGtUuKW 
EmmanuelDelmas Je pensais avoir vecu les plus grande ambiances de foot, et croyez moi j'en ai vecu. Mais là j'y etais 
et j'en ai p… https://t.co/sVmK97xqAc 
EmmanuelDelmas Je rentre. Je mets la télé. Le catch. Le truc inimaginable. Uniquement regarde par les débiles légers 
à profonds. J… https://t.co/hlGZ1s1uNY 
EmmanuelDelmas Le football, l'unique. https://t.co/miUFlWgvje 
EmmanuelDelmas Le vin rouge prend de l'avance. Est ce justifié ? https://t.co/jIbrbdE7Rr 
EmmanuelDelmas L'été approche ! Et si les barbecues sont de sortie, la ratatouille a également sa place sur nos tables. 
Mais alors… https://t.co/TnDEnmi5RU 
EmmanuelDelmas Merci ,=) https://t.co/MEEVyVnJJY 
EmmanuelDelmas Mon 1er match fut au parc en 1984 sur la pelouse. France Yougoslavie. 4-0.25 Ans apres je pleurais 
en Ecosse au Cel… https://t.co/NiGrC4U1G2 
EmmanuelDelmas My week on Twitter 🎉: 36 Mentions, 40.6K Mention Reach, 79 Likes, 15 Retweets, 85.7K Retweet 
Reach. See yours with… https://t.co/XkByKpT7D6 
EmmanuelDelmas My week on Twitter 🎉: 54 Mentions, 11.2K Mention Reach, 79 Likes, 29 Retweets, 122K Retweet 
Reach. See yours with… https://t.co/MxQ2tCDHM9 
EmmanuelDelmas Pas mal du tout ce ribera del Duero https://t.co/mDEEXSSNre 
EmmanuelDelmas Petit test pour voir où vous en êtes sur les vins de Savoie, cette magnifique région viticole! Quelle est 
vote note… https://t.co/S8zVmMaUrU 
EmmanuelDelmas QUEL FORMAT DE BOUTEILLE ? https://t.co/D7e0d7goxE #DIVERS #Astucesdeservice #Conseils 
#Formatsdebouteilles #Taillesdesbouteilles 
EmmanuelDelmas Quel format de bouteilles proposer à la dégustation ? Connaissez vous le nom de chaque format ? 
Bonne lecture!… https://t.co/Lr1R2LvCkf 
EmmanuelDelmas "Quels vins boire avec un burger ? J'ai quelques idées que j'expose ici: https://t.co/LXCr8fN5Z8 
Merci de vos RT et retours ,=)" 
EmmanuelDelmas "Quels vins boire avec un burger ? Voici mes quelques idées 🤗 
Qu'en pensez-vous?  
https://t.co/LXCr8fN5Z8" 
EmmanuelDelmas "Quels vins boire avec un burger ? Voici mes quelques idées 🤗 
Qu'en pensez-vous?  
https://t.co/LXCr8fN5Z8 https://t.co/LXCr8fN5Z8" 
EmmanuelDelmas QUIZZ, VINS DE SAVOIE https://t.co/CAyyoZTo1i #DIVERS #quizz #Questionnairesduvin #Conseils 
#jeux #savoie 
EmmanuelDelmas "RT @_F88M_: @EmmanuelDelmas Ils ont de l'humour à la Mairie en tout cas ! 
#Eaubonne 🍷" 
EmmanuelDelmas RT @AHumbertclaude: @EmmanuelDelmas @AuServiceduVin Oui très lisible et élégant 
EmmanuelDelmas RT @andouillette23: Allez bonne soirée https://t.co/DBFx2ll2mw 
EmmanuelDelmas RT @aspirineandwine: @EmmanuelDelmas @AuServiceduVin Sobre et clair, je trouve qu'il est 
siffisement évocateur et rempli le contrat. (domma… 
EmmanuelDelmas RT @AuServiceduVin: Pour nous c'est rosé !  Et vous? https://t.co/b11xt9M3o0 
EmmanuelDelmas RT @AuServiceduVin: Qu'en pensez vous ? https://t.co/LQ9jwCqGih 
EmmanuelDelmas RT @Babouskov: @EmmanuelDelmas Ah je vois que avez vécu un derby casablancais ! Bravo ! 
Effectivement c’est un grand moment d’ambiance qui… 
EmmanuelDelmas RT @BourGermain: Une dégustation professionnelle exclusivement réservée au Nebbiolo se tiendra 
lundi 14 mai 2018, à Paris #winelover https:… 
EmmanuelDelmas RT @CaveoSaveurs: Écoutez les chats nseil de notre ami @EmmanuelDelmas 😊👍🏻😘 
https://t.co/3jSm0DaqVY 
EmmanuelDelmas RT @CaveoSaveurs: Encore là très bonne question de notre ami @EmmanuelDelmas 😀 
https://t.co/ZSNSLxsYUE 
EmmanuelDelmas RT @CDY64: DIMANCHE 13 MAI 2018. La question du Week-End ett la réponse par Emmanuel 
DELMAS, le sommelier d... https://t.co/WXAahZTRLL 
EmmanuelDelmas RT @cedric_lambert1: @KevinBouque @EmmanuelDelmas Celtic FC ♥️♥️ 
EmmanuelDelmas RT @ChrisGuib: @EmmanuelDelmas @AuServiceduVin Nickel ! 
EmmanuelDelmas RT @CorinneLaurent: @EmmanuelDelmas Courage à toi !!! 
EmmanuelDelmas "RT @De_jorigny: @EmmanuelDelmas eviter en effet les rosé trop jeune - sur le fruit 
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en privilegiant des vins plus acidulés" 
EmmanuelDelmas RT @dirpauillac: @EmmanuelDelmas Exact. Une courte visite éclair. 3h30 quoi. Super moment. De 
générosité. Vivement ta venue. 
EmmanuelDelmas RT @dirpauillac: Still very good. https://t.co/khG3ThvQfI 
EmmanuelDelmas RT @DragasesC: @EmmanuelDelmas Sans intérêt 
EmmanuelDelmas "RT @draytane: @EmmanuelDelmas j'ai trouvé une belle cartouche...  
480 litres, on peut inviter quelques copains sans stress je crois  
https:…" 
EmmanuelDelmas RT @draytane: @EmmanuelDelmas Une bonne bièbière... :-) 
EmmanuelDelmas RT @dubuc64: @herveresse @EmmanuelDelmas Je tenterai un Zinfandel rouge californien. Avec 
de la personnalité, justement! (je n'ai jamais es… 
EmmanuelDelmas RT @Dupont_LePoint: Accords mets &amp; vins : la poularde et le rully blanc ! 
https://t.co/HfSU3Y94jJ #Vin via @LePointVin 
EmmanuelDelmas "RT @EmmanuelDelmas: Avec le burger, vous êtes plutôt vin rouge, vin blanc ou vin rose ?  
Faites le moi savoir 🤗 
Et partagez ! https://t.co/…" 
EmmanuelDelmas "RT @EmmanuelDelmas: Avec un burger, quel vins vous buvez ?  
Merci de vos RT et partages ;-)" 
EmmanuelDelmas RT @EmmanuelDelmas: Ce logo vous semble t'il clair pour vous pour @AuServiceduVin ? 
https://t.co/57XBj3jdBn 
EmmanuelDelmas RT @EmmanuelDelmas: Cette semaine je vous propose de partir dans 2 vignobles à l'opposé l'un 
de l'autre...afin de vous révéler 2 vins que j… 
EmmanuelDelmas "RT @EmmanuelDelmas: Et vous, quels vins buvez vous avec une ratatouille ?  
Merci de vos partages, et de vos participations ,-)" 
EmmanuelDelmas "RT @EmmanuelDelmas: Quels vins boire avec un burger ? J'ai quelques idées que j'expose ici: 
https://t.co/LXCr8fN5Z8 
Merci de vos RT et reto…" 
EmmanuelDelmas RT @EmmanuelDelmas: Toujours le même plaisir de croiser les vins de ce domaine hors norme de 
Jurancon. Grandiose ! https://t.co/LKuDV6Jzi5 
EmmanuelDelmas RT @EmmanuelDelmas: VINS RECEMMENT BUS  https://t.co/psySRZepis #DIVERS #Conseils 
#Dégustations #Allemagne #riesling #Sud-Ouest #madiran #t… 
EmmanuelDelmas RT @FabienSaint1: @EmmanuelDelmas Rhône ? 
EmmanuelDelmas RT @FabienSaint1: yquem 1892😅@interencheres @iDealwine @jebdunnuck @hautsdefrance 
@EmmanuelDelmas              #Millon auctions Unbelievabl… 
EmmanuelDelmas RT @francoismauss: Des joyaux inattendus https://t.co/XdTzH4VRTg https://t.co/5xqQXFdQnd 
EmmanuelDelmas RT @FrederiqHermine: #Cahors et #Touraine- #Amboise font « côt commun » 
https://t.co/GoBtGHvoac via @TerredeVins #malbec #destinationmalbec 
EmmanuelDelmas RT @FrederiqHermine: [Sommeliers Dating] La #cave, c’est #palace ! https://t.co/tRqLEfXh00 via 
@TerredeVins #Bristol #GeorgeV #MandarinOrie… 
EmmanuelDelmas RT @FrederiqHermine: Meilleur #sommelier de France : l’aventure continue pour dix candidats 
https://t.co/I8SoNz5Bt9 via @TerredeVins 
EmmanuelDelmas RT @Grandidier20137: @EmmanuelDelmas Hier soir avec un Burger https://t.co/3Kz1VxW4v2 
EmmanuelDelmas RT @HerailArtigouha: @EmmanuelDelmas Essayez l'acupuncture ...chez un bon: c'est miraculeux! 
EmmanuelDelmas RT @herveresse: Lisez @EmmanuelDelmas, pour ne pas burgeriser bêta, comme moi avec mon 
Coca Zéro!! https://t.co/KxfBVzoRpF 
EmmanuelDelmas RT @herveresse: Répondez à @EmmanuelDelmas , mais je crains que ma réponse ne le satisfasse 
pas! Avec le burger, c'est bière Bud, ou CocaZé… 
EmmanuelDelmas RT @JoaoPaulo1206: @EmmanuelDelmas Rosé 
EmmanuelDelmas RT @JulieBiet: @EmmanuelDelmas @MathildeWine Il faudrait donc d’homogénéiser une petite 
dégustation 😬 nan mais histoire de voir si un #blan… 
EmmanuelDelmas RT @JulieBiet: @MathildeWine @EmmanuelDelmas Oui mais le problème de cette réponse c’est 
qu’elle va avec tout #ouijesuispasobjective 😬 
EmmanuelDelmas RT @kesteum: @EmmanuelDelmas Red wine lovers only... 
EmmanuelDelmas RT @KevinBouque: @EmmanuelDelmas Ahhhhh Emmanuel oui le Celtic Park c'est magique je suis 
devenu un fan du Celtic Glasgow juste en entendan… 
EmmanuelDelmas RT @KevinBouque: @EmmanuelDelmas Après lecture en effet le Languedoc ça passe mais je 
prends peut être trop jeune. Ceux que j'achète du Lan… 
EmmanuelDelmas RT @KevinBouque: @EmmanuelDelmas Je ne sais pas si je fais une erreur ou dit une bêtise mais 
avec la ratatouille en générale je préfère ouv… 
EmmanuelDelmas RT @KevinBouque: @VinsduLanguedoc @EmmanuelDelmas Super j'ouvrirai un petit vin rouge du 
MAS DEU de Claude Oliver pour l'occasion. C'est un… 
EmmanuelDelmas "RT @la_viande_fr: @EmmanuelDelmas ▶️une mondeuse de Savoie pour son côté épicé, poivré et 
très fruité 
▶️un chardonnay de Limoux avec sa bel…" 
EmmanuelDelmas RT @lebonvinfr: Parfait! https://t.co/9bpLa2R0Ez 
EmmanuelDelmas RT @LeWinePusher: @EmmanuelDelmas Beaujolais ou Côte du Rhone 
EmmanuelDelmas RT @lole3112: @EmmanuelDelmas Minervois 
EmmanuelDelmas RT @Lwak: @EmmanuelDelmas @AuServiceduVin Je verrais bien avec la base du pied pour que 
ce soit plus clair ;) 
EmmanuelDelmas RT @mapyntonga: @EmmanuelDelmas @AuServiceduVin oui. il est élégant et evoque le vin 
EmmanuelDelmas RT @MathildeWine: @EmmanuelDelmas Un blanc de Loire ! 
EmmanuelDelmas RT @mattmaloux: Sur le stand @orange à @VivaTech pour présenter @pukkapp et parler 
#CollectiveIntelligence et #EmployeeEngagement. Repérez… 
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EmmanuelDelmas "RT @neymarjr: Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy 
Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos…" 
EmmanuelDelmas RT @NicoFran95: @EmmanuelDelmas @AuServiceduVin Et reprendre le design du livre? A moins 
que tu souhaites changer :) 
EmmanuelDelmas RT @NicoFran95: @EmmanuelDelmas C’est sympa je confirme 😉 
EmmanuelDelmas RT @Oenocactus: @EmmanuelDelmas @AuServiceduVin Je ne sais pas, c'est pas facile à deviner 
(enfin pour moi) ... 
EmmanuelDelmas "RT @OverBlog: Ils ont testé le #nouveloverblog en avant-première. Qu'en ont-ils pensé ? 
 
Découvrez le témoignage de 7 de nos bêta-testeurs.…" 
EmmanuelDelmas RT @OverBlog: Le combo parfait par @EmmanuelDelmas 🍷🍔👌 https://t.co/W35GpQic7M 
EmmanuelDelmas RT @Panayoty2: @EmmanuelDelmas Plutôt une bière blonde légère ! 
EmmanuelDelmas RT @petrusjean: @EmmanuelDelmas À votre suggestion, j'ai décidé d'épauler maintenant lorsque 
le vin est plus âgé. .Plusieurs heures à l'ava… 
EmmanuelDelmas RT @philouviet: @EmmanuelDelmas J'aime beaucoup ainsi que leur Altesse/Roussette de Savoie! 
https://t.co/wcwQ2uqTpL 
EmmanuelDelmas RT @philouviet: @EmmanuelDelmas Je confirme que c'est délicieux! 
EmmanuelDelmas RT @RamonYves: @EmmanuelDelmas article intéressant 👍 
EmmanuelDelmas RT @risstephane: Restaurateurs : découvrez qui sont vos clients avec @quiestatable ! #lechef 
https://t.co/Q25CscSDNb 
EmmanuelDelmas RT @rochbeauparlant: @winespector @EmmanuelDelmas @AuServiceduVin @VinsAlsace 
@AlsaceWines @vinsdeloire @LeMuscadet @vinsvouvray White or r… 
EmmanuelDelmas RT @romaincacace: @EmmanuelDelmas Rosé de Provence pour accompagner le goût sans écraser 
:) ou rouge léger pour les mêmes raisons 
EmmanuelDelmas RT @S_EFortin: Les gens de mon âge comprendront... https://t.co/Xqk40BvMdU 
EmmanuelDelmas RT @SandG_: Ça dépend de la taille de la soif https://t.co/FH01ZwZ4Uf 
EmmanuelDelmas RT @SopraJo: @EmmanuelDelmas @AuServiceduVin Sobre, efficace 😉🍷 
EmmanuelDelmas RT @SopraJo: @EmmanuelDelmas 80% pour un haut-savoyard, pas mal 😜 
EmmanuelDelmas RT @SopraJo: @EmmanuelDelmas Courage, dans quelques temps, tu seras en randonnée et ce ne 
sera qu’un mauvais et lointain souvenir ! 
EmmanuelDelmas RT @sterug2: @EmmanuelDelmas Rosé en été , rouge en hiver ! 
EmmanuelDelmas RT @Strassdanslesv1: @EmmanuelDelmas Avec un burger un peu relevé, ce rosé est excellent 👌. 
Sinon, plutôt rouge du Sud-Ouest, ou un milksha… 
EmmanuelDelmas RT @sylvainker: @EmmanuelDelmas Un rosé frais et gourmand, de Provence, style cuvée Corail du 
château de Roquefort ?? (En même temps vif et… 
EmmanuelDelmas RT @TellementSoif: "Le #magnum c'est bien pour deux: moi et le magnum! " Thibault #LigerBelair 
évoque la récente acquisition d'une #vigne c… 
EmmanuelDelmas RT @ThibaudTeyssier: @EmmanuelDelmas Ça été un concours de fautes de français. Ils auraient 
pu sous-titrer l’émission « les liaisons danger… 
EmmanuelDelmas RT @VanvesSwimTeam: Fier de toi Jordan Coelho https://t.co/W1oj1W49Vi 
EmmanuelDelmas RT @VautierVictor: @EmmanuelDelmas Ça dépend du fromage ;) 
EmmanuelDelmas RT @VinsduLanguedoc: @KevinBouque @EmmanuelDelmas très bon choix @KevinBouque ! Ca 
tombe bien c'est le #LanguedocDay demain ! 🌞🍷 https://t.… 
EmmanuelDelmas RT @Vinsfraco: RT @Zepapou: Il s'agit en fait d'un #burger sain, où le pain est remplacé par une 
tomate noire de Crimée... Alors quels #vin… 
EmmanuelDelmas RT @VinsHalbeisen: Quoi de mieux que d'associer la richesse aromatique et complexe d'un 
#Gewurztraminer de Bergheim #appellationcommunale à… 
EmmanuelDelmas "RT @winespector: #AccordMetVin : Quiche Au Saumon 🐟🐟🐟 
 
Une entrée classique que l'on accompagnera naturellement d'un vin blanc riche en aci…" 
EmmanuelDelmas "RT @winespector: On Aime, On Partage 😍 
 
🍷: Domaine Vaccelli - Vaccelli (2014) Vin de Corse Ajaccio 
 
🍷: Thibaud Boudignon (2015) Anjou Blanc…" 
EmmanuelDelmas RT @Zepapou: Il s'agit en fait d'un #burger sain, où le pain est remplacé par une tomate noire de 
Crimée... Alors quels #vins associer avec… 
EmmanuelDelmas STUDIO A LOUER FIN JUIN 2018 https://t.co/9uYSxs1vgG 
EmmanuelDelmas Toujours le même plaisir de croiser les vins de ce domaine hors norme de Jurancon. Grandiose ! 
https://t.co/LKuDV6Jzi5 
EmmanuelDelmas Tres bon riesling mosellan présentant 17gr de résiduel. Équilibre parfait avec une acidité affûtée du 
plus bel effe… https://t.co/LqqGo4y3eA 
EmmanuelDelmas Trop souvent, carafer un vin est devenu un réflexe, alors que cette opération peut et doit être évitée. 
Explication… https://t.co/zh9tmtzBpq 
EmmanuelDelmas "Un nouvel accord ! Quels vins boire avec un Burger ? 
Voici mes quelques idées. Qu'en pensez-vous? 
Via Le Blog du So… https://t.co/sJQHiDnBru" 
EmmanuelDelmas VIN ET BURGER  https://t.co/LXCr8fN5Z8 #Accordsmetsetvins #vinetburger #Conseils #Vinsrosés 
EmmanuelDelmas VIN ET RATATOUILLE https://t.co/GNsCaDJ6mL #Accordsmetsetvins #Vinetratatouille #DIVERS 
#Conseils #VinsdeProvence #Provence 
EmmanuelDelmas VINS RECEMMENT BUS  https://t.co/psySRZepis #DIVERS #Conseils #Dégustations #Allemagne 
#riesling #Sud-Ouest #madiran #tannat 
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fabienlaine #Champagne at breakfast with freshly cooked eggs and salmon 😊 I could get use to this 🥂🤩🍾 
#winelover #wine… https://t.co/7Uncvr5xUs 
fabienlaine #Moldova has some great treasures 😍🍷 #winelover #wine  https://t.co/ztfOVhkicQ 
fabienlaine #Mosel is just another paradise 😍 epic sceneries and great wines all day 👌🥂 #mythosmosel 
#riesling #winelover #wine… https://t.co/N2GT10dsyd 
fabienlaine @ADHalliwell @ukwinehour @londonwinefair @SorchaHolloway @avinawinetools @macdudeuk 
Would have love to come and joi… https://t.co/vJA7f2DxIO 
fabienlaine @benonwine @JeremyPalmer7 @winewankers @wineworldnews @DemiCassiani 
@VisitFrenchWine @FRENCHWINE_CLUB @LewWines… https://t.co/v0SIi2Tfyz 
fabienlaine @CellerAlimara @SorchaHolloway @MrScottEddy @TheFermtdFruit @SteveKubota 
@DemiCassiani @frankstero @pietrosd… https://t.co/8Gnem3Vtyd 
fabienlaine @ChateauGauthier Looking great 👍 
fabienlaine @congratsbot Cheers and thanks 🥂😊 
fabienlaine @ConoSurWines Remember to save the date 😊 @bennglazier @The_Jenius @Reuterdahl 
@SacredDrop @AngieYWine @lebonvinfr… https://t.co/7qyw2lhIbJ 
fabienlaine @damewine @LaVocediNewYork @wine_soif @RealWineGuru @TalesoftheCork @KellyMitchell 
@WineEsquire @winewankers… https://t.co/6YViQkfqzw 
fabienlaine @damewine @SanfordWinery @terlatomedia @GrnLakeGirl @WineSelfies @LittleMissKRC 
@VinVillage @VinoTravels21… https://t.co/wM7dvSFM8G 
fabienlaine @davenportcellar @TheWiningHour @winegal57 @CaraMiaSG @GrnLakeGirl @SteveKubota 
@always5star @WineCheeseFri… https://t.co/Jjgu98tyKb 
fabienlaine @davenportcellar Well  it is very good to be able to go DTC this days - you value more your products 
and work - and… https://t.co/8u8MeaBv5Q 
fabienlaine @Dracaenawines @80harvests @KellyMitchell @TheFermtdFruit @SherryNotes @MillesimaUSA 
@MillesimaFR @VisitBordeaux… https://t.co/bQMR7h8qGj 
fabienlaine @Dracaenawines @MrScottEddy @TheFermtdFruit @damewine @SoaveWine @VinoPigro 
@exowinetravel @SteveKubota @pietrosd… https://t.co/h4zbzd5nFF 
fabienlaine @Dracaenawines @SoaveWine @exowinetravel @MrScottEddy @VinoPigro @Fiery01Red 
@TheFermtdFruit @damewine @pietrosd @missbubbles1983 Cheers 🥂 
fabienlaine @Dracaenawines @SoaveWine @KellyMitchell @TheFermtdFruit @missbubbles1983 
@Fiery01Red @damewine @pietrosd… https://t.co/iL4y1q1cqj 
fabienlaine @Fiery01Red @SoaveWine @MrScottEddy @Dracaenawines @TheFermtdFruit @VinoPigro 
@pietrosd @exowinetravel @frankstero… https://t.co/CKax0W8kuo 
fabienlaine @Ibwsslondon @InamaAziendaAgr @SoaveWine @SoaveUSA @MrScottEddy @TheFermtdFruit 
@missbubbles1983 @KellyMitchell… https://t.co/WAvbVfcQLy 
fabienlaine @JamesHubbard113 @domainehuet @MrScottEddy @TheFermtdFruit @DemiCassiani 
@frankstero @damewine @missbubbles1983… https://t.co/zMXKdrouYx 
fabienlaine @Juup62498792 @SoaveWine @MrScottEddy @Dracaenawines @TheFermtdFruit @VinoPigro 
@pietrosd @exowinetravel… https://t.co/xcEvoUlscm 
fabienlaine @KellyMitchell @Dracaenawines @winewankers @wineworldnews @onceuponawine_ 
@TheWiningHour @TheFermtdFruit… https://t.co/lnrKkFc27M 
fabienlaine @KellyMitchell I lived there for 3 years 😊🍾 
fabienlaine @KellyMitchell Oh yes 😍🥂 
fabienlaine @KuzmasFish @creationwines @fRANAzzZ @bdegois3 If you look for some nice New World 
#PinotNoir You should check out… https://t.co/Xa2KTQVRF7 
fabienlaine @LauraCatena @CatenaWines Congrattulations 😍🍷 
fabienlaine @lebonvinfr Merci beaucoup 😊 
fabienlaine @MelSinclairCook @balzi_rossi @JMiquelWine @frankstero @winewankers @TalesoftheCork 
@MrScottEddy @DemiCassiani… https://t.co/edt7GpGdOV 
fabienlaine @missbubbles1983 @JMiquelWine @MelSinclairCook @winewankers @MrScottEddy 
@onceuponawine_ @SteveKubota @SashaEats… https://t.co/uA0PElaV0O 
fabienlaine @missbubbles1983 @MelSinclairCook @JMiquelWine @winewankers @SashaEats 
@KitchenSprout @frankstero @MacCocktail… https://t.co/7bOs86fRS7 
fabienlaine @missbubbles1983 @MelSinclairCook @JMiquelWine @winewankers @SashaEats 
@KitchenSprout @frankstero @MacCocktail… https://t.co/lp7EDvEuUx 
fabienlaine @missbubbles1983 @MelSinclairCook @SteveKubota @JMiquelWine @winewankers @SashaEats 
@KitchenSprout @frankstero… https://t.co/CXK5FD2lGn 
fabienlaine @missbubbles1983 @MelSinclairCook @SteveKubota @JMiquelWine @winewankers @SashaEats 
@KitchenSprout @frankstero… https://t.co/Hq0KazdVzX 
fabienlaine @Monica_Maree @MeerlustWine @Boozy_Foodie @Throughthewine @MiniWineGirl @Lloydi_Boy 
@onceuponawine_ @WittyWineWoman… https://t.co/y6zwzk87Jq 
fabienlaine @MrScottEddy @EdgewoodTahoe @VisitCA @TahoeSouth @bradscottphoto @OMARSHINEZ 
@sonomawineguy @amylieberfarb… https://t.co/kEjRlNrgYS 
fabienlaine @MrScottEddy @SoaveWine @Dracaenawines @TheFermtdFruit @VinoPigro @pietrosd 
@exowinetravel @Fiery01Red @frankstero… https://t.co/DwihZgLVws 
fabienlaine @MrScottEddy @sonomawineguy @charleskrugwine @VisitCA @CharlesKrugCEO 
@amylieberfarb @CamDouglasMS @JMiquelWine… https://t.co/rjhVtuAi0M 
fabienlaine @MrScottEddy @squawalpine @VisitCA @TahoeNorth @OMARSHINEZ @bradscottphoto 
@sonomawineguy @amylieberfarb… https://t.co/9hoPESNLK4 
fabienlaine @MrScottEddy @VisitCA @TahoeNorth @WineMixMedia @CamDouglasMS @TheHusbandInTow 
@amylieberfarb @sonomawineguy… https://t.co/Liof6snl8X 
fabienlaine @MrScottEddy @winetrain @RobertMondavi @sonomawineguy @CharlesKrugCEO @VisitCA 
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@WineMixMedia @JMiquelWine… https://t.co/2ni91rsjmI 
fabienlaine @Oberreimer @MillesimaFR @Dracaenawines @TheFermtdFruit @KellyMitchell 
@amanda_tweeter @SherryNotes @ViviVecchione… https://t.co/UTfSHA277Z 
fabienlaine @oenosphera I went to Moldova last years - - a stunning country and yes 😊 this kind of cellars exist 
fabienlaine @onirovins @TheFermtdFruit @SoaveWine @MrScottEddy @Dracaenawines @VinoPigro 
@pietrosd @exowinetravel @Fiery01Red… https://t.co/tmtWoKFg5V 
fabienlaine @PCWineAwards @ukwinehour @londonwinefair Glad to hear you enjoyed @winesunearthed :) 
#ukwinehour 
fabienlaine @pietrosd @InamaAziendaAgr @SoaveWine @SoaveUSA @MrScottEddy @TheFermtdFruit 
@missbubbles1983 @KellyMitchell… https://t.co/27tis9hgn8 
fabienlaine @pietrosd @londonwinefair @vinesack @joefattorini @theIWSC @jimofayr @TweetaDean 
@RathfinnyRich @WineBite… https://t.co/V7F5qDYyUF 
fabienlaine @pietrosd @MacCocktail @frankstero @JMiquelWine @jules_mahon @DemiCassiani 
@AustWineTasting @winewankers @WineBite… https://t.co/jW1gk8XaK7 
fabienlaine @pietrosd @MardeFrades_EN @frankstero @jules_mahon @jimofayr @vinesack @JMiquelWine 
@DemiCassiani @MacCocktail… https://t.co/yiKv9YSKnR 
fabienlaine @pietrosd @MillesimaFR @Dracaenawines @TheFermtdFruit @KellyMitchell @amanda_tweeter 
@SherryNotes @ViviVecchione… https://t.co/EXvEgBE003 
fabienlaine @pietrosd @RathfinnyEstate @Fiery01Red @jules_mahon @JMiquelWine @MacCocktail 
@Cocktail_maven @PBMMW @KellyMitchell… https://t.co/TpUeh9IarT 
fabienlaine @pietrosd @RathfinnyEstate @Fiery01Red @jules_mahon @JMiquelWine @MacCocktail 
@Cocktail_maven @PBMMW @KellyMitchell… https://t.co/ZlN2BX0JOz 
fabienlaine @pietrosd @SoaveWine @MrScottEddy @Dracaenawines @TheFermtdFruit @VinoPigro 
@exowinetravel @Fiery01Red @frankstero… https://t.co/Z4K5SoNtKb 
fabienlaine @pietrosd @SocialWineTapas @marchesidigresy @JohnMFodera @JMiquelWine @winewankers 
@DemiCassiani @Fiery01Red… https://t.co/wLjFL9gsGM 
fabienlaine @PunkOenology @DunellsWines @londonwinefair You should check out @ConoSurWines - they 
got some lovely #PinotNoir also 😊 
fabienlaine @RabbitRidgeWine @wtp1962 @ChateauGauthier @caralmberg @JeremyWaud @FredericBillet1 
@winewankers @cabernetmark… https://t.co/rWblgm9ixY 
fabienlaine @RabbitRidgeWine Every cellar is different - this one has been rebuilt lately - normal it looks brand 
new :) 
fabienlaine @RabbitRidgeWine I love this style also😊 perfect to have symmetry from time to time - especially 
for lovely pictures 
fabienlaine @RabbitRidgeWine I love to visit some old ones also - love to feel the past and vintages in cellars 😊 
fabienlaine @RabbitRidgeWine Thanks a lot for your feedback 😊 I agree plenty of amazing things here 🥂 
which ones are your favorites ?! 
fabienlaine @ricasoli99 Nice 👍 thanks a lot 
fabienlaine @RobbiePriddle I will try to come by but I'm traveling in Soave until Sunday - otherwise I will catch 
up later tomo… https://t.co/8GxEE5wjlK 
fabienlaine @RobbiePriddle What do you mean by lazy #SOAVE !? 😂 
fabienlaine @sauconykid @MixThatDrink @WineFoodGuide @winewankers @WineCrasher @WineUva Been 
there !? 
fabienlaine @sauconykid @WineFoodGuide @HomeOfGastro @kiwiandkoala @winewankers really beautiful 
yes 😍 
fabienlaine @savortheharvest @SoaveWine @KellyMitchell @TheFermtdFruit @Dracaenawines 
@missbubbles1983 @Fiery01Red @damewine… https://t.co/ezmeqO3CQU 
fabienlaine @SorchaHolloway @ADHalliwell @ukwinehour @londonwinefair @avinawinetools @macdudeuk 
Packing soon and heading to the airport 
fabienlaine @SorchaHolloway @CellerAlimara @MrScottEddy @TheFermtdFruit @SteveKubota 
@DemiCassiani @frankstero @pietrosd… https://t.co/r0dz3kHEVC 
fabienlaine @SorchaHolloway @diffwines @CellerAlimara @pietrosd @JamesHubbard113 @TheHH06 
@ajurkiw @ADHalliwell @macdudeuk Woul… https://t.co/UKD2HiNPMS 
fabienlaine @SorchaHolloway @DuckandTruffle @ricasoli99 @NeilCammies @BordeauxWinesUK @PBMMW 
@20h33 @ajurkiw @avinawinetools… https://t.co/FTTIVoElv1 
fabienlaine @SorchaHolloway @londonwinefair @richardsiddle @JamesHubbard113 @PBMMW 
@lisawinetravel @DuckandTruffle @frankstero… https://t.co/QOkPhGZlL4 
fabienlaine @SorchaHolloway @SoaveWine @MrScottEddy @Dracaenawines @TheFermtdFruit @VinoPigro 
@pietrosd @exowinetravel… https://t.co/17HuOUYr64 
fabienlaine @StellaArtois Thanks lot and cheers 🍻 better with beer than waiting in the plane as again it is 
delayed 😂 @BrusselsAirport fail 
fabienlaine @SteveKubota @CellerAlimara @SorchaHolloway @MrScottEddy @TheFermtdFruit 
@DemiCassiani @frankstero @pietrosd… https://t.co/h4IaqUZJRd 
fabienlaine @SteveKubota @GormanWinery @GrnLakeGirl @NancyFeasts @ArtemisTheAngry 
@AaronMannari @Momo_sandiego @KellyMitchell… https://t.co/v1wHtuwRJ9 
fabienlaine @SteveKubota @SashaEats @FoodTruckKings @ScottsdaleToDo @ricasoli99 @Queenwinetravel 
@nicottorres1 @wineworldnews… https://t.co/n1helYevzB 
fabienlaine @suziday123 @TheInnatRSF @duckhornwine @CaraMiaSG @boozychef @_drazzari 
@Fiery01Red @CaththeWineLady @Friscokid49… https://t.co/WZMRUc7tYl 
fabienlaine @TheFermtdFruit @domainehuet @MrScottEddy @JamesHubbard113 @DemiCassiani 
@frankstero @damewine @missbubbles1983… https://t.co/0hh6bxVwOU 
fabienlaine @TheFermtdFruit @InamaAziendaAgr @SoaveWine @SoaveUSA @MrScottEddy 
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@missbubbles1983 @KellyMitchell @pietrosd… https://t.co/b9R78S7C4U 
fabienlaine @TheFermtdFruit @SoaveWine @MrScottEddy @Dracaenawines @VinoPigro @pietrosd 
@exowinetravel @Fiery01Red @frankstero… https://t.co/O1mcxQtJcK 
fabienlaine @TheFermtdFruit @Zachys @JMiquelWine @winewankers @MrScottEddy @zachysauctions 
@AndrewZachys @MacCocktail… https://t.co/ttZgSL4eNW 
fabienlaine @TheSavvyChef1 Just arrived 😊 
fabienlaine @TheWiningHour @davenportcellar I havent discovered their wines yet - not sure I can find them in 
France #WiningHourChat 
fabienlaine @ukwinehour @londonwinefair Hi :)  I'm Fabien - happy to jump in for another #ukwinehour ! just 
finished my last conference call for the day 
fabienlaine @ukwinehour @londonwinefair Sadly I couldnt be there this time #ukwinehour 
fabienlaine @ukwinehour Flying to Mosel tomorrow :)  but lets see if I can fit some Languedoc in my suitcase 
#ukwinehour 
fabienlaine @VilaThaiCuisine @SoaveWine @exowinetravel @MrScottEddy @VinoPigro @Fiery01Red 
@TheFermtdFruit @damewine @pietrosd… https://t.co/swryw7iyid 
fabienlaine @VilaThaiCuisine @SoaveWine @LeBattistelle @KellyMitchell @pietrosd @missbubbles1983 
@MrScottEddy @TheFermtdFruit… https://t.co/8DP7EIctKJ 
fabienlaine @VinoPigro @VivancoWines @SoaveWine @exowinetravel @MrScottEddy @Fiery01Red 
@TheFermtdFruit @damewine @pietrosd… https://t.co/RxtfqTnsHb 
fabienlaine @VinsduLanguedoc @LanguedocWines @serenagwolf @foodrepublic @judykim_nyc @AshleyNII 
Seems like a lovely program 🤩🍷 
fabienlaine @VinsduLanguedoc @MrScottEddy @TheFermtdFruit @damewine @exowinetravel @pietrosd 
@DemiCassiani @SteveKubota… https://t.co/7v1FuZ6AKJ 
fabienlaine @VivancoWines @SoaveWine @exowinetravel @MrScottEddy @VinoPigro @Fiery01Red 
@TheFermtdFruit @damewine @pietrosd… https://t.co/Inkj9ubNtf 
fabienlaine @WiningHourChat @bmstoltenkamp Thank you very much 😊 very kind of you 
fabienlaine @wtp1962 @RabbitRidgeWine @JeremyWaud @caralmberg @ChateauGauthier @FredericBillet1 
@OldSkoolPantry @JeremyCDay… https://t.co/LQcINJnixv 
fabienlaine @ZoltanCsabaNagy @Vins_Roussillon @MaisonCazes @DBesombes @exowinetravel 
@TaystyTravels @Fiery01Red @MrScottEddy… https://t.co/aaBH5goQYL 
fabienlaine “We want @MUSTwinesummit to become “THE” place where the future of the #wine world is debated. 
A forum of discussio… https://t.co/aDtI8EOlTd 
fabienlaine “Why we have to adapt to a demand driven, not supply driven, wine industry” https://t.co/17UMY7jvPN 
#winelover… https://t.co/fGAyRPSUIQ 
fabienlaine 15 Best Rooftop Bars in New York City https://t.co/nZL6WKYzDv #travel  #drinks #bars #NYC 
https://t.co/WSg9jbXJHU 
fabienlaine 15 Most Beautiful Places in Chile https://t.co/nenuXNS3Zt #travel https://t.co/Q4pLT8h62C 
fabienlaine 20 Best Bars in Hong Kong https://t.co/Z2liOunIWK #travel #HK #drinks https://t.co/rivz0bffHQ 
fabienlaine 30 Best Restaurants in Mexico City https://t.co/ESOxJ9nCfX #travel #foodie #foodlover 
https://t.co/1fRTHmDM4H 
fabienlaine 32 Best Restaurants in San Francisco https://t.co/qSr5xJFRNV #foodie #foodlover #travel 
https://t.co/aQjXbDY8sq 
fabienlaine 5 Best Day Trips from London https://t.co/HDlfPCaeQW #travel #UK https://t.co/jHZ6qnzx0S 
fabienlaine A Beginner's Guide to Wine Fraud - Great introduction, but there is so much more to learn about that 
- You probably… https://t.co/3kC9FWsPiH 
fabienlaine A Gaudí Lover's Guide to Barcelona https://t.co/bnMPJVw4hR #travel https://t.co/WliIXSL2wa 
fabienlaine A great surprise and discovery 🤩 one of the best #wine actually from the past weeks 🥂Plenty of 
emotions and memorie… https://t.co/ckYSePrSRs 
fabienlaine A new vintage is getting to life in the beautiful hills of #Soave 🤩 #soavepreview2018 #winelover 
#wine https://t.co/eDprK9gGZI 
fabienlaine Always love to visit barrels rooms 😍 #ChateauKirwan got a splendid new facility and they organize 
tours in their ce… https://t.co/KkAIkKH52g 
fabienlaine Always wanted to learn and discover more the vineyards and wines of #Vouvray 🤩 Mission 
accomplished and what a bett… https://t.co/mq0CnXI8Xl 
fabienlaine Anjali Sud @anjsud CEO @Vimeo at @TNWconference "People will from now spend an average of 
90 minutes per day on dig… https://t.co/pVKnAaPqj0 
fabienlaine Beauty in a glass 😘 #Soave and #Garganega 🤩 it’s all about style and pleasure under a magnificent 
weather 🥂… https://t.co/z7rxGEAXN5 
fabienlaine Best New Hotels in Europe https://t.co/yI1ZQmF78h #travel https://t.co/aTi0OJae5b 
fabienlaine Best Pizza in Rome https://t.co/llGmkJSyjv #foodie #foodlover https://t.co/aJgQgENQHp 
fabienlaine Boating and lunch with a view on the Garonne river 😊👌 #millesimaba2018 #foodie #foodlover 
#bordeaux https://t.co/3NfbpYkp6y 
fabienlaine Charcoal wine ‘the future’ says Armit futurologist https://t.co/EJWumH8FrQ #winelover #wine 
https://t.co/ZqBFbpWO2p 
fabienlaine Discovering and enjoying a #Vouvray in the place it is born 🤩 poured by the hands of its master 🥂 
such a magic mome… https://t.co/n4rouC49lu 
fabienlaine Does Excellence Pay Off? Quality, Reputation And Vertical Integration In The Wine Market 
https://t.co/HpyiLboUve #winelover #wine 
fabienlaine DRC adds Corton-Charlemagne to portfolio https://t.co/VV03qoOZ31 #winelover #wine 
https://t.co/HK4aceTPmt 
fabienlaine Du vin bordelais vendu sur #WeChat par d'anciens acteurs chinois https://t.co/xVb1plY2IS #winelover 
#wine https://t.co/AxmiiAuMLu 
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fabienlaine Ethiopia and Eritrea’s Long History With Lasagna https://t.co/AxGQLIg7S5 #foodie #foodlover #travel 
https://t.co/TV20m7iozI 
fabienlaine Everything you need to know about Lavash— #Armenia’s favorite bread https://t.co/r8s5l6YFi2 
#foodie #foodlover… https://t.co/76uZmF8l8N 
fabienlaine Future wine trends: From drones to edible bottles https://t.co/uGFO1tepvl #winelover #wine 
https://t.co/OMgOxOVIqV 
fabienlaine Here are five destinations, and what I drank there, that are now on my increasingly affectionate wine 
map of London… https://t.co/AWsVqiidrl 
fabienlaine How are Wine Brands Engaging with Today's Wine Consumer? https://t.co/kbmEUmfpue  #winelover 
#wine #marketing… https://t.co/mUNgQkwc45 
fabienlaine How to Be Happier When You Travel https://t.co/wW18JqynMl #travel https://t.co/0z4kJBPPLi 
fabienlaine It's hard to talk about Italian wines without thinking about Italian volcanoes. #winelover #wine 
https://t.co/PzOmyOB7QJ 
fabienlaine Join the next #ConoSurWineTalk? Winemaker Guillermo Sanchez is awaiting for you! Plus: we have 
a great #giveaway! M… https://t.co/8LkArZSAVt 
fabienlaine Last day in #Soave with plenty of surprises 😍🤩 plenty of new friends and souvenirs 👍🥂 it’s 
already time to pack and… https://t.co/xlq1aNUGwY 
fabienlaine Last month I did another gorgeous trip in #Languedoc, tasting hundreds of wines and visiting several 
beautiful appe… https://t.co/Gc7d1A1bEv 
fabienlaine Life, Sustainably: Pascaline Lepeltier, Master Sommelier, On Pivoting Toward Balance 
https://t.co/ZiIafLRKhY… https://t.co/lNRi6D7ejZ 
fabienlaine Little #foiegras and #duckbreast snack before dinner to pair a good bottle of bubbles 🍾😊 #foodie 
#foodlover… https://t.co/hR964EXEd4 
fabienlaine Look what I received today 🤩😍 a beautiful gift by @CellerAlimara and @SorchaHolloway after 
another great… https://t.co/5tlxknaBh1 
fabienlaine My week on Twitter 🎉: 439 Mentions, 443K Mention Reach, 762 Likes, 153 Retweets, 1.25M 
Retweet Reach. See yours wit… https://t.co/Uu95TQA11p 
fabienlaine My week on Twitter 🎉: 470 Mentions, 300K Mention Reach, 1K Likes, 218 Retweets, 2.07M Retweet 
Reach. See yours with… https://t.co/VNW9Tyeafy 
fabienlaine Oh I missed this place 🤩 just arrived in #Soave and already seating on a terrasse in the sun ☀️ 
sipping… https://t.co/ZQE52srzwS 
fabienlaine One Canteen For Wine, One Canteen For Water: Remembering World War I, 100 Years Later by 
@cathyhuyghe… https://t.co/IkYFQIvUTx 
fabienlaine Quick refreshing break at #Brussels airport 🍺😋 @BrusselsAirport with @StellaArtois 
https://t.co/lp8tm0rY2N 
fabienlaine RT @ConoSurWines: Join Winemaker Guillermo Sanchez and @fabienlaine in the next 
#ConoSurWineTalk! Plus: we have a great #giveaway! May 28th… 
fabienlaine RT @ConoSurWines: Ready for the next #ConoSurWineTalk? Winemaker Guillermo Sanchez and 
@fabienlaine are waiting for you! Plus: we have a gr… 
fabienlaine "RT @damewine: ""Sicily's Pantelleria Island: Sweet Wines with Raw Beauty"" 
 





fabienlaine RT @Dracaenawines: Ever wonder what it's like to attend #EnPrimeur week in #Bordeaux? 
#ontheblog I discuss how the weather effected the 201… 
fabienlaine "RT @Dracaenawines: Weather and the 2017 #Bordeaux vintage En Primeur Broken Down 
https://t.co/YPquQzBOx7   #millesimaba18 #clercmilion @80h…" 
fabienlaine RT @exowinetravel: #CrackingCroatianWine goes home! https://t.co/kRD9Uz6Go7 
https://t.co/5Ts9hOlf2l 
fabienlaine RT @fabienlaine: Ready for the next #ConoSurWineTalk? Winemaker Guillermo Sanchez and me 
are waiting for you! Plus: we have a great #giveaw… 
fabienlaine RT @KellyMitchell: Did you know 98% of Swiss wine stays in Switzerland? Me neither. Now I’ve got 
to get my hands on some. Do you have a fav… 
fabienlaine RT @Lazenne_: How to get your wine back home from Italy - safely! https://t.co/TzWSb2TC0r 
https://t.co/FUBpuWHFhJ 
fabienlaine RT @MelSinclairCook: Beautiful seafood, spectacular setting &amp; a Colli di Luni Bianco DOC “Fior 
di Luna” 2016 Lunae 🐟🍷@balzi_rossi https://t… 
fabienlaine "RT @missbubbles1983: Absolutely loved Bilbao!👏🏻 
 
A city of stunning architecture, lovely parks, great food (check out that lobster paella🥘…" 
fabienlaine "RT @missbubbles1983: Back in Spain!!💃 
 
Love the atmosphere, love the sangria, love the #wine, but mostly I come back here again &amp; again for…" 
fabienlaine "RT @missbubbles1983: I used to think drinking was bad for me... 
 
So I gave up thinking!😂 
 
Some of the beauties I’ve enjoyed in Piedmont ove…" 
fabienlaine RT @missbubbles1983: Sure there are Michelin Star⭐ restaurants in San Sebastián, but for me it’s 
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all about hitting up tapas bars &amp; stuffin… 
fabienlaine "RT @missbubbles1983: Wine brings to light the hidden secrets of the soul... 
 
Buon giorno Piedmont!!😍🍷 
 
So excited to finally experience the…" 
fabienlaine RT @MrScottEddy: A cloudy morning on #LakeTahoe. #LuxuryTravel #California #Drone 
https://t.co/KQxoN4VfVe 
fabienlaine RT @MrScottEddy: Checking out @EdgewoodTahoe for the first time, wow, this place is stunning. 
#LuxuryTravel #California #LakeTahoe https://… 
fabienlaine RT @MrScottEddy: Did a private tasting at @AOWinery today, it was so insanely delicious! 
#LuxuryTravel #NapaValley #California #Wine #Exper… 
fabienlaine RT @MrScottEddy: First stop on the @WineTrain is @RobertMondavi. #LuxuryTravel #California 
#Wine #NapaValley https://t.co/uIGm8PWNkQ 
fabienlaine RT @MrScottEddy: Going the #NapaValley @WineTrain this morning for the first time, this is going 
to be a blast! #LuxuryTravel #California #… 
fabienlaine RT @MrScottEddy: Good morning from @CharlesKrugWine in #NapaValley. #LuxuryTravel 
#California #Wine #StHelena #Drone 🍷 https://t.co/A97LryJ… 
fabienlaine RT @MrScottEddy: Hanging out with @elarrywong at @RobertMondavi, on the @WineTrain today. 
#LuxuryTravel #NapaValley #California #Wine 🥂 htt… 
fabienlaine RT @MrScottEddy: Here's myself and @SonomaWineGuy in the middle of the vineyards at 
@CharlesKrugWine. #LuxuryTravel #NapaValley #StHelena #… 
fabienlaine RT @MrScottEddy: Here's the sunset on #LakeTahoe. #LuxuryTravel #California 
https://t.co/ACOaTBfpAP 
fabienlaine RT @MrScottEddy: Just checked into the @Harvest_Inn in #NapaValley...I'd say the view from my 
room is quite amazing! #LuxuryTravel #Califor… 
fabienlaine RT @MUSTwinesummit: #MUSTfermentingideas is more than just another wine event. It’s the 
industry’s insiders all together in one place. Is w… 
fabienlaine RT @PanosKakaviatos: For me #Sauternes and #Barsac in #Bdx17 were a bit of a mixed bag, where 
acidities were normal to lower than average,… 
fabienlaine "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
A must go to in #London @JSheekeyRest   
#scallops #lobster &amp; a goldfish bowl desert. Food&amp;service was🔝notch 
M…" 
fabienlaine "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
Starting the evening with @RathfinnyEstate #GIN !! 
#sevensisters  
Great gin garnished dried Californian blood…" 
fabienlaine "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
Won’t be getting wet tonight,I’m sat in the garden with my Mâcon😂🤣 
Delicious &amp; great value🍷 
@MacCocktail @fra…" 
fabienlaine "RT @pietrosd: #yearofwines2018  
@MardeFrades_EN  
Albariño 2014 
A golden Zesty delight in your glass🍷 
☀️ still shining in🇬🇧😳😳 
@frankstero @j…" 
fabienlaine RT @RobbiePriddle: 1/2 24hr countdown... I'm hosting #ukwinehour tomorrow night. Theme is Rage 
Against Wine. No holding back. Looking for e… 
fabienlaine RT @SoaveWine: We need to thank the basaltic soils of Soave for conserving these marvelous pre-
phylloxera Garganega vines, still producing… 
fabienlaine RT @SorchaHolloway: I was totally thrilled to have a #balloontrip over #SaintEmilion and 
#MontagneSaintEmilion this morning! What an amazin… 
fabienlaine RT @SorchaHolloway: I’ve had an amazing few days exploring the often overlooked wines of 
#MontagneSaintEmilion - truly impressed with the s… 
fabienlaine RT @SorchaHolloway: Tonight on #ukwinehour - a miscellaneous chat including feedback from 
@londonwinefair and a preview of #EnglishWineWeek… 
fabienlaine RT @TheFermtdFruit: Wait, doesn’t #BYOB mean Bring Your Own Burgundy? 😂 On my way to the 
@Zachys auction party here at their new event spac… 
fabienlaine RT @VinsduLanguedoc: Join us in this international celebration of Languedoc wines by 'raising a 
glass' on social media. Use Hashtag #Langue… 
fabienlaine Starting another splendid day in #Mosel 🤩 #MythosMosel #Riesling #winelover #wine #staffelterhof 
https://t.co/V0sSA5XXqs 
fabienlaine Study: Drinking Wine is More Important than Exercise to Living Past 90 https://t.co/jDmTJEwInn 
#winelover #wine https://t.co/YlYKiRzHgk 
fabienlaine The art is everywhere at #MoutonRotschild 🤩 even in the cellar 😍🍷 all craft around wood 
#millesimaba2018 #winelover… https://t.co/pXoocWDiwy 
fabienlaine The Best New Escape-the-City Retreats https://t.co/hGY3Sn9mTf #travel https://t.co/Ez2pxcYaqV 
fabienlaine The Best New Safari Camps and Lodges https://t.co/Yo8m4kUSKZ #travel https://t.co/NNikghqHv2 
fabienlaine The Causal Impact Of Medals On Wine Producers’ Prices And The Gains From Participating In 
Contest https://t.co/GgUchYK1hA #winelover #wine 
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fabienlaine The Essential Guide to Discovering Portuguese Wine in #Lisbon by @Lazenne_ 
https://t.co/vZZvMCXtmv #winelover #wine https://t.co/uXaFADn3dF 
fabienlaine The World's Most Underrated Wine Regions https://t.co/J0JWA5gMhG #winelover #wine #travel 
https://t.co/rutBpcckGj 
fabienlaine There are some doors that you dream to open at least once in your life 🤩an honor to get to visit 
@domainehuet - one… https://t.co/xMIwxyIxdF 
fabienlaine Time to pack all the gear again 🤩 Going back to one of my beloved #wine place 🥂 the beautiful 
#Soave region 👌🇮🇹 to… https://t.co/AarUS9p0ri 
fabienlaine Today was all about biodiversity in #Soave and local products for #wine and #lunch 🤩😍🥂 
#soavepreview2018 #winelover… https://t.co/ds3r4m4ann 
fabienlaine Tourists are flooding to #Portugal for the food and wine https://t.co/JsJt8a5MKC #winelover #wine 
#foodie… https://t.co/6Q5j5PL5l8 
fabienlaine Trade And Terroir: The Political Economy Of The World’s First Geographical Indications 
https://t.co/KwinI9Ufis #winelover #wine 
fabienlaine Truly honored to be a true #Soave ambassador from today, I have been induced in the Imperial 
Castellania Di Suavia… https://t.co/z0Y3ve1YxZ 
fabienlaine Tucson, Arizona: a City Tasting Tour https://t.co/2ngEIynIIS #foodie #foodlover #travel 
https://t.co/pXKjwDjkHW 
fabienlaine Up at 5am 🤪 Early bird got the shot 📸😎 time to fly again, after 4 years, heading back to #Mosel 
today 😍 for… https://t.co/VhApiqQgjI 
fabienlaine Welcome in some of the best #Mosel vineyards by one of its master 🤩 #JanMatthiasKlein 
@moselriesling and its family… https://t.co/kw6Fy8Gca4 
fabienlaine What a lovely way to start a dinner 😊 Flamed “Crème brûlée au foie gras” 👌 #millesimaba2018 
#foodie #foodlover… https://t.co/VtzZxz2gnM 
fabienlaine What Does "California" on a Wine Label Really Mean? https://t.co/9IG5VBWLBA #winelover #wine 
https://t.co/wG7GRQiyF1 
fabienlaine What is Armenian food? Depends on who you ask https://t.co/9szQ5u0gMK #foodie #foodlover 
#travel https://t.co/Rie8gKWMpL 
fabienlaine When the chef get inspired in the morning 🤩 and you fill like a boy enjoying its #breakfast 😂 ready 
for an intense… https://t.co/AYAjSH5M7W 
fabienlaine Working intense in #Soave 😊 today shooting in the high and steep vineyards - beautiful vines on 
pergola, delicious… https://t.co/zzEFfhKkLO 
fabienlaine You never stop finding new treats in the #wine world 😍 A magical vertical tasting at 
#CouventDesJacobins in… https://t.co/bDbXRx4VwV 
Fiery01Red "History is only as good as your last glass of wine." Phil Wente #wentelive @wente @charlescomm 
https://t.co/7L0NAWfXJw 
Fiery01Red @ACorkintheRoad Awesome! #purechablis 
Fiery01Red @ACorkintheRoad I’m sure you are. It will be amazing. 
Fiery01Red @ArtPredator @oregonwineboard @LeftCoastWine @SokolBlosser @HVWWV @KeelerEstate 
@kimkramerwine @BoedeckerLIVE… https://t.co/zSTEEDNJyz 
Fiery01Red @CharlesComm @Wente Thank you. 
Fiery01Red @CharlesComm @WineJulia You’re doing great! 
Fiery01Red @charleskrugwine @sonomawineguy @dallaswinechick @TheFermtdFruit @CorksConcierge 
@_drazzari @winetraveleats… https://t.co/GDVwt1msu7 
Fiery01Red @cheapwinecurius I wish. 
Fiery01Red @cheapwinecurius Sadly writing from book knowledge rather than personal experience. 
#PureChablis 
Fiery01Red @cookingchat @savortheharvest @jillbarth @ArtPredator @martindredmond @foodwineclick 
@Dracaenawines @sommstable… https://t.co/lP1Wg9b9Nj 
Fiery01Red @CorksConcierge @_drazzari @suziday123 @LongboardWines @winetraveleats 
@sonomawineguy @SLBriscoe @GrnLakeGirl… https://t.co/hF0SL3s7Cv 
Fiery01Red @CrushGrapeChron @theswirlingderv @cotes2bordeaux That’s awesome. I’ve had so many 
#Bordeaux sweet wines but never… https://t.co/1zWR23MyXr 
Fiery01Red @CrushGrapeChron My pleasure. So glad you joined us Robin! #winophiles #cotesdebdxspring 
Fiery01Red @Culinary_Cam Thank you. All the Winophiles rock! 
Fiery01Red @dallaswinechick @TresSabores @matthiassonwine @calderwine @masi3v @norcalwine 
@Syrah_Queen @CoffeetoRedWine @winetraveleats It was great! 
Fiery01Red @DrinkWhatULike @liebcellars @Dracaenawines @JusttheBottle @NCWineGuys @jillbarth 
@JuliaConey @richarddonnay… https://t.co/9wBZooUlXb 
Fiery01Red @fabienlaine @MillesimaFR @MillesimaUSA @KellyMitchell @pietrosd @MrScottEddy 
@TheFermtdFruit @Dracaenawines… https://t.co/S33Wxqc2uS 
Fiery01Red @foodwineclick @BourgogneWines @purechablis @ThibaultMorey @MaisonHarbour 
@BurgsandBubbles @binNotes @ArtPredator… https://t.co/jo9NuxqQvP 
Fiery01Red @foodwineclick @iOTACellars @GFCwines @knudsenvineyard @ArtPredator @martindredmond 
@OddBacchus @LizBChicago… https://t.co/5YZ24dU3Ep 
Fiery01Red @foodwineclick @teuwencomm My pleasure. Thanks to Gabriela! We couldn’t have done this without 
her! #winophiles 
Fiery01Red @foodwineclick That’s awesome. I’ll have to find it and give it a try. So glad you enjoyed it. #winophiles 
#cotesdebdxspring 
Fiery01Red @foodwineclick When I saw your Cuvée Felix I was surprised it was #CotesdeBordeaux  I live the 
modern label. #winophiles #cotesdebdxspring 
Fiery01Red @GrnLakeGirl @AnettesChoc @VisitNapaValley @suziday123 @winetraveleats @VisitCA 
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@BonVegetit @NancyFeasts… https://t.co/Q2JqySisgf 
Fiery01Red @GrnLakeGirl @SilveradoSOLO @suziday123 @winetraveleats @Disney @VisitCA 
@VisitNapaValley @BonVegetit @NancyFeasts… https://t.co/dEfIXbWBpw 
Fiery01Red @jillbarth Thanks for sharing Jill 
Fiery01Red @JohnMFodera @campochiarenti @TakeMeHomeItaly @talkavino @Friscokid49 @MTLWINEGUY 
@pietrosd @dpen_vini @SteveKubota… https://t.co/7wGyGg9g5U 
Fiery01Red @lebonvinfr Grand indeed. #purechablis 
Fiery01Red @LoriTwistedCork @Friscokid49 @dallaswinechick @erikj @SLBriscoe @suziday123 @pietrosd 
@TalesoftheCork… https://t.co/EckjbFnNuR 
Fiery01Red @norcalwine @sonomawineguy @GrnLakeGirl @suziday123 @charleskrugwine @winetraveleats 
@VisitCA @chasingthevine… https://t.co/laeWwaOXt4 
Fiery01Red @Oberreimer Thank you 
Fiery01Red @Oberreimer Thanks. I didn’t take them. 
Fiery01Red @PBMMW @pietrosd @londonwinefair @jules_mahon @JMiquelWine @DemiCassiani 
@winewankers @frankstero @RathfinnyRich… https://t.co/pIGThL1yOv 
Fiery01Red @pietrosd @JSheekeyRest @chateaudesclans @winewankers @SocialVignerons @fabienlaine 
@DemiCassiani @suziday123… https://t.co/rmNDk1qOnt 
Fiery01Red @pietrosd @JSheekeyRest @chateaudesclans @winewankers @SocialVignerons @fabienlaine 
@DemiCassiani @suziday123… https://t.co/VVABV9XO7i 
Fiery01Red @pietrosd @RathfinnyRich @JSheekeyRest @chateaudesclans @winewankers @SocialVignerons 
@fabienlaine @DemiCassiani… https://t.co/wYxkFJQHoA 
Fiery01Red @RathfinnyRich @JancisRobinson @WSETschool @EDW_WSET @BestyMike @annemchale 
@MicheleCherutti @TatianaLivesey… https://t.co/EVwf0BHcLh 
Fiery01Red @RumaSi Thank you. Indeed it is. #purechablis 
Fiery01Red @SashaEats @KellyMitchell @jwalkermobile @cowineco @winewankers @winemanboy 
@winetraveleats @UncorkedRemarks… https://t.co/vzv6eVzVBC 
Fiery01Red @savortheharvest @cotes2bordeaux My pleasure. It was a great #Winophiles chat. Fast and furious. 
Fiery01Red @savortheharvest I will! Thank you. #winophiles #cotesdebdxspring 
Fiery01Red @savortheharvest So true. And all at great prices! #winophiles #cotesdebdxspring 
Fiery01Red @suziday123 @charleskrugwine @winetraveleats @GrnLakeGirl @sonomawineguy @VisitCA 
@chasingthevine @Friscokid49… https://t.co/pdiVi990fD 
Fiery01Red @Syrah_Queen Thank you 
Fiery01Red @teuwencomm @CrushGrapeChron @theswirlingderv @cotes2bordeaux Fantastic. Will certainly 
have to try! #winophiles #cotesdebdxspring 
Fiery01Red @teuwencomm @foodwineclick @ChateauBiac @cotes2bordeaux From what Jeff has said it sounds 
like a lovely wine. #winophiles #cotesdebdxspring 
Fiery01Red @teuwencomm @foodwineclick @cookingchat @ArtPredator @WendyKlik @Culinary_Cam 
@LizBChicago @sommstable @jillbarth… https://t.co/Hu8pAS88Wp 
Fiery01Red @thewinetattoo @hotelcipriani @winewankers @JMiquelWine @Dracaenawines @DemiCassiani 
@pietrosd @JeremyPalmer7… https://t.co/rCJtnHtWrm 
Fiery01Red @thewinetattoo @JMiquelWine @winewankers @Specmonkey @muladhara @winematcher 
@DemiCassiani @pietrosd @JeremyPalmer7… https://t.co/SjJlne55Ue 
Fiery01Red @TweetaDean @JustinKeay @nineov @RealWineGuru @10KBottles @champodelux @briccarello 
@SashaEats @mrvinosaurus… https://t.co/EBFRQxEcGR 
Fiery01Red @TweetaDean @KayraWines @emmawellings @frankstero @pietrosd @DemiCassiani 
@wineworldnews @10KBottles @champodelux… https://t.co/BkD11Ca52p 
Fiery01Red @TweetaDean @pietrosd @PBMMW @nineov @DemiCassiani @frankstero @RealWineGuru 
@10KBottles @winewankers @wineworldnews @winematcher Fantastic! 
Fiery01Red @Virginia_Made @KellyMitchell @fabienlaine @winewankers @TheFermtdFruit @DemiCassiani 
@onceuponawine_… https://t.co/rlPv77QdI8 
Fiery01Red @WendyKlik My pleasure Wendy. Hope your having fun scuba diving! #Winophiles 
#cotesdebdxspring 
Fiery01Red @wine_soif @pietrosd @winomofo @TheWineStalker @SonomaNapaMarin @TalesoftheCork 
@SawyerSommelier @Friscokid49… https://t.co/nkKb8ycXy9 
Fiery01Red @WineBite @pietrosd @JamesHubbard113 @jimofayr @ricasoli99 @boozychef @suziday123 
@cara_vino @TatianaLivesey… https://t.co/Gd49VL6zkN 
Fiery01Red @WineBite @pietrosd @JamesHubbard113 @jimofayr @suziday123 @boozychef @ricasoli99 
@TatianaLivesey @cara_vino @SteveKubota How fun. Enjoy 
Fiery01Red @winecountryadv Why did you share my words and my photos without giving me credit? That is tacky 
and lacks integrity! Don’t do it again! 
Fiery01Red @winecouple @Grapecollective Great news! 
Fiery01Red @winetraveleats @Dracaenawines @GrnLakeGirl @SLBriscoe @suziday123 @TheSavvyChef1 
@NancyCroisier @MsPullThatCork… https://t.co/NpzDQ0jPuu 
Fiery01Red @winetraveleats My pleasure 
Fiery01Red @winewankers One of my favorite places! 
Fiery01Red “History is only as good as your last glass of wine.” ~ Winemaker Phil Wente  #wentelive @Wente 
@CharlesComm https://t.co/saNBgoOoQ8 
Fiery01Red “In 1912, 2nd Generation Ernest Wente persuaded his father and founder, C.H. Wente to import 
#Chardonnay cuttings f… https://t.co/wgFM5lJW2q 
Fiery01Red “Today, over 80% of all California #Chardonnay stems from the @Wente Clone. In viticulture a “clone” 
refers to vine… https://t.co/YggW8Fo1Q7 
Fiery01Red 2014 Domaine Romain Collet “Butteaux” Chablis 1er Cru $36.99 – Butteaux is considered 1 of Chablis 
greatest sites –… https://t.co/2l0D9a7SF4 
Fiery01Red 2014 Domaine Romain Collet “Butteaux” Chablis 1er Cru $36.99 – Butteaux is considered 1 of Chablis 
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greatest sites –… https://t.co/gr0x7MyOEE 
Fiery01Red 2015 Domaine Gerard Duplessis “Les Clos” Chablis Grand Cru $74.99 – produced from 55 yr old 
vines grown biodynamica… https://t.co/CUGyT2BDaG 
Fiery01Red 2015 Domaine Gerard Duplessis “Les Clos” Chablis Grand Cru $74.99 – produced from 55 yr old 
vines grown biodynamica… https://t.co/KaX63PIKWg 
Fiery01Red 2016 @Wente 135th Anniversary Chardonnay $40 - limited release Steel/oak fermentation 16 mos 
American/French new/us… https://t.co/j8b25GsB3o 
Fiery01Red 2016 @Wente Morning Fog Chardonnay $18 - grapes cooled by SF Bay fog - 2% Gewurtz added - 
50/50 stainless/American… https://t.co/rr9Ly0o6tC 
Fiery01Red 2016 @Wente Nth Degree Chardonnay $70 - handcrafted limited production #Chardonnay crafted to 
highlight the distinc… https://t.co/1hWG9ra1hb 
Fiery01Red 2016 @Wente Riva Ranch Single Vineyard Chardonnay $22 - Monterey County - one of best spots 
to grow Chardonnay - ba… https://t.co/CJs8zw2UoI 
Fiery01Red 2016 Isabelle et Denis Pommier Petit Chablis $21.99 – organically made in the flats of Lignorelles 
&amp; Villy Fresh or… https://t.co/mLJN5pC8xC 
Fiery01Red 2016 Isabelle et Denis Pommier Petit Chablis $21.99 – organically made in the flats of Lignorelles 
&amp; Villy Fresh or… https://t.co/TZKhlGTWQO 
Fiery01Red 2017 @Wente Eric’s Small Loy Chardonnay $30 - sustainably grown, crisp &amp; refreshing primary 
orchard fruit Stainless… https://t.co/os81pv9dGn 
Fiery01Red A Day in the Life on the Farm: Celebrating the Warm Weather with Bordeaux #Winophiles : 
https://t.co/3rxOii3Nup via @WendyKlik 
Fiery01Red Affordable French Bordeaux with Bison Burgers for #Winophiles https://t.co/bGhZLnmGmH via 
@artpredator 
Fiery01Red Beef Bourguignon on a Stick? Why not! https://t.co/MMqOB532Pt via @foodwineclick 
Fiery01Red Blending traditional and innovative winemaking practices, @Wente draws from its sustainably farmed 
estate vineyards… https://t.co/frZKKW2uyo 
Fiery01Red Chablis is typically fermented in stainless steel to retain freshness and minerality. Some may be 
fermented in larg… https://t.co/AFxt4QHxkP 
Fiery01Red Cheesy Beef Casserole with Wine from Côtes de Bordeaux #winophiles - https://t.co/eClWQQkZfe 
via @cookingchat 
Fiery01Red Côtes de Bordeaux pairings through Blaye, Cadillac &amp; Castillon with #Winophiles 
https://t.co/CVm32vTGsN via @CrushGrapeChron 
Fiery01Red Côtes de Bordeaux: A Château Carsin Surprise https://t.co/1JULVYxRju via @savortheharvest 
Fiery01Red Côtes de Bordeaux: Why It Should Be on Your Wine Shopping List https://t.co/vhsxiPQThI via 
@theswirlingderv 
Fiery01Red Côtes de Bordeaux: Your Go-To For Affordable, Approachable Bordeaux #Winophiles 
https://t.co/I3VNlXCOp4 via @martindredmond 
Fiery01Red Drinking Tuesday Night Bordeaux #Winophiles https://t.co/JS2k5RXbJt via @foodwineclick 
Fiery01Red Exploring the Côtes de Bordeaux with Simple, Salty, Spicy Nibbles  #Winophiles 
https://t.co/lnV2yFxHX6 via @Culinary_Cam 
Fiery01Red Founded 135 years ago, Wente Vineyards is the country's oldest continuously operated family-owned 
winery The winery… https://t.co/myyqaHJUuC 
Fiery01Red Get to Know Côtes de Bordeaux Wines #Winophiles https://t.co/U1pCOYzIUW via @lizbarrett 
Fiery01Red Great plan! #wentelive @wente @charlescomm https://t.co/7L0NAWfXJw 
Fiery01Red Guide to the Wines of Côtes de Bordeaux https://t.co/t42PiOnKt5 via @jillbarth 
Fiery01Red Hello to all on this #ChardonnayDay Looking forward to #WenteLive with @wente and 
@charlescomm https://t.co/7L0NAWfXJw 




#wine #Italy… https://t.co/esmK57b4pS" 
Fiery01Red "How are you celebrating #ChardonnayDay?  
 
Join 4th &amp; 5th generation winegrowers Phil &amp; Niki Wente to journey throug… https://t.co/kWqf7Fh4M0" 
Fiery01Red "How are you celebrating #ChardonnayDay?  
 
Join 4th &amp; 5th generation winegrowers Phil &amp; Niki Wente to journey throug… https://t.co/zPBsPlBjkH" 
Fiery01Red I am impressed by these winemakers embracing either organic or biodynamic practices. #purechablis 
Fiery01Red I really like Eric's Chardonnay. High acidity and lots of crisp fruit. Just my style #wentelive @wente 
@charlescomm https://t.co/7L0NAWfXJw 
Fiery01Red "Looking for some great #wine &amp; #food pairings? How about  affordable, quality Bordeaux?  
 
My latest article has all… https://t.co/srIu2qkYxa" 
Fiery01Red Only seven vineyards are awarded Grand Cru status in Chablis. These make up the most complex 
and expensive wines fr… https://t.co/54qOUYfDCc 
Fiery01Red Q11 If this was your first encounter with Côtes de Bordeaux overall what is your impression? Would 
you seek them ou… https://t.co/wqvbRM6dEd 
Fiery01Red Recipe of the Week -  Maryland Crab Cakes https://t.co/rj5Imw2aHY via @winetraveleats 
Fiery01Red Repour - A Fantastic New Wine Preserver https://t.co/POrL2vKM1Z via @coffeetoredwine 
Fiery01Red RT @ACorkintheRoad: Can't wait to visit next spring ☺️ https://t.co/zh42Uvmov3 
Fiery01Red RT @ArtPredator: A11 While we were impressed at the quality of the 2 @cotes2bordeaux we tried 
for today, because so many wineries in the ar… 
Fiery01Red RT @ArtPredator: A9 we tasted 2 appellations and preferred one over the other but there was also a 
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$3 price point difference which we figur… 
Fiery01Red RT @ArtPredator: Happy #ChardonnayDay! Happy #ORwinemonth! I've got these #oregon 
#chardonnay going down! What's in your glass? #WIYG @oreg… 
Fiery01Red RT @ArtPredator: Our biggest fans this week: @amylieberfarb, @Fiery01Red, @SonomaChat. 
Thank you! via https://t.co/ROitd3fLoC https://t.co/… 
Fiery01Red RT @ArtPredator: Q12 We are down to the final few minutes of our #winophiles chat! What else would 
you like to share or ask about Côtes de… 
Fiery01Red RT @ArtPredator: Thanks to all who participated this month and to our host @Fiery01Red! Thanks 
again to our sponsors @teuwencomm &amp; @cotes2b… 
Fiery01Red RT @canterburywine: @purechablis @Fiery01Red @KellyMitchell @masi3v @1WineDude 
@damewine @WineJulia @amylieberfarb @WineHarlots @wineweirdo… 
Fiery01Red RT @canterburywine: Follow @PureChablis &amp; @BourgogneWines on social media for more 
every day #Chardonnay (and #PinotNoir) fun! #PureChablis 
Fiery01Red RT @cbrulee: All it's exciting #WenteLive is trending along with #ChardonnayDay @Wente 
@CharlesComm https://t.co/KXkajo2HhA 
Fiery01Red RT @CharlesComm: Looking forward to celebrating #chardonnayday tomorrow 5/24 with @Wente 
Vineyards, America’s ‘First Family of #Chardonnay.… 
Fiery01Red RT @cookingchat: A11) This wasn't my first encounter with Côtes de Bordeaux but this deep dive 
definitely has encouraged me to seek out @co… 
Fiery01Red RT @cookingchat: Celebrating #ChardonnayDay in style with this excellent Chablis. #wiyg #chablis 
#winelovers https://t.co/HxNmWwHo7C 
Fiery01Red RT @CrushGrapeChron: @theswirlingderv @cotes2bordeaux I actually didn’t include it in the post, 
because I couldn’t find enough information… 
Fiery01Red RT @CrushGrapeChron: @theswirlingderv @cotes2bordeaux I did!  It was 100% Semillon labeled 
Côtes de Bordeaux.  I would love to know more ab… 
Fiery01Red RT @CrushGrapeChron: A10 The wines we tasted from Castillon stood out for me with great 
depth.  Good on their own and with food. #Winophile… 
Fiery01Red RT @CrushGrapeChron: Q11 I will definitely seek these wines out again!  I would love to dive further 
into each of the areas and to taste fr… 
Fiery01Red RT @CrushGrapeChron: Q12  On top of enjoying the wines of this region.  Learning the history of 
these places along the river has me plannin… 
Fiery01Red RT @CrushGrapeChron: Q9  I found the wine we tried from Cadillac to be the brightest and 
freshest.  The wine from Blaye had more savory not… 
Fiery01Red RT @CrushGrapeChron: Thank you @Fiery01Red for hosting this!  I have enjoyed learning about 
the Côtes de Bordeaux and look forward to readi… 
Fiery01Red RT @Culinary_Cam: A10 I really enjoyed the Château Carbonneau Classique 2014, Sainte-Foy 
Cotes de Bordeaux. I liked the sweet spiciness and… 
Fiery01Red RT @Culinary_Cam: Q10 For those who tasted multiple Côtes de Bordeaux appellations, did one 
appellation stand out? A favorite? #winophiles… 
Fiery01Red RT @Culinary_Cam: Q11 If this was your first encounter with Côtes de Bordeaux overall what is your 
impression? Would you seek them out agai… 
Fiery01Red RT @Culinary_Cam: Q12 We are down to our last 5 minutes. What else would you like to share about 
Côtes de Bordeaux? #winophiles #cotesdebdx… 
Fiery01Red RT @Culinary_Cam: Thanks to all who participated this month. And thanks again to our sponsors 
@teuwencomm &amp; @cotes2bordeaux. Join us next m… 
Fiery01Red RT @dallaswinechick: A great #wwetnapa stop at @tressabores were we talked about organic and 
sustainable viticulture with Winemakers Steve… 
Fiery01Red RT @dallaswinechick: Day two #wwetnapa began with "Mythical Creatures, Misfits and Merlot" led 
by @norcalwine. We then moved into a "Elevat… 
Fiery01Red RT @damewine: 2016 Isabelle et Denis Pommier PETIT #CHABLIS #wine has pristine fruit with juicy 
peach &amp; nectarine with a refined wet stone… 




🎥 by @Smoothsmith8 #champagne #wine #golf #wow @winewankers @JMiquelWine @LoriMoreno @Mom…" 




#photography by @winewankers #t…" 




📷 by @RosewoodHotels #wine #food #champagne #oysters #seafood #yummy…" 
Fiery01Red RT @DrinkWhatULike: Someone somewhere designated today  #nationalchardonnayday (Or was 
that yesterday?) - Sounds good to me.  Rolling with… 
Fiery01Red RT @fabienlaine: The art is everywhere at #MoutonRotschild 🤩 even in the cellar 😍🍷 all craft 
around wood #millesimaba2018 #winelover #wine… 
Fiery01Red RT @foodwineclick: @CrushGrapeChron The region is active on social media and plans lots of 
events. I can't wait to get back! @VinBlaye @cot… 
Fiery01Red RT @foodwineclick: @teuwencomm @cotes2bordeaux Thanks! #winophiles #cotesdebdxspring 
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Fiery01Red RT @foodwineclick: a10 I enjoyed all the wines. Chateau Paret at $11 SRP was a QPR winner! 
Amazing to taste what can be done in that price… 
Fiery01Red RT @foodwineclick: a11 Not my first @cotes2bordeaux rodeo. I look to the region regularly for 
affordable, delish bordeaux blends which are… 
Fiery01Red RT @foodwineclick: a9 Not so much difference between them, I noted difference between this group 
compared to St. Emilion &amp; Pomerol. Caberne… 
Fiery01Red RT @foodwineclick: a9 We had a fun comparison between Ch. Paret &amp; Ch. Biac. True to their 
label designs, one was quite traditional and one… 
Fiery01Red RT @foodwineclick: Of course we have a huge heart for Burgundy on #ChardonnayDay 
@BourgogneWines @purechablis @ThibaultMorey @MaisonHarbour… 
Fiery01Red RT @foodwineclick: Thanks @Fiery01Red and @teuwencomm for hosting and providing such nice 
samples! #winophiles #cotesdebdxspring https://t.… 
Fiery01Red "RT @Friscokid49: In my glass: 
 
2017 Sokol Blosser Estate Estate Cuvée Rosé from Pinot Noir Dundee Hills, OR.  
 
Beautiful nose! Strawberry,…" 
Fiery01Red RT @Friscokid49: Memorial Day Weekend plans: https://t.co/EK8ac0x3uS 
Fiery01Red RT @GrnLakeGirl: What a great #wine day! #WenDoesNapa with @suziday123 &amp; 
@winetraveleats @VisitCA @VisitNapaValley #DoNapa #NapaValley 🍷🍷🍷… 
Fiery01Red RT @jillbarth: Hidden in Plain Sight: Discovering Italy’s Delicious Lesser-Known Wines 
https://t.co/ydGsaQciwM via @Fiery01Red 
Fiery01Red RT @JohnMFodera: I’m going to post this #recipe a bit later.  But first, back to mulching. 3 yards 
yesterday.  5 more to go. Rolling on – 2… 
Fiery01Red "RT @JvBUncorked: @EricAsimov kicks ass with this list of under $20.  
Get outside your wine comfort zone!  
20 Wines Under $20: Plenty of Var…" 
Fiery01Red RT @lebonvinfr: One of the 7 Chablis #grandcru .  GRAND #chardonnay !!! https://t.co/i0GyWDaCCL 
Fiery01Red "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
A must go to in #London @JSheekeyRest   
#scallops #lobster &amp; a goldfish bowl desert. Food&amp;service was🔝notch 
M…" 
Fiery01Red RT @pietrosd: @RathfinnyRich @JSheekeyRest @chateaudesclans @winewankers 
@SocialVignerons @fabienlaine @DemiCassiani @suziday123 @boozychef… 
Fiery01Red RT @purechablis: Thank you @canterburywine for hosting such a fun #PureChablis tasting! We hope 
you enjoyed exploring Chardonnay’s expressi… 
Fiery01Red RT @SashaEats: Happy #NationalChardonnayDay, tweeps‼️ #WineLifeMatters 🍇 #WineLovers 🍷 
#ChardonnayDay 💛 #ThirstyThursday https://t.co/L6tjN… 
Fiery01Red RT @savortheharvest: @Fiery01Red Q12 If anyone is coming to Bordeaux this year, give me a shout, 
would love to go meandering to Châteaux in… 
Fiery01Red RT @suziday123: Beautiful drive from #Sonoma to #Napa this morning ☀️🍇 Can’t wait to sired the 
day with @winetraveleats &amp; @GrnLakeGirl 🍷❤️… 
Fiery01Red RT @Syrah_Queen: A11 Was impressed by the value and approachability. Will continue to the seek 
them out for summer barbecues and will  look… 
Fiery01Red RT @Syrah_Queen: A12 I have traveled to Bordeaux extensively, but after this deep dive into 
@cotes2bordeaux I will definitely be visiting t… 
Fiery01Red RT @Syrah_Queen: A9 I tried the wines from Blaye and Cadillac’s and though I cannot pinpoint the 
differences in just 2 wines.  But the wine… 
Fiery01Red RT @Syrah_Queen: Drinking Bordeaux in Blue Jeans https://t.co/9uHpX0bqNY via @Fiery01Red 
Fiery01Red RT @Syrah_Queen: Q11 If this was your first encounter with Côtes de Bordeaux overall what is your 
impression? Would you seek them out again… 
Fiery01Red RT @Syrah_Queen: Q12  On top of enjoying the wines of this region.  Learning the history of these 
places along the river has me planning a… 
Fiery01Red RT @Syrah_Queen: Q9 For those who tasted multiple Côtes de Bordeaux appellations, what 
differences did you find in the wines? #winophiles #… 
Fiery01Red RT @Syrah_Queen: Thanks to all who participated this month. And thanks again to our sponsors 
@teuwencomm &amp; @cotes2bordeaux. Join us next mo… 
Fiery01Red RT @teuwencomm: @Fiery01Red @CrushGrapeChron @theswirlingderv @cotes2bordeaux To 
taste sweet wines from @cotes2bordeaux look for them from… 
Fiery01Red RT @teuwencomm: Thank you to @Fiery01Red @foodwineclick @cookingchat @ArtPredator 
@WendyKlik @Culinary_Cam @LizBChicago @sommstable @jillba… 
Fiery01Red RT @theswirlingderv: A11: The QPR on these @cotes2bordeaux  wines is incredible. They are 
perfect for elevating a weeknight meal to special… 
Fiery01Red RT @theswirlingderv: Another great #winophiles chat, over in the blink of an eye. Thanks to 
@Fiery01Red and @teuwencomm and @cotes2bordeaux… 
Fiery01Red RT @theswirlingderv: Did anyone taste a sweet wine? I'm curious about them and how they compare 
to the others from Bordeaux. @cotes2bordeau… 
Fiery01Red RT @theswirlingderv: Q10 For those who tasted multiple Côtes de Bordeaux appellations, did one 
appellation stand out? A favorite? #winophil… 
Fiery01Red RT @theswirlingderv: Q11 If this was your first encounter with Côtes de Bordeaux overall what is your 
impression? Would you seek them out a… 
Fiery01Red RT @theswirlingderv: Q12 We are down to our last 5 minutes. What else would you like to share 
about Côtes de Bordeaux? #winophiles #cotesde… 
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Fiery01Red RT @theswirlingderv: Thanks to all who participated this month. And thanks again to our sponsors 
@teuwencomm &amp; @cotes2bordeaux. Join us nex… 
Fiery01Red RT @TheWineStalker: “This is a a Cotes de Gascogne Blanc that's 100% Gros Manseng; a white 
grape variety from southern France that produces… 
Fiery01Red RT @TweetaDean: 3 reasons #VinhoVerde should be on everyone's wish list: food-pairing, lower 
alcohol, great value. In praise of the N.Portu… 
Fiery01Red RT @TweetaDean: What's the difference between #Chianti and #ChiantiClassico? @JustinKeay 
heads to deepest Tuscany to find out, tastes some… 
Fiery01Red RT @Virginia_Made: Happy #ChardonnayDay all! The Williamsburg Winery SS Chard in my glass. 
#vawine @Fiery01Red @damewine @chasingthevine @o… 
Fiery01Red RT @WendyKlik: For those who tasted multiple Côtes de Bordeaux appellations, did one appellation 
stand out? A favorite? #winophiles #cotesd… 
Fiery01Red RT @WendyKlik: I will definitely be seeking them out.  I think the value for the price point is excellent.  
I am putting my friend, the win… 
Fiery01Red RT @WendyKlik: If this was your first encounter with Côtes de Bordeaux overall what is your 
impression? Would you seek them out again? #win… 
Fiery01Red RT @WendyKlik: Thanks to all who participated this month. And thanks again to our sponsors 
@teuwencomm &amp; @cotes2bordeaux. Join us next mont… 
Fiery01Red RT @WendyKlik: We are down to our last 5 minutes. What else would you like to share about Côtes 
de Bordeaux? #winophiles #cotesdebdxspring 
Fiery01Red RT @wild4wawine: Our biggest fans this week: @Fiery01Red, @myvinespot, @WINESofWA. Thank 
you! via https://t.co/jwLfBcVHu4 https://t.co/slR1… 
Fiery01Red RT @winecouple: We're back! We are thrilled to announce that John will be joining Dottie as Senior 
Editor @grapecollective and we will once… 
Fiery01Red RT @WineOhTV: I have a very important question to ask you on this #NationalWineDay 🍷 
https://t.co/JUc43uHiqx 
Fiery01Red RT @winetraveleats: Happy #ChardonnayDay every one! We decided to do a recipe with one of our 
favorites today #SmithMadrone check out these… 
Fiery01Red RT @winewankers: The scenic hilltop village of #Serralunga, home to #Nebbiolo vineyards that 
produce some of #Barolo's most fiercest juice!… 
Fiery01Red Salmanazar - Côtes de Bordeaux https://t.co/PFfsdLII3p via @winetraveleats 
Fiery01Red Somm's Table: 2 oz Pours: Five Nights of BDX : https://t.co/rF7OP34JR7 via @sommstable 
Fiery01Red Thank you @canterburywine  for a great pre- #ChardonnayDay chat about the beauty of 
#purechablis! 
Fiery01Red Thank you @Wente &amp; @CharlesComm for including me in the #wentelive #ChardonnayDay 
celebration with these 5 deliciou… https://t.co/Ci0NrxgrZs 
Fiery01Red Thanks Phil. I appreciate wine made with intention. #wentelive @charlescomm @wente 
https://t.co/7L0NAWfXJw 
Fiery01Red The Chablis hierarchy has four levels. These levels are based on the quality of the vineyard site and 
its terroir. #purechablis 
Fiery01Red This has been a great #CotesdeBordeaux chat #winophiles. Thank you all for joining the fun. 
@cotes2bordeaux has bee… https://t.co/w3FbMHmvrO 
Fiery01Red Today, 5th Generation Winegrower Karl D. Wente and his cousin, 5th Generation Winegrower and 
Viticulturist Niki Wen… https://t.co/Ev5d8Fm9Az 
Fiery01Red We are down to our last 5 minutes. What else would you like to share about Côtes de Bordeaux? 
#winophiles #cotesdebdxspring 
Fiery01Red Welcome to Winephabet Street; L is for Lambrusco https://t.co/iT4uCC7MBH via @dracaenawines 
Fiery01Red Why did you copy &amp; paste my tweet and photos without giving me credit? Tacky! #purechablis 
https://t.co/sUd3DbQ8Bi 
Fiery01Red Why does Chablis have a “no oak” reputation? At the Premier Cru level the wine will typically spend 
some time in la… https://t.co/sZY84Brkpl 
Fiery01Red Yay for Eric! I love his style. #wentelive @wente @charlescomm https://t.co/7L0NAWfXJw 
jamiegoode @AdrianPAtkinson @robertjoseph @NickOakley @woodswine @BBC I agree it would have been 
nice. A shame but its time will come 
jamiegoode @AdrianPAtkinson @robertjoseph @NickOakley @woodswine @BBC Maybe the wine isn’t the story 
today. And few there woul… https://t.co/T4ZSu10Ui7 
jamiegoode @alicefeiring @JancisRobinson Nooooo!!! 
jamiegoode @AngelaLloyd1 @cravenwines @davidwineclarke @ChristianEedes @ReenenB I forgot 
@ZAVineHugger too! So I have my five now 
jamiegoode @BradfordKitson @Witte_Wine It is allowed in organic wine. And there's quite a lot of organic wine. 
You have a very US-centric position here 
jamiegoode @ChristianEedes @cravenwines do a rather nice one, as does Chris Williams - and then there's 
Haskell, too, albeit in a slightly riper style 
jamiegoode @corksoutruth We need MUP 
jamiegoode @cravenwines @ChristianEedes @ReenenB I forgot Reenen!! 
jamiegoode @dccrossley @robertjoseph @Christina_SvR @NakedWines Yes - for someone to influence what 
normal people drink doesn’… https://t.co/3vZspM72x2 
jamiegoode @GavinQuinney They all look a bit expensive for what they are 
jamiegoode @hernehillandy @japster2008 @joefattorini @winematcher @anthonyrosewine @NakedWines 
@majesticwine @rowbags Get away… https://t.co/RaVjNKT86d 
jamiegoode @ItsMattJordan @JamesGunn It's just when the job requires self-motivation and the self generation 
of something creative, this is more acute. 
jamiegoode @JamesGunn But would you not acknowledge there are different forms of writing? Some more craft, 
some more art. Play… https://t.co/NjZYVAgl8W 
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jamiegoode @JamesGunn Composition of music would be a better analogy 
jamiegoode @JamesGunn Some writing is craft, some is art. So it's not all writing that suffers from the lack of 
muse 
jamiegoode @JamesGunn Sports people can train hard and yet despite this there are times when form is elusive 
jamiegoode @JamesGunn There’s certainly a discipline needed to produce - many would argue they have 
productive zones and also… https://t.co/CgQK93cRim 
jamiegoode @JamesGunn Writing is different 
jamiegoode @japster2008 @joefattorini @winematcher @anthonyrosewine @hernehillandy @NakedWines 
@majesticwine @rowbags I did al… https://t.co/ARNLqPTFIr 
jamiegoode @japster2008 @joefattorini @winematcher @anthonyrosewine @hernehillandy @NakedWines 
@majesticwine @rowbags I never… https://t.co/NETsf2QQJ6 
jamiegoode @japster2008 @joefattorini @winematcher @anthonyrosewine @hernehillandy @NakedWines 
@majesticwine @rowbags It was a… https://t.co/XT7WH8JLpm 
jamiegoode @japster2008 @joefattorini @winematcher @anthonyrosewine @hernehillandy @NakedWines 
@majesticwine @rowbags Specifics? Which bloggers? 
jamiegoode @joefattorini Is that a baby? Get in my belly 
jamiegoode @legsidelizzy Nooooo! 
jamiegoode @LizGabayMW @robertjoseph When it’s in a bottle it will look pinker 
jamiegoode @matt61schulte @JamesGunn A broad brush view. Some is responsive, some routine, some self 
motivated 
jamiegoode @overkorkt @FraminghamWines @winemarlborough @nzwineeurope @nzwine Yes - in the sense 
that most people wouldn't lis… https://t.co/WH29Ui9Ywv 
jamiegoode @paultudor @winemarlborough @nzwine I'd love this sort of honesty on mailing lists! 
jamiegoode @peter_pharos @robertjoseph Good work. Thoughtful and smart 
jamiegoode @peter_pharos I no longer trust Mirriam Webster as a source 
jamiegoode @robertjoseph @dccrossley @Christina_SvR @NakedWines @nyetimber has the oldest productive 
Chardonnay in the UK iirc… https://t.co/GDNAoetgD3 
jamiegoode @robertjoseph @dccrossley @Christina_SvR @NakedWines @Nyetimber No hope of ripening 
Chardonnay in 1975 (maybe 1976?… https://t.co/kQugCBVQRB 
jamiegoode @robertjoseph @dccrossley @Christina_SvR @NakedWines And the pendulum has swung back 
whereas global warming hasn’t 
jamiegoode @robertjoseph @dccrossley @Christina_SvR @NakedWines Disagree it’s a consequence of later 
picking - a style choice 
jamiegoode @robertjoseph @dccrossley @Christina_SvR @NakedWines That’s like saying the fashion shows 
bear no relation to the high street 
jamiegoode @robertjoseph @dccrossley @Christina_SvR @NakedWines That's true, but the effect of Parker was 
over a much shorter… https://t.co/gpsr18Z8pJ 
jamiegoode @robertjoseph I agree about cheerleaders. I was commenting on you suggesting that DP were best 
off ignoring wine pr… https://t.co/H6KPZWah4v 
jamiegoode @robertjoseph I agree! Lovely packaging 
jamiegoode @robertjoseph Oh my! I agree with you here 
jamiegoode @robertjoseph They do both. And goodness how you hate wine journalists! A bad experience 
somewhere? 
jamiegoode @robertjoseph Yes which is nuts. LVMH have separate agencies for trade and lifestyle. I straddle 
both (Sunday Expre… https://t.co/O5yZSWjJAq 
jamiegoode @the_a_stevenson yes, just a temporary problem it seems 
jamiegoode @Winerackd Friday night dinners. Brilliant. 
jamiegoode @Winerackd I couldn’t tell 
jamiegoode @Witte_Wine @BradfordKitson OK fair enough! 
jamiegoode @Witte_Wine @BradfordKitson There's actually quite a difference. It's not being pernickety 
jamiegoode @xx_kiwi_G_xx Oh yes 
jamiegoode A case of 2015 reds from the @GimbGravels, Hawke's Bay, NZ - I assess this year's special 
selection… https://t.co/Y8VUc1INZ3 
jamiegoode A serious Chilean white: the J Bouchon Granito Semillon from Maule https://t.co/E4jf4mKzry 
@WinesofChile… https://t.co/6gN8RJ18cj 
jamiegoode Ah, the '74s are drinking well right now: French family's last three bottles of 1774 wine up for auction 
https://t.co/rBRPK3h0hk 
jamiegoode All those people who (illegally) took mailing lists with them when they moved jobs must be pausing 
for thought righ… https://t.co/2fU4RrXqMB 
jamiegoode All those rhythms, not just circadian! One of the problems of a jet lag lifestyle? BBC News - Body 
clock linked to… https://t.co/R3uqPh8VJv 
jamiegoode Always good to scroll through the trophy results, to see how we did as judges at the @WineChallenge 
- that's a fine… https://t.co/9xAdupEBH4 
jamiegoode An evening of cocktails and fine dining at @ArbourDining with @ElementalDistil 
https://t.co/nXbA9ob43Z https://t.co/NEnqWSIRlu 
jamiegoode Another big evening at Scotch Bar, Blenheim with some lovely wines https://t.co/JALYzGwAf2 
https://t.co/3Vk4rGmn4y 
jamiegoode Big Head: distinctive, personality-filled wines from Niagara, Canada https://t.co/DnaLP6QfDn 
@BigHeadWine… https://t.co/L1bG4q1mi1 
jamiegoode Celebrating Sauvignon Blanc day with this delicious, unusual expression of the variety in a pub in 
Christchurch wit… https://t.co/BeOBv4odNf 
jamiegoode Definitely worth attending! https://t.co/VU3zFzNNoC 
jamiegoode Dinner at Roots, Lyttelton- one of NZ’s foodie destinations https://t.co/X252S1FWA0 
https://t.co/AYXFNye7hG 
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jamiegoode Dona Berta: traditional, restrained, delicious Douro wines https://t.co/0u4DdtXmSX 
https://t.co/jpxg6UotU2 
jamiegoode For the record I have never invented trends and never been paid for pushing people to certain wines. 
Care to elabor… https://t.co/D7j28ufam1 
jamiegoode Forget Burgundy, don't worry about Bordeaux - Jura is where it's at!! BBC News - France wine auction: 
1774 Vin Jaun… https://t.co/tsBgLzKlaM 
jamiegoode Free advice to colleagues: don’t always believe what winery owners tell you even if they are charming 
and famous. Dig a little. Ask around. 
jamiegoode Good judging !! https://t.co/u2otEkVWhH 
jamiegoode Graham on Parker “If your wines are not concentrated enough, you’re morally deficient. This drives 
me shit-fucking… https://t.co/IvvpXMDdYc 
jamiegoode Greg has been operating on a 110 Point scale for the last few months 😂😂😂😂👍 
https://t.co/dhgxrh4xk4 
jamiegoode Grower Champagne focus: Larmandier-Bernier Latitude Blanc de Blancs NV impresses 
https://t.co/ieWGv9UFUU https://t.co/A3Zn7N02FT 
jamiegoode Highly recommended: The Death of Stalin - a brilliant dark comedy from Armando Iannucci 
https://t.co/Q0XTwiw7Qd 
jamiegoode Interesting Marlborough: visiting one of the region's under-the-radar stars, Framingham, with Dr 
Andrew Hedley. Stu… https://t.co/3hoChYPTPG 
jamiegoode Interesting piece on natural wine by a non-wine person - Has wine gone bad? 
https://t.co/eW7YZeMuhD 
jamiegoode Is nothing sacred??? https://t.co/9IjdHuezpP 
jamiegoode Is There Science Behind the Claim That Wine Tastes Differently at 35,000 Feet? 
https://t.co/4mQ7SCG3y8 via @VinePair 
jamiegoode It's the end of the world as we know it.... https://t.co/lEaYU2zjHg 
jamiegoode Love that flight manifests are still printed on dot matrix printers! 
jamiegoode Love this 2017 Whole Bunch Pinot from The Hermit Ram https://t.co/CW6Nmzi7g0 
https://t.co/GIrpEg8DkW 
jamiegoode Love this vintage report from one of Marlborough's top winemakers: "2017 was shit. 2018 was shit 
too but we've come… https://t.co/LER95H3NEr 
jamiegoode Love this! https://t.co/Vxc8VsZXL7 
jamiegoode Lovely day for a walk over the Crater Rim to Lyttelton https://t.co/IsXhgrP3y8 
jamiegoode Lovely Vouvray Sec from Vincent Careme https://t.co/ICExEmidwt https://t.co/31vgiEWjVp 
jamiegoode May have to give up. Just got a press release from a major UK retailer where 'draught' was used 
several times instead of 'drought'. 
jamiegoode My flight is delayed so I do a wine tasting of all the @FlyAirNZ lounge wines. How did they rate?… 
https://t.co/pgWYA3sgMQ 
jamiegoode Naked should enter their wines in the @WineChallenge if they don’t already. Properly judged. A medal 
from here means a lot 
jamiegoode Nice surprise to find out that medical treatment here in NZ is free for Brits! Result. 
jamiegoode Personalised flavour ignores the new science of flavour perception. Thoughtful piece. 
https://t.co/0q5RbCgpB1 
jamiegoode Prophet's Rock Vin de Paille - I get to drink this rarity, the first vintage of the straw wine Pinot Gris 
from Paul… https://t.co/82VQwSIjEk 
jamiegoode RT @alaindeloire: Interesting to notice on these old #grapevine #Grenache (70 years old) that 
growers respected sap flow conduction by maki… 
jamiegoode RT @anthonyrosewine: @jamiegoode It’s water under the bridge, and we’ve moved on, but the 
identity of the culprit is common knowledge. 
jamiegoode RT @anthonyrosewine: @jamiegoode Now you tell me. Too late. Bugger. 
jamiegoode RT @artisanswiss: Silvaner, known as Johannisberg in Valais, is a local favorite and highly regarded 
by the Swiss wine public. Not unusual… 
jamiegoode "RT @benxwine: Interesting different GDPR approaches from companies I'm signed up to:  
1. please stay with us 
2. you'll *really* regret it i…" 
jamiegoode "RT @Christina_SvR: I spoke with, wrote about, and photographed the brilliant wine mind that is 
@scholiumwines 🖤 
""We are now in a period tha…" 
jamiegoode "RT @Christina_SvR: This is everything. Regular spelling can do one.  
Personal favs: 
va COW / VEEN yo VAIRD / REESE ling /  
pee noh TAHJ / c…" 
jamiegoode RT @CrapTaxidermy: “School called today.” https://t.co/LYwXByzX8I 
jamiegoode RT @cravenwines: @ChristianEedes @jamiegoode IMHO I think @ReenenB has one of best 
touches with Syrah not only in Stellies, but in the coun… 
jamiegoode RT @DianaHenryFood: I'm applying for a new position. I have found my people 
https://t.co/Kgdn4BcFKL 
jamiegoode RT @EducatedArts: Look out for new books on #CarletonWatkins, #JohnWaters, #IsamuNoguchi + 
#SaburoHasegawa, #BruceNauman, #HarveyQuaytmanm,… 
jamiegoode RT @FelicityCarter: Naked Wines apologises for its wine marketing: https://t.co/mFaDoxV0QL 
https://t.co/7UcbBn04BF 
jamiegoode RT @gatesfoundation: What would happen if a highly contagious and lethal airborne pathogen – like 
the 1918 flu – were to occur today? This… 
jamiegoode "RT @GavinQuinney: What you get. 
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Rosé £5.29: £3.05 UK tax (duty+VAT) 58%, wine (inc btl+costs) £2.24 
 
Red £5.72: £3.12 tax/55%, wine £2.60…" 
jamiegoode RT @hernehillandy: @jamiegoode @NakedWines What an utter shower Naked Wines are: mediocre, 
overpriced wines selling on a gimmick, now dragg… 
jamiegoode RT @HistPhilosophy: I always tell new philosophy students, "I have good news and bad. The good 
news is, we will teach you how to win argume… 
jamiegoode RT @liamsteevenson: @xx_kiwi_G_xx @jamiegoode @FlyAirNZ @villamaria_wine definitely make 
outstanding wine &amp; @FlyAirNZ is still incredible a… 




16 away wins 
18 successive wins 
106 goals 
+79 goal difference 
19 points…" 
jamiegoode "RT @MarinaOLoughlin: Another reason why Shitadvisor can ram it right up jacksie.  
 
(Bear in mind those 1 stars affect all-over placement wi…" 
jamiegoode RT @newbordeaux: @robertjoseph @jamiegoode I found this particularly true w 17 bdx. Complicated 
vintage when needed to look way beyond what… 
jamiegoode RT @OliverStyles: @peter_pharos @JancisRobinson @timatkin I think I was trying to dismantle the 
Naked Wines furore while pointing out that… 
jamiegoode RT @paullewismoney: Please let us exploit punters and drive them into addictive debt for just one 
more year, plead bookies after Esther McV… 
jamiegoode RT @PaulPujol: @jamiegoode Or have a beer with the viticulturist ...🍺 
jamiegoode RT @RaminNasibov: Antarctic-centric world view https://t.co/ycBb45lJVe https://t.co/KVrrSRv0yi 
jamiegoode RT @robertjoseph: This is excellent advice, but extraordinary that it needs to be given. A bit like telling 
chefs to check the freshness of… 
jamiegoode RT @rowbags: @jamiegoode @NakedWines £1,000 donated to @drinkscharityUK by way of apology 
jamiegoode RT @sabrosiavit: Before the robot apocalypse arrives for humans, it will take place for weeds and 
other pests first. It's not that far off!… 
jamiegoode RT @sabrosiavit: Okay, I know about thigmotropism, but playing music to cure vines of esca is going 
too far for me... "Gard : une viticultr… 
jamiegoode RT @smithbarryc: Excellent piece raising all the right isssues. If only explaining flavour perception 
was as easy as this data over theory… 
jamiegoode RT @TimJamesGrape: A new stage in the fight against sandmining in the Swartland's Paardeberg. 
Time for some support for this important wine… 
jamiegoode RT @TonyRogers70: "Please confirm you're still happy to hear from us".  Quite enjoying the corporate 
desperation, ahead of the GDPR coming… 
jamiegoode RT @ViannaWine: A few snaps from the Global Technical Conference in NZ happening now! 
Discussing with over 180 delegates microbiological st… 
jamiegoode RT @Westburycom: Hello wine trade! It’s your last chance to register for the Wines of Canada trade 
tasting, Thursday May 17th. You MUST be… 
jamiegoode RT @Will_Broadfoot: @jamiegoode Obtaining consent isn’t the only choice available to business. If 
it satisfies the test criteria, it may pr… 
jamiegoode RT @WineChallenge: **BREAKING NEWS** #IWC2018 T2 results are now live. Thousands of wines 
from a total of 55 countries were put to the test… 
jamiegoode RT @Winerackd: Me, at a party. NEEDS SOUND. https://t.co/ZyVR9w6dKT 
jamiegoode "RT @WineTrackMind: UK trade and media - have you registered for #TasteCanadaUK2018 ? 
In one week today @CanadianUK  #CanadaHouse 
215 wines…" 
jamiegoode RT @WOSACanada: Love a great wine adventure? Read @jamiegoode latest blog post on the Old 
Vine Project's Heritage Seal launch #wineblog htt… 
jamiegoode RT @ZAVineHugger: Minimum intervention, true to terroir wines trump gymnastics in the vineyard 
and cellar over time 🍷 https://t.co/t8TVqv7r… 
jamiegoode Some red wines highlights from @bibendumwine including a few real gems https://t.co/RaLQAIK8Xz 
https://t.co/KA2JAIoXR4 
jamiegoode Some white wine highlights from @bibendumwine including eclectic wines from England, Germany, 
Australia, Spain, New… https://t.co/w2sEhMBfXG 
jamiegoode Superb performance by Ireland in their first test. BBC Sport - Ireland v Pakistan: Imam-ul-Haq 
prevents an Irish wi… https://t.co/lWzM12Krq4 
jamiegoode Superb perspective here from Jasper Morris: The Golden Age of Burgundy? - World Of Fine Wine 
https://t.co/b8sX2zCC64 
jamiegoode Terras Gauda's fab O Rosal, 70% Albariño with Caino and Loureiro, but that's enough for it to be the 
next wine in m… https://t.co/bIsEzEw7Ux 
jamiegoode The epic Portlandia sketch - is this chicken local? https://t.co/PB7Kgwl6mS via @YouTube 
jamiegoode The fab wines from Mornington Peninsula star Ten @10XTractor https://t.co/ulNad9j3uS 
@MPWineries https://t.co/BOcfuZpMyS 
jamiegoode The importance of the stuff around wine, and why we should be careful in enabling wine's future, with 
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reference to… https://t.co/Zzk2A0mk5G 
jamiegoode The wine trade is heading for a car crash with the GDPR regs, judging by how many mailing lists I’m 
on that I never… https://t.co/zafheBq1fs 
jamiegoode Video: Pinhão station (Douro, Portugal) and its famous blue tiles depicting the old ways of wine 
production in the… https://t.co/3fWjvOHbao 
jamiegoode Visiting Quinta do Infantado with Joao Roseira https://t.co/lvRUsWRwUQ https://t.co/QUhdwL3NTo 
jamiegoode Visiting Yann Bertrand, a rising star in Fleurie, Beaujolais https://t.co/PQL9mv95o9 @beaujolaiswines 
@BeaujolaisUK https://t.co/4LkPXRPtp2 
jamiegoode We don't want our wines to taste nicer, but truer https://t.co/ufUnZ6sgf9 
jamiegoode Who stole your database? They could be liable to a huge fine!!! https://t.co/EZmfeudqLc 
JancisRobinson ! https://t.co/IPps7hPjtt 
JancisRobinson .@Ryanair Is there a problem with your website? Have been clicking Pay Now to zero effect 
JancisRobinson @alicefeiring @NewYorker I sent an email to the editor highlighting this editorial error, and still haven't 
got rou… https://t.co/Rvqwz0Wgdo 
JancisRobinson @alicefeiring Palpitations.  Must fire off a warning to OED straight away. 
JancisRobinson @AliceLascelles @corisonwinery Agreed! 
JancisRobinson @aliyajaderosa Any one that will give you an appointment! 
JancisRobinson @atkinson_mw And there's the clone thing.  Older vines are not always superior but very old ones 
tend to produce interesting wine 
JancisRobinson @BBANathan @hjpmiles @Livex Thanks, Nathan. 
JancisRobinson @BBCNews I thought the amount of natural vanilla that went into ice cream was even lower than the 
cocoa bean % in m… https://t.co/QnnHIwd44D 
JancisRobinson @benxwine No need for embarrassment; you proved your point 
JancisRobinson @ChefKenHom Congrats! 
JancisRobinson @emilejoubert Can't agree. New wave Spanish wine and its manifold alternatives to standard Rioja 
and Ribera needs e… https://t.co/yrkCmaouDe 
JancisRobinson @EnotecaSileno Agreed. Polarisation is always bad and somewhere in between the extremes, far 
away from the industri… https://t.co/Ew2nrOI3nf 
JancisRobinson @GavinQuinney Ooops. Freudian slip?! 
JancisRobinson @HughNTJohnson @GavinQuinney @anthonyrosewine @PlanetVictoria @littlestjames 
@ninacaplan Ah, thank you!  I did wond… https://t.co/kmJsdIBAAD 
JancisRobinson @HughNTJohnson @GavinQuinney @anthonyrosewine @PlanetVictoria @littlestjames 
@ninacaplan Apologies to you @HughNTJohnson...lovely pic 
JancisRobinson @JoshDunningWine Any keen fine wine trader's mailing list?  Or, for a selection, 
https://t.co/M7GppO0hi4 
JancisRobinson @julesvino @Nyetimber Thank you 
JancisRobinson @JustinTLogan @alicefeiring I thought the suggestion that every non natural wine was chock full of 
additives inc oa… https://t.co/b6JFq00b05 
JancisRobinson @legrappin @Luchets007 Well, I try to reward quality, and highlight some of the less well known 
names. 
JancisRobinson @mackin_john Gottit! 
JancisRobinson @modestmerchant @jamiegoode @CircleofWine Or the excellent carlos dot borboa dot 
s@gmail.com 
JancisRobinson @OliverStyles @LuisGutierrezSD Can you guide me to the OIV list to which you refer? 
JancisRobinson @OliverStyles @LuisGutierrezSD That is the point. The lesser known varieties are not common 
enough to feature in the OIV stats 
JancisRobinson @PlanetVictoria @alicefeiring @NewYorker I didn't go into that amount of detail but am surprised that 
my email of t… https://t.co/R9HfanvEhQ 
JancisRobinson @plemess @WalterSpeller Tx for reminding me to update this!  Funny to think how relatively rapidly 
Prosecco has ascended the throne... 
JancisRobinson @QuenchWines Could be. 
JancisRobinson @RathfinnyRich @pietrosd @Fiery01Red @BestyMike @TatianaLivesey @EDW_WSET 
@vinopatrol @SteveKubota @CaththeWineLady… https://t.co/iMJAV9MBDN 
JancisRobinson @RathfinnyRich @WSETschool @BestyMike @EDW_WSET @vinopatrol @TatianaLivesey A 
pleasure 
JancisRobinson @red_wine_baron Now you're just showing off, Matthew! How did the VCC look cf the71s? 
JancisRobinson @Ryanair Tx. Managed it in the end. 
JancisRobinson @stephenburanyi @alicefeiring You certainly used a nice wide range of sources 
JancisRobinson @suzyioa My pleasure. It was a great visit 
JancisRobinson @VictordelaSerna @ATRoca_wines Creative interpretation, Victor! But attention needs to be drawn 
to this issue in or… https://t.co/CkAYy34SjB 
JancisRobinson @VictordelaSerna @ATRoca_wines No synonyms in Italy's 400+ commercially available varieties by 
the way 
JancisRobinson @VictordelaSerna @ATRoca_wines Yes but what proportion of Spanish vineyard do they 
represent?  Another comparison,… https://t.co/aqazPDEr67 
JancisRobinson @VictordelaSerna @JosePeninS @ATRoca_wines Let's do that trip some time! 
JancisRobinson @VictordelaSerna @JosePeninS @ATRoca_wines Wrong! I have criticised this several times (tho of 
course NZ wine indus… https://t.co/1l5KngA5fv 
JancisRobinson @VictordelaSerna @JosePeninS @ATRoca_wines You keep going off on tangents rather than 
sticking to the point: the va… https://t.co/sihP3S67hG 
JancisRobinson @VictordelaSerna @Wine_Cuentista @JosePeninS @ATRoca_wines The point of the tweet was to 
broadcast the existence of… https://t.co/6DQZJcvGiC 
JancisRobinson @WalterSpeller Do you have a map of the delle Venezie area? 
JancisRobinson @weingolb @alicefeiring Sure.  But not for what grows in the ground @NewYorker (I'd love an 
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acknowledgement of my email to the editor) 
JancisRobinson @wineandgolover @LuisGutierrezSD @JosePeninS Tx for the tip! 
JancisRobinson @wineguroo Tx! 
JancisRobinson Amazing picture of the number of different wine labels needed in India by @RichardHemming 
illustrates today's Spitt… https://t.co/0Q0nKbmoY4 
JancisRobinson And I hate Styrofoam moulded wine cases even more than chips - even more impossible to recycle 
and have a tendency… https://t.co/uHxuv7XTQI 
JancisRobinson And I see you didn't manage to copy 'Saber quién eres.' correctly (I had to check to work this out). 
You cd argue w… https://t.co/sXWVEkauhT 
JancisRobinson And there's an accompanying set of 86 tasting notes on Pinots and Chardonnays too 
https://t.co/zwWNsqg6ib https://t.co/dW735tmloi 
JancisRobinson Article is free here: https://t.co/NLsgT055nM https://t.co/rmFQHfDZWQ 
JancisRobinson Bordeaux makes way for Burgundy and whisky at Sotheby’s https://t.co/VdiazgGpdm 
JancisRobinson Born to click.... https://t.co/NrxalkRCZI 
JancisRobinson Can't resist this RT: Women considered more discerning tasters, finds study https://t.co/rCI7qcJtk5 
via @teamdb 
JancisRobinson Does anyone know of a UK wine supplier, or wine producer anywhere, who is particularly keen on 
half bottles? 
JancisRobinson EEEK https://t.co/vEirvuPFkK 
JancisRobinson EXACTLY!!!!! https://t.co/cL0IZTiOC4 
JancisRobinson Excellent work https://t.co/DJmuwlGqat 
JancisRobinson Extraordinary lack of varietal diversity in Spain but new wave producers are doing their best to reverse 
this… https://t.co/dPbP6kgy0T 
JancisRobinson Fraid I'm not qualified to comment. Had one phone call with him, that's all, when he claimed it was an 
Indonesian h… https://t.co/hxTILOuBa9 
JancisRobinson Good on you! https://t.co/lWKOKJ3Xo1 
JancisRobinson Good to see some more sensible pricing coming out Bordeaux today #ep2014 
JancisRobinson Hats off to @RiojaWine_UK @RiojaWine. I like your new ways of telling us where wines come from… 
https://t.co/D8vTCWiZlm 
JancisRobinson Heavens!  And whoever would have bet 9, or even 3, yrs ago that Twitter would have been revitalised 
by President… https://t.co/R6zpqOwCIJ 
JancisRobinson Help protect Swartland, source of so much exciting @WOSA_ZA, from the scourge of sandmining 
https://t.co/kexqoCC8yc… https://t.co/BcY05HniaR 
JancisRobinson How does that compare with other sectors, I wonder? https://t.co/7uY741JTdK 
JancisRobinson How true. I see M&amp;S sell a fizzy Glera from Brazil. It's good value, I think, at £9.50. They originally 
called it R… https://t.co/RsPklJQpNO 
JancisRobinson I knew (winey) Hugh was travelling so I just assumed he'd asked someone else to collect it for him, 
never having me… https://t.co/jKcSfTMmux 
JancisRobinson I missed out the middle bit: 'hard work'. That was true too for a northerner working through days, and 
early evenin… https://t.co/CatAcsgmF5 
JancisRobinson I think Julia Harding said the same https://t.co/RBl0TrRsN0 
JancisRobinson I wrote *varietal* diversity, Luis, as you will see if you read the beginning of https://t.co/NLsgT055nM 
Extraordin… https://t.co/j8N4AdAIzZ 
JancisRobinson Interesting and valid point. Agree about @juliettepope and overbearing somms. But the argument is 
two-fold and seek… https://t.co/FhM0dGO9Zy 
JancisRobinson Interesting discussion, I think @guildsomm See https://t.co/PpFXw0VVKv bearing in mind 
https://t.co/NmbIxARIsU https://t.co/x3LrjoAFyh 
JancisRobinson Interesting slant on the matter https://t.co/2iNqnqR1ew 
JancisRobinson Interesting times in Alto Piemonte, whose undoubted assets are such bargains compared with Barolo 
&amp; Barbaresco, as… https://t.co/JxV6h26Tcs 
JancisRobinson Is the age of the guru over for good? Could there ever be another @RobertMParkerJr? Musings on 
the effect of social… https://t.co/fTJ27Ax0Mn 
JancisRobinson It may be because my tasting notes are written more for wine drinkers than wine retailers. Perhaps 
not sales-y enou… https://t.co/hDb69AjZI0 
JancisRobinson Italy 400+ varieties, France 200+. Of course # of varieties is far from the whole story, but I'm still 
shocked by t… https://t.co/dbqel61CVE 
JancisRobinson Julia highlights a wine that's red, sweet(ish) and strong, and has 0 to do with port 
https://t.co/vrkgZXHtMV https://t.co/6y344NzNsq 
JancisRobinson Lessons on how to match cheeses with wine from the masters @FAPercival &amp; 
@BronwenPercival @NealsYardDairy… https://t.co/d4gQ9dX7Ol 
JancisRobinson Lovely https://t.co/0N0SsuvMTj 
JancisRobinson Lovely pic too! https://t.co/3TGGHB0lgE 
JancisRobinson Many congrats to all Fortnums award winners incl @PlanetVictoria @littlestjames @ninacaplan 
JancisRobinson Me too https://t.co/3Kln3rVSd2 
JancisRobinson Most kind https://t.co/SSocQJraIa 
JancisRobinson My first job (Il Pellicano chambermaid) was advertised, correctly, thus: 'Long hours, rotten pay' 
https://t.co/uFiwNi8CBs 
JancisRobinson Nick reviews @MareaAlta_bcn with its amazing views and fish suppers https://t.co/Nqoy0bKUwe 
JancisRobinson Nick sees parallels between @Adambyatt of Trinity in Clapham, London SW4 and Rafa Peña of 
Gresca in Barcelona https://t.co/SmdlDQ1DUV 
JancisRobinson No, Victor, in all both these cases I'm referring specifically to the number of varieties in commercial 
wine produc… https://t.co/pC1ZbofbLK 
JancisRobinson Not sure about the sponsored ad for funerals in the latest email from @Decanter, though highly 
relieved to learn it… https://t.co/qDmJKU1wde 
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JancisRobinson Oh, Victor! Did you read https://t.co/NLsgT055nM? &amp; my Fri article 'Spain's new wave' (with nice 
plug for… https://t.co/hDVYPfunZu 
JancisRobinson Old Westminster boys remember this? https://t.co/VI0oUD5hCi 
JancisRobinson On @BBCRadio4 just now: an estimated 80% of the world's art is held in storage, lots in freeports 
#MoneyLaundering 
JancisRobinson Our 23-article report on #bordx17 concludes today https://t.co/XwTlMMUoTo Great work by Julia 
Harding MW,… https://t.co/98LVLgYJkr 
JancisRobinson Our Tam Currin's Prince Harry adventure https://t.co/4CC5BtkorF It's quite a tale 
JancisRobinson Please, commentators, read the article not misinterpretations of it https://t.co/vswcpBGOZP 
JancisRobinson RT @AlisonBing: @Booksmith Behind the bar I look for 3 books: @Amy_Stewart’s Drunken Botanist, 
@DavidWondrich’s Imbibe! &amp; @JancisRobinson’s… 
JancisRobinson RT @CantinaGoccia: Congratulations to these Top 100 Most Influential People in Wine 2018 
especially @joefattorini and @jancisrobinson https… 
JancisRobinson RT @VinMerrison: 'You should always carry something beautiful in your glass.' Yep - just catching up 
on @andreajfrost's latest, The Consola… 
JancisRobinson RT @WalterSpeller: How about this: 'A wine that finds half-forgotten stories, drifting  memories, and 
weaves poetry from the fragments. Hau… 
JancisRobinson RT @WineOwners1: Geeky wine-price data tip! Negociant primeur prices cited in Euros end up 
almost identical to prices cited in GBP by UK re… 
JancisRobinson See my thoughts on Riesling's (un)popularity https://t.co/ywiE70jqUJ https://t.co/NE6mNRzB62 
JancisRobinson Shocking %. What range of vintages, Tyson? https://t.co/go75Tm3iAP 
JancisRobinson Should have pointed out that I wrote https://t.co/OMAnaZMiYH about Riesing four years ago 
https://t.co/L3FleoVuYq 
JancisRobinson So very well deserved. And, to harp on to this weekend's topic du jour, relevant to 
https://t.co/NLsgT055nM https://t.co/ccCO1b830M 
JancisRobinson Tam reminds us just how good Verdicchio can be https://t.co/gCRqCil27w https://t.co/eP0J2zEB5r 
JancisRobinson Terroir, restraint and longevity in....Australia https://t.co/TQ27HHYPUB https://t.co/lMpGWUvbN3 
JancisRobinson Thoughts on ports (inc all those recently declared 2016s) https://t.co/zvbqtF8yp5 
JancisRobinson Time to rethink Burgundian geography? For white wines anyway.  https://t.co/1Jw2x5D9sE 
https://t.co/ie7WMI8cXN 
JancisRobinson Twas museum-quality art referred to. S'pose difference is that art, unlike wine, is for looking at, and 
can only be… https://t.co/2CQ7UHRLFe 
JancisRobinson Two relative bargains from Burgundy https://t.co/OjFzmaaF45 https://t.co/RN4qAuk3Mh 
JancisRobinson Tx so much to all who recommended where to buy half bottles: @LeaandSandeman @TannersWines 
@TheWineSociety… https://t.co/z2tVgJ2xGq 
JancisRobinson Useful background (written long before any vintage declaration) to all those 2016 vintage ports, we 
hope https://t.co/1Et8Njh8F2 
JancisRobinson Very handsome plaque. Eben not bad either https://t.co/qV06nywkvv 
JancisRobinson Wanted to know from @Eurostar by email whether my train two weeks ago was running despite 
French strikes. Have just… https://t.co/gCaVq83Jj5 
JancisRobinson We're always told about who provides the food in a restaurant, but why so rarely about whoever 
provides the most pr… https://t.co/gSDTIdZ8OB 
JancisRobinson What I enjoy most about writing, and reading, about wine is when it makes me want to pull corks. 
Slightly inconveni… https://t.co/3HDuYHahUA 
JancisRobinson What the trade thinks about #bordx17 primeurs @Livex https://t.co/OMAnaZMiYH 
https://t.co/LAKmrC8q7P 
JancisRobinson Worth reading. VG on natural wine. Bit lurid and exaggerated on the conventional stuff. No mention 
of @alicefeiring. https://t.co/jOj6Hhe6li 
JancisRobinson You are v kind but i should point out that I was something like the 9th female MW. Sarah Morphew, 
Serena Sutcliffe,… https://t.co/zZ0a41ZVui 
JMiquelWine "#SummerSpecial for #Winelover 
Best #Wine for #Sangria 🍹🍷 
👇🏻👇🏻👇🏻 https://t.co/r3pjm8coZ0" 
JMiquelWine "#Wine Investment? 
8 Things to Know... 
$🍷👇👇👇 
https://t.co/D4TKXFpdOj" 
JMiquelWine "@1StepTowardZero It’s very true Harrison 
I guess nothing comes for free in this life. Still worth the experience I find 😁" 
JMiquelWine @ana_san20 Tx for the tweet Ana#glad you liked the article 🙏🏻👍🏻 
JMiquelWine @Constan70997526 @wineworldnews @MacCocktail @winewankers @winetrackerco 
@cheers2winecom @NJWineandBeer… https://t.co/lQRoVkCmpt 
JMiquelWine @DemiCassiani @winewankers @onceuponawine_ @LoriMoreno @pietrosd @suziday123 
@CaraMiaSG @always5star @Fiery01Red… https://t.co/n0COvDnOCW 
JMiquelWine @FrankCPhoto Thank you Frank 
JMiquelWine @jamesnsteadman Tx for the tweet James 👍🏻 
JMiquelWine @JeremyPalmer7 @springfern @DemiCassiani @winewankers @AlsaceWines @VinsAlsace 
@FamilleHugel @damewine @pietrosd… https://t.co/wGAjo9upCL 
JMiquelWine @jimofayr @springfern @DemiCassiani @winewankers @AlsaceWines @VinsAlsace 
@FamilleHugel @damewine @pietrosd… https://t.co/MqYjFX7b9B 
JMiquelWine @JoseIMoncayo Tx for the mention José Ignacio 👍🏻 
JMiquelWine @JuanCruzMoBa @mike_asimos @JancisRobinson @WineEnthusiast @WineSpectator 
@winewankers Salud Juan :-) 
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JMiquelWine @LaVonda_Avery @antiguabarbuda @boozychef @SashaEats @BexSaunders7 @WineSelfies 
@WiningHourChat @winewankers… https://t.co/r2le7kNB63 
JMiquelWine @LewWines @ArTWinePreserve @SeaAgedWine @ahtelwines @girlslovewinexo 
@ChateauNiagara @Tastebudbrett @SauvignonSA… https://t.co/iZFEyrkSJt 
JMiquelWine @LoriMoreno @SteveKubota @pietrosd @DemiCassiani @winewankers @onceuponawine_ 
@suziday123 @CaraMiaSG @always5star… https://t.co/KZSYaeQfT3 
JMiquelWine @MelSinclairCook @balzi_rossi @frankstero @winewankers @TalesoftheCork @MrScottEddy 
@DemiCassiani @fabienlaine… https://t.co/MI1r6QMg2b 
JMiquelWine @mirabeauwine @DemiCassiani @wineworldnews @winewankers @MacCocktail @bestwinesites 
@pietrosd @JeremyPalmer7… https://t.co/qvxc9g6CtM 
JMiquelWine @mogadorfilm @DemiCassiani @winewankers @RealWineGuru @wineworldnews 
@missbubbles1983 @ricasoli99 @pietrosd… https://t.co/VmJsWYlW68 
JMiquelWine @MrScottEddy @winetrain @VisitCA @CharlesKrugCEO @sonomawineguy @Fiery01Red 
@fabienlaine @CamDouglasMS… https://t.co/v5eKpU6RGP 
JMiquelWine @Nelsonali cheers Nelson :-) 
JMiquelWine @nickkatin Tx much Nick 🙏🏻 
JMiquelWine "@RaventosiBlanc Thanks much. 
Glad you liked it :-)" 
JMiquelWine @RestaurantBoy @TerredeVins @LPVien @BourgogneLive @lescavistes @cavistemartin 
@FredericBillet1 @DominiqueHornig… https://t.co/jbqvVOQdrA 
JMiquelWine "@shannabright thanks Shana :-) Glad you liked it. 
Cheers" 
JMiquelWine @springfern @DemiCassiani @winewankers @AlsaceWines @VinsAlsace @FamilleHugel 
@damewine @pietrosd @JeremyPalmer7… https://t.co/iXSFFu76rG 
JMiquelWine @TheFermtdFruit @hestanvineyards @winewankers 👌🏼 
JMiquelWine @TheFermtdFruit @springfern @DemiCassiani @winewankers @AlsaceWines @VinsAlsace 
@FamilleHugel @damewine @pietrosd… https://t.co/qpFo3lrikU 
JMiquelWine @TheFermtdFruit @winewankers @MrScottEddy @DemiCassiani @KellyMitchell @damewine 
@RealWineGuru @StreetFoodUK… https://t.co/pz72v5wx4v 
JMiquelWine @thesisterswine @YouTube thank you very much :-) 
JMiquelWine @VinosDeAmerica @amor_tinto @alawine @vinoseleccion @brunoveronica @vilaviniteca 
@Vinos_ICEX claro, entre muchos ;-) 
JMiquelWine @WineMorning merci pour le RT :-) 
JMiquelWine "@WineOnTheDime Hope you get there man! 
You never know, it could happen anytime. Look at the story behind the Mirabeau video!" 
JMiquelWine "¡Aquí Están! 
Los 50 Vinos Más Caros del Mundo 
€€💶🍷👌🇫🇷💲💲💲 
 
32 vinos de Borgoña, 11 vinos dulces de Mosela en Alemani… https://t.co/AnAriV18No" 
JMiquelWine "“Le Vin Fait Du Bien” 
 
Mais ces 50 Vins Là Font MAL au Porte-monaie 🍷😩 
 
👇🏻👇🏻👇🏻 https://t.co/sowOX49PQn" 
JMiquelWine "10 Tasty &amp; Affordable Rosé #Wine for Summer ☀️ 🏖🍷👌🏼🇫🇷 
👇🏻👇🏻👇🏻 https://t.co/vs8K7Q4vpH" 








-&gt; https://t.co/y0TK4kdZXc https://t.co/IWnSBcBuef" 
JMiquelWine "12 viral #wine #video 
https://t.co/rbS79oAqMa" 
JMiquelWine "20 Exclusive #Champagne #wine For the #Weekend 
🤔❓ 
I You Can Afford Them! 
💲👌🥂🍾🍾💲 
They Just Start at $500!!! 
👇👇👇 
https://t.co/0CrAR6Agj6" 
JMiquelWine "200 Ultra-Famous #NapaValley #Wine Names 
How Many Do YOU Know? 
🍷🍷🍷🍷🤔❓ 
Full List 👇👇👇 
https://t.co/zQAOAre5FU… https://t.co/6IOsByzW2G" 
JMiquelWine "25 ème place pour le #champagne sur la liste des 50 vins les plus chers du monde 
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JMiquelWine "50 #Vin a Connaitre 
🍷🍷🍷🍷💲💲💲💲 
https://t.co/sowOX49PQn" 
JMiquelWine "50 Most Expensive #Wine in the World via @Linkedin 
-&gt; https://t.co/BBg3WCOQlf" 
JMiquelWine "A #Bordeaux #wine to pair with grilled meats and other generous dishes. 
85/100 pts by @Tutiac  
Review-&gt;… https://t.co/BCUrIwnaEw" 
JMiquelWine "A Complete Guide to #Riesling #Wine - Thoughts? 
Feedback Welcome :-) 
https://t.co/OxfmapLb5l" 
JMiquelWine A very good Bordeaux white. Oak, van... Wine from Château Baret via @Vivino app: 
https://t.co/E7z0WWj1mM 
JMiquelWine "A Vineyard Island in #Bordeaux 
The Well-Kept Secret of #Margaux 
 
My Latest #Wine Video-&gt; https://t.co/92fgXDyxoD 
🇫🇷… https://t.co/8YuYOIbCCT" 
JMiquelWine A Wine Place to Visit... in Douro, Portugal: https://t.co/yj6VXt8VWm via @YouTube 
JMiquelWine "About the Alcohol Levels in #Wine  
🥂 🍾🤫🍷 
👇🏻👇🏻👇🏻 https://t.co/ZbmkcOcGqS" 
JMiquelWine "An Interesting Italian #Wine Grape 
""Raboso wines are generally deeply-colored, with notably high levels of granulou… https://t.co/yucQW0WjFD" 
JMiquelWine "Elle est arrivée !! 
La liste des 50 Vins Les Plus Chers au Monde 
€€💶🍷👌🇫🇷💲💲💲 
 
32 Bourgogne, 11 vins doux de Moselle… https://t.co/isamcyFqLQ" 
JMiquelWine "For Under $30 -&gt; 94/100 pts ! 
 
There is Defintely Great Value #wine from #languedoc 
This Faugères by @lorgeril is Y… https://t.co/JtlpCNFgo7" 
JMiquelWine "How #Wine is Made in a Top #Bordeaux Winery? 
 
👌🏼🍷🇫🇷 
Watch-&gt; https://t.co/UPEQIqn5j3  
 
@Ch_Pedesclaux #winelover… https://t.co/EnRmQbnLgY" 
JMiquelWine "I Make #Wine Disappear... 
What's Your #superpower ? 
 
Cheers Dominique, love it! https://t.co/r6RVRWCED1" 
JMiquelWine "Interesting #Friday Read... 
 
Guide to the Colors in #Wine 🍷🥂🍾 
 
Article on-&gt; https://t.co/P90MUuo22R 
 
#winelover… https://t.co/5cFRrjMS5a" 





#vin #wine #winemorning… https://t.co/V6mchnldiX" 




#vino #wine #luxury" 
JMiquelWine "My #Bordeaux #Wine Review for @SocialVignerons 
All from -&gt; https://t.co/pkEsQnUNtl 
 
#winelover #frenchwine" 
JMiquelWine "My Thoughts on Cycles Gladiator #Wine aka @gladiatorwine  
🇺🇸👌🍷🥂 
Good Value &amp; Characterful Expressions of #Cabernet… https://t.co/qLtD8LTPe9" 
JMiquelWine RT @alawine: 80 Common Aromas found in #Wine The Whole World's in There! MT @snappyleaf 
https://t.co/FO6YRgoozt MT @winewankers via @JMique… 
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JMiquelWine RT @alawine: Top 200 Famous Napa Valley Wine Names – A to Z - via @SocialVignerons 
https://t.co/3aXVRGFr8J #napavalley #napa #wine https://… 
JMiquelWine RT @amor_tinto: La guía completa de el Color del Vino... #colordelvino #vino #undetalledevino 
@SocialVignerons @JMiquelWine https://t.co/u9… 
JMiquelWine RT @ana_san20: Wine aromas #incrediblesenses #wine #winelover 
#TGIF  https://t.co/NKCXrDVBim 
JMiquelWine "RT @BCWineTrends: Happy #WineWednesday Wine Enthusiasts. 🍷🍷🍷🍷🍷🍷 
@JMiquelWine @Fiery01Red @theswirlingderv @wineconcubine @mywinepal @SteveK…" 
JMiquelWine RT @BCWineTrends: How Good is Terra Remota Ales Blanques White? https://t.co/N21Hwr7rUL via 
@wordpressdotcom 
JMiquelWine RT @bestwinesites: How Good is Terra Remota Ales Blanques White? #Wine 
https://t.co/b02pHaQgbO 
JMiquelWine RT @bestwinesites: Types, Aromas, &amp; Stories Behind Riesling Wines #Wine 
https://t.co/hWQOOsyuJO 
JMiquelWine RT @BlondeBossMedia: Hey wine-os! Check out these cool AF wine insta accounts! Which ones are 
your faves?  https://t.co/rA3tl1do6w #Nationa… 
JMiquelWine "RT @bodegasferratus: Important for #travellers and #winelovers: How to say ""cheers"" around the 
world! 😁 
https://t.co/HjzCFkTR3H vía @Social…" 
JMiquelWine RT @bodegasferratus: Las tartas son deliciosas y el #vino es delicioso...🎂🍷Entonces, ¿qué ocurre 
si los juntamos? ¡Aquí una guía para combi… 
JMiquelWine "RT @bodegasferratus: Top 100 aromas in #wine: From A to Z 👃 
https://t.co/rqwJ7drIm4  by @SocialVignerons https://t.co/lkd7KL6sVA" 
JMiquelWine RT @bodegasferratus: Yes, #wine is food 🤔 and it’s also a beverage, that contains about 85% water. 
Discover more about wine and how many ca… 
JMiquelWine RT @brunoveronica: https://t.co/iaPkboiTJ1 
JMiquelWine RT @campochiarenti: Top story: Top 100 Aromas in Wine – A to Z - Social Vignerons 
https://t.co/jvTH1VX3II, see more https://t.co/uRa2QjGON1 
JMiquelWine "RT @cavavilamajo: Top 100 aromas in #wine 
https://t.co/ebwR6vYP8H" 
JMiquelWine RT @cave_mel_anges: https://t.co/ZS0oKFry4W 
JMiquelWine "RT @CorvezzoWinery: 150 ha of #organic #prosecco #vineyard. 
Zero use of pesticides 🤙 
 
Find out how we made it: https://t.co/Xpt8aWWfYe 
#Hap…" 
JMiquelWine RT @CulinaryMosaic: Top 200 Famous #NapaValley Wine Names – A to Z #WineWednesday 
https://t.co/mtzLT9b8HE via @JMiquelWine 
JMiquelWine "RT @damewine: ""Sicily's Pantelleria Island: Sweet Wines with Raw Beauty"" 
 









📷 by @JMiquelWine #wine #food #seafood #pasta #yummy #foodie #lunch #dinner #paella @…" 
JMiquelWine "RT @DemiCassiani: “#Lunch done right” 
. 
. 
#wine #food #seafood #travel #yummy #santorini #greece #beach https://t.co/vwY2ZhulJ1 @winewanker…" 




📷 @FilippoCirulli #champagne #wine #travel #wanderlust #beauti…" 




📷 by @paulreiffer at @HuvafenMaldives #champagne #love #maldive…" 




📷 by @paxtonscheese #wine #food #yummy #yum @winewankers @JM…" 
JMiquelWine "RT @DominiqueHornig: Top 100 #Aroma 's in #Wine via @SocialVignerons  
https://t.co/6LLDFHDNm4" 
JMiquelWine RT @DoubleFortePR: Top 100 Aromas in Wine – A to Z @SocialVignerons #Wine 
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JMiquelWine "RT @Fiery01Red: Italy is a cornucopia of great wine - some well known, some waiting to be 
discovered.  
 
Please read my latest article for @…" 
JMiquelWine "RT @FrankCPhoto: Great poster &amp; descriptions : 
Top 100 Aromas in Wine – A to Z https://t.co/efqUblSsnm via @JMiquelWine" 
JMiquelWine "RT @giscours_gcc: Let’s take a minute to relax on a soft piano tune… 
 
« Petite Balade à Margaux » 
 
Vineyards &amp; Chateau surrounding #Giscour…" 
JMiquelWine "RT @hlanefox: Something for the weekend! 
Now you can out-ponce the ponciest wine snob 
#weekendvibes #winelover https://t.co/sAVP8EV482" 
JMiquelWine RT @jamesnsteadman: RT https://t.co/oQxCEZOc3n The Beautiful Colors of a Rainbow in an Image 
JMiquelWine "RT @Jeunessima: Top 100 Aromas in #wine ... From brioche to banana to ashes to #chocolate  
 
https://t.co/fOPsaI3QUA https://t.co/8JRu8OU760" 
JMiquelWine RT @jimofayr: @JMiquelWine @springfern @DemiCassiani @winewankers @AlsaceWines 
@VinsAlsace @FamilleHugel @damewine @pietrosd @JeremyPalmer7… 
JMiquelWine "RT @JMiquelWine: 100 Aromas Found in #Wine 
 
The Whole World is In There!! 
🍷🍊🍍🐉🥥🍓🥂🍾 
 
Full List &amp; Article-&gt; https://t.co/ET4vIequwa 
 
#Winelov…" 
JMiquelWine "RT @JMiquelWine: 200 Ultra-Famous #NapaValley #Wine Names 
How Many Do YOU Know? 
🍷🍷🍷🍷🤔❓ 




JMiquelWine "RT @JMiquelWine: A Vineyard Island in #Bordeaux 
The Well-Kept Secret of #Margaux 
 




JMiquelWine "RT @JMiquelWine: An Interesting Italian #Wine Grape 
""Raboso wines are generally deeply-colored, with notably high levels of granulous tanni…" 
JMiquelWine "RT @JMiquelWine: Interesting #Friday Read... 
 
Guide to the Colors in #Wine 🍷🥂🍾 
 
Article on-&gt; https://t.co/P90MUuo22R 
 
#winelover #WineDay #…" 
JMiquelWine "RT @JMiquelWine: THE 12 Most-Viral #Wine Videos Ever 
Read &amp; Watch-&gt; https://t.co/rbS79oAqMa 
 
#winelover #socialmedia @mirabeauwine https://…" 
JMiquelWine "RT @JMiquelWine: The Aromas of #Riesling Wines 
And Everything YOU Should Know about the Grape and its Wines from #Germany, #Alsace, #Austra…" 
JMiquelWine "RT @JMiquelWine: The Beautiful Colors of a Rainbow in an Image 🌈 ... without the #Rainbow 👌🏼 
Such a Relaxing Sight! 
In #organic #Prosecco #…" 
JMiquelWine "RT @JMiquelWine: We've Asked an Italian Expert (winemaker) to Tell Us more about #Organic 
#Prosecco &amp; #PinotGriogio 
Interview with Giovanni…" 
JMiquelWine RT @JohannWine: https://t.co/SHLQBi0iLc 
JMiquelWine RT @JuanCruzMoBa: @JMiquelWine @mike_asimos @JancisRobinson @WineEnthusiast 
@WineSpectator @winewankers Go Julien ! @JMiquelWine 
JMiquelWine "RT @KAREN_L_J: Les comptes Instagram vin 🍷  
à suivre 👇👇👇 
Par @SocialVignerons  
https://t.co/RRAnwoMrOd #instagram #vin #SocialMedia #winelo…" 
JMiquelWine RT @MelSinclairCook: Beautiful seafood, spectacular setting &amp; a Colli di Luni Bianco DOC “Fior 
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di Luna” 2016 Lunae 🐟🍷@balzi_rossi https://t… 
JMiquelWine RT @MelSinclairCook: WoW @balzi_rossi 😍🇮🇹  textures of pinenut &amp; roquette, Delamotte 
champagne, raw tuna w/ candied fruit - more to come!… 
JMiquelWine RT @mirabeauwine: @JMiquelWine @DemiCassiani @wineworldnews @winewankers 
@MacCocktail @bestwinesites @pietrosd @JeremyPalmer7 @damewine @Re… 
JMiquelWine RT @mirabeauwine: Yippee! It's official 😊 https://t.co/cgxPszftjl 
JMiquelWine RT @MrScottEddy: Going the #NapaValley @WineTrain this morning for the first time, this is going 
to be a blast! #LuxuryTravel #California #… 
JMiquelWine RT @MrScottEddy: Good morning from @Harvest_Inn in #NapaValley. #LuxuryTravel #California 
#Wine #Drone 🍷 https://t.co/XocimmT28q 
JMiquelWine RT @neelster: Alcohol Content in Various Wine Styles (Infographics) - Social Vignerons 
https://t.co/b5WU5fR20R 
JMiquelWine RT @Nelsonali: Happy Day Cheers https://t.co/4tNeDcsARA 
JMiquelWine RT @Nelsonali: https://t.co/6JmIWvxLVB 
JMiquelWine RT @Nelsonali: https://t.co/MS4Wb9Z62a 
JMiquelWine RT @nickkatin: Scroll down to "you may also like" to see how you can help Julien. Top 12 Most-Viral 
Wine Videos Ever - Social Vignerons htt… 
JMiquelWine RT @occitaniwines: L’outil indispensable pour préparer vos Vins et Fromages . Merci @JMiquelWine 
https://t.co/8DDXgK3feS 
JMiquelWine RT @occitaniwines: Pas mal cool la « table périodique » des Arômes de @JMiquelWine ! 
https://t.co/J33OYZjQtJ 
JMiquelWine RT @occitaniwinesus: No more excuses when preparing a #Wine and #Cheese party .. thank you 
@JMiquelWine https://t.co/P6l9rLkD0Y 
JMiquelWine "RT @PBMMW: Why you should still be interested in what #Bordeaux #Primeurs has to offer... 
 
...if you're smart about it! 
 
https://t.co/wTguQ…" 
JMiquelWine "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
@SocialWineTapas Ldn👍 
Iberico 36mths aged 
Potato/ham croquettes,sour dough bread🔝 
🍷Virtus 06 Frm magnum. @mar…" 
JMiquelWine RT @PrivateClubsOL: This is a great article and tutorial to share with your members tomorrow for 
#WineWednesday https://t.co/S2LPkV68kM 
JMiquelWine "RT @RaventosiBlanc: Really interesting! Here you will find the Top 10 Best Wine Apps for 2018 via  
@JMiquelWine 
https://t.co/pO9F6qKhrG" 
JMiquelWine RT @RealWineGuru: #Wine #Vino: How Good is Château Couhins-Lurton White Wine? Wine Review 
of 2015 Château Couhins-Lurton Blanc, Bordeaux Wh… 
JMiquelWine RT @RealWineGuru: Guide to the Pic Saint Loup #Wine Region. - Learn about the grapes, climate, 
soils, the #wines &amp; #wineries. #PicSaintLoup… 
JMiquelWine "RT @RealWineGuru: The Aromas of #Riesling Wines... 
And Everything YOU Should Know about the Grape &amp; its #Wines from #Germany, #Alsace, #Aus…" 
JMiquelWine RT @RealWineGuru: Top 50 Words in the World of #Wine, from A to Z. - The world of wine has 100's 
of words to describe many things: #wines a… 
JMiquelWine RT @RealWineGuru: Wine Vino: Alcohol Content in Various Wine Styles (Infographics) After an 
exhausting day at work sometimes there’s only o… 
JMiquelWine RT @RealWineGuru: Wine Vino: Cantina Pizzolato Fields Organic Prosecco Brut, Italy: Score: 
86/100   Overall Tasting Notes &amp; Impressions A p… 
JMiquelWine RT @RealWineGuru: Wine Vino: How Good is Château Couhins-Lurton White Wine?: Wine Review 
of 2015 Château Couhins-Lurton Blanc, Bordeaux Whi… 
JMiquelWine RT @RealWineGuru: Wine Vino: How Good is Château Haut-Sarpe Saint-Emilion?: Wine Review of 
2015 Château Haut-Sarpe Saint-Emilion Grand Cru,… 
JMiquelWine RT @RealWineGuru: Wine Vino: How Good is Tutiac ‘Lieu-Dit Verdot’ Petit Verdot? Wine Review of 
2014 Les Vignerons de Tutiac ‘Lieu-Dit Verdo… 
JMiquelWine RT @SB_Wino: Top 12 Most-Viral #Wine Videos Ever - https://t.co/GvAxX8aLGd #winoinfo 
JMiquelWine RT @SelectWinesUSA: Top 12 Most-Viral Wine Videos Ever - Social Vignerons 
https://t.co/15RiZDL0Te 
JMiquelWine RT @SENZAHotelNapa: RT @RealWineGuru: Top 50 Words in the World of #Wine, from A to Z. - 
The world of wine has 100's of words to describe m… 
JMiquelWine RT @shannabright: This is amazing - Top 100 Aromas in Wine – A to Z https://t.co/s62aYqPKAE 
JMiquelWine RT @smalltreats: 10 Top French Rosé Wines - Social Vignerons https://t.co/5UGHEEp9fT #wine 
JMiquelWine RT @smalltreats: Infographic: Guide to Pairing Wine &amp; Food - Social Vignerons 
https://t.co/XWfTnkKU0c #wine 
JMiquelWine RT @SocialBayArea: Top 100 Aromas in Wine – A to Z - Social Vignerons https://t.co/TFQPQFcZmg 
#wine 




@winewankers @onceuponawine_ @winerylovers @TheWineTelle…" 
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JMiquelWine "RT @SocialVignerons: 25 of the Very Finest... 👌🏼🍷🇦🇺  
#Wine from #Australia  
👇🏻👇🏻👇🏻 https://t.co/eYKEqCuWhm" 
JMiquelWine "RT @SocialVignerons: What You Need to know... 
About #Riesling #Wine 🥂 
🇩🇪 🇫🇷👌🏼 
👇🏻👇🏻👇🏻 https://t.co/8WzDRFHqOm" 
JMiquelWine RT @SoloBottle: Top 100 Aromas in #Wine – A to Z https://t.co/iW9MUqmH35 #vino #winelover 
#winetasting #winetime #blog #winery #redwine #ha… 
JMiquelWine RT @sophieclaeys1: 🍾🍾🍾💶💰25 ème place pour le #champagne sur la liste des 50 vins les 
plus chers du monde @JMiquelWine https://t.co/PjADcLE4… 
JMiquelWine RT @sparklingwinos: Thanks for including us! 🥂😍🙌🏼 https://t.co/609FtiyATK 
JMiquelWine RT @springfern: @JMiquelWine @DemiCassiani @winewankers @AlsaceWines @VinsAlsace 
@FamilleHugel @damewine @pietrosd @JeremyPalmer7 @BCWineTr… 
JMiquelWine "RT @springfern: two great articles about Riesling! love designing wine graphics... 
https://t.co/7CptbalPo1 @alantardi @JMiquelWine #rieslin…" 
JMiquelWine RT @susanmarymalone: Patriarche Nuits-Saint-Georges Aux Murgers Pinot Noir 
https://t.co/KCxYwBbdPM via @JMiquelWine 
JMiquelWine RT @susanmarymalone: Top 200 Famous Napa Valley Wine Names – A to Z 
https://t.co/Ney54SddCd via @JMiquelWine 
JMiquelWine "RT @Tertre_gcc: “Not just a place to stay, it is a place for an amazing experience.” 
 
A guest of our Bed &amp; Breakfast describes his “experie…" 
JMiquelWine RT @TheFermtdFruit: Visiting the absolutely breathtaking Hestan Vineyards Estate. Wow... 
@hestanvineyards @JMiquelWine @winewankers #NapaVa… 
JMiquelWine RT @thesisterswine: @JMiquelWine @YouTube Beautiful video! 
JMiquelWine RT @thevisuallawlab: https://t.co/8KAqpCaHcJ 
JMiquelWine RT @thomashoud: How Good is Tutiac ‘Lieu-Dit Verdot’ Petit Verdot? @JMiquelWine =&gt;  It is not 
good but greatttt :)!  Thanks again @tutiac h… 
JMiquelWine RT @Torremoron: Los 50 Vinos Más Caros del Mundo - Social Vignerons https://t.co/lqLenwV9iG 
#vino 
JMiquelWine "RT @vegaenwijn: What It Takes to Make Organic #Prosecco &amp; #PinotGrigio: Interview with 
Giovanni Corvezzo https://t.co/27UJgSrsfV 
#vegaenwij…" 
JMiquelWine RT @VinosDeAmerica: "Les 50 Vins les Plus Chers du Monde" https://t.co/HCRbu4Mg6b #wine #vino 
#vinho #vins #winelover 
JMiquelWine RT @VinosDeAmerica: "Los 50 Vinos Más Caros del Mundo" https://t.co/Gp55U9STlm #wine #vino 
#vinhos #vins #winelover 
JMiquelWine RT @VinosDeAmerica: "Top 12 Most-Viral Wine Videos Ever" https://t.co/0Td2SxJ2qB #wine #vino 
#vinho #vins #winelover 
JMiquelWine RT @VivancoWines: “Wine Gathers all the Scents of Nature” - Great article from @SocialVignerons 
by @JMiquelWine on the aromas found in #win… 
JMiquelWine RT @WhitesWines: Top 100 Aromas in #Wine – A to Z https://t.co/f5KJBBWHq3 via @JMiquelWine 
JMiquelWine RT @wine4all4wine: Never happens here, but just in case! https://t.co/s0ez2ID7Oi 
JMiquelWine RT @WineRenaissance: Wine: How Good is Tutiac ‘Lieu-Dit Verdot’ Petit Verdot? 
https://t.co/oyXIfcgSXO by @SocialVignerons https://t.co/MC75… 
JMiquelWine RT @WinestyleTravel: Top 100 Aromas in Wine – A to Z - Social Vignerons https://t.co/gdYt1POEdY 
JMiquelWine RT @WinestyleTravel: White Port &amp; Tonic: The Summery Spritzer Drink - Social Vignerons 
https://t.co/A9yNgFkywg 
JMiquelWine RT @winetourismo: Wine Vino: Alcohol Content in Various Wine Styles (Infographics) 
https://t.co/jz5zAjjIRy via @SocialVignerons https://t.c… 
JMiquelWine RT @winetourismo: Wine Vino: Bodegas Iranzo Tarantas Sparkling Rosé, Spain 
https://t.co/iX7vvC34nh via @SocialVignerons https://t.co/YzDrLN… 
JMiquelWine RT @winetourismo: Wine Vino: How Good is Aldi Organic Prosecco Extra Dry? 
https://t.co/76m7mmLPLd via @SocialVignerons https://t.co/0vbDHHP… 
JMiquelWine RT @winetourismo: Wine Vino: How Good is Giusti Rosalia Prosecco? https://t.co/rTsOWXckPx via 
@SocialVignerons https://t.co/tS1pDFa3eY 
JMiquelWine RT @winetourismo: Wine Vino: The modern comeback of Ancient Rome’s legendary wine: Falerno 
https://t.co/lcBh1XMW9D via @SocialVignerons htt… 
JMiquelWine RT @wineworldnews: real Beautiful 🧐🍷👍 https://t.co/OctVZmEZoC 
JMiquelWine RT @wineworldnews: You’ll Never Guess What State Has 2018's Top Wine Destination 
https://t.co/F1MmxrxsdY #wine #travel #LuxuryTravel #Calif… 
JMiquelWine "Simple but Straightforward Guide To one of the Greatest Pleasures of Life...💕 
Pairing #Wine 🍷🥂👌🏼 with Delicious… https://t.co/VOnODLERrS" 
JMiquelWine "Thanks Much for this @mike_asimos 🙏 
-&gt; https://t.co/CYmfP4NJ3t 
 
Had not seen it before! 
 
Such an honor you included… https://t.co/lgchTPYzMs" 
JMiquelWine "THE 12 Most-Viral #Wine Videos Ever 
Read &amp; Watch-&gt; https://t.co/rbS79oAqMa 
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#winelover #socialmedia @mirabeauwine https://t.co/T35PyjHV40" 
JMiquelWine "The Aromas of #Riesling Wines 
And Everything YOU Should Know about the Grape and its Wines from #Germany, #Alsace,… https://t.co/6dpYemlP0H" 
JMiquelWine "The Beautiful Colors of a Rainbow in an Image 🌈 ... without the #Rainbow 👌🏼 
Such a Relaxing Sight! 
In #organic… https://t.co/t8hLgLZuHf" 
JMiquelWine "The Truth About #Moët #Champagne 
🍾🥂🤔🇫🇷🤫 
👇🏻👇🏻👇🏻 https://t.co/NKvUQHpdN1" 
JMiquelWine The Well-Kept Secret of Margaux - Vineyard Island in Bordeaux: https://t.co/eO4fQr1Ykv via 
@YouTube 
JMiquelWine "These #wine bottles are TOO CUTE... 💕 🤗 
 




#toocuteforwords #cute… https://t.co/NcXx2v2K2R" 
JMiquelWine "Things You Should Know... 
About the Alcohol Content in #Wine 
🍷🥂🍾👇👇👇 #winelover 
https://t.co/ZbmkcOcGqS" 
JMiquelWine "What You Need to know... 
About #Riesling #Wine 🥂 
🇩🇪 🇫🇷👌🏼 
👇🏻👇🏻👇🏻 https://t.co/OxfmapLb5l" 
JMiquelWine "Yes! British #Wine is a Thing 🇬🇧🥂 
Here Are the 50 Most Expensive Ones 
£$👌🏼🍾 $£ 😲  
👇🏻👇🏻👇🏻 https://t.co/njYILcGHJd" 
jncorcoran1 "Natural wine" advocates dismiss modern methods as ethically and ecologically flawed. 
https://t.co/0o4JGCHNkI 
jncorcoran1 ‘60 Minutes’ Tackles Ken Friedman and Mario Batali’s Misconduct Allegations Sunday 
https://t.co/J10BsaAikc via @EaterNY 
jncorcoran1 ‘Cru Artisans’ wine classification re-launched in Médoc https://t.co/qYkH5L6qBm 
jncorcoran1 ‘Crush Them’: An Oral History of the Lawsuit That Upended Silicon Valley https://t.co/1Tj0nXsVTi via 
@ringer 
jncorcoran1 ‘Disruptive’ wine e-commerce platform receives over £1m in funding https://t.co/Ej2oGEdugR via 
@teamdb 
jncorcoran1 ‘Killing Eve’: The Showrunner and Stars on the Love Story Behind the Sleeper Hit 
https://t.co/kJcXCtuhRD 
jncorcoran1 “I don’t want to know everything about wine. Can we stop trying to ... https://t.co/bWGOWScq7C by 
@cathyhuyghe &amp; @beckhopkinswine 
jncorcoran1 “In every walk with nature, one receives far more than he seeks.” ~ John Muir ... aDouglas Iris along 
the Montini P… https://t.co/shbyAVDVMD 
jncorcoran1 10 Bottles of Bubbly for Royal Wedding Watching | Wine Enthusiast Magazine 
https://t.co/qMfoeup4BM 
jncorcoran1 10 Things You Didn’t Know About Cristal https://t.co/FwOn8gZZnK via @VinePair 
jncorcoran1 10 wine buzzwords you have to know https://t.co/DCZF8WtUjW 
jncorcoran1 12 Weird and Delightful Wines to Try for National Wine Day @Thrillist https://t.co/ixxbAzRDPx 
jncorcoran1 19 Drinking Experiences You Absolutely Have to Have This Summer @Supercall 
https://t.co/lJIAhLzmQW 
jncorcoran1 4 delicious food and wine pairings at BottleRock 2018 https://t.co/fOXXzbPxQn via @SFGate 
jncorcoran1 5 brands of champagnes the royals buy that you can afford too (with bottles under $50) 
https://t.co/y0FVyITT22 
jncorcoran1 5 Ways to Upgrade Your Frosé This Summer https://t.co/0NqNOtAeCS via @foodandwine 
jncorcoran1 5 Ways Wine Can Be Good for Your Health https://t.co/S9dtOdi7a8 via @people 
jncorcoran1 50 Affordable Wines You Can Always Trust https://t.co/dqa3vKTlHY via @foodandwine 
jncorcoran1 7 Books to Read if You’re a First-time Boss https://t.co/s6fD0bBQlL via @thecut 
jncorcoran1 7 wines to help you toast National Wine Day https://t.co/JUqD3YqGMm via @FortuneMagazine 
jncorcoran1 8 good reasons why it's OK to buy a wine based on its label: https://t.co/odG3XO1Hbl via 
@TastingTable by @vicki_denig 
jncorcoran1 A brief history of American winemaking https://t.co/9f2xVu1zvi via @ConversationUS 
jncorcoran1 A camel with your cabernet? Here's a preview of America’s most glamorous wine event 
https://t.co/GInMWncU7l via @luxury 
jncorcoran1 A New Retail-Bar Concept Transforms the Mall Drinking Experience https://t.co/USo28SYIZZ 
jncorcoran1 A song from my misspent youth 😉 https://t.co/1MsEQAFZTc 
jncorcoran1 A tough, but worthwhile time to learn about making wine https://t.co/LH0L0SoNl2 via 
@newcastleherald 
jncorcoran1 A trip to Hobart and a tour of Tasmania are at the very top of my bucket list | cc: @RobynatVV 
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jncorcoran1 Adrian Bridge’s family has sold port to Britain from Northern Portugal for over 300 years. Now, Brexit 
is casting a… https://t.co/O3errSRxe3 
jncorcoran1 Aldi is now selling a bottled mimosa for $9: https://t.co/n5gyRg5Atv via @TastingTable 
jncorcoran1 American Affluents Plan To Pull Back On Luxury Spending -- Are Luxury Brands Ready For This? via 
@forbes https://t.co/07hjcW1Kt6 
jncorcoran1 An Ode to Napa's Century-Old Historic Wineries https://t.co/FmKI0q4vHS 
jncorcoran1 Arnione: A Bolgheri wine superstar in the making - Decanter https://t.co/yn0ybB1YcZ via @decanter 
jncorcoran1 Baby Boomers broke America. Here's how we can fix it https://t.co/wltRArtsXi 
jncorcoran1 Baby Boomers broke America. Here's how we can fix it https://t.co/ybHtrVvqI9 
jncorcoran1 BBC News - Female sommelier on wine tasting and mansplaining https://t.co/UsXolrW6at 
jncorcoran1 BBC News - France wine auction: 1774 Vin Jaune fetches record price https://t.co/IQW5aliL4O 
jncorcoran1 BBC News - Luvo Ntezo: 'A good sommelier is a good storyteller' https://t.co/BYpIcZlvxP 
jncorcoran1 BBC News - Prosecco v champagne: Which one tastes better? https://t.co/3LzrS8TpZh 
jncorcoran1 Big Moon Sky cannabis company takes a page from luxury wine sales https://t.co/NvqMgsbd2D via 
@NapaRegister 
jncorcoran1 Bordeaux vintners releasing their 2017 wines over the past week broadly followed the general pattern 
of price reduc… https://t.co/yKsbgMNn0m 
jncorcoran1 BottleRock Napa Valley Announces 2018 Livestream https://t.co/WkzRC3sbe2 via @JamBase 
jncorcoran1 California Winemakers Nervous About U.S.-China Trade Talks https://t.co/iuN1Pkypdv 
jncorcoran1 Calling all wine snobs: China is coming for you https://t.co/65cAdDy8lx 
jncorcoran1 Can You Buy Alcohol on Memorial Day? https://t.co/dFre1xwNXP via @VinePair 
jncorcoran1 Celebrate National Wine Day with a $1 wine-filled experience https://t.co/6VgcbVaoWZ via 
@lptravelnews 
jncorcoran1 Celebrate National Wine Day With Our Editors' Top 5 Picks https://t.co/7RLMjJL8TO via @po_st 
jncorcoran1 Champagne growers hit by violent hailstorm https://t.co/ajF0Shkief 
jncorcoran1 Charcoal wine ‘the future’ says Armit futurologist https://t.co/bndSyhfT1S via @teamdb 
jncorcoran1 Château Ksara launches rare white from Merwah https://t.co/crot4O54Xm 
jncorcoran1 Cheers 🍷 https://t.co/qhHyPnjSyV 
jncorcoran1 Colchagua producers: six names to watch https://t.co/aekoMMTtAB 
jncorcoran1 Cono Sur targets foodies with new TV ads - Harpers Wine &amp; Spirit Trade News 
https://t.co/NfFu7bQzQv 
jncorcoran1 Consumers Want Better Wine, Not More Wine | Beverage Industry Enthusiast 
https://t.co/P5ZpYvzMzw by @vboone 
jncorcoran1 Controversial Health Study Cancelled | Wine News &amp; Features https://t.co/loufWsugat 
jncorcoran1 Cracking the code to genetic diversity in wine https://t.co/sGG6J4uKz7 
jncorcoran1 Crafting a Spanish Wine List That Speaks for Itself https://t.co/eROXjCuKlF 
jncorcoran1 Croatia’s Comeback Wine https://t.co/Ntw8OfCcRh via @roadskingdoms 
jncorcoran1 Cure Your Hangover with Avocado Toast Pizza with an Ice Cream Sundae https://t.co/wKQ1RyGV0S 
via @VICE_video 
jncorcoran1 Disney World Now Serves Booze at Every Sit-Down Restaurant Inside the Magic Kingdom 
https://t.co/t8TVzwX2OR via @Eater 
jncorcoran1 Do We Ever Really Die Online? https://t.co/IJ7AgVREAy via @EsquireUK 
jncorcoran1 Dozens of wineries await on St. Louis-area wine trails https://t.co/tBkxwQqeCA via @GoSTL 
jncorcoran1 Enjoy food and wine this summer https://t.co/job1lKMhdh 
jncorcoran1 Enjoy Your Drink With A Side Of Memes On National Wine Day 2018 https://t.co/rKkmaW369m 
jncorcoran1 Eric Ripert Has a Wine Tasting Game Show on Twitter https://t.co/lwVce8fZSc via @foodandwine 
jncorcoran1 Even the Food Tells a Story in TV’s Dystopian Thrillers  https://t.co/cp2BjgjEdo via @Eater 
jncorcoran1 Everything You Need To Know About Tignanello, Meghan Markle’s Favorite Wine 
https://t.co/7GCaSbMfk1 via @VinePair 
jncorcoran1 Flight of the Pinots https://t.co/6PeAl5wBjb 
jncorcoran1 Food and Wine Weekends with the CIA at Copia in Napa https://t.co/h84qqltLCe via @JustLuxe 
jncorcoran1 Forget Tequila! Here Are The Mexican Spirits To Know. https://t.co/vMu2GDhVw8 via @liquor.com 
jncorcoran1 French chemists have an ingenious new use for rotten, discarded wine grapes https://t.co/5ct22wXsBl 
via @DigitalTrends 
jncorcoran1 Friuli Venezia Giulia: A Wine Smorgasbord (May 2018) https://t.co/Lszwsm0jhc via @vinousmedia 
jncorcoran1 From Drunk Monks to Boozy Brunch: A Brief History of Drinking in the Morning 
https://t.co/6H9DSITSHk via @VinePair 
jncorcoran1 Gail Sheehy: What Tom Wolfe Taught Me About Reporting https://t.co/0A8htNy9TH via @thecut 
jncorcoran1 Get the summer party started with rosé | MNN - Mother Nature Network https://t.co/frO78eRxyn 
jncorcoran1 Getting my ears lowered ... at the Chateau Barber Shop, Napa CA https://t.co/xMjkZLHDZB 
jncorcoran1 Got several years and several million dollars? You probably still can’t plant a Napa Valley vineyard… 
https://t.co/NfMORvQHEx 
jncorcoran1 Grape gluts and Mother Clones: Prohibition and American wine via @amhistorymuseum 
https://t.co/QsPitpIJ4f 
jncorcoran1 Hearth wine director Christine Wright recommends a summer red https://t.co/zdYALK8ICW via 
@groknation 
jncorcoran1 High-Priced White Wines Compete for Retail Space |Beverage Industry Enthusiast 
https://t.co/hP1M8VRG11 
jncorcoran1 Hotting up in Chile https://t.co/rLkJlzMcd3 
jncorcoran1 How Pedialyte Became the Go-To Hangover Cure for Adults @Thrillist https://t.co/AIn11ot8oh 
jncorcoran1 How The Austin Wine Merchant Became an Iconic Retailer https://t.co/dXryZXcL0H 
jncorcoran1 How to Drink Like a Royal (Just in Time for the Wedding) https://t.co/WZ0DbOfX2u via @thecut 
jncorcoran1 How to Pick the Perfect Anniversary Wine | Wine Enthusiast Magazine https://t.co/5ceWveWo6Q by 
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jncorcoran1 How to Prevent Wine Hangovers https://t.co/8mTF7ANNt1 via @people 
jncorcoran1 How to Taste Wine With a Large Group Like Civilized Human Beings https://t.co/kk6Yn3AGwM via 
@EaterSF 
jncorcoran1 How Wine Is Growing In Popularity In Mexico via @forbes https://t.co/rpLaLy4jc0 
jncorcoran1 Hugh Johnson: When bottles surprise you - Decanter https://t.co/ZUsPNQDJjE via @decanter 
jncorcoran1 IDK 🤔 https://t.co/oneKG4jrlU 
jncorcoran1 Instagram and your mental health: the big picture https://t.co/ff6CZnyM1b via @Dazed 
jncorcoran1 Is Napa growing too much wine? Residents seek to preserve treasured land https://t.co/PGvlaA5W0g 
jncorcoran1 It’s the season for reading. Here are titles we’ve loved – and argued about – so far this year. 
https://t.co/JiCqC3lDd5 
jncorcoran1 Joe Fattorini to join FMV https://t.co/q6gO7AHxSy via @teamdb 
jncorcoran1 Kurt Russell's wine brand GoGi spreads its wings as he secures deal https://t.co/tamsfWqSAZ via 
@ThisIsMoney 
jncorcoran1 Ladbrokes and William Hill predict which English wines will be served at the royal wedding 
https://t.co/ZQ1Ygrrsk8 via @teamdb 
jncorcoran1 Last: Rosé wine paints the world pink https://t.co/FixwbYBQwY 
jncorcoran1 List Leaders: Here's to Oregon's top 4 wineries (Photos) https://t.co/fS1EjsnKQp via @PDXBizJournal 
jncorcoran1 London Wine Fair footfall up 17% - Harpers Wine &amp; Spirit Trade News https://t.co/UwY5T2VP4z 
jncorcoran1 London’s best wine bars | https://t.co/8MzCzmasqz 
jncorcoran1 Marchesi Antinori CEO Renzo Cotarella discusses winemaking at I Q https://t.co/2tQaCYLuao 
jncorcoran1 Meet the Beverage-Sourcing Mastermind for MGM Resorts International https://t.co/3sHgaKMLcX 
jncorcoran1 Meet the next wine-based cocktail you will be ordering this summer #NationalWineDay 
https://t.co/WOzszWYloC via @FortuneMagazine 
jncorcoran1 Memorial Day and rose 2018 https://t.co/G7ioCvZqHa 
jncorcoran1 Memorial Day weekend will bring thousands of visitors to Napa Valley ... are you ready? 
https://t.co/jyzp5mPGQl 
jncorcoran1 Memorial Day Weekend Wines To Ease You Into Summer via @forbes by @cathyhuyghe 
https://t.co/SiDZVZG9p1 
jncorcoran1 Moody Blues - The Word is OM https://t.co/0GL4yfarSb via @YouTube | cc: @beckhopkinswine 
jncorcoran1 More men than women buy Prosecco in the UK https://t.co/KlwrdgT7dd via @teamdb 
jncorcoran1 National Wine Day 2018 Quotes: 22 Sayings To Celebrate The Ancient 
Beverage  https://t.co/5sQwBI4Okq 
jncorcoran1 Natural wines: The risks and rewards of https://t.co/ckpIKfUiv8 
jncorcoran1 New Hampshire Backtracks on Shipping Crackdown | Wine News &amp; Features 
https://t.co/os5lZcD9RT by @LizaWineChick 
jncorcoran1 Not disagreeing. But, the isn’t end game the consumer? And at what point is too much information, 
too much?Perhaps… https://t.co/2lu4XI6gjO 
jncorcoran1 Not Napa? Not Interested | Wine News &amp; Features | wine-searcher https://t.co/qzEBHuDmR7 
jncorcoran1 On May 16, 2018, SVB’s Wine Division hosted a live videocast discussion of trends in direct-to-
consumer wine sales… https://t.co/X2jh9aau20 
jncorcoran1 On the power of a shared glass https://t.co/K07xEDq6ct by @dmwine 
jncorcoran1 Ornellaia 2015 vintage auction raises £123,000 https://t.co/dujWPil30x 
jncorcoran1 Our biggest fans this week: @TimSamsTravelUS, @chasingthevine, @Vino101net. Thank you! via 
https://t.co/MAtaUzQrcG https://t.co/Hfga9Yx1F8 
jncorcoran1 Outstanding Winery Restaurants | Restaurant Guides | News &amp; Features | Wine Spectator 
https://t.co/N5LVhZ6aMz 
jncorcoran1 Outstanding Winery Restaurants | Restaurant Guides | News &amp; Features | Wine Spectator 
https://t.co/w2TYiaTvGG 
jncorcoran1 Part 2. Ballin’ on a budget: how to promote your bar without spending a fortune 
https://t.co/QbuQkr50NX 
jncorcoran1 Petaluma drink makers on full display https://t.co/XOuOVJA48n 
jncorcoran1 Pewsey Vale: The original Eden Valley Riesling - Decanter https://t.co/ukhjrXgx1Z via @decanter 
jncorcoran1 Philosophers, sages, teachers and critics have debated over translation, ... https://t.co/J3cnXaNtXh 
by @beckhopkinswine 
jncorcoran1 Possibly in the parts of the EU, theUK or China? Bordeaux not as relevant in the US market ... they’ve 
lost a gener… https://t.co/w9H1M1lbBy 
jncorcoran1 Prosecco phenomenon now lifting all sparkling sales - Harpers Wine &amp; Spirit Trade News 
https://t.co/D2Tv4qYngQ 
jncorcoran1 Prosecco rosé wine moves closer to reality https://t.co/r7XfMBL2rT 
jncorcoran1 Rare wines and camels — just some of the offerings at this year's Auction Napa Valley 
https://t.co/MwVLvbGmGj via @FortuneMagazine 
jncorcoran1 Research (will search for specific study) tends to support that appellation identifiers are generally 
confusing to… https://t.co/EZBSk9ussv 
jncorcoran1 Reviving Ancient Spanish Vineyards, Building New Traditions   via @NYTimes by @EricAsimov  
https://t.co/u2B8NZnDTu 
jncorcoran1 Rich people are ruining wine, writes @conawayjim1 https://t.co/p2T8CL2aDP 
jncorcoran1 Royal Wedding wine: Pol Roger Champagne served https://t.co/rGuLwDUgH1 
jncorcoran1 RT @bellacarrara: The latest ...According to bellaCarrara...! https://t.co/Lc7WQHtDzX Thanks to 
@jncorcoran1 #wine #foodtravelchat 
jncorcoran1 RT @CellarAngels: As a child, she watched her grandfather make wine in the basement and wine 
was a part of every meal growing up in her Ita… 
jncorcoran1 RT @WineBusProf: Although Jamie @jamiegoode and I disagree a lot, I have only admiration for 
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what he’s done here. 🎩 off to you, sir! Also t… 
jncorcoran1 RT @WineBusProf: I don't receive any joy from this, but have to send it to more students each year 
@SSUwinebiz https://t.co/yY50vngeBQ 
jncorcoran1 RT @winestudioTINA: Popping this beauty today! #WIYG Join the #winestudio discussion with 
winegrower Ethan Joseph @IapetusWine 29 May 9pmET… 
jncorcoran1 Rum Diplomacy in South Sudan https://t.co/T09Ga28HR3 via @roadskingdoms 
jncorcoran1 Saturday will be the UK pub industry’s biggest trading day of the year https://t.co/ajC481SSf6 via 
@teamdb 
jncorcoran1 Should Wine Criticism Strive for Objectivity?  https://t.co/63m3Dga3cG 
jncorcoran1 Siglo to receive a https://t.co/8HMKjlUHUm 
jncorcoran1 Six cool things about grapevine bloom https://t.co/1wAIf8CI42 via @mercnews by @winefashionista 
jncorcoran1 Snooth: Reading This Wine Region Lurks in the Shadows https://t.co/Aj3zte5mhy via @snooth 
jncorcoran1 Sonoma’s Secret Elite Wine Region https://t.co/fNl7UqzVYc via @RobbReport 
jncorcoran1 Sonoma’s Stellar 2016s (Apr 2018) https://t.co/xvt2tEWJqz via @vinousmedia 
jncorcoran1 Spanish wine and tapas pairing guide https://t.co/nyiacOYwB2 
jncorcoran1 Stop and Sip at These 3 Low-Key North Carolina Wineries https://t.co/ImSDEmL9ZQ via @EaterCHS 
jncorcoran1 T’is https://t.co/U5e1wOf3cX 
jncorcoran1 Taittinger https://t.co/GKVuVF5SdZ 
jncorcoran1 Talking Turkey with the Languedoc Lafite | Wine News &amp; Features https://t.co/RhwMbQ5qkj 
jncorcoran1 Tasmanian winemaker calls for similar protections as French champagne https://t.co/wyf0JBnv3J via 
@ABCNews 
jncorcoran1 Ten Wines That Changed My Life (May 2018) https://t.co/wjJkNpDa1t via @vinousmedia 
jncorcoran1 The 17 Coolest Classic Cocktail Names @Supercall https://t.co/vBuhI26EYL 
jncorcoran1 The Best Way to Tour the Netherlands, Belgium, Germany, and Switzerland Is by Boat 
https://t.co/PCFlNuKN0o via @TravelLeisure 
jncorcoran1 The Dinner Table Cures their Hangover with Bacon Egg  https://t.co/h7ZJ7I9NEO via @VICE_video 
jncorcoran1 The Essential Guide to Having a Perfect Summer in San Francisco @Thrillist 
https://t.co/0XVDBNYDju 
jncorcoran1 The Ever Evolving North Fork https://t.co/lyElkxCKfv 
jncorcoran1 The hidden cost of our obsession with luxury living https://t.co/p6gLKJebHb 
jncorcoran1 The Key Chemicals in Red Wine &amp;#8211; Colour, Flavour, and Potential Health Benefits 
https://t.co/Ba6EkBYIoB 
jncorcoran1 The recent take on the subject by Gerald Boyd https://t.co/BatIrBDvSo  ... I’m actually agnostic on this 
pending sp… https://t.co/tp2d84dphb 
jncorcoran1 The Right Way to Drink Alone at a Bar @Thrillist https://t.co/Ayoyr1BauB 
jncorcoran1 The Royal wine quiz – Test your knowledge https://t.co/MPbk650IO6 
jncorcoran1 The Surprise of 2015 in Napa and Other California Wines Reviewed https://t.co/MIFmM61Jbh 
jncorcoran1 The surprising truth about the price of rosé https://t.co/dchTqMR4cH via @WSJ 
jncorcoran1 The World's Most Wanted Napa Wines | Wine News &amp; Features https://t.co/tND9ahocUj 
jncorcoran1 There are more good rosés than ever, including a Virginia stunner https://t.co/qO8aQfusOB by 
@dmwine 
jncorcoran1 These 5 Brands Believe Craftsmanship Still Matters https://t.co/MPXxzd8Vh3 via @Esquire 
jncorcoran1 Thirsty for more? To continue following the competition, you'll have to keep tabs on Eric Ripert's 
Twitter feed to… https://t.co/LwlBVvbODp 
jncorcoran1 This $10 rosé and co. are a little racy — and we like that https://t.co/h56Ljeu7vI by @dmwine 
jncorcoran1 This DIY Rosé Kit Is Your New Summer Project https://t.co/MvyfCY9a3C via @extracrispy 
jncorcoran1 Three wines that defy stereotypes, and the winemakers behind them https://t.co/SVmB7zlmap via 
@SCMP_news 
jncorcoran1 Tignanello: Your Guide to Meghan Markle's Favorite Wine https://t.co/xoqzplqv3j 
jncorcoran1 Tom Wolfe in 1972: “Logos are strictly a vanity industry” https://t.co/ajlJrsB528 
jncorcoran1 Trader Joe's Is Now Selling Organic Wine for Just $3.99 https://t.co/IUexyUFMUV via @marieclaire 
jncorcoran1 Ugh, It’s National Wine Day | Bon Appetit https://t.co/VEsj4fPQ3T by @MarissaARoss 
jncorcoran1 Unfiltered: A California Pinot Noir for the British Royal Wedding? | Unfiltered | News &amp; Features 
| Wine Spectator https://t.co/Lc1BZTNuy4 
jncorcoran1 United States Takes Action Against Canadian Trade Measures That Discriminate Against U.S. Wine 
https://t.co/UC8W0LXALZ via @Granicus 
jncorcoran1 Walter Clore: The Father of Washington Wine https://t.co/sM6F2876kT via @Yakima_Herald 
jncorcoran1 What are our expectations for wine service amid huge shifts in restaurant and sommelier culture? Jon 
Bonné looks at… https://t.co/Y2DMPsc1PB 
jncorcoran1 What Does "California" on a Wine Label Really Mean? | Wine Enthusiast Magazine 
https://t.co/fUTzbrpsVL by @gordone_cellars 
jncorcoran1 What does Assyrtiko taste of? – ask Decanter https://t.co/pJWRuLzHMJ 
jncorcoran1 What does it mean when a 'wine tastes green'? Ask Decanter - Decanter https://t.co/1pYVgckizn via 
@decanter 
jncorcoran1 "What goes into an ‘age-worthy’ wine?: Uncork the Forks 
 #drink #northfork #uncorktheforks 
 https://t.co/SBarNso71A… https://t.co/0oPbh7sf38" 
jncorcoran1 What have wine critics ever done for us? https://t.co/8lP4jRNngU via @TimAtkin by @peter_pharos 
jncorcoran1 While I’ve had and enjoyed many Tasmanian wines, never had Tassie bibles. Is this an issue on the 
Mainland and/or i… https://t.co/QtNDBXHKS0 
jncorcoran1 Why an Ancient Winemaking Technique is Making a Comeback https://t.co/xWwxPLeg44 
jncorcoran1 Why are vibrations harmful to wine? – Ask Decanter https://t.co/BqtuNmrVEg 
jncorcoran1 Why Ohio is The Midwest's Next Wine Destination | Wine Enthusiast Magazine 
https://t.co/sUsmiBVyCn 
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jncorcoran1 Why You Should Be Drinking Weird Wines https://t.co/4SlE63vu1f 
jncorcoran1 Wine Barrel Crash-Course: 10 Types of Oak Winemakers Love https://t.co/K76Wv7LCgv via 
@foodandwine 
jncorcoran1 Wine biz headline writing ... a question of clicks vs relation to body copy 🤔 https://t.co/y7hQY5DpQO 
jncorcoran1 Wine Country's newest tasting rooms arrive just in time for summer https://t.co/pQFBNqq9ue 
jncorcoran1 Wine on the Go: 24 Top-Rated Wines in Cans and Boxes | Tasting Reports | News &amp; Features | 
Wine Spectator https://t.co/Lwo3IpjER2 
jncorcoran1 Wine Talk: 'Sweetbitter' Author Stephanie Danler | Wine Talk | News &amp; Features | Wine Spectator 
https://t.co/4WrKjsZf28 
jncorcoran1 Wine: Don't like acidic styles? Viognier fills the need for a "fatter white" https://t.co/f0YxkGckMx 
jncorcoran1 Wineries Expand the Reach of Tasting Rooms https://t.co/5aynU7Tbds (from @WinesandVines) 
jncorcoran1 You had me at Merlot: VCs investing in a new vintage of wine startups | PitchBook 
https://t.co/Qb910bVGOe via @PitchBook 
jncorcoran1 You’re not doing anything wrong when it comes to wine https://t.co/IX2UJMTeC2 by @dmwine 
jncorcoran1 Your Favorite Cheap Wine May Get More Expensive https://t.co/KQ1PcJc5uR via @foodandwine 
jncorcoran1 Zacharkiw: Wine lovers should mark Maremma on their map of Tuscany https://t.co/jlMBNWVI2h 
jncorcoran1 🍷Happy National Wine Day🍷 Did You Know These Celebs Had Their Own Wine? 
https://t.co/EK5Htwshya 
kcoleuncorked "#Rosé does not even fall on my chart. it is growing that quickly. Sales up 66%. Everything is coming 
up rosé these… https://t.co/1q0eHeXtnu 
kcoleuncorked "High frequency wine consumers are drinking more and better." – Christian Miller, Full Glass 
Research, @ORWineSymposium 
kcoleuncorked "There is an indulgence gap. Boomers are retiring and living on fixed incomes. Millennials are 
financially impaired… https://t.co/QArzqUbft4 
kcoleuncorked "We live in the age of the empowered consumer." – Sarah Bernosky, @Square, at 
@ORWineSymposium 
kcoleuncorked "What is the Washington market looking for? New varietals. The market is truly awash in Pinot Noir. 
Price. And shee… https://t.co/1EaCW6jDlD 
kcoleuncorked "You guys are killing it. #Oregon #wine DTC volume growth is double the national average." – Kevin 
Williams,… https://t.co/SzVkJJ0HiC 
kcoleuncorked #oldschool #oregon #biodynamic #petnat https://t.co/XGXNwYLKpB 
kcoleuncorked "#winemaker lore: 
 
""Have you heard the story of the intern at the large Australian winery who just walked around car… 
https://t.co/3gGRINq107" 
kcoleuncorked ...And now @FoleyEstates has purchased the Acrobat brand from @KingEstate because we haven't 
had an #Oregon #wine a… https://t.co/A2lVhy4jXR 
kcoleuncorked .@RotariUSA  End of the workday! 
kcoleuncorked "@HeadStoryteller 
my money is on pickling" 
kcoleuncorked @HeadwatersPDX Hello, trying to make a reservation and the @OpenTable button on your site does 
not function. Though… https://t.co/yRIajIAYqX 
kcoleuncorked @mfbenson1 Not for this article, but I might do that in the future! 
kcoleuncorked A classic Oregon winery, @chehalemwines, has been acquired by business partner @Stollerwine—
also a classic Oregon w… https://t.co/pllIKBAVZN 
kcoleuncorked A shimmering gray wine for a shimmering gray day. https://t.co/MTK8n6rQpl 
kcoleuncorked Ahhh... time for breakfast. https://t.co/rk5oaIsOGk 
kcoleuncorked "And the @NewYorker strikes again. 
 
https://t.co/MrxIEVDFIr" 
kcoleuncorked And the @ORWineSymposium is underway! Wifi login asks if one's preferred language is French or 
English. Dress code is farm-to-table. 
kcoleuncorked And we thought we were the New World's Burgundy! https://t.co/FSocFfAS28 
kcoleuncorked Arms are for hugging. #marchforourlives https://t.co/mhRZJj2A3n 
kcoleuncorked "As the owner of a #chihuahua, I loved this #pastry moment on Ep. 42 of @The4Top: 
 
“Every time you make something ti… https://t.co/rfb6mhC0VH" 
kcoleuncorked Before you consider going on that pre- or post-holiday cleanse, remember this: John Parducci lived 
to be 96. Bob Mo… https://t.co/JZv1Uwp0wF 
kcoleuncorked Books are the best. https://t.co/L0XbhoLzr2 
kcoleuncorked Brand Ambassador... one of those industry jobs that seems way more glamorous and fun than it 
actually is. That said… https://t.co/lxhvYtnQu3 
kcoleuncorked Breaking: A $6 million gift means that Linfield College will offer the first interdisciplinary wine studies 
degree… https://t.co/gg7IWOfsON 
kcoleuncorked Decisions, decisions... #christmaseve #dinner #wine https://t.co/v1IyLts1Xx 
kcoleuncorked Easy-peasy holiday shopping 💝  idea: #RoséAllDay from @ABRAMSbooks is now on store shelves 
at Tar-jay... aka… https://t.co/kUXYaeJ6YO 
kcoleuncorked Elaina Kroll, Elixir Consulting, at @ORWineSymposium: “We don’t sell wine, we tell stories.” 
kcoleuncorked En route home and I already miss everything... including the graffiti. https://t.co/k6fEesByCA 
kcoleuncorked Episode 44 is one for the ages, with @APFrenchChef , @Karbohemia, and curator Katie Pratt 
discussing Paul and Julia… https://t.co/xHLAEiXn3J 
kcoleuncorked Eric Texier doesn't care if you buy his wine. And don't be reading tasting notes about it, either. I got 
to profile… https://t.co/QIEEP2E5bG 
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kcoleuncorked Every time I google @Alinea, I get Justin Timberlake and I'M NOT LOVIN' IT. 
kcoleuncorked Free longform writing advice: Use one source to illustrate each point you want to make. Once you 
have quoted that s… https://t.co/WGbdQoD1zu 
kcoleuncorked "From hostess at Dennys to #Gamay evangelist: Meet Chevonne Ball on @SevenFiftyDaily ... 
 
https://t.co/7AdB3Vfhrd" 
kcoleuncorked Happy New Year, lovies. It can’t get any worse than 2017... and the talented ladies of… 
https://t.co/TTADYxgTfy 
kcoleuncorked Hey friends. Portland Feeds #PuertoRico is happening NOW, thanks to @ataulapdx. This is 
important. And also, you ge… https://t.co/40buZaO5AT 
kcoleuncorked How can you help #PuertoRico today? Party at @thenightwoodsoc TONIGHT. Tix available at the 
door. Master planning b… https://t.co/Fndv5lnMWQ 
kcoleuncorked I am collecting #sommelier nightmare stories for a very special project. Message me if you've got 
some good ones! 
kcoleuncorked I got to chit-chat and EAT with @hummingbirdhigh 🥧@KyraBussanich 🍰  &amp; @quincandypdx 
🍬 about making it in the food b… https://t.co/ypUM3MKOy2 
kcoleuncorked I just heard that #RoséAllDay 💕 will be sold at the new @WineBarGeorge ...  💥 
kcoleuncorked I mean... How superb is the new crop of #Oregon… https://t.co/HgK3oQrPfw 
kcoleuncorked "I want to pour some #rosé for you on Sun 12/3, noon-2,  upstairs at @HeathmanPDX! 
Me and some of my favorite people… https://t.co/jZITbCo3Er" 
kcoleuncorked "I want to pour some #rosé for you this Sun 12/3, noon-2,  upstairs at @HeathmanPDX! 
Me and some of my favorite peop… https://t.co/jEafZ9RiwW" 
kcoleuncorked I'm at @podcon, and I get to tape a live episode of @The4Top tomorrow with @cocktailchron of 
@imbibe, and… https://t.co/r1xPYWEvui 
kcoleuncorked It was high time someone really questioned shelf talkers. I'm going to give this @SevenFiftyDaily 
article 99 points. 
kcoleuncorked Jon Krauss, Creative Director at Vin Agency, explains how wineries can use marketing automation at 
@ORWineSymposium https://t.co/3YHhOB5OFz 
kcoleuncorked Just another work meeting on the pétanque court with Slovenian extra brut because it’s Monday at 
@PixPatisserie. https://t.co/tLUTsRVWGA 
kcoleuncorked Just drove past four hipster guys on two bicycles-built-for-two because it’s Monday in #Portland. 
kcoleuncorked Just like wine, only more complicated. https://t.co/8a2cXHcpRs 
kcoleuncorked Just posted a photo https://t.co/XR5NHP0VXB 
kcoleuncorked "Love this @SevenFiftyDaily piece on the dapper, charming, and oh-so-sharp Martin Reyes... 
https://t.co/AL1oo6arDp" 
kcoleuncorked Loved the subject line—"$20 for a 91-point wine? That's less than 22 cents per point!"—so much that 
I saved the e-m… https://t.co/O6Bed6Wcew 
kcoleuncorked "Meet the biggest winery you've never heard of, on @SevenFiftyDaily today: 
 
https://t.co/R2HT1kmX3Q" 
kcoleuncorked Melania, if you can manage to drop his phone in the toilet, you will be lauded as the patriot who 
neutralized a cle… https://t.co/IPGNzq0CaX 
kcoleuncorked My little blondie's jersey says @mPinoe because #HERO ... follow the @fiercelyfurious , folks! 
https://t.co/Vas6mS2V1c 
kcoleuncorked My little girl turns 10 today. Her FURIOUS FEMINISTS futsal team blew up on @facebook, so now 
they're at… https://t.co/qQkjhZpK4r 
kcoleuncorked Now’s the time on Sprockets when we dance. https://t.co/wfTo9G5Kht 
kcoleuncorked OMG, @The4Top is on @Spotify and I didn't even know it. Many thanks to @spreaker and @OPB ! 
https://t.co/acYDbXFguf 
kcoleuncorked On the idea that an interview with #Mueller would be a 'perjury trap': "That's like calling a bank a 
'robbery trap.'" - @jonlovett 
kcoleuncorked Only four days left to partake in the best #NYE party in #Portland. Join @thenightwoodsoc 
@kickstarter and party th… https://t.co/czK2uX5mu0 
kcoleuncorked Oooh. Me likey this new online searchable map of VDP (ie #Prädikat) wine estates. 771 #German 
vineyard sites were d… https://t.co/wx5rO9Fmsr 
kcoleuncorked Portland -&gt; Seattle on @amtrak_cascades https://t.co/WKzsF1k5tm 
kcoleuncorked Remember when #HermanCain had to drop out of the #presidential race because of 
#sexualharassment allegations? 
kcoleuncorked RT @beardfoundation: Are you ready? It’s time to reveal the nominees for the 2018 James Beard 
Awards! #jbfa 
kcoleuncorked RT @BurgsandBubbles: We're nearing sell-out on our @thewinemovie World Premiere screening 4-
19 @nbff, our Cameo Theater event in Napa Valle… 
kcoleuncorked RT @EricAsimov: Oh no! https://t.co/fbMNitgUeq 
kcoleuncorked RT @JSTORPlants: The Old Vine is, according to Guinness World Records, the oldest grape-
producing vine in the world.  @atlasobscura https:/… 
kcoleuncorked RT @KamalaHarris: Republican Senator Kennedy asked one of Trump’s U.S. District Judge 
nominees some of the most basic questions about law.… 
kcoleuncorked RT @meganamram: Most people think Jesus died from crucifixion but he actually died because he 
had wine for blood 
kcoleuncorked RT @SevenFiftyDaily: 9 essential booze industry books to add to your 2018 reading list. What new 
books do you recommend? https://t.co/ZIbZZ… 
kcoleuncorked "RT @The4Top: Behold: The Buckelsmesser sandwich knife. @kcoleuncorked 
raved about these blades in Ep. 39. Spread the mayo. Cut the tomato.…" 
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kcoleuncorked RT @The4Top: Have you heard Episode 40 yet? Dream team of @ORTruffleFest, @KSquiresNYC, 
@Federicifilms, @Ivysfeast, and a special appearanc… 
kcoleuncorked RT @The4Top: Thanks to @ivy_manning @KSquiresNYC and @Federicifilms for sharing a table 
with us at @ImperialPDX for the @ORTruffleFest to t… 
kcoleuncorked RT @wellreadblkgirl: "To acknowledge our ancestors means we are aware that we did not make 
ourselves, that the line stretches all the way b… 
kcoleuncorked Santa is heading in the right direction. https://t.co/52CJsbRffM 
kcoleuncorked So apparently this is a thing. Famous actresses drink #organic #wine with their green juices and kale 
salads becaus… https://t.co/DaRSpCmnoN 
kcoleuncorked So lovely to have gabbed with fellow and future podcasters today at @podcon. Hi fives to fellow 
foodies… https://t.co/Nbpqy73zo8 
kcoleuncorked Some days are just #Muscadet days, ya know? https://t.co/UETCnZvii9 
kcoleuncorked Sometimes I wonder why I do what I do. Does it contribute to the world in any way? And then I have 
a conversation l… https://t.co/SzuiS1jo7R 
kcoleuncorked SOMMS SPILL ON NIGHTS FROM HELL. Read all about somms' worst evenings ever at 
@SevenFiftyDaily ... with… https://t.co/FaOPY7C9pg 
kcoleuncorked Sunday-morning reading from @SevenFiftyDaily: Meet the woman who will eliminate counterfeit 
wines. @ShanaSpeaksWine… https://t.co/OLUAr88xBB 
kcoleuncorked Terrific piece by @chantytown on #Sherry, which is just the thing to sip on Dec. 26. 
https://t.co/BRupRbfkx0 
kcoleuncorked Thank you, @ginianyt. https://t.co/dEDmDT2xV6 




kcoleuncorked That delicious moment when @staceyabrams wins her primary and the world seems like it might just 
be OK, after all. https://t.co/a7dygjcjqM 
kcoleuncorked The Cookbook Social is this coming Sunday at @HeathmanPDX. 🎁  Get your holiday shopping 
DONE and meet some of my fa… https://t.co/1aD1JBNSDT 
kcoleuncorked The horror, the horror.... on @SevenFiftyDaily https://t.co/tIHxWWO56f 
kcoleuncorked The oldest winery in the Americas is in #MEXICO! @CasaMadero dates back to 1597. At 
@SayulitaWines . https://t.co/xuXBbNVZzr 




kcoleuncorked The unbearable lightness of being. https://t.co/76tFDQhEJM 
kcoleuncorked The Willamette Valley has sadly lost Stephen Cary, winemaker at @YmhillVllyVnyds from 1991 to 
2016 and a champion o… https://t.co/RSkcVKN0ja 
kcoleuncorked There are a few people still doing good in the world. Love this story about a brilliant young Nigerian, 
the… https://t.co/YmVQ61QlCO 
kcoleuncorked This morning's #Valentine from @mergepsycho is worth sharing with the world. 
https://t.co/npRdTDTkrZ 
kcoleuncorked Thx for the #rosé spotlight, @jamesonfink! https://t.co/CZAegRSwtN 
kcoleuncorked Thx to @EmmaBalter for the #RoseAllDay review in @WineSpectator, with a shout-out to the artwork 
of @mergepsycho: "… https://t.co/qO8zEaeibg 
kcoleuncorked Very fun recording with @jeffmorgen, @mixography, and @jacobgrier whilst sipping a fizzy spring 
cocktail at… https://t.co/jRGANaoFKI 
kcoleuncorked "We decided to reveal our true geeky selves on the Vin Agency website.  
#pabloneruda 
#poetry 
#wine   
#craft… https://t.co/ERHpiDjFkN" 
kcoleuncorked We did an all #beverage edition of @The4Top at @podcon and the episode is available NOW on 
@iTunes, @NPRone,… https://t.co/YihsRnzSQf 
kcoleuncorked What is it with the #Biodynamic winemakers who smoke cigarettes? 
kcoleuncorked Why don’t more of us follow Jura wine with Jura Scotch? I mean... 
kcoleuncorked Yes, you are jealous of @vinenoir . Read all about the ab-fab somm who is getting her masters in 
tropical paradise.… https://t.co/KSVkYx56up 
kcoleuncorked You gotta love a wine region where cacti feel at home. #AmadorCounty… https://t.co/eGznPPrLOP 
kcoleuncorked You know you’re tasting bulk wine when.... it’s raisiny and astringent... all at the same time. 
KellyMitchell #FF to those who "get" me... @winewankers @TheFermtdFruit @Syrah_Queen @suziday123 
@damewine @onceuponawine_… https://t.co/fGu78TY9x6 
KellyMitchell #wine @winesirens ‘Cru Artisans’ wine classification re-launched in Médoc https://t.co/rQ1ttkNTkW 
KellyMitchell #wine @winesirens Anything but oak: Is Italy’s love affair with ‘barriques’ turning sour? 
https://t.co/lHVdPRxDJX 
KellyMitchell #wine @winesirens Arnione: A new Bolgheri superstar? https://t.co/Aq2AsPX2ys 
KellyMitchell #wine @winesirens Bordeaux makes way for Burgundy and whisky at Sotheby’s 
https://t.co/JgQApJa5Nt 
KellyMitchell #wine @winesirens Buying wine en primeur: How to approach it https://t.co/ACsl3NZPgV 
KellyMitchell #wine @winesirens Champagne growers hit by violent hailstorm https://t.co/lcwqFGbxHT 
KellyMitchell #wine @winesirens Colchagua producers: six names to watch https://t.co/pxyMidLAfQ 
KellyMitchell #wine @winesirens Domaine de Chevalier vertical: 2000 – 2017 https://t.co/LBbeWSS1jt 
KellyMitchell #wine @winesirens DWWA judge profile: Emma Dawson MW https://t.co/eqnYg6x4ZI 
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KellyMitchell #wine @winesirens DWWA judge profile: Eugene Mlynczyk MW https://t.co/EiMP0639pA 
KellyMitchell #wine @winesirens DWWA judge profile: Fred Bulmer https://t.co/yBtfZIhxYn 
KellyMitchell #wine @winesirens DWWA judge profile: Frederic Marti https://t.co/NNHDtzy8NH 
KellyMitchell #wine @winesirens DWWA judge profile: Gemma Crangle https://t.co/MUsuHYGR6p 
KellyMitchell #wine @winesirens DWWA judge profile: Gennaro Buono https://t.co/Qh0R2CzyVp 
KellyMitchell #wine @winesirens DWWA judge profile: Giovanni Ferlito https://t.co/ldDneY333B 
KellyMitchell #wine @winesirens DWWA judge profile: Harriet Kininmonth https://t.co/J7t0c4MDD1 
KellyMitchell #wine @winesirens DWWA judge profile: Julie Dupouy https://t.co/VwqXZvIG1s 
KellyMitchell #wine @winesirens DWWA judge profile: Kelli White https://t.co/yDaOADlsGk 
KellyMitchell #wine @winesirens DWWA judge profile: Mario Meštrović https://t.co/xGz8tlU8PK 
KellyMitchell #wine @winesirens DWWA judge profile: Michaela Morris https://t.co/IMlzhd18N9 
KellyMitchell #wine @winesirens DWWA judge profile: Mikolaj Skrzypczak https://t.co/mnYTv2lGjg 
KellyMitchell #wine @winesirens DWWA judge profile: Pilar Cavero https://t.co/ujIh2eyOJ7 
KellyMitchell #wine @winesirens DWWA judge profile: Raúl Igual https://t.co/NlXCBoCoYr 
KellyMitchell #wine @winesirens DWWA judge profile: Rebecca Gibb MW https://t.co/zdWkHaObo7 
KellyMitchell #wine @winesirens DWWA judge profile: Sebastian Crowther MS https://t.co/JGrqGvfecJ 
KellyMitchell #wine @winesirens DWWA judge profile: Stefan Metzner https://t.co/10oSVNJftu 
KellyMitchell #wine @winesirens DWWA judge profile: Tim Jackson MW https://t.co/P0jAE8PxzI 
KellyMitchell #wine @winesirens DWWA judge profile: Victoria James https://t.co/hDtGWtgfcC 
KellyMitchell #wine @winesirens DWWA judge profile: Vincenzo Donatiello https://t.co/mD6DLfN5AM 
KellyMitchell #wine @winesirens Hugh Johnson: When bottles surprise you https://t.co/bwvQEe4VSi 
KellyMitchell #wine @winesirens New Bordeaux 2017 releases: Talbot, Beychevelle out https://t.co/ymyWlfBREU 
KellyMitchell #wine @winesirens Ornellaia 2015 vintage auction raises £123,000 https://t.co/HdIw7YIuDA 
KellyMitchell #wine @winesirens Pewsey Vale: The original Eden Valley Riesling https://t.co/RRKTjwTJL8 
KellyMitchell #wine @winesirens Premium English sparkling wine to try this summer https://t.co/j15fxLAQ3D 
KellyMitchell #wine @winesirens Prosecco rosé wine moves closer to reality https://t.co/oXqujcu8qG 
KellyMitchell #wine @winesirens Royal Wedding wine: Pol Roger Champagne served https://t.co/N8YJgqtkE5 
KellyMitchell #wine @winesirens Smith Haut Lafitte: All the ‘7’s from 1947 to 2017 https://t.co/9hnfHLt7oM 
KellyMitchell #wine @winesirens Spanish wine and tapas pairing guide https://t.co/md2KHojo9H 
KellyMitchell #wine @winesirens Tasting notes decoded: Oyster shell in your wine? https://t.co/JP29g55sMa 
KellyMitchell #wine @winesirens The Royal wine quiz – Test your knowledge https://t.co/cmc2GSQREf 
KellyMitchell #wine @winesirens Top Bordeaux dry whites from 2017 https://t.co/VwdciDHwLs 
KellyMitchell #wine @winesirens Top medals at Decanter World Wine Awards 2018 revealed 
https://t.co/gvoknoB3GA 
KellyMitchell #wine @winesirens Top Sauternes 2017 wines https://t.co/lqvrJ92m1T 
KellyMitchell #wine @winesirens What does Assyrtiko taste of? – ask Decanter https://t.co/ql1IuVCLYp 
KellyMitchell #wine @winesirens What does it mean when a wine ‘tastes green’? – ask Decanter 
https://t.co/P40JHFmRSa 
KellyMitchell #wine @winesirens Why are vibrations harmful to wine? – Ask Decanter https://t.co/1wG3Z71mBa 
KellyMitchell #wine @winesirens Wine Legend: Château Ausone 2005 https://t.co/wzVnib00Oj 
KellyMitchell @CalifWines_US @WineFolly My favorite grape varietal is ALL OF THEM! #HappyNationalWineDay 
xox 
KellyMitchell @CaraMiaSG It's very Harry Potter https://t.co/hIy56raFoF 
KellyMitchell @CorksConcierge Why thank you!!! Hope you enjoyed this one.  Cheers and thank you! 
KellyMitchell @cowineco @MiniWineGirl Well played my friend!  Well played.  Cheers to Rosé 
KellyMitchell @CultivarBeer It's enough to make you want to opt out of every platform! #PrivacyPolicies #updates 
UGH! 
KellyMitchell @damewine @DonnafugataWine @Peninablogger @Fiery01Red @TheWineHub @pietrosd 
@WineOhTV @JamesTheWineGuy… https://t.co/H4SKhDt918 
KellyMitchell @DemiCassiani @RosewoodHotels @winewankers @JMiquelWine @pietrosd @suziday123 
@CaraMiaSG @always5star @SteveKubota… https://t.co/326uBXl1zY 
KellyMitchell @DemiCassiani @winewankers @JMiquelWine @pietrosd @suziday123 @CaraMiaSG 
@always5star @SteveKubota @nineov… https://t.co/2qg22Ubk6N 
KellyMitchell @drgurner You are such a kind amazing soul. Thank you for your friendship and the honor of being 
a friend. xoxo Hap… https://t.co/jpYDUm9nJG 
KellyMitchell @fabienlaine @MrScottEddy @Fiery01Red @TheFermtdFruit @pietrosd @missbubbles1983 
@damewine @SorchaHolloway… https://t.co/1eLH5j0mQu 
KellyMitchell @fabienlaine @MrScottEddy @Fiery01Red @TheFermtdFruit @pietrosd @missbubbles1983 
@damewine @SorchaHolloway… https://t.co/gVS7vdL7pU 
KellyMitchell @Fiery01Red @Dracaenawines @fabienlaine @TheFermtdFruit @onceuponawine_ @damewine 
@TheWiningHour @DemiCassiani… https://t.co/L9Tc21JdcB 
KellyMitchell @hmgivingsoul Love this Gorgeous. Wishing you an amazing weekend! 
KellyMitchell @hvwinegoddess @Virginia_Made @damewine @Fiery01Red @onceuponawine_ @winewankers 
@alawine @GrapeExp_Cindy… https://t.co/MJPfEmvWH0 
KellyMitchell @JeremyPalmer7 Now that rocks! 
KellyMitchell @KitchenSprout @cowineco @CaraMiaSG @winegal57 @winewankers @frankstero @alawine 
@missbubbles1983 @CleanDropMobile… https://t.co/j70JN4my2a 
KellyMitchell @MacCocktail Ewwwww! 
KellyMitchell @magee333 @suziday123 @GrnLakeGirl @NancyCroisier @CorksConcierge @KitchenSprout 
@CaraMiaSG @Fiery01Red… https://t.co/kJhwQKnxsx 
KellyMitchell @MelissaKahn7 @SashaEats FRIDAY! 
KellyMitchell @MiniWineGirl Bwahahah and a little in the middle? Rosé anyone.. lol! 
KellyMitchell @NancyCroisier @damewine @DemiCassiani @GrnLakeGirl @Virginia_Made @suziday123 
@suzyled @fabienlaine… https://t.co/CvvEzFjdwa 
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KellyMitchell @NancyCroisier @damewine @DemiCassiani @GrnLakeGirl @Virginia_Made @suziday123 
@suzyled @fabienlaine… https://t.co/MegaMfHmle 
KellyMitchell @onceuponawine_ @Fiery01Red @CaraMiaSG @boozychef @winegal57 @MacCocktail 
@suziday123 @SteveKubota @Virginia_Made… https://t.co/IAKTkyYqbT 
KellyMitchell @Reflective_Soul @TheCPDiary @TheTwinPowers @BipolarBattle @slol59 @DrAdrienneMeier 
@BethFratesMD @adamcbest… https://t.co/DRcJCL3hyr 
KellyMitchell @sandyjm12 @drgurner It's a pleasure to meet you Sandy!  Thanks so much for the introduction 
Julie. :) 
KellyMitchell @SashaEats @FunInFairfax @The_Jenius @DiningTraveler @RickGriffin @CharlesMcCool 
@FoodTravelist @TravelAtWill… https://t.co/6kbIf00Iga 
KellyMitchell @SashaEats @winewankers @TheFermtdFruit @Syrah_Queen @suziday123 @damewine 
@onceuponawine_ @wineworldnews… https://t.co/NWMH6s5kER 
KellyMitchell @SteveKubota @DemiCassiani @FoodTruckKings @ScottsdaleToDo @suziday123 
@AustWineTasting @TalesoftheCork… https://t.co/CxDhDhl2rU 
KellyMitchell @SteveKubota @DemiCassiani @FoodTruckKings @ScottsdaleToDo @suziday123 
@AustWineTasting @TalesoftheCork… https://t.co/MjbJMvF63j 
KellyMitchell @SteveKubota @DemiCassiani @FoodTruckKings @ScottsdaleToDo @suziday123 
@AustWineTasting @TalesoftheCork… https://t.co/q0JD5ewCDL 
KellyMitchell @suziday123 @boozychef @Dracaenawines @TheWiningHour @magee333 @Virginia_Made 
@wineworldnews @winewankers… https://t.co/EwamNAH8tS 
KellyMitchell @suziday123 @GrnLakeGirl @NancyCroisier @CorksConcierge @magee333 @KitchenSprout 
@CaraMiaSG @Fiery01Red… https://t.co/wrRVD4gFra 
KellyMitchell @suziday123 @magee333 @GrnLakeGirl @NancyCroisier @CorksConcierge @KitchenSprout 
@CaraMiaSG @Fiery01Red… https://t.co/wpWPnnfAku 
KellyMitchell @suziday123 @molson_merlin @SashaEats @magee333 @simplysallyh @SLBriscoe @ja2cook 
@Cbp8Cindy @Dracaenawines… https://t.co/mIbpixknni 
KellyMitchell @suziday123 @winewankers @TheFermtdFruit @Syrah_Queen @damewine @onceuponawine_ 
@SashaEats @wineworldnews… https://t.co/NHHoHvlNLw 
KellyMitchell @TalesoftheCork @WinesOfItaly @VisitTuscany @JohnMFodera @winetraveleats @always5star 
@Friscokid49 @pietrosd… https://t.co/F2FstZeCVA 
KellyMitchell @TalesoftheCork @WinesOfItaly @VisitTuscany @JohnMFodera @winetraveleats @always5star 
@Friscokid49 @pietrosd… https://t.co/KbIsla1Xu6 
KellyMitchell @TravelPR Very cool. So red or white? I can't make those kind of choices. My choise is red AND 
white...  Happy… https://t.co/kZj6qKcD21 
KellyMitchell @Virginia_Made @suziday123 @boozychef @Dracaenawines @TheWiningHour @magee333 
@wineworldnews @winewankers… https://t.co/ppjexZDC1j 
KellyMitchell @winemanboy omg. 
KellyMitchell @wineworldnews @JMiquelWine @winewankers @AdamRosenberg16 @JeremyPalmer7 
@winegal57 @Fiery01Red @MacCocktail… https://t.co/EyY9PuqxJ9 
KellyMitchell {VIDEO} How do you become a powerhouse in wine? You take risks, have incredible drive and never 
give up. Delia Viad… https://t.co/PQnSzuvjsT 
KellyMitchell {VIDEO} In town for @BottleRockNapa ? Get into the groove with our hottest dinner and wine spot. 
Check it… https://t.co/dMuc7JABsI 
KellyMitchell {VIDEO} In town for @BottleRockNapa ? Get into the groove with our hottest dinner and wine spot. 
Check it… https://t.co/hp2WaCemaO 
KellyMitchell {VIDEO} In town for @BottleRockNapa ? Get into the groove with our hottest dinner and wine spot. 
Check it… https://t.co/XE586iQOnJ 
KellyMitchell 2011 Trinchero Mary’s Vineyard Semillon (Vin Santo). Delicious melted of the gods. Light, honey w a 
nutty nuance. P… https://t.co/QGHAQU3zW1 
KellyMitchell 2011 Trinchero Mary’s Vineyard Semillon. Light, honeyed with a touch of hazelnut it is a perfect 
accompaniment to d… https://t.co/HVX4tvSOvy 
KellyMitchell A Journey Into Wine Education &amp; The WSET https://t.co/yNgsFLFKdd 
KellyMitchell Champagne &amp; French Fries? Oh hell yes! Moët &amp; Chandon: Champagne pairs best with 
French fries - https://t.co/7RiijIizT8 
KellyMitchell Corinne Mentzelopoulos has turned Chateau Margaux into a billion-dollar business ... Such an 
incredible Château! https://t.co/XPpk4TjTlq 
KellyMitchell Corinne Mentzelopoulos has turned Chateau Margaux into a billion-dollar business. Hard work, 
perseverance and a lit… https://t.co/dpIR0k6hox 
KellyMitchell Grace, style, excellence. A maverick of vignerons. Winemaker Ida Agnoletti creates wine she knows 
will speak best o… https://t.co/QbP5Cww5Qo 
KellyMitchell Heed the Call of The Siren... Subscribe to #TheWineSiren so you don't miss a bottle, glass or sip of 
something deli… https://t.co/2hc12qES9l 
KellyMitchell Heed the Call of The Siren... Subscribe to #TheWineSiren so you don't miss a bottle, glass or sip of 
something deli… https://t.co/863Bs4AywQ 
KellyMitchell Heed the Call of The Siren... Subscribe to #TheWineSiren so you don't miss a bottle, glass or sip of 
something deli… https://t.co/b8ygJy5kfl 
KellyMitchell Heed the Call of The Siren... Subscribe to #TheWineSiren so you don't miss a bottle, glass or sip of 
something deli… https://t.co/BXrfoY8mbI 
KellyMitchell Heed the Call of The Siren... Subscribe to #TheWineSiren so you don't miss a bottle, glass or sip of 
something deli… https://t.co/FiiJC4YQ0Q 
KellyMitchell Heed the Call of The Siren... Subscribe to #TheWineSiren so you don't miss a bottle, glass or sip of 
something deli… https://t.co/IVxGl2pj3j 
KellyMitchell Heed the Call of The Siren... Subscribe to #TheWineSiren so you don't miss a bottle, glass or sip of 
something deli… https://t.co/lAs5sVH5pM 
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KellyMitchell Heed the Call of The Siren... Subscribe to #TheWineSiren so you don't miss a bottle, glass or sip of 
something deli… https://t.co/mY50IqtXt8 
KellyMitchell Heed the Call of The Siren... Subscribe to #TheWineSiren so you don't miss a bottle, glass or sip of 
something deli… https://t.co/sCBRqh46IZ 
KellyMitchell Heed the Call of The Siren... Subscribe to #TheWineSiren so you don't miss a bottle, glass or sip of 
something deli… https://t.co/TEzXSxbJm8 
KellyMitchell Heed the Call of The Siren... Subscribe to #TheWineSiren so you don't miss a bottle, glass or sip of 
something deli… https://t.co/WUKcbMU5p3 
KellyMitchell Heed the Call of The Siren... Subscribe to #TheWineSiren so you don't miss a bottle, glass or sip of 
something deli… https://t.co/z1DXE3q5eU 
KellyMitchell How do you become a powerhouse in wine?  Delia Viader created a legacy for 4 kids as a single 




KellyMitchell I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/qDSnmnbQHO Mother of Invention: Viader 
Vineyards 
KellyMitchell In Italy sipping a few Georgian wines when @Clonakilla came up. Seems I must try it. File that! 
#winelovers 
KellyMitchell It’s only 300 years old. I think they have the menu down. https://t.co/9YcTNDoeMP 
KellyMitchell Kicking off this week in Azolo, Italy (Veneto). Did you know that this region is DOCG Prosecco? In 
2017 alone, it h… https://t.co/rFzBYUR2zN 
KellyMitchell Kudos to @krugchampagne ! @WineSpectator just named them the most popular wine in restaurants. 
This Krug Grand Cuvé… https://t.co/buwHzTaFft 
KellyMitchell Love when a region speaks so clearly of its terroir in a photo. Fog, mountains rolling hills. This is 
Monfumo, Asol… https://t.co/VlazGWSZeG 
KellyMitchell Note from husband... (involves wine) @suziday123 @boozychef @Dracaenawines 
@TheWiningHour @magee333 @Virginia_Made… https://t.co/ssk6IgrUb3 
KellyMitchell omg @youtube is having MAJOR playback issues. It's hideous today. 🤬 
KellyMitchell One thing I love about @BottleRockNapa is watching all the money fly in. Sixth Leer Jet in the last 
couple of hours… https://t.co/doMXCV21FN 
KellyMitchell Perfect timing as I dig deep this summer into Italy... Austria's next door 
neighbor.  https://t.co/ngcjhjmuPy https://t.co/6tN9o9XotZ 
KellyMitchell Please pass the platter. Oh and the @Krug xox https://t.co/SbiDQ6NuAq 
KellyMitchell Rich &amp; Leslie Frank celebrating the 25th Anniversary of @FrankFamilyVineyards and the release 
of their very special… https://t.co/74fpBeNg24 








#live your #life 
#love 👈 w…" 
KellyMitchell RT @AllanMargolin: On #NationalWineDay winemakers head for higher ground as #climate change 
drive temperature increases forces them to reth… 
KellyMitchell "RT @bodegasferratus: Top 100 aromas in #wine: From A to Z 👃 
https://t.co/rqwJ7drIm4  by @SocialVignerons https://t.co/lkd7KL6sVA" 
KellyMitchell "RT @CaraMiaSG: #ItDoesntCostAnythingTo  
 
Train your #owl to deliver your mail 🦉📬✉️😂  
 
#ThursdayThoughts https://t.co/pJPKQEldik" 
KellyMitchell RT @ClineCellars: For most of us #nationalwineday is everyday! But hey we'll raise our glasses a 
little higher today in honor of this! #FF… 
KellyMitchell "RT @Clonakilla: These too.  
What a job. https://t.co/pvwOVYxi31" 
KellyMitchell RT @CorksConcierge: Always love these #WomenInWine stories! https://t.co/bJ07bveH0d 
KellyMitchell RT @damewine: Auction #NapaValley by @NapaVintners (NVV) opens online bids May 27th 
@   12pm PT - NVV invested $180 million▶️ children’s ed… 




#photography by dragan radocaj #wine #barossa #SouthAustralia #Adelaide #Australia #travel #wand…" 
KellyMitchell RT @Dracaenawines: Join the CHALK CLUB! 🍷 3 bottles shipped twice per year 🍷 Progressive 
discount while you remain a member – up to 25% dis… 
KellyMitchell RT @drgurner: It's #NationalWineDay and there is no better person to follow than @KellyMitchell if 
you want to learn more about wine, and s… 
KellyMitchell RT @fabienlaine: A great surprise and discovery 🤩 one of the best #wine actually from the past 
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weeks 🥂Plenty of emotions and memories 😊 #Ai… 
KellyMitchell RT @fabienlaine: Welcome in some of the best #Mosel vineyards by one of its master 🤩 
#JanMatthiasKlein @moselriesling and its family made i… 
KellyMitchell RT @GranMoraine: Tasting on the patio with friends is the perfect way to spend a long weekend. Join 
us at our winery located in Yamhill-Car… 
KellyMitchell RT @hmgivingsoul: 💟~You are beautiful, pass it on https://t.co/CnsZQ41k1G 
KellyMitchell RT @JenniferPilates: #FF This #FabFitFun Tribe ✌🏻🖤🌟 @Rockyourmessage @sudsundries 
@CCHarrison67 @Dianafowles @MicheleLanfrank @GrnLakeGirl… 
KellyMitchell RT @Jessicasquared9: @ammunitionwine @suziday123 @always5star @TomHall 
@ShowoffByDesign @gigirules7 @AkashaGarnier @drunkensomm @CaraMiaSG… 
KellyMitchell "RT @JMiquelWine: The Romans, #Wine, &amp; Social Vignerons 
https://t.co/sxlxyntJXg" 
KellyMitchell RT @KellyMitchell: How do you become a powerhouse in wine?  Delia Viader created a legacy for 4 
kids as a single mother, moved from Argenti… 
KellyMitchell RT @KellyMitchell: On location at Oakville Grocery for a video shoot &amp; interview forThe Capital 
Grille’s Bev Director and Advanced Sommelie… 
KellyMitchell "RT @MacCocktail: If you can't be with the wine you love... 
 
#NationalWineDay https://t.co/L6bjVPyHXn" 
KellyMitchell "RT @MacCocktail: Ned Thompson, unpretentious wine taster... 
 
#NationalWineDay https://t.co/uFX7JeDA2I" 
KellyMitchell RT @masi3v: Calder Charbono w Rory in the Tres Sabores Vineyards. Whoa. Where r u guys? 
#WWETnapa #NapaValley #wine #winelover @Fiery01Red… 
KellyMitchell "RT @michaeldatta: @thegrapehunter working closely with #winemakers and #vineyard owners since 
2010. https://t.co/ND5i5SBq0N 
#wine #winemake…" 
KellyMitchell "RT @nzwinenavigator: An experience for today… 
Clearview Estate wines are crafted by people who believe that wine, food, and hospitality go…" 
KellyMitchell RT @onceuponawine_: @KellyMitchell @Fiery01Red @CaraMiaSG @boozychef @winegal57 
@MacCocktail @suziday123 @SteveKubota @Virginia_Made @FoodT… 
KellyMitchell "RT @ParacombeWines: Our misty gold leaf rows of Autumn will capture your heart. 
#paracombewines #adelhills #SouthAust #wine @DemiCassiani @…" 
KellyMitchell "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
A must go to in #London @JSheekeyRest   
#scallops #lobster &amp; a goldfish bowl desert. Food&amp;service was🔝notch 
M…" 
KellyMitchell "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
Barbera D’Asti 2015 
@michelechiarlo Le Orne 
🔝match for steak.  
15’ is &amp;will be a cracking 🇮🇹vintage.🔝🍷 
@JMiqu…" 
KellyMitchell "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
OMG this is a Unicorn wine only few btls at vineyard, never to be sold.Stunning. 
@TenutaDiAngoris  
Vôs da Vig…" 
KellyMitchell RT @pietrosd: @onceuponawine_ @Fiery01Red @KellyMitchell @CaraMiaSG @boozychef 
@winegal57 @MacCocktail @suziday123 @SteveKubota @Virginia_M… 
KellyMitchell RT @RealWineGuru: #Travel: Best #Wine Regions in the World to Visit During 2018. ✈️we asked 
some of the top #sommelier's what #wineregion's… 
KellyMitchell RT @SashaEats: Happy #NationalWineDay 🍷 Wine makes daily living easier, less hurried, with fewer 
tensions and more tolerance. Cheers, frien… 
KellyMitchell RT @SashaEats: Hope your Saturday night is as fabulous as ours 🍷👬🍽 #SashaEats 🍴 
#WineLifeMatters 🍇 #dinner #MidtownATL 🍑 https://t.co/Yyiay… 
KellyMitchell RT @suziday123: Loving this barely pink #rosé from Corsica 💗🍷🌸 @DemiCassiani @pietrosd 
@thepinksociety_ @Fiery01Red @CaththeWineLady @magee… 
KellyMitchell RT @suziday123: Tuesday Friendly Reminder...Always come from a position of service, not 
entitlement 🙌🧡 #TuesdayThoughts #bekind #DoGood htt… 
KellyMitchell RT @suziday123: What a great way to start the 3 day weekend. Happy #NationalWineDay 
🎉🍷🎉🍷#FridayFeeIing https://t.co/G669qvZhSG 
KellyMitchell RT @terrinakamura: Small ripples echo from the shore at the #madrona bathhouse on 
#lakewashington. Shot with a #verizon #googlepixel2xl. Wh… 
KellyMitchell RT @TheFermtdFruit: A special occasion calls for a special bottle of #wine. We celebrated two 
birthdays this week a bottle of 2003 @Chateau… 
KellyMitchell RT @TheWineStalker: “This is a a Cotes de Gascogne Blanc that's 100% Gros Manseng; a white 
grape variety from southern France that produces… 
KellyMitchell RT @VinsduLanguedoc: Join us in this international celebration of Languedoc wines by 'raising a 
glass' on social media. Use Hashtag #Langue… 
KellyMitchell RT @Wineclubitaly: Tasting notes decoded: Oyster shell in your wine? https://t.co/Rt1hcxlHkN via 
@Decanter #tastingnotes #wine https://t.co… 
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KellyMitchell RT @winewankers: The scenic #barolo vineyards of @AURELIOSETTIMO rising up to the beautiful 
hilltop village of #LaMorra in the #Piemonte #w… 
KellyMitchell RT @wineworldnews: 30 Wine-Themed Items to Get Your Drink on in Style https://t.co/FhFxGK4p9M 
#winegift #wine #winelovers #wineoclock #gift… 
KellyMitchell RT @wineworldnews: Women considered more discerning tasters, finds study 
https://t.co/1KFMDeGZI8 #wine #women #winelovers @Dracaenawines @s… 
KellyMitchell Since the rest of the world is mad at us why not take on the Canadians too. In the name of #wine… 
https://t.co/Metc4Z1eJL 
KellyMitchell So just found out my @youtube connection sucks because of @BottleRockNapa . Also affecting FM 
stations in the area.… https://t.co/9P5ddfOKVU 
KellyMitchell Thank you Beautiful!!! https://t.co/921rT0FqOx 
KellyMitchell The magic hour. In Asolo, Italy. Off to sip n learn about the Prosecco DOCG. Outstanding 
bubbles.  Traveling &amp; sipp… https://t.co/O4I4rjaCxX 
KellyMitchell The magic hour. In Asolo, Italy. Off to sip n learn about the… https://t.co/osvh8sSlye 
KellyMitchell The red poppies and vineyards of Asolo DOCG . The grape, known as Glera is responsible for making 
the best Prosecco… https://t.co/ena26najia 
KellyMitchell The red poppies and vineyards of Asolo DOCG . The grape, known as… https://t.co/bZOQFfvRi6 
KellyMitchell This is really getting terrifying. Sending prayers to all my Big Island friends.  https://t.co/jw7LoYULG2 
KellyMitchell This Rosé-Filled Vinebox Is About To Be All Over Instagram - https://t.co/byqvVRSotl 
KellyMitchell This sounds amazing. And of course it's from #chateaumoutonrothschild https://t.co/hNRI4a8Czn 
KellyMitchell Throwback Thursday: The Best of BottleRock Napa Valley https://t.co/RDZPV5wiLT 
KellyMitchell To see the divine art of a master under candlelight at one of the most incredible experiences I have 
encountered. T… https://t.co/OczAbGIF32 
KellyMitchell To watch genius with a goal of making an American Gran Cru. This thru a man who has always 
pushed the envelope in w… https://t.co/kEBCyR2e4h 
KellyMitchell Truly! https://t.co/jl69AEAFh3 
KellyMitchell Unfiltered birthday vibes. If you pull me over, ask for my passport, see it’s my birthday and make me 
late for a pa… https://t.co/f9t9r0VwVL 
KellyMitchell What's Popping?  #AsoloProsecco It's big delicious bold styles with finesse and elegance. That is the 
vibe in Italy… https://t.co/DFylociPRz 
KellyMitchell When two worlds collide, great #wine happens. Hollywood and Wine: Frank Family Vineyards 
{VIDEO}… https://t.co/IJJBOuik8I 
KellyMitchell When two worlds collide, great #wine happens. Hollywood and Wine: Frank Family Vineyards 
{VIDEO}… https://t.co/KwIUStmYBW 
KellyMitchell When two worlds collide, great #wine happens. Hollywood and Wine: Frank Family Vineyards 
{VIDEO}… https://t.co/PgiHNRiNMO 
KellyMitchell When two worlds collide, great #wine happens. Hollywood and Wine: Frank Family Vineyards 
{VIDEO}… https://t.co/pQubXEWnbQ 
KellyMitchell When two worlds collide, great #wine happens. Hollywood and Wine: Frank Family Vineyards 
{VIDEO}… https://t.co/uwT6DgChQu 
KellyMitchell When two worlds collide, great #wine happens. Hollywood and Wine: Frank Family Vineyards 
{VIDEO}… https://t.co/WXJvSSgi7r 
KellyMitchell When you catch @sawyersommelier doing what he does. @frankfamilyvineyards 
https://t.co/xfWlATpJzf https://t.co/fc3afrxwj9 
KellyMitchell When your best friend sees the man of her dreams studying her while playing guitar. That’s love. Dear 
friends, arti… https://t.co/huNNYNxCV2 
leeannwine #dilemma https://t.co/QHz4qZw9Ar 
leeannwine #winelover #gogreen https://t.co/zGVycV8Utl 
leeannwine #winelover #withtownhall #prlife https://t.co/vWs6jiC7TW 
leeannwine @2001bottles are you at @WorldRugby7s ? 
leeannwine @2001bottles oh boo hoo Bob. Enjoy Australia! 
leeannwine @AbbyWiseman @RonWilsonVan 1. Do you like to go outdoors? 2. Do you like the thrill of the hunt? 
3. Do you like bir… https://t.co/YOqkn5FkT4 
leeannwine @cbcnewsbc Northern flickers will pick at buildings when there are insects in the walls. It’s unlikely 
they are try… https://t.co/FZFuxDFgFh 
leeannwine @cbcnewsbc See here https://t.co/uL1JlwAbVe 
leeannwine @Chevron get things sorted. Went to use my card; it would not work at the pump. I went inside they 
could not make i… https://t.co/d2YBkDjYbs 
leeannwine @DuncanCowichan when and where will you announce the black-tie awards winners? 
leeannwine @et4summerland OMG CONGRATS YOU TWO (three) XOXOXOXOXOX 
leeannwine @FredAboutTown @EvoCarShare @YellowcabVan Oh no. Too much drama! What a pain. What is 
wrong with your car? 
leeannwine @GlenKorstrom @liquiditywines @rogervhardy Nice! #winelover 
leeannwine @hotelsdotcom We’ve been on the phone with you for more than an hour and three different people 
and keep getting pa… https://t.co/lzHKccRMct 
leeannwine @JarritosCanada thank you for the follow. I am a huge fan of your products. 
leeannwine @jkatzwine @winebratsf @JamesTheWineGuy FYI 
leeannwine @JusttheBottle @MissouriWines @NancyFeasts @GirlsGoGrape @Tivon_Vino @Vino_Noire 
@vino301wine @JuliaConey… https://t.co/EDQnZhzBQ9 
leeannwine @JusttheBottle @MissouriWines @NancyFeasts @GirlsGoGrape @Tivon_Vino @Vino_Noire 
@vino301wine @JuliaConey… https://t.co/vrhRSO3hFM 
leeannwine @kaitkucy Testify! 
leeannwine @komonews do you have an update on the condition of that person injured in that logging truck 
accident last week? 
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leeannwine @LesDamesBC @HollyJezovit @Jackievanvliet It was so inspiring to meet these vine stars! #gogetit 
leeannwine @LesDamesBC @WildBCSpotPrawn @CLMcH2O @ChichaVancouver @goodlifevan 
@Blackwood1428 @TerraBreads @Project_CHEF… https://t.co/z1y5GNOWhO 
leeannwine @lisannatammsalu @RedSquirrelWine did you taste the @Haywirewine ?#winelover 
leeannwine @lufthansa Can you please DM me &amp; provide the number so I don’t have to link to it from my 
cell phone in a hard-to-… https://t.co/7pt2WJcinQ 
leeannwine @lufthansa I can’t check in for my Dolomiti air flight &amp; am worried I’ll get a seat I don’t want from 
the Munich to YVR part / help? 
leeannwine @lufthansa I just wanted to thank you because I’m all sorted out now! 
leeannwine @lufthansa Thank you 
leeannwine @Miss604 @AbbyTulipFest @TourismAbby Enjoy! 
leeannwine @MissouriWines @JusttheBottle @NancyFeasts @GirlsGoGrape @Tivon_Vino @Vino_Noire 
@vino301wine @JuliaConey… https://t.co/JvCeMaSToB 
leeannwine @MissouriWines @JusttheBottle @NancyFeasts @GirlsGoGrape @Tivon_Vino @Vino_Noire 
@vino301wine @JuliaConey… https://t.co/UAaBnKlTUj 
leeannwine @MollyTov2 @NEWS1130Traffic Thank you 
leeannwine @NancyFeasts @allison_wallace @suziday123 @Momo_sandiego @_drazzari @AkronWineGuru 
@WiningHourChat @TouringTastebud… https://t.co/DXmNnxa8AG 
leeannwine @NEWS1130Traffic any news on the #malahat crash / road closure? 
leeannwine @OrvilleIV Nooooooo 
leeannwine @RonWilsonVan ??? I am really not up on my royal knowledge 
leeannwine @RonWilsonVan @jkatzwine @AmovinoBC @astudentofwine @sommeligay @mizzdonita Oh heck 
yes! #winelover 
leeannwine @Sam_WineTeacher There are a lot of impostors out there on social media. The girls in my office 
were freaking out w… https://t.co/5pK4i7XLFe 
leeannwine @SandraOldfield @lanapopham Awesome. I’m proud to be a member of @LesDamesBC with Lana 
#womeninwine 
leeannwine @SandraOldfield @OkanaganWriting I should come too since I’m in the same week #geminisisters 
leeannwine @SandraOldfield @StephenAtHome @OkanaganWriting So jelly! 
leeannwine @SandraOldfield Love this @SandraOldfield 
leeannwine @SandraOldfield Right?! 
leeannwine @sarahvermont802 @ShelburneFarms that looks so cool 
leeannwine @Shelby_Thom @TimeWinery @winebcdotcom @CulminaWinery @evolvecellars @liquiditywines 
@hillsidewines… https://t.co/NOp6aGh1IA 
leeannwine @Shelby_Thom Is pipe dreams winery still evacuated? 
leeannwine @The_Blue_Grouch @hotelsdotcom We called https://t.co/jPUKDOdECk, the hotel directly and 
Expedia and got sent in a… https://t.co/PSZ07XYm7q 
leeannwine @VeganUpdates @Klompsoares I tried to click your link for the recipe and I got a 404, FYI 
leeannwine @visitlodi This is EXACTLY what I want to do. Birding in wine regions! @vineyardbirder 
leeannwine @WinesofGarnacha thank you for the follow. We just tasted some Garnacha from Spain in my WSET 
class this week🍷 
leeannwine @WineTalkGroup Yes!!! 
leeannwine @WomeninPRcanada @FrancesHui @ariadne_sn @ProjectHerInc @ThePWorld 
@GwenGnazdowsky @Summersoul7 @InthePublicEye1… https://t.co/KcYQSFzU0L 
leeannwine 15 Women in Wine to Watch https://t.co/Hrxt9xAERj via @foodandwine #winelover #ladybosses 
leeannwine A great afternoon with the father-daughter team from #Ruggeri in #valdobiaddene #proseccoCV 
@proseccocv… https://t.co/oscux14PH9 
leeannwine An Interview with Christa-Lee McWatters of @timewinery https://t.co/56yocWFswo via @girlsgogrape 
#winelover #bcwine #bcwinemonth 
leeannwine Another photo of the @ProseccoCV I can’t get enough of these surroundings #winelover 
#coneglianovaldobbiadene https://t.co/rlC7Gm7xku 
leeannwine Aww thank you Thea! Great company to be with. #winelover https://t.co/sQ58Vo5y4V 
leeannwine Back from Italy, this is my next stop! #winelover #cowichan #vancouverisland 
https://t.co/WXo3AFXc1i 
leeannwine Celebrating International Women’s Day With Women in Wine https://t.co/HOijrLTdZz via 
@goodlifevan 
leeannwine Classic 80s #rugby for us this year. How we do. @canadasevens ... @bcplace… 
https://t.co/qNUwfuJDKF 
leeannwine Do you use @hotelsdotcom ? I am SO disappointed. We made a reservation mistake &amp; realized 
it as soon as we got our… https://t.co/zBjMtmx60N 
leeannwine DONE! a few of these fabulous ladies are new to me, and some not... #winelover #womeninwine #ff 
https://t.co/u23soKuABH 
leeannwine Enjoy a glass of wine and good #PR company #WomeninPRCanada @VanUrbanWinery April 17th! 
https://t.co/Tn2Bxsei0s 
leeannwine Fantastic/ thanks @vanmag_com @FredAboutTown #gogetit https://t.co/6KlvqWk158 
leeannwine Great read! #winelover https://t.co/In6EKJ8gvR 
leeannwine Happy #WineWednesday #winelover https://t.co/6VuHgTHVpV 
leeannwine Happy #WineWednesday to you all - #winelover https://t.co/oDoZDQzYs6 
leeannwine hey #Vancouver - to all my friends that ask me last minute if I can help them get C's tickets each year 
because we… https://t.co/lABbC0d6i6 
leeannwine I am so proud to be a Dame and to help contribute to the success of other women. It was so inspiring 
to meet all of… https://t.co/vVc2TrIXeM 
leeannwine I blogged again :) Thoughts? I'd appreciate a follow at @vineyardbirder if you please... #winelover 
https://t.co/kwgxTPYeW9 
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leeannwine I have been offline for a couple days &amp; missed saying hey-yo to you all. Happy #WineWednesday 
#winelover https://t.co/ENdO3X7Adp 
leeannwine I needed this today. What a beautiful sentiment. https://t.co/uuQjTg8rd3 
leeannwine I’m so proud to work with these three wineries who care so much about what they’re doing and taking 
care of things,… https://t.co/RfAKwwAYoR 
leeannwine Just a Monday lunchtime #selfie to show you I am OK! Yesterday’s shiner was all for fun for… 
https://t.co/jCCxzapkJO 
leeannwine Look who my newest follower is! #seemslegit Thank you for the follow 😂 https://t.co/lvS7ecqn31 
leeannwine Now this from @vanmag_com #beauty #summer 10 Long-Lasting Summer Makeup Picks You Need 
Right Now https://t.co/ejfUZVcKq3 
leeannwine Oh yes - HOW MANY layers did he have? Those shirts just kept coming off.... #sofancy7s 👏👏👏 
https://t.co/OkcMwsw1tt 
leeannwine "RT @2001bottles: Can’t wait for their next game!  
#Kenya7s #Canada7s  
🇰🇪🏉 https://t.co/alVnlql6UT" 
leeannwine RT @ambergib: Hi @HudsonMOD – Director of Editorial Operations Deborah Martin is not 
responding to my emails and HudsonMOD owes me $500 for… 
leeannwine "RT @DHLRugby: 🇨🇦 Day 1⃣ @CanadaSevens was intense! 
 
🏆 Here are your cup Quarter Finalists: 
 
🇦🇺 Australia v 🇿🇦 South Africa 
 
🇫🇯 Fiji v 🇦🇷 Ar…" 
leeannwine "RT @GismondiOnWine: Pink season is in full bloom in BC. Make the most of it with this week's Top 





leeannwine RT @GlenKorstrom: Canadian Senate votes 44-29 to pass second reading of Bill C-45 to legalize 
#cannabis 
leeannwine RT @JusttheBottle: April's #winechat is tonight at 9pm (ET) with @MissouriWines. We'll be chatting 
about #mowine &amp; BBQ &amp; more! Best tweet o… 
leeannwine RT @LesDamesBC: Dame Angie Quaale is on CTV talking #eatinglocally @bcgreenhouse 
#bcveggiedays https://t.co/TEyGAnK7tu 
leeannwine RT @LesDamesBC: Dames out in full force for @WildBCSpotPrawn #spotprawnfest @CLMcH2O 
@ChichaVancouver @goodlifevan @Blackwood1428 @TerraBre… 
leeannwine RT @LesDamesBC: Great night with fellow Dames! Thanks Richard! @Project_CHEF 
@DanaLeeHarris @goodlifevan @leeannwine @vanfoodster @eatDocks… 
leeannwine RT @MirabelWine: For #InternationalWomenSday @goodlifevan asked a few women in the #BCwine 
who they would like to raise a glass to.  Who wo… 
leeannwine RT @OlgaBussinello: L'8 Marzo in occasione dell'incontro "Sport è Piacere", avrò modo di 
confrontarmi con tanti ospiti interessanti e io ne… 
leeannwine RT @RonWilsonVan: Plenty to be impressed by at today’s media preview of #vintage2017 media 
preview @winebcdotcom One standout for me was th… 
leeannwine "RT @Sam_WineTeacher: Act fast. Tickets are $25 
39TH &amp; CAMBIE 
MASI CONTEMPORARY ART 2000 AMARONE RELEASE 
Tuesday, May 1st 
7:00 – 10:00 p.m.…" 
leeannwine RT @sparklingwinos: Hands up if you love sparkling wine flights! 🥂🍾 The range of bubbles at 
@Haywirewine at @OKCrushPad is stellar 😍🇨🇦 http… 
leeannwine RT @TheSpitter: A musical feast, a delicious affordable riesling and two pinots, one from Oregon; 
one from the Okanagan. https://t.co/HNo7l… 
leeannwine "RT @TheWineHub: Do you love #wine? Follow these amazing guys!!!  
@burde @DemiCassiani @VinhoFortaleza @gotophil @peterhandzus @VinopediaSer…" 
leeannwine RT @TownHallBrands: BC has the best berries! Explore the best of what BC has to offer in 
@AngieQuaale's brand new, first ever book "Eating… 
leeannwine RT @TownHallBrands: Celebrating #PiDay the right way - with absolutely no math and a side of ice 
cream 🥧 https://t.co/uxo634wZZN 
leeannwine "RT @TownHallBrands: Happy #420 everyone!  
 
We are choosing to celebrate today as a day of hope and celebration, instead of an act of rebell…" 
leeannwine "RT @TownHallBrands: If you're looking to enjoy something other than beer today, this could be a 
festive fit! 
@GismondiOnWine breaks down th…" 
leeannwine RT @TownHallBrands: It’s been a very fast few days with @ProseccoCV tasting great wines &amp; 
making wonderful memories with great people #wine… 
leeannwine "RT @TownHallBrands: Today is the day! 
 
@AngieQuaale's brand new book, Eating Local in the Fraser Valley, is available for purchase! 
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leeannwine RT @VancityBuzz: Win 2 tickets to see @Beyonce and @S_C_ live in #Vancouver @VancityBuzz 
https://t.co/mKOZOJpgkd RT to enter! https://t.co/… 
leeannwine RT @winebcdotcom: Today is #StPatricksDay and we're thinking green! In white wine, if you see 
yellow with hints of green colour, it indicat… 
leeannwine RT @YourSecretChef: This evening's nod to #BCWineMonth is #DamesWine Red. 
@thewineumbrella @LesDamesBC #drinkforacause #BCWine 
leeannwine So glad that in all that is effed up in the world, we could all discover Ben Affleck’s back tattoo together. 
#news #Trending 
leeannwine Such a great event for a great cause @OKCrushPad @liquiditywines @50thparallelwin 
@CulminaWinery @PaintedRockWine… https://t.co/PLfP133C0O 
leeannwine Thank you @htastinglounge for the amazing hospitality! #prlife #withtownhall 
https://t.co/TT3Fh17GdS 
leeannwine "Thank you for sharing my pic ❤️ How we do. @canadasevens  @bcplacestadium #classicrugby  
#rugby #worldrugby… https://t.co/jIOMMV5YYl" 
leeannwine The best team #teamworkmakesthedreamwork #withtownhall https://t.co/57xS9VI7ZK 
leeannwine Things are a bit tougher in the stands on Day 2... 😂 👉👉👉 take a look... 
@canadasevens  @bcplace… https://t.co/mBy5kPTPB8 
leeannwine This is required reading for anyone who has been in the #BCwine industry 10 years or less. One 
column can't carry t… https://t.co/mjmIy3MhDv 
leeannwine This is the best feeling to start any day with! https://t.co/ZkjD64xYze 
leeannwine Who is in the food or grocery trade that is going to this show next week? See you there! #clientlove 
https://t.co/IXzmLlQ7Yx 
leeannwine Wohoo! #winelover https://t.co/gp3W11Gm8V 
leeannwine Yes yes! #winelover https://t.co/3STLkn1G3x 
marilenabarbera "#Ammàno number 5 - starting it over again ❤️ 
#naturalwine #zibibbo https://t.co/tB5pZsk2Xq https://t.co/ZUBegMoHbR" 
marilenabarbera #Marsala: il #vino siciliano più complesso raccontato da @MarilenaLeta che rende le cose semplici 
semplici con una… https://t.co/lVC2fZBzqH 
marilenabarbera #Menfishire is not only about #wine: this is my beautiful #Nocellara olive grove in Tenuta Belicello 
😍… https://t.co/20PCL3o8e1 
marilenabarbera #Perricone bunches are completely formed and well visible: this stage is technically called *fruit set*, 
and is one… https://t.co/qWaGVmP3Zs 
marilenabarbera "#Prowein2018 ready to go!!! 
#sicilianwine #fivi #siamofivi #FIVI_international https://t.co/xtYUsqp5om https://t.co/tugsbJqkhO" 
marilenabarbera "#SicilianWine pattern 🍷 
#winewednesday #winelover https://t.co/WeNH9k9zPf https://t.co/LYWhfH08Pf" 
marilenabarbera @AzAgrIlCalamaio Il #Perricone che va a trovare i suoi fratelli in #Sangiovese land ❤️ 
marilenabarbera @AzAgrIlCalamaio Ne conosco di più piccoli di te che ci vengono 😉 
marilenabarbera @AzAgrIlCalamaio Non dirlo a me.. Ieri abbiamo etichettato quattro pedane e oggi sto già a Verona 
che domani inizia #Vinitaly2018... 
marilenabarbera @AzAgrIlCalamaio Un giorno di questi ci verrai al Vinitaly con la FIVI, vero??? 😘 
marilenabarbera @barbarasgarzi @SocialVignerons Grazie @barbarasgarzi! Tra l'altro, considerate le nuove modalità 
di rilevazione ch… https://t.co/ZcGAQHa56F 
marilenabarbera "@CaptMTL I have Inzolia and Nero d’Avola wines represented in Montreal by Symbiose  
 
https://t.co/MV3P18uVH8" 
marilenabarbera @CaptMTL Inzolia is a crazy white with tannins, fruitiness and salinity. It’s a 100% Mediterranean 
wine that will r… https://t.co/0pIQSj3Syz 
marilenabarbera @CaptMTL Thank you Martin, I hope you enjoyed the infographics too! 🍷 
marilenabarbera @fpeccolo @VinidiSicilia Ma soprattutto gli anelletti al forno!!! 
marilenabarbera @Gabspalli @SusanHulmeMW It was my pleasure to meet you Gabriella, thanks for tasting my 
#Inzolia! 
marilenabarbera @gianlucamorino @paroledivino @idachic @1Dioniso @Winedetector @Marco_K18 Pensa un po’: 
utilizzavo una cosa che ho… https://t.co/fCiut9KJFI 
marilenabarbera @gianpadano @Emma4Change I have seen the support that many personalities have tributed to 
those kids, they totally… https://t.co/4aLuyytLwT 
marilenabarbera @gianpadano @Emma4Change Questi ragazzi sono quelli che molto presto tireranno giù the Donald. 
Hanno una forza stra… https://t.co/T5ltIKM58g 
marilenabarbera @gianpadano Neve di primavera, dai che fra poco sboccia tutto anche lì ;) 
marilenabarbera @HansSuter Il libro “Stella o Croce” di Gian Mauro Costa parla anche di #vino, non potevo esimermi 
🍷 
marilenabarbera @IgnazioMagnani @Space_Station @Italy_global @thexeon @LaNaveEtnaWines @PalermoToday 
@VisitSicilyOP @accuciacunti… https://t.co/xHBu5r7BHd 
marilenabarbera @insopportabile Anche a me capita sempre più spesso di dover dribblare insulti, aggressività e 
volgarità. Ricordo q… https://t.co/ULKBYL3jBK 
marilenabarbera @insopportabile Quest’anno è pazzesco, la natura sta esplodendo ❤️ 
marilenabarbera @KourosMohit We all need more love, more understanding, more emotional connection and peace 
in our lives 💖 
marilenabarbera @lucasolo Che stappi stasera? 
marilenabarbera @Maal_Dweb È una bella associazione mentale, grazie! 
marilenabarbera "@Maal_Dweb Le mie barbatelle me le innesta un artigiano di Petrosino, al 90% con le marze che gli 
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porto io :)  
 
Il… https://t.co/gbFH8GuYPw" 
marilenabarbera @Maal_Dweb Ne conosco una che funziona benissimo! Si chiama #Vinix @grassrootmarket e compri 
in tre clic. Provare p… https://t.co/UeMWSC1Rvp 
marilenabarbera @Marco_K18 @idachic @gianlucamorino @paroledivino @1Dioniso @Winedetector Il problema è 
proprio lì: un produttore s… https://t.co/ZRdgmg8QF4 
marilenabarbera @MarilenaLeta Dovere! L’infografica è proprio bella:) 
marilenabarbera @PasquaWinery @NomismaAgriFood Bellissime queste slides, complimenti, sarebbe interessante 
una segmentazione ulteri… https://t.co/FaEnOULvfr 
marilenabarbera @percorsi_divino @SaintGiovese Come no? Ho giusto una filiale a Tavagnacco, vicino Noventa di 
Piave 
marilenabarbera @robertoanesi Forse non erano certi di avere abbastanza commensali e tenevano la mise en place 
buona anche per l’indomani ;) 
marilenabarbera @robertoanesi Sono d’accordo con te, ma so anche che sono battaglie perse... 
marilenabarbera @RoseeWineBarMi @ElenaWalch @IBalziniWinery @LaNaveEtnaWines @mininasdaq 
@QuartaGen @lucialetrari @CorteSantAlda… https://t.co/gk1Q3SGGHC 
marilenabarbera @stefanolabate Vero, è l’impressione che ho avuto anch’io. Ed è un trend che crescerà anche nei 
prossimi anni. 
marilenabarbera @VinidiSicilia @fpeccolo 😘 
marilenabarbera @VinidiSicilia @SocialVignerons @JMiquelWine Sicily is eventually part of Italy now, but - 
considering the past 3.0… https://t.co/hPQY9jY3Rd 
marilenabarbera @WineAlchemy1 @SusanHulmeMW Wow, thanks so much!!! 
marilenabarbera "@Winedetector @IBalziniWinery @NinoFranco1919 @SilviaFrancoNF Buon compleanno 
@RoseeWineBarMi e auguri alla mamma @idachic &lt;3 
Divertitevi!!!" 
marilenabarbera 11 Italian Independent Winegrowers will be happy to have you at Stand F46 in Halle 13 at 
#prowein2018 to show you t… https://t.co/AkWrpNzJtP 
marilenabarbera A #Naturale #Capestrano un interessante convegno sul cambiamento climatico e i suoi effetti sulla 
produzione di… https://t.co/N8TfV4zAQf 
marilenabarbera A San Valentino ditelo col cuore ❤️ #lucori #nerodavola #menfidoc https://t.co/LSr9APQJaR 
https://t.co/MJ0aqItYdR 
marilenabarbera "Aperitivo time with a magnificent #Inzolia 2015 (great vintage for whites in Western #Sicily, by the 
way). 
Never sa… https://t.co/aj0m4ZS7LG" 
marilenabarbera Barely one year old and already demanding to make some wine this year 😳❤️🍇 
https://t.co/udTQTN97no https://t.co/Gyu94aEsGg 
marilenabarbera "Bellissima diretta, meravigliose immagini del nostro territorio in diretta dal #GirodItalia  
 
#menfishire… https://t.co/maEqt9U127" 
marilenabarbera "Bellissima VII edizione di Naturale Salone del Vino di #Capestrano. 
 
Ci vediamo l’anno prossimo!… https://t.co/jDJzl809ar" 
marilenabarbera "Ciao Italia! Un abbraccio dalle #TerreSicane ❤️ 
 
#giroditalia #Giro2018 #Giro101 https://t.co/lQ7tFVEOrE" 
marilenabarbera È stato un piacere per me, alla prossima! https://t.co/R2Axkkekar 
marilenabarbera Every empty bottle of #wine is filled with a great story 🍷 happy weekend #winelover-s! 
https://t.co/oY1F4BLOUv https://t.co/95BRmT4Nkx 
marilenabarbera First 12 samples of my hand bottled #vinodicasa. Aged for 5 years in the traditional #Menfi way, which 
is similar t… https://t.co/GdbXHJECHV 
marilenabarbera First vine blossom of 2018: that means everything will be blooming in a few days 🌹 
https://t.co/7SZo35eQbc https://t.co/gMA8KvBaXZ 
marilenabarbera Grandissima Giovanna Morganti: uno dei problemi dei produttori di #vinonaturale oggi è rifuggire la 
conoscenza è la… https://t.co/1W2tB1mH0W 
marilenabarbera Grazie @Maal_Dweb ❤️ https://t.co/Q3IW7CitGP 
marilenabarbera Grazie @olivierdacosta, I am so happy to know that 2014 Nero d’Avola is still very enjoyable! 
https://t.co/rNkbwtaZHb 
marilenabarbera Grazie davvero e buon #ottomarzo a tutti gli amanti del buon vino 🍷 https://t.co/jZB4Xhrh7v 
marilenabarbera Hai perfettamente ragione @insopportabile :) meno #paroleostili e più gentilezza per una rete più 
vivibile e rappor… https://t.co/IghwG7Ydqg 
marilenabarbera "Ho come la vaga, vaghissima sensazione che sia ora di fresare il favino 😳 
 
#questoeuncontadino #vitadaviticoltore… https://t.co/GX7pPeeu2p" 
marilenabarbera "I believe the first day of Spring has finally come in #Menfi ☀️  
 
The vineyard buds are starting to break, and it’s… https://t.co/CV6QO8kbi9" 
marilenabarbera I don’t need anger management, I need people to stop pissing me off. 
marilenabarbera "Il #GirodItalia fra i vigneti di #Menfi!  
 
Ecco a voi la Contrada Genovese, dai suoli calcareo-marnosi dove i vini… https://t.co/T5Jcpq8Eyv" 
marilenabarbera "Il Sindaco di #Todi nega il patrocinio alla manifestazione organizzata da @Anpinazionale per il 
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marilenabarbera Just discovered to be - still :) - part of the amazing group of #wine professionals on the annual Top 
40 Internatio… https://t.co/gWqnerFCAk 
marilenabarbera Just got the news that a luxury cruises company based in Los Angeles wants to publish my article on 
Sicilian #wine… https://t.co/0R1ORReyPB 
marilenabarbera La bambina ti vitti lu còri: in #Sicilian it means “the baby girl can see your heart”. Three wines with a 
very spec… https://t.co/ZAL0LZQAA7 
marilenabarbera Lo #zibibbo viaggia senza paura verso i 20 cm e non accenna a mollare... #vitadaviticoltore 
#menfishire… https://t.co/56bf4Y9ldV 
marilenabarbera "No more weeping, it’s time for smiling vines in #Menfi! 😁❤️🍇 
#welcomespring #cantinebarbera https://t.co/TuEIhBN8le https://t.co/hTojgQ13DX" 
marilenabarbera "Non è un 🐟 d’Aprile 😉 
Buona Pasqua a tutti! https://t.co/WzFSBTUS9Y https://t.co/oLZ58wZgZa" 
marilenabarbera Oh, guarda, il mio giallista siciliano preferito #SantoPiazzese che beve un calice di #Tivitti on stage 
❤️ https://t.co/kbklukPV8I 
marilenabarbera "Only two weeks ago it was a tiny gem ❤️ isn’t that a true miracle of Sicilian nature?  
#menfidoc #cantinebarbera… https://t.co/CYUVEbghCP" 
marilenabarbera Ops... un posto fichissimo a #Berlino... presto in carta #Ciatu #Alicante #menfidoc ❤️ 
https://t.co/GGBS4mwppJ https://t.co/zjPsA3430b 
marilenabarbera Produces from #sicily winter garden. Minestra di verdure going on 🥦🥕🍠 https://t.co/ryR651vEH7 
https://t.co/FCiiUsoNW0 
marilenabarbera RT @BarackObama: Young people have helped lead all our great movements. How inspiring to see 
it again in so many smart, fearless students s… 
marilenabarbera RT @barbarasgarzi: La nuova classifica dei Wine Influencers di @SocialVignerons - via 
@marilenabarbera che ne fa sempre parte, brava! https… 
marilenabarbera RT @fpeccolo: @marilenabarbera @VinidiSicilia evviva le donne siciliane!!!! https://t.co/c1QmdBVf9k 
marilenabarbera "RT @IAMLOOPER: Sicilian Magic...🔊 
—–—————————–————————–—— 
#businesstime #pizza #wine #sicily #olio #menfi #sunday #musicaltastingnote - 
📸:…" 
marilenabarbera RT @ilGolosarioVini: IL VINO DEL GIORNO è Lu Cori di @marilenabarbera di Menfi! @Massolon 
@marcogatti23 @AlRossodisera @VinidiSicilia @regi… 
marilenabarbera RT @JasonKander: Republican politicians want to talk about hoodies (Sanford), hotels (Vegas), 
teachers (Parkland), and now doors (#SantaFe)… 
marilenabarbera RT @Marco_K18: Marilena Barbera passione in #vigna, cuore in #cantina e professionalità 
enotecnica, ma attenzione anche nel etichetta : esp… 
marilenabarbera RT @marilenabarbera: Nero d'Avola at your fingertips: the ultimate guide to the most famous Sicilian 
red grape variety is finally available… 
marilenabarbera RT @RoseeWineBarMi: Oggi la lavagna di Rosée è tutta al femminile. #IWD2018 #womeninwine 
🍷💪🔝 https://t.co/eBohsuUuNN 
marilenabarbera RT @rs_bc_bl: “Sei la maestra e l'allieva della tua vita. Impari dalla te stessa del passato, insegni alla 
te stessa del futuro: le persone… 
marilenabarbera RT @terresicane: Il 10 Marzo festeggiamo il #vino al femminile con il Premio enologico Donne e Vino 
conferito quest’anno a Gabriella Anca R… 
marilenabarbera "RT @TheWineHub: #FF #Passionate #winelover-s. Follow them! 
@zone41 @WineEsquire @burde @DonnafugataWine @ted_lelekas @Reuterdahl @TasteGeor…" 
marilenabarbera RT @TheWineHub: Love #wine? Follow them! @burde @ladamasurena @jokaton 
@marilenabarbera @DemiCassiani @VinoPigro @eladywine @daniel_ercsey… 
marilenabarbera RT @WineAlchemy1: #FollowFriday top influencers this week @BlindTasters @marilenabarbera 
@VinoPigro, have a great weekend :) (insight by ht… 
marilenabarbera "RT @wineecon: Prehistoric, 5,000 year old wine discovered in inaccessible caves in Sicily 
https://t.co/5ErhhJk1zK 
@marilenabarbera @rodphil…" 
marilenabarbera "Small #Zibibbo vinebuds are already formed and ready to flourish in Vigna Torrenova  
#menfishire #lifeinmenfi… https://t.co/s59RayC5JS" 
marilenabarbera "Small wine producers have a deep connection with all their #wine-s, and I am no different.  
I have worked on my new… https://t.co/Lezt2seYWZ" 
marilenabarbera "Sogno un mondo [del #vino, ma non solo] che non abbia bisogno delle quote rosa.  
Oggi, #8marzo, brindo a questo… https://t.co/Ka0BdCp25n" 
marilenabarbera Special #wine bottles made for special friends 😘 @erpicano @permegiulioterrinoni 
https://t.co/97rDZWq9wv https://t.co/0AjnRqWd1M 
marilenabarbera "Stop, watch, smell, enjoy. Everything blooms 🌸  
#menfishire #lifeinmenfi https://t.co/NcwmBWgjUI https://t.co/9MkLHIWOMs" 
marilenabarbera Sun is shining again, #Zibibbo bud break has started in #Menfi #Sicily - and tiny snails are ready for 
a little nap… https://t.co/OysLsC3oeO 
marilenabarbera Thanks to all of you #winelover-s! https://t.co/ckphDUURWv 
marilenabarbera The season I love: open umbrellas and tables outdoors ❤️ #menfishire #lifeinmenfi 
https://t.co/q7IscgwBy1 https://t.co/5uvMeXjoM3 
marilenabarbera "Tivitti #inzolia 2017 #menfidoc ready to leave to Japan!  
大 変 お 友 達 に あ り が と う ！ 
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@wine_wave https://t.co/7OOVX1F0S4 https://t.co/pZto1vih2o" 
marilenabarbera "Top 90 #Wine Blogs 2018, and we are on the list! 
Thanks @AmsterdamDiary and congrats to my fellow Italian bloggers… https://t.co/oVqLsiSUxF" 
marilenabarbera "We have got black, and we have got silver. Which seal do you prefer? 
 
#wine #wineaddict #winewednesday… https://t.co/3PmILk3Krb" 
marilenabarbera "Whoever plants a vineyard believes in the future. 
#menfishire #vitadaviticoltore #vineyard https://t.co/lUPWfQsn1x https://t.co/WpHP9i1mw7" 
marilenabarbera Wonderful #zibibbo flowering: luscious vineyards of #menfishire are planning on a great #harvest2018 
❤️… https://t.co/zx530M8FNf 
marilenabarbera You can tell the story of a #wine bottle just looking at the label :) #Ammano, first vintage: you can see 
the secon… https://t.co/uABKTv2Vw5 
masi3v "If you put only one bottle of a wine to store in your cellar, it is a pet." Phil Wente https://t.co/qa7yIYhDdc 
masi3v @1WineDude @canterburywine @amylieberfarb @damewine @WineJulia @KellyMitchell @Fiery01Red 
@wineweirdos @WineHarlots… https://t.co/sKSmQmVLEh 
masi3v @1WineDude Need to train for it. 
masi3v @1WineDude Well, it is time, folks! Let's get our Chablis on.... #PureChablis #ChardonnayDay 
masi3v @absolutejournee It was! 
masi3v @ArtesanosL @rsvineyards Indeed! 
masi3v @canterburywine @IsabellePommier Nothing "little" about this Petit Chablis--crisp and racy! #PureChablis 
#ChardonnayDay 
masi3v @canterburywine There you go "reading ahead" again @canterburywine #PureChablis #ChardonnayDay 
masi3v @cbrulee @Wente If you do, don't blame me! 
masi3v @CharlesComm Yes, I do. I am a dope. 
masi3v @Cliff Brown How are you my friend? Long time no "see." #ChardonnayDay https://t.co/qa7yIYhDdc 
masi3v @CoastCabCritic @winegal57 @Montemaggio @KellyMitchell @KitchenSprout @CaraMiaSG 
@TheWiningHour @vinoprincess… https://t.co/A5GIv9aluU 
masi3v @dallaswinechick @Snooth @FizzFan @RiasBaixasWines @foodwineclick @talkavino @OkieWineGirl 
@houstonwineguy… https://t.co/czwDkGZ0fI 
masi3v @DivaVinophile @GehrickeWines @damewine @sonomawineguy @SonomaChat @winewankers 
@wine_soif @talkavino Never had it--need to try it now! 
masi3v @eraffini Ha! Hope you are getting some good riding in! 
masi3v @Fiery01Red @canterburywine Hey Michelle! How are you? Ready for some Chablis? #PureChablis 
#ChardonnayDay 
masi3v @Fiery01Red Chablis is actually closer to Champagne than the Côte d'Or. #PureChablis #ChardonnayDay 
https://t.co/5EleygSEt2 
masi3v @foodwineclick @theswirlingderv @OkieWineGirl @moscafj @WineGal Uh huh. #likelystory 
masi3v @foodwineclick @velogames @OkieWineGirl @theswirlingderv @moscafj @TravelBTG @winegal57 The 
team name is “Giro di B… https://t.co/yPXQgAaBcX 
masi3v @FWHedonist @thewinegetter @talkavino @WineRaconteur @Fiery01Red @winewankers Who are you? 
masi3v @JamesTheWineGuy Come on. I used to like you. 
masi3v @JamesTheWineGuy https://t.co/iF7EbfwMkL https://t.co/qa7yIYhDdc 
masi3v @jamiegoode @FlyAirNZ There you go pushing wines again… ;-) 
masi3v @jillbarth @FizzFan @RiasBaixasWines @Snooth @AltosdeTorona I could sure use a glass of #Albarino right 
now! #accessalbarino 
masi3v @jillbarth @LizGabayMW @PhilipReedman @ClareT_y @MandelAaron @GavinQuinney @vinosity 
@Thoughts_Wine Even though it… https://t.co/0LKwIF3Lti 
masi3v @KellyMitchell I will pull you up the hills my dear...great meeting you finally! #PureChablis #ChardonnayDay 
masi3v @LizGabayMW @GavinQuinney @PhilipReedman @Thoughts_Wine @vinosity @MandelAaron By the way, 
perhaps my favorite rosé… https://t.co/wUy74V8ikh 
masi3v @LizGabayMW @GavinQuinney @PhilipReedman @Thoughts_Wine @vinosity @MandelAaron My point is 
simple: saying that it d… https://t.co/JOK3ZNPXC5 
masi3v @LizGabayMW @GavinQuinney @PhilipReedman @Thoughts_Wine @vinosity @MandelAaron Now you are 
putting words in my mout… https://t.co/80kOv7BnlX 
masi3v @LizGabayMW @GavinQuinney @PhilipReedman @Thoughts_Wine @vinosity @MandelAaron Of course, 
we would love to have you… https://t.co/BSaNgMTqqm 
masi3v @LizGabayMW @GavinQuinney @PhilipReedman @Thoughts_Wine @vinosity @MandelAaron Still working 
on the date. Trying to… https://t.co/eMLMGO1fih 
masi3v @LizGabayMW @PhilipReedman @Thoughts_Wine I am not saying that there are not scores of fantastic 
saignées. Not at a… https://t.co/CbVhkbi6G7 
masi3v @LizGabayMW @PhilipReedman @Thoughts_Wine Well, it is forbidden in France (except Champagne) and I 
do not know of a… https://t.co/5eV1D6VoZT 
masi3v @LusciousLushes Yea! https://t.co/qa7yIYhDdc 
masi3v @moscafj @velogames @OkieWineGirl @theswirlingderv @foodwineclick @TravelBTG @winegal57 No! Get 
it in by tonight! 
masi3v @PhilipReedman @LizGabayMW @Thoughts_Wine My entire goal was to give a name to what had been 
nameless. People know… https://t.co/QYcNVBO9v3 
masi3v @PhilipReedman @Thoughts_Wine ... which are usually (and not coincidentally) Pinot Noirs, a variety that is 
generally higher in acidity. (2) 
masi3v @PhilipReedman @Thoughts_Wine @LizGabayMW ...All other things being equal, I would prefer the second 
rosé to the first. (3) 
masi3v @PhilipReedman @Thoughts_Wine @LizGabayMW ...that to dry, resulting in 15% ABV with a high pH. That's 
just the math… https://t.co/8f5lisAIQV 
masi3v @PhilipReedman @Thoughts_Wine @LizGabayMW I assume you mean blending white and red? Outside of 
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Champagne, I do not… https://t.co/9yixQzpLwE 
masi3v @PhilipReedman @Thoughts_Wine @LizGabayMW I disagree with your premise about flabby &amp; overly 
alcoholic rosés are on… https://t.co/kMzyGIT5Gn 
masi3v @PhilipReedman @Thoughts_Wine There is no "issue" with saignée wines per se, they are just by products of 
red wine… https://t.co/pJII3qjBr3 
masi3v @RFreds1 I was going to touch on that more in the next article after I have some more time to research it. It 
seems… https://t.co/2IANsNZDOt 
masi3v @talkavino @CarlGiavanti @binNotes @JvBUncorked @foodwineclick @WineRaconteur @SAHMmelier 
@DrinkWhatULike… https://t.co/W0p0MYwpAb 
masi3v @talkavino @Fiery01Red @JohnMFodera @foodwineclick @JvBUncorked @SLBriscoe @amylieberfarb 
@Dracaenawines… https://t.co/EZakN9DdRB 
masi3v @talkavino @forwinesake @Dracaenawines @theswirlingderv @JvBUncorked @TheFermtdFruit @jillbarth 
@amylieberfarb… https://t.co/6QMYDwKFmH 
masi3v @talkavino @forwinesake @Dracaenawines @theswirlingderv @JvBUncorked @TheFermtdFruit @jillbarth 
@amylieberfarb… https://t.co/cQtoPgM4BF 
masi3v @talkavino @forwinesake @Dracaenawines @theswirlingderv @JvBUncorked @TheFermtdFruit @jillbarth 
@amylieberfarb… https://t.co/dCjPaxpjY7 
masi3v @winebratsf Meh. 
masi3v @winegal57 @tePaWines @KitchenSprout @SashaEats @wineworldnews @onceuponawine_ @alawine 
@SteveKubota @drgeorgedavis… https://t.co/5lzoTIvK0G 
masi3v @winegal57 @theswirlingderv @moscafj @velogames @OkieWineGirl @foodwineclick @TravelBTG YES!!! 
masi3v @WineJulia going to be tough to go back to the others no, I imagine? #PureChablis #ChardonnayDay 
masi3v @WinesofSWFrance One of my favorite towns in France! 
masi3v @winetraveleats @Fiery01Red @martindredmond @jillbarth @theswirlingderv @dallaswinechick 
@Friscokid49 @Soif… https://t.co/tgeIPF2i3r 
masi3v @winewankers Ha! I wish! 
masi3v 2015 Tongue Dancer Chardonnay Bacigalupi Vineyard Russian River Valley. James MacPhail is never one to 
shy away fro… https://t.co/ChRFz6M70o 
masi3v 2015 Tongue Dancer Chardonnay Bacigalupi. Plenty of oak, but fruit is main story. Lemon meringue, pineapple, 
vanill… https://t.co/rPNObj4Kiw 
masi3v A Few Days in Napa Valley https://t.co/hZ8uCE7sco https://t.co/KPPtESy05S 
masi3v A Short Visit to Louis Jadot in Beaune https://t.co/vB9PmsbvYC https://t.co/TxOqwuTd7W 
masi3v Any desire for a #Giro @velogames contest? #tourdebicicleta @OkieWineGirl @theswirlingderv 
@foodwineclick @moscafj… https://t.co/nLsFA9y4n2 
masi3v Are there more laws now in Livermore that protect Ag lands? #ChardonnayDay https://t.co/qa7yIYhDdc 
masi3v Calder Charbono w Rory in the Tres Sabores Vineyards. Whoa. Where r u guys? #WWETnapa #NapaValley 
#wine #winelover… https://t.co/44D0KBquWX 
masi3v Consistently one of the best values in wine, this @rsvineyards Chard is fantastic no matter the price. Still time 
t… https://t.co/Oua1snseib 
masi3v Does the wind help with disease pressure and other pests? #ChardonnayDay https://t.co/qa7yIYhDdc 
masi3v Don’t Kick the Can Again https://t.co/j4H40EZk10 https://t.co/vPUJ1KqvIy 
masi3v Don’t Kick the Can https://t.co/AABvsc59Ix https://t.co/EsNKXtfOp5 
masi3v Drinking 2006 32 Winds Pinot Noir-I bought this wine once I discovered that the winemaker was Ehren Jordan, 
owner o… https://t.co/Wm3yZtux8G 
masi3v Drinking 2006 Dutton-Goldfield Chardonnay Dutton Ranch-vanilla, coffee grounds, toasted marshmallow, w 
lemon curd &amp;… https://t.co/yOmJHrsYIm 
masi3v Drinking 2007 Skewis Pinot Noir Peters Vineyard-Sadly, my last bottle of this wine, but it was time. Dark cherry 
fr… https://t.co/RFbyORtMMn 
masi3v Drinking 2009 Argyle Pinot Noir Cowhouse-Nearly a decade out &amp; this wine's strolling along nicely w 
slightly stewed… https://t.co/tKTeDLsmmc 
masi3v Drinking 2009 Lemelson Vineyards Pinot Noir Thea's Selection-I've a few bottles of this &amp; decided it was 
time to op… https://t.co/g1gum9bn6t 
masi3v Drinking 2010 Tallulah Syrah Shake Ridge Ranch - #wine https://t.co/MU8w9cTq0Z 
masi3v Drinking 2013 B Kosuge Pinot Noir The Shop - #wine https://t.co/JqFMEq2DoE 
masi3v Drinking 2013 Onesta Cinsault Rosé Bechtold Vineyard-True Rosé. Evolved fruit, subtle, &amp; in harmony w 
the other fla… https://t.co/3ndTcctFST 
masi3v Drinking NV Champagne Fabiènne Prié Champagne Cuvée Brut Reserve-Rich, full, this Pinot dominant (75% 
Pinot, 25% Ch… https://t.co/wZ2DKFpwhy 
masi3v Drinking NV Gosset Champagne Grand Rosé Brut-brilliant orange w pink tinge. On the nose: slightly oxidized 
tart che… https://t.co/KFb30R4FBH 
masi3v Game is starting: Warriors or Rockets? #ChardonnayDay https://t.co/qa7yIYhDdc 
masi3v Great stage up beautiful Mt. Etna today! Today was the real start of the #Giro and I have the leader in sight. 
What… https://t.co/mvgUa8Dh3b 
masi3v Had to delay the “Largest Blind Tasting of American True Rosés Ever” for a couple of weeks. Several requests 
by pro… https://t.co/LvqxIpKA6r 
masi3v Happy #ChardonnayDay Live from Wente! #WenteClone https://t.co/Q7Sx6D1NBC 
masi3v How much of the #Chardonnay is hand picked? How are you planning for the ever-decreasing labor pool? 
https://t.co/qa7yIYhDdc 
masi3v How much of your marketing energy is spent on the @Wente brand vs. promoting the Livermore region? 
#ChardonnayDay https://t.co/qa7yIYhDdc 
masi3v How to Say Goodbye (When You Hope You Don’t Mean It) https://t.co/kXa8IuBtAE https://t.co/ZBaHsGkLAI 
masi3v How’s the tasting going? We’re up 1-0 in the first.  #accessalbarino https://t.co/ZtmSBDaVHZ 
masi3v I have been a loyal @Comcast subscriber for nearly two decades. I estimate I've handed over nearly $40k to 
the comp… https://t.co/EHT0aNH9uy 
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masi3v I see this is a 2016. How far in advance did you start planning for the 135th? I can barely plan my wardrobe for 
to… https://t.co/kry1qoqRFN 
masi3v I should read notes more often. #tryingtocatchup https://t.co/qa7yIYhDdc 
masi3v I will likely be leading a bike tour through #purechablis this August. Anyone want to come? 
https://t.co/TFAGBz8wdR 
masi3v It must be sooooo cool to have the "Wente Clone" all over the state! https://t.co/qa7yIYhDdc 
masi3v JTWG in the house! How are you doing brother? #ChardonnayDay #WenteClone https://t.co/qa7yIYhDdc 
masi3v Just getting started with Karl and Niki at @Wente #ChardonnayDay #WenteClone https://t.co/kiZoVNKJlJ 
masi3v Looking good! 8-0 in the fourth! #accessalbarino @snooth @RiasBaixasWines https://t.co/Ny8fbrF5ih 
masi3v "Mountain Wines from five different AVA in #napavalley with @gillywine #Whoa 
. 
. 
#wine #winelover #cabernetsauvignon… https://t.co/dN4WhbN3vc" 
masi3v My goodness guys! How about a little effort?? @OkieWineGirl @winegal57 @moscafj @foodwineclick 
@theswirlingderv… https://t.co/EFRMYKCjJ4 
masi3v My kid just made it 2-0 in the second inning. @snooth @RiasBaixasWines #accessalbarino 
https://t.co/rmkojPpgKD 
masi3v "Nice saignée of Pinot Noir tasted in the @artesawinery Estate vineyard. . 
. 
#wine #winelover #carneros #wwetnapa… https://t.co/5mdMfIYTaH" 
masi3v Niki and Karl, how much do your roles overlap? How do you resolve disagreements? #ChardonnayDay 
https://t.co/qa7yIYhDdc 
masi3v Niki, do you and your father ever have disagreements "at work"? How are those disagreements resolved? 
#ChardonnayDay https://t.co/qa7yIYhDdc 
masi3v Niki, how is it working with your father? Karl, please leave the room when she answers. #ChardonnayDay 
#WenteClone https://t.co/qa7yIYhDdc 
masi3v Niki, speaking of the winds, I noticed they were quite strong today, is that normal? What kind of effect does 
such… https://t.co/LmMlH5DU9o 
masi3v Now For Something Completely Different https://t.co/izSCLA5hga https://t.co/pF9GGCDwCd 
masi3v Oh shoot! I have not been using #WenteLive ! Just #ChardonnayDay . I just fired myself. https://t.co/qa7yIYhDdc 
masi3v Phil Wente words to live by: "You never want to miss an occasion to celebrate." Again, you are my hero.… 
https://t.co/FbPEJpDxY0 
masi3v "Preparing #mothersday dinner calls for one a favorite #champagne Gosset Grand Rosé. . 
. 
#wine #winelover #lifelover… https://t.co/yg4cIjNNg9" 
masi3v Purchased 2010 Agrapart &amp; Fils Champagne Grand Cru Minéral Blanc de Blancs Extra Brut - #wine 
https://t.co/LffA9lysCD 
masi3v Purchased 2013 Castello di Monsanto Chianti Classico Riserva Il Poggio - #wine https://t.co/8ATbZmYRN3 
masi3v Purchased 2013 Honig Cabernet Sauvignon Bartolucci - #wine https://t.co/jBegsbCMsL 
masi3v Purchased 2014 Antica Cascina dei Conti di Roero Roero Roero DOCG Vigna Sant'Anna - #wine 
https://t.co/Vid7lb9zij 
masi3v Purchased 2014 Antinori Chianti Classico Marchese Antinori Riserva Tenuta Tignanello - #wine 
https://t.co/PpoVtwvLl0 
masi3v Purchased 2014 Clos Pepe Estate Pinot Noir - #wine https://t.co/OuvKt8NCZi 
masi3v Purchased 2014 Clos Pepe Estate Pinot Noir Vigneron Select - #wine https://t.co/XLtMBrXjSA 
masi3v Purchased 2015 Camlow Cellars Pinot Noir Magna Porcum Big Pig - #wine https://t.co/ksEpNswXry 
masi3v Purchased 2015 Caymus Cabernet Sauvignon - #wine https://t.co/eMY0qXgtYr 
masi3v Purchased 2016 Brigaldara Ripasso della Valpolicella Classico Superiore - #wine https://t.co/45aA7pAnrj 
masi3v Purchased 2016 Castellare di Castellina Chianti Classico - #wine https://t.co/gbAQOSAsvz 
masi3v Purchased 2016 Fattoria di Cinciano Chianti Classico - #wine https://t.co/E0HPeqCLwa 
masi3v Purchased NV Veuve Clicquot Ponsardin Champagne Brut Rosé - #wine https://t.co/IbWHGYlfEE 
masi3v Rosé All The Way https://t.co/0CqxUSC2B8 https://t.co/aONSXX8RSU 
masi3v RT @jillbarth: The Largest Blind Tasting of American True Rosés in History https://t.co/h7JucaV7ZG via 
@masi3v 
masi3v RT @LeCassissium: Une belle aventure que nous raconte #TheDrunkenCyclist @masi3v lors de son passage 
au Cassissium l'été dernier. Merci et… 
masi3v RT @martindredmond: The Largest Blind Tasting of American True Rosés in History https://t.co/YqfQOiZQqp 
via @masi3v 
masi3v RT @martindredmond: What We Have Been Drinking—5/7/18 https://t.co/tzDc2NxZI6 via @masi3v 
masi3v RT @masi3v: Learn how to blend wines in Sonoma! Enter to win Rodney Strong Master Blender Sweepstakes 
here: https://t.co/t8KPgfNCxD  #Maste… 
masi3v RT @winegal57: Join featured guest @tePaWines  on #WiningHourChat 8/22 6p/E #wine #wines #NZ Pinot 
Noir &amp; Rose 🍷#WIYG? @KitchenSprout @Sash… 
masi3v Sadly, my son’s baseball team made the playoffs so I will be unable to Join @Snooth &amp; @FizzFan at 
7:30CDT to drink… https://t.co/3L1s18c7Q2 
masi3v Saturday Reminders—4/28/18 https://t.co/P0cFoZYYrj https://t.co/Y9zwqpeYEN 
masi3v Saturday Reminders—5/12/18 https://t.co/jVuOYVym0I https://t.co/SR99uETtxf 
masi3v Saturday Reminders—5/19/18 https://t.co/fwv2B8vUBG https://t.co/nZbrsa4042 
masi3v Saturday Reminders—5/26/18 https://t.co/JL1C09jKOG https://t.co/qRvDtnA0mk 
masi3v Saturday Reminders—5/5/18 https://t.co/YusAZHHMXt https://t.co/V2GYGrNdff 
masi3v Sitting here live at Wente! Pretty exciting witnessing #ChardonnayDay live and in person! 
https://t.co/qa7yIYhDdc 
masi3v So @Comcast @comcastcares just dropped @BigTenNetwork Comcast Cares? What a crock of crap. Bye Bye 
#Morons 
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masi3v So Karl, I heard you say "variety" instead of "varietal." You are now my hero. #ChardonnayDay 
https://t.co/qa7yIYhDdc 
masi3v So, it's about to start: Rockets or Warriors? #ChardonnayDay https://t.co/qa7yIYhDdc 
masi3v Sundays Are For Sebastian Revisited (#175) https://t.co/mqg6VJNnFF 
masi3v Sundays Are For Sebastian #215 https://t.co/zpBdgHZpLc https://t.co/JoupxaBlyX 
masi3v Sundays Are For Sebastian #216 https://t.co/7kuDPYk60M https://t.co/j4YYjavkTO 
masi3v Sundays Are For Sebastian #217 https://t.co/2sskJ3Tav7 https://t.co/KjKCDd8e63 
masi3v Sundays Are For Sebastian #218 https://t.co/elDvLi3r4S 
masi3v Tasting 2016 Brigaldara Ripasso della Valpolicella Classico Superiore-Day 1? Meh. Day 2? Not the best 
Ripasso I've… https://t.co/WqUHi7SbxS 
masi3v Tasting 2017 Château Miraval Côtes de Provence Rosé-Though available in grocery stores w an above average 
wine depa… https://t.co/M8amBYa3PX 
masi3v The Largest Blind Tasting of American True Rosés in History https://t.co/Rv1GuC5sMj https://t.co/k4VDySq6mt 
masi3v The Random Samples (Imports)—5/17/2018 https://t.co/Ds91dNNvUu https://t.co/moUAafemAf 
masi3v There is Far More to Sweet Bordeaux than Sauternes https://t.co/xttT5VlM3s https://t.co/a5yoDjvYG8 
masi3v Three fantastic Napa legends. @charleskrugwinery Family Reserve, @beringervyds Private Reserve, 
@bvwines Georges de… https://t.co/mSoX2YdWpX 
masi3v What My Wife Was Drinking While I Was Away https://t.co/XSoEOcCeqs 
masi3v What We Have Been Drinking—4/30/18 https://t.co/BhdczNpFWs https://t.co/ZHNmqrfQ1B 
masi3v What We Have Been Drinking—5/14/18 https://t.co/d0KUt4nLFK https://t.co/69pWX1wc2G 
masi3v What We Have Been Drinking—5/21/18 https://t.co/AIHFHfaiaO https://t.co/x6eW0bjAis 
masi3v What We Have Been Drinking—5/7/18 https://t.co/BqaQowtECa https://t.co/6ijjgTn13u 
masi3v When people come to you to get budwood for a new vineyard, from what vineyard do you take it? 
#ChardonnayDay https://t.co/qa7yIYhDdc 
masi3v When you are not drinking @Wente #Chardonnay what wines or regions do you turn to for good Chard? 
#ChardonnayDay https://t.co/qa7yIYhDdc 
onceuponawine_ #OnceUponAWine 's #weekend #rules 🍷🍾  #winenot RT 4 ur #wine loving friends!👏🏻😀😎 
@Fiery01Red @KellyMitchell… https://t.co/Ez2LuBNV9X 
onceuponawine_ #wine doesnt make you fat, it makes u lean!😉😀😎We all need somebody to lean on 👍🏻 #winenot 
RT 4 ur wine loving frien… https://t.co/6uabbhcNEP 
onceuponawine_ @Dracaenawines @Fiery01Red @KellyMitchell @CaraMiaSG @boozychef @winegal57 
@MacCocktail @suziday123 @SteveKubota… https://t.co/8VbkjQKEe1 
onceuponawine_ @Fiery01Red @MacCocktail @suziday123 @SteveKubota @Virginia_Made @WineBlogRoll 
@alawine @nineov @sparklingwinos… https://t.co/wAmDN6WGpP 
onceuponawine_ @FoodTruckKings @Fiery01Red @KellyMitchell @CaraMiaSG @boozychef @winegal57 
@MacCocktail @suziday123 @SteveKubota… https://t.co/AOL3A1B5G4 
onceuponawine_ @FoodTruckKings @Fiery01Red @KellyMitchell @CaraMiaSG @boozychef @winegal57 
@MacCocktail @suziday123 @SteveKubota… https://t.co/ARbqVh3uAZ 
onceuponawine_ @FoodTruckKings @Fiery01Red @KellyMitchell @CaraMiaSG @boozychef @winegal57 
@MacCocktail @suziday123 @SteveKubota… https://t.co/liIfMDm9sO 
onceuponawine_ @FoodTruckKings @Fiery01Red @KellyMitchell @CaraMiaSG @boozychef @winegal57 
@MacCocktail @suziday123 @SteveKubota… https://t.co/yT6QLVntlz 
onceuponawine_ @FoodTruckKings @SteveKubota @Fiery01Red @MacCocktail @suziday123 @Virginia_Made 
@WineBlogRoll @alawine @nineov… https://t.co/q7qQr8DL4M 
onceuponawine_ @LoriMoreno @Fiery01Red @KellyMitchell @CaraMiaSG @boozychef @winegal57 @MacCocktail 
@suziday123 @SteveKubota… https://t.co/WP4qv5PuOM 
onceuponawine_ @sparklingwinos @NiagaraWineFest @13thStreetWines @WineCountryOnt @TheTwentyValley 
@TheWineTeller @BackThatGlassUp… https://t.co/II09yfoxXG 
onceuponawine_ @vignabottinwine @DemiCassiani @vin_fritz @winewankers Rosé. Enjoy the last bit of rosé season 
before winter hits ;) 
onceuponawine_ As the saying goes, “Lay back &amp; think of England” &amp; that is exactly what this bottle from 
#louispoemmeryengland cur… https://t.co/IMwKzMtEpF 
onceuponawine_ How awesome is this #ChampagneTower?🍾🥂🎉Happy #Sunday #wine lovers!#OnceUponAWine 
@CaraMiaSG @boozychef… https://t.co/s6lNPtQBmu 
onceuponawine_ RT @A_Wine_O: @WineOnTheDime @RobertsonsSpice @RedWolfImports @AtaraxiaWines 
@Virginia_Made @alifeinwine @_drazzari @CaraMiaSG @myvinespot… 
onceuponawine_ RT @A_Wine_O: I had writer's block for this tweet, so I went had some wine.  I still have writer's 
block, but now I have it with wine.  #WW… 
onceuponawine_ RT @A_Wine_O: I love gifts that come with #wine and #chocolate.  They are truly the best kind.  
@HyattLodge thank you.  All my #WineO frien… 
onceuponawine_ RT @A_Wine_O: Is it just me - or are Thursdays before a holiday weekend longer than normal?  Just 
saying! #Cheers to a great #MemorialDayWe… 
onceuponawine_ RT @abonniething: @always5star @MoetHennessy @DemiCassiani @suziday123 @CaraMiaSG 
@FoodTravelist @The_Jenius @GrnLakeGirl @WineCheeseFri @M… 
onceuponawine_ RT @ActiveWino: 'Novinophobia' means a fear of running out of wine or having no #wine. So, are 
you suffering from this condition? 😉 Happy #… 
onceuponawine_ RT @AdamRosenberg16: @ScottsdaleToDo @FoodTruckKings @SteveKubota @LoriMoreno 
@DemiCassiani @winewankers @JMiquelWine @pietrosd @suziday123… 
onceuponawine_ RT @alawine: Happy #Friday!So true is this? The small things in life! RT @onceuponawine_: #wine 
#vino #vinho #wein #vin https://t.co/ms6Jpk… 
onceuponawine_ RT @alawine: The best #run Ive done in a long time! #winerun anyone? MT @onceuponawine_ ... 
#vino #wine #vin https://t.co/a656TQlf1f 
onceuponawine_ RT @ALRurenga: @cheers2winecom @Dracaenawines @drunkensomm @onceuponawine_ 
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@SteveKubota @nineov @WineFoodGuide @pietrosd @KelvinWineTherm @… 
onceuponawine_ RT @ALRurenga: @DemiCassiani @FilippoCirulli @winewankers @JMiquelWine @pietrosd 
@suziday123 @CaraMiaSG @always5star @Fiery01Red @nineov @d… 
onceuponawine_ RT @ALRurenga: @KelvinWineTherm @cheers2winecom @chasingthevine @damewine @pietrosd 
@winewankers @onceuponawine_ @boozychef @Dracaenawines… 
onceuponawine_ "RT @ALRurenga: There is #Demandfor #Shiraz, also known as #Syrah 
@winewankers @onceuponawine_ @winetrackerco @drunkensomm @masi3v @drunken_…" 
onceuponawine_ RT @always5star: @CaraMiaSG @TheWiningHour @winegal57 @Fiery01Red @LoriMoreno 
@RealWineGuru @wineworldnews @onceuponawine_ @boozychef @suzi… 
onceuponawine_ RT @always5star: @Dracaenawines @MoetHennessy @DemiCassiani @suziday123 @CaraMiaSG 
@FoodTravelist @The_Jenius @GrnLakeGirl @WineCheeseFri @… 
onceuponawine_ RT @always5star: @FoodTravelist @MoetHennessy @DemiCassiani @suziday123 @CaraMiaSG 
@The_Jenius @GrnLakeGirl @WineCheeseFri @Momo_sandiego @… 
onceuponawine_ RT @always5star: @LoriMoreno @MoetHennessy @DemiCassiani @suziday123 @CaraMiaSG 
@FoodTravelist @The_Jenius @GrnLakeGirl @WineCheeseFri @Mom… 
onceuponawine_ RT @always5star: @suziday123 @MoetHennessy @DemiCassiani @CaraMiaSG @FoodTravelist 
@The_Jenius @GrnLakeGirl @WineCheeseFri @Momo_sandiego @… 
onceuponawine_ RT @ankit1989: @SteveKubota @always5star @SashaEats @suziday123 @GrnLakeGirl 
@fabienlaine @ArtemisTheAngry @CHARLIEWINES @JMiquelWine @Demi… 
onceuponawine_ "RT @benonwine: Leaving work when it's #NationalWineDay &amp; #MemorialDayWeekend   
@winewankers @amelias_wine @JMiquelWine @WineEnthusiast @onc…" 
onceuponawine_ "RT @benonwine: So So True....😀🍷 
#Wine #FridayFeeIing #FridayMotivation @winewankers @onceuponawine_ @pr_portfolio @ConoSurWines @1_TRG 
@Dem…" 
onceuponawine_ "RT @benonwine: Time for a glass of #rosé 😍😎 
#Wine #Provence @JeremyPalmer7 @winewankers @wineworldnews @DemiCassiani @VisitFrenchWine @FREN…" 
onceuponawine_ "RT @benonwine: Top 100 aromas in #wine: From A to Z  
#winelover @winewankers @AustWineTasting @JeremyPalmer7 @pietrosd @onceuponawine_ @Dem…" 
onceuponawine_ RT @brianwineforall: Champagne wine guide - Wine regions - Guides - Wine World &amp; News 
@GoWineCom1 @TheWineSociety @ChampagneBureau #Champag… 
onceuponawine_ RT @brianwineforall: LWF: Champagne and Burgundy register rare pink Chardonnay Rose variety 
@GoWineCom1 @guildsomm @winewankers @TheWineSoc… 
onceuponawine_ RT @brianwineforall: Why are vibrations harmful to wine? – Ask Decanter @Decanter 
@GoWineCom1 @CHARLIEWINES @onceuponawine_  @donaldburns… 
onceuponawine_ RT @CaraMiaSG: We want to know how you’re celebrating #MemorialDayWeekend!Join us for 
#WiningHourChat tonight at 9PM to share your fave #Me… 
onceuponawine_ RT @cheers2winecom: Anyone been to Top  wine destination? @Dracaenawines  
@SteveKubota  @onceuponawine_  @suziday123  @nineov  @WineFoodGui… 
onceuponawine_ RT @cheers2winecom: Do you agree?  https://t.co/hT9fcg7TWD #winelovers @Dracaenawines 
@SteveKubota  @JeremyPalmer7 @TheSavvyChef1 @onceupon… 
onceuponawine_ RT @cheers2winecom: Have u tried Russian wine?  @winewankers @SteveKubota @KellyMitchell 
@drunkensomm @onceuponawine_ @TalesoftheCork @JMiq… 
onceuponawine_ RT @cheers2winecom: In the mood for a road trip?  @BrendaGott @JeremyPalmer7 
@jeremywineco @TalesoftheCork @MiniWineGirl @OkieWineGirl @win… 
onceuponawine_ RT @cheers2winecom: Travel for Wine @winewankers  @dArtWines @JMiquelWine 
@DemiCassiani @KellyMitchell @nineov @drunkensomm @WineFoodGuide… 
onceuponawine_ RT @ChildrenofGrape: #Friday!! It’s been a long month this week! Time to enjoy some #wine. 
@SLBriscoe @damewine @onceuponawine_ @WineFoodGu… 
onceuponawine_ RT @ChildrenofGrape: #grilled #Salmon stew perfect for a #rainyday. Paired perfectly with this 2014 
@KundeWinery #Chardonnay. @CorkEnvy @da… 
onceuponawine_ RT @ChildrenofGrape: #winetravel #Survivor sometimes the most difficult #travel decision is which 
of the $10 #wines you want to buy for $50… 
onceuponawine_ RT @ChildrenofGrape: Rainy day just called for this @chateaustjean1 #pinot @JasonBWise 
@damewine @WineAntics @SLBriscoe @winetraveleats @wi… 
onceuponawine_ RT @ClineCellars: Vineyard views this lovely Friday! #FF @AmeliaCeja @TheZinfandelOrg 
@AnabaWines @alawine @Dracaenawines @Virginia_Made @F… 
onceuponawine_ RT @CoastCabCritic: @RobertPRowley2 @StagsLeapCASK23 @StagsLeapAVA @NapaVintners 
@Napa_Insights @onceuponawine_ @WiningHourChat @BartlettBa… 
onceuponawine_ RT @CoastCabCritic: Summer time #wine @StagsLeapCASK23 Artemis 2015 black pepper, spice 
box, opening with a rich soothing fruit, tannins an… 
onceuponawine_ RT @creactions: @benonwine @JMiquelWine @LewWines @RealWineGuru @beautifulbooze 
@napafoodandvine @TheWineCorner @pietrosd @JeremyPalmer7 @D… 
onceuponawine_ RT @creactions: @DemiCassiani @FilippoCirulli @winewankers @JMiquelWine @pietrosd 
@suziday123 @CaraMiaSG @always5star @Fiery01Red @nineov @… 
onceuponawine_ RT @creactions: @JeremyPalmer7 @Dracaenawines @pietrosd @Kiwicoqauvin @LewWines 
@benonwine @JMiquelWine @RealWineGuru @beautifulbooze @napa… 
onceuponawine_ RT @DaveMunro76: @MiguelNogueras @KasoKim @JohnKaso @lawprofblawg @SCOTUSPlaces 
@Miriam2626 @TomHall @paul_lander @alawine @winewankers @wi… 
onceuponawine_ "RT @DemiCassiani: “#Lunch done right” 
. 
. 
#wine #food #seafood #travel #yummy #santorini #greece #beach https://t.co/vwY2ZhulJ1 @winewanker…" 
onceuponawine_ "RT @DemiCassiani: “Enjoy every #sunset, look forward to every #sunrise” 
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📷 @FilippoCirulli #champagne #wine #travel #wanderlust #beauti…" 




🎥 by @Smoothsmith8 #champagne #wine #golf #wow @winewankers @JMiquelWine @LoriMoreno @Mom…" 




📷 @anilarjandas #champagne #wine #food #sushi #lunch #marbella #travel #wanderlust #spain #y…" 
onceuponawine_ "RT @Dg3simon: #hottie on a #wine vat.   They call them vats not tanks in @Israel @carmelwinery 
#travel @HISTORY 
@winewankers @onceuponawine…" 
onceuponawine_ "RT @Dg3simon: 2017 @TulipWinery #wine #foodie @adventure__team 
@israel @onceuponawine_ @winewankers @DemiCassiani @damewine  
@foodandwine @…" 
onceuponawine_ "RT @Dg3simon: Wow. #Nailedit Black  @TulipWinery #wine.  #SundayFunday #foodie #Telaviv 
@Israel 
Israel in a bottle.   @damewine  
@winewanke…" 
onceuponawine_ RT @dykrh271: @FoodTruckKings @ItIsAGrapeLife @always5star @SteveKubota 
@Queenwinetravel @RoarLoud @winewankers @DemiCassiani @onceuponawin… 
onceuponawine_ RT @dykrh271: @Julianna_glass @Dracaenawines @onceuponawine_ @basilandsalt 
@JMiquelWine @TheWineStalker @2Kennedysisters @GGoodtaste @Glass… 
onceuponawine_ RT @ergomorphis: @DemiCassiani @Momo_sandiego @winewankers @JMiquelWine 
@LoriMoreno @pietrosd @suziday123 @CaraMiaSG @always5star @Fiery01R… 
onceuponawine_ RT @Fiery01Red: @Virginia_Made @KellyMitchell @fabienlaine @winewankers @TheFermtdFruit 
@DemiCassiani @onceuponawine_ @Dracaenawines @Wines… 
onceuponawine_ RT @FoodTravelist: @always5star @MoetHennessy @DemiCassiani @suziday123 @CaraMiaSG 
@The_Jenius @GrnLakeGirl @WineCheeseFri @Momo_sandiego @… 
onceuponawine_ RT @FoodTruckKings: @onceuponawine_ @Fiery01Red @KellyMitchell @CaraMiaSG 
@boozychef @winegal57 @MacCocktail @suziday123 @SteveKubota @Virg… 
onceuponawine_ RT @FoodTruckKings: @SteveKubota @ScottsdaleToDo @LoriMoreno @DemiCassiani 
@winewankers @JMiquelWine @pietrosd @suziday123 @CaraMiaSG @alwa… 
onceuponawine_ RT @Friscokid49: @pietrosd @RathfinnyRich @CastellodiAma @chianticlassico @TheoRandall 
@jimofayr @PeterRanscombe1 @JamesHubbard113 @RealWin… 
onceuponawine_ RT @GrapeExp_Cindy: @Virginia_Made @damewine @Fiery01Red @onceuponawine_ 
@winewankers @alawine @hvwinegoddess @rshreeves @vinogger @chasing… 
onceuponawine_ RT @GreenacresIrl: Discover our wine friend's tweets here: https://t.co/GEI8At0QSm - top stories by 
@talkavino, @onceuponawine_ 
onceuponawine_ "RT @Hillersden: Happy #NationalWineDay from us @Hillersden! 🥂Celebrate life with #nzwine. 
@hwoodwinecast @alawine @WineAndGarden @winewanke…" 
onceuponawine_ RT @hjohnfsommelier: #EmiliaGrace gracias @JoseRafaArango @Carlos7alella @wineworldnews 
@WineEnthusiast @muladhara @onceuponawine_ @CaraMia… 
onceuponawine_ RT @hvwinegoddess: @Virginia_Made @damewine @Fiery01Red @onceuponawine_ 
@winewankers @alawine @GrapeExp_Cindy @rshreeves @vinogger @chasing… 
onceuponawine_ RT @ItIsAGrapeLife: Get your motor running. Time to pack up for the weekend and hit the 
highway.  #Wine #WineLover #FridayFeeling @winewank… 
onceuponawine_ RT @ItIsAGrapeLife: Guess where to next Friday on a 3-month 5-Country Wine Tour? HINT: It 
involves #WINE. #BCWine #WAWine #PDX #WallaWalla… 
onceuponawine_ RT @jeffersonolney: @winepair66 @prothrowines @WesterlyWines @VintnerProject 
@cheers2winecom @drunkensomm @_drazzari @winewankers @WhichWin… 
onceuponawine_ RT @JeremyPalmer7: @cheers2winecom @Dracaenawines @drunkensomm @onceuponawine_ 
@SteveKubota @nineov @WineFoodGuide @pietrosd @KelvinWineThe… 
onceuponawine_ RT @JeremyPalmer7: @creactions @benonwine @JMiquelWine @LewWines @RealWineGuru 
@beautifulbooze @napafoodandvine @TheWineCorner @pietrosd @D… 
onceuponawine_ RT @JeremyPalmer7: @creactions @Dracaenawines @pietrosd @Kiwicoqauvin @LewWines 
@benonwine @JMiquelWine @RealWineGuru @beautifulbooze @napa… 
onceuponawine_ RT @JeremyPalmer7: @Dracaenawines @pietrosd @Kiwicoqauvin @LewWines @benonwine 
@JMiquelWine @RealWineGuru @beautifulbooze @napafoodandvine… 
onceuponawine_ RT @JeremyPalmer7: @KelvinWineTherm @pietrosd @Kiwicoqauvin @LewWines @benonwine 
@JMiquelWine @RealWineGuru @beautifulbooze @napafoodandvin… 
onceuponawine_ RT @JeremyPalmer7: @pietrosd @Kiwicoqauvin @LewWines @benonwine @JMiquelWine 
@RealWineGuru @beautifulbooze @napafoodandvine @TheWineCorner… 
onceuponawine_ RT @JessycaLewis: @onceuponawine_ Thank you for the retweet in New South Wales. Pins and 
needles about WSET 3 @KonstantineWine #winemktmond… 
onceuponawine_ RT @JessycaLewis: Join us May 28th I'll be interviewing Konstantine Ivanov @KonstantineWine 
@insatiablevine @Its_AnneMarie @Wineclubitaly @… 
onceuponawine_ RT @JessycaLewis: Meet Konstantine Ivanov-#winemktmonday @KonstantineWine 
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@WeingutRenner @SorchaHolloway @WineCheeseFri @onceuponawine_ @Wi… 
onceuponawine_ RT @JRyan832: @RedWolfImports @AtaraxiaWines @Virginia_Made @alifeinwine @_drazzari 
@NancyFeasts @CaraMiaSG @myvinespot @DemiCassiani @once… 
onceuponawine_ RT @kathydrog: When the kookaburras are laughing and our #CharlieParacombeWineDog can't work 
out what's so funny @DemiCassiani @onceuponawi… 
onceuponawine_ RT @KellyMitchell: #FF to those who "get" me... @winewankers @TheFermtdFruit @Syrah_Queen 
@suziday123 @damewine @onceuponawine_ @SashaEats… 
onceuponawine_ RT @KellyMitchell: Note from husband... (involves wine) @suziday123 @boozychef 
@Dracaenawines @TheWiningHour @magee333 @Virginia_Made @wine… 
onceuponawine_ RT @Kiwicoqauvin: @KellyMitchell @suziday123 @boozychef @Dracaenawines @TheWiningHour 
@magee333 @Virginia_Made @wineworldnews @winewankers… 
onceuponawine_ RT @LoriMoreno: @always5star @MoetHennessy @DemiCassiani @suziday123 @CaraMiaSG 
@FoodTravelist @The_Jenius @GrnLakeGirl @WineCheeseFri @Mom… 
onceuponawine_ RT @LoriMoreno: @always5star @suziday123 @MoetHennessy @DemiCassiani @CaraMiaSG 
@FoodTravelist @The_Jenius @GrnLakeGirl @WineCheeseFri @Mom… 
onceuponawine_ RT @LoriMoreno: @cheers2winecom @winewankers @dArtWines @JMiquelWine @DemiCassiani 
@KellyMitchell @nineov @drunkensomm @WineFoodGuide @once… 
onceuponawine_ RT @LoriMoreno: @DemiCassiani @Smoothsmith8 @winewankers @JMiquelWine 
@Momo_sandiego @CaraMiaSG @suziday123 @pietrosd @Fiery01Red @nineov @… 
onceuponawine_ RT @LoriMoreno: @DemiCassiani @winewankers @JMiquelWine @pietrosd @suziday123 
@CaraMiaSG @always5star @Fiery01Red @nineov @damewine @talkav… 
onceuponawine_ RT @LoriMoreno: @nineov @winewankers @DemiCassiani @HahndorfHill @TomHall @frankstero 
@JMiquelWine @CaraMiaSG @damewine @suziday123 @PeterR… 
onceuponawine_ RT @LoriMoreno: @onceuponawine_ @Fiery01Red @KellyMitchell @CaraMiaSG @boozychef 
@winegal57 @MacCocktail @suziday123 @SteveKubota @Virginia… 
onceuponawine_ RT @LoriMoreno: @pietrosd @SocialWineTapas @marchesidigresy @RathfinnyRich 
@JamesHubbard113 @PeterRanscombe1 @TweetaDean @Lloydstevens29 @K… 
onceuponawine_ RT @LoriMoreno: @wineworldnews @winewankers @tinastullracing @Dracaenawines 
@JMiquelWine @MacCocktail @DemiCassiani @pietrosd @SteveKubota… 
onceuponawine_ RT @LoriMoreno: @WiningHourChat @TheWiningHour @winegal57 @Fiery01Red 
@RealWineGuru @wineworldnews @onceuponawine_ @boozychef @suziday123 P… 
onceuponawine_ RT @magee333: @winepair66 @A_Wine_O @onceuponawine_ @hmgivingsoul @boozychef 
@Dracaenawines @winegal57 @WineSelfies @RedWolfImports @winewo… 
onceuponawine_ RT @mandymccleave: Flo Flamingo heard there’s a bit of a do in Windsor tomorrow so she’s opening 
some Cordineau #winewithfood #cava #bubbly… 
onceuponawine_ RT @mandymccleave: He’s been! The wine delivery man has been 😆😆😆🍷🍷@A_Wine_O 
@pietrosd @winewankers @Friscokid49 @Dracaenawines @SteveKubota… 
onceuponawine_ RT @mandymccleave: Shiraz at dusk! Clove flavour riding high in this Yarunga Field ❤️🍷#Shiraz 
#ozwine #australianwine #womenwinemakers @Foo… 
onceuponawine_ RT @Maria32238606: @Dg3simon @onceuponawine_ @TulipWinery @adventure__team @Israel 
@winewankers @DemiCassiani @damewine @foodandwine @itsro… 
onceuponawine_ RT @Maria32238606: @lacuocagalante @paoloigna1 @CorinnaCora @GPiziarte @francy_0207 
@PaolaCiccarell2 @GiovannaDiTroia @JMiquelWine @WedPizi… 
onceuponawine_ RT @mcgrorymaggie4: @onceuponawine_ @Fiery01Red @KellyMitchell @CaraMiaSG 
@boozychef @winegal57 @MacCocktail @suziday123 @SteveKubota @Virg… 
onceuponawine_ "RT @MelSinclairCook: KRUG Rosé sabrage celebrations in Cannes  🍾🥂💳👌❤️ 
 
@krugoli @LittleMissKRC @missbubbles1983 @fabienlaine @MrScottEddy @…" 
onceuponawine_ RT @MiguelNogueras: Very good. @KasoKim @JohnKaso @lawprofblawg @SCOTUSPlaces 
@Miriam2626 @TomHall @paul_lander @alawine @winewankers @wine… 
onceuponawine_ RT @MiniWineGirl: @A_Wine_O @hmgivingsoul @boozychef @CaraMiaSG @winewankers 
@onceuponawine_ @Dracaenawines @RedWolfImports @winegal57 @win… 
onceuponawine_ RT @MiniWineGirl: @SteveKubota @suziday123 @Momo_sandiego @_drazzari @boozychef 
@TheSavvyChef1 @pietrosd @winewankers @wineworldnews @Tales… 
onceuponawine_ RT @MiniWineGirl: Fab! https://t.co/AgRTgTkr7X 
onceuponawine_ RT @MiniWineGirl: Smart storage especially for small home! https://t.co/mxznXDSR6d 
onceuponawine_ "RT @missbubbles1983: I used to think drinking was bad for me... 
 
So I gave up thinking!😂 
 
Some of the beauties I’ve enjoyed in Piedmont ove…" 
onceuponawine_ RT @Monica_Maree: Finesse Chardonnay @DeWetshofWines #wine #WineWednesday #winelover 
#winelife @Boozy_Foodie @Throughthewine @MiniWineGirl… 
onceuponawine_ RT @Monica_Maree: Fudre @MeerlustWine #wine #WineLover #wineestate @Boozy_Foodie 
@Throughthewine @ZAFoodMusketeer @MiniWineGirl @onceuponaw… 
onceuponawine_ RT @NancyCroisier: @A_Wine_O @hmgivingsoul @boozychef @CaraMiaSG @winewankers 
@onceuponawine_ @Dracaenawines @RedWolfImports @winegal57 @wi… 
onceuponawine_ RT @Oberreimer: @armchairsomm @Virginia_Made @damewine @Fiery01Red 
@onceuponawine_ @winewankers @alawine @GrapeExp_Cindy @hvwinegoddess @rs… 
onceuponawine_ RT @Oberreimer: @MiniWineGirl @A_Wine_O @hmgivingsoul @boozychef @CaraMiaSG 
@winewankers @onceuponawine_ @Dracaenawines @RedWolfImports @wi… 
onceuponawine_ RT @ohmuhstarz: #Jackson TriggsShiraz https://t.co/8MdxtopKbu 
onceuponawine_ RT @onceuponawine_: What are your #weekend plans? This is mine! #wine 🍷🍾🥂 #winenot RT 4 
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ur wine loving friends! 🍷🍾🥂🎉#OnceUponAWine @DemiCas… 
onceuponawine_ RT @ParacombeWines: Enjoying the vivid golden #Autumnleaves in our vineyard. Interesting how 
the cold nights we're experiencing now in the… 
onceuponawine_ "RT @ParacombeWines: Here she is the Queen of Paracombe,  Lita our very regal #wine woofa 
#LitaParacombeWineDog  @onceuponawine_ @WineSelfie…" 
onceuponawine_ RT @pietrosd: @PeterRanscombe1 @SocialWineTapas @marchesidigresy @RathfinnyRich 
@JamesHubbard113 @TweetaDean @Lloydstevens29 @KitchenSprout… 







onceuponawine_ "RT @RaidisEstate: Want to get your hands on some of our limited release Red &amp; White project 
#wines?  
These wines will be released soon excl…" 
onceuponawine_ RT @RobertsonsSpice: @RedWolfImports @AtaraxiaWines @Virginia_Made @alifeinwine 
@_drazzari @CaraMiaSG @myvinespot @DemiCassiani @onceuponaw… 
onceuponawine_ RT @SashaEats: @JRyan832 @Fiery01Red @jwalkermobile @KellyMitchell @NancyCroisier 
@SLBriscoe @Friscokid49 @JMiquelWine @onceuponawine_ @boo… 
onceuponawine_ RT @SashaEats: @SteveKubota @DemiCassiani @FoodTruckKings @ScottsdaleToDo 
@suziday123 @AustWineTasting @TalesoftheCork @Kenji_at_KT @Momo_s… 
onceuponawine_ RT @Schmelzbroetli: Barbecue now when we are #retired #pension 
@onceuponawine_  @WineEnthusiast @WineSpectator https://t.co/xPwOQ7QZsy 
onceuponawine_ RT @Schmelzbroetli: The beer quadruped, best friend of humans...@onceuponawine_ 
@TorontoVino @alawine @vinum_magazin #beer #party #ideas ht… 
onceuponawine_ "RT @Schmelzbroetli: Wife of the year... 
#icehockey #football #love #Bier #Vatertag @onceuponawine_ @DemiCassiani @info_bier @Bier https://t…" 
onceuponawine_ "RT @SimonettaLein: DREAMS DO COME TRUE  
#TheWishwall is the proof ❤️w/ @PrimeVideo via @FNLNetwork - #SUPPORT👉🏻 https://t.co/DffGAUKkRr👈🏻 #…" 




@winewankers @onceuponawine_ @winerylovers @TheWineTelle…" 
onceuponawine_ RT @sparklingwinos: We’re hosting @NiagaraWineFest's RBC Picnic in the Vineyard on June 22 at 
@13thStreetWines! 😍🥂 With 100 #VQA wines &amp; 6… 
onceuponawine_ RT @SteveKubota: #HappyHour w/ @SashaEats 😎🍷💜 #Fun @suziday123 @GrnLakeGirl 
@fabienlaine @ArtemisTheAngry @CHARLIEWINES @JMiquelWine @DemiC… 
onceuponawine_ RT @SteveKubota: @FoodTruckKings @ScottsdaleToDo @LoriMoreno @DemiCassiani 
@winewankers @JMiquelWine @pietrosd @suziday123 @CaraMiaSG @alwa… 
onceuponawine_ RT @SteveKubota: @GrnLakeGirl @suziday123 @Momo_sandiego @_drazzari @boozychef 
@TheSavvyChef1 @pietrosd @winewankers @wineworldnews @Taleso… 
onceuponawine_ RT @SteveKubota: @pietrosd @gianlucamorino @JMiquelWine @winewankers @MacCocktail 
@DemiCassiani @frankstero @jimofayr @jules_mahon @AustWin… 
onceuponawine_ RT @SteveKubota: @pietrosd @suziday123 @Momo_sandiego @_drazzari @boozychef 
@TheSavvyChef1 @winewankers @wineworldnews @TalesoftheCork @Aar… 
onceuponawine_ RT @SteveKubota: @suziday123 @DemiCassiani @FoodTruckKings @ScottsdaleToDo 
@AustWineTasting @TalesoftheCork @Kenji_at_KT @Momo_sandiego @mi… 
onceuponawine_ RT @SteveKubota: @wineworldnews @winewankers @tinastullracing @Dracaenawines 
@JMiquelWine @MacCocktail @DemiCassiani @pietrosd @alawine @wi… 
onceuponawine_ RT @SteveKubota: Anyone adventurous enough?! @DemiCassiani @FoodTruckKings 
@ScottsdaleToDo @suziday123 @AustWineTasting @TalesoftheCork @Ke… 
onceuponawine_ RT @SteveKubota: Rooftop #Rosé #PinkParty #DrinkPink @suziday123 @Momo_sandiego 
@_drazzari @boozychef @TheSavvyChef1 @pietrosd @winewankers… 
onceuponawine_ RT @SteveKubota: Rooftop w/@SashaEats Loving our time together 😎🍷💜🍇💟 @suziday123 
@always5star @nineov @winewankers @JMiquelWine @DemiCassia… 
onceuponawine_ RT @suziday123: @always5star @MoetHennessy @DemiCassiani @CaraMiaSG @FoodTravelist 
@The_Jenius @GrnLakeGirl @WineCheeseFri @Momo_sandiego @… 
onceuponawine_ RT @suziday123: @FoodTruckKings @onceuponawine_ @Fiery01Red @KellyMitchell 
@CaraMiaSG @boozychef @winegal57 @MacCocktail @SteveKubota @Virg… 
onceuponawine_ RT @suziday123: @JeremyPalmer7 @cheers2winecom @Dracaenawines @drunkensomm 
@onceuponawine_ @SteveKubota @nineov @WineFoodGuide @pietrosd @K… 
onceuponawine_ RT @suziday123: @KellyMitchell @winewankers @TheFermtdFruit @Syrah_Queen @damewine 
@onceuponawine_ @SashaEats @wineworldnews @JMiquelWine @… 
onceuponawine_ RT @suziday123: @MelSinclairCook @krugoli @LittleMissKRC @missbubbles1983 @fabienlaine 
@MrScottEddy @DemiCassiani @winewankers @frankstero… 
onceuponawine_ RT @suziday123: @pietrosd @gianlucamorino @JMiquelWine @winewankers @MacCocktail 
@DemiCassiani @frankstero @jimofayr @jules_mahon @SteveKub… 
onceuponawine_ RT @suziday123: @SteveKubota @DemiCassiani @FoodTruckKings @ScottsdaleToDo 
@AustWineTasting @TalesoftheCork @Kenji_at_KT @Momo_sandiego @mi… 
onceuponawine_ RT @Sylviebob573003: @marcusphenix2 @ActiveWino @winewankers @Gaetano @always5star 
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@RoarLoudTravel @DemiCassiani @onceuponawine_ @suziday12… 
onceuponawine_ RT @Sylviebob573003: @marcusphenix2 @DemiCassiani @anilarjandas @winewankers 
@JMiquelWine @LoriMoreno @pietrosd @suziday123 @CaraMiaSG @alw… 
onceuponawine_ RT @Sylviebob573003: @marcusphenix2 @DemiCassiani @FilippoCirulli @winewankers 
@JMiquelWine @pietrosd @suziday123 @CaraMiaSG @always5star @… 
onceuponawine_ RT @Sylviebob573003: @marcusphenix2 @DemiCassiani @Smoothsmith8 @winewankers 
@JMiquelWine @LoriMoreno @Momo_sandiego @CaraMiaSG @suziday123… 
onceuponawine_ RT @TheExplorer_io: @DemiCassiani @winewankers @JMiquelWine @LoriMoreno @pietrosd 
@suziday123 @CaraMiaSG @always5star @Fiery01Red @nineov @… 
onceuponawine_ RT @theswirlingderv: @Virginia_Made @Fiery01Red @damewine @chasingthevine 
@onceuponawine_ @GrapeExp_Cindy @jillbarth @winebratsf @rshreeves… 
onceuponawine_ RT @TheWhiskyKiwi: Our biggest fans this week: @onceuponawine_, @TheIrishWino, 
@BlindTasters. Thank you! via https://t.co/HuOE8bSFge https:… 
onceuponawine_ RT @TheWhiskyKiwi: Our biggest fans this week: @RealWineGuru, @onceuponawine_, 
@TheIrishWino. Thank you! via https://t.co/HuOE8bSFge https:… 
onceuponawine_ RT @TillyerMG: @MelSinclairCook @DemiCassiani @krugoli @LittleMissKRC @missbubbles1983 
@fabienlaine @MrScottEddy @winewankers @frankstero @… 
onceuponawine_ RT @Todoelvinoblog: Gallo Family #Grenache Rosé 2016 #California USA🇺🇸 
https://t.co/I8WL8dhSeB🇺🇸#happythursday🍇@onceuponawine_ @LoriMoreno… 
onceuponawine_ RT @TomMullen8: @ActiveWino @onceuponawine_ @always5star @Gaetano @RoarLoudTravel 
@DemiCassiani @suziday123 @winewankers @alawine @fabienla… 
onceuponawine_ RT @TomMullen8: @cheers2winecom @onceuponawine_ @Dracaenawines @SteveKubota 
@JeremyPalmer7 @TheSavvyChef1 @WineFoodGuide @drunkensomm @piet… 
onceuponawine_ RT @TomMullen8: @winemanboy @onceuponawine_ @girlslovewinexo 
@BlindTasters  https://t.co/sK7FWhtJfL 
onceuponawine_ RT @TrichomeZone: @ALRurenga @winewankers @onceuponawine_ @winetrackerco 
@drunkensomm @masi3v @drunken_masters @TomMullen8 @cheers2winecom… 
onceuponawine_ RT @v_spin: #thursdaythoughts ❤️🍷@winewankers @winepair66 @onceuponawine_ 
@Friscokid49 @cheers2winecom @drunkensomm @GrapeExp_Cindy @cliffo… 
onceuponawine_ RT @vignabottinwine: Open your mind while you open a bottle. https://t.co/DF0BMbP0Ec @vin_fritz 
@onceuponawine_ @winewankers @DemiCassiani 
onceuponawine_ RT @vignabottinwine: Which one would we crack open tonight? #Friday #fridaynight #wine 
#winelover @DemiCassiani @vin_fritz @onceuponawine_… 
onceuponawine_ RT @Virginia_Made: Flashback to 4 years ago. Does your #wine come with a warning? 
@AABadenhorst @damewine @winewankers @onceuponawine_ @Dem… 
onceuponawine_ RT @Virginia_Made: Happy #ChardonnayDay all! The Williamsburg Winery SS Chard in my glass. 
#vawine @Fiery01Red @damewine @chasingthevine @o… 
onceuponawine_ RT @wapple15: @thefoodmarshall @canberrawines @winewankers @nswwine @AustWineTasting 
@gtWINEmag @onceuponawine_ @Qwine @nineov @DemiCassian… 
onceuponawine_ RT @winemanboy: @ActiveWino @Gaetano @always5star @RoarLoudTravel @DemiCassiani 
@onceuponawine_ @suziday123 @winewankers @alawine @fabienla… 
onceuponawine_ RT @winemanboy: 'I hate this #wine !' Perhaps the problem is with you. #GraduationAdviceIn5Words 
#NationalCaesarDay #ThursdayMotivation @on… 
onceuponawine_ RT @WineOnTheDime: @magee333 @MiniWineGirl @A_Wine_O @hmgivingsoul @boozychef 
@CaraMiaSG @winewankers @onceuponawine_ @Dracaenawines @RedWo… 
onceuponawine_ "RT @winepair66: Even pizza or burgers - right? #wine #feast #corkmessage  
❣🍷  #winepair  @prothrowines, @westerlywines @VintnerProject @che…" 
onceuponawine_ "RT @winepair66: Food &amp; Wine #pairing #corkmessage 
❣🍷  #winepair  @prothrowines, @westerlywines @VintnerProject @cheers2winecom @drunkensomm…" 
onceuponawine_ RT @winetraveleats: @KellyMitchell @TalesoftheCork @WinesOfItaly @VisitTuscany 
@JohnMFodera @always5star @Friscokid49 @pietrosd @suziday123… 
onceuponawine_ "RT @winewankers: Have you ever had Barbaresco before? 
 
This is the beautiful village that the Queen of #Nebbiolo is named after, #Barbaresc…" 
onceuponawine_ RT @wineworldnews: #humor 😁🍷😁🍷 #WineLover #winelovers #wine @winewankers 
@tinastullracing @Dracaenawines @JMiquelWine @MacCocktail @DemiCas… 
onceuponawine_ RT @wineworldnews: That's right 😁🍷😁🍷#wine #winelover @winewankers @tinastullracing 
@Dracaenawines @JMiquelWine @MacCocktail @DemiCassiani @… 
onceuponawine_ RT @WiningHourChat: We want to know how you’re celebrating #MemorialDayWeekend!Join us for 
#WiningHourChat tonight at 9PM to share your fav… 
onceuponawine_ "RT @YourLifePart2: An amusing perspective for midweek. 😉😀😎.  Who knew? 🍷🍾  
RT @onceuponawine_ https://t.co/fChG9D8KfX" 
onceuponawine_ "⭐🍷GIVEAWAY TIME!🍷⭐  
Who wants 2 win a 96 bottle #WineRack! 🍷🙋🙋‍♂️ Head 2 https://t.co/kM7eaLA1xc &amp; enter!… 
https://t.co/ik0CFNxL5X" 
Reuterdahl #TasteGeorgia #winelover #winelovergeo #Tbilisi #Tiflis # (@ Azarphesha | აზარფეშა in Tbilisi)… 
https://t.co/PcM9y3OnVk 
Reuterdahl "#Winelover at Iago's winery Visit to Riravo 
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo #natiaginger #georgianwine… https://t.co/QYEfFmqH3Y" 
Reuterdahl "#winelover at The Mtskheta Church of Holly Cross 
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Reuterdahl #winelover ecoleduvin baking bread in Georgia at Mosmieri… https://t.co/0c6csQj9hi 
Reuterdahl #winelover-s at g.vino_tbilisi @ Tbilisi, Georgia https://t.co/f7ewyNnwz3 
Reuterdahl "#winelover-s at work 
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo… https://t.co/tjGXejRMuG" 
Reuterdahl @clownmunnen Mao har du inte sett mig :) 
Reuterdahl @clownmunnen Tackar 
Reuterdahl @GastroVin @foodfolder @JuliusEy @originalgeek @ullipe @AnetteRosvall @ToveHenckel 
@wijnjas @kryddish @livetsgoda… https://t.co/BG60y4VJ5S 
Reuterdahl @GastroVin @foodfolder @JuliusEy @originalgeek @ullipe @AnetteRosvall @ToveHenckel 
@wijnjas @kryddish @livetsgoda… https://t.co/iByIykryZx 
Reuterdahl @GastroVin @foodfolder @JuliusEy @originalgeek @ullipe @AnetteRosvall @ToveHenckel 
@wijnjas @kryddish @livetsgoda… https://t.co/UDshDjRlrh 
Reuterdahl @GastroVin Förstår känslan. Fel person kan sänka ett vin, t ex PR-människor/importörer som pratar 
Gallimatias om et… https://t.co/v6nOT41mb7 
Reuterdahl @MalmoeBo Får dock bli ett snabbt besök till L'Enoteca #vinbar #malmö 
Reuterdahl @MalmoeBo Si si 
Reuterdahl @oestergaardst samma här... 
Reuterdahl @Ozzygirl666 Återkommer om den 
Reuterdahl @Ozzygirl666 Rödvinssås, romescosås, bacon och chilisås... 
Reuterdahl @SfrisoWinetime will do :) promise! (by the way how are the importers you are talking with - send it 
by DM) 
Reuterdahl "A Dane making wine in Georgia, on saperavi 
 
#TasteGeorgia #winelover… https://t.co/XsXobU09GU" 
Reuterdahl "A dog and a girl.  
 
#winerydog #tastegeorgia #winelovergeo… https://t.co/qwa30zSuB9" 
Reuterdahl "Another saperavi 
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo… https://t.co/qNZDu4M2eG" 
Reuterdahl Apple flowers https://t.co/CGYLqo3375 
Reuterdahl Årets grävning Uppåkra https://t.co/KEvAaZceIJ 
Reuterdahl Artisan by @FranzSchneider :) https://t.co/B6buPbgp54 
Reuterdahl At Iago #TasteGeorgia #winelover #winelovergeo #natiaginger… https://t.co/D6AkXFbhcR 
Reuterdahl Austrian wine co-på with niepoortvinhos - might… https://t.co/pG5j4MKzMA 
Reuterdahl "Barrels Chateau Mukranhi 
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo… https://t.co/iadkCOc2dA" 
Reuterdahl "Bread baking in Georgia at Mosmieri @karinbrazil 
 
#tastegeorgia… https://t.co/WiLvOgOZOD" 
Reuterdahl Bubble Wednesday #winelover #dinvinguide https://t.co/IoYpeRPRqO 
Reuterdahl "Carry your weight in wine 
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo… https://t.co/jYkDUCyTZ9" 
Reuterdahl Chacha from iagos_winery - fab stuff #georgia… https://t.co/XDsEWCKa8H 
Reuterdahl Champagne -always great, this has lots of… https://t.co/K7RM5jMwvl 
Reuterdahl "Chateau Mukhrani tasting  
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo… https://t.co/gGRKg58K9K" 
Reuterdahl Cheers to all #winelover-s being in Mosel,… https://t.co/1eYhoq0J6T 
Reuterdahl Cheers to all #winelover-s being in Mosel,… https://t.co/PNQbMBJ1A0 
Reuterdahl "Cherries at Simon Ruadze 
 
 #tastegeorgia #winelovergeo #winelover… https://t.co/f6vdTHVli7" 
Reuterdahl Chicken #TasteGeorgia #winelover #winelovergeo #Tbilisi #Tiflis # https://t.co/GIu3VMOinp 
Reuterdahl "Chicken with garlic sauce  
 
Dinner #TasteGeorgia #winelover… https://t.co/uzHpkJxlNv" 
Reuterdahl Dags för vin. Time for wine! #Winelover #dinvinguide (at @19Glas Bar &amp; Matsal in Stockholm, 
STOCKHOLMS LÄN) https://t.co/jZtd7PQDql 
Reuterdahl Dasabami #TasteGeorgia #winelover #winelovergeo #Tbilisi #Tiflis # @… https://t.co/4jcMrtAnWd 
Reuterdahl Dinner #TasteGeorgia #winelover #winelovergeo #natiaginger #georgianwine #winesofgeorgia 
#Tbilisi #winesofgeorgia… https://t.co/rV1aHv3ut5 
Reuterdahl "Dinner continues 
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo… https://t.co/6YVMv3qKlv" 
Reuterdahl Dinner time :) @ Tabla Saloon • ტაბლა სალონი https://t.co/bJfZ7CkxtH 
Reuterdahl Dinner. Asparagus menu. #winelover #dinvinguide (@ Wijnjas ost &amp; vinkällare in Stockholm) 
https://t.co/bO08wXfZwn https://t.co/t4PHy9omfv 
Reuterdahl "Do you want coffee? Really... 
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#tastegeorgia #winelovergeo… https://t.co/1fDgsJmms7" 
Reuterdahl Dock nu på nya adressen Södergatan 5. Möte med Länsstyrelsernas Kultumiljöforum (@ 
Länsstyrelsen i Skåne län in Mal… https://t.co/cj7KIeO7KN 
Reuterdahl "Do-re-mi, chinvebuli 
 
#winelover #winelovergeo #tblisi #Georgianwine… https://t.co/xAeyhpYtEL" 
Reuterdahl "Dumplings and mushroom sauce 
 
 #TasteGeorgia #winelover… https://t.co/tLNNsRLBQW" 
Reuterdahl En tysk elva från Gut Hermannsberg, Nahe. Riesling grosses gewächs är som det tyska 
fotbollslandslaget. Det är prec… https://t.co/Wo3ycxs10p 
Reuterdahl "For the crazy catladies  
 
#winelover #winelovergeo #tblisi… https://t.co/XbhZcmCK9F" 
Reuterdahl "g.Vino Okro's wines mtsvane 
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo… https://t.co/e34xjiJe19" 
Reuterdahl "Georgian dancing at Simon Ruadze 
 
 #tastegeorgia #winelovergeo… https://t.co/7bc63p8G3q" 
Reuterdahl "Georgian family signing at Simon Ruadze 
 
#tastegeorgia #winelovergeo… https://t.co/WlXqWzR1nS" 
Reuterdahl "Georgian flag + vineyards at Papari Valley 
 
#tastegeorgia… https://t.co/giPiFXlCJl" 
Reuterdahl "Great visit at Mosmieri 
 
#tastegeorgia #winelovergeo #winelover… https://t.co/S02vs74cPd" 
Reuterdahl "Grilled fish with pomegranate sauce 
 
#TasteGeorgia #winelover… https://t.co/OGHYm17tCo" 
Reuterdahl https://t.co/vDKY7prchL har hittat tre bersåroséer, de bästa för lata sommardagar. Alla kommer från 
ett och samma l… https://t.co/qhseBBOtar 
Reuterdahl I underjorden, Uppåkra https://t.co/0gLnTL1SVl 
Reuterdahl Iago and Mandili - I love these wines, both have perfect balance and… https://t.co/xleeFESiQ4 
Reuterdahl Iago chinuri #TasteGeorgia #winelover #winelovergeo #natiaginger… https://t.co/UI5rlWQZib 
Reuterdahl "Iago defending 
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo #natiaginger… https://t.co/7XIyn3eJqq" 
Reuterdahl I'm at Övedskloster https://t.co/IM3lYHQxPm https://t.co/zHI2c71oUH 
Reuterdahl In Stockholm (@ Stockholm-@Arlanda Airport in Märsta, Stockholm) https://t.co/GEeYQITDyP 
Reuterdahl "Inside the qvevri 
 
#tastegeorgia #winelovergeo #winelover #kakheti… https://t.co/DLRTafmPIe" 
Reuterdahl Just love sfrisopier and @rekaharos prosecco -… https://t.co/U7zMAGrOAJ 
Reuterdahl "Kakethi Georgia 
 
#tastegeorgia #winelovergeo #winelover #kakheti… https://t.co/jKHgEF47N4" 
Reuterdahl "Kakethi 
 
#tastegeorgia #winelovergeo #winelover #kakheti #winetours… https://t.co/YlvnepOiBZ" 
Reuterdahl "Kaukasus, Kakethi, Georgia 
 
#tastegeorgia #winelovergeo #winelover… https://t.co/RwcOj7468t" 
Reuterdahl "Kvevris  
 
#tastegeorgia #winelovergeo #winelover #kakheti #winetours… https://t.co/ppk3szbNuT" 
Reuterdahl "Let's head for Kakethi  
 
#tastegeorgia #winelovergeo #winelover… https://t.co/W3QBcg6cN5" 
Reuterdahl "Local butchery  
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo #natiaginger… https://t.co/psjRFkWGgW" 
Reuterdahl "Local butchery 2 
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo… https://t.co/sFDsjC1UUh" 
Reuterdahl "Local wine delivery  
 
#tastegeorgia #winelovergeo #winelover… https://t.co/9wVNvI0Pnh" 
Reuterdahl Love frappato https://t.co/YtxhNRcJYd 
Reuterdahl Lovely pet nat#winelover #winelovergeo #tblisi #Georgianwine… https://t.co/lcSVE0HxnM 
Reuterdahl "Lunch time 
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#tastegeorgia #winelovergeo #winelover #kakheti… https://t.co/JAGgGDk9pT" 
Reuterdahl Lunch view @ Georgia (country) https://t.co/ex7hvWgEMI 
Reuterdahl "Making georgian candy, Mosmieri 
 
#tastegeorgia #winelovergeo… https://t.co/6VpWTka8fU" 
Reuterdahl "Making khinkali dumplings at Mosmieri, Georgia 
 
#tastegeorgia… https://t.co/0hmtlwQqps" 
Reuterdahl "More food 
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo #natiaginger… https://t.co/B43JBuYVYg" 
Reuterdahl "Mosmieri wines  
 
#tastegeorgia #winelovergeo #winelover #kakheti… https://t.co/db30T0Utx8" 
Reuterdahl Mr Walker, Dragos, Fantomen är i staden som en… https://t.co/cdjwAGnyjf 
Reuterdahl "Mushroom with cheese 
 
Dinner #TasteGeorgia #winelover #winelovergeo… https://t.co/DEVZcMDd70" 
Reuterdahl My my - fab riesling - Staffelter hof by… https://t.co/31HEfLkiZM 
Reuterdahl Mycket bra rosa pet nat av Pittnauer kallade… https://t.co/CMg6CshPhQ 
Reuterdahl "New #winelover Simon Ruadze 
 
 #tastegeorgia #winelovergeo #winelover… https://t.co/PF9AqvZad2" 
Reuterdahl Nice finish #winelover #dinvinguide https://t.co/63ToClIcu6 
Reuterdahl Now I have some great prosecco from @SfrisoWinetime at home #summerjoy #prosecco #winelover 
#dinvinguide https://t.co/tWAfs5FgZv 
Reuterdahl "Now Iago beer :) 
 
 #TasteGeorgia #winelover #winelovergeo… https://t.co/cCX7NexbPy" 
Reuterdahl Nu kommer Tio Pepe fino en rama 2018 från Gonzalez Byass. Det är en sherry du inte ska missa. 
Magnus Reuterdahl skr… https://t.co/fWdWt8v8qT 
Reuterdahl "Old bottle Chateau Mukranhi 
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo… https://t.co/pR18HP2mUR" 
Reuterdahl "On my way home from Georgia Simon Ruadze 
 
#tastegeorgia #winelovergeo #winelover (@ Warsaw @ChopinAirport in Warsza… https://t.co/DVx4WQo3Kt" 
Reuterdahl On the verge of damnation https://t.co/jbcKNPDKlt 
Reuterdahl På väg mot Uppåkra 
Reuterdahl På väg till Malmö och Kulturmiljöforum med @LSTOstergotland 
Reuterdahl "Papari Valley by the vineyard 
 
#tastegeorgia #winelovergeo… https://t.co/S5QzZXzk05" 
Reuterdahl "Papari Valley wines 
 
#tastegeorgia #winelovergeo #winelover #kakheti… https://t.co/H0i7w7ft2u" 
Reuterdahl "Papari Valley wines 
 
#tastegeorgia #winelovergeo #winelover #kakheti… https://t.co/xF0YkZ5gVH" 
Reuterdahl Pinot gris från down under, Winjas #sparris… https://t.co/BEsUB2tg2K 
Reuterdahl "Pork  
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo #Tbilisi #Tiflis # @… https://t.co/INqQYXBLuL" 
Reuterdahl "Pre course 
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo #natiaginger… https://t.co/GN06oJEh7s" 
Reuterdahl Rekonstruktion kulthus, Uppåkra https://t.co/Y9BFGD2TIf 
Reuterdahl Roses are red... https://t.co/7nWo1CkZui 
Reuterdahl RT @Frvltngubbe: Nej, dagen före GDPR-afton är inte halvdag. Bliv därför vid edra skrivbord hela 
denna välsignade arbetsdag. 
Reuterdahl "Science and Wine: The role of the wine bloggers in science. #winelover 
 
https://t.co/Z1GKhrLD5t" 
Reuterdahl "Some wine, cheese and cold cuts 
 
#winelover #winelovergeo #tblisi… https://t.co/7tasAM8a6c" 
Reuterdahl Söndagsburgare på equus, @19glas #winelover #dinvinguide (at @19Glas Bar &amp; Matsal in 
Stockholm, STOCKHOLMS LÄN)… https://t.co/znQB1Sd0v6 
Reuterdahl "Tavkveri from Alaphini 
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo… https://t.co/1MGpcMwpRP" 
Reuterdahl Thanks to @tastegeorgia for a great #winelover trip to… https://t.co/3edOAPblPA 
Reuterdahl "The Mtskheta Church of Holly Cross 
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#TasteGeorgia #winelover… https://t.co/84hCZecKvE" 
Reuterdahl "Time to go home. Good bye Georigia Simon Ruadze 
 
 #tastegeorgia #winelovergeo #winelover (@ Tbilisi International A… https://t.co/WpC6DmGjza" 
Reuterdahl Tre sommarviner direkt från bolagshyllan att njuta av i sommarvärmen. Magnus Reuterdahl har begett 
sig till ett bol… https://t.co/ATkyk6GMjH 
Reuterdahl Trippel white at @19glas #winelover #dinvinguide… https://t.co/AVv91XULdY 
Reuterdahl Trött som en mört och vi har inte ens kommit halvvägs in i denna vecka... Torsdag och Fredag blir 
det dock ett par roliga dagar i Malmö 
Reuterdahl Uteservering med riesling :) #dinvinguide #winelover (@ L'enoteca Vinbar) https://t.co/ol9n9Fa7fb 
https://t.co/2tDspzsjWB 
Reuterdahl "View from The Mtskheta Church of Holly Cross 
 
#TasteGeorgia… https://t.co/dI6DUaxXxf" 
Reuterdahl Vines at Iago #TasteGeorgia #winelover #winelovergeo #natiaginger… https://t.co/hWJaPn6yKN 
Reuterdahl "Vines at the Papari Valley, Kakethi, Georgia 
 
#tastegeorgia… https://t.co/Y3n8K3J67Y" 
Reuterdahl "Vineyards of Papari Valley, Kakethi, Georgia  
 
#tastegeorgia… https://t.co/pY7sDbb72v" 
Reuterdahl "Visit at Mosmieri 
 
#tastegeorgia #winelovergeo #winelover #kakheti… https://t.co/ziPpx2Tl2q" 
Reuterdahl "Visit to Riravo - bottles  
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo… https://t.co/aSOQ9BFdgG" 
Reuterdahl "Visit to Riravo - chacha 
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo… https://t.co/5oVFDEjLBP" 
Reuterdahl "Visit to Riravo - destilleri  
 
#TasteGeorgia #winelover… https://t.co/aAqempyMQl" 
Reuterdahl "Visit to Riravo - spirits of Georgia 
 
#TasteGeorgia #winelover… https://t.co/9gPUXzBL6J" 
Reuterdahl "Visit to Riravo 
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo #natiaginger… https://t.co/0iUouhRflA" 
Reuterdahl "Visit to Riravo 
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo #natiaginger… https://t.co/dxzVrpYa55" 
Reuterdahl "Visit to Riravo, destillery 
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo… https://t.co/y2qe0Ky03u" 
Reuterdahl "Visit to Riravo, spirits of Georgia 
 
#TasteGeorgia #winelover… https://t.co/a7QbxwNj4u" 
Reuterdahl "Welcomed by Simon Ruadze 
 
#tastegeorgia #winelovergeo #winelover… https://t.co/7kCj9Jmekm" 
Reuterdahl "When in Georgia- cha cha - ja ja (da da) 
 
#TasteGeorgia #winelover… https://t.co/51V0tPGMGF" 
Reuterdahl Who dares play? https://t.co/SA3pYEEaHa 
Reuterdahl "Wine 1  
 
Dinner #TasteGeorgia #winelover #winelovergeo #natiaginger… https://t.co/3NKIp7xYEH" 
Reuterdahl Wine 2 Dinner #TasteGeorgia #winelover #winelovergeo #natiaginger… https://t.co/Q40Tm3XBjI 
Reuterdahl "Winery Chateau Mukranhi 
 
#TasteGeorgia #winelover #winelovergeo… https://t.co/s5VTTc7jt7" 
Reuterdahl Zaza Gaugua #TasteGeorgia #winelover #winelovergeo #Tbilisi #Tiflis… https://t.co/UoWwDlzhfc 
Reuterdahl "Zaza the kvevrimaker 
 
#tastegeorgia #winelovergeo #winelover… https://t.co/c1nv1KtOgY" 
ReverseWineSnob "A lovely, dry and mineral-based Riesling from South Australia. 
https://t.co/Xbky5wgCON https://t.co/PrHILixgcZ" 
ReverseWineSnob A nice example of a wine made using the appassimento method at a bargain basement price thanks 
to Trader Joe’s.… https://t.co/2IN8Su1937 
ReverseWineSnob Anyone else having one of those weeks? https://t.co/yUSylveWb6 
ReverseWineSnob "BULK BUY! 
https://t.co/Eiu5byjd9g 
#winewednesday #wednesdaywisdom https://t.co/G4ALKVWzTE" 
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ReverseWineSnob "Canned Wine is hot! Have you tried it? What did you think? 
https://t.co/iA0Kc3lmRb https://t.co/Q63M2bwfdo" 
ReverseWineSnob "Do Old Vines Make Better Wine?  
https://t.co/dFejh7Iwhi 
#wine #winelover https://t.co/0k5A419971" 
ReverseWineSnob "Eden Trail Eden Valley Riesling – Exquisite 
https://t.co/Xbky5wgCON https://t.co/OpeVxtUV94" 
ReverseWineSnob "Exquisite - Eden Trail Eden Valley Riesling 
https://t.co/Xbky5wgCON https://t.co/cqNUghZOLw" 
ReverseWineSnob "Find out just why Amarone is so expensive! 
https://t.co/IXPvgWRwXf 
#wine #winelover https://t.co/LWRmzo0Gnw" 
ReverseWineSnob "Get the most value from your box! The Best Box Wines... 
https://t.co/gwmu5GymU0 #winelover #wine https://t.co/Ou54Zp41rq" 
ReverseWineSnob "How Do Volcanic Soils Influence Wine? Ask The Expert! 
https://t.co/vQFuyCueQh https://t.co/lV3h35ifyJ" 
ReverseWineSnob I gotta check this one out! RT @cuvee_corner: You can pay more, brag more, but in this case, you 
won’t get more! Am… https://t.co/Kd1mlQFXO5 
ReverseWineSnob "Innovation never tasted so good... 
The @LocationsWine E-5 Spanish Wine.  
https://t.co/Eiu5byjd9g 
#wine #winelover https://t.co/5V08tVJVjW" 
ReverseWineSnob "Mondays... 
#wine #winelover https://t.co/y9V0JHDFw2" 
ReverseWineSnob My week on Twitter 🎉: 45 Mentions, 523K Mention Reach, 88 Likes, 37 Retweets, 771K Retweet 
Reach. See yours with… https://t.co/feqtKK1IXN 
ReverseWineSnob My week on Twitter 🎉: 46 Mentions, 1.01M Mention Reach, 139 Likes, 61 Retweets, 1.53M Retweet 
Reach. See yours with… https://t.co/1QZjBmJAaj 
ReverseWineSnob My week on Twitter 🎉: 47 Mentions, 663K Mention Reach, 145 Likes, 64 Retweets, 992K Retweet 
Reach. See yours with… https://t.co/X2bpgw2v5R 
ReverseWineSnob My week on Twitter 🎉: 48 Mentions, 976K Mention Reach, 55 Likes, 28 Retweets, 775K Retweet 
Reach. See yours with… https://t.co/WBHYz4uKxk 
ReverseWineSnob My week on Twitter 🎉: 62 Mentions, 702K Mention Reach, 85 Likes, 30 Retweets, 651K Retweet 
Reach. See yours with… https://t.co/YUqPlWxbbl 
ReverseWineSnob New Pick! https://t.co/gAVlVdvQB1 10 Great Red Wine Blends Under $10 #winelover 
https://t.co/Go5YjI9t4d 
ReverseWineSnob New Pick! https://t.co/KCqcjJRcWW Soraie Veneto Cecilia Beretta – Velvety Sweet #winelover 
https://t.co/S2vapule56 
ReverseWineSnob New Pick! https://t.co/OPyXizn43S Locations E Spanish Wine – An A+ #winelover 
https://t.co/FCfwEUzUFq 
ReverseWineSnob New Pick! https://t.co/uTyRqhvMmH Eden Trail Eden Valley Riesling – Exquisite #winelover 
https://t.co/PUVuDvDUhd 
ReverseWineSnob "Our latest Trader Joe's pick! 
https://t.co/2i9GX3KfTp 
#winewednesday #wednesdaywisdom #traderjoes https://t.co/uuyMmGsBVA" 
ReverseWineSnob RT @BCWineTrends: Domaine Drouhin Dundee Hills Pinot Noir - Divine - https://t.co/EhwKmASRPW 
@ReverseWineSnob well… https://t.co/x7W1a60t5j 
ReverseWineSnob RT @BCWineTrends: Eden Trail Eden Valley Riesling - Exquisite • Reverse Wine Snob® - 
https://t.co/Ww8d8WgEFd https://t.co/PnVbXOZEAq 
ReverseWineSnob "RT @citysidewinery: Why Are Wine Bottles Different Shapes? Ask The Expert! 
https://t.co/KyATfx585T 
 #winelover… https://t.co/WPQeRAOg6t" 
ReverseWineSnob RT @CKJY_Exports: BevStow - Free Up Fridge Space and Keep Wine Fresh 
https://t.co/RdyKyucDpC https://t.co/qvfbgXbwKr 
ReverseWineSnob RT @CKJY_Exports: How Do Volcanic Soils Influence Wine? Ask The Expert! 
https://t.co/vQFuyCueQh https://t.co/mJp7wrP3Uv 
ReverseWineSnob RT @CKJY_Exports: What Is The Role Of Native Yeast Versus Cultured Yeast In Winemaking? 
https://t.co/F9k8UGYEA5 https://t.co/f5QWqLNL2i 
ReverseWineSnob RT @CollectWines: How Has The Internet Impacted Winemaking And Wine Selling Strategy? 
https://t.co/1B4PzZsLxl https://t.co/GmwAILXAcs 
ReverseWineSnob RT @CollectWines: What's The Difference Between Old World #Wines and New World Wines? 
https://t.co/Wcj3GFeZki https://t.co/v7KIAWh5iR 
ReverseWineSnob RT @Coravin: Pauillac #wine on a Costco budget? It's true! Literally, at Costco, writes 
@ReverseWineSnob on his blo… https://t.co/hXDSlHVOvo 
ReverseWineSnob RT @CrystalCityWine: Why Are #Wine Bottles Different Shapes? Ask The Expert! 
https://t.co/FdfGnGkqbs via… https://t.co/VQkAD4l1qL 
ReverseWineSnob RT @dailytweetforme: Eden Trail Eden Valley Riesling – Exquisite https://t.co/uTyRqhvMmH 
https://t.co/A51f3hAQa5 
ReverseWineSnob RT @dailytweetforme: How Do Volcanic Soils Influence Wine? Ask The Expert! 
https://t.co/yQrgXuvLPT 
ReverseWineSnob RT @dailytweetforme: Locations E Spanish Wine – An A+ https://t.co/OPyXizn43S 
https://t.co/SqPnmQiP7O 
ReverseWineSnob RT @dailytweetforme: Soraie Veneto Cecilia Beretta – Velvety Sweet https://t.co/cU8u83DIJs 
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ReverseWineSnob RT @DikkersWijnen: What’s The Difference Between Old World Wines and New World Wines? Ask 
The Expert!… https://t.co/NQaUlzZEYF 
ReverseWineSnob RT @Donachellis: How Does Altitude Affect Wine? Ask The Expert!  https://t.co/nhEEAqXbHr #wine 
#wines #winelover… https://t.co/YI48bl0cxU 
ReverseWineSnob RT @Donachellis: The Best Tempranillo Under $20 - The Reverse Wine Snob® Picks! 
https://t.co/GjPm9pq6Yu #wine… https://t.co/LOK4ycxWA1 
ReverseWineSnob RT @Donachellis: Why Are Some Wines So Sweet? Ask The Expert! • Reverse Wine Snob® 
https://t.co/s9h9LjwY4P  #wine… https://t.co/AIDdkmzVk7 
ReverseWineSnob RT @Donachellis: Why Are Some Wines So Sweet? Ask The Expert! • Reverse Wine Snob® 
https://t.co/s9h9LjwY4P  #wine… https://t.co/srRPCRMQ2E 
ReverseWineSnob RT @Ellemtee123: “Drink what you like...” 👌 https://t.co/nDJfZisZa4 https://t.co/5GcMVtGZxZ 
ReverseWineSnob RT @erikj: Insightful #wine post via @ReverseWineSnob: Ask The Expert - How Do Volcanic Soils 
Influence Wine?… https://t.co/8nuDSCS04A 
ReverseWineSnob RT @FlyFishingSimpl: Eden Trail Eden Valley Riesling - Exquisite • Reverse Wine Snob® 
https://t.co/oZy2Grkumi #wine https://t.co/7FweHue9mi 
ReverseWineSnob RT @FlyFishingSimpl: Locations I Italian Red Wine - A Tour of Italy In One Bottle 
https://t.co/rZVvIT8t66 https://t.co/LsPbaSXQrv 
ReverseWineSnob RT @FlyFishingSimpl: Soraie Veneto Cecilia Beretta - Velvety Sweet • Reverse Wine Snob® 
https://t.co/7gWJPqoCRq… https://t.co/KZ4AIa0ilH 
ReverseWineSnob RT @ideasonpurpose: Public service announcement (wine division): https://t.co/BMdflSA7Hq 
https://t.co/f01ElcCOt5 
ReverseWineSnob RT @iznosaluxury: How Has The Internet Impacted Winemaking And Wine Selling Strategy? 
https://t.co/1B4PzZsLxl via… https://t.co/ALBnt0PkCm 
ReverseWineSnob RT @jamesnsteadman: Eden Trail Eden Valley Riesling - Exquisite #wine https://t.co/Xbky5wgCON 
https://t.co/rhgjD8sFPW 
ReverseWineSnob RT @jamesnsteadman: How Do Volcanic Soils Influence Wine? Ask The Expert! #wine 
https://t.co/vQFuyCueQh https://t.co/GKnqkklWmB 
ReverseWineSnob RT @jamesnsteadman: Locations E Spanish Wine - An A+ #wine https://t.co/Eiu5byjd9g 
https://t.co/mrheV1XuSw 
ReverseWineSnob RT @jamesnsteadman: Soraie Veneto Cecilia Beretta - Velvety Sweet #wine https://t.co/2i9GX3sF1R 
https://t.co/E4OR0xfeMZ 
ReverseWineSnob RT @kennethcameron: Eden Trail Eden Valley Riesling - Exquisite • Reverse Wine Snob® 
https://t.co/lx3q6bGCGN #wine https://t.co/kiYA2cX5x6 
ReverseWineSnob RT @LiamDrinksWines: How Do Volcanic Soils Influence Wine? Ask The Expert! 
https://t.co/vQFuyCueQh https://t.co/enLWhyRQQd 
ReverseWineSnob RT @NORTH_OF_BOSTON: Some good advice!  https://t.co/nDJfZisZa4 https://t.co/XmnHV9prHn 
ReverseWineSnob RT @pghlibationweek: Why Are Wine Bottles Different Shapes? Ask The Expert! 
https://t.co/LQmC3zg0l4 via… https://t.co/uj3IF3X3KT 
ReverseWineSnob RT @princeofpinot: What Is The Role Of Native Yeast Versus Cultured Yeast In Winemaking? Ask 
The Expert! -… https://t.co/A96BZ88wEQ 
ReverseWineSnob RT @RealWineGuru: #Wine #Vino #blog: How Does Altitude Affect Wine? Ask The Expert!: Get the 
skinny on high altitud… https://t.co/5yMLHQWAUh 
ReverseWineSnob RT @RealWineGuru: #Wine #Vino #blog: What Makes Washington Wine Special? Ask The Expert! 
Why should California get… https://t.co/5tPpPLhZuw 
ReverseWineSnob RT @RealWineGuru: #Wine #Vino #blog: What’s The Difference Between Old World Wines and New 
World Wines? Ask The Exp… https://t.co/xmqvEyYBOQ 
ReverseWineSnob RT @RealWineGuru: #Wine #Vino: Kirkland Signature Pauillac – A Big Name At A Budget Price 
Costco scores big-time wi… https://t.co/ZpvXWFiLhU 
ReverseWineSnob RT @RealWineGuru: Wine Vino: Cameron Hughes Red Mountain Cabernet Sauvignon Lot 613 – 
Tannic and Tasty! More delici… https://t.co/WXDTNkrdBr 
ReverseWineSnob RT @RealWineGuru: Wine Vino: Eden Trail Eden Valley Riesling – Exquisite. This is not the 
supermarket sweet stuff!… https://t.co/WKFDojVoZ1 
ReverseWineSnob RT @RealWineGuru: Wine Vino: Locations I Italian Red Wine – A Tour of Italy In One Bottle: As usual 
from Dave Phinn… https://t.co/3QWCAUER2r 
ReverseWineSnob RT @RealWineGuru: Wine Vino: Soraie Veneto Cecilia Beretta – Velvety Sweet. The Soraie Veneto 
Cecilia Beretta, a ve… https://t.co/C5I54sJrUY 
ReverseWineSnob RT @ReverseWineSnob: New Pick! https://t.co/gAVlVdvQB1 10 Great Red Wine Blends Under $10 
#winelover https://t.co/Go5YjI9t4d 
ReverseWineSnob RT @RumaSi: How Do Volcanic Soils Influence Wine? Ask The Expert! https://t.co/vQFuyCueQh 
https://t.co/JylJJ4wVrW 
ReverseWineSnob RT @RumaSi: How Does Altitude Affect Wine? Ask The Expert! • Reverse Wine Snob® 
https://t.co/ilyEMFVIbd https://t.co/19AMjDDG1M 
ReverseWineSnob RT @SaffaMade: How Has The Internet Impacted Winemaking And Wine Selling Strategy? 
https://t.co/1B4PzZsLxl via… https://t.co/S6fXcfU5nC 
ReverseWineSnob RT @SouthwestWines: How Do Volcanic Soils Influence Wine? Ask The Expert! - 
https://t.co/Zw8kAS99ln via… https://t.co/WRANDlnKS2 
ReverseWineSnob RT @SouthwestWines: Soraie Veneto Cecilia Beretta - Velvety Sweet - https://t.co/zfjMq3urY2 via 
@ReverseWineSnob https://t.co/qytedRn5Og 
ReverseWineSnob RT @sweimer: Eden Trail Eden Valley Riesling – Exquisite https://t.co/pAz75FQKyd #Wine 
https://t.co/bkukdPf8A2 
ReverseWineSnob RT @sweimer: Locations I Italian Red Wine – A Tour of Italy In One Bottle https://t.co/gFhdtQGnHB 
#Wine https://t.co/z7ZjFkfkuA 
ReverseWineSnob RT @sweimer: What’s The Right Way To Cellar Wines? Ask The Expert! https://t.co/46yAtkNb2J 
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ReverseWineSnob RT @TheAcademicWino: How Do Volcanic Soils Influence Wine? Ask The Expert! 
https://t.co/vQFuyCueQh https://t.co/rLFwZLwY0A 
ReverseWineSnob RT @TheWineTeller: What Is The Role Of Native Yeast Versus Cultured Yeast In Winemaking? 
https://t.co/3ZTjt35ZCq https://t.co/9DVZru5PVx 
ReverseWineSnob RT @UrbanPressWines: Why Are Wine Bottles Different Shapes? Ask The Expert! 
https://t.co/FdfGnGkqbs https://t.co/u57lohgb4n 
ReverseWineSnob RT @vino301wine: What Is The Role Of Native Yeast Versus Cultured Yeast In Winemaking? Ask 
The Expert! I love topic… https://t.co/XDYG52BtfJ 
ReverseWineSnob RT @vino301wine: What’s The Right Way To Cellar Wines? Ask The Expert! https://t.co/zjM8A9E9j3 
https://t.co/uuVuVwTkAz 
ReverseWineSnob RT @Vinofilosofia: The effects of #volcanic soils on #wine can produce stunning, unique and 
amazingly age-worthy wi… https://t.co/qUEXnaWAfW 
ReverseWineSnob RT @WhitesWines: Why Are #Wine Bottles Different Shapes? Ask The Expert! 
https://t.co/KyATfx585T https://t.co/Q30iJCfYl6 
ReverseWineSnob RT @WineArtNude: Cameron Hughes Red Mountain Cabernet Sauvignon Lot 613 – Tannic and 
Tasty! https://t.co/brmSvoQluf https://t.co/B64cuMoBS3 
ReverseWineSnob RT @WineArtNude: Eden Trail Eden Valley Riesling – Exquisite https://t.co/RftVR6Urz9 
ReverseWineSnob RT @WineArtNude: How Do Volcanic Soils Influence Wine? Ask The Expert! https://t.co/OJxdDV6LOi 
https://t.co/m5QXIbNs2K 
ReverseWineSnob RT @WineArtNude: Locations E Spanish Wine – An A+ https://t.co/jhmqSr2Kcn 
https://t.co/P3xNI43E1a 
ReverseWineSnob RT @WineArtNude: Soraie Veneto Cecilia Beretta – Velvety Sweet https://t.co/PVqzq5FjD0 
https://t.co/OrHC39j4zA 
ReverseWineSnob RT @Wineclubitaly: Cameron Hughes Red Mountain Cabernet Sauvignon Lot 613 – Tannic and 
Tasty!… https://t.co/ErWrA2DkZy 
ReverseWineSnob RT @Wineclubitaly: Duca Bortini Sangiovese Terre Siciliane – Wines For Humanity 
https://t.co/ZIgjLcojUl via… https://t.co/dmFxshLOSp 
ReverseWineSnob RT @Wineclubitaly: How Do #volcanicsoils Influence Wine? Ask The Expert! https://t.co/bkn5iLwbu3 
via… https://t.co/cQZIDG7uXj 
ReverseWineSnob "RT @WineFoodGuide: Drinking 7 Moons - a Red Wine Blend of 7 Varietals from #California 
https://t.co/fAQq9P2hvO… https://t.co/bHyKN0vNOH" 
ReverseWineSnob RT @WineRelais: How Does Altitude Affect Wine? Ask The Expert! • Reverse Wine Snob® 
https://t.co/Lb4cashehS https://t.co/zzkzaK3end 
ReverseWineSnob RT @WineryEscapade: Eden Trail Eden Valley Riesling - Exquisite • Reverse Wine Snob® 
https://t.co/Xbky5wgCON https://t.co/VA3DA0WomW 
ReverseWineSnob RT @winesellersltd: The Best Red Blends Under $20 - The Reverse Wine Snob® Picks! #SantaJulia 
#Reserva #MntRed… https://t.co/fp6UqXzxAO 
ReverseWineSnob RT @WineTastersNapl: Why Are Wine Bottles Different Shapes? Ask The Expert! 
https://t.co/s8iIGkL1gB #naples https://t.co/pAXpQsTl9B 
ReverseWineSnob So maybe that's why ripped jeans cost more?? https://t.co/Kdi4EqeXzc 
ReverseWineSnob Soraie Veneto Cecilia Beretta – Velvety Sweet https://t.co/6mkDSo0hEV 
ReverseWineSnob "Soraie Veneto Cecilia Beretta – Velvety Sweet 
https://t.co/2i9GX3sF1R 
#thirstythursday #traderjoes https://t.co/YTcj02SRUD" 
ReverseWineSnob "Ten Tenets of Reverse Wine Snobbery - Tenet #1:  
Buy wine that fits your lifestyle; don’t change your lifestyle to… https://t.co/tUDCVR1cxc" 
ReverseWineSnob "Ten Tenets of Reverse Wine Snobbery  
#2: Drink what you like. 
https://t.co/Gc8jaNlCJH 
#wine #winelover https://t.co/gcj32FNoTR" 
ReverseWineSnob "The Best Cabernet Sauvignon Under $20 - The Reverse Wine Snob Picks!  
https://t.co/M3XYwr82nd 
#wine #winelover https://t.co/4M2q3tZZBI" 
ReverseWineSnob "The Best Merlot Under $20 - The Reverse Wine Snob Picks!  
https://t.co/T6cJQ0Bdim https://t.co/uwRrp9t6Tu" 
ReverseWineSnob "The Best Pinot Noir - The Reverse Wine Snob Picks! 
https://t.co/yTEzGLgM8O  
#wine #winelover https://t.co/kFxz9MgsQf" 
ReverseWineSnob "The Best Riesling - The Reverse Wine Snob Picks!  
https://t.co/QTh3nIgMG1 
#wine #winelover https://t.co/snZhGyWBk6" 
ReverseWineSnob "The Best Rosé Wines - The Reverse Wine Snob Picks! 
https://t.co/vSlOWIdNeS 
#wine #winelover https://t.co/smMYs7fRi4" 
ReverseWineSnob "The Best Wines From Argentina Under $20! 
https://t.co/ssHY0tj3uO 
#wine #winelover https://t.co/qSlAZYx1JX" 
ReverseWineSnob "The Ultimate Gift Guide for Wine Lovers!  
https://t.co/y4f0wg8hy4 
#wine #winelover https://t.co/WptRBjGl0t" 
ReverseWineSnob The wine industry, should be targeting Gen X now. https://t.co/Y3l3PNZPFo 
ReverseWineSnob "This is not the supermarket sweet stuff! From @thorn_clarke and @kysela.  
https://t.co/Xbky5wgCON 
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#wine #winelover https://t.co/USBGA0lsbH" 
ReverseWineSnob "This one easily grabs a spot on our list of the best Riesling under $20... 
https://t.co/Xbky5wgCON https://t.co/CQoCIdwSSv" 
ReverseWineSnob Three things I'm skilled at... https://t.co/d7lh6xjXYC 
ReverseWineSnob "Velvety Sweet - Soraie Veneto Cecilia Beretta 
https://t.co/2i9GX3sF1R 
#winewednesday #wednesdaywisdom #traderjoes https://t.co/wwCldE1Cw8" 
ReverseWineSnob "What do you think? Trying out some videos... 
with @chwine https://t.co/6g8ZrW29qu" 
ReverseWineSnob Who else wants a visit from the #wine bus?? https://t.co/tcA3zEfEVr 
Snooth @myvinespot wrote on Snooth: Legend has it that if you put your ear up to a glass of #RíasBaixas .. 
#AccessAlbarino https://t.co/MC522Bnc3h 
Snooth A field in Tuscany. https://t.co/CySDTseByY 
Snooth A moment. https://t.co/mqVKYAspY6 
Snooth A tangle of Pinot Noir. https://t.co/lJjll9B4WN 
Snooth A true tangle in the Willamette Valley. https://t.co/HT1Mlf7i1r 
Snooth An evening in Tuscany. https://t.co/eQzBXtPu5H 
Snooth Behind the wine are passionate people. https://t.co/jY5Og8QEGa 
Snooth Blue skies. Green vines. https://t.co/6w6onmP0Dx 
Snooth Blush. https://t.co/eXbKX0lqdn 
Snooth Bulbous. https://t.co/ZhSiYDzg0h 
Snooth Bursting with taut berry flavors. https://t.co/cf8tN9wXVl 
Snooth Dew it. https://t.co/PrObgsxv05 
Snooth Don't resist plucking one of those grapes for yourself. https://t.co/4vIPi2yxHA 
Snooth Experience your wine. https://t.co/yoMWHuAg1M https://t.co/702tee2T2n 
Snooth Feeling blue. https://t.co/Yynjxgu0Kk 
Snooth Get the wines &amp; join us live! https://t.co/yoMWHuAg1M https://t.co/atAqZSUO97 
Snooth Get the wines &amp; watch: https://t.co/yoMWHuAg1M https://t.co/ILewLiF1hp 
Snooth Grauves, Champagne-Ardenne, France. https://t.co/rElmFEpUuw 





















Snooth Inhale. Exhale. https://t.co/qisEeg96k8 
Snooth Inky purples. https://t.co/iZWfn5glSo 
Snooth It is tradition for a winemaker to harvest grapes during the full moon. https://t.co/gjq4bQPgVj 
Snooth Journey in Rhineland. https://t.co/o60RKRBrgm 
Snooth Just some grapes growing in Touraine. https://t.co/8aFMSHBvTx 
Snooth Light and airy on the palate. https://t.co/U5FRpsiSdD 
Snooth Marlborough, New Zealand. https://t.co/z0ysIvA3gH 
Snooth McLaren Vale, Australia. https://t.co/PGwBxIL6m9 
Snooth Merry grapes of the Mosel. https://t.co/JQkAb4XQJw 
Snooth Mist over Bordeaux. https://t.co/RElMpgB1PZ 
Snooth Napa slash Sonoma. https://t.co/2IK2ScZ9M2 
Snooth Never judge a wine by its cover. https://t.co/btDqZ0KsSi 
Snooth Notes of sea breeze. https://t.co/Ww9nzQe4O1 
Snooth Now that is a healthy bunch. https://t.co/RDtn5yGVLk 
Snooth Pairing paradise. https://t.co/NcN4AQ4Dhr 
Snooth Peek-a-boo. https://t.co/zf1x2lhLT7 
Snooth Perfect picnic. https://t.co/xyG6dYHbeX 
Snooth Perspective. https://t.co/Dh1rRzONOx 
Snooth Pinch me. https://t.co/MLRhxDHTSe 
Snooth Positively purple. https://t.co/JfzY5tE9KT 
Snooth Riesling. Pinot Noir. Riesling. https://t.co/aUaSmMBdJk 
Snooth Roses in the Wachau. https://t.co/Rh7sU4PJdB 
Snooth RSVP here: https://t.co/VaDm6hyLjc https://t.co/fxWQQgQS9N 
Snooth RT @CantinaDiSoave: DAY3 #ProWein #Prowein2018 calebrating #cantinadisoave #120anniversary 
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Snooth RT @ChiantiClassUSA: If you're still thinking that the Classico in #Chianti doesn't matter, you have it all wrong. 
@markangelillo of @Snoot… 
Snooth RT @Dracaenawines: #Albariño and #pizza. Celebrating #mothersday2018 the right way! Join us on the 16th 
when we virtual taste @RiasBaixasWi… 
Snooth "RT @DrinkWhatULike: Chilled and ready for #AccesAlbarino @RiasBaixasWines with @Snooth , Lyn Farmer 
@FizzFan , and friends!   
A beautiful e…" 
Snooth RT @exowinetravel: Wine Travel is On the Rise via @snooth - https://t.co/nsyOhcgdKy 
Snooth RT @GrapeExp_Cindy: Is anyone up for a bottle of #SweetBordeaux? Here are some choices perfect for every 
course of the meal! Really! @Snoot… 
Snooth RT @jillbarth: What’s Happening? #Albariño from @RiasBaixasWines is what! Join @Snooth for a discovery 
chat today at 7:30 central: https://… 
Snooth RT @JOHNDOWNESMW: My recent article for @Snooth on South Africa's exciting 'Old Vine Project' ... oh, 
and a bit about Bakewell Tarts and Ma… 
Snooth "RT @JvBUncorked: Complex, balanced, impressive! #AccessAlbarino @Snooth @RiasBaixasWines  
Gorgeous citrus, orange blossom, white peach and…" 
Snooth RT @LanguedocWines: "A handful of key regions dominate the sparkling wine scene"....and #Limoux is one of 
them! Read more from @Snooth on w… 
Snooth "RT @lbdenis01: Where will you travel for wine this year?   
Wine Travel is On the Rise https://t.co/XnRgAe8e5m via @snooth" 
Snooth RT @LIFE_VOGUE_WINE: Reading The Classico in #Chianti Matters https://t.co/4zoo6gaEeK vía @snooth 
Snooth RT @ProWein: #prowein is going strong! Day 1 starts off very well #ProWein2018 #prowein 
https://t.co/QKFSJcmAdI 
Snooth RT @ProWein: @ProWein goes international: How about ProWine Asia or ProWine China in Shanghai (13.-
15th november 2018), Singapore (24.-27th… 
Snooth RT @ProWein: Don’t miss the #clubbingnight at hall 7 tonight from 6pm on. #samebutdifferent #prowein 
#Prowein2018 #prowein18 https://t.co/H… 
Snooth RT @SAHMmelier: Looking forward to chatting about these beauties tonight. @Snooth @RiasBaixasWines 
#AccessAlbarino Join is at 7:30cst https… 
Snooth RT @Stefschwalb: @RiasBaixasWines @Snooth #tasting with @fizzfan is going well! Having flashbacks to 
#WBC2017 - 11 wines...  #pushingthroug… 
Snooth RT @Syrah_Queen: #accessalbarino Such complexity, variety, style and textures in the Albariño from 
@RiasBaixasWines  Thank you @Snooth for… 
Snooth RT @TheFermtdFruit: What’s better than one great bottle of #Albariño? Eleven! Looking forward to tomorrow’s 
virtual tasting with @Snooth. W… 
Snooth RT @TheWineHub: "Altos de Torona is on Mount Galelo in O Rosal near the Atlantic and Minho River. 
@RiasBaixasWines Their #albarino #wine ($… 
Snooth "RT @TheWineHub: Looking for the ideal crisp &amp; refreshing #summer wine?  
Join @Snooth &amp; @FizzFan at 8:30 EST to learn about Spain’s great wh…" 
Snooth RT @vino_sphere: Albariño fest is underway! Paella, octopus, crab cakes, Galicia Almond Cake and 
@RiasBaixasWines Albariño! @Snooth #access… 
Snooth RT @vino_sphere: Uncork our latest post! Rías Baixas Albariño Impresses With White Wine Artistry 
https://t.co/sBUYPXfN5l @RiasBaixasWines @… 
Snooth RT @Vino101net: Snooth: Reading Everything About #Amarone #Wine https://t.co/OgjKeMuE9C via @snooth 
Snooth RT @winecompass: @AdegasGalegas D. Pedro de Soutomaior #albarino #wine ($19) from estate vineyards 
in Meder and Goián in Condado do Tea - S… 
Snooth RT @WineDineWanda: Counting down to tonight's (8:30 pm EST) #Albariño from #RiasBaixas virtual 
#winetasing hosted by @Snooth. Join the fun… 
Snooth RT @winewithlisa: I've been pre-sampling #albarino @Snooth @RiasBaixasWines before tonight's virtual 
tasting #WOW ! What a treat this is! #… 
Snooth RT @WriteforWine: Great lineup for a virtual tasting of Spain's great white summer sipper - Albariño! Follow 
#AccessAlbarino with @Snooth a… 
Snooth Set and setting. https://t.co/NbpJqQTliD 
Snooth Shriveling. https://t.co/Dtu6e7tgHO 
Snooth Shy Riesling grapes. https://t.co/rHsKeeSdqj 
Snooth Sightseeing in Sancerre. https://t.co/kuJHr5hFaa 
Snooth Spring is the best time for floral wines. https://t.co/s3y2uvr5ZO 
Snooth Sun-kissed. https://t.co/2d0FbIrdi3 
Snooth Sunrise over South Africa vineyards. https://t.co/Pyi1iMhnIy 
Snooth Take Four February Reds at the Best Ever Price: https://t.co/GF9qvz1y1P https://t.co/EuS8S5NQV5 
Snooth The beauty of Oregon wine country. https://t.co/xpkJ2TRbRq 
Snooth The fruit of our labor. https://t.co/1CEaadtU0r 
Snooth The grape leaf is another magical part of the vine. Each one is unique. https://t.co/USCOTpBPBZ 
Snooth The Trollinger or Sciava grape is used to make pale red wines with low alcohol and tannin levels. 
https://t.co/KzNOgP00R5 
Snooth Thirsty. https://t.co/3y2aDkUiyG 
Snooth Tooling around in a helicopter above Napa. https://t.co/Txa9xnj6hf 
Snooth Vines loving on sunshine. https://t.co/jdzHxTKTne 
Snooth Whole cluster. https://t.co/NEw71nSVml 
Snooth Wine, fruit, view, you. https://t.co/XMCsptThrw 
StefanLuka .@Hemel_En_Aarde: 'And this, ladies and gentlemen, is why we call it 'Heaven and Earth!' Stunning 
views over… https://t.co/nkLuAwPE4B 
StefanLuka ".@marinamaral2: French soldiers in a trench during the World War One.  
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""Crêtes des Eparges"", France - February 1916… https://t.co/YAhyfqMnqf" 
StefanLuka ".@VinaFruskeGore: 10 medalja za vinariju #Deurić na #BIWC2018 u Sofiji! 🍷🥂 
https://t.co/kkueyEAb3z 
Čestitamo! 🍷 https://t.co/bmzDz5eeM1" 
StefanLuka "@LadyLovily Remove all obstacles. Cut. Take a deep breath and proceed smoothly... 
Cheers! https://t.co/KwxFCjG5Tn" 
StefanLuka "@megmaker As cool as the pale wet leaves  
      of lily-of-the-valley 
She lay beside me in the dawn.  
(Ezra Pound) ❤️" 
StefanLuka @MilkoGrmusa Nadahnuto. Inspirativno. Da li je utopijski ili ne, ja ne znam. Ono što znam je da je 
veliki Miljković… https://t.co/OWDEOrHdcF 
StefanLuka @VanjaVila Ha, blizuje 6 banki i tu nema pomoći! ;) 
StefanLuka A lovely trip from #Hannover to #Belgrade today via @wizzair ❤️🍷 https://t.co/HfsF6evUHU 
StefanLuka Enjoying #NoviSad on a wonderful Sunday morning with the apple of my eye! ❤️ 
https://t.co/3lOOHuMhqz 
StefanLuka "In postwar countries, food culture is a sign of a society healing itself! 
https://t.co/4lGuAZCUkH 
#foodie #Mostar… https://t.co/1eTTwFPX8w" 
StefanLuka "Putin opens 12-mile bridge between Crimea and Russian mainland 
https://t.co/WhinvWD2uT 
via @guardian https://t.co/soaMmNX04g" 
StefanLuka RT @alaindeloire: #Grapevine rootstock 41 MGt for Millardet &amp; de Grasset  is a breeding of Vitis 
Chasselas B and Vitis Berlandieri obtained… 
StefanLuka "RT @alaindeloire: https://t.co/u9Ij2QlMx8 
My pleasure to share my new professional website" 
StefanLuka RT @alaindeloire: Powdery Mildew on #grapevine variety Carignan Noir observed recently in 
#Languedoc #wine region. A kind reminder on how d… 
StefanLuka RT @BalassaBor: #tokaj #tokajwineregion #winegram #newplantation #furmint #villő 
https://t.co/RVxkUXwBao https://t.co/m4GlbFSTiH 
StefanLuka RT @BKPinot: Fully funded PhD Studentship: Investigating the impact of sugar and nitrogen types 
on Maillard Reaction-associated (MR) flavou… 
StefanLuka "RT @BlindTasters: Blind tasting is so much more than a game... 
https://t.co/b8P2EsfNRQ" 
StefanLuka RT @bosmanwinemaker: There are a few things as pretty as new life. Welcome to #bosmanwines 
little buddies. Hope to see you having fun in ou… 
StefanLuka "RT @CapeofGoodWines: .@SpierWineFarm 's organic winemaker Tania's advice for budding 
winemakers is applicable to any industry!  
https://t.c…" 
StefanLuka "RT @CapeofGoodWines: 15 Fascinating Places You Won’t Believe Exist in Cape Town. 
https://t.co/T7SfXVJnmr 
#CapeTown #SouthAfrica https://t.c…" 
StefanLuka "RT @CapeofGoodWines: A horse, the Ocean and a vineyard! ❤️🍷😊 
https://t.co/4ENn9cP1VF 
#Waterkloof #CapeofGoodWines #SouthAfrica https://t.co/…" 
StefanLuka "RT @CapeofGoodWines: Eben Sadie - one of the producers from #Swartland - will be at this year's 
SIP Heritage Festival! 
https://t.co/KxFIACu…" 
StefanLuka "RT @CapeofGoodWines: Eileses announces Uitkyk acquisition! 
https://t.co/uwXLl96y8f 
https://t.co/BXeqvZQGZ6 
#Warwick #Uitkyk #CapeWinelands…" 
StefanLuka "RT @CapeofGoodWines: I wish all the best to Their Royal Highnesses! Good Bless! 🍷 
#RoyalWedding #PrinceHarry #MeghanMarkle https://t.co/djp…" 
StefanLuka RT @CapeofGoodWines: Sending warm congratulations to the Koöperatieve Wijnbouwers 
Vereniging van Suid-Afrika or #KWV! 100 years of immense… 
StefanLuka RT @CapeWineFarms: "We believe in the #power of communicating authentic brand stories and the 
positive impact it has on brand positioning."… 
StefanLuka RT @CheninBlancSA: Join the Chenin Blanc Association and our members in celebrating 
International #DrinkChenin Day on 15 June 2018 - our fa… 
StefanLuka RT @CrownePlazaBG: Krunišite vašu ljubav u hotelu Crowne Plaza Belgrade, a naš tim za venčanja 
ispuniće svaku vašu zamisao. Kontaktirajte n… 
StefanLuka RT @despacitorest: Biftek klasik 👌🏻 Dobrodošli ❤️ https://t.co/nUKYXoivy8 
StefanLuka RT @ElmarieBerry: Happy #MothersDay2018 to all the mommy’s out there. https://t.co/63MiOtSjC5 
StefanLuka RT @ElmarieBerry: This was one of my very first recipes on my blog. I had wonderful feedback about 
this recipe this month and would love to… 
StefanLuka RT @emilejoubert: A contender for a great, world-class vintage Port.  My happy ending at #kwv100 
Celebration in Cathedral Cellar. @KWVwines… 
StefanLuka RT @emilejoubert: State of South African wine industry after harvest 2018. @Vinpro_za 
https://t.co/E94IDgAUtj 
StefanLuka "RT @ensobelgrade: Naš biftek 👌🏻 
063594924 https://t.co/bW88tDygmY" 
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StefanLuka RT @foodwineclick: We all get to choose the voices to which we listen. Jamie's voice rates very high 
in my book. In depth, well researched,… 
StefanLuka "RT @Forbes: Prepare to pay more for your wine as global production reaches 60-year low 
https://t.co/lSci2h15qm https://t.co/cPapcC6Q8n" 
StefanLuka RT @gregsherwoodmw: Fabulous tasting today with Karl Lambour and @TOKARA_ZA owner GT 
Ferreira at @67pallmall in London for the official glo… 
StefanLuka RT @gregsherwoodmw: The End of the Beginning – Tasting the Maiden Release Tokara Telos 2015 
in London with Owner G.T.Ferreira… https://t.co… 
StefanLuka RT @jamiegoode: A case of 2015 reds from the @GimbGravels, Hawke's Bay, NZ - I assess this 
year's special selection https://t.co/HiQNQ5TDfp… 
StefanLuka RT @jamiegoode: Dinner at Roots, Lyttelton- one of NZ’s foodie destinations 
https://t.co/X252S1FWA0 https://t.co/AYXFNye7hG 
StefanLuka RT @jamiegoode: Graham on Parker “If your wines are not concentrated enough, you’re morally 
deficient. This drives me shit-fucking mental.… 
StefanLuka RT @JancisRobinson: Bordeaux makes way for Burgundy and whisky at Sotheby’s 
https://t.co/VdiazgGpdm 
StefanLuka RT @joefattorini: “The Hungarian Embassy is the only place in London where you can still get a 
proper lunch: four courses and a succession… 
StefanLuka "RT @jokuti: Local charcuteries!!! Smoked pike perch, goat cheese, pork cheek. 
#jokuti_hungary  
#foodie #hungarianfood #balaton #kistucsok #…" 
StefanLuka RT @jokuti: Our biggest fans this week: @laci_bacsi, @WinesofSerbia, @StefanLuka. Thank you! 
via https://t.co/yb6JFnSrvx https://t.co/hS06w… 
StefanLuka "RT @jokuti: Perfect egg, roe mayo, togarashi 
#jokuti_hungary 
#foodie #egg #olimpia #budapest #finedining #perfectegg #togarashi #onmyplate…" 
StefanLuka RT @kevinarnold777: @davidwineclarke @gregsherwoodmw @emilejoubert @LeeuCollection 
@RKershawWines Site + age of vines + min of twenty vinta… 
StefanLuka "RT @KvapilMaki: Zbog moje lepe Mare ovo je spot godine, bravo @MarijaKilibarda    
 
https://t.co/LOXDbMuytK" 
StefanLuka RT @MariettedTH: The perfect Mother’s Day picnic in the Winelands. Thank you @SpierWineFarm. 
#mothersday #visitwinelands https://t.co/5Gk6y… 
StefanLuka RT @megmaker: Fragrant. #lilyofthevalley #hometerroir https://t.co/tHfNzmuMfU 
https://t.co/G1Yqgm3SZ6 
StefanLuka RT @megmaker: Little cheese plate of BC cheeses. Lucky me. #cheese #saycheese 
https://t.co/GC0jofuvqL https://t.co/logFzurapB 
StefanLuka RT @mikeratcliffe: Prepping for the @WarwickWine tasting of our ‘Cabernet Journey’ including 
Sassicaia, Ch. Lynch Bages, Spottswoode, Warwi… 
StefanLuka RT @mikeratcliffe: The once obscure concept of South African ‘fine wine’ has gained traction fast as 
quality, positioning and confidence ex… 
StefanLuka "RT @MontenegroWines: #WineWednesday #Montenegro 🍷🍷🍷 
@RadevicWines @SeeMontenegro @SkihotelZabljak @Undiscvrd_Monte @gomontenegrouk @StefanL…" 
StefanLuka RT @mzeebroek: A wonderful #red #wine! #÷St. Andrea - #Hangács 2015 https://t.co/KB5SckuLtB 
https://t.co/2I64P7Gxmj 
StefanLuka RT @nzwine: Loving the Autumn colours that we are seeing throughout the vineyards! Heres our 
#FavePhotoFriday from @loveblockwine farm #nzw… 
StefanLuka RT @OakhurstOlives: #Caprese salad is a simple Italian salad, made of sliced fresh mozzarella, 
tomatoes, and sweet basil, seasoned with sea… 
StefanLuka RT @OakhurstOlives: A new study published in Immunobiology magazine has demonstrated that the 
hydroxytyrosol in #oliveoil extract may play… 
StefanLuka RT @OakhurstOlives: Aim to cook with olive oil! - stated Dr. Frank Sacks, a Harvard professor who 
authored the groundbreaking Presidential… 
StefanLuka "RT @OakhurstOlives: Do you know how to recognise a good table olive? 🌿 
https://t.co/QOMbsaI9f3 
#olives #OakhurstOlives #SAOlive #SouthAfric…" 
StefanLuka "RT @OakhurstOlives: Happy Mother's Day! ❤️ 🌿 
#oliveoilcake #OakhurstOlives #PureTulbagh #SouthAfrica https://t.co/Cyt6fGfS5B" 




StefanLuka "RT @OakhurstOlives: Research Finds Extra Virgin Olive Oil Safest, Most Stable for Cooking!  
https://t.co/509wwkSeJR 
#EVOO #oliveoil #Oakhur…" 
StefanLuka RT @OakhurstOlives: Science has answers to a lot of the pressing questions &amp; important 
breakthroughs have been made. Perhaps the most impor… 
StefanLuka "RT @OakhurstOlives: Sun-dried tomatoes anyone? :)  
 
#EVOO #oliveoil #OakhurstOlives #recipe #foodie https://t.co/BsmHmW75Ku" 
StefanLuka RT @OakhurstOlives: The Mediterranean Diet has been studied for decades &amp; proven to 
improve overall health! Many of the health benefits of… 
StefanLuka "RT @OakhurstOlives: Ultimate simplicity: Olive Oil Mashed Potatoes  
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#EVOO #oliveoil #OakhurstOlives #recipe #foodie https://t.co/GndgTLN4Ep" 
StefanLuka "RT @OakhurstOlives: We were blessed with 40 mm of rain the last couple of days. 🍂🌦️ 
Crisp, fresh Sunday to everyone! 🌿 
#rain #olives #EVOO…" 
StefanLuka "RT @OakhurstOlives: You Should Drizzle Olive Oil on (Almost) Everything! 🌿  
https://t.co/dfThoeP3nZ 
#EVOO #oliveoil #OakhurstOlives #foodie…" 
StefanLuka RT @oldvineproject: Rosa Kruger awarded and acknowledged as Personality of the Year by the 
@CapeWineMasters for @oldvineproject work https:… 
StefanLuka "RT @PodrumJanko: Kaberne sovinjon zahteva veliki rad u vinogradu, tako da smo ovih dana svi 
vredni! ❤️ 
https://t.co/cznl54I4u7 
#wine #bees #…" 
StefanLuka "RT @PodrumJanko: Naš Merlo je krenuo da cveta! Za sve ove godine to je najranije... ❤️ 
#wine #vineyard #Merlot #flowering #PodrumJanko #Sme…" 
StefanLuka "RT @PodrumJanko: PREGRŠT MEDALJA ove godine za Podrum Janko na najčuvenijem svetskom 
takmičenju - @Decanter 2018! 
6 Medalja - Dva SREBRA i…" 
StefanLuka "RT @PodrumJanko: Premijerna fotografija našeg božanstvenog Merloa sa pozicije Zlatno Brdo - 
Zapis Testament! ❤️ 🍷 
#wine #ЗаписТестамент #Mer…" 
StefanLuka RT @PolakPolly: Yesterday I had to teach my students, in under 3 hours, what the EU was and why 
#Brexit was happening. It seemed like an im… 
StefanLuka RT @RicoBasson: Whilst 12 varietals represent &gt;85% of the total area of 95,000 hectare under 
vineyard, the SA wine industry  has more than… 
StefanLuka RT @SAOliveIndustry: Without the Olive Tree, there would be no Olives. Sounds like common sense, 
but a great deal of care goes in to ensuri… 
StefanLuka "RT @SignatureSerbia: There is no sincerer love than the love of food. ❤️ 
Kiflice 🥐 
#Food #foodporn #MondayMotivation #Foodies #Foodiechats…" 
StefanLuka RT @spitorswallow: @CapeofGoodWines @WineLandSA @emilejoubert @Winemag @winecoza 
According to may records on https://t.co/RIYCRRf8ei there… 
StefanLuka RT @TheEconomist: Liberalism is the most successful idea of the past 400 years 
StefanLuka RT @theresa_may: My very best wishes to Prince Harry and Meghan Markle on their wedding day. 
To all of those joining the national celebrati… 
StefanLuka RT @TheWineHub: Love #wine? Follow them! @burde @ladamasurena @jokaton 
@marilenabarbera @DemiCassiani @VinoPigro @eladywine @daniel_ercsey… 
StefanLuka "RT @tw_belgrade: 📷 Slika dana 10.05.18. 📷 
Picture of the day 
Autor: 🏆milos_plavsic81🏆 https://t.co/xcs0tq34GD" 
StefanLuka RT @Undiscvrd_Monte: Natural wine-making is one of Montenegro’s greatest traditions &amp; found 
across the Balkans! And now @guardian tells us… 
StefanLuka "RT @VinaFruskeGore: Absolutely gorgeous vineyards belonging to Bikicki prirodno vino - at the 
prime slopes of #FruškaGora! 🍷 
https://t.co/q…" 
StefanLuka "RT @VinaFruskeGore: An excellent red wine from @winekovacevic from the very challenging 2014 
vintage! 🍷 
#wine #Kovačević #Aurelius #Irig #F…" 
StefanLuka "RT @VinaFruskeGore: Bikicki prirodno vino Cu - the best #orangewine in the Balkans! 
https://t.co/PbLi5onwfZ  
Čestitamo! 🍷 
#wine #Bikicki #F…" 
StefanLuka "RT @VinaFruskeGore: Fruška Gora is simply gorgeous! ❤️🍷 
#wine #vineyard #FruškogorskiVinogradi #Serbia https://t.co/RwhW5XnNTj" 
StefanLuka "RT @VinaFruskeGore: Great to see #CNN News talking about Atelje vina Šapat- Wine Atelier 
Shapat!  
https://t.co/YLhIXT912U 
#wine #Šapat #Fru…" 
StefanLuka "RT @VinaFruskeGore: If you ever doubted the beauty of Fruška Gora, perhaps this stunning image 
may help you change your heart! ❤️ 
https://t.…" 
StefanLuka "RT @VinaFruskeGore: Jedna lepa sličica sa Novosadskog Sajma! 🍷 
https://t.co/tvaxQc232Q 
#wine #Quet #FruškogorskiVinogradi #Serbia @quetwine…" 
StefanLuka "RT @VinaFruskeGore: Left or right the question is now! :)  
https://t.co/sPCkSIDTUi 
#Cu #Nadia #Bikicki #naturalwine #FruškaGora #WinesofFru…" 
StefanLuka RT @VinaFruskeGore: On Friday, May 11, 2018 at the Wine &amp; Pleasure vinotheque in Belgrade, 
nine wines from #Bikicki winery were presented t… 
StefanLuka "RT @VinaFruskeGore: Vreme je za Malu školu vina!  😊🍷🥂 
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#Deurić #MalaRemeta #WinesofFruskaGora #Serbia https://t.co/Q…" 
StefanLuka "RT @VinaFruskeGore: Vreme je za piknik.... Vinski piknik! 😊🍷❤️ 
https://t.co/VaXMpApRw9 
#wine #Kovačević #WinesofFruskaGora #Serbia @winekova…" 
StefanLuka "RT @vinohilandara: Вина Хиландара на предстојећем Београдском салону вина у Бечу 
https://t.co/6CHlXnpIo8 
За ову прилику одабрано је 6 етике…" 
StefanLuka RT @Vinpro_za: Want to know what #Harvest2018 was like in each region? Download the official SA 
WINE HARVEST REPORT 2018 here - https://t.c… 
StefanLuka RT @VisitSA_UK: Say hello the adorable local seal pups of Koeëlbaai (aka Kogel Bay) in South 
Africa's Western Cape. 👋 Photo by @marjolip #M… 
StefanLuka RT @winecoza: Good start to a Saturday @cabfrancarnival in @StellWineRoute . Great line-up of 
wines to taste #cabfranccarnival @AvontuurEst… 
StefanLuka RT @WineLandSA: Cheers to the next 100 years! #KWVCentenary https://t.co/T2lhTup6Pz 
StefanLuka RT @Winemag: Congrats to @Nederburg on a rating of 95 points for Manor House 2015 in the 
Prescient Cabernet Sauvignon Report 2018 https://t… 
StefanLuka RT @Winemag: Morgenster’s Giulio Bertrand dies - our condolences to family and 
friends  https://t.co/rbruijwbal https://t.co/LuU6hSwT7t 
StefanLuka RT @WineofHungary: .@Andrea_Radic: 'A #Vulcanei la #masterclass con @johnszabo davvero 
interessante' https://t.co/aQMuQw3PPs 
StefanLuka RT @WineryDjurisic: Vineyards &amp; roses #EcoResortCermeniza @MontenegroWines 
@montenegropulse @MyGuideMne @letsgotomne @Montenegro_Eco @TheWi… 
StefanLuka RT @WinesofCroatia: Great news! Congratulations! 🎉🎈🍾 🍷💥💖 https://t.co/sTiz5osoqr 
StefanLuka RT @WinesofElgin: Happy International #ChardonnayDay! We're giving away an incredible prize for 
one very lucky #Chardonnay lover: 15 bottle… 
StefanLuka "RT @WinesofRomania: 13 Photos That Prove #Romania is Simply Magical! 
https://t.co/PKjLKTxQus  
#photography #travel @lonelyplanet https://t.…" 
StefanLuka "RT @WinesofRomania: SAVE THE DATE: 12-14 May 2018 - #Revino #Bucharest Wine Fair!  
The list of exhibitors is out. Halewood &amp; Balla Géza are…" 
StefanLuka "RT @WinesofSerbia: 7 zlatnih medalja za Srbiju sa takmičenja BIWC 2018 u Sofiji 
https://t.co/6VUSdBYQLR 
#wine #BIWC2018 #Sofia #Bulgaria ht…" 
StefanLuka "RT @WinesofSerbia: A great event promoting Serbian &amp; Balkan wines in #Hanover #Germany! 
🍷 
https://t.co/poWAe2wRbk 
#wine #Weinprobe #BalkanT…" 
StefanLuka "RT @WinesofSerbia: All those lovely colours of the Bikicki natural wines...  
https://t.co/G7FDcOWBod 
#wnie #naturalwine #Bikicki #Banoštor…" 
StefanLuka "RT @WinesofSerbia: An elegant rendition of the most famous Serbian indigenous variety - 
#Prokupac - by #Milosavljević winery! 
#wine #winepr…" 
StefanLuka "RT @WinesofSerbia: And now... something uniquely Serbian - Red Bermet from Vinarija Kiš! 🍷 
#wine #weinprobe #BeiRanko #Hannover #Germany #S…" 
StefanLuka RT @WinesofSerbia: Andrés Rosberg (President of ASI (Association de la Sommellerie 
Internationale)) said the ASI &amp; APAS Contest of the Best… 
StefanLuka "RT @WinesofSerbia: A-team of @PRadovanovic and their kingdom of wine! 🍷 
https://t.co/fqhwJGACm4 
#wine #Radovanović #PodrumRadovanović #Šuma…" 
StefanLuka "RT @WinesofSerbia: Attending today a great event promoting Serbian &amp; Balkan wines &amp; 
cuisine in #Hanover, #Germany! 🍷❤️ 
https://t.co/6AI0KZOI…" 
StefanLuka "RT @WinesofSerbia: Charming rose from the Aleksić winery! 🍷 
#wine #wineprobe #BeiRanko #Hannover #Germany https://t.co/Ya1i80pZ4Z" 
StefanLuka RT @WinesofSerbia: Da li ste probali @PRadovanovic #CabernetSauvignon Reserve 2013!? Zoran 
Bojović u poetskom zanosu kaže: 'Miriše na crno… 
StefanLuka "RT @WinesofSerbia: 'Destination reached... Beijing, China'  
#CMB2018 #wine #judge #Beijing #China 
&lt;Have a lovely trip @VinopediaSerbia!&gt; 🍷…" 
StefanLuka "RT @WinesofSerbia: Furmint &amp; rabbit? Why not! :) 
https://t.co/7C6styYVXs  
Dukay-Sagmeister Borászat / Vinarija 
#wine #foodie #Serbia https:…" 
StefanLuka "RT @WinesofSerbia: Learning Wines by Color 
 
#wine #education https://t.co/Ilz9wzs5IH" 
StefanLuka RT @WinesofSerbia: More than 30 #winelover-s from #Hannover, enjoys the presentation where 8 
wines &amp; 1 liqueur from Serbia are presented! 🍷… 
StefanLuka RT @WinesofSerbia: Our first wine was Arno #SauvignonBlanc (vintage 2017) from the Aleksić 
winery. Great acidity, savoury and well-balanced… 
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StefanLuka "RT @WinesofSerbia: Pozdrav iz jednog lepog restorana! 🍷 
https://t.co/maegtRjtdh  
#restoran #Vinogradi #Grocka #PodrumJanko #Serbia https://…" 
StefanLuka RT @WinesofSerbia: Probajte izuzetan #Chardonnay iz @PodrumJanko - #Misija 2016 sa domaćim 
masnim i slanim čvarcima. Voćnost i slast koja s… 
StefanLuka "RT @WinesofSerbia: Roze koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim - @VinoTrijumf Varijanta 2017! ❤️ 
https://t.co/g2sDSsOZKi 
#wine #Varijanta #Ale…" 
StefanLuka RT @WinesofSerbia: Svb Rosa 2007 - a truly awesome rendition of the Serbian #Prokupac with a 
firm kiss of Cabernet Sauvignon! 🍷Alive &amp; kick… 
StefanLuka RT @WinesofSerbia: Tasty 2015 Cabernet Sauvignon from Vinarija Aleksić - a very elegant rendition 
of the variety. Fruity, precise, well-bal… 
StefanLuka RT @WinesofSerbia: Tri Morave (vintage 2017) from #Temet Wines - a lovely blend of three domestic 
Serbian varieties - Tamjanika, Smederevka… 
StefanLuka "RT @WinesofSerbia: Vila Vina - Tamjanika 2017 from #Milosavljević winery. An excellent rendition 
of this famous Serbian variety! Cheers! 
#w…" 
StefanLuka "RT @WinesofSerbia: What a brilliant tasting of Bikicki wines yesterday at Wine &amp; Pleasure 
vinotheque in #Belgrade! 
#wine #naturalwines #Bik…" 
StefanLuka "RT @WinesofSlovenia: Congrats to Martin Gruzovin for an amazing achievement... 🍷 
He become the best Sommelier of Slovenia 🇸🇮 (2018) 
2nd pla…" 
StefanLuka RT @winetourismza: This study says women are better wine tasters because - plot twist - men are 
too emotional | https://t.co/JeclOaCyDx via… 
StefanLuka RT @WOSA_ZA: This month we are all about choices. @drizzleanddip has a whole selection of 
recipe that pair perfectly with our wine of the m… 
StefanLuka RT @zvonkobogdan: Prvo zlato posle 4 godine na prestižnom Decanter World Wine Award za Srbiju 
osvojilo je vino Cuvee No.1 2016. iz Vinarije… 
ted_lelekas """May all our pain be #Champagne""... 
#TGIF https://t.co/xUBEEgHdM7" 
ted_lelekas "Ευέλικτο, ελληνικό αλλά και επώνυμο": σκέψεις μου για το κρασί σε ποτήρι στην εστίαση, στο 
τελευταίο τεύχος του πε… https://t.co/z17PB0KnXL 
ted_lelekas "#aboutlastnight 
A Krug #Champagne dinner is a privilege, an occasion to be cherished. I feel very lucky to have bee… 
https://t.co/DBzuLDIwJ9" 
ted_lelekas "#aboutlastnight 
Showing the world that there's something that's better than dinner: it's called #Champagne dinner! 
https://t.co/oyFayLsduY" 
ted_lelekas "#AboutLastNight! 
#MoetPartyDay #MoetMoment #MoetPartyGR #moetpartyday2017 #champagne #BrandAmbassador 
https://t.co/gR3eY97SvT" 
ted_lelekas "#aboutlastnight: nothing short of the very best to toast the arrival of my daughter! 
#Champagne #DomPerignon #LVMH… https://t.co/1U5AoMvQyv" 
ted_lelekas #aboutlastnight: our princess' first night at (her) home! https://t.co/bqyge6TrxO 
ted_lelekas "#AboutLastWeekend: My whole world in the palm of my hand... 
#MyPrincess https://t.co/wFpGPHia9a" 
ted_lelekas #FF #TGIF and #yamas #winelover-s!!! https://t.co/NbcaiIS1Fz 
ted_lelekas #ff back! Have a great #weekend #winelover-s!!! https://t.co/HuW8mXobDT 
ted_lelekas #ff cheers, yamas and happy weekend to all fellow #winelover-s!!! https://t.co/jQuPcBPct1 
ted_lelekas #HappyThanksgiving https://t.co/xgOYkfPMEX 
ted_lelekas "#moodoftheday 
Hope everyone’s enjoying the most magical holidays!... 
#xmas #christmas #holidayseason https://t.co/4jFZida6Ag" 
ted_lelekas @lufthansa OK, I'll wait for another week (ie 1 month in total) before escalating. Thank you. 
ted_lelekas @lufthansa Thanks for your reply. I did receive my ID no in an automated message. Since then I sent 
2 emails and di… https://t.co/X98p6QhOX8 
ted_lelekas @oenosphera @winematcher Thank you my friend - Happy Easter! 
ted_lelekas @peterhandzus @daniel_ercsey @exowinetravel @SzepsiMLaczko @jiznisvah @andrerib 
@fabienlaine @Reuterdahl… https://t.co/ntVTtXT7sW 
ted_lelekas @TheWineHub @burde @zone41 @DemiCassiani @eladywine @fabienlaine @weaver_le 
@VinoPigro @megmaker @JMiquelWine… https://t.co/d7OZil8kp1 
ted_lelekas @TheWineHub @burde @zone41 @DemiCassiani @JMiquelWine @Reuterdahl @MacCocktail 
@Dracaenawines Yay! Yamas &amp; #TGIF #winelover-s!!! 
ted_lelekas @TheWineHub @scholcar @alawine @DemiCassiani @MrScottEddy @Snooth @winewankers 
@Reuterdahl @GroupeSopexa… https://t.co/Xc34qMW5KU 
ted_lelekas @TheWineHub @winewankers @JMiquelWine @ReverseWineSnob @RoyCohen In that case, 
Happy #NationalSunglassesDay… https://t.co/88RAVrpEm8 
ted_lelekas @WineAlchemy1 @MoetHennessy @LVMH Thanks Paul! 
ted_lelekas @WinesofSerbia Thank you so much! Živeli! 
ted_lelekas "Absolutely un-missable #winelover-s!!! 
#ilovegreekwine #seeyouinGreece https://t.co/0WlkQVTWDo" 
ted_lelekas "Absolutely un-missable #winelover-s!!! 
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ted_lelekas Always a pleasure! https://t.co/6Lde2gZUZq 
ted_lelekas Are you a #borndigital #winelover? Here's your chance to prove it (and win)! https://t.co/7YZIhVb8rP 
ted_lelekas Baby daughter's night lamp and daddy's night lamp together... #TGIF https://t.co/CDxJyKo2Lw 
ted_lelekas Barbe-Nicole Clicquot, née Ponsardin, Widow Clicquot or Veuve Clicquot (16 December 1777 – 29 
July 1866) https://t.co/YWjsHh6Vkc 
ted_lelekas "Be sure not to miss this great 2017 harvest report from all over Greece #winelover-s!!! 
#ilovegreekwine… https://t.co/DEclVZtBGc" 
ted_lelekas Belvedere Palace visit, by invitation only! https://t.co/XFHWArlvYb 
ted_lelekas Break out the bubbly and #ff these great #winelover-s: @TheWineHub @DemiCassiani 
@JMiquelWine @winewankers… https://t.co/TQQxoXI9VN 
ted_lelekas Calling all #winelover-s who are fan of Greek wine: some of our best producers are coming to (your) 
town!… https://t.co/LnkSr3RdCd 
ted_lelekas Cheers, yamas and have a great #weekend #winelover-s!!! 🍷 https://t.co/44LJOeRVtf 
ted_lelekas Compulsory reading in light of tomorrow if you are a #winelover living in Greece and/or observing 
Greek customs! https://t.co/4VKlX8pnnQ 
ted_lelekas "Congrats @DOMAINESKOURAS team for making Greek wine famous across the globe! 
#ilovegreekwine #winelover https://t.co/IABRqt3iBw" 
ted_lelekas "Congrats @TSANTALI_wines team!  
#ilovegreekwine #seeyouinGreece #winelover https://t.co/6oeySB7UHU" 
ted_lelekas Congratulations to Cyprus, its wine sector and, of course, @KyperoundaWines for this great honour! 
https://t.co/UERzTzQr4Z 
ted_lelekas "Difficult not to love their wines from #Nemea and #Santorini! 
Yamas #winelover-s!!! 
#ilovegreekwine #seeyouinGreece https://t.co/2fH5seIfVf" 
ted_lelekas "Dreaming of #summer... 
Dreaming of #Santorini... 
Dreaming of #Assyrtiko... 
 
#seeyouinGreece #winelover… https://t.co/VVnexDuvDT" 
ted_lelekas "Getting ready for the most exciting #champagnefriday! 
#veuveclicquot 
#Champagne #champagnelover… https://t.co/O2csWodoNv" 




ted_lelekas "Happy #PinotNoirDay #winelover-s!!! 
#TGIF #Champagne #PinotNoir #VeuveClicquot https://t.co/XEBc2iiFkN" 
ted_lelekas "Happy #SauvignonBlanc Day #winelover-s!!! 
May the 4th be with you! https://t.co/BloT6Bw8t3" 
ted_lelekas Happy #WineWednesday friends and #winelover-s!!! https://t.co/aIBxJdxoZF 
ted_lelekas Happy Yelloween, even happier with a glass of Veuve Clicquot #Champagne! https://t.co/OIzRgQl0bT 
ted_lelekas Hear hear!!! https://t.co/kyIyLw7pjw 
ted_lelekas "His &amp; Hers... 
 
#princess #daddy #Lelekaki #ilovegreekwine https://t.co/AdMcxrZX1N" 
ted_lelekas "His &amp; hers... 
#brunch #champagnedaddy https://t.co/IY1urUkbfx" 
ted_lelekas "Hope you had a happy #WorldChampagneDay!  
#Champagne #aboutlastnight https://t.co/dMzy4ZiKuG" 
ted_lelekas I only drink #Champagne on two occasions: when I am in love and when I am not... 
https://t.co/YZqtjpDixa 
ted_lelekas If you're going to a #Belvedere #vodka masterclass, make sure it's by the very best, Erik Lorincz! 
https://t.co/j4wDEI5cSy 
ted_lelekas I'm an educator with a passion for wine, spirits &amp; the art of living. Pic from my #Cognac 
masterclass in at Bulgari… https://t.co/wfr0ipucws 
ted_lelekas I'm happy to spend this #weekend anywhere, as long as there's #Champagne! 
https://t.co/NjN2DeKiWT 
ted_lelekas "I'm so sorry I missed that trip! Thank you @spaswinefood for the great travelog! 
#ilovegreekwine 
#seeyouinGreece https://t.co/lkv0xldxKP" 
ted_lelekas It's #winewednesday! Let the celebrations begin! https://t.co/8cLnfWtCL0 
ted_lelekas It's a #winelover's dream to visit the legendary Clos d' Ambonnay vineyard in #Champagne!... 
https://t.co/42Zf71jQZI 
ted_lelekas Let us all do everything we can for our brothers and sisters in Portugal! https://t.co/0R6ZNybxjO 
ted_lelekas Looking forward to an exciting #Belvedere-paired dinner in Dom Wódki, one of the most stylish 
restaurants in Warsaw! https://t.co/oZ8XIZyjQT 
ted_lelekas Looking forward to hosting what promises to be an unforgettable #Champagne dinner in Nicosia, 
Cyprus, later this we… https://t.co/C6P9AvTWcp 
ted_lelekas Mission: Conduct Champagne trainings (history, heritage, range, perfect serve, food pairing, trends) 
to 100+ top pr… https://t.co/UVZ1a64yzS 
ted_lelekas Muchas gracias &amp; #ff back #winelover https://t.co/mzJBgJ801i 
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ted_lelekas "Not to be missed #winelover-s!!! 
#ilovegreekwine https://t.co/r5lOMxLuPC" 
ted_lelekas "OK #winelover-s in North America: this Greek wine tour is NOT TO BE MISSED! 
Please RT &amp; share 
#ilovegreekwine https://t.co/1aht12uHM1" 
ted_lelekas One of Greece's finest and most highly respected winemakers. May he rest in peace. 
https://t.co/xxMQyidpEo 
ted_lelekas "Proud to be a member of the @MoetHennessy European Education Community! 
#MoetHennessy #BrandAmbassador https://t.co/nbFmdOJ9uJ" 
ted_lelekas RT @jncorcoran1: Asking @ted_lelekas to share his Top 5 list with us was a no-brainer. As Moët 
Hennessy’s Brand Ambassador for Central &amp; So… 
ted_lelekas RT @MoetHennessy: Moët Hennessy wishes you a happy 2018! 🍾 https://t.co/ii5K3kF6vP 
ted_lelekas "RT @MUNDUSVINI: Don't miss the chance to take part with your best wines in the MUNDUS VINI 
Summer Tasting 2017! 
Register your... https://t.…" 
ted_lelekas Say #TGIF and #ff these great #winelover-s!!! @TheWineHub @DemiCassiani @JMiquelWine 
@onceuponawine_ @winewankers… https://t.co/VZDKxPVnjI 
ted_lelekas Souvenir from our latest #Hennessy private VIP #Cognac tasting in Tirana! https://t.co/1YZIjqMIu4 
ted_lelekas Stay tuned into my @YouTube channel for classic and new #food and #wine content! 
https://t.co/NtgufgcMaa https://t.co/WOomAADDlZ 
ted_lelekas "Thank you very much! What an honor to be among such top friends and colleagues! Yamas! 
#ilovegreekwine… https://t.co/b7M8VHCEyo" 
ted_lelekas "That's modern Greek wine history itself! Welcome to https://t.co/6FYcjnAkLR! 
#ilovegreekwine 
#seeyouinGreece https://t.co/d7NO2KuSjl" 
ted_lelekas The 25th edition of the prestigious international wine competition Concours Mondial de Bruxelles will 
take place in… https://t.co/WRCXYhzZFr 
ted_lelekas "The best for the best! 
#rogerfederer #moetchandon #moëtmoment #Champagne #celebration https://t.co/G25tcnryi5" 
ted_lelekas The perfect #summer #breakfast #Greek style! https://t.co/7yu8PT1xfl 
ted_lelekas The ultimate #moetmoment! Congratulations @rogerfederer on winning your 20th #GrandSlam! What 
better way to celebra… https://t.co/TISSzVlvAV 
ted_lelekas This morning I woke up early to test #Champagne pairing options. One of the top candidates: grilled 
#cheese with 24… https://t.co/kOvAWDhKH6 
ted_lelekas Very disappointed by the total lack of response by @lufthansa Customer Relations to my emails 
following the mixup w… https://t.co/kTT4Twypmz 
ted_lelekas "What a fantastic new rosé #wine! Kudos @kiryianni team! You MUST try it asap #winelover-s!!! 
#ilovegreekwine… https://t.co/mfXbYtyb0e" 
ted_lelekas "What a great wine! One of my favorites! 
Happy #InternationalRoséDay #winelover-s!!! 
#ilovegreekwine https://t.co/NuRFWwGp8v" 
ted_lelekas What a summer that was! #seeyouinKefalonia #winelover-s!!! https://t.co/ZiX6QBHKlL 
ted_lelekas Wine in the City: Μια ολοκαίνουρια πρωτοβουλία που φέρνει το Επώνυμο Εμφιαλωμένο Κρασί ακόμα 
πιο κοντά στην Αθηναϊκ… https://t.co/iVlVHpqz3k 
ted_lelekas "Worth going to London for this great event #winelover-s!!! 
#ilovegreekwine #LondonGreekWine #seeyouinGreece https://t.co/K0OVM0aYwh" 
ted_lelekas Wow! 20 years! It feels like yesterday! Happy Birthday Samaropetra! May you continue to give 
pleasure to all… https://t.co/5T7b8MUn2c 
ted_lelekas "Wow! No. 14 among some true wine-blogging legends! Yamas #winelover-s!!! 
#ilovegreekwine https://t.co/4mBJ3tcr3J" 
ted_lelekas "Wow, wouldn't mind spending my summer hols in one of these! 
#champagne #VeuveClicquot #LVMH #BrandAmbassador… https://t.co/0ESKmxd3b2" 
ted_lelekas Yay! #ff back and have a great weekend #winelover-s!!! https://t.co/rIG59n9eY6 
ted_lelekas Yay! Yamas #winelover-s!!! https://t.co/XOEC44ChJU 
ted_lelekas "Yes! A dream destination for #winelover-s!!! 
#ilovegreekwine 
#seeyouinGreece https://t.co/3NUaJ1yyNs" 
ted_lelekas "You're guaranteed to love them #winelover-s!!! 
#ilovegreekwine 
#seeyouinGreece https://t.co/xKkR0DgJ6H" 
ted_lelekas "Yummy! You've GOT to try this #winelover-s!!! 
(Look out for my wine-pairing tips at the end...) https://t.co/zLnlttt0Ex" 
ted_lelekas Απόψε το απόγευμα στις 6.00μμ θα είμαστε όλοι στο #party του Wine in the City, στο 42 Barstronomy 
(Κολοκοτρώνη 3, Κ… https://t.co/4BUf7CEWTC 
ted_lelekas Αυτή την Κυριακή 17/12 κυκλοφορεί με την Καθημερινή ο Οινοχόος. Κάντε κλικ στο λινκ για 
λεπτομέρειες και παραλειπόμ… https://t.co/g3wPjXXygi 
ted_lelekas Έγραψα κάποιες σκέψεις μου για το @TripAdvisor, που όλοι το αγαπούν όταν παίρνουν καλές 
κριτικές, αλλά με την πρώτη… https://t.co/u4aOvVj5B9 
ted_lelekas "Νέος κύκλος του #winelover seminar ξεκινάει στις 25/9! Οινόφιλοι όλου του κόσμου ενωθείτε και 
ελάτε στην παρέα μας! 
https://t.co/yIyV6z5859" 
ted_lelekas Όταν μία σύγχρονη εταιρεία αποφασίζει, αντί της πατροπαράδοτης κοπής της πίττας, να διοργανώσει 
ένα (Greek) #wine d… https://t.co/EvPle56yGJ 
ted_lelekas "Σαμπάνια με πάγο; Αν είναι φτιαγμένη γι αυτό, εννοείται!!! 
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ted_lelekas "Την Κυριακή να είστε ΟΛΟΙ εκεί! Είναι για καλό σκοπό! 
#ilovegreekwine https://t.co/hwz08i64eE" 
TheWineHub — “We speak, not only to tell others what we think, but to tell ourselves what we think. “ — Hughlings 
Jackson… https://t.co/hgPJLwqepy 
TheWineHub """#Wisdom is a choosing a greater #happiness over a lesser one."" 
#quotestoliveby #quote #LifeLover #HappinessJourney… https://t.co/BlNA7uXyyS" 
TheWineHub "Altos de Torona is on Mount Galelo in O Rosal near the Atlantic and Minho River. @RiasBaixasWines 
Their #albarino… https://t.co/76xiv3tCJd 
TheWineHub """Chilled &amp; ready for #AccesAlbarino @RiasBaixasWines with @Snooth ,  and friends!   
A beautiful evening in… https://t.co/VxpdiS6QY2" 
TheWineHub "Fillaboa focus on Kumquat, yellow peach and verbena - lovely.” ® @JamesTheWineGuy, #winelover 
#AccessAlbarino… https://t.co/zHmH2ErZJN 
TheWineHub """I love the mouth feel of the @AsLaxas #Albarino. It is juicy and creamy. Love the #Summer peach 
taste.” 
®… https://t.co/72qPr753eU" 
TheWineHub "Love the label. Pale in color. Herbal nose. Sold out in stores. But hopefully will be available soon. If 
you like… https://t.co/Bl7UVqD3zD 
TheWineHub """Sometimes #wine is the answer to life's questions""  
Last night the answer was the Amalaya #Malbec 2016 from #Salta… https://t.co/0TBl56VDRM" 
TheWineHub #Antica, Napa's Extradorinary Wines from The World's Oldest Producer, #Antinori… 
https://t.co/XK5CCETYHo #winelover 
TheWineHub #awesome! Check it out #winelover-s! https://t.co/QraehOMJsa 
TheWineHub "#beerlover  
After removing the label, I poured one of my favorite American #beers in a glass of… https://t.co/Tu6vhSO0p7" 
TheWineHub "#FF #GrandCru #Winelover-s - Love #wine? Follow them...  
@burde @DemiCassiani @eladywine @JMiquelWine… https://t.co/dQEz09jokS" 
TheWineHub "#FF #HappyFriday 🍷#winelover-s! Love #wine? #Follow them!  
@burde @Nelsonali @Barococo_DD @BaglioOro @eladywine… https://t.co/NTKtRCuWuq" 
TheWineHub "#FF #Passionate #winelover-s. Follow them! 
@zone41 @WineEsquire @burde @DonnafugataWine @ted_lelekas @Reuterdahl… https://t.co/Tsyg7FiEAg" 
TheWineHub "#FF #TOP #winelover-s. Love #wine? Follow them! 
@StefanLuka @JMiquelWine @MarilenaLeta @ted_lelekas @TasteGeorgia… https://t.co/1hJA3wsEBM" 
TheWineHub "#FF #TOP #winelover-s. Love ❤️ #wine? 🍷 #Follow them!  
@Reuterdahl @TasteGeorgia @VinhoFortaleza @VinopediaSerbia… https://t.co/0bNLTw35q9" 
TheWineHub "#FF For the love of #wine! Follow them... 🍷❤️ 
@zone41 @Zemela_wines @morewineyespls @wila_yu @TheVAGrape… https://t.co/0tcqjXSrS6" 
TheWineHub "#fun on a #fridaynight! 🍷😊👍 
#winelover #drinkrosé #thinkpink🎀 @jellybeanvineyards @ Town of… https://t.co/CHZSowb8wL" 
TheWineHub "#HappyFriday #winelover-s! ❤️🍷😀 #FF 
@ToniZoehrer @wila_yu @Zemela_wines @vinifierade @VinoPigro @winesunearthed… https://t.co/V0ULCiMs0T" 
TheWineHub #HappyFriday #winelover-s!!! 🙂 + 🍷❤️🥂 = 😀 https://t.co/GgPt9s8Ieh 
TheWineHub #HappyFriday!! 😀❤️🍷#FF Do you love #wine? Follow these amazing women! @marilenabarbera 
@ladamasurena @MarilenaLeta… https://t.co/IgPYF2n34j 
TheWineHub "#HappyMonday #winelover-s!!! 
. 
#wine #vino #vin #wein #vinho #bor https://t.co/RFB1vBXn0L" 
TheWineHub "#HappySunday #winelove-s!! 😀🍷👍 
This “Pintas” is just... #delicious!!… https://t.co/C8Muj6wK13" 
TheWineHub #Melnik Wine Legends https://t.co/Y55mE6xo5h #winelover #broadleavedmelnik 
#melnikwinelegends 
TheWineHub "#PamplonaLover!!  Cheers!🍷❤️😀 
... 
#winelover https://t.co/TbVMNYecFZ" 
TheWineHub "#Priorat is on my mind... 
 
And, until February 14th comes and I can be there, I found a way to bring it here! 🙂 + 🍷… https://t.co/KzgbJaVrXY" 
TheWineHub "#sauvignonblanc from #Austria...  
I’ll make a few #winelove-s happy tonight! 😊🍾👍 #wine… https://t.co/WiDmL44NIv" 
TheWineHub "#steaktartare and #beer anyone?  
This was #delicious!  
Cheers!! 😊🍻👍 
#leffe #paris… https://t.co/efkimiwydw" 
TheWineHub @KellyMitchell @marilenabarbera @ladamasurena @MarilenaLeta @jokaton @eladywine 
@cookingscarlet @PourMeSommWine… https://t.co/iCzE5UzLLU 
TheWineHub @ladamasurena Yay!! Cheers #winelover &amp; #LifeLover!! :) 
TheWineHub @PanosKakaviatos Congrats!!! 
TheWineHub 2016 Is A Declared Vintage Port Year by Philip S. Kampe https://t.co/2bnY4SMYiC #winelover 
TheWineHub "A #wine for #winelover-s...  
Cheers!! 😊🍷👍🇮🇹 
#umbria #vino🍷 #Italy @ Winelover https://t.co/PfNAxccqaR" 
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TheWineHub Albarino, Especially #2Amigos #Albariño Is My Warm Weather Wine by Philip S… 
https://t.co/85B9c7MBpM #winelover 
TheWineHub "Amazing #accessalbarino tasting!! 
Thank you so much @Snooth and @RiasBaixasWines!! Goodnight!!  
. 
#winelover +… https://t.co/6FLnwizaAL" 
TheWineHub Angiolino Maule and #VinNatur Have Arrived: Pesticide-free Wine From 170… 
https://t.co/OxMTI7bZi2 #winelover 
TheWineHub "Are you a #friulano lover like I am? This one is fantastic! 😊👍🍾 cheers 🥂  
#winelover #wine… https://t.co/DxxHejSgxH" 
TheWineHub Authentic Thracian Red Wine Varieties https://t.co/bzRe0Xhn9k #winelover 
#bulgarianwineexportassociation #dimyat 
TheWineHub Bodegas As Laxas (Condado do Tea) — #refreshing #summer #wine with @Snooth &amp; @FizzFan 
@RiasBaixasWines #Albariño… https://t.co/BIcMxOzJ3Q 
TheWineHub Choosing Easter Wines During a Nor'Easter by Philip S. Kampe https://t.co/GKuw1V2LK5 #winelover 
TheWineHub "Condes dei Albarai (Val do Salnés). =&gt; #delicious + #RefreshingStart 
#winelover #AccesAlbarino 
@RiasBaixasWines… https://t.co/Rrr0DBVqKk" 
TheWineHub "Do U Love #wine? Follow them! Cheers! 🙂 + 🍷❤️🥂 = 😀 
@burde @zone41 @DemiCassiani @eladywine @fabienlaine @weaver_le… https://t.co/PbT37x4sUH" 
TheWineHub Do You Know Umbria's #Sagrantino Wines? by Philip S.Kampe https://t.co/cZNcBlLkv5 #winelover 
#antonelli 
TheWineHub "Do you love #wine? Follow these amazing guys!!!  
@burde @DemiCassiani @VinhoFortaleza @gotophil @peterhandzus… https://t.co/wNiGO0hXdo" 
TheWineHub Does that relate to you too like it relates to me... or do you own a winery? 😀 Happy Wednesday 
#winelover-s!! 😀 + 🍷… https://t.co/X1yE4xTfIF 
TheWineHub "Good morning Iasi! Bye bye Iasi!!  
Thank you so much my dear friends for the amazing moments… https://t.co/SJDPjtps5P" 
TheWineHub Gotta Have #Godelia by Philip S. Kampe https://t.co/O3J1p1GUTK #winelover #2012godelia 
#2015godeliawhiteblend 
TheWineHub Great memories... Cheers!! https://t.co/dgO01meV8I 
TheWineHub I wish... have a great time #winelover!! 😀🍷❤️ https://t.co/b8yV7sqQt8 
TheWineHub "It is #cabernetsauvignon time!!  
😀🍷👍 1997... #wine #winelover  
#alexandervalley #california @… https://t.co/RnMp1Vhkjn" 
TheWineHub "It's #MalbecWorldDay... what do you have in your glass #winelover? 
I have (or rather, I will have) this one from… https://t.co/N074GKKwMV" 
TheWineHub "It's a grape VARIETY, for heaven's sake!!! 
https://t.co/hvnhdKFaNq  
#winelover #winelovers #wine #education… https://t.co/XsIKa0bak8" 
TheWineHub It's Time To Buy Spring Wines For The Summer by Philip S. Kampe https://t.co/39BjsLQMSo 
#winelover 
TheWineHub Judging Wine for #TAP Airlines At 40,000 feet by Philip S. Kampe https://t.co/4UABOlM8RG 
#winelover #2018tapwinelist 
TheWineHub "Looking for the ideal crisp &amp; refreshing #summer wine?  
Join @Snooth &amp; @FizzFan at 8:30 EST to learn about Spain’s… https://t.co/cazCeLtBJg" 
TheWineHub Love #wine? Follow them! @burde @ladamasurena @jokaton @marilenabarbera @DemiCassiani 
@VinoPigro @eladywine… https://t.co/32JGhiNOei 
TheWineHub "Love #wine? here are some top #winelover-s 4 U to follow... Cheers! 😀❤️🍷 
@burde @ladamasurena @marilenabarbera… https://t.co/oHQgfwrICn" 
TheWineHub "Love ❤️ #wine? 🍷 
Here are some #TOP #winelover-s for you 2 follow!  
@burde @Fabio_Carisio @BestSipEver @jokaton… https://t.co/883nA7nrLe" 
TheWineHub "Loved “@WinesofRomania: #FollowFriday #wine #Romania 🍷 
@CrameleRecasEU @PaharniculRo  @LuminitaTzakis @IoanCezar @mihailonaca @PrintreVin..." 
TheWineHub Lucien Albrecht Wines from Alsace Are Underpriced by Philip S. Kampe https://t.co/QMMGGZytVD 
#winelover 
TheWineHub Magnum of @90pluscellars from #marlborough in my glass... what about you… 
https://t.co/ypbooCJvJl 
TheWineHub Malbec World Day is April 17th. Let's Celebrate Worldwide! by Philip S. Kampe 
https://t.co/Wf3kaD3RZT #winelover 
TheWineHub Miner Family Winery, A Napa Valley Star by Philip S. Kampe https://t.co/u88orP3f5L #winelover 
TheWineHub "Next!  
Don Pedro de Soutomaior (O Rosal) 
Tasting #delicious #summer #wine-s with @Snooth &amp;  @RiasBaixasWines… https://t.co/1c0qqb6JJ9" 
TheWineHub Noroc!! 
TheWineHub Pay Attention To Israeli Wines by Philip S. Kampe https://t.co/wrycT5Ht1F #winelover 
#golanheightswinery 
TheWineHub "Question of the day: Who were the Thracians? 
""Thracian #Wine Treasures"":  
https://t.co/4Es7EeiLue 
#winelover… https://t.co/yxOZpQHytj" 
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TheWineHub Quinta da Alorna, Founded in 1723, Produces Their Best Wines Today, After Five… 
https://t.co/WtLKDPH93E #winelover 
TheWineHub "R U a #winelover? You gotta follow these folks!  
@burde @alawine @zone41 @DemiCassiani @eladywine @DonnafugataWine… https://t.co/gdWb9X1PNE" 
TheWineHub Ramos Pinto-" The Jewel of the Douro Valley" by Philip S. Kampe https://t.co/gaZqGbz2JQ 
#winelover #philipskampe 
TheWineHub RT @designwino_ohio: On deck for tonight @drfrankwine Cab Franc!!! I have been waiting a year 
and a half to drink… https://t.co/AcgCgWZwvJ 
TheWineHub RT @drinkAlsace: #FridayFoto: #Winterscape in the vineyards #regram 
@cave_turckheim  #drinkAlsace https://t.co/fhnLu2NFLc 
TheWineHub RT @Effiwine: 📽NEW VIDEO🚨The 5-step guide to tasting #wine like a pro! Ever wondered how 
many similarities there are between meeting a new… 
TheWineHub RT @Fiery01Red: 2016 Fillaboa $20 - fuller creamy texture Rich with vibrant summer fruit. A 
stunner  #AccessAlbarino #wine @RiasBaixasWines… 
TheWineHub RT @jillbarth: Herby, native yeasts, minerality -- all this conversation about Albariño from 
@RiasBaixasWines ... pair with fresh oysters o… 
TheWineHub RT @JoseGrapes: 99/100 by @weinwunder in the @Wine_Advocate for this #Arvine Grain par Grain 
2014, kudos to Marie-Thérèse Chappaz! Happy to… 
TheWineHub RT @LynneCoyleMW: New no added sulfite wine on the way #Prowein @OBriensWine 
https://t.co/sefIVSUkcq 
TheWineHub RT @PanosKakaviatos: #Bordeaux #topten out of some 150 @GrandCercleBx wines, tasted in a 
single day. Great to get "bird's eye" view of #201… 
TheWineHub RT @PanosKakaviatos: 2000 @lynch_bages and 1996 #PichonComtesse @nglumineau with lunch? 
This is another reason why #Pauillac and #Bordeaux… 
TheWineHub RT @PanosKakaviatos: Tasting #GoldMedal winners over dinner from last year’s #mundusvini 
tastings, and I tip my hat to this marvelous #burg… 
TheWineHub RT @PanosKakaviatos: Tasting 2017 #Bordeaux from barrel: Coming soon... 
https://t.co/w8Li85Cmsm via @PanosKakaviatos @ugcbnet @wineguru 
TheWineHub RT @RandallGrahm: Brava, @LizGabayMW #lavieenrose #pinkritude https://t.co/jmLEdCwaMd 
TheWineHub RT @RealWineGuru: The Women Who Shaped #Bordeaux: - Jane Anson looks at the central role 
played by women throughout the #history of Bordeau… 
TheWineHub RT @WinesofSerbia: #Prokupac - the celebrated indigenous red grape of #Serbia, took the spotlight 
again on its second anniversary in Belgra… 
TheWineHub Sandro De Bruno-A Winemaker from Soave Worth Knowing About by Philip S. Kampe 
https://t.co/cA2Ukk6vcW #winelover 
TheWineHub "Santa Exists and he loves me!! 🙂 + 🍷❤️ 🥂 = 😀 
Thank you very much @DonnafugataWine!! Salute! 
#winelover #winelovers… https://t.co/8GlGn5Unbt" 
TheWineHub Saúde, #winelover!! :) https://t.co/fV4bXtr4Ct 
TheWineHub Spring Has Arrived, A Good Time To Buy Summer Wines by Philip S. Kampe https://t.co/iwnPwg1FHe 
#winelover 
TheWineHub Sustainability Is The Theme Celebrating Valpolicella's 50th Anniversary by… 
https://t.co/YuSKpkduaV #winelover 
TheWineHub "The best #wines are the ones we drink with #winelovers! 
So... #SeeYouInTarragona &amp; #SeeYouIasi 😀 + 🍷💞🍾 = 😁… https://t.co/KNkvQ5kzvB" 
TheWineHub The hardest decisions in life are making choices between which bridges to cross and which bridges 
to burn. I am hap… https://t.co/98wJPNVW86 
TheWineHub The Rose Invasion by Philip S. Kampe https://t.co/BJumJvECG9 #winelover #chooserosewines 
#martinscott #philipskampe 
TheWineHub The Valpolicella World As Seen by Olga Bussinello by Philip S. Kampe https://t.co/0JROLkR62K 
#winelover 
TheWineHub The Wine Life-Get Invlved by Philip S. Kampe https://t.co/TqFLbAVcBX #winelover 
TheWineHub Think Delord Armagnac-The Perfect Holiday Gift For Wine Lovers by Philip S. Kampe 
https://t.co/dDYhEeQSBA #winelover 
TheWineHub Thracian Wine Treasures https://t.co/WL9Xp4VWXx #winelover #bulgarianwineexportassociation 
#newwinesofancientthrace 
TheWineHub "Today is going to be a great day!!  
Tasting #wines of #Portugal in… https://t.co/e3AqkIYJME" 
TheWineHub Tuscany's Tyrrhenian Seacoast Is Home To Terroir Driven Maremma Wines by Philip… 
https://t.co/t8GHsT6PFK #winelover 
TheWineHub Whiskey-Why Is It The Preferred Alcohol? https://t.co/BpsZLLl9nz #winelover 
TheWineHub Wild Yeast Wines Are In by Philip S. Kampe https://t.co/jWFR09XRvF #winelover #artisanalcellars 
#brazosimports 
TheWineHub You gotta love ❤️ #Christmas! 🙂👍🏻🍷#winelover #wine #napavalley #cabernetsauvignon #1999 @ 
São Paulo https://t.co/IdqgilehNK 
TheWineStalker "Hey... hey... can you pash the jduwihqkl?" https://t.co/NFHH1gtmyM #wine #ThirstyThursday 
TheWineStalker #Wine Review: @veramarwines D'ora 2017 Virginia Dessert Wine https://t.co/d0ys0TyroF 
#ThirstyThursday https://t.co/Pzd1yTXJf6 
TheWineStalker #Wine Review: Domaine de Magnaut Equilibre de Manseng 2014 https://t.co/OjlCBvAL99 
#SundaySips @Dracaenawines 
TheWineStalker #Wine Review: Domaine de Magnaut Equilibre de Manseng 2014 https://t.co/OjlCBvAL99 
#SundaySips https://t.co/9cl0YqE7Pa 
TheWineStalker #Wine Review: Domaine de Magnaut Euphorie de Rosé 2016 https://t.co/NFHH1gbLHe 
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TheWineStalker #Wine Review: Domaine de Magnaut Les Hauts de Boulin 2014 https://t.co/89UXP8JlMC 
#SundaySips @Dracaenawines 
TheWineStalker #Wine Review: Domaine de Magnaut l'Esprit Passion Manseng Sec 2014 https://t.co/wRY24rBNwN 
#ThirstyThursday 
TheWineStalker #Wine Review: Domaine de Magnaut l'Esprit Passion Tannat 2014 https://t.co/hiWcCjJjyu 
#SundaySips @Dracaenawines 
TheWineStalker @mfbenson1 @scottrichards19 I was surprised at how delicious it was. Smells like bacon, bourbon 
flavor, with the finish of bacon fat. 
TheWineStalker “It's impossible to tell from the picture because of the tinted… https://t.co/QbxhyUHToM 
TheWineStalker “The 2017 D'ora is a 14% ABV dessert wine made from Vidal Blanc; a… https://t.co/tso7Zu6YmL 
TheWineStalker “The color of the wine is watermelon pink. It's very, very pretty.” #Wine Review: Domaine de Magnaut 
Euphorie de Ro… https://t.co/bkeFJozpio 
TheWineStalker “The color of the wine is watermelon pink. It's… https://t.co/ojbRAQ2SJm 
TheWineStalker “This is a a Cotes de Gascogne Blanc that's 100% Gros Manseng; a white grape variety from southern 
France that prod… https://t.co/1C4LoKx8kv 
TheWineStalker “This is a a Cotes de Gascogne Blanc that's… https://t.co/ekMUz3UNPg 
TheWineStalker “This is a Cotes de Gascogne that's 50% Cabernet Sauvignon, 50% Tannat, and has a 14% ABV.” 
#Wine Review: Domaine d… https://t.co/zDsU2BM2xw 
TheWineStalker “This is a Cotes de Gascogne that's 50% Cabernet… https://t.co/oiwToZGWLF 
TheWineStalker A few years ago I received a bottle of… https://t.co/NqK46zOvP7 
TheWineStalker A new #wine review is up on https://t.co/ANgZaZ6VGW today! 
TheWineStalker A new #wine review was just posted on https://t.co/ANgZaZ6VGW 
TheWineStalker A new #wine review was just posted on https://t.co/ANgZaZ6VGW! 
TheWineStalker About to pour some #Rosé at a #wine tasting! https://t.co/mT0ZMZiYTs 
TheWineStalker Awesome! Need any help with anything? https://t.co/Z7udkeTV7L 
TheWineStalker Domaine de Magnaut also produces Armagnac and Floc. Jean Marie Terraube and his wife run the 
winery and four divers… https://t.co/vqfXo3MoX7 
TheWineStalker Domaine de Magnaut is a family owned winery in the Armagnac Tenareze region of Gascony. 
https://t.co/hiWcCjJjyu… https://t.co/p3HD3Dunu3 
TheWineStalker Domaine de Magnaut is a family owned winery in the Armagnac Tenareze region of Gascony. 
https://t.co/wRY24rBNwN #wine #ThirstyThursday 
TheWineStalker Domaine de Magnaut is a family owned winery in the Armagnac Tenareze region of Gascony. They 
also produce Armagnac… https://t.co/AUGKT6taN5 
TheWineStalker Domaine de Magnaut is a family owned winery in the Armagnac Tenareze region of Gascony. They 
also produce Armagnac… https://t.co/nGGiAdy3mr 
TheWineStalker Domaine de Magnaut produces Armagnac and Floc. Jean Marie Terraube and his wife run the winery 
and four diverse vin… https://t.co/H8l1v6WP8N 
TheWineStalker Domaine de Maugnaut is a family owned winery in the Armagnac Tenareze region of Gascony. They 
also produced Armagna… https://t.co/zrSYaihjSk 
TheWineStalker Domaine de Maugnaut is Designated "vigneron Independant". https://t.co/OjlCBvAL99 #wine 
#SundaySips @Dracaenawines 
TheWineStalker Got to try some awesome Piedmont #wine today from Allesandro Rivetto.  The Arneis was the stand-
out for me. https://t.co/7sYAnnbh6L 
TheWineStalker Got to try some awesome Piedmont #wine today from Allesandro… https://t.co/gWIf5VvqKf 
TheWineStalker Having a taste of Old Soul Lodi Cab with #pizza… https://t.co/hToDR89hD4 
TheWineStalker Holy shit this is amazing. I freakin' love it. https://t.co/OjlCBvAL99 #wine #SundaySips 
@Dracaenawines 
TheWineStalker I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/6T18BTjl4h Wine Review: Tinto Rey Rosé 2017 
~ https://t.co/ANgZaZ6VGW 
TheWineStalker I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/bfPJpbcSe5 Wine Review: Godelia Mencia Bierzo 
2012 ~ https://t.co/ANgZaZ6VGW 
TheWineStalker I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/bVmAj1cvmL Wine Review: Godelia Godello-Doña 
Blanco 2015 ~ https://t.co/ANgZaZ6VGW 
TheWineStalker I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/d6ExEGbuYu Wine Review: Bogati "Justin Bogaty 
Winemaker Series" Vidal Blanc 2017 ~ 
TheWineStalker I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/fftIQHkWMt Morgan Monterey Sauvignon Blanc 
2016 
TheWineStalker I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/gVx5RypRUD Wine Review: Veramar Vineyard 
D'ora 2017 Virginia Dessert Wine ~ 
TheWineStalker I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/M3LRX7dpLU Wine Review: Domaine de Magnaut 
Equilibre de Manseng 2014 ~ 
TheWineStalker I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/Q1u8xYW6D4 Wine Review: Chasing Venus 
Marlborough Sauvignon Blanc 2017 ~ 
TheWineStalker I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/slUAajRkIH Wine Review: Morgan Monterey 
"Metallico" Un-Oaked Chardonnay 2015 ~ 
TheWineStalker I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/uhEVbWnxII May Wine Pick: Matchbook Old Head 
Chardonnay 2016 ~ https://t.co/ANgZaZ6VGW 
TheWineStalker I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/WnjP64d4gs Wine Review: Bogati Malbec 2016 
~ https://t.co/ANgZaZ6VGW 
TheWineStalker I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/Ypp91UEwv4 Wine Review: Matchbook Cabernet 
Sauvignon 2016 ~ https://t.co/ANgZaZ6VGW 
TheWineStalker I know, right? https://t.co/2eX4cQJzF0 
TheWineStalker I’m classy as fuck, fam. 🍻 https://t.co/07FaAoP3ZA 
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TheWineStalker I’m classy as fuck, fam. 🍻 https://t.co/AkAAIBsZyp 
TheWineStalker It finishes with a frizzante tickle and a surprise sneak attack of lime. https://t.co/d0ys0TyroF #wine 
#ThirstyThursday 
TheWineStalker It'll be pretty darn good with grilled meats, grilled vegetables, and barbecue whatever. 
https://t.co/89UXP8JlMC… https://t.co/lEqBZ0oN7R 
TheWineStalker It's a Cotes de Gascogne that's 100% Gros Mansen; a white grape variety from southern France that 
produces high aci… https://t.co/wx1MbXZxVh 
TheWineStalker It's a serviceable red for $12 that you'll enjoy and won't regret purchasing. https://t.co/89UXP8JlMC 
#wine #SundaySips @Dracaenawines 
TheWineStalker It's full bodied with some sweetness and balanced acidity. https://t.co/OjlCBvAL99 #wine 
#SundaySips @Dracaenawines 
TheWineStalker It's impossible to tell from the picture because of the tinted glass but the 2014 Equilibre de Manseng 
is actually… https://t.co/1JgBDlAJj6 
TheWineStalker It's medium bodied with a rich mouthfeel and not as sweet as most dessert wines, but yeah you do 
get a little tickl… https://t.co/g78MvsjSBQ 
TheWineStalker It's medium bodied with structured tannin and a tart acidity. https://t.co/89UXP8JlMC #wine 
#SundaySips @Dracaenawines 
TheWineStalker It's pretty good, man. https://t.co/wRY24rBNwN #wine #ThirstyThursday 
TheWineStalker It's recommended as an aperitif to be paired with fois gras, but I'd prefer it for dessert with whatever 
pie you've… https://t.co/J4zKpQrqZH 
TheWineStalker It's so rounded in body and mouthfeel and succulent with its fruit. This is not a crisp quaffer, this is a 
sip-and-… https://t.co/GjvqFbwsOU 
TheWineStalker It's very, very pretty. https://t.co/NFHH1gbLHe #wine #ThirstyThursday 
TheWineStalker Jean Marie Terraube and his wife run the winery and four diverse vineyards. https://t.co/89UXP8JlMC 
#wine #SundaySips @Dracaenawines 
TheWineStalker Late night gluttony. 🧀😈🍷 #cheese #wine #sin https://t.co/ThjZgpmEJo 
TheWineStalker Late night gluttony. 🧀😈🍷 #cheese #wine #sin https://t.co/UmZG4qA4MJ 
TheWineStalker Like I said, it's not as sweet as most dessert wines but it's daaaaaaamn fruity. https://t.co/d0ys0TyroF 
#wine #ThirstyThursday 
TheWineStalker MATCHBOOOOOOOOOOOOOK! 🔥 @matchbookwines #wine 🍷 https://t.co/kh7RD7MmQO 
TheWineStalker MATCHBOOOOOOOOOOOOOK! 🔥 @matchbookwines #wine 🍷 https://t.co/KVdLX1FG1O 
TheWineStalker My only concern, and it's a legitimate one, is that you could easily finish the bottle too quickly and now 
you've g… https://t.co/SPL9iy9aLV 
TheWineStalker My wife tried it and was like "They come sweeter than that? Really?" and I was like "Uh, yeah! Why, 
you don't like… https://t.co/LZ1590ef74 
TheWineStalker Nice! I’ll keep an eye out for it! https://t.co/i5q8f50zqD 
TheWineStalker On the nose there's a floral cloud above aromas of mango, passion fruit, ginger, and even a bit of 
sharp cheddar.… https://t.co/vi3Cx3eyKh 
TheWineStalker On the palate it's a full bodied rosé with a little touch of sweetness and a candied mouthfeel.… 
https://t.co/x9UztJu7RV 
TheWineStalker On the palate it's medium bodied with medium acidity and a slick mouthfeel. https://t.co/wRY24rBNwN 
#wine #ThirstyThursday 
TheWineStalker RT @alavadelacruz: #Vinos #ecológicos #biodinámicos y #naturales elaborados con el cariño y la 
pasión de bodegas @SOTAELSANGELS, @DOEmporda… 
TheWineStalker RT @AustWineTasting: Best's Great Western Sparkling Shiraz 2013 @BestsWines @GlassOfBubbly 
@winewankers Hope you are drinking something tas… 
TheWineStalker RT @AustWineTasting: Spinifex Barossa Bete Noir Shiraz 2014 @SpinifexWines @BarossaWineAu 
@winewankers Off the charts. One of the nicest wi… 
TheWineStalker RT @Constan70997526: @TheFermtdFruit @ChateauMouton @carnerosresort @Dracaenawines 
@JSFashionista @Fiery01Red @damewine @fabienlaine @Kelly… 
TheWineStalker RT @DivaVinophile: #FridayFeeling #winetime #ff #FollowFriday take a look at these cool peeps 
@Dracaenawines @TheWiningHour @jimofayr @TheS… 
TheWineStalker RT @Dracaenawines: @TheWineStalker interesting description 
TheWineStalker RT @JohnMFodera: And.... the tastings begin.  #tuscanvines #wine #brunello @ConsBrunello 
@constantwining @MTLWINEGUY @pietrosd @BeaumontBee… 
TheWineStalker RT @JohnMFodera: Don't get left behind! Thirsty for Brunello? Today's new article features an 
enticing video. Wild thing, I think I love yo… 
TheWineStalker RT @kiwiandkoala: Wow! How good are these #pinonoir from @CutruzzolaWine 👍🍷🍷🍷 
https://t.co/tgR88Ma1tU 
TheWineStalker RT @LoriTwistedCork: Tonight for my #TwistedCork wine class: #womenwinemakers 
@AcquiesceWine @WondermentWines @FantescaWine @MacariVineyard… 
TheWineStalker RT @mandymccleave: @LoriTwistedCork @AcquiesceWine @WondermentWines @FantescaWine 
@MacariVineyards @corisonwinery @cathycorison @Friscokid4… 
TheWineStalker RT @mfbenson1: @scottrichards19 @TheWineStalker I actually like bacon alongside pancakes, 
waffles, or French toast.  But in anything else?… 
TheWineStalker RT @mfbenson1: @TheWineStalker Gag me.  Bacon is the most overrated flavor in the entire world. 
TheWineStalker RT @PARISMUSICBAB16: @wineworldnews @business @thewinetattoo @AdamRosenberg16 
@kiwiandkoala @KelvinWineTherm @amylieberfarb @NJWineandBeer… 
TheWineStalker "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
@CopperheadGin tonight🔝 
Then...@FowlesWine  
“Are you Game” #chardonnay 🍷 
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oh &amp; some amazing food 😜 
Salute twit…" 
TheWineStalker "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
OMG this is a Unicorn wine only few btls at vineyard, never to be sold.Stunning. 
@TenutaDiAngoris  
Vôs da Vig…" 
TheWineStalker RT @rs_bc_bl: The latest eyes #wine open! https://t.co/aQQYQ2RJqY Thanks to @TheWineStalker 
@andreacarozzo4 #wine #sundaysips 
TheWineStalker RT @scottrichards19: @mfbenson1 @TheWineStalker Yeah....not in my bourbon thank you... 
TheWineStalker RT @ScottsdaleToDo: @pietrosd @jimofayr @PeterRanscombe1 @CaththeWineLady 
@RealWineGuru @foodiewinoSF @KitchenSprout @LoriMoreno @ricasoli9… 
TheWineStalker RT @SteveKubota: @pietrosd @CopperheadGin @FowlesWine @JamesHubbard113 
@RathfinnyRich @jimofayr @PeterRanscombe1 @CaththeWineLady @foodiewi… 
TheWineStalker RT @TalesoftheCork: Homemade scratch lasagna, salad &amp; glass of #CastelloRomitorio Brunello 
di Montalcino. Deep, black, silky fruit w/ earth… 
TheWineStalker RT @TheFermtdFruit: A special occasion calls for a special bottle of #wine. We celebrated two 
birthdays this week a bottle of 2003 @Chateau… 
TheWineStalker RT @TheVinum: This is a nice season for wedding and for tasting our #wines! @SLBriscoe 
@TheWineStalker @topochinesvino @JeannieChoLee @Chin… 
TheWineStalker RT @VaWineMarket: Great review of the @veramarwines #dessert #wine @VaWineCountry 
https://t.co/4o8LIzUl2N 
TheWineStalker RT @VaWineMarket: Happy #FF followers get in on this #FreebieFriday #giveaway 
https://t.co/l54RChRiuf @VaWineCountry @NYwinecountry @TXwine… 
TheWineStalker RT @wine_soif: An exciting grape is experiencing a comeback on the California scene in the past 
year and 2018 is going to be bigger than ev… 
TheWineStalker RT @winenewsmaster: @AustWineTasting @BestsWines @GlassOfBubbly @winewankers 
@SteveKubota @RealWineGuru @TheWineStalker @OllieOZwineUK @Dem… 
TheWineStalker "RT @winewankers: Have you ever had Barbaresco before? 
 
This is the beautiful village that the Queen of #Nebbiolo is named after, #Barbaresc…" 
TheWineStalker RT @wineworldnews: 5 Things Your Daily Wine Habit Does To Your Body https://t.co/AYLfWlHdB2 
#wine #winelover #lifestyle #healthy #Health @g… 
TheWineStalker RT @wineworldnews: How to Judge a Wine Without Tasting It https://t.co/oHcxADK65o #wine 
#winelovers @Business  @thewinetattoo @AdamRosenber… 
TheWineStalker RT @wineworldnews: The World's Most Wanted Chardonnays https://t.co/8h5cPlUsgR #wine 
#chardonnay @winewankers @JMiquelWine @NJWineandBeer @… 
TheWineStalker RT @zairaas92: @soeatit @JohnMFodera @pietrosd @MTLWINEGUY @dpen_vini @SteveKubota 
@lebonvinfr @constantwining @Vino101net @RealWineGuru @c… 
TheWineStalker RT @ZinThePhoenix: "You heard me, human. I said I want 6 tuna rolls, 3 salmon &amp; yellow tail 
roll combos, and the 'Sashimi Deluxe' entree."… 
TheWineStalker "RT @ZinThePhoenix: Over 700 reviews. Only 12* #Perfect10 ratings. Here they are: #hotsauce 
#spicy 
 
(*13 if you count the 2016 and 2017 vers…" 
TheWineStalker So this is happening. 🥓🥃 #bacon #bourbon #whiskey https://t.co/3a6mHXKhWw 
TheWineStalker So this is happening. 🥓🥃 #bacon #bourbon #whiskey https://t.co/qHscUkSmVy 
TheWineStalker So this is happening. 🥓🥃 #bacon #bourbon #whiskey https://t.co/SqwwHl8bH7 
TheWineStalker Sooooo gooooood @FreemarkAbbey 🍷 #wine https://t.co/5mqG2RIs3R 
TheWineStalker Sooooo gooooood freemarkabbey 🍷 #wine https://t.co/ssY5tuaXxb 
TheWineStalker THANKS! 🔥 https://t.co/kndMdPnj63 
TheWineStalker The 2014 Les Hauts de Boilin is Cotes de Gascogne that's 50% Cabernet Sauvignon, 50% Tannat, 
and has a 14% ABV.… https://t.co/olrLtbsKiB 
TheWineStalker The 2016 Euphorie de Rosé is a Cotes de Gascogne that's 100% Syrah and has an ABV of 12%. 
https://t.co/NFHH1gbLHe #wine #ThirstyThursday 
TheWineStalker The color of the wine is a deep garnet. https://t.co/89UXP8JlMC #wine #SundaySips 
@Dracaenawines 
TheWineStalker The color of the wine is a light golden yellow. https://t.co/wRY24rBNwN #wine #ThirstyThursday 
TheWineStalker The color of the wine is a vibrant pale yellow with a slight hint of green. https://t.co/OjlCBvAL99 #wine 
#SundaySips @Dracaenawines 
TheWineStalker The color of the wine is watermelon pink. https://t.co/NFHH1gbLHe #wine #ThirstyThursday 
TheWineStalker The flavor profile is like the juice from a fruit salad with chucks of ginger. https://t.co/wRY24rBNwN 
#wine #ThirstyThursday 
TheWineStalker The nose is a big ol' ripe banana with chunks of pineapple and licorice on the side. 
https://t.co/d0ys0TyroF #wine #ThirstyThursday 
TheWineStalker The nose is lead by lime peel followed by strawberries and raspberries. https://t.co/NFHH1gbLHe 
#wine #ThirstyThursday 
TheWineStalker Then it finishes with plums, cranberries, and graphite. https://t.co/89UXP8JlMC #wine #SundaySips 
@Dracaenawines 
TheWineStalker Then it finishes with that fruit salad and ginger going on for a good while. https://t.co/wRY24rBNwN 
#wine #ThirstyThursday 
TheWineStalker There's a new #wine review up on https://t.co/ANgZaZ6VGW today! 
TheWineStalker There's aromas of briar patch, cassis, cranberries, mocha, and graphite. https://t.co/89UXP8JlMC 
#wine #SundaySips @Dracaenawines 
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TheWineStalker There's aromas of peaches, melon, and honey. https://t.co/OjlCBvAL99 #wine #SundaySips 
@Dracaenawines 
TheWineStalker There's flavors of apples, pineapple, banana, and cantaloupe. https://t.co/d0ys0TyroF #wine 
#ThirstyThursday 
TheWineStalker There's flavors of apricots, peaches, pear, and honey.  And it all continues on to an insanely long 
finish.… https://t.co/vqEmjsFltX 
TheWineStalker There's flavors of cassis, plums, dark chocolate, and blood iron. https://t.co/89UXP8JlMC #wine 
#SundaySips @Dracaenawines 
TheWineStalker There's flavors of strawberries, raspberries, limes, and chalk. https://t.co/NFHH1gbLHe #wine 
#ThirstyThursday 
TheWineStalker This is a a Cotes de Gascogne Blanc that's 100% Gros Manseng; a white grape variety from southern 
France that produ… https://t.co/wpCJooeEcb 
TheWineStalker This is a a Cotes de Gascogne Blanc that's 100% Gros Manseng; a white grape variety from southern 
France that produ… https://t.co/xpQQD9ZRD0 
TheWineStalker This is a a Cotes de Gascogne Rouge that's 100% Tannat; a black grape variety native to France 
that's notorious for… https://t.co/t1AyBNuxYA 
TheWineStalker This is a big and juicy rosé and it's pretty awesome!  https://t.co/NFHH1gbLHe #wine 
#ThirstyThursday 
TheWineStalker This is drier and not as succulent and expressive, but it's still delicious. https://t.co/wRY24rBNwN 
#wine #ThirstyThursday 
TheWineStalker This is very important: LET IT BREATH! https://t.co/89UXP8JlMC #wine #SundaySips 
@Dracaenawines 
TheWineStalker Those flavors ride an impressively long finish with a popping acidity and a silky coating of candy on 
your teeth.… https://t.co/1HCG9PtDCF 
TheWineStalker Wait cinnawaaaaaat 😮 https://t.co/0YRJmgwdHv 
TheWineStalker Wait cinnawaaaaaat 😮 https://t.co/IsNQFA5IzQ 
TheWineStalker Who’s up for an @orinswift Abstract vertical… https://t.co/TYWSFqA6lI 
TheWineStalker Wine Review: Domaine de Magnaut Equilibre de Manseng 2014 ~ https://t.co/ANgZaZ6VGW: 
https://t.co/M3LRX7dpLU via @YouTube 
TheWineStalker Wine Review: Domaine de Magnaut Euphorie de Rosé 2016 ~ https://t.co/ANgZaZ6VGW: 
https://t.co/kQ59GnA87A via @YouTube 
TheWineStalker Wine Review: Domaine de Magnaut Les Hauts de Boulin 2014 ~ https://t.co/ANgZaZ6VGW: 
https://t.co/a11uR8zrXz via @YouTube 
TheWineStalker You’re welcom! Thanks for letting me try it! https://t.co/lla2U33hXz 
TheWineStalker Yup! 😁 https://t.co/P9hrppiFWK 
TheWineStalker 🍋 Loyal Lemonade #cocktails and #nachos tonight! https://t.co/O9EqpnV5DI 
TheWineStalker 🍋 Loyal Lemonade #cocktails and #nachos tonight! https://t.co/tkA45v4jNI 
TheWineStalker 😂 https://t.co/03ZHUJQGdh 
timatkin @_Smiorgan_ A teeny bit. 2001 would be my pick now. 
timatkin @alevigilmalbec Un placer, Ale! 
timatkin @BelsMoore @BAFTA @BBCSport @BBCMOTD Too right, Bels. Legend. 
timatkin @BelsMoore Many congratulations. 
timatkin @bill_buford @jessicahgreen @mastersofwine @DavidTanisCooks @KJWicks @boozecolumnist 
@AntonioGalloni @MViannay… https://t.co/MyXVWv8sN1 
timatkin @CarolSommWine Gracias por tu articulo. 
timatkin @Chris_Pinot @CPFC @WhiteHorseSW6 I was talking about home fans, CP! 
timatkin @Christina_SvR @ImogenTaylor8 @joefattorini @waitrosewine @PeterRanscombe1 @amelias_wine 
@wineschools Impressive. 
timatkin @CrosbieLiz @StephenMossGdn Yes, that. Or just closed shops. 
timatkin @CrosbieLiz Yes. That’s true. Our high street in SW18 is mostly coffee shops and estate agents now. 
@StephenMossGdn 
timatkin @danlindfield Por supuesto! 
timatkin @david_bonomi 👏 👏 👏 
timatkin @domainejones @SarahAbbottMW @jamiegoode @NakedWines You bet!! 
timatkin @dot_hem I’m going to put in an order myself. We also (blind) gave it an IWC gold. So I’m being consistent. 
timatkin @DPJ1963 Glad you enjoyed it! 
timatkin @dwgalland @agustin_lanus Yup. One to watch! 
timatkin @EricAsimov Wine region? Long way from Cornwall to Norfolk! 
timatkin @FelicityCarter @vinosity @domainejones @SarahAbbottMW @jamiegoode @NakedWines I hope so. 
timatkin @ferbuscema @dmigliaro @CatenaInstitute @BodegasCARO Enhorabuena! 
timatkin @FionaJuby @Ianharris1955 @mastersofwine @danjago @redandwhitemad @Chris_Pinot Your husband and 
I gave them a dog licence. 
timatkin @FontanaJuanP @LANACION There hasn’t been one. 
timatkin @Garethpeel @JolyonMaugham Is that supposed to be a joke? 
timatkin @GavinQuinney Is anyone buying en primeur? I struggle to understand why.  Love Bordeaux, but the system 
has had its… https://t.co/eF9fqk5yo8 
timatkin @GeordieClarke @MarketRowWines @jamiegoode @SaturdayKitchen I think people are used to buying on 
line now. But, as you say, hey ho. 
timatkin @GeordieClarke @MarketRowWines @jamiegoode @SaturdayKitchen Not holding my breath. 
timatkin @GeorgeGoward Smart buy! 
timatkin @gregsherwoodmw @keira_churchill @PDWriter @MikeHolden42 @dontbrexitfixit @eddieizzard 
@DeficitOwls All covered in my report. 
timatkin @IanDunt @SoniaL77 @JolyonMaugham He’s certainly that. 
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timatkin @IanDunt @SoniaL77 Claim it anyway. @JolyonMaugham would. 
timatkin @IanDunt Heading to Spain tomorrow to escape, mate. 
timatkin @IanDunt Oh yes. Guaranteed to put the opposition off. Your Christmas present? 
timatkin @Ianharris1955 @mastersofwine @danjago @redandwhitemad @Chris_Pinot Generous man. Thank you. 
timatkin @jacopo_mazzeo @londonwinefair @WOSA_UK @thewineview @scarletwines @SeckfordAgency 
@ewgawine Thank you, kind sir. 
timatkin @JediWineMaster @amazon @JeannieChoLee @mastersofwine @WSETglobal Thanks @jediwinemaster! 
timatkin @jimbube Me too. 
timatkin @joefattorini @teamdb And no dog.... 
timatkin @juanmgonzalez_1 @DeAngeles1924 Enhorabuena! 
timatkin @JulieDupouy1 Thanks! 
timatkin @keira_churchill @PDWriter @MikeHolden42 @dontbrexitfixit @eddieizzard @DeficitOwls This is essentially 
what Argent… https://t.co/ZSZFsqlhFK 
timatkin @kiki_coulson @anthonyrosewine @IanDunt I don’t think Spanish TV will be covering it. But I’ll be sitting in the 
su… https://t.co/DQ1qDsPN33 
timatkin @LiamIdz @SarahAbbottMW @LymeBayWineLtd @WineChallenge @ozclarke @jamiegoode 
@petermccombie @thewinesinger… https://t.co/8oxJ8gxNv5 
timatkin @londonvino @Jacob_Rees_Mogg @KateHoeyMP No chance. Consistency is not JRM’s forte. 
timatkin @LuisGutierrezSD @estanisn @flyandinner @Planeta_Gastro @ComandoGarnacha @daniviticultor 
@jmonzonaguilera @envinate… https://t.co/5D3PZS6eyf 
timatkin @LuisGutierrezSD @HarpersWine Afraid so. In Spain too? 
timatkin @LuisGutierrezSD @HarpersWine Declining consumption is a feature of traditional wine producing countries, 
alas. Sam… https://t.co/Qh6thvrhUC 
timatkin @MacTheVintner Very under rated! But not by me. 
timatkin @MarketRowWines @jamiegoode I don’t work for Saturday Kitchen. When I did, I regarded it as a good way to 
put inter… https://t.co/r9JgNYL3iI 
timatkin @MarketRowWines @jamiegoode It doesn't where I'm concerned. But my business model is built around my 
website. 
timatkin @MarketRowWines @jamiegoode No one told us which wines to recommend, though. They just chose the 
chains. I and othe… https://t.co/dIymqQJFJ4 
timatkin @MarketRowWines @jamiegoode Not sure what you mean. I’m both. But have an Argentina report to finish. 
Have a great day! 
timatkin @MarketRowWines @jamiegoode Of course I picked the wines I recommended on Saturday Kitchen! No one 
has ever picked… https://t.co/sNj2K7W5i1 
timatkin @marshalla99 @JolyonMaugham Fair point. But the right is in power. 
timatkin @marshalla99 @JolyonMaugham Fully agree. But that’s our only choice right now. 
timatkin @marshalla99 @JolyonMaugham Let’s hope we never have to choose. Like Spain, where I am now, had to in 
1936. 
timatkin @marshalla99 @JolyonMaugham Lib Dems for now. 
timatkin @Matt_building @mrjamesob Indeed, Matthew Parris is excellent. 
timatkin @metzerwines @ChristianEedes Quite. Silly question. 
timatkin @michaelfrankedw I agree with you. There are many decent Tories, of whom you are one. We are on the same 
side, I su… https://t.co/EehQ595EBE 
timatkin @michaelfrankedw Most of them are. Just the red trouser brigade who aren’t. 
timatkin @Morten_Skytte I think he was born in South Africa! 
timatkin @Morten_Skytte Yes, top guy. Richly deserves my award! 
timatkin @MullineuxWines And a great guy too. 
timatkin @nealmartin Does Au Fil du Zinc still have old Raveneau at very appealing prices? 
timatkin @NewGenWinesMP @newgenwines Huge fan. Schist AND limestone. 
timatkin @nico_aleman @MinTurismoAR @PremiumTasting @Rogger08 @pazlevinson @VinotecaMRWines 
@enteturismomza @InterMendoza… https://t.co/nxls6ltfr7 
timatkin @nikimito My pleasure. 
timatkin @osheaf01 Also a grape! 
timatkin @peter_pharos @JancisRobinson Help. 
timatkin @ProfessorAvi @ThreeWineMen @LeCordonBleuLDN Both! 
timatkin @ProfessorAvi I hope not! 
timatkin @PuroVinos My pleasure. Thanks for supporting my work. 
timatkin @ramey_david Snap!!! 
timatkin @robertjoseph I can’t make them either. Damn. Sorry to miss @gretchenpeters and @barelywashed. Next time. 
timatkin @rodripadin @david_bonomi @edyvine Hay que probarlo! 
timatkin @roxannedease @WOSA_UK @londonwinefair Thanks for coming! 
timatkin @ruth_lampard Brilliant. 
timatkin @rvh1t Quite, it’s give and take. We give, they take. 
timatkin @SarahAbbottMW Muscular, Sarah, muscular. 
timatkin @SarahAbbottMW Yes, please. Can you DM me, Sarah? 
timatkin @SpillerOfTea @IanDunt Of course! 
timatkin @stuart_lawless @PippaCarterWine @londonwinefair @WOSA_UK Porcupine Ridge Syrah. 
timatkin @timcrane102 @AdrianTahourdin Totally agree. It’s SO irritating. We’ve got the messsge. 
timatkin @TimtheWineGuy @peter_pharos That should say "latest" not "last". I'm hoping he will be writing more for my 
site.... 
timatkin @tomstandage @Riptide360 Could be reduction. Or mercaptan, which is an extreme form of it. 
timatkin @tomstandage https://t.co/NSo1XlRuEj 
timatkin @tomstandage It’s been on the slide for over a decade. 
timatkin @tomstandage My pleasure. 
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timatkin @vinosity @domainejones @SarahAbbottMW @jamiegoode @NakedWines Katie's a friend. I'll speak to her 
about it next we… https://t.co/2Lu8dE3qjX 
timatkin @vinosity @domainejones @SarahAbbottMW @jamiegoode @NakedWines Thanks for your invaluable 
advice. 
timatkin @vinosity @domainejones @SarahAbbottMW @jamiegoode @NakedWines Why if they've quoted her saying 
something she didn'… https://t.co/m0N0glFPms 
timatkin @VintageTasmania @VIK_wine Not sure. Only going for that. 
timatkin @WineAndMonsters I agree. English effervescence has a certain ring to it. 
timatkin @WineEventsScot Thanks. Great to see you in the front row. 
timatkin @WineFoodGuide @jncorcoran1 @peter_pharos Which is a good thing! But i still think good critics are worth 
reading.… https://t.co/exlAqYtWLO 
timatkin @WineofUruguayUK And I don’t think he’d be that bothered. 
timatkin @WineofUruguayUK Brilliant! Did you see my report? 
timatkin @WineofUruguayUK Hope you’re enjoying it. Is Claudio celebrating? 
timatkin @WJB_Wine And forensic. 
timatkin @Woody2402 Thanks! 
timatkin @YahwehOrBust @JeannieChoLee @JediWineMaster Thanks. Good TV costs a lot to make, alas. Glad you 
enjoyed it. 
timatkin @zero_coupon Well, that’s his opinion. Mine is based on 26 years of visiting the country. 
timatkin “It is telling that a political movement which defines itself through the will of the people should be so accomplis… 
https://t.co/HsM3TWOvte 
timatkin “Sunlit uplands? Even younger politicians are beginning to see that they could well be getting their second hip 
rep… https://t.co/3ZACG3ATmc 
timatkin “The right does not want Britain to “take back control”. It wants to control Britain, and anyone who gets in its 
wa… https://t.co/jRp0mf11Kh 
timatkin Always worth reading on the folly of Brexit. https://t.co/NXrfxYd1uJ 
timatkin As @nick_clegg said, it's "generational theft" https://t.co/V219n3NtVh 
timatkin Bravo to David Bonomi and Edy del Popolo, producers of Uní del Bonnesant, my Argentinean red wine of the 
year.… https://t.co/C1RHy9NxMf 
timatkin Day two of the Masters of Wine versus the wine trade annual golf match. Time to unleash the yellow tartan 
trousers. https://t.co/E3z2D3TCep 
timatkin Delicious Fer Servadou/Syrah blend. #gaillac https://t.co/vdCXfjfgId 
timatkin Delicious meal at Mere again tonight. One of my favourite London restaurants. https://t.co/aCXyartez5 
timatkin Delighted for my friend @robertjoseph that Fulham are back in the Premiership. Best fans on the District Line. 
timatkin Delighted to publish Rod Smith MW of @RivieraWineAc's 2017 En Primeur report as a free download on my 
site, given t… https://t.co/1O7mggAuoW 
timatkin Enhorabuena a todos. https://t.co/W92uiL1xm5 
timatkin Excellent piece @OliverStyles. I particularly like the first rule of social media: thou shalt show off. 
https://t.co/eMRXQhPRBa 
timatkin Glad you enjoyed it! It was fun to make. https://t.co/7o8BjJgMfr 
timatkin Hats off to Hans Vinding-Diers, winemaker of the year in my #2018argentinareport. Noemía is such a great 
wine. https://t.co/kywqIgTVwK 
timatkin I won’t cry for Homebase, but I fear for our high streets | Stephen Moss https://t.co/9CG8V077Hz 
timatkin Important piece. The Paardeberg is the source of several of South Africa’s best wines. https://t.co/UYGQld6cIl 
timatkin Main tasting tickets for Let’s Get Fizzical with @ThreeWineMen are sold out! However, there are LIMITED 
TICKETS lef… https://t.co/um3JO7SjMn 
timatkin Mmmmm. Rioja heaven. https://t.co/wGTk8BLJBU 
timatkin My 2018 classification of Argentina's best 200 producers, free to download. https://t.co/VMljN5TwjV 
https://t.co/eOTlyXPdld 
timatkin My comprehensive, 193-page 2018 Argentina report is now live on my site: full of analysis, opinion, tasting 
notes a… https://t.co/oy8S75FNid 
timatkin My English wine discovery of the night @threewinemen. #sipsplendidly https://t.co/rDyJQMV0sa 
timatkin My top five value Argentinean wines of the year. #2018argentinareport.  https://t.co/tFgiLOT2qi 
timatkin Nice coverage of my 2018 Argentina Report in @LANACION today. https://t.co/pnv1aap3d8 
timatkin One of my favourite insults. https://t.co/1KHFbDou0i 
timatkin RT @RobGMacfarlane: Word of the day: “stavalu” - the quivering motion in the air caused by heat rising from 
a sun-warmed surface; heat-shim… 




Thou shalt ignore all of the predictions made by experts and at the same time place…" 
timatkin RT @vinilocoradio: ¿Cuál es el mejor vino argentino? Hablamos con Edy Del Pópolo, creador de 
#PerSeUnidelBonnesant, el elegido del Wine Mas… 
timatkin RT @winecoza: Following a record number of entries this year, just over a quarter of all wines entered have 
been selected for #NedAuc2018… 
timatkin RT @WineSur: 🙌 Estos son los 100 mejores vinos según el reporte de 👉 @timatkin https://t.co/sykfySl3C5 
🏆🇦🇷 https://t.co/BzUyiQCwXf 
timatkin "RT @winifera_ar: Tal como lo mencionó @timatkin 98 pts. Per Se Uní del Bonnesant 2016 
es el mejor vino de argentina y va rumbo a convertirs…" 
timatkin Some very tasty wines here, but I would say that, wouldn't I? https://t.co/mJOcgFq7bk 
timatkin Something of a theme to the replies... https://t.co/eoMtZ5V3Og 
timatkin Superb Pecorino from Waitrose @ £9.99. #drinkbetterwine https://t.co/r4RqEFURUN 
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timatkin Tasting Tokara’a 2015 Telos against some of Bordeaux’s finest. No pressure. https://t.co/hM7hmFF5di 
timatkin The wonderful Mariano di Paola of @RutiniWines is my Winemaking Legend of the Year. #2018argentinareport 
https://t.co/FZ9bLPZSAL 
timatkin There's only one @alevigilmalbec, the man behind White Bones Chardonnay, my Argentinean white wine of 
the year for… https://t.co/aCSYG7lYCs 
timatkin Very funny from Private Eye. https://t.co/0bjgKJ5yZ9 
timatkin Well done to Fernando Buscema of Bodegas Caro, my young winemaker of the year. #2018argentinareport 
https://t.co/FegvkTRcZ4 
timatkin Well worth a read. @RandallGrahm is one of my wine heroes. https://t.co/nqWxIZFOEQ 
timatkin What have wine critics ever done for us? Last thought-provoking piece by @peter_pharos on my site.… 
https://t.co/lVOeWzX5vK 
timatkin Wine's race to the bottom. My latest column from @harperswine on the possible merger between Sainsbury's 
and Asda.… https://t.co/EfI18Jv0aP 
VeuveClicquot #ClicquotRich Rosé, at your service https://t.co/TwTEvjMgZ1 
VeuveClicquot "#ClicquotRich Rosé, at your service 
cc: @Natalieoffduty https://t.co/SZQFzbARGe" 
VeuveClicquot #ClicquotSpring has sprung! Learn where to enjoy Veuve Clicquot this season 
VeuveClicquot "#ClicquotSpring step by step: 
1. Place ice in a large wine glass 
2. Add grapefruit zest + 2-3 sprigs of rosemary 
3.… https://t.co/MbBrNPy1Sd" 
VeuveClicquot "#ClicquotSpring step by step: 
1. Place ice in a large wine glass 
2. Add grapefruit zest + 2-3 sprigs of rosemary 
3.… https://t.co/TdyJjzTRCp" 
VeuveClicquot "#ClicquotSpring to it with #ClicquotRich Rosé  
cc: @Natalieoffduty https://t.co/VhkdlcnyN4" 
VeuveClicquot #ClicquotSpring to it with #ClicquotRich Rosé https://t.co/uvW4I3MjlC 
VeuveClicquot #ClicquotSpring with a cherry (blossom) on top https://t.co/UOsk9X8jEs 
VeuveClicquot "#ClicquotSpring with a cherry (blossom) on top 
https://t.co/UYmZsOHref https://t.co/OE0RsmEPYN" 
VeuveClicquot "#ClicquotStyle with flying colors 
Get your #VCPoloClassic Rosé Garden tickets before they’re gone! |… https://t.co/WR8UbZvEHr" 
VeuveClicquot "#ClicquotStyle with flying colors 
Get your #VCPoloClassic Rosé Garden tickets before they’re gone! |… https://t.co/wu1vJovLUB" 
VeuveClicquot "#VCPoloClassic Early Access and GA pre sale tickets are now sold out!  
Rosé Garden tix are still available | Limite… https://t.co/eoh19jYL1o" 
VeuveClicquot "#VCPoloClassic General Admission and Early Access tickets are sold out! 
Rosé Garden tickets are still available at https://t.co/8Lu5ujkjn4" 
VeuveClicquot "#VCPoloClassic is around the corner!  
Find #ClicquotStyle inspiration and more at https://t.co/8Lu5ujBUeC https://t.co/X4bTEZj9p0" 
VeuveClicquot "#VCPoloClassic returns Saturday, June 2!  
Get your GA, Early Access &amp; Rosé Garden tickets now |… https://t.co/hoYpJYiw3V" 
VeuveClicquot "#VCPoloClassic returns Saturday, June 2!  
Get your GA, Early Access &amp; Rosé Garden tickets now |… https://t.co/qXaPsaKnF7" 
VeuveClicquot "#VCPoloClassic returns Saturday, June 2!  
Get your Rosé Garden tickets now" 
VeuveClicquot "#VCPoloClassic returns Saturday, June 2!  
Get your Rosé Garden tickets now | https://t.co/rUsvhXlgEv https://t.co/Eg5ZLWvaGL" 
VeuveClicquot "#VCPoloClassic returns Saturday, June 2!  
Get your Rosé Garden tickets now | https://t.co/rUsvhXlgEv https://t.co/FyTqQB8WOJ" 
VeuveClicquot "#VCPoloClassic returns Saturday, June 2!  
Get your Rosé Garden tickets now | https://t.co/rUsvhXlgEv https://t.co/S83GLHnBj1" 
VeuveClicquot "#VCPoloClassic returns Saturday, June 2!  
Get your Rosé Garden tickets now | https://t.co/rUsvhXlgEv https://t.co/zcJwRdna6P" 
VeuveClicquot "#VCPoloClassic returns Saturday, June 2!  
Limited Rosé Garden tickets still available | https://t.co/rUsvhX3FMX https://t.co/0rpyRWzR17" 
VeuveClicquot "#VCPoloClassic returns Saturday, June 2!  
Limited Rosé Garden tickets still available | https://t.co/rUsvhXlgEv https://t.co/1zIecQk7ZO" 
VeuveClicquot "#VCPoloClassic returns Saturday, June 2!  
Limited Rosé Garden tickets still available | https://t.co/rUsvhXlgEv https://t.co/jvYs5LSJhS" 
VeuveClicquot "#VCPoloClassic returns Saturday, June 2!  
Limited Rosé Garden tickets still available | https://t.co/rUsvhXlgEv https://t.co/lgDEBkHueW" 
VeuveClicquot "#VCPoloClassic returns Saturday, June 2!  
Visit https://t.co/8Lu5ujkjn4 for event details https://t.co/PnQIcTBzvC" 
VeuveClicquot "#VCPoloClassic returns Saturday, June 2! 
Tickets are available to @AmericanExpress Card Members beginning Thursday,… https://t.co/ZeDUcjdcJc" 
VeuveClicquot "#VCPoloClassic returns Saturday, June 2! 
Tickets are available to @AmericanExpress Card Members today! Terms Apply." 
VeuveClicquot "#VCPoloClassic tickets have officially sold out!  
Tickets will not be re-released | Visit https://t.co/8Lu5ujBUeC for event details" 
VeuveClicquot #VCPoloClassic, at your service https://t.co/Hvnca3KGre 
VeuveClicquot "#VCPoloClassic, at your service 
https://t.co/8qQ6cXGcpf https://t.co/t9COCR09QL" 
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VeuveClicquot "#VCPoloClassic: Arrive in #ClicquotStyle 
Find outfit inspiration and more at https://t.co/8Lu5ujBUeC https://t.co/afzmLZ17h3" 
VeuveClicquot @AmericanExpress Card Members: Get your #VCPoloClassic General Admission, Early Access and 
Rosé Garden tickets today. Terms Apply. 
VeuveClicquot “Champagne is a very specific wine; like a child it needs love, care and patience to become unique” 
- Veuve Clicquo… https://t.co/keTrfmCR8x 
VeuveClicquot “Champagne is a very specific wine; like a child it needs love, care and patience to become unique” 
- Veuve Clicquo… https://t.co/vprb1VbakS 
VeuveClicquot “Creating a Champagne is like raising a child. It means giving the vines &amp; the wine alike the 
height of gentle care… https://t.co/GYQn4zhrqm 
VeuveClicquot “Creating a Champagne is like raising a child. It means giving the vines &amp; wine alike gentle care 
&amp; attention. The… https://t.co/Fv4doQSBdD 
VeuveClicquot A stroll in #ClicquotSpring https://t.co/OqyZiMudcu 
VeuveClicquot "A stroll in #ClicquotSpring 
https://t.co/tXa0XqGsMX https://t.co/JpfBXYpTAJ" 
VeuveClicquot "Attending #VCPoloClassic on June 2? 
Visit https://t.co/8Lu5ujBUeC for event details" 
VeuveClicquot "Buddy system #ClicquotStyle 
Get your #VCPoloClassic Rosé Garden tickets before they’re gone! |… https://t.co/9dhQveMRuM" 
VeuveClicquot "Buddy system #ClicquotStyle 
Get your #VCPoloClassic Rosé Garden tickets before they’re gone! |… https://t.co/w1Ca9lDds2" 
VeuveClicquot Delphine Laborde, Veuve Clicquot winemaker since 2012 #LaGrandeDame x Mother’s Day 
https://t.co/clP9H5lkBK 
VeuveClicquot "Delphine Laborde, Veuve Clicquot winemaker since 2012 | #LaGrandeDame x Mother’s Day 
https://t.co/HVJsGUF5nV https://t.co/0jxuDIs4hb" 
VeuveClicquot Fan girling over #VCPoloClassic https://t.co/7MLx10DcWk 
VeuveClicquot "Fan girling over #VCPoloClassic 
https://t.co/hJQ3zfWXuU https://t.co/l0ta7pDETr" 
VeuveClicquot Fit for a #ClicquotPicnic | #CliquotSpring https://t.co/BgACcunClf 
VeuveClicquot "Fit for a #ClicquotPicnic | #CliquotSpring 
https://t.co/IwLx5M7IUr https://t.co/jNnso7hADZ" 
VeuveClicquot Flash a smile #ClicquotStyle https://t.co/G8huo8Daes 
VeuveClicquot "Flash a smile #ClicquotStyle 
https://t.co/RkMs5OOV8R https://t.co/rIk3R9PdZk" 
VeuveClicquot Food for thought #ClicquotSpring https://t.co/2pUuZHcqVV 
VeuveClicquot "Food for thought #ClicquotSpring 
https://t.co/LPDSuvj3DL https://t.co/7uDeL32XSR" 
VeuveClicquot For the love of #VCPoloClassic https://t.co/1rLkAxRNs4 
VeuveClicquot "For the love of #VCPoloClassic 
https://t.co/jCs3Sx5vBO https://t.co/vyUADSRWvB" 
VeuveClicquot Gaëlle Goossens, Veuve Clicquot winemaker since 2016 | #LaGrandeDame x Mother’s Day 
https://t.co/uVzEbQzKHP 
VeuveClicquot "Gaëlle Goossens, Veuve Clicquot winemaker since 2016 | #LaGrandeDame x Mother’s Day 
https://t.co/eyyXi511HI https://t.co/hpMzuGzNyD" 
VeuveClicquot In the palm of your hands: #ClicquotRich Rosé | #ClicquotSpring https://t.co/o5ZjJyot42 
VeuveClicquot "In the palm of your hands: #ClicquotRich Rosé 
cc: @Natalieoffduty | #ClicquotSpring https://t.co/WeRBnCLrXL" 
VeuveClicquot "June 2, 2018: 
11 AM: #VCPoloClassic Begins 
2 PM: Match Start 
2:30 PM: Divot Stomp 
4 PM: Award Ceremony 
6 PM: Event… https://t.co/Gq7IVj5qca" 
VeuveClicquot "June 2, 2018: 
11 AM: #VCPoloClassic Begins 
2 PM: Match Start 
2:30 PM: Divot Stomp 
4 PM: Award Ceremony 
6 PM: Event… https://t.co/JrhzLpToni" 
VeuveClicquot Looking back: A perfect #ClicquotSpring weekend | #ClicquotRich https://t.co/oDa6plrFhc 
VeuveClicquot "Looking back: A perfect #ClicquotSpring weekend 
cc: @Natalieoffduty | #ClicquotRich https://t.co/TsBvhxhlrS" 
VeuveClicquot Lunch break #CliquotSpring https://t.co/sgTLq3En2P 
VeuveClicquot "Lunch break #CliquotSpring 
https://t.co/5TzwQjeEFu https://t.co/4OIBEe41Vs" 
VeuveClicquot Meet your match in #ClicquotStyle https://t.co/5kOzyXZUHh 
VeuveClicquot "Meet your match in #ClicquotStyle 
https://t.co/kgFZ5ntwI6 https://t.co/ttkQtYZvcT" 
VeuveClicquot "NEW YORK: #VCPoloClassic is happening Saturday, June 2 at Liberty State Park! 
Limited Rosé Garden tickets are still… https://t.co/xZ6oMNHiwl" 
VeuveClicquot "NEW YORK: #VCPoloClassic is returning to Liberty State Park Saturday, June 2!  
Rosé Garden tix are still available… https://t.co/vqi9K5SF3R" 
VeuveClicquot "NEW YORK: #VCPoloClassic is returning to Liberty State Park Saturday, June 2! 
Rosé Garden tix are still available |… https://t.co/8tx5bwJ9st" 
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VeuveClicquot "NEW YORK: Join us Saturday, June 2 for #VCPoloClassic! 
Rosé Garden tix are still available" 
VeuveClicquot "Oh happy day #VCPoloClassic 
Limited Rosé Garden tickets are still available | https://t.co/be5vWnXXje https://t.co/XT337aYhoY" 
VeuveClicquot "Oh happy day #VCPoloClassic 
Limited Rosé Garden tickets are still available https://t.co/XKLe3cCTom" 
VeuveClicquot "Play date: Saturday, June 2 #VCPoloClassic 
Limited Rosé Garden tickets still available | https://t.co/rPB4wFEfqm https://t.co/xVPQJCQlbI" 
VeuveClicquot "Play date: Saturday, June 2 #VCPoloClassic 
Limited Rosé Garden tickets still available | https://t.co/rUsvhXlgEv https://t.co/g4syp5yfnb" 
VeuveClicquot "Poolside in Palm Springs #ClicquotSpring  
cc: @Natalieoffduty | #ClicquotRich https://t.co/Ld2EE0Cpzv" 
VeuveClicquot Poolside in Palm Springs #ClicquotSpring | #ClicquotRich https://t.co/btNcbexnpy 
VeuveClicquot "Rosé Garden ticketholders receive one bottle of Rosé, a gourmet lunchbox, priority event access 
&amp; more 
Get your #VCPoloClassic tix today!" 
VeuveClicquot Soaking up some #ClicquotSpring https://t.co/ZKGDu4aLam 
VeuveClicquot "Soaking up some #ClicquotSpring 
https://t.co/L7U3m6tZZ5 https://t.co/RvkqWFojOU" 
VeuveClicquot Spring has sprung! Learn where to enjoy Veuve Clicquot this #ClicquotSpring season 
VeuveClicquot "Suit up #ClicquotStyle 
Find #VCPoloClassic outfit inspiration and more at https://t.co/8Lu5ujBUeC |… https://t.co/9tKUyTbDnu" 
VeuveClicquot "Suit up #ClicquotStyle 
Find #VCPoloClassic outfit inspiration and more at https://t.co/8Lu5ujBUeC https://t.co/UNCT6vIeXx" 
VeuveClicquot Taking over the family’s champagne business at age 27 in 1805, Madame Clicquot paved the way for 
Veuve Clicquot’s f… https://t.co/qzcMb5iHLc 
VeuveClicquot Taking over the family’s champagne business at age 27 in 1805, Madame Clicquot paved the way for 
Veuve Clicquot’s f… https://t.co/Z0JMdtNDef 
VeuveClicquot "The Rosé Garden returns to Liberty State Park Saturday, June 2 
Buy your #VCPoloClassic tix before they’re gone!" 
VeuveClicquot "This Mother’s Day, we invite you to raise a glass to the #LaGrandeDame in your life 
#LaGrandeDame x Mother’s Day |… https://t.co/R1jQHuoGga" 
VeuveClicquot "This Mother’s Day, we invite you to raise a glass to the #LaGrandeDame in your life 
#LaGrandeDame x Mother’s Day https://t.co/9WaapWBfGf" 
VeuveClicquot "TICKETS AVAILABLE NOW: Join us Saturday, June 2 for #VCPoloClassic! 
Rosé Garden are on sale now |… https://t.co/ksB0Yzw8RN" 
VeuveClicquot "Tickets to #VCPoloClassic are on sale now! 
Get your GA &amp; Rosé Garden tix before they're gone" 
VeuveClicquot "Tickets to #VCPoloClassic are on sale now! 
Get your GA, Early Access &amp; Rosé Garden tix before they're gone" 
VeuveClicquot "Tickets to #VCPoloClassic are on sale now! 
Get your Rosé Garden tix before they're gone | https://t.co/rUsvhX3FMX https://t.co/5jaquArVNb" 
VeuveClicquot Time to #ClicquotSpring! Learn where to enjoy Veuve Clicquot this season 
VeuveClicquot VCPoloClassic is happening Saturday, June 2 | Get your tickets today! 
VeuveClicquot Watch party #VCPoloClassic https://t.co/LeqgeZ075I 
VeuveClicquot "Watch party #VCPoloClassic 
https://t.co/oUUxORtYXG https://t.co/byRMZGU4ei" 
VinePair "Come quickly, I'm drinking the stars!" https://t.co/olfJT1F9mT 
VinePair "It's 5 o'clock somewhere" was born out of necessity: https://t.co/YUWDV6q6Wf 
VinePair "We drink craft beer because we love how it tastes, not because we expect it to trim inches off our waistline." 
https://t.co/mjSF2xMunJ 
VinePair "What Nirvana’s “Smells Like Teen Spirit” did for indie rock in the 1990s, Phinney’s Prisoner has done for 
Californ… https://t.co/70uClrDLan 
VinePair *books flight immediately* ✈️ https://t.co/qBVKiYe3NL 
VinePair *cancels gym membership* https://t.co/MttAvSQqbP 
VinePair *sprints to nearest store* https://t.co/dfgNmIdvUy 
VinePair @Intelligentsia ❤️❤️ 
VinePair @WineScholarGuil @WineSearcher @LizGabayMW Thank you for sharing! 
VinePair 50% of the alcohol that Americans consume is beer, yet the industry is still in decline. Or is it? 
https://t.co/mhs0sjt8UQ 
VinePair 6 ways to upgrade your Italian wine knowledge: https://t.co/5H5NcXN9xb 
VinePair 9 things to know about the most popular rosé in the world https://t.co/aNZpQ0QLdx 
VinePair A cold beer can go a long way... https://t.co/z6QrpoS7SN 
VinePair A good brunch is the key to winning Mother's Day 🍳 https://t.co/o8L1r3nCLQ 
VinePair A Guinness a day keeps the doctor away: https://t.co/AkjY0IhIDs 
VinePair A Guinness a day keeps the doctor away: https://t.co/Nx2uAhX6FC 
VinePair AB InBev is permitting 16 weeks of paid family leave: https://t.co/U5annSnmkv 
VinePair AB InBev is serious about going global: https://t.co/82GYDM0Nvt 
VinePair Ain't no party like a cheese party 🧀🎉 https://t.co/S58NVT8vMY 
VinePair All the warm-weather ingredients, all in one drink 😋 https://t.co/kzHLqSGnTm 
VinePair Alto Adige-Südtirol may be small, but it's producing the best quality wines in Italy (with @AltoAdigeWines) 
https://t.co/VnmqLnQn5X 
VinePair Amen 🙌 https://t.co/IGYUXFEj7U 
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VinePair Amen 🙌 https://t.co/lcEGTo3Bbc 
VinePair America really loves their beer 🇺🇸🍺 https://t.co/WfCkGFvAOC 
VinePair As if you need another reason: https://t.co/hpqVLMuNmm 
VinePair At just 25 years old, Dylan Sprouse is the youngest master brewer in America: https://t.co/QsnZF6Ic6q 
VinePair Be prepared heading into the long weekend (we're looking at you, Massachusetts): https://t.co/NdICW6Y4Fo 
VinePair California's Emerald Triangle is the Napa of weed: https://t.co/lPLZGHHkcu 
VinePair Can I get an amen? 🍷 https://t.co/zqBoUA7RCE 
VinePair Can't argue with science🍺 https://t.co/KLpRS99rZC 
VinePair Craft beer and metal music: great on their own, even better together 🍺🎸 https://t.co/LSEF0RmBqq 
VinePair Craft beer is taking lager back. Here are our favorites: https://t.co/wXjL3tt3tO 
VinePair Damien Hirst's design features a petrified shark sliced in pieces: https://t.co/bFJ2Ep4LSe 
VinePair Danii Oliver really does not like IPAs: https://t.co/1EvLoQhKps 
VinePair Delicious apart, delicious together 🍷 https://t.co/HiWAPp8jCB 
VinePair Delicious apart, delicious together🍷 https://t.co/9mCJvYFJCK 
VinePair Do you know the origins of these classic cocktails? https://t.co/JSBCRI6Hh0 
VinePair Does it actually mean anything? https://t.co/E5uKQ875e9 
VinePair Don't make these mistakes when you're at a nice cocktail bar: https://t.co/j7ojR7fl1d 
VinePair Drink like royalty 👑🍷 https://t.co/EupKNOSxZM 
VinePair Drink tequila dream tequila: https://t.co/qlgmBoNSGm 
VinePair Flying has more of an impact on the way we taste wine than you think: https://t.co/m2GCOVra7m 
VinePair Fun fact: Gin used to be infused with sawdust 😳 https://t.co/8uQ9J2JRBE 
VinePair Fun fact: Gin used to have sawdust in it https://t.co/NlVGE0vGzj 
VinePair Game of Thrones themed Scotch is coming: https://t.co/AFqw3MyZO0 
VinePair Game of Thrones-themed Scotch is coming: https://t.co/gw9BRp5aWJ 
VinePair Goose Island Brewery is supporting Chance's mission to empower Chicago's kids https://t.co/yb11s8gC52 
VinePair G-O-Tequila is coming: https://t.co/5aT2rEyuuU 
VinePair Grapes aren't the only ingredient in jammy wines: https://t.co/i79TyT4CaB 
VinePair Guess who's back, back again. Zima's back, tell a friend. https://t.co/O3TuJkJtCt 
VinePair Haley Traub of NYC has won Miss Speed Rack 2018: https://t.co/hcIUn5U0Mf 
VinePair How much do you know about this key cocktail ingredient? https://t.co/vWdeB9KULT 
VinePair How much do you know about this key cocktail ingredient? https://t.co/YH9t1oDccy 
VinePair I have this 😭 https://t.co/yuyMmVLzTr 
VinePair If you haven't tried wine from the Canary Islands yet, you need to: https://t.co/WUxS4UA7la 
VinePair Is the Pickleback a hangover cure, or just plain gross? We investigate. https://t.co/CiNTltn4vR 
VinePair Is there a reason behind it? https://t.co/k5thgGo1R1 
VinePair Is your recipe missing something? It could be Bud Light Lime: https://t.co/IkkFW6wFg2 
VinePair It's like the growler, but so much better 🍺 https://t.co/5ZuWFrXua7 
VinePair It's more complex than you think: https://t.co/ftkhH3ichk 
VinePair It's not just to clean your glass: https://t.co/254LJwyC8p 
VinePair It's rosé season 🙌 https://t.co/cUfCzryO32 
VinePair It's Sangria season: https://t.co/y71JMg59Yy 
VinePair It's time to address your misconceptions about gin https://t.co/Inbpj45nVQ 
VinePair Jack Daniel’s, famed Tennessee whiskey maker, was also a Tennessee brewer: https://t.co/eN12j1pKId 
VinePair Let's be real. Rooftop bars are the worst. https://t.co/TdmS10yzn2 
VinePair Like it or not, it's the right thing to do: https://t.co/f7JtvYSEtK 
VinePair Morning cocktails are evolving: https://t.co/Q5rYPSbvQ9 
VinePair Never buy a bad bottle again: https://t.co/pa68rZWked 
VinePair Not all heroes wear capes: https://t.co/0RqNPEyhsX 
VinePair Not the Bloody Mary's 😭 https://t.co/cwqTp9UomE 
VinePair Nothing like for dessert 😋 https://t.co/AhUcJW5j01 
VinePair Now you can actually drink green: https://t.co/G7QxU1ed0K 
VinePair OMG 😍 https://t.co/E7ZwNptDiv 
VinePair Our senior staff writer @BeerAffair recently joined the podcast @stealthisbeer to talk all things beer! You can 
tak… https://t.co/FWy5IkKjk6 
VinePair Pack your bags like a wine pro 🍷👜 https://t.co/UVT591PfTX 
VinePair Pack your bags like a wine pro 👜🍷 https://t.co/OQRpdLjJaw 
VinePair Pete Coors is not happy with the Brewers Association: https://t.co/QVjLFVfmFI 
VinePair Praise be 🙌 https://t.co/2FFiLDQW0P 
VinePair Prepare to meet your new favorite summer beer☀️  https://t.co/kpUIREX6hI 
VinePair Rosé. All. Day. 🙌 https://t.co/lTPUpoBWWO 
VinePair RT @Kyle_MacLachlan: Blushing like Blushing Bear Rosé right now. #PursuedByBearWine @VinePair 
https://t.co/BKrLxl6XIc 




VinePair She's an athlete through and through  🍺💪🏓 https://t.co/KRSecCxKo2 
VinePair Shout out to wine for always being there 🍷 https://t.co/GCEKHitkFd 
VinePair Sleep tequila, drink tequila: https://t.co/cer4Lsb7cW 
VinePair Slovenia is the best place for sparkling wine right now: https://t.co/AfdphdCVeF 
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VinePair So, sort of good news? https://t.co/cnu322asNA 
VinePair Store your bottles in style, even in small spaces: https://t.co/omvv3IGONO 
VinePair Supermarket wines have never been better🍷  https://t.co/apUI0o4lCY 
VinePair Suzi An is changing the way we think about pairing wine with Vietnamese cuisine: https://t.co/rNE2416uAm 
VinePair The Borreo building in Napa is trading grapes for hops: https://t.co/7PLWirxSjs 
VinePair The French do wine and cheese night differently 🧀 🍷 https://t.co/IouDZgPwoO 
VinePair The happiest place on earth just got happier: https://t.co/ge3FBg6d14 
VinePair The happiest place on Earth just got happier: https://t.co/PNSc2N9FQq 
VinePair The history of one of the world's most important inventions 😉 https://t.co/AyChCI4khr 
VinePair The iconic cheeses of Italy, mapped by region 🧀 https://t.co/d09SANitA3 
VinePair The oldest bottles of Madeira in the U.S. have been found: https://t.co/lbSDDmuqOO 
VinePair The oldest bottles of wine in the world will be sold on Saturday: https://t.co/DZy037vOaB 
VinePair The oldest bottles of wine in the world will be sold this weekend: https://t.co/wFR0w1LzA5 
VinePair The patron sued the bar for "emotion damage" https://t.co/SaA8JwnGLR 
VinePair The project has already raised over $60,000 for veteran organizations 🍺 🇺🇸 https://t.co/XfEEleDE1U 
VinePair The reason why these wines are so cheap may shock you: https://t.co/Tu8CSp9p9j 
VinePair The two best food groups 🧀🍷 https://t.co/M7wcNr2Beq 
VinePair The U.S. swept the competition with 242 awards 🍺 https://t.co/HEuzPkcKff 
VinePair The world's wine supply is shrinking 😢 https://t.co/vMyguTxx0m 
VinePair There's a new trend within the tiki cocktail movement: https://t.co/s3n1pLFG8F 
VinePair There's a secret pub in the Tower of London and no, you aren't allowed in: https://t.co/3bPZzK9h1q 
VinePair There's a secret pub in the Tower of London and no, you're not allowed in: https://t.co/pGJwcxj88H 
VinePair There's a secret pub in the Tower of London and no, you're not allowed in: https://t.co/Yk6tCubeNM 
VinePair There's nothing better than Paris and cheese 🧀 https://t.co/zUD6eBJflG 
VinePair There's so much more to rosé than its shade of pink: https://t.co/V2e1F5PLjT 
VinePair These are the best places to get caffeinated in NYC ☕ https://t.co/MWkoUZRZKs 
VinePair These are the Mexican lagers to drink this summer: https://t.co/DM502tgvKd 
VinePair These bars will make you actually *want* to stay in a hostel https://t.co/MCi7mm7xV8 
VinePair These beers get too much hype🍺 https://t.co/bPLDFcSHH4 
VinePair These Dom Perignon alternatives won't break the bank: https://t.co/lKPbmRNcA5 
VinePair These Proseccos will make your always-delicious Aperol Spritz even better 😋 https://t.co/Fx2WU1d4PU 
VinePair This Australian wine is one of the best Cabernet values from anywhere in the world: https://t.co/6IPbRj0b3q 
VinePair This bubbly Sangria is flying off the shelves: https://t.co/1dk4nLtE2r 
VinePair This bubbly Sangria is flying off the shelves: https://t.co/Dcfsi3pMAz 
VinePair This Chianti is great for everyday drinking and pairs perfectly with all kinds of pasta 😋 https://t.co/qrWE3U7xQH 
VinePair This citrusy cocktail is made with tequila and tangerine juice 😋 https://t.co/XJUoTXafjv 
VinePair This classic Argentinian Malbec comes from the highest vineyard in the world: https://t.co/7Xolp8pyrt 
VinePair This cocktail is a velvety smooth combination of tequila, mezcal, and gin 😋 https://t.co/tw7z2KnHvJ 
VinePair This drink is the refreshing cocktail version of lemon curd 🍋😋 https://t.co/uo5fF6TWUp 
VinePair This is a very important scientific discovery https://t.co/hDk2BAn8Im 
VinePair This is how California's wineries survived Prohibition🍷 https://t.co/AYTPYNePOP 
VinePair This is the epic history behind the handy device that keeps your brew cold: https://t.co/CX9noBGM54 
VinePair THIS is the sauce that pasta dreams are made of 🍝 https://t.co/e3wi9DQqdM 
VinePair This is the story behind the botanical behemoth: https://t.co/aFCAnWnpHq 
VinePair This is the ultimate bar bucket list 😍 https://t.co/O35mTZzS7e 
VinePair This is what you need to know before opening your own brewery 🍺 https://t.co/zcfxFQmtYP 
VinePair This sommelier has a secret obsession with mezcal margaritas: https://t.co/9heDN9nAYH 
VinePair This Tiki Punch will transport you right to the tropics 🌴🍹 https://t.co/zBwBV2xGvM 
VinePair This weekend is the perfect time to make this summery tequila cocktail 😋 https://t.co/uO1tkw9oSj 
VinePair Up your Prosecco IQ: https://t.co/dR6GdoEO3G 
VinePair Upgrade your Italian wine knowledge: https://t.co/XGE12xrc11 
VinePair Valley Malt is redefining what "local" means for brewers: https://t.co/ALJj1piHDY 
VinePair Welches is calling it "rosé all day with no regrets" https://t.co/qB6bQhgIsD 
VinePair What a time to be alive 😍 https://t.co/RT6Dn3KuQB 
VinePair What you need to know about the brand that changed the tequila game: https://t.co/lhkqwZXBCY 
VinePair What you need to know about this botanical behemoth: https://t.co/KVLUdp0mUx 
VinePair Wood is responsible for 60-75% of the taste of a finished whiskey: https://t.co/AhtmD9mT7X 
VinePair Would you try it? 😷 https://t.co/XXt9lRWnMT 
VinePair You can drink great bottles without breaking the bank https://t.co/4alvV168wN 
VinePair You can thank Hollywood for the popularity of these cocktails: https://t.co/bN8nSCSHoQ 
VinePair You don't have to tell us twice! https://t.co/GqcteGjVUR 
VinePair You have to try this Peruvian twist on the classic Paloma 😋 https://t.co/ThtKfjJ6aK 
VinePair You might want to stock up on your favorite bottles 😢 https://t.co/8gTv610rfL 
VinePair You might want to stock up on your favorite bottles 😢 https://t.co/zKyEYi5WVH 
VinePair Your beer could have plastic in it: https://t.co/8hxLqjGtPj 
VinePair 🎶 Pour some pale ale on me 🎶 https://t.co/rveiX3qphP 
VinePair 🎶 Pour some pale ale on me 🎶 https://t.co/Xq9W8QLaKC 
VinePair 🤔🤔 https://t.co/KIiDWG0Qpo 
vinography @AnneInVino Styrofoam is the work of the devil. 
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vinography @JasonBWise Hey Jason, either I didn't see you personally, or didn't recognize you, so it just looked 
like a random… https://t.co/6PJyHJD45d 
vinography @JediWineMaster @AlyssaRapp @StanfordGSB Ha! Jennifer, those notes weren't mine. The class 
was also doing a case re… https://t.co/tgQSGhxEAg 
vinography @NEOdotLIFE @JancisRobinson @JMiquelWine @timatkin @ReverseWineSnob @jamiegoode 
@chris_kissack @burde… https://t.co/7yxnXRugUA 
vinography @pmabray @Esther_mobley @hawk_wakawaka Now that's one of my favorite social clubs! 
vinography @pmabray Good to know you can do it for $200k if you had to ;-) Still pretty much a H*ly Sh*t number 
for most small wineries, I'd expect! 
vinography @TylerFlorence Satellite launch from Vandenberg AFB 
vinography 100% plastic. 100% delicious. @ Shinjuku Station https://t.co/Ad1uPs7wFc 
vinography A great story by Simon Woolf on folks who are tired of Grenache and Syrah and Carignane in the 
Languedoc, and are i… https://t.co/QGvTswUNdH 
vinography And they've convinced me to be the celebrity judge. The guy who doesn't believe in food and wine 
pairing, judging t… https://t.co/R1aI8xKHWS 
vinography Another great event to support wine country #firerelief - Rise Up Sonoma -- a concert, wine tasting, 
and food event… https://t.co/t9Fzm8CbjI 
vinography Because why just offer a plain old  ice bucket? #sake #japan Zeniya Ryotei, Kanazawa 
https://t.co/5pY3EsbT09 
vinography Best vintage yet of this pretty little number... Wine from Lang &amp; Reed via @Vivino app: 
https://t.co/PeSfARP9I8 
vinography Cherry, sawdust, graphite and leather still ... Wine from @PontetCanet via @Vivino app: 
https://t.co/5jo3nwSM4n 
vinography Classic profile. Lemon curd and sappy resin ar... Wine from @2montille via @Vivino app: 
https://t.co/gX0zi1tIMl 
vinography Congratulations to all the winners of the Born Digital Wine Awards today! @borndigitalwine - 
https://t.co/XkYRsz1U9X 
vinography Cool wine movie about Georgian wine @ourbloodiswine coming out in March -- showing in SF on 
3/11: https://t.co/cs324ObGpU 
vinography Definitely felt about that big over here in Oakland. https://t.co/NJEX69fq8V 
vinography Every episode that @leviopenswine  does of @drinktothatpod is great, but some are exceptional in 
their opportunitie… https://t.co/LqVqoJfCna 
vinography Everything that Scotty @jolielaidewine to... Wine from @jolielaidewine via @Vivino app: 
https://t.co/v8QlcQ3aKT 
vinography Fantastic interview by @RCaparoso with @ownrooted about life, the universe, and everything 
Zinfandel. https://t.co/WEW3y5KeI9 
vinography Fuji San here I come. On my way to Yamanashi Prefecture to check out the Japanese grape wine… 
https://t.co/aE6ldDPt8a 
vinography Going to be a glorious day at the Sonoma County Barrel Auction #SoCoBA https://t.co/Ndcrf9dWf7 
vinography Gorgeous nutty lemon curd,... Wine from Domaine Bernard Moreau et Fils via @Vivino app: 
https://t.co/GK2Mj5ik5J 
vinography Gorgeous, earth and cherry and leather and drie... Wine from Continuum via @Vivino app: 
https://t.co/EXniO78zk0 
vinography Gorgeous, lean apple and pear and salin... Wine from Christophe Mignon via @Vivino app: 
https://t.co/gMegKBDYq9 
vinography Gorgeously savory with brambly blackberry a... Wine from @WindGapWines via @Vivino app: 
https://t.co/9Cxg3qHlK6 
vinography Hey @EricAsimov - Lovely piece on the fires, with some great quotes, but how confident are you that 
as much as 30% of red grapes weren't in? 
vinography Hey @timatkin congrats on the new byline as Burgundy Critic at @Decanter! Darn near part of the 
establishment, now.  ;-) 
vinography I ask @EricAsimov because the majority of wineries I spoke with during the fires were quite relieved 
that they'd finished harvest 100% 
vinography If you like food and wine, you owe it to yourself (and California Fire Relief) to attend this fantastic 
event calle… https://t.co/S5PpS4t5It 
vinography I'm so sick of the trope that the shape of the glass delivers wine to a different place on your tongue. 
When are we… https://t.co/cXIhMpuZsf 
vinography In a beautiful place. Rich butterscotch ... Wine from @riversmariewine via @Vivino app: 
https://t.co/W18gk117L2 
vinography In honor of #SauvBlancDay here's an @AndyKatzPhoto of Chateau d'Yquem, source of most of the 
#Sauvblanc in the USA.… https://t.co/xtgTl7CcJT 
vinography In stunning shape. Smooth as velvet, cherry... Wine from @felsinawines via @Vivino app: 
https://t.co/cJepWlb8eu 
vinography In which I finally make it to a sake brewery for a visit. #sake https://t.co/wgL08pv5fs 
vinography Incredibly aromatic, floral, elegant refined ber... Wine from Conterno via @Vivino app: 
https://t.co/5VKvpaYfO6 
vinography Just found out that in Japan there's a car service that will come and drive you and your car home after 
a boozy din… https://t.co/iIDvjiQV9S 
vinography Just spent a week exploring the sake breweries of Ehime and Kochi prefectures in Shikoku Japan. 
Lost my voice thank… https://t.co/3c1wVfspcI 
vinography Just took a glance at the champagne selection at this tempura restaurant I'm at in Kanazawa. They've 
got Selosse. 
vinography Koshu vineyards in Akeno, Yamanashi Prefecture, Japan. Grace Wine. @ Yamanashi Prefecture 
https://t.co/U3ZdhzqI3V 
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vinography Lovely profile of Steve Edmunds, @Esther_mobley! https://t.co/JrI4b7YmXg 
vinography Mostly what I write about is wine. But I am something of a cider lover, too, having spent time looking 
for alternat… https://t.co/bvqTP3Ppap 
vinography My answer to Does white wine last longer than red wine? https://t.co/USatyUhBAt 
vinography My answer to I want to retire young. I'm 25 making 65K and likely going to make 100K from age 30 
onward. What is my… https://t.co/sGK15a0Q5V 
vinography My answer to Is it pretentious to smell the cork of a wine as it’s uncorked in an upper class restaurant? 
https://t.co/MGU4pkxkWH 
vinography My first taste of Promontory. A very nice sur... Wine from @Harlanwine via @Vivino app: 
https://t.co/XHc3C8tKpV 
vinography My gift guide for the wine lovers in your life that already have everything. https://t.co/r9NorgYlpG 
vinography My god, they really will let anyone write anything on https://t.co/xBQBv5Z3ZG won't they? Wine 
Auctioneer John Kapo… https://t.co/NqWUMGjORm 
vinography My latest dig through the samples pile. Greco di Tufo, BioD Pinot, Natural wines from Marin, and 
more: https://t.co/DC9LQ84HB5 
vinography My monthly column (re: the fires in Northern California Wine Country) for @JancisRobinson was just 
made free to read https://t.co/Qbamt6kpDL 
vinography My most recent column for @JancisRobinson on the status of the wine country fires: 
https://t.co/uQemtW7bNG https://t.co/qLCl52W1ii 
vinography Northern California wine country needs your help. Here's how: https://t.co/iCZxgAkvwG 
vinography Oh this one's precious. @tomcwark gets hate mail from big distributors for questioning their value. 
https://t.co/uWprSvSEKI 
vinography Ok people. Why didn't anyone tell me there was sake flavored KitKat? #sake https://t.co/XyTK95p7XL 
vinography OMG. If you thought the French butter shortage was bad, now they're facing a shortage of foie gras. 
Earthquakes, wi… https://t.co/g8wTCsKzuJ 
vinography One of my favorite Riojas. Dark cherry and gra... Wine from @artadi_es via @Vivino app: 
https://t.co/A3WdQWfdkt 
vinography One of the unsung heroes of Napa Wine. Gorgeou... Wine from York Creek via @Vivino app: 
https://t.co/0dozcrZGJg 
vinography RT @AlyssaRapp: Alder Yarrow @vinography nails it again discussing the role of the critic 
@StanfordGSB ! https://t.co/O0jMfQdoTJ 
vinography RT @cono_sur: The 2017 @Vinography #Holiday #Gift #Guide for #WineLovers 
https://t.co/eSmjsoJIJ7 #holidays #gifts #books https://t.co/RBv3H… 
vinography RT @Coravin: .@vinography published a photo tribute to the loss of one of Santorini's great #wine 
producers. https://t.co/9c1nf1BTO0 https:… 
vinography RT @delectable: Gooseberry. Freshly-cut grass. Tomato Leaf? Sauvignon Blanc can elicit, well, 
“interesting” tasting notes. Celebrate #SauvB… 
vinography RT @earthshook: 3.8 earthquake occurred at 15 May 2018 02:18:35 UTC, 3 km ENE of Oakland, 
CA. https://t.co/WyoJMJiXGw 
vinography RT @EricAsimov: "I'm playing the best ball of my life and drinking wine pretty much every day," 
@KingJames said. Superb, nuanced piece on "… 
vinography RT @EricAsimov: This is a good cause, sponsored by good people. See wscwr. 
https://t.co/UEsm8t97eX 
vinography RT @FelicityCarter: Why is wine turning blue? A look at the blue tide washing over wine. 
https://t.co/TPLESBy59f https://t.co/8hchqK5gzS 
vinography RT @JancisRobinson: Detailed report on effect of fires on N California wine community by 
@vinography https://t.co/bSCj5Su203 
vinography RT @JancisRobinson: Earliest vintage ever in the Douro https://t.co/pCsTw8gVuZ 
vinography RT @JancisRobinson: Reality check https://t.co/jR5b1iVOKb 
vinography RT @JancisRobinson: Typically thoughtful considerations of the changing opportunities for keen 
sommeliers by @vinography https://t.co/NmbIx… 
vinography RT @juliettepope: Fun read from @hels  https://t.co/Ls7RQlTCSw 
vinography RT @LagierMeredith: All-female inmate crew working along our driveway. From Rainbow Camp 
between LA and San Diego #CALFIRE #strikeapose #mt… 
vinography RT @LakeCountyCA: Here's a nice write up on the #SauvignonBlanc Experience, from blogger 
@vinography:  https://t.co/C4c5gXJ5GC #winecountry… 
vinography RT @lisamattsonwine: Sunset Magazine Sold to Private Equity Firm in Beverly Hills 
https://t.co/cHToLgPszs via @EaterSF 
vinography RT @NapaVintners: If you love Napa Valley, now's the best time to visit: Wine events to help raise 
funds... https://t.co/72Qf2XXzIC #NapaVa… 
vinography RT @nealmartin: My farewell letter as I leave The Wine Advocate is free to read @ 
https://t.co/DqXPZgymin (my original site). Here's a pic… 
vinography RT @newbordeaux: A beautiful photo available to download from @AndyKatzPhoto of a misty Ch 
Margaux, care of @vinography https://t.co/hSlFgh… 
vinography RT @NPR: What do sake and techno music have in common? More than you might think, says one 
DJ. https://t.co/YoVOoTn0Og 
vinography RT @SarahAbbottMW: One of the best Herodotus bits... https://t.co/iZdMsgylEt 
vinography RT @urbansake: Great article today in @vinography about @JohnGauntner everyone's #sake sensei 
&amp; a sake trailblazer. "John Gauntner remains… 
vinography Salty balcony muddy aromas give way to earth and dr... Wine from Italy via @Vivino app: 
https://t.co/sU4GlR49FA 
vinography Sappy berries, citrus, and exotic oils. Crisp an... Wine from Poderosa via @Vivino app: 
https://t.co/ka7twfpVXK 
vinography Saturday morning commute. On my way to Yamanashi Prefecture to visit the burgeoning Japanese… 
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vinography Shocked! Shocked, I tell you. Kuvee, the WiFi connected wine bottle with a screen is going out of 
business. https://t.co/itGDi2DcmM 
vinography Six knives, a tiny grill, a steamer, three gas burners and a big block of hinoki wood. That's… 
https://t.co/NwQn8mxuvT 
vinography So did anyone see any decent (or any at all) #wine related April Fools posts, or have those too, gone 
the way of the dinosaurs...? 
vinography Something tasty for pasta. Gorgeous Nero with leather... Wine from COS via @Vivino app: 
https://t.co/MUCDW73CE5 
vinography Stunner of a wine. Gorgeous, lithe tangy... Wine from Edmunds St. John via @Vivino app: 
https://t.co/aZlaoflMmK 
vinography Tasting 200 Cabernets for breakfast with 600 friends at Premiere Napa Valley. #pnv2018 @ The… 
https://t.co/yHBPRqhxaq 
vinography Tasting Savvy on #SauvBlancDay in Lake county at the 2018 Sauvignon Blanc Experience #sbe2018. 
Starting the weekend… https://t.co/GCrEVscydo 
vinography The "Tana" system of training vines, pergola style with about 70 vines to the acre(!) in… 
https://t.co/K8BcDMZ9WA 
vinography The 2016 vintage in Napa is a stunner. A rockstar of a vintage. That's what my tasting at #pnv18 has 
led me to beli… https://t.co/deYnkd8dcO 
vinography The different prefectures in Japan all strive for ways of making their #sake distinct and different, 
unfortunately… https://t.co/OjwZgcDgvZ 
vinography There are two ways to look at this very practical article by @pmabray. #1 Holy @#$%ing Sh*t, if every 
10k case wine… https://t.co/nOmq5ot5aH 
vinography This has been an unusually cold week in Japan. The locals are flabbergasted at the negative 
temperature readings. O… https://t.co/mNAqtsyer0 
vinography This, my friends, is the single largest grapevine I have ever seen in my life.   It's about as… 
https://t.co/1o1tnYlFu2 
vinography Tough vintage but a pretty wine, good for ... Wine from @loveblockwine via @Vivino app: 
https://t.co/800LTc2a9U 
vinography Vineyards in Katsunuma, Yamanashi Prefecture with the Southern Alps in the background. @… 
https://t.co/njqUh33RS9 
vinography Why you should pay more for your Champagne, and what to buy when you can't. My sparkling wine 
thoughts for your yea… https://t.co/krRWzE18gx 
vinography Yep that was an earthquake. NOT the Warriors in the playoffs. 
vinography Zingy pear, green apple, lime juic... Wine from Dancing Crow Vineyards via @Vivino app: 
https://t.co/JLGdeAV67c 
WineBlogRoll #NewProfilePic https://t.co/oq7GJ6vsri 
WineBlogRoll #vino https://t.co/c0tXOS2eth 
WineBlogRoll (🚁my pic📷) Questa è la Val di Cembra, ma chi sono i @cembranidoc16? Si tratta di un consorzio 
di piccoli produttori… https://t.co/LTqsz6hpEe 
WineBlogRoll (🚁my pic📷) Questa è la Val di Cembra, ma chi sono i @CembraniDOC? Si… 
https://t.co/JDaYAAxun2 
WineBlogRoll 1 #michelinstar #Restaurant #Sommelier https://t.co/swnG48jHHf #wine #vino 
WineBlogRoll 36 new followers in the last week and it is more than just stats, I use it for growing my account! Try it 
https://t.co/4zyB8AdJxi 
WineBlogRoll 42 amazing followers in the last week and there will be more tomorrow. Growing with 
https://t.co/4zyB8AdJxi 
WineBlogRoll A tutti gli amici che volevano venirmi a trovare in ospedale, scrivo qui ond'evitare di dimenticarne 
qualcuno... mi… https://t.co/QbKLiypDco 
WineBlogRoll About #Biodynamic #wine https://t.co/ZIxs0dCUMT 
WineBlogRoll "Azienda Agricola Biologica Croce di Febo: 
https://t.co/YWihKG3vzP 
 
#wine #vino #wineissharing #wineblog #blogger… https://t.co/i2w0lDBThB" 
WineBlogRoll Buon inizio settimana a tutti 😉🍷 https://t.co/DXsv8UlffN 
WineBlogRoll Caiarossa https://t.co/gy93nw2QG6 
WineBlogRoll Calendario Eventi Enoici 2017-2018 https://t.co/gaPGt5xWwN #vino #wine #eventi 
WineBlogRoll Calendario eventi enoici e fiere del vino 2017-2018 https://t.co/eQAG8HX52H 
WineBlogRoll Can You Judge a Wine By the Shape of Its Bottle? - https://t.co/ymmGEijUdN #wine 
WineBlogRoll Cantina Croce di Febo - A Montepulciano il bio-consapevole di Maurizio Comitini 
https://t.co/J6LoqlznqO https://t.co/978DBN3fHc 
WineBlogRoll Cantina Croce di Febo - A Montepulciano il bio-consapevole di Maurizio Comitini 
https://t.co/orK26esP7Q 
WineBlogRoll Cantina Croce di Febo - A Montepulciano il bio-consapevole di Maurizio Comitini 
https://t.co/yu8bK0zED4 
WineBlogRoll Cantina Le Lase - Una realtà tutta al femminile nella Tuscia Viterbese https://t.co/10zE3HH02Q 
WineBlogRoll Cantina Le Lase - Una realtà tutta al femminile nella Tuscia Viterbese https://t.co/zXBx9eCVhH 
https://t.co/fF0JW4niYR 
WineBlogRoll Chissà se riuscirò nel mio intento di fare una #TrasversaleDelVerdicchio nelle Marche in onore dei 
50 anni della de… https://t.co/z8CaIKTvDF 
WineBlogRoll Ci sono così tanti eventi enoici in questo weekend che sono quasi contento di avere "una scusa" per 
non dover scegl… https://t.co/74InrYqQAA 
WineBlogRoll Ci sono luoghi in cui luce e bellezza passano dai nostri sguardi all'interno dei nostri calici con estrema 
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WineBlogRoll "Col Di Lamo  
https://t.co/JWYSkcjPeh https://t.co/JWYSkcjPeh" 
WineBlogRoll Condivido con immenso piacere un ricordo indimenticabile:  #vino #wine https://t.co/wBWWgwCE4F 
https://t.co/5tobx4hUVy 
WineBlogRoll "Condivido con voi le mie interviste a tre amici, nonché 3 grandi Sommelier: 
Ramona Ragainii:... https://t.co/HFD3CpYp0k" 
WineBlogRoll Conoscete Nebbiolo in purezza fuori dai "consueti" areali di produzione? 
WineBlogRoll Dopo il successo delle mie "Degustazioni trasversali" del Verdicchio e del Sangiovese (che ripeterò 
anche quest'ann… https://t.co/okYZGb9QvY 
WineBlogRoll Dopo le gelate dell'anno scorso scrivevo così... oggi, ricevuto le decine di foto di vigneti colpiti dalla 
grandine… https://t.co/TEUPXJSqqA 
WineBlogRoll È andata! Non so ancora bene come, ma è andata! ✌🍷Una stupenda anticipazione posso darvela 
però: le gambe si muovo… https://t.co/4UR4AIED4H 
WineBlogRoll E se bastasse "solo" il #rispetto? https://t.co/DXsv8UlffN 
WineBlogRoll Ecco la #RassegnaStampa enoica di oggi dai migliori #WineBlogs e #WineBloggers italiani e 
stranieri:… https://t.co/E4ucsOOL5U 
WineBlogRoll FB - #Wine #Vino #Wineissharing - 
WineBlogRoll Guardando Amici Miei, Atto II 
WineBlogRoll Habemus data! Il 25 mi opero! Non pensavo sarei mai stato felice per aver ricevuto una chiamata 
dall'ospedale, ma n… https://t.co/ZWIgUvqbFY 
WineBlogRoll https://t.co/0PLvFymoqp 
WineBlogRoll https://t.co/6MOwaEUwLV #wine #vino 
WineBlogRoll https://t.co/bfNKmkArHc https://t.co/QJGZhPTTNd 
WineBlogRoll https://t.co/cqLmNclBlq https://t.co/QJGZhPTTNd 
WineBlogRoll https://t.co/eS9YFnH1A9 https://t.co/2rQWu20Cay 
WineBlogRoll https://t.co/fj2q6pH0Ky https://t.co/I70xRoRbZn 
WineBlogRoll https://t.co/FYcgSjojVe #vino #wineblog #wineblogger #wineblogroll #wineissharing #blogger 
https://t.co/IPS51culTA 
WineBlogRoll https://t.co/g10DouY1gG https://t.co/2rQWu20Cay 
WineBlogRoll https://t.co/hjNg8XF9SE 
WineBlogRoll https://t.co/MKWYv6ocH4 https://t.co/QJGZhPTTNd 
WineBlogRoll https://t.co/MWEJMb3ZNu 
WineBlogRoll https://t.co/NVJ7Uo0Eji https://t.co/UJNHXTpxDN 
WineBlogRoll https://t.co/ReqbKnRkZ9 
WineBlogRoll https://t.co/RXFse9woIK 
WineBlogRoll https://t.co/sMqu1zecvl https://t.co/QJGZhPTTNd 
WineBlogRoll https://t.co/svcSdy0ne6 https://t.co/CjopqnhA5N 
WineBlogRoll https://t.co/ta6DUFU6Su https://t.co/keJvgQ6sSL 
WineBlogRoll https://t.co/U044DaROhx https://t.co/GCxtob4pf8 
WineBlogRoll https://t.co/Xo4Xfg0Ipf https://t.co/nAvFVoEAjO 
WineBlogRoll https://t.co/y5bNZkZkn3 https://t.co/VJQYD4qlnE 
WineBlogRoll Il mito del Castello di Monsanto e la realtà del Chianti Classico Riserva 2014 https://t.co/5xffw9fg0T 
WineBlogRoll Il mito del Castello di Monsanto e la realtà del Chianti Classico Riserva 2014 https://t.co/AX56vhEZla 
https://t.co/ysXiSgDDNe 
WineBlogRoll Il mito del Castello di Monsanto e la realtà del Chianti Classico Riserva 2014 https://t.co/lDJ4WMJLki 
WineBlogRoll Il rispetto prima di tutto! 😉🍷 https://t.co/DXsv8UlffN 
WineBlogRoll "In pochi hanno avuto la possibilità e l'onore di passare qualche ora con lui a parlare di vigna e di 
vino... 
Quello… https://t.co/ejj7g6KgsV" 
WineBlogRoll In una terra tanto cara agli amanti del vino ed ancor di più a me, che qui, ho iniziato a capire qualcosa 
di emozio… https://t.co/3xzOFje30v 
WineBlogRoll In una terra tanto cara agli amanti del vino ed ancor di più a me,… https://t.co/xsvNrA5P4Z 
WineBlogRoll Info e elenco dei Vignaioli Indipendenti Fivi presenti a Cinecittà questo weekend. 
https://t.co/yEw8PzHQrm 
WineBlogRoll "Info ed elenco Vignaioli presenti a Cinecittà questo weekend  
🍇 https://t.co/p6sPdWIhKj https://t.co/1okGTrIJcr" 
WineBlogRoll Io non potrò esserci, ma andate e bevetene tutti! Ne vale la pena 😉🍷 https://t.co/Dn2sJRWiNf 
WineBlogRoll Io non potrò esserci, ma andate e bevetene tutti! Ne vale la pena 😉🍷 https://t.co/mCi2kRYDrV 
WineBlogRoll Io non potrò esserci, ma l'anno scorso mi sono divertito molto! Sono convinto che quest'anno vi 
divertirete ancora… https://t.co/U3EgwonGK6 
WineBlogRoll Just Pinned to Wine Blog Roll - Il Blog sul Vino del WineLover Francesco Saverio Russo: cantine 
cortona syrah… https://t.co/VevfwdvB2s 
WineBlogRoll "L'anno scorso la gelate di aprile, quest'anno le grandinate di maggio... :( 
E' facile dire che ""sono le regole del… https://t.co/4p8IiKbIr0" 
WineBlogRoll L'Az. Agr. Cecchetto Giorgio e il suo viscerale legame con il Raboso 🍷 https://t.co/eXoqLcKIFs 
WineBlogRoll Lista d'attesa per l'intervento = ANSIA!!! 
WineBlogRoll Molino Vini https://t.co/WWfoxOpvKq 
WineBlogRoll Nei prossimi giorni sarò impegnato a farmi "aggiustare" la schiena, ma vi lascio qualcosina da leggere 
nell'attesa… https://t.co/0NsyaDpMtu 
WineBlogRoll Nel cuore del Barbaresco la visione prospettica dell'Azienda Agricola Molino https://t.co/SGQfFEremX 
https://t.co/D2lRxbsZlM 
WineBlogRoll Nel cuore del Barbaresco la visione prospettica dell'Azienda Agricola Molino 
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WineBlogRoll Non sono un grande amante dei Rosé, ma questo si è dimostrato davvero impeccabile! Fine, garbato, 
asciutto e con qu… https://t.co/3Rx5U30YXG 
WineBlogRoll Non vedo l'ora di tornare in Val di Cembra... e magari di sorvolarla ancora in elicottero!😜🍷💚 
https://t.co/PBaVdxBOSw 
WineBlogRoll Oggi vi parlo del Podere di Pomaio, un'azienda vitivinicola "Green" e Bio, giovane (prima vinificazione 
2010) che n… https://t.co/7imlCgvbcw 
WineBlogRoll Oggi vi parlo del Podere di Pomaio, un'azienda vitivinicola "Green"… https://t.co/wMtEjvdwwY 
WineBlogRoll Oggi vi parlo di un "mito" e della sua capacità di concretizzarsi di annata in annata trasformando la 
leggenda in r… https://t.co/60tGvWEbxE 
WineBlogRoll Oggi vi parlo di un "mito" e della sua capacità di concretizzarsi di annata in annata trasformando la 
leggenda in r… https://t.co/O6CeWh1TNW 
WineBlogRoll "Oggi vi parlo di un ""mito"": Castello Di Monsanto 
https://t.co/HuQGTHdppq 
 
#wine #vino #wineissharing #wineblogroll… https://t.co/rHAsm4lBck" 
WineBlogRoll "Oggi vi porto a Treiso alla scoperta dell'Az. Agr. Molino Vini  
https://t.co/WWfoxOpvKq https://t.co/WWfoxOpvKq" 
WineBlogRoll Oggi vi porto nell'azienda agricola @adrianomarcoevittorio. Siamo nel cuore delle Langhe, in una 
realtà che vanta u… https://t.co/vtgf9IdVzO 
WineBlogRoll Oggi vi porto nell'azienda agricola @Cantina_Adriano. Siamo nel… https://t.co/mPQHVS5k7U 
WineBlogRoll On The Sagrantino Road La Strada Del Sagrantino - https://t.co/lMDH7Y6mda #wine #vino 
#sagrantino #italy 
WineBlogRoll Ormai sono più di 10 anni che scrivo di vino... i social sono sempre stati (e sempre resteranno) un 
mero veicolo, u… https://t.co/DC3LdohvUx 
WineBlogRoll Ormai sono più di 10 anni che scrivo di vino... i social sono sempre stati (e sempre resteranno) un 
mero veicolo, u… https://t.co/DYuOcx83X5 
WineBlogRoll Ormai sono più di 10 anni che scrivo di vino... i social sono sempre… https://t.co/yK9tTOEBWy 
WineBlogRoll Pensavo che i colpi di tosse e il singhiozzo mi provocassero le fitte più bastarde perché inattese e 
incontrollabil… https://t.co/oIHUMsBlhI 
WineBlogRoll Per fortuna c'è Netflix!😜 — in Policlinico Santa Maria alle Scotte https://t.co/IdYh7gYnO5 
WineBlogRoll "Prugnoli!!! 
#italianfood #foodporn #food @tuscany https://t.co/Wael95QT51" 
WineBlogRoll Qualche settimana fa mi è successa una cosa di cui vorrei parlarvi… https://t.co/VhbFZza3A9 
WineBlogRoll Quote of the Day: "All great achievements require time." - Maya Angelou 
WineBlogRoll Quote of the Day: "Courage is fear holding on a minute longer." - George S. Patton 
WineBlogRoll Quote of the Day: "Either move or be moved." - Ezra Pound 
WineBlogRoll Quote of the Day: "I hear, I know. I see, I remember. I do, I understand." - Confucius 
WineBlogRoll Quote of the Day: "It is an ironic habit of human beings to run faster when we have lost our way." - 
Rollo May 
WineBlogRoll Quote of the Day: "It is not the mountain we conquer but ourselves." - Edmund Hillary 
WineBlogRoll Quote of the Day: "It's easy to make a buck. It's a lot tougher to make a difference." - Tom Brokaw 
WineBlogRoll Quote of the Day: "Necessity dispenseth with decorum." - Thomas Carlyle 
WineBlogRoll Quote of the Day: "Nothing makes one feel so strong as a call for help." - Pope Paul VI 
WineBlogRoll Quote of the Day: "Real happiness is cheap enough, yet how dearly we pay for its counterfeit." - 
Hosea Ballou 
WineBlogRoll Quote of the Day: "The love of a mother is the veil of a softer light between the heart and the heavenly 
Father." - Samuel Taylor Coleridge 
WineBlogRoll Quote of the Day: "The Soul is the voice of the body's interests." - George Santayana 
WineBlogRoll Quote of the Day: "Trouble shared is trouble halved." - Lee Iacocca 
WineBlogRoll Quote of the Day: "We are all gifted. That is our inheritance." - Ethel Waters 
WineBlogRoll Quote of the Day: "Words are often seen hunting for an idea, but ideas are never seen hunting for 
words." - Josh Billings 
WineBlogRoll Ready to go?! 😜🍷 #wine #travel #globetrotter #vino https://t.co/yprBgD1h6N 
WineBlogRoll Ricordi di un bellissimo viaggio in Oltrepò: https://t.co/jX3jSXGxr0 
WineBlogRoll "Ritorno a Montepulciano: 
https://t.co/YWihKG3vzP https://t.co/YWihKG3vzP" 
WineBlogRoll RT @winewankers: Wednesdays -  any excuse will do! #wine https://t.co/qy7pfyuZjO 
WineBlogRoll Sempre un bel bere 😉🍷 https://t.co/yu8bK0zED4 
WineBlogRoll Sempre un piacere condividere questi ricordi: https://t.co/lRfsozLOMi https://t.co/lRfsozLOMi 
WineBlogRoll Si torna ad assaggiare con un po' di costanza, nella speranza che il vino mi sia ancora una volta di 
"sostegno" 🍷 
WineBlogRoll Si va... oggi ricovero, domani mattina all'alba cercheranno di aggiustarmi! Grazie a tutti per il sostegno 
e l'affe… https://t.co/lACsC3pAV3 
WineBlogRoll Stamattina mi sento romantico e nostalgico... 😋🍷https://t.co/zbM5zZJoS7 https://t.co/zbM5zZJoS7 
WineBlogRoll Tenuta Le Potazzine https://t.co/L0dSO6du23 
WineBlogRoll Torno a sccrivere del Lazio e nello specifico della Tuscia Viterbese, grazie ad una Cantina tutta al 
femminile: Vin… https://t.co/of3m6ntC2O 
WineBlogRoll Un legame indissolubile quello fra Giorgio Cecchetto e io Raboso https://t.co/eub2WbLgdR 
https://t.co/liOQQCCdxy 
WineBlogRoll Un Nobile Riserva 2010 che non teme confronti con altre grandi denominazioni del Sangiovese. 
Elegante, slanciato e… https://t.co/dahqFfSIkO 
WineBlogRoll Una cantina ormai mitica e un vino inaspettato... 😉🍷 https://t.co/5xffw9fg0T 
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WineBlogRoll Una favola... https://t.co/fBb10DJgd6 
WineBlogRoll "Una riflessione estemporanea sul valore fondamentale della vita e del vino: il Rispetto. 
 
https://t.co/Q0y7bT8kPd https://t.co/Q0y7bT8kPd" 
WineBlogRoll Una vera famiglia del #Vino in Friuli: https://t.co/LSM2h4jTED https://t.co/Em06ofx5Ki 
WineBlogRoll Un'altra piccola realtà da raccontarvi in un territorio di cui si parla sin troppo poco! 😉🍷 
https://t.co/lXJx8nglvC 
WineBlogRoll Uno dei grandi maestri del Sangiovese: https://t.co/VvIZH0ma58 https://t.co/VvIZH0ma58 
WineBlogRoll Vino Rispettoso - Il Rispetto ancor prima delle certificazioni https://t.co/BGgSxNV0NQ 
WineBlogRoll Vino Rispettoso - Il Rispetto ancor prima delle certificazioni https://t.co/DXsv8UlffN 
WineBlogRoll Vino Rispettoso - Il Rispetto ancor prima delle certificazioni https://t.co/O0PvNa4lGp 
https://t.co/cjUS2JKaTT 
WineBlogRoll 🇮🇹Quando arrivo in un areale vitivinicolo, oltre a perlustrare le vigne e visitare le Cantine dei produttori 
che se… https://t.co/E3KAfXe6y0 
WineBlogRoll 🇮🇹Quando arrivo in un areale vitivinicolo, oltre a perlustrare le… https://t.co/JY42wI3pju 
winechanneltv "Luxury customers enjoy bragging and boasting about their experiences. If their experience is 
unparalleled and they… https://t.co/MUM3G3SpBD 
winechanneltv "New York, New York...a city so nice they named it twice..." Always love sipping and feasting my way 
thru my old st… https://t.co/HbjaB3vqTc 
winechanneltv "The Monticello AVA wine region in Virginia has Jefferson's fingerprints all over it and it's one of this 
summer's… https://t.co/DVMuhOPiDo 
winechanneltv #bestsipever and #fridayfunday from the vineyard... @SanMarzanoWines #winechanneltv 
https://t.co/0s3HBeE4nd 
winechanneltv #FBF Sipping and wearing Pink kinda day....! #Rose #PortugalRocks #Winechanneltv #portugal 
#wine #tgif https://t.co/HKac1x8MvO 
winechanneltv #FlashbackFriday - I Found my perfect pairing for the weekend…#Ferrari #GrandOpening #SipLUX 
#LakeForest… https://t.co/h3lIl6XAlM 
winechanneltv #FlashbackFriday fun @SimiWinery ! Big thanks to fellow Wine Judge/Wine legend Wilfred Wong for 
the pic! https://t.co/OVXkxC5p91 
winechanneltv #MondayMotivation .. loved sharing a sip with @villamariawine Winemaker Helen Morrison in 
Chicago! #throwback… https://t.co/d2o5fb8rt8 
winechanneltv #SipLUX Perfect pairings....@mirabeauwine @BentleyMotors https://t.co/x9zDjJBlFg 
winechanneltv #SipSquad ! Here with CBS superstar reporter Marissa Bailey at Quartino in Chicago for a #SipLux 
event !  #Chicago https://t.co/JidZfkzTBZ 
winechanneltv #SundayFunday ....what's in your glass tonight! https://t.co/YA6OwwMzTD 
winechanneltv #SundayFunday Dim Sum and @penfolds kinda day ! How about you? #Wine #winechanneltv 
#chicago #hongKong #Travel… https://t.co/i30qoCyeNa 
winechanneltv #TastesofSicily smiles and sips throwback ! What great wines have you tried from #Sicily lately? 
#winechanneltv… https://t.co/6Of9ETFpQg 
winechanneltv #ThrowbackThursday ...Rockstar wine time w/City Winery Chicago CEO Michael Dorf, MS Fred Dex 
&amp; @1winedude Joe Rober… https://t.co/4p7TzQWvJg 
winechanneltv #ThrowbackThursday Sip Squad....who will you be sharing a glass with today? #wine #jessicaaltieri 
#journalists… https://t.co/UiUjBMAVVS 
winechanneltv #ThrowbackThursday smiles from #HongKong to start the day right! @penfolds #wine 
#winechanneltv #bestsipever… https://t.co/QH8tzR6LcC 
winechanneltv #WaterSommelier Jessica Altieri How To #hydrate and smile...... #jessicaaltieri 
https://t.co/y3HYAdK2G2 
winechanneltv #WayBackWednesday in Hong Kong with the @penfolds team....! #SipLUX #WineChannelTV 
https://t.co/17jPc57nvp 
winechanneltv #WayBackWednesday makes me wish I was in #NewZealand sipping @villamariawine w/Winemaker 
Helen Morrison! #wine… https://t.co/epiNGBb3FU 
winechanneltv #WayBackWednesday wine dinner in Argentina...what new wine destinations are you visiting soon? 
#VinoDelSol https://t.co/e35n7YXK61 
winechanneltv #WineConversation Wednesday... Where does one get the passion to create a $3K bottle of wine. 
Join Jessica with leg… https://t.co/kYxfuwE65S 
winechanneltv #WineWednesday Sauv Blanc sipping kinda day! What's in your glass? #JessicaAltieri #wine #tv 
#napa https://t.co/i2booAqGVM 
winechanneltv @Baxter @Baxter Great stuff.........but.... the most important question as at the end of interview at the 
2:48 mark… https://t.co/pWQOEtBIa2 
winechanneltv “g3 = 2008 Grange+2012 Grange+2014 Grange. Nothing more, nothing less...except the sum of the 
parts!” PETER GAGO,… https://t.co/DYIqHGyGLS 
winechanneltv Always follow your passion! Check out my wine journey on : https://t.co/NgfVW9C3y2 
https://t.co/V8ESulm4Lj 
winechanneltv Always Love Raising a toast w/ @RobertMondavi Winemaker Joe Harden &amp; sipping the 
MAESTRO red blend! #winechanneltv… https://t.co/xVnxzAt8zt 
winechanneltv "Anyone need a #hydration #celebration ...Perfect #MothersDay Treat.....  
Get some great water for #mom… https://t.co/cVIh2hgAKk" 
winechanneltv Anything is possible with sunshine and a glass of rosé... ! https://t.co/qPMmUtjywU 
winechanneltv Before tastings, one of my favorite breakfast spots in the city I always stop by is the iconic Lou 
Mitchell's...goo… https://t.co/EDyu89EJwS 
winechanneltv Cheers to #Monday .... how about a big bold steak and wine pairing to start the  week? #winechanneltv 
#zolowines https://t.co/eMjtKly9k9 
winechanneltv Cheers to #sundayfunday!! https://t.co/oTnxBxKOdU 
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winechanneltv Cheers to #TuesdaySips.....what's in your glass tonight? #winechanneltv #bestsipever 
#wineconversations https://t.co/k61x8sLv31 
winechanneltv Drink while shopping? @WholeFoods says "sip and shop" will add to customer experience in new 
@VernonHills store… https://t.co/JdJwuIvSbK 
winechanneltv Eye catching views &amp; wine always make a #PerfectPairing -what wine will be catching your 
attention today? #wine… https://t.co/ZesL8B8ge8 
winechanneltv Filming in the vineyard, while in Austria, is always better when the whole family is involved! #Family… 
https://t.co/75UN8ET3N2 
winechanneltv Friday night sipping squad ..Who's joining ?! #winechanneltv @RaymondVineyard @JC_Boisset 
#wine #napa… https://t.co/3rlGMR8cVL 
winechanneltv Frisbee between sips while in Paso Robles always sounds great to me....! https://t.co/IS1z4tV2p1 
winechanneltv Greek rosé ...a perfect summer time sipper! #Greece #WineChannelTV #Media #Client 
https://t.co/zXdQIE1kUt 
winechanneltv Greek wine sipping with Alpha Estate wine co-owner Angelos Latridis while in Greece! #JessicaAltieri 
#wine #tv… https://t.co/dHm8J3SKjA 
winechanneltv Happy Monday! Where in the world are you taking a new #wineadventure this week ?... #wine #travel 
#newsips… https://t.co/gNtVyTdw2f 
winechanneltv It's a big, bold glass of red wine kinda day....how about you? #winechanneltv #wine #chicago #media 
https://t.co/WWFaNt6aFQ 
winechanneltv It's a bold red wine,red heels &amp; red lips day in Chicago-what's your killer pairing today? 
#WineChannelTV… https://t.co/Bmgx0jBdvT 
winechanneltv "It's a great day to #SIP and #SING with @DonnafugataWine #jessicaaltieri #siplux 
https://t.co/ZgHDBMIlEG" 
winechanneltv It's always a grand day when you can talk wine AND hoops in your interviews, like I did with rockstar 
Robert Mondav… https://t.co/HahZkee2jh 
winechanneltv I've got the fish...what wine are you bringing? ! @pelagochicago #chicago #wine #winechanneltv 
https://t.co/kRuZGRZKhj 
winechanneltv Jet-Set-Go! Will you be traveling this Memorial Day weekend as well and having some great wine?! 
Share with us!… https://t.co/bxQfsg4ZRC 
winechanneltv Just another day in the office,filming w/Federico Dal Bianco of Masottina Winery, 3rd gen winemaker 
in Conegliano,… https://t.co/lIjWBunvEk 
winechanneltv Love Raising a toast w/ @RobertMondavi Winemaker Joe Harden &amp; sipping the MAESTRO red 
blend! #winechanneltv… https://t.co/TmLKmrOtEw 
winechanneltv Monday Malbec sipping kinda day....what wine will be making your Monday night extra special ? 
#MondayMotivation… https://t.co/C6zgYakUfm 
winechanneltv Monday wine smiles from #HongKong to start the day right! @penfolds #wine #winechanneltv 
#bestsipever #penfolds… https://t.co/0S516djiJD 
winechanneltv NBA and Wine - Podcast with ESPN Writer Baxter Holmes https://t.co/FYzlHVjJYQ 
winechanneltv Need a good #wineconversation for the #week .....Check out my new podcast, Wine Conversations 
with Jessica Altieri… https://t.co/eC3l99DBTI 
winechanneltv Rockin’ Red Wine start to the day at the studio ... stay tuned for our upcoming Podcast show... 
Subscribe now to… https://t.co/WmgBlI8Vpn 
winechanneltv "Romance and Luxury in Vienna....are you sipping or kissing first? #jessicaaltieri #winechanneltv 
#sipluxury 
https://t.co/BWud8UC2qx" 
winechanneltv RT @EmpowerCocktail: Every Wednesday, we highlight #powerfulwomen in the wine and spirits 
industry. This week, we featured @winechanneltv:… 
winechanneltv "RT @revolveraudio: It’s #TravelTuesday!!! A perfect day to unwind by listening to your favorite 
podcast.  
Want to be on a winery in #Califo…" 
winechanneltv "RT @revolveraudio: The right answer is always #wine 🍷  
Listen to #WineConversations with #JessicaAltieri @winechanneltv at https://t.co/2F6…" 
winechanneltv RT @svalbardiice: Our friend Jessica Altieri of @winechanneltv recently presented Svalbarði at the 
Chicago launch of the  2018 Bentley Cont… 
winechanneltv "Saturday Sips start with great water! #watersommelier #finewater #hydrate  
#jessicaaltieri #winechanneltv https://t.co/dRQHsrr2u8" 
winechanneltv Saturday's in the Studio ...starting up some fun #WineConversations of course ! #podcast #host 
#show @RevolverPod https://t.co/kowyHdPldh 
winechanneltv Seaside Sipping in Puglia always sounds great to me... @TenuteRubino #Italy #puglia 
https://t.co/iqrnN5t7NA 
winechanneltv Simple #SaturdaySips... always work! @penfolds #winechanneltv #bestsipever 
https://t.co/nxlWMRcysi 
winechanneltv Sip &amp; a view from the vineyard in Sicily with @DonnafugataWine winery ... You joining ? 
#WineChannelTV #Wine #Italy… https://t.co/NrgNaJNwrI 
winechanneltv Sip and a view from Hong Kong with @penfolds sounds grand to me on this Monday! Who's in!? 
#MondayMotivation #Wine… https://t.co/wyjlANwxj7 
winechanneltv "Sip in a vineyard in Southern France ... You joining? 
#wine #winechanneltv #france #media https://t.co/YBXrbYabtj" 
winechanneltv Sip or bite first !? @CapitalGrille #wine #winechanneltv #seafood https://t.co/sa26jeQqtY 
winechanneltv "Sip Some Puglia filming with the San Marzano Cantine team ... Salute !  
#BestSipEver https://t.co/hmXVtevr1e" 
winechanneltv Sip. Smile. Shoot...always love being back in the studio talking all things wine! #wine #JessicaAltieri 
#media #tv… https://t.co/9CjNLDziFn 
winechanneltv Sipping in the vineyard in #Argentina w/Patricia Ortiz of @bodegatapiz ...what's in your glass today?… 
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winechanneltv Sipping is always better when you're with rockstar winemaker Peter Gago of @penfolds ! #HongKong 
#winechanneltv… https://t.co/qAmVZVOPHx 
winechanneltv Sipping Trifecta ...Svalbardi Polar Arctic Iceberg Water..Mirabeau Rose...Bentley ...! 
#WineChannelTV #SipLUX #Event https://t.co/3WasO7Jc9j 
winechanneltv Sipping Trifecta...who are you sharing a glass with today? #StSupery #Napa #WineChannelTV 
https://t.co/PxHWDe8qnR 
winechanneltv Sips and Shooting Hoops...my perfect kinda interview day! Here with @RobertMondavi winemaker 
and former rockstar ba… https://t.co/BWQWAhTkTK 
winechanneltv Spring time is Rose sipping time.. what new sips will you be trying? #WineChannelTV #Italy 
https://t.co/zwEogAkFrz 
winechanneltv Tasty Baked clams calls for a bold glass of :_____________! ( Osteria Trulli ) #chicago #wine 
#winechanneltv… https://t.co/7Mi72Ml3jb 
winechanneltv T-bone Steak with Fried Onion Rings on top calls for a big bottle of :______________! #wine 
#winechanneltv #NYC… https://t.co/dsWLNjJTRO 
winechanneltv Telling stories about great sips from around the world makes us happy.... get your stories here:… 
https://t.co/FTaQNiRScJ 
winechanneltv That time I got to blend my own special Argentine wine .... #WineChannelTV #VinoDelSolWines 
#Wine https://t.co/mFWEC22PZf 
winechanneltv The Judge Sommeliers hard at work during Somm Madness...! #throwback https://t.co/lwC3AP7qZC 
winechanneltv Today's conversation is with Jenn Dieas, the Founder and CEO of Glowout Salons, a unique one stop 
shop for all your… https://t.co/UPdxo1icOI 
winechanneltv Tried any great sparkling wine lately?! #ferraritrento #italy #JessicaAltieri #TravelTuesday #italy 
https://t.co/alJKPRwkMW 
winechanneltv Two hands up for #WineWednesday ! Here's some great news for your day- one of my favorite wine 
bars is set to reope… https://t.co/arRWvTPJWd 
winechanneltv Two Hands up for Monday....what new sips will you be trying this week? #wine #sommelier 
#waterSommelier… https://t.co/fWbjIg2Ii6 
winechanneltv Two hands up for tasting Tuesday! #winechanneltv #winesommelier #watersommelier 
https://t.co/PWkQ2TvtaN 
winechanneltv Two Hands up for Tuesday ! What will you be sipping tonight? #Cochon555 #Sommelier 
https://t.co/bEXsJFJNeS 
winechanneltv Views that make you say WoW...... #Winecountry #california #WineChannelTV 
https://t.co/a0TI3fnksB 
winechanneltv Vineyard Views for the win in Greece ... a must visit ! #Winechanneltv #wine https://t.co/pmPSrlI4MX 
winechanneltv Visiting any new wineries soon? Here I am getting ready to film at the legendary Lenz Moser in Austria! 
#Wine… https://t.co/otbMxqoPR6 
winechanneltv "Water Before Wine....! #WaterSommelier #Wine #Sommelier #BeachLife  
https://t.co/6UnTPeujaE https://t.co/fnSeMQoWFw" 
winechanneltv Wearing Red and Sipping White kinda day...! #pro #wine #judge #sonomaharvestfair2017 
#winechanneltv https://t.co/klvCVVscmr 
winechanneltv What sip is putting a smile on your face this Monday? #newzealand #winechanneltv #wine 
https://t.co/l2m61synmh 
winechanneltv "What wine has you talking today ?! 
#TV #Host #WineChannelTV #chicago #event #SipLux https://t.co/hw164i9ZtN" 
winechanneltv What wine will be grabbing your attention today?! #WineWednesday #Sips #winechanneltv #author 
#publisher #wine https://t.co/LJOGRvPuQz 
winechanneltv What wineries are on your list to visit soon? #stsupery #napa #winechanneltv #jessicaaltieri 
https://t.co/6xtLlr0aM0 
winechanneltv What's in your wine line up this week ?! #Italy #FestivalItaliano #Wine #Winechanneltv 
https://t.co/7BFQIG6cMx 
winechanneltv What's in your wine line up this week ?! #Italy #FestivalItaliano #Wine #Winechanneltv 
https://t.co/zl4SEQJCi2 
winechanneltv What's your favorite Austrian wine you've tried recently?! #winechanneltv #austria #wine 
https://t.co/ugWmaNtw6d 
winechanneltv What's your favorite wine to sip beach side with friends?! #JessicaAltieri #Chicago #beach #wine 
https://t.co/ze3rJPlP4A 
winechanneltv What's your perfect #WineWednesday pairing? #PrimeProvisions #chicago #winechanneltv #media 
#events https://t.co/Ov7R8ctl8u 
winechanneltv What's your perfect pairing today?! #watersommelier #wine #sommelier #winechanneltv 
https://t.co/Nh6O8N7FZs 
winechanneltv What's your perfect pairing with @BentleyMotors ?! @vinodelsol #AltoCedro #argentina #SipLUX 
https://t.co/bJViLWLNEz 
winechanneltv When not sipping wine, I love speaking about it! #Wine #millennials #winechanneltv #speaker 
#Throwback #bestsipever https://t.co/sEM5ytTNN7 
winechanneltv When you're with the owner of the legendary La Scarola restaurant, you put on the killer t-shirt he 
designed!! Than… https://t.co/1Bzk8k9Ohe 
winechanneltv Where in the world are you having a "conversation" today? #winechanneltv #bestsipever 
#wineconversations https://t.co/Pg4YfYpGYL 
winechanneltv Where’s that crisp glass of Assyrtiko when I need it ?! Exactly what I was thinking when we took this 
pic in Greece… https://t.co/B9Yb8yjBdK 
winechanneltv Who could use a 60 Second Wine Vacation? #tvwine #winechanneltv #jessicaaltieri #wine 
https://t.co/xpdqqD4HoA 
winechanneltv Who needs a #WaterSommelier....you do.... read more here .... https://t.co/GkxzPoNdAf Excited to 
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be working with so… https://t.co/PFhnOM5Jxq 
winechanneltv Who needs a glass?! #winechanneltv #domperignon https://t.co/cxeDqHMaQ2 
winechanneltv Who needs to have a #wineconversation ......check out my podcast on @revolveraudio ....subscribe 
here:… https://t.co/dACyUmEeOF 
winechanneltv Who's in your Sip Squad this week? Share with us here at the #Winechanneltv community ! #wine 
#chicago #event… https://t.co/o2Jk252A4i 
winechanneltv Who's in your TGIF Sip Squad?! #winechanneltv #SipLux https://t.co/vKkVltbdG9 
winechanneltv Who's thirsty? #barolo #ThirstyThursday #Chicago #Throwback https://t.co/5nP2HDvYzw 
winechanneltv Who's thirsty?! #Barolo #winechanneltv #Pelago #Chicago #Italian https://t.co/vlQbjgEGVl 
winechanneltv Wine and the NBA... Loved talking all things basketball and champagne with legendary NBA Star 
Isiah Thomas ... !… https://t.co/0lxUu9bAC6 
winechanneltv Wine Conversations ... For every “drinking” reason or season, I’ll cut through the BS and give you 
great wine choic… https://t.co/JEJj4vpRBC 
winechanneltv Wine judging time ... who’s helping ?! #Mondaymotivation #Throwback #WineChannelTV 
https://t.co/x0t8DtC7Kn 
winechanneltv Wine or Premium Water......what's your choice for #thirstythursday #water #watersommelier 
#luxurysips https://t.co/ntroXefZFi 
winechanneltv Wines of Sicily Sip Squad ...what new wines will you be trying this week? #wayBackWednesday 
#winewednesday… https://t.co/zB8T9Ef0Rq 
WineEnthusiast #Burgundy is no longer the only go-to region for high-quality #PinotNoir https://t.co/mUkZDWToXR 
WineEnthusiast #Burgundy’s 2015 vintage is something special, and the one to buy. https://t.co/WLlufpDa2v 
WineEnthusiast #Cachaça isn't just for Caipirinhas. https://t.co/JK4nwmFLQk 
WineEnthusiast #Frosé all day. https://t.co/5jKqgazYEd 
WineEnthusiast #Malbec is all over the map! Here's a global look at the popular grape.  https://t.co/klNWxu2eFB 
WineEnthusiast #WineShopSpotlight Tucked in the back of pho restaurant Phở Bắc in Seattle is #VitaUva, a quirky 
and bold 50-bottle… https://t.co/10wexQSKx8 
WineEnthusiast .@JoAhearneMW opens up about what led her to a little island in the #Adriatic to make wine #Hvar 
#Croatia… https://t.co/rcXF92r5kE 
WineEnthusiast .@WestchesterMag’s Wine &amp; Food Fest is almost here! 100+ restaurants, 200+ wines &amp; 6 
days of fun. #wmwineandfood https://t.co/ehLlDwculc 
WineEnthusiast @swiftwine yum! 
WineEnthusiast “I just fell in love with the lifestyle and romance of it all. That’s what drinking wine is all about…”… 
https://t.co/fjKPWFaVzM 
WineEnthusiast "4 cold brew cocktails to get this day started! 
https://t.co/U2zt95cROi" 
WineEnthusiast A #rosé a day... #winewednesday https://t.co/FfuJyIirgT 
WineEnthusiast A cold soup that will make your heart skip a beet. https://t.co/Vbkzg1j6sQ 
WineEnthusiast A drink and a snack? https://t.co/9cQX3K7hie 
WineEnthusiast A few places that will make you want to linger a little longer in #Athens. https://t.co/OqNWOeTqi4 
WineEnthusiast A glass of this Spanish-style #sangria with #frozengrapes just might change your life. 
https://t.co/3SdEqhIxKz 
WineEnthusiast A modern take on Portuguese cooking. https://t.co/DE2CzKpG5K 
WineEnthusiast A twist on a Black #Manhattan. https://t.co/xajYtbYsDl 
WineEnthusiast A warm weather sipper that combines the best of #margaritas and #mojitos. https://t.co/GxMEa5GQ1i 
WineEnthusiast Add a sparkling spin to your weekend sangria with three twists on the wine punch. 
https://t.co/UC2ZwQNKS0 
WineEnthusiast All about Canada's bubbling region. #canadianwine https://t.co/prasSmVKjF 
WineEnthusiast All about cider-making and -serving across Europe. #cidertrail https://t.co/Fxc9pXGJPT 
WineEnthusiast All about that bubbly! 🍾 
WineEnthusiast All about that bubbly! 🍾https://t.co/uiVJuGp962 
WineEnthusiast All about the grapes of #Crete. #greekwine #winesofgreece https://t.co/73Pyq2hL3P 
WineEnthusiast All about what's cooking (with wine). https://t.co/VsYL0XbT6z 
WineEnthusiast All barrel-aged spirits are brown. True or False? https://t.co/b29SSL6Vk7 
WineEnthusiast And you thought French press was only good for coffee.  https://t.co/zVgjfzQVDf 
WineEnthusiast Are you a cool-climate or warm-climate wine person? Find out: https://t.co/XBNTC1zizV 
WineEnthusiast Art in every pour. #WECatalog https://t.co/1BmEWCM0av https://t.co/VhVrlZEVBg 
WineEnthusiast "Best booze for all of your outside activities and how to keep them cold.  
https://t.co/gPoDRrneD1" 
WineEnthusiast Big, bold reds for juicy #BBQ. https://t.co/IBbap01XAv 
WineEnthusiast Booze-infused scoops from coast to coast. https://t.co/UcNisZXI9z 
WineEnthusiast Break out the pitcher for these modern #sangria recipes. https://t.co/7QrkFWFFfC 
WineEnthusiast Brewers are tapping traditional wine aging vessels for the benefit of creating flavorful sours. #foudres 
https://t.co/3IXoC3LEX2 
WineEnthusiast Bring bold definition to a room with an industrial take on elegance. The Hermitage Sideboard, part of 
the Wine Enth… https://t.co/IlkkuUPrv6 
WineEnthusiast Bring your cellar to the heart of your home with the EuroCave Inspiration M, winner of the 2018 
@reddot Award.… https://t.co/JfMzZaMICf 
WineEnthusiast Canned cocktails to sneak into all of your totes this #MemorialDayWeekend. 
https://t.co/6WTnmyuSfR 
WineEnthusiast Celebrate #spring with a punch of #Aperol and #vermouth. https://t.co/Y8pOx08npC 
WineEnthusiast Chardonnay is the perfect pairing for this classic dish. [Sponsored] https://t.co/EEisTq6Icg 
WineEnthusiast Chardonnay, or should I go? We clear up some confusion about the flavors, aromas and textures of 
this versatile whi… https://t.co/KaxN6pVByj 
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WineEnthusiast Choose your own wine adventure. #WEtravel https://t.co/7tbgb8x9Wq 
WineEnthusiast Classic design and exceptional storage come together with the Trilogy Wine Credenza. 
https://t.co/RL3zAvIIK1… https://t.co/msjeTaqGOe 
WineEnthusiast Cold soup recipes for instant air conditioning. https://t.co/33NB8eMjLN 
WineEnthusiast Does age really matter? https://t.co/N8a2EPs9Qk 
WineEnthusiast Does your collection deserve industrial strength? https://t.co/oaoWBr0h2x #Wecatalog #Westudio 
https://t.co/uBpfBUPv1R 
WineEnthusiast Doesn't your collection deserve industrial strength? #WECatalog  https://t.co/oaoWBr0h2x 
https://t.co/r4b1Egn9vA 
WineEnthusiast Enter for a chance to win a trip to California Wine Country, courtesy of @ConcannonVine! 
https://t.co/fKBfeaX4H6 [S… https://t.co/fm2rFwfbUK 
WineEnthusiast Entertain all spring long! [Sponsored] https://t.co/qFiuj8RV5u 
WineEnthusiast Entertain all spring long... [Sponsored] https://t.co/qFiuj8RV5u 
WineEnthusiast "Everyone loves the underdog. #GreatSouthern #winesofaustralia  
https://t.co/jFarZVL6gV" 
WineEnthusiast Exploring the cocktail mecca of Finland. #helsinki #WEtravel https://t.co/GgbLMpxLRV 
WineEnthusiast "Forget Napa. Ohio is the next wine destination you need to visit. #winetravel  
https://t.co/y9XR7bijH3" 
WineEnthusiast Fresh herbs within reach all year round, perfect for an impromptu cocktail. #WECatalog 
https://t.co/VFjquhbcCg https://t.co/MJNFaxCwQr 
WineEnthusiast From fresh, floral and uncomplicated #Albariño to patio popping #Verdejo, we take a look at Spain's 
top whites. https://t.co/ulmYUxq3Gw 
WineEnthusiast Get to know Austria's ultimate chameleon, #GrünerVeltliner. https://t.co/RgPuu0T4o0 
WineEnthusiast "Getting fired up for grilling season. #MemorialDayWeekend 
https://t.co/Rc5wqiR7HN" 
WineEnthusiast Give your mule the (copper) toast it deserves. https://t.co/5nfKpadZ91 #WEcatalog 
https://t.co/0GVzUmx9pF 
WineEnthusiast Grand statements are always fashionable. This custom cellar holds over 400 bottles and is lined with 
cedar and tumb… https://t.co/I9wy52JRY4 
WineEnthusiast Haven't pulled out your grill yet? No problem. Here's how to create your own smoker. 
https://t.co/48rv1YwGmK 
WineEnthusiast Heading to California? Here's your go-to guide to exploring wine country.  [Sponsored] 
https://t.co/T50DtuZnL0 
WineEnthusiast Heading to California? Here's your go-to guide to exploring wine country. [Sponsored] 
https://t.co/T50DtuZnL0 
WineEnthusiast "How a sommelier fell out of love with #wine. 😱 
https://t.co/qDXQlVIOlJ" 
WineEnthusiast How Marco Simonit took his grapevine pruning knowledge and co-founded the company 
@simonitesirch https://t.co/duPgjdJSWP #BIEtradenews 
WineEnthusiast How this wine writer finds a different kind of crush in Tuscany's wine country. https://t.co/QaMNrSzkvP 
WineEnthusiast How to pair wine with (almost) anything. #NationalWineDay https://t.co/0OyOREl4oS 
WineEnthusiast How to pair wine with (almost) anything. https://t.co/0OyOREl4oS 
WineEnthusiast Ideal daytime drinks for lazy days #brunchtime https://t.co/tFOk8CVDnZ 
WineEnthusiast If Cabernet is king, then #Chardonnay is queen. #sonomacoast #NationalChardonnayDay 
https://t.co/FMVn3uvOkg 
WineEnthusiast If you like Piña Coladas...🎶 https://t.co/lXQyXLmLa7 
WineEnthusiast If you like whiskey and coffee cocktails, Go-Getter. https://t.co/2d4FbWNKcG 
WineEnthusiast If you're a fan of Irish coffee, this #Guinness beer cocktail is for you. https://t.co/NZcEAxr5rC 
WineEnthusiast In the heart of O Rosal, @valminorebano is producing wines with "respect for tradition combined with 
the most advan… https://t.co/GIDCYqNTfY 
WineEnthusiast "Is #porter really the better choice? 
https://t.co/Potn1zo7Q6" 
WineEnthusiast Is #Prosecco your sparkling wine of choice? https://t.co/5C27AXwaU8 
WineEnthusiast Italy's #volcanicwines may blow your mind. 🌋 https://t.co/xPAgzBlEJV 
WineEnthusiast It's more than button-downs that get @UNTUCKit's co-founder Chris Riccobono all jazzed up. 
https://t.co/fCwPJmzm2D 
WineEnthusiast It's time to get out of the glass and into the vineyards. https://t.co/LbRJzJ3lLm 
WineEnthusiast It's time to start looking ahead to afternoons of cornhole and #wine. https://t.co/ZVCIhS1aCQ 
#WEcatalog https://t.co/A4XLKAljjN 
WineEnthusiast Join the natural wine movement! Sponsored by @BevForce_ https://t.co/CHeNL00uuB 
WineEnthusiast "Keep your favorite #rosé chilled all day with help from @TheVinglace. 
https://t.co/7hT2owGbTi #WEcatalog https://t.co/sCjWW4OZaV" 
WineEnthusiast Laid-back #Perth is also a vibrant wine destination. https://t.co/ZOcgNeGOlJ 
WineEnthusiast Learn how to navigate your neighborhood #wine shop. https://t.co/vVLpUHYq3v 
WineEnthusiast Learn how to quick-chill a bottle and get bubbly cocktail recipes in our sparkling wine primer. 
https://t.co/gYTJAEAQSR 
WineEnthusiast Learn how to safely saber #Champagne without putting an eye out tonight! https://t.co/omvC2BpHQy 
WineEnthusiast Learn your #winesbycolor https://t.co/ynfC3F8kvA 
WineEnthusiast Light and dark rum meet #Prosecco in this updated classic. https://t.co/GVMEHUtz2r 
WineEnthusiast Light and lively #Moschofilero for a warm spring day. https://t.co/dlIzjMHgNi 
WineEnthusiast Looking for a wine somewhere between sweet and dry? Try one of these off-dry Rieslings. 
#winewednesday https://t.co/YNyacqvYK9 
WineEnthusiast "Looking for something cold and frothy? 
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WineEnthusiast Looking for something new to experience out of #NapaValley? It's time to uncork #Coombsville. 
https://t.co/mqyn6kpHOy 
WineEnthusiast Luscious NC-style pulled pork from @buxtonhall and beer, wine, and cocktail pairing options for all 
tastes. https://t.co/Oi659YTCm5 
WineEnthusiast Made from solid mango wood with bronze finished metal inlays, the Cheverny Bar Cabinet will make 
a statement to any… https://t.co/RVcVn7Mfg5 
WineEnthusiast Make every drop last with the best-in-class tools that protect your wine from oxidation. @Coravin… 
https://t.co/gMKmsdP3mo 
WineEnthusiast Measure C is on the minds of Napa residents and for good reason.  https://t.co/uAYyFEXZ1K 
#BIEtradnews 
WineEnthusiast Meet #Crete’s new generation of winemakers. https://t.co/gn8nkbQgPc 
WineEnthusiast Need to cool things down? Add a refreshing seafood snack to the menu. https://t.co/O3yUaNBrPG 
WineEnthusiast Not sure of what a reviewer means when they use terms like minerality? Allow us to shed some light 
on these common… https://t.co/ugjEKZTRKM 
WineEnthusiast Not sure which wine to bring with you? Why choose when you can take both. https://t.co/9lN3AHTUvr 
#WEcatalog https://t.co/m5nO7bmuHM 
WineEnthusiast Nothing says pizza night quite like...wine. https://t.co/QNbb1s5d20 
WineEnthusiast One writer's story of #wine and wisdom. https://t.co/y9Sp8C4dp7 
WineEnthusiast Oregon is making #Chardonnay cool again. #ORwine https://t.co/8YdYT32nob 
WineEnthusiast Our annual Memorial Day sale is here. Shop now and get up to 40% OFF on select cellars plus free 
shipping!… https://t.co/LNJJBsT7Zq 
WineEnthusiast Our friends @eurocave_uk do it again. A swanky install for a swanky spot. Head over to 
@SexyFishLondon when in town… https://t.co/Dooa0wB9yQ 
WineEnthusiast Pairs well with sunshine and weekend vibes. @finlandiavodka https://t.co/Nv5vOUyJo7 
WineEnthusiast Planning tips for your visit to the Santa Lucia Highlands. https://t.co/Ps9oKyqI3S 
WineEnthusiast Put a spin on entertaining, with this sleek #winebarrel lazy susan. 
https://t.co/DDTr3DwLGY  #WEcatalog https://t.co/hUCuyf1NiL 
WineEnthusiast Reasons to add #Asheville to the bucket list. https://t.co/n3mQ409TMp 
WineEnthusiast Retired wine barrel transformed for s'more enjoyment! Grab a glass of wine and kickback with this 
one-of-a-kind fir… https://t.co/7xvxyQYALv 
WineEnthusiast Sauvignon Blanc by Pomelo pairs perfectly with this spring take on a quesadilla. [Sponsored] 
https://t.co/vDhvjltHSd 
WineEnthusiast Set your sights on Indy's rising food scene. #WEtravel https://t.co/0UTsag4Snn 
WineEnthusiast Settling the sparkling wine stemware debate. https://t.co/MHKtG0BANc 
WineEnthusiast Shining light on the Italian wine region of #Puglia https://t.co/3LNO1mmcxG 
WineEnthusiast Smoke it if you got it, the Texan way. @TwoBrosBBQ has some serious #brisket game. 
https://t.co/CrqOJVoj2k 
WineEnthusiast South Africa's 2015 vintage is turning heads, and it's about time. @WOSA_USA #WOSA 
https://t.co/ZXHHEXlK5i 
WineEnthusiast Springtime pasta &amp; mushrooms. [Sponsored] https://t.co/ydJEI5J6SO 
WineEnthusiast Stepping into unfamiliar territory for #CôtesdeBordeaux. @cotes2bordeaux https://t.co/LUENp0EhKm 
WineEnthusiast Sunshine worthy #lagers that are anything but simple. https://t.co/GOTpyVvJUj 
WineEnthusiast Sweet, sweet, Dungeness crabmeat ragout.  🦀https://t.co/0AQbhQHoh0 
WineEnthusiast The classic rum and coke had some growing up to do. More bubbly, please! https://t.co/a5NYVgdidH 
WineEnthusiast "The good, the bad and the ugly of wine labels. 
 https://t.co/zlwWdbHlEG" 
WineEnthusiast The heart of the home is no longer just for cooking. Shop the EuroCave Inspiration L Wine Cellar 
here:… https://t.co/Cqfnjbl93b 
WineEnthusiast The holy trinity of cabernets is now complete. https://t.co/9s3e5rX5D0 [Sponsored by @jordanwinery] 
https://t.co/eGzVFyOTgK 
WineEnthusiast The how-to on making memorable wine pairings. https://t.co/rRV2JZMAta 
WineEnthusiast The most perfect after-work cocktail. #mondaymotivation https://t.co/FmCVo4bzMd 
WineEnthusiast The perfect place to cork your memories and chalk up your thoughts.  https://t.co/Pl8GdG6wC1 
#WECatalog https://t.co/2M41ALEpzq 
WineEnthusiast The right #yeast for the right #wine. https://t.co/q0xhxVa2uX 
WineEnthusiast The wine industry meets the cannabis industry with help from @SGWineSpirits Canada unit and 
@cbrands. https://t.co/BPYdE7oejj #BIEtradenews 
WineEnthusiast These quick tips will get you through that restaurant wine list unscathed. https://t.co/f0CIKcEnru 
WineEnthusiast Thinking about pursuing a path of wine education? We talk to three individuals who have made it 
through the gruelin… https://t.co/CDw4PWVSXA 
WineEnthusiast This boozy, bubbly lemonade packs a rosé punch! https://t.co/mPjZNiSAWe 
WineEnthusiast This dish, common to southern Spain’s Andalusia, is easy to replicate at home. [Sponsored] 
https://t.co/k3nanKLpq7 
WineEnthusiast This frozen #coffee favorite blends sweetness with a little spice. https://t.co/nPxwcp7FXU 
WineEnthusiast This is how to not be 'that guy' at a tasting room. #winetips https://t.co/ElTTUYY4Qb 
WineEnthusiast This season, we're in love with #Champagne beers. https://t.co/m4EoxvXe1b 
WineEnthusiast Three experts share their tips for tasting room etiquette. https://t.co/DsNhZ0keMH 
WineEnthusiast Throw a wine tasting party and invite all your pals. Here's how:  https://t.co/fvNjsGk22p 
WineEnthusiast Today, we spritz. https://t.co/Hb93YamkT1 
WineEnthusiast Tune in tomorrow as @Wente takes over the Wine Enthusiast Instagram account for National 
Chardonnay Day!… https://t.co/BsKGNDTWVd 
WineEnthusiast Waste not! We found the best tools to help you preserve your open bottle. https://t.co/08AWA58Efw 
WineEnthusiast We are onto another wine from Val do Salnes, the 2016 Pazo Señorans. This 100% Albariño is fresh, 
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citric, and refre… https://t.co/h5Cwk5pcD3 
WineEnthusiast We provide the guide, you provide the pedal-power. #TemeculaValley #WEtravel 
https://t.co/IsZYHY25No 
WineEnthusiast We'd like to make a toast. https://t.co/FZuiihbnqa 
WineEnthusiast We've got the bubbly covered for tomorrow's #RoyalWedding watching. Now for the big 
decision...fascinator with the… https://t.co/mxaVih5cVQ 
WineEnthusiast What can the shape of a bottle tell you about the wine inside it? https://t.co/3OuS31gx22 
WineEnthusiast What does the bottle really say about your wine? https://t.co/3OuS31gx22 
WineEnthusiast What does the word “California” mean on a bottle? Spoiler alert: Not much. https://t.co/XGYJ9DZzh3 
WineEnthusiast What matters more when it comes to your taste in wine, nature or nurture? #naturevsnurture 
#winescience https://t.co/EFWKm3xb07 
WineEnthusiast What's in your picnic basket? https://t.co/c0BjHzzMzc 
WineEnthusiast "What's the deal with cork taint? 
https://t.co/g9IrjUkoKp" 
WineEnthusiast What's the deal with different names for the same grape? https://t.co/jvQv6wfLAd 
WineEnthusiast Wheels up to #Amsterdam. #WEtravel https://t.co/VIujfjzgcg 
WineEnthusiast When you want to be healthy, but also want alcohol. https://t.co/esHJBKI1gL 
WineEnthusiast While it may be traditionally French, these American winemakers are taking the #vigneron tradition 
and making it th… https://t.co/JuStprBeNT 
WineEnthusiast While red Toro wine sailed with Christopher Columbus, we doubt it would age as well as Gran Elias 
Mora 2013!… https://t.co/JHn3DyiAc3 
WineEnthusiast Why the world fell in love with New Zealand #SauvignonBlanc. @nzwine #NZwines 
https://t.co/iOAO6sqPHU 
WineEnthusiast William Grant &amp; Sons announces a new brand ambassador for @HendricksGin, @josephphelps 
has promoted a new vice pres… https://t.co/n07oP1JvoA 
WineEnthusiast Wine benefits for your body and mind. #tuesdaytips #wineandwellness https://t.co/HzIsyDYeMU 
WineEnthusiast Wine growing regions to discover in Austria. #wine101 https://t.co/TxGSKI8fHB 
WineEnthusiast Winemakers are finding strength in collaboration. https://t.co/dNJmuaIuoa 
WineEnthusiast With duel zone temperature control, it’s the perfect place to store both your favorite reds and whites.… 
https://t.co/ISgVKEPIHs 
WineEnthusiast With duel zone temperature control, it’s the perfect place to store both your favorite reds and whites.… 
https://t.co/MYe3uRel8B 
WineEnthusiast Wouldn't it be nice if all of your wines could come with you on your next trip? We thought so too.… 
https://t.co/xa1NkyEPs1 
WineEnthusiast You don't have to decide between #coffee or a cocktail. https://t.co/kcqciD1EAq 
WineEnthusiast You'll never have to leave the comfort of your couch again to grab a bottle of wine. 
https://t.co/Pcwwuy5ocd… https://t.co/Hs4f89pQDf 
WineEnthusiast Your food scraps are another person's...vodka? https://t.co/wqJDrxjK92 
WineEnthusiast Your guide to everything, Albariño. Sponsored: @RiasBaixasWines https://t.co/6tnbVyei3p 
WineEnthusiast Your guide to how to pair wine with....pretty much anything. #winepairing https://t.co/J90AGtwPor 
WineEnthusiast Your new favorite white wine. Sponsored by @RiasBaixasWines https://t.co/6tnbVyei3p 
WineEnthusiast You're probably already aware but, the #RoyalWedding is this Saturday! Now that you've been 
reminded, here's some E… https://t.co/ayEkZfT8oD 
WineEnthusiast You've curated your collection, now it's time to store it! Add energy to your space with the NEW Studio 
Collection… https://t.co/xr3u22UiNm 
WineFolly #Antarctica may be a frozen hellscape, but enterprising winemakers are optimistic about its potential as the 
world'… https://t.co/wIgGvx39Ld 
WineFolly #Chardonnay and #Viognier. Living proof that not all full-bodied white wines are built the same. Over at the 
blog,… https://t.co/9NzaJUe4yI 
WineFolly #Sancerre is the most recognizable appellation for French #SauvignonBlanc in the Loire Valley. The region’s 
rolling… https://t.co/cDQ7OCONnk 
WineFolly #Umbria is one of the lesser-known, lesser-traveled regions of Italy. Too bad, because it’s here you’ll find some 
o… https://t.co/CG4ycCGJ0v 
WineFolly #Wine sediment is a trait of both red and white unfiltered wines. Winemakers choose to leave wines unfiltered 
in or… https://t.co/jRtsqNUklG 
WineFolly @DoBianchi @UNISG OMG. 
WineFolly @fabienlaine @TheWineHub @ToniZoehrer @wila_yu @Zemela_wines @vinifierade @VinoPigro 
@winesunearthed @TasteGeorgia… https://t.co/qKjdFtjXZT 
WineFolly @garyvee Truth.  I'll drink to that. 
WineFolly @GustoHQ hey, are you experiencing technical issues over there? 
WineFolly @JancisRobinson @Dracaenawines @excelwines @NatalieMacLean @JeffLeve @ReverseWineSnob 
@RobinGarr @Vinfolio… https://t.co/7cF7c35upd 
WineFolly @SheQuerces thanks for the mention :)  –Mads 
WineFolly 16 Stylish Wines For Upscale Breakfasts https://t.co/PweFOur1WP 
WineFolly 25 Perfectly Fitting Wine Names for Cats https://t.co/jVpNEWbVLR 
WineFolly A basic breakdown of sweetness for those just getting started with #wine.  https://t.co/wyAmOgkIrN 
#RedWine… https://t.co/KefNdfg6h6 
WineFolly Are you a Social Media badass?  We've got the perfect job opening for you: https://t.co/4Suf76Yl2N… 
https://t.co/o99LRzvJ0H 
WineFolly AS IF you needed a reason.  Here are 99 more reasons to drink #wine. https://t.co/vELjftD4Gp 
https://t.co/qwJ6JqmUVE 
WineFolly Australian wine is so much more than #Shiraz. Learn more about Yarra Valley and Victoria, one of the best-
kept secr… https://t.co/uMsSuKu79o 
WineFolly Being a wine lover isn't all sunshine and lollipops. Here are 15 things enthusiasts everywhere have to deal 
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WineFolly Being green = delicious. #Gruner https://t.co/4DnjzporuS 
WineFolly Best Wine For Sushi? Try One of These https://t.co/vKMynUp0pX 
WineFolly Beyond the usual suspects of #PinotGrigio and #SauvignonBlanc, there's a world of delicious light-bodied white 
wine… https://t.co/u604kBjOUS 
WineFolly Chardonnay is only the beginning.  Go for one of these #cat names.  https://t.co/hr6tFwCnX9 
https://t.co/GBYDgu2KDP 
WineFolly Chicken and waffles for dinner?  Just add #wine.  More good/bad ideas here: https://t.co/F9F8POF2G2 
https://t.co/pRcfsAkEKZ 
WineFolly Did you know that some red wines are better for you than others? (Sorry, to disappoint #PinotNoir fans. Might 
want… https://t.co/IROYv7nRDa 
WineFolly Did you know the highest elevation vineyards in Europe reside on a small island? Let yourself get swept away 
to Ten… https://t.co/uVKnEYg5AG 
WineFolly Discover the wonderful world of French white wines. Learn what grapes go into them and how to read the label 
withou… https://t.co/SZvyl95oC8 
WineFolly Drink like a #somm. Learn to love #Riesling, y'all. https://t.co/xUwV7dK2Xe https://t.co/KMiPKSbloY 
WineFolly Exploring French wine can be a beast, yes, but we've got just the plan to build your confidence. Onward!… 
https://t.co/9Kky32h482 
WineFolly Feeling a vegetable-heavy pasta? Reach for a light-bodied white wine. https://t.co/BDYTx2SPaZ #wine #food 
#pasta… https://t.co/JCnUJsfxRk 
WineFolly Free Horse Heaven Hills Wine Tasting Course https://t.co/hIrKfvtyo6 
WineFolly Fun way to explore wine... by intensity! https://t.co/ZI7cqHWCtQ https://t.co/Tvyg2Odp80 
WineFolly Going H.A.M. on some ham this Sunday? Here's what you should pair with that pig. https://t.co/opurLOQTDE 
#wine… https://t.co/L7ZdPOYbs1 
WineFolly Happy #NationalWineDay! Whether you're in the wine industry or have been meaning to get more into wine, 
our Wine 10… https://t.co/r0l4Hos29Z 
WineFolly Have you ever tried #Blanquette de Limoux or #Picpoul de Pinet? These zesty whites from Languedoc-
Roussillon go dow… https://t.co/iosGq3Ksf7 
WineFolly Homage to #Soave producer Leonildo Pieropan who passed away this weekend.  https://t.co/c3T56Vwu58 thx 
Jeremy… https://t.co/OSVDEQpQzl 
WineFolly How did I start learning Italian #wine? I drank my way through this map. https://t.co/go7wICRoWs 
https://t.co/gLxk1nzQF5 
WineFolly How To Become a Winemaker Extraordinaire (by Julien Fayard) https://t.co/jBHAZXbxgT 
WineFolly How to sniff out wine faults.  https://t.co/D9DN17Zx6a (PS. they don't actually hurt you) https://t.co/rzD3PpAExE 
WineFolly How to taste wine (PS. you might be doing it wrong) https://t.co/fsDt22CVOU https://t.co/LK5LHhpbSU 
WineFolly I knew @ericwareheim was up to something! https://t.co/XlxrwJjVAb thanks @WineSpectator 
https://t.co/jDLCpFD8kx 
WineFolly I knew I was cheap, but that cheap?  Gender gapping the #wine and #hospitality biz.   https://t.co/87FXJUNhyX 
thank… https://t.co/BTR2XgU7Zn 
WineFolly If you own it the #WineFolly book. Please help? We need 1000 reviews by Sept 25th.  https://t.co/Hn7YZhAv1F 
https://t.co/PBeLIbxlcJ 
WineFolly I'm always asking people about their dirt.  https://t.co/8MMD8WfZ9E #nooffense #winegeek 
https://t.co/KvuPu8LhoY 
WineFolly Is there an important birthday is coming up? You know, there's a wine for every age... https://t.co/iCXwor2Wv5… 
https://t.co/gr942pxXiS 
WineFolly Julien Fayard tells us how to become a winemaker extraordinaire. https://t.co/dZ1smab3DD 
https://t.co/cW8kKRYwKP 
WineFolly K, no more #aprilfools, y'all. Time to get sincere: Why love wine? Here's just a couple of reasons.… 
https://t.co/KvFgNwbvCA 
WineFolly Lovers of Big Reds, Look To Alicante Bouschet https://t.co/dUt69ARAjr 
WineFolly Master the basics of food and wine pairing with this handy print. https://t.co/O4dex3qhLA #food #wine 
https://t.co/TS2e8yft1D 
WineFolly New to wine tasting? Spread your wings with these flights designed specifically for beginners.… 
https://t.co/Cg804iS6dw 
WineFolly No, you absolutely don't NEED wine glasses... but they do help! https://t.co/YYNhHBkQfG 
https://t.co/7XzfaKXMnU 
WineFolly Now, for wine words in Italian!   https://t.co/fUvoF3MGxL Thanks @DoBianchi https://t.co/8ULsTOvqO0 
WineFolly Pairing wine with the six foods is no easy task. Godspeed, my fellow enthusiasts. https://t.co/YUZ4kXCSsc 
#wine… https://t.co/qpFT2U8Mkm 
WineFolly Preparing an #Easter feast? Here are the best wines for lamb, steak, and every other kind of red meat.… 
https://t.co/Xqar464waY 
WineFolly Pro-Tip: Contrary to popular belief, most wines these days *don’t* improve with age! In fact, the majority of 
wine… https://t.co/1keFzonv45 
WineFolly RT @dbrogues: DO Cava upping its game....  Cava top classification: Cava de Paraje Calificado - 
Decanter  https://t.co/qH5aQsRFK1 via @deca… 
WineFolly RT @DoBianchi: @WineFolly have a look at what one of my wine communications students @UNISG brought 
to class today. :) https://t.co/XxhDgOn… 
WineFolly RT @WSETglobal: Find out how Madeline of @winefolly combined her skills as a graphic #designer and 
passion for #wine into a viable career:… 
WineFolly RT @WSETintl: Find out how Madeline of @winefolly combined her skills as a graphic #designer and passion 
for #wine into a viable career: ht… 
WineFolly Sake isn't the only right choice. https://t.co/8GHvbLsXfi #Sushi vs #Wine https://t.co/UnxWgwkgoT 
WineFolly Say it with me: #Bordeaux wines don't have to break the bank. Look for these more affordable styles the next 
time y… https://t.co/Wf6F3CZa5g 
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WineFolly Scoff at #Gewürztraminer all you want. More for us. Yes, it may be out of fashion, but here's why it should 
always… https://t.co/6qsnXdjD2r 
WineFolly Single-varietal #PetitVerdot is kind of my jam right now. Here's why it should be one of yours, too.… 
https://t.co/WDZ0IFCLKN 
WineFolly So much Cabernet Sauvignon. So little time. Here's what you need to look for to pick up a quality example.… 
https://t.co/mMW69lMXkP 
WineFolly So you want to live that #somm life. Noice. Here's what you need to know. https://t.co/6MF7LeAUDQ #wine 
#wine101… https://t.co/qmqJWn1HM4 
WineFolly Spring Wines: What to Drink This Season https://t.co/tqH2MuFzxS 
WineFolly Submitted for your approval: The G.O.A.T. wines for your next goat cheese eating binge. (Don't be ashamed. 
You own… https://t.co/SOt7tJNh51 
WineFolly Summer means #dinnerparty season. Our pairing chart is a perfect piece to impress and inspire your guests. 
Grab one… https://t.co/OKbT07VQOR 
WineFolly "Sweetness in wine is determined by the winemaker, not the grape! #wine #TheMoreYouKnow  
https://t.co/wyAmOgkIrN https://t.co/zJe5OkRFkR" 
WineFolly Thanks @jamiegoode for judging the judges https://t.co/GtQVHi7YUR https://t.co/9rqacHss2F 
WineFolly The "Prosecco Wars" are on like Donkey Kong!  https://t.co/IEdaVrNhJk thank you @maxallenwine 
#ProseccoWars https://t.co/ccUTBeZGIV 
WineFolly The black sheep of #Champagne will have its day in the sun. https://t.co/8MMD8WfZ9E https://t.co/4aByCOUzfz 
WineFolly The Caucasus region encompasses the countries of Armenia, Azerbaijan, Georgia, and parts of Iran, Russia, 
and Turke… https://t.co/yNxIZwNZCA 
WineFolly The Côte des Bar region in Champagne is hot, hot, hot! (well, as hot as a cool-climate can be)… 
https://t.co/taIKkfIkJT 
WineFolly The Hottest Champagne Region Right Now (Côte des Bar) https://t.co/hyIXNxTY6F 
WineFolly The Ultimate Guide to Buying a Case of Wine https://t.co/BnnPABfooW 
WineFolly Thirsty for more #SauvignonBlanc intel? We got you, boo. https://t.co/4OgykccZvo #wine #sancerre 
#NewZealand #Loire https://t.co/gILXbVVTz2 
WineFolly Tired of the same ol' #CabernetSauvignon, #PinotNoir, and #Chardonnay? Here's how to discover new wines—
sometimes a… https://t.co/irgqdexAnt 
WineFolly Try this simple #DIY wine and food pairing at home. It will illuminate how different wines affect the taste of 
food… https://t.co/ENvTZnCv02 
WineFolly Weekend choices.  Not saying it's right, but it sure tastes that way! #wine and #pancakes 
https://t.co/F9F8POF2G2 https://t.co/YT7YhbD6eI 
WineFolly Weekend plans.  #wineforbreakfast  https://t.co/F9F8POF2G2 https://t.co/eWAVyv1nAa 
WineFolly Well-versed in the ways of #chardonnay? Are you chardonnay-smart? See for yourself: 
https://t.co/SK9kPE9LSf… https://t.co/qO7pc3rpvJ 
WineFolly Wha?! Chateau Haut-Brion 2017 will be a blend with 55% Merlot. No way!!!  #Merlot #ComeBackKid #Bordeaux 
https://t.co/YEICk6qO3T 
WineFolly What actually happened that day in when Robert Parker took the stage in 2014. https://t.co/0y0QNGEvvZ thx 
@katiebell3 
WineFolly What is it like to work in #wine? (Come on, you know you want to know.) https://t.co/wfAvsrnSds 
https://t.co/z04HYoECwe 
WineFolly What makes great #wine great? Can't really answer that in a single tweet, so you'll just need to read up over 
here.… https://t.co/yLLJaKOnZT 
WineFolly What Really Is Natural Wine? https://t.co/52vWFyLm1V 
WineFolly What you're actually like on #Coffee, #Wine, and #Cannabis.  https://t.co/Vu5zfjNZhY #420 
https://t.co/pXFvxpmuT9 
WineFolly What's the difference between #PinotGris and #PinotGrigio? https://t.co/rSdtVpVdJE https://t.co/I6tfWkQuEU 
WineFolly When 2 viticulture experts were asked if grafting vines was better or worse, neither could agree! Just goes to 
show… https://t.co/bxyeOU1LWj 
WineFolly When it comes to #wine, the right glass makes all the difference. We taste tested the same #CabSauv out of 
two diff… https://t.co/QTb0mIOy9j 
WineFolly "When sake doesn't cut it.  A list of the best #wine with sushi  
https://t.co/8GHvbLsXfi https://t.co/Nn9jijsgoq" 
WineFolly Whoa. A damn in South Africa drained from drought revealed a lost vineyard!   https://t.co/Azlg4yuVmq thanks… 
https://t.co/Y59BUiha6x 
WineFolly Whoa... we spend more on booze than we do on reading https://t.co/f4aEYSpQu8 thx @teamdb 
https://t.co/qWUgkizOhl 
WineFolly Why You Want To Drink More Tannat Wine https://t.co/CRmowPdHkw 
WineFolly Wine bloggers spill on the highs, lows, and in-betweens of the world's drunkest job/hobby. Fellow wine bloggers, 
wo… https://t.co/r9LhTWVcEp 
WineFolly Wine grapes on Earth--pretty cool, I guess. But have you ever tried grapes from outer space? It's like, totally a 
t… https://t.co/Q5FTWy66tv 
WineFolly Wine is best enjoyed in moderation. So, what does "moderation" mean exactly? https://t.co/U578IWwVug #wine 
#health… https://t.co/wCkUbRlavL 
WineFolly Wines Listed from Dry to Sweet (Charts) https://t.co/qorsyqX0US 
WineFolly Wow. This long-form piece on simplifying cook books makes me wonder where the internet is going (and 
books!).… https://t.co/ewu6ZbwJol 
WineFolly Württemberg: The Insider Hotspot for German Red Wines https://t.co/nWNt3NTbVt 
WineFolly You have a great relationship with #CabernetSauvignon. But which bottle should you reach for should you want 
to ...… https://t.co/1p8ntWbbcT 
WineFolly You have questions about amphora winemaking. We have answers! And pictures! And personality!… 
https://t.co/d59OxLY900 
WineFolly You really need to give these #WineFolly flavor charts a spin. https://t.co/0LvBGuoNBQ https://t.co/xiHEnwotj9 
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WineFolly You think you know #Prosecco. But how about Col Fondo Prosecco? Ladies and gentlemen, it's time to get 
funky.… https://t.co/jE4Nm2Cfeu 
WineFolly You're going to fall in love with this red wine. #Tannat  https://t.co/RxbXtUSpM8 https://t.co/667oDHxnnH 
WineSpectator "Any general declaration is worth checking out, as #Port producers are known for a commitment to 
quality," writes s… https://t.co/cxi46bsSLM 
WineSpectator "I don't care if it's apples or bananas—does it feel good?" Says David Ramey of @RameyWineCellar 
about texture in… https://t.co/jpWFHrNXUj 
WineSpectator "I have no regrets," says Poliziano vintner Federico Carletti, who took over his family's Tuscan 
vineyards in 1980. https://t.co/p2vcNhXMju 
WineSpectator "I think that learning to trust your instincts is really difficult" – #Sweetbitter author @SMDanler on 
learning abo… https://t.co/Nfbjvk90Vm 
WineSpectator "Young #wine drinkers may not care what varieties are in their beverage," writes assistant editor 
@EmmaBalter. https://t.co/UqhcXinwps 
WineSpectator “This is the first dish that I ever learned how to cook,” says chef @TracyPAGU of her Childhood Fried 
Rice. Get the… https://t.co/HBr2Aim6up 
WineSpectator A Burgundy producer is expanding to the nearby Jura. Get the details on the deal: 
https://t.co/LkM9yDM8rN 
WineSpectator A Burgundy producer is expanding to the nearby Jura. Get the details on the deal: 
https://t.co/LkM9yE3JQn 
WineSpectator A glass of #wine per day, coupled with other healthy lifestyle factors, may help add over a decade to 
your life exp… https://t.co/O6KamgcNY8 
WineSpectator A glass of #wine per day, coupled with other healthy lifestyle factors, may help add over a decade to 
your life exp… https://t.co/xSJ7tgY74e 
WineSpectator A new cuvée from the legendary Burgundy producer? Coming soon! Read the details of the news 
from DRC. https://t.co/9XLhpiRgNK 
WineSpectator A new study shows that drinking #wine in moderation might help extend life expectancy. Get more 
info: https://t.co/2OSOh9b0AZ 
WineSpectator A retrospective tasting of 11 top Brunellos reveals a charming vintage to enjoy now: 
https://t.co/DTWKMQwcSC 
WineSpectator After a 2nd-place finish at the Kentucky Derby, vintner Barbara Banke's horse Good Magic saddles 
up for #Preakness.… https://t.co/CTxXGy5x6o 
WineSpectator Also in Unfiltered: Find out which #Champagne was poured at the #RoyalWedding reception; plus, 
where in the #wine w… https://t.co/SSBwXRctaj 
WineSpectator ALTOS LAS HORMIGAS Bonarda Mendoza Colonia Las Liebres Classica 2017 – This fruity red 
#wine offers snappy flavors:… https://t.co/qVClpW2DU7 
WineSpectator ANNE AMIE Pinot Noir Willamette Valley Winemaker's Selection 2015 – A sleek and elegantly precise 
Oregon #wine:… https://t.co/3nMJFqKk3J 
WineSpectator Are you saying "Shiraz" correctly? https://t.co/ZCadKdCCkf 
WineSpectator Are you stocking up on #rosé this summer? Our website members can see 12 pink wines great for 
warm-weather sipping.… https://t.co/c6HDYQ07k2 
WineSpectator Aubert de Villaine of DRC looks forward to the chance to produce a #wine from Corton-Charlemagne. 
Get the details! https://t.co/9XLhpizFWc 
WineSpectator Auction lots for this year's Heart's Delight charity #wine weekend included a jeroboam of Château 
Margaux 2005 that… https://t.co/seF4bf05qe 
WineSpectator Author and producer @smdanler clued us in to the wines to watch for on her new book-turned-TV 
show, #Sweetbitter. (… https://t.co/KUEmxFvYzD 
WineSpectator Author @smdanler, whose restaurant-world novel has been adapted for TV, talks mentors, nicknames 
and how #wine… https://t.co/kq5RR4p4al 
WineSpectator Bertrand, Aurore and Amaury Devillard have added a Jura estate to their #wine company. Get the 
details! https://t.co/LkM9yDM8rN 
WineSpectator Big restaurant biz deal: We have the details on Del Frisco's buy of Barteca, the group that owns 
@BarcelonaWineBa. https://t.co/0lIY96jV2w 
WineSpectator BODEGA PIEDRA NEGRA Pinot Gris Uco Valley Alta Colección 2017 – This zesty Argentine white 
#wine has a crisp, spi… https://t.co/AiJxzQGzpD 
WineSpectator BODEGAS BERONIA Verdejo Rueda 2017 – A lively, firm Portuguese white with a generous 
texture:… https://t.co/MP4ZfdIaQy 
WineSpectator BODEGAS Y VIÑEDOS TÁBULA Ribera del Duero Damana 5 2016 – A polished Spanish red #wine 
with citrusy acidity:… https://t.co/NLZXPI3KBP 
WineSpectator Bottoms up! Unfiltered got the details on "600 Bottles of Wine," the new vinous series airing this 
weekend on BBC T… https://t.co/X8AdytbgkY 
WineSpectator Calling all #wine lovers: The Wine Spectator Video Contest is back! Get details on how to enter your 
short video to… https://t.co/Qk4IQp2Gzn 
WineSpectator Can you make chocolate bars at home? Why not? Check out our #recipe in the June 15 issue, on 
newsstands now!… https://t.co/Ys36fIiom1 
WineSpectator Champagne Drappier carries the torch for sustainability with a #Champagne-candle gift set:… 
https://t.co/ckbgyw0GDf 
WineSpectator Château Lynch Bages takes a significant price cut on its 2017; others, not so much. Keep up with our 
ongoing analys… https://t.co/imp5V7R7ej 
WineSpectator CHÂTEAU STE.-ROSELINE Côtes de Provence Rosé Cru Classé 2017 – An alluring Provençal #rosé 
with a sleek feel:… https://t.co/CjqOhHg6Ij 
WineSpectator Chef @DanielBoulud, vintners and other honored guests showed off big bottles of Bordeaux at the 
2018 Heart's Deligh… https://t.co/OTFLnvZe4B 
WineSpectator Contributing editor Matt Kramer reflects on his favorite #wine moments during his three-month stay 
in San Sebastián… https://t.co/XgCljwlBP4 
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WineSpectator Daily Wine Pick – A mouthwatering, aromatic sweet #wine from Italy: https://t.co/FxrvxxlzoQ 
https://t.co/oN9wn36GC7 
WineSpectator Daily Wine Pick – A creamy, lush and well-spiced California white #wine: https://t.co/5aY0qK3G6o 
https://t.co/cqvhl3d0F6 
WineSpectator Daily Wine Pick – A friendly Bordeaux white #wine offering a focused finish: https://t.co/5aY0qK3G6o 
https://t.co/O8zm3oVrn0 
WineSpectator Daily Wine Pick – A friendly South African #rosé: https://t.co/5aY0qJM5eQ https://t.co/j0ezGdNOlc 
WineSpectator Daily Wine Pick – A fruity #rosé from Argentina: https://t.co/5aY0qJM5eQ https://t.co/WDVL5im9YH 
WineSpectator Daily Wine Pick – A juicy and bright South African white #wine https://t.co/FxrvxxDago 
https://t.co/fRhboF4RGa 
WineSpectator Daily Wine Pick – A light and crisp Australian white #wine: https://t.co/YlMdf1NWe5 
https://t.co/ieZZ0m1BS9 
WineSpectator Daily Wine Pick – A refined, balanced and well-structured #Napa Zinfandel: https://t.co/FxrvxxlzoQ 
https://t.co/3MjsqTEuWw 
WineSpectator Daily Wine Pick – A round, balanced and fresh white Burgundy: https://t.co/YlMdf1wkPv 
https://t.co/sp46vpgw24 
WineSpectator Daily Wine Pick – A straightforward but appealing Washington red blend of Syrah, Merlot and 
Cabernet Sauvignon:… https://t.co/Tk8ygoKz0Q 
WineSpectator Daily Wine Pick – A well-knit, creamy and harmonious Italian red #wine: https://t.co/YlMdf1wkPv 
https://t.co/TPXQyN3Cdd 
WineSpectator Daily Wine Pick – An herbal Sonoma white #wine with a pleasant earthiness: https://t.co/FxrvxxDago 
https://t.co/UfMUE31a6L 
WineSpectator Daily Wine Pick – An old-school Sonoma Zinfandel with evocative flavors: https://t.co/FxrvxxDago 
https://t.co/XzSOjeKeZD 
WineSpectator Daily Wine Pick – This Rhône red is solid and has a graphite edge: https://t.co/YlMdf1wkPv 
https://t.co/tF7sOLmqIJ 
WineSpectator Daily Wine Pick – This round Spanish red #wine has a pillowy texture: https://t.co/5aY0qJM5eQ 
https://t.co/JQ3UmVf3TH 
WineSpectator D'ARENBERG The Stump Jump Red McLaren Vale 2014 – A dense Australian red #wine: 
https://t.co/5aY0qJM5eQ https://t.co/YSUo2AG6tr 
WineSpectator Discover 8 #winery destinations that know the best way to showcase their labels is in an exceptional 
restaurant… https://t.co/5cFShmLp2o 
WineSpectator Do you judge a #wine by its labeled grapes? Some Millennial drinkers might not. 
https://t.co/UqhcXinwps 
WineSpectator Does this steak call out for a big red #wine, a decadent bubbly, or something else? Take our poll to 
share your ide… https://t.co/1cwUtwukr0 
WineSpectator EQUIPO NAVAZOS Oloroso Montilla-Moriles La Bota 74 NV – A supple Spanish Sherry with a nervy 
spine:… https://t.co/8m0r5U7sYy 
WineSpectator Exclusive: Burgundy's hill of Corton is one of the most famed spots in #wine. Now it is about to grow 
even more vis… https://t.co/1JFHfu5CqG 
WineSpectator Film producer-turned-vintner Elisabetta Gnudi Angelini pours her 2010 Altesino Brunello di Montalcino 
Riserva… https://t.co/prHeySkHCI 
WineSpectator Federico Carletti has spent his life exploring #wine and terroirs in Tuscany's Montepulciano. Here's 
what he's lear… https://t.co/osq8YOX53v 
WineSpectator Fire up the grill! This Memorial Day menu features fresh lobster, buttery risotto and a bright white 
#wine. https://t.co/qxS9oyC2JO 
WineSpectator Fresh and aromatic wines from New Zealand are the focus in today's Tasting Highlight. Website 
members: Take a look! https://t.co/FV4cGWLf3F 
WineSpectator Fried rice with a lively white #wine: A great recipe for celebrating with loved ones. 
https://t.co/GkySjQUm9D 
WineSpectator Get #MothersDay menu inspiration and #wine picks from chef Geoffrey Zakarian! @gzchef 
https://t.co/jY4Nvo1Xjf 
WineSpectator Get ready for #rosé! Our June 30 rosé issue is heading your way soon, with 175+ pink #wine ratings. 
(Special thanks… https://t.co/JBgMcVCUbY 
WineSpectator Get regular updates and analysis on the 2017 Bordeaux futures campaign: https://t.co/cYf2vmQFd2 
WineSpectator Get the whole story on whole-cluster fermentation! https://t.co/uq2g2JsXr9 
WineSpectator Get wedding #wine advice from 7 pros, and in the spirit of the #RoyalWedding, find out what they 
drank on their own… https://t.co/3uQzfjI8um 
WineSpectator GRACI Etna White Arcurìa 2015 – A graceful Italian white #wine with lively acidity: 
https://t.co/FxrvxxDago https://t.co/KcUwF1TS08 
WineSpectator HERMANN J. WIEMER Riesling Seneca Lake Late Harvest Single Select 2016 – A lush, inviting and 
exotic #wine:… https://t.co/nvhIdUDznd 
WineSpectator "How much alcohol can a table #wine contain? @AskDrVinny explains! 
https://t.co/DaMtsBKa6L" 
WineSpectator "I'm in love with the shape of hue: What's the history behind your bottle of #rosé?  
https://t.co/7o1e0bSDM5" 
WineSpectator In Charlottesville, Va., @tavolavino offers an Italian dining experience through a local lens: 
https://t.co/RUefWEqrnP 
WineSpectator In honor of National Foster Care Awareness Month, @CityWineryNYC has a new limited-edition 
charity #rosé on… https://t.co/BQ37FTe6tP 
WineSpectator In the spirit of the #RoyalWedding, check out these 13 #WSRestaurantAward–winning #wine 
destinations across the Uni… https://t.co/irP2TVfy8X 
WineSpectator Italy's Azienda Agricola Sottimano and Paitin have added to their estates. Get the details! 
https://t.co/x8sLepvxNq 
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WineSpectator JOH. JOS. PRÜM Riesling Spätlese Mosel Wehlener Sonnenuhr 2016 – An intense German Riesling 
with a pure-tasting f… https://t.co/eMzWVn7pLr 
WineSpectator Laced with a hint of warm brioche throughout, this mystery white #wine is alluring. Get the full tasting 
note and g… https://t.co/2lxmJIRRQD 
WineSpectator LAROCHE Pays d'Oc Rosé La Chevalière 2017 – A fresh French #rosé with savory elements: 
https://t.co/5aY0qK3G6o https://t.co/Wn4kvJ2FSa 
WineSpectator Lots of somm and chef switch-ups in this week's restaurant news roundup! (cc: @WSRestoAwards) 
https://t.co/dO7nO7QIii 
WineSpectator Many small-winery winemakers expected last year's tax-cuts package to deliver … tax cuts. But 
language in the bill… https://t.co/xqBxW8q6Wb 
WineSpectator Many small-winery winemakers expected last year's tax-cuts package to deliver … tax cuts. But 
language in the bill… https://t.co/ZoUZnTDEf5 
WineSpectator Matt Kramer's residency in Spain is concluding, but he has some final thoughts on food and drink, 
red, white and ro… https://t.co/qBEe7K71o3 
WineSpectator New show alert: @iamjamiefoxx is playing host (and bartender) for a new online series with 
@GreyGoose. https://t.co/P27BLTKFr7 
WineSpectator New Zealand vintners are going to remember 2018 as one for the record books. 
https://t.co/xCYjMTkV1h 
WineSpectator Next year, World War II vets will honor the 75th anniversary of the invasion of Normandy in a big 
way—and… https://t.co/3GBZLstETw 
WineSpectator NFL player @CamJordan94 and @Jordanwinery's John Jordan bond over #wine and a shared 
surname in New Orleans.… https://t.co/XDXYGwIIYZ 
WineSpectator Now open in Disney World: @WineBarGeorge, from sommelier George Miliotes. 
https://t.co/qmmRRnJmp4 https://t.co/ydpQm3TxGa 
WineSpectator Of her four #wine estates in #Tuscany, Elisabetta Gnudi Angelini considers Altesino, in Montalcino, 
to be the brigh… https://t.co/Jvw2OGPycC 
WineSpectator One of Walt Disney World's newest attractions is bound to delight the 21-and-up crowd. Behold: Pink 
sparkling #wine… https://t.co/7eDZoOx91g 
WineSpectator Our June 15 cover story is all about Sonoma #wine country, featuring a look back on the Oct. 2017 
wildfires and a l… https://t.co/3nuC2ITrbk 
WineSpectator Our website members can see new reviews for 11 New Zealand wines that are $25 and under: 
https://t.co/FV4cGX2PVd 
WineSpectator Planning a trip in June? Check out these #wine events happening in California, Hawaii and the Finger 
Lakes. https://t.co/N45pxxwyC0 
WineSpectator Poliziano's Federico Carletti has ridden the rollercoaster of Tuscan #wine over nearly four decades. 
https://t.co/p2vcNhGaUU 
WineSpectator PONZI Pinot Noir Willamette Valley Rosé 2017 – A vibrant Oregon #rosé with spicy cinnamon 
notes:… https://t.co/HhJqjsB3RM 
WineSpectator Pop quiz! How much do you know about everyone's favorite pink drink, #rosé? 
https://t.co/gFlOoDeRgG https://t.co/cKPIJEEdZ7 
WineSpectator Pop quiz! How much do you know about everyone's favorite pink drink, #rosé? 
https://t.co/j2IZNRBsw3 https://t.co/9rCQ4a1nNW 
WineSpectator Q&amp;A: "What is this trend of aging #wine in used whiskey barrels? Is this a gimmick?" 
https://t.co/9MTSHA3yCx 
WineSpectator Q&amp;A: "What's the maximum amount of alcohol a table #wine can have?" 
https://t.co/DaMtsBKa6L 
WineSpectator Q&amp;A: Does red #wine or white wine have more alcohol? Get the answer from @AskDrVinny! 
https://t.co/ZFkkRgexjN 
WineSpectator QUINTA DE LA ROSA Douro 2016 – A full-bodied, juicy and plump Portuguese red #wine: 
https://t.co/YlMdf1NWe5 https://t.co/X4EakeYE7Q 
WineSpectator Remembering Fred Furth, founder of Sonoma's @ChalkHillEstate: https://t.co/eZG5OzLo4t 
WineSpectator Remembering Koerner Rombauer, founder of Napa Valley's @rombauervino: 
https://t.co/fomT0eBYdZ 
WineSpectator Restaurant news: @ChefDavidBurke is transforming the food and beverage programs at two New 
York state hotels.… https://t.co/2lI6CqeGkr 
WineSpectator Riesling is one of the most versatile white wines in the world. Do you know about its origins and new 
frontiers? Ta… https://t.co/qsQc8DvOKD 
WineSpectator Rosés come in all shapes and sizes. Some designs are driven by marketing, but others have a history: 
https://t.co/7o1e0bB2Ux 
WineSpectator RT @AskDrVinny: Does red #wine or white wine have more #alcohol? https://t.co/u8M4evU9dM 
WineSpectator RT @WhiskyAdvocate: With a little help from our friends at @WineSpectator, we present The Whisky 
Lover's Guide to Port: https://t.co/eifHWs… 
WineSpectator RT @WSRestoAwards: Del Frisco's Restaurant Group is purchasing Barteca—the companies boast 
a combined total of 63 #WSRestaurantAward winner… 
WineSpectator RT @WSRestoAwards: In the spirit of #wedding season—and the upcoming #RoyalWedding—7 
somms from #WSRestaurantAward winners suggest #wine pi… 
WineSpectator RT @WSRestoAwards: Up your #grilling game with this #MemorialDay #recipe from 
#WSRestaurantAward winner Jeffrey's in #Austin, Texas: https:… 
WineSpectator See more #wine and dining news from @EddieVs, @CraftLA &amp; @Chef_Keller's the Grill in the 
latest edition of Turning… https://t.co/qM6U1juwbX 
WineSpectator Senior editor @BSandersonWine sat down with 11 producers from #Tuscany to revisit the 2008 
Brunello di Montalcino… https://t.co/niVkyA7kay 
WineSpectator Senior editor @JMolesworth1 offers his preliminary ratings for the new vintage. 
https://t.co/CQzg7o10sC 
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WineSpectator Small wineries thought last year's tax-cut package would mean lower taxes, but many are facing big 
tax hikes ins… https://t.co/OtugrcRzqs 
WineSpectator Some winemakers are aging #wine in used #whiskey barrels. Learn about the trend! 
https://t.co/9MTSHA3yCx 
WineSpectator Sonoma's diversity is on display with this week's picks, which rounds up bottlings of more than 6 
different variet… https://t.co/LMTURKFVCa 
WineSpectator TESO LA MONJA Toro Victorino 2014 – A sleek Spanish red with snappy flavors: 
https://t.co/FxrvxxlzoQ https://t.co/mciaocaPhN 
WineSpectator The 4-day #wine extravaganza in Washington, D.C., has generated more than $18 million since 1999. 
See highlights fr… https://t.co/lb1HDXFnhN 
WineSpectator The founder of @rombauervino helped define California’s rich style of Chardonnay. Wine Spectator 
honors his contr… https://t.co/p26ERjPRsi 
WineSpectator The future is now, and that means the phrase "#wine-backed cryptocurrency" exists in reality. 
https://t.co/MRlnyr8bik 
WineSpectator The Treasury Department has been working out the kinks of the Tax Cuts and Jobs Act. Get the 
latest: https://t.co/dQLaDvfc6a 
WineSpectator The Treasury Department has been working out the kinks of the Tax Cuts and Jobs Act. Get the 
latest: https://t.co/U1R4jiKUet 
WineSpectator The TTB will allow wineries to receive tax credits discontinued by last year's big tax bill, but the 
temporary fix… https://t.co/8G93z9Wuk6 
WineSpectator The Wine Spectator Video Contest is back! Get more info: https://t.co/pP8NvDWIaL 
https://t.co/HHCrWIwPqW 
WineSpectator The portable side of #wine is more than a fad. See new reviews for 24 canned and boxed wines: 
https://t.co/F3XcHuIp9n 
WineSpectator There's a new #wine director at @dhmeyer's pizza-and-Champagne hub, @martamanhattan: 
https://t.co/8l3A6NhLbM 
WineSpectator Think pink! #Rosé is all the rage these days, but how well do you know the popular summer sipper? 
Take our quiz!… https://t.co/6lQkJTCSDL 
WineSpectator Think you can figure out the identity of this rambunctious, savory white #wine by grape, region, age 
and appellat… https://t.co/lJEkPBbsA0 
WineSpectator This #MothersDay, see chef @TracyPAGU's take on her favorite fried rice from childhood. Plus get 
10 Spanish white… https://t.co/f9hF1KguTy 
WineSpectator This #wine-friendly meal works well for a group that wants to share entrées—or a hungry family after 
a day on the b… https://t.co/e3EKv9NNUO 
WineSpectator This warm-weather #recipe finds its match in a bright #rosé. Watch the full video to see why this 
pairing shines:… https://t.co/rUgnpfNJyA 
WineSpectator This warm-weather recipe finds its match in a bright #rosé. Get the full #recipe! 
https://t.co/Dfc4Q7nnI9 
WineSpectator This white #wine has chive, savory and thyme notes. Can you guess what it is? Get the full tasting 
note and play… https://t.co/vsc98ntfPu 
WineSpectator UK lottery winners celebrate with #Champagne—and a giant Champagne lawn design—in their 
backyard:… https://t.co/KXsC1gZfeV 
WineSpectator Unfiltered spoke with winemakers known to be favored by Meghan Markle and Prince Harry to find 
out if any would spi… https://t.co/ctRL7TbSnA 
WineSpectator Update on 2017 Bordeaux futures: Lynch-Bages offers an attractive price. https://t.co/cYf2vmz4lu 
WineSpectator We hear it's #NationalWineDay ... every day is #wine day here at Wine Spectator! (📸: iStock) 
https://t.co/M9m7dNabfx https://t.co/krZQ7Cvlhi 
WineSpectator We spoke with author @SMDanler about how her background in #wine and dining influenced her hit 
book-turned-TV sho… https://t.co/Qsgl64Vt6W 
WineSpectator Website members: Get new reviews of sparkling #wine from France, Italy and Washington to 
celebrate #MothersDay! https://t.co/M4YNjDWIPB 
WineSpectator Website members: Get new scores and tasting notes for a dozen pink wines that are great for the 
summer. https://t.co/HlRpK9wC6V 
WineSpectator Website members: See new reviews and scores for 10 Tuscan reds. https://t.co/b8BkcwKF8S 
WineSpectator Website members: See new reviews and scores for 10 Tuscan reds. https://t.co/vUEvt83Cj4 
WineSpectator Website members: See new reviews of Sonoma Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Pinot 
Grigio, Cabernet Sauvig… https://t.co/m4OvgYVsjx 
WineSpectator We're updating our 2017 #Bordeaux futures chart as prices are released. Check in on the latest: 
https://t.co/cYf2vmQFd2 
WineSpectator What did contributing editor Matt Kramer drink during his stay in #Spain? He's glad you asked … 
https://t.co/ymaCF8XxuA 
WineSpectator What do you know about Melon de Bourgogne? @AskDrVinny offers some clarity. 
https://t.co/ZmVqG8zspN 
WineSpectator What flavors in #wine come from yeast? @AskDrVinny has the answer! https://t.co/5EaFaUCB7g 
WineSpectator What is Vidure? @AskDrVinny defines this lesser-known #wine term! https://t.co/V7fpeaPmhe 
WineSpectator What is whole-cluster fermentation? How does it affect the #wine? @AskDrVinny has the answer! 
https://t.co/uq2g2JKyPJ 
WineSpectator What to expect from Kiwi #wine in 2018? Here's what New Zealand vintners are saying. 
https://t.co/xCYjMTkV1h 
WineSpectator What’s your favorite #wine to pair with steak? Take our poll! (📸: William Brinson) 
https://t.co/ed07ipgZrQ https://t.co/LXjboJylr9 
WineSpectator What's the deal with using yeast in #wine? @AskDrVinny explains. https://t.co/5EaFaUl0fI 
WineSpectator Which pairing of #wine and Asian food appeals to you most? Take our poll! https://t.co/AljfDcDgY4 
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WineSpectator Which wines are being poured at today's #RoyalWedding? Unfiltered investigates: 
https://t.co/qz2QvDYN3Y 
WineSpectator Wine Spectator remembers the respected and colorful figure in Sonoma #wine: 
https://t.co/eZG5OA2YW1 
WineSpectator Woodpecker, @ChefDavidBurke's new NYC concept, serves an eclectic mix of wood-fired dishes 
(like "cricket-rita pizz… https://t.co/G4JDmKtyQU 
WineSpectator WS Daily Wine Pick: ACROBAT Pinot Noir Oregon Rosé 2017 – A soft and easygoing #rosé with 
floral flavors… https://t.co/zYfo94a3cK 
WineSpectator WS Daily Wine Pick: ALEXANDER VALLEY VINEYARDS Zinfandel California Temptation 2014 – A 
snappy #California red… https://t.co/NZJ16tigdE 
WineSpectator WS Daily Wine Pick: CHÂTEAU BONNET Merlot-Cabernet Sauvignon Bordeaux Rosé 2017 – An 
herbaceous #wine with bright s… https://t.co/zDpNVDFcdd 
WineSpectator WS Daily Wine Pick: CHÂTEAU DE BEAUCASTEL Côtes du Rhône White Coudoulet de Beaucastel 
2015 – A plump and friendly… https://t.co/Rcgxokilal 
WineSpectator WS Daily Wine Pick: ROBERT MONDAVI Chardonnay Napa Valley 2015 – A lithe Napa Chardonnay 
with fresh acidity… https://t.co/p8JsR6hG8M 
WineSpectator You don’t need to be the Queen of England to drink like royalty. See 13 U.K. destinations where #wine 
lists are the… https://t.co/vjL5Ld8461 
WineSpectator Young #wine lovers are increasingly setting aside the corkscrew and instead reaching for canned and 
boxed wines. Se… https://t.co/YJhTWqdMek 
winewankers #wine emergency! https://t.co/pvBjBnBrIY 
winewankers @frankstero @DemiCassiani @wineworldnews @Fiery01Red @pietrosd @onceuponawine_ 
@FoodTruckKings @KwaggaBoucher… https://t.co/cnO8OLfJyW 
winewankers @MiltonMorillo @DemiCassiani @damewine @jules_mahon @Momo_sandiego @Dracaenawines 
@KwaggaBoucher @muladhara… https://t.co/T67tLJSfCE 
winewankers @muladhara @DemiCassiani @damewine @jules_mahon @Momo_sandiego @Dracaenawines 
@KwaggaBoucher @boozychef… https://t.co/hnhNFKvSWn 
winewankers @RichardTuffin Cheers man! 
winewankers @SocialVignerons Cheers my man! 
winewankers A glass of #wine  day keeps the doctor away. (hmm, it doesn't rhyme, but what the heck!) 
https://t.co/nlY6O5Jxw3 
winewankers Be wary of cheap #wine, and here the reason why. https://t.co/xtlbftpqWo 
winewankers BREAKING NEWS - Women are better #wine tasters than men! https://t.co/X5M9QAviUO 
winewankers Carbs and #wine, my two favourite things! https://t.co/qQKbp1Bt7T 
winewankers "Do we really need to leave room for the milk? #wine #champagne. 
Pic by  @bubble.sisters on Insta https://t.co/HvILsfQytt" 
winewankers Do you agree with this info-graphic - do you choose a #wine so that its alcohol content matches the 
occasion? Sourc… https://t.co/Hg3iqL7WjV 
winewankers Ewwww - 2017 Champagne vintage sounds gross.  Do not read this article on an empty stomach. 
#wine #champagne https://t.co/8MKU5LtKtW 
winewankers Finish this sentence - a friend is like a good bottle of wine because.... https://t.co/d7Hpx31mEi 
winewankers "Have you been lucky enough to try #Barolo before? 
 
Thanks @aureliosettimo for the amazing vertical tasting of your… https://t.co/NURfjmok7b" 
winewankers Have you ever been let down by a great bottle of #wine? After pulling the cork - what was your biggest 
disappointme… https://t.co/lmqEIwKnSI 
winewankers "Have you ever had Barbaresco before? 
 
This is the beautiful village that the Queen of #Nebbiolo is named after,… https://t.co/yxva9ewbVt" 
winewankers Have you ever had frogs legs before? Well these ones were actually delicious with a sip of local 
#Barolo!… https://t.co/FxtmREcP1f 
winewankers "Have you ever had Pelaverga before? 
 
Trying this #wine by Fratelli Alessandria was a special moment. This is rare g… https://t.co/4QlwYI4HVu" 
winewankers Hmmm - what could possibly go wrong with #wine delivery via drones! https://t.co/BYlZ9xWTO1 
winewankers Holding steady! #wine https://t.co/IAWLh2G0jP 
winewankers Is this the world’s best wine drinking chair? We say YES! https://t.co/r8kWblPyPm 
https://t.co/dijgTt0zzy 
winewankers It's there just in case you need reminding! #wine #winelover https://t.co/MNA7gkpN5Y 
winewankers I've arrived in #Alba, #Italy, for #Nebbiolo Prima 2018, a huge tasting of #Roero, #Barbaresco and 
#Barolo! This is… https://t.co/N9rHBCzWw3 
winewankers I've got a big thirst, for #wine! https://t.co/a6n72lV40O 
winewankers Only thing wrong with #wine in the shower is the crackers and cheese get soggy 
https://t.co/uyGQQZbP8X 
winewankers "RT @A_Wine_O: I drink wine because I don't like to keep things bottled up. 
 
Yeah, I'll take any reason to drink #wine.  #Cheers my fellow #…" 
winewankers RT @A_Wine_O: I had writer's block for this tweet, so I went had some wine.  I still have writer's 
block, but now I have it with wine.  #WW… 
winewankers "RT @A_Wine_O: It's #WineWednesday! I'm drinking a glass of #wine.   
 
Hope you are enjoying a glass! 
@onceuponawine_  @hmgivingsoul @boozych…" 
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winewankers RT @ALRurenga: @winewankers I use @winetrackerco app, #scores allmine just like my opinions. 
Below is my one and only 96. Only #Regret, onl… 
winewankers "RT @ALRurenga: Here’s the #reading. I was going for #Shiraz drinker #Red #Wine @winetrackerco  
@cheers2winecom @TomMullen8 @drunkensomm @la…" 
winewankers "RT @amylieberfarb: Sunsets &amp; Wine... 
That sounds like a good plan. 
@BallettoWine #SonomaChat #wine https://t.co/l7flS6nxIR" 
winewankers "RT @amylieberfarb: Tens of Thousands of Fans are About To Gather for One of the BEST LIVE 
Music Festivals of the Year  
#BOTTLEROCK Napa Sta…" 
winewankers RT @AustWineTasting: Elderton Barossa Ashmead Cabernet Sauvignon 2008 @eldertonwines 
@BarossaWineAu @winewankers Great drinking. Barossa Ca… 
winewankers RT @AustWineTasting: Even Keel Canberra Shiraz 2016 @polperrowines @thefoodmarshall 
@winewankers @canberrawines Cool climate shiraz. Awesom… 
winewankers RT @AustWineTasting: Intrepido Blood Of My Blood Heathcote Sangiovese 2016 @IntrepidWino 
@WinesHeathcote @winewankers Very nice tasting ind… 
winewankers RT @BCWineTrends: Can sommeliers make better wine, than winemakers?! 
https://t.co/xCm2AJdfWW via @wordpressdotcom 
winewankers RT @BibendaAssisi: Viva #swizerland ! #assisi #wine #stfrancis #winetasting @muladhara 
@pietrosd @DemiCassiani @DanielBrasilia @lebonvinfr… 
winewankers RT @BibendaAssisi: Which #wine is the best pairing with   #Opera #aida #giuseppeverdi 
#TeatroallaScala #milan ? @muladhara   @DemiCassiani… 
winewankers RT @brianwineforall: 10 of Our Favorite Under-the-Radar Chicago Restaurants 
https://t.co/g9w2tpKab6 @GoWineCom1 @CHARLIEWINES @bonappetit @… 
winewankers RT @brianwineforall: LWF: Champagne and Burgundy register rare pink Chardonnay Rose variety 
@GoWineCom1 @guildsomm @winewankers @TheWineSoc… 
winewankers RT @CaraMiaSG: Have you ever tasted @davenportcellar #wine? I tried their RHD red blend — 
Merlot, Cab Sauv, Malbec, &amp; Cab Franc. It’s a smo… 
winewankers RT @CaththeWineLady: Springtime in a glass! 🍷🌺🌼🌸@Chateau_Berne #rosé #wine #provence 
#gerbera #PinkSociety @winewankers @Julianna_glass @De… 
winewankers RT @cheers2winecom: Travel for Wine @winewankers  @dArtWines @JMiquelWine 
@DemiCassiani @KellyMitchell @nineov @drunkensomm @WineFoodGuide… 
winewankers RT @cheers2winecom: Why Lodi for Wine Making?  @JeremyPalmer7 @jeremywineco @dArtWines 
@RandallGrahm  @Dracaenawines @TalesoftheCork @winew… 
winewankers RT @ChildrenofGrape: #Friday!! It’s been a long month this week! Time to enjoy some #wine. 
@SLBriscoe @damewine @onceuponawine_ @WineFoodGu… 
winewankers RT @ChildrenofGrape: Happy #WineWednesday I’m adding the growler for backup for the GSM 
@JasonBWise @damewine @WineAntics @SLBriscoe @winet… 
winewankers RT @ContraryMari: @winewankers @ReinetteReyneke Gesondheid. https://t.co/4eAvjwj5Gk 




📷 by @JMiquelWine #wine #food #seafood #pasta #yummy #foodie #lunch #dinner #paella @…" 
winewankers "RT @DemiCassiani: “#Lunch done right” 
. 
. 
#wine #food #seafood #travel #yummy #santorini #greece #beach https://t.co/vwY2ZhulJ1 @winewanker…" 
winewankers "RT @DemiCassiani: “Dual purpose credit card”  
 
🎥by @MelSinclairCook #champagne #wine #cool #wow @winewankers @JMiquelWine @LoriMoreno @Momo…" 




📷 @FilippoCirulli #champagne #wine #travel #wanderlust #beauti…" 




🎥 by @Smoothsmith8 #champagne #wine #golf #wow @winewankers @JMiquelWine @LoriMoreno @Mom…" 
winewankers "RT @DemiCassiani: “Milk is overrated” 
. 
. 
📷 by IG/bubble.sisters #champagne #wine #luxury #home @winewankers @JMiquelWine @onceuponawine_ @…" 




📷 by @paulreiffer at @HuvafenMaldives #champagne #love #maldive…" 
winewankers "RT @DemiCassiani: “Smell the #sea, and feel the #sky” 
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#wine #food #mykonos #travel #wanderlust #seafood #beach #greece @onceuponawine_ @wi…" 




📷 by @RosewoodHotels #wine #food #champagne #oysters #seafood #yummy…" 




📷 @anilarjandas #champagne #wine #food #sushi #lunch #marbella #travel #wanderlust #spain #y…" 
winewankers RT @dr_psychobabble: @winewankers @PadthawayWine @FarmersLeap @AustWineTasting 
@DemiCassiani @JMiquelWine @nineov @boozychef @suziday123 @C… 
winewankers "RT @Dracaenawines: Purchasing wine prior to official release saves them a lot of money. En Primeur 
Broken Down 
https://t.co/YPquQzTpoF  @kw…" 
winewankers RT @Fiery01Red: @suziday123 @LongboardWines @winetraveleats @sonomawineguy 
@SLBriscoe @GrnLakeGirl @shaunmyrick @DemiCassiani @winewankers… 
winewankers RT @Fiery01Red: Hubby made me a delicious Mother’s Day dinner - crab salad, grilled pork chop 
w/chimichurri &amp; 1 of my all time favorite ros… 
winewankers RT @FoodTruckKings: @winewankers we should go out and discuss that on the porch. 
https://t.co/HRT1CaDCvR 
winewankers RT @FoodTruckKings: Just saying. Sort of got invited Linda. Steve will know where this is.  Off Twitter 
again for 36 hours.... maybe.  Pack… 
winewankers RT @FoodTruckKings: My 5 country, 3 month #Wine #CraftBeer and #Food Tour as @ItIsAGrapeLife 
starts now. Expect some surprises and many mor… 
winewankers RT @HannahMannah: @winewankers It's 5 o'clock somewhere https://t.co/7wsqvbKbPB 
winewankers "RT @Hillersden: #Wanderlust for #winelovers is a real thing 😊  
#wine #wander @DearWanderlust @onceuponawine_ @alawine @exowinetravel @WineT…" 
winewankers "RT @Hillersden: Happy #NationalWineDay from us @Hillersden! 🥂Celebrate life with #nzwine. 
@hwoodwinecast @alawine @WineAndGarden @winewanke…" 
winewankers RT @Hillersden: Happy #WineWednesday! @JasonBWise @damewine @WineAntics @SLBriscoe 
@winetraveleats @winewankers  @onceuponawine_ @nineov @T… 
winewankers RT @ItIsAGrapeLife: Get your motor running. Time to pack up for the weekend and hit the 
highway.  #Wine #WineLover #FridayFeeling @winewank… 
winewankers RT @ItIsAGrapeLife: My favourite #Wine picture from home with a glass filled with #BCWine and 
Vancouver Sunshine. Have a great 🇨🇦 wine show… 
winewankers RT @JamesHubbard113: Lovely, llightly aged Clare Valley #riesling from @timadamswine. Insane 
value (about £10). Citrus fruits, touch of eld… 
winewankers RT @JamesHubbard113: More known for its Semillon &amp; Shiraz, this mesmerically good  #pinot 
shows the Hunter Valley has even more to offer. W… 
winewankers RT @jamesnsteadman: Can sommeliers make better wine, than winemakers?! #wine 
https://t.co/CMs6BdrT80 
winewankers RT @Jaynelovesshoes: @winewankers Nope!  I think I’d prefer to rest on this! 👱🏻‍♀️😁 
https://t.co/z7AVZPC5he 
winewankers "RT @JMiquelWine: 200 Ultra-Famous #NapaValley #Wine Names 
How Many Do YOU Know? 
🍷🍷🍷🍷🤔❓ 




winewankers "RT @JMiquelWine: A Vineyard Island in #Bordeaux 
The Well-Kept Secret of #Margaux 
 




winewankers "RT @JMiquelWine: Interesting #Friday Read... 
 
Guide to the Colors in #Wine 🍷🥂🍾 
 
Article on-&gt; https://t.co/P90MUuo22R 
 
#winelover #WineDay #…" 
winewankers "RT @JMiquelWine: THE 12 Most-Viral Wine Videos of All Times 
Have Seen Them All ❓ 
📽🍷🍾👌 
Full List &amp; Watch-&gt; https://t.co/rbS79oAqMa 
 
#winelov…" 
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winewankers "RT @JMiquelWine: The Beautiful Colors of a Rainbow in an Image 🌈 ... without the #Rainbow 👌🏼 
Such a Relaxing Sight! 
In #organic #Prosecco #…" 
winewankers "RT @JMiquelWine: These #wine bottles are TOO CUTE... 💕 🤗 
 




#toocuteforwords #cute #cutec…" 
winewankers RT @KellyMitchell: Breakfast of champions @frankfamilyvineyards https://t.co/oagBmxxkIN 
winewankers RT @KellyMitchell: Note from husband... (involves wine) @suziday123 @boozychef 
@Dracaenawines @TheWiningHour @magee333 @Virginia_Made @wine… 
winewankers RT @KwaggaBoucher: @winewankers 😂🍷🍇 https://t.co/WPclsrEw9a 
winewankers "RT @KwaggaBoucher: To much wine and to little time!!  
😉🍷🍇 https://t.co/cCrhJ7AG2d" 
winewankers RT @LisaRivera2207: #WineWednesday is best served chilled with a perfect sunset and #beach in 
the background 😃 @DemiCassiani @suziday123 @C… 
winewankers RT @Liz1903Taylor: @winewankers I’m currently travelling in oz and it actually is ‘wine o clock here. 
Cheers 👍👍 https://t.co/ndDudTwuqc 
winewankers RT @LizPalmer_Wine: #barolo #DOCG #2014 #vintage #tasting #nebbioloprima 
#nebbioloprima2018 #winetasting #albeisa #alba #piemonte #italy #v… 
winewankers RT @LoriMoreno: #NationalWineDay Our #winetasting #wine @CaraMiaSG @always5star 
@suziday123 @Momo_sandiego @Julianna_glass @BaronessWLuxury… 
winewankers "RT @MacCocktail: If you can't be with the wine you love... 
 
#NationalWineDay https://t.co/L6bjVPyHXn" 
winewankers RT @malcolmjolley: Buongiorno Nebbiolo! A light Piedmontese breakfast of 75 or so wines this 
morning... #NebbioloPrima https://t.co/mzeqQgq… 
winewankers RT @mandymccleave: He’s been! The wine delivery man has been 😆😆😆🍷🍷@A_Wine_O 
@pietrosd @winewankers @Friscokid49 @Dracaenawines @SteveKubota… 
winewankers "RT @MelSinclairCook: KRUG Rosé sabrage celebrations in Cannes  🍾🥂💳👌❤️ 
 
@krugoli @LittleMissKRC @missbubbles1983 @fabienlaine @MrScottEddy @…" 
winewankers "RT @missbubbles1983: Champagne moments are made of these... 
 
#Moët #MoëtMoment #Italy🥂🇮🇹 
 
@MoetUSA @Moet_UK https://t.co/MeHB2OxKc8" 
winewankers RT @missbubbles1983: Sure there are Michelin Star⭐ restaurants in San Sebastián, but for me it’s 
all about hitting up tapas bars &amp; stuffin… 
winewankers RT @mitchellyoung19: Another Polish wine this evening  Sztukowka Maryna #Rose Delicious, dry, 
went beautifully with Pear and Pumpkin Soup #… 
winewankers RT @NicoleWineDiva: @winewankers My lovely sister-in-law got me a similar mug. I use it in the 
office, but even though I work for a wine re… 
winewankers RT @nineov: Another little slice of heaven in my kitchen . Whose coming for dinner egg plant with a 
hot capsicum sauce @winewankers @DemiCa… 
winewankers RT @nineov: When you taste a wine that changes with every sip bright fresh apples with a mellow 
moorish taste as it trickles down #wine #wi… 
winewankers RT @nolaprncs: @winewankers @wineworldnews  https://t.co/5Smb0N9CAT 
winewankers "RT @ocallaghan74: Happy Sunny Tuesday everyone 🙌 
Sunshine in my glass.  
Complex layers of tropical fruit, butter and a dry crisp long miner…" 
winewankers RT @onceuponawine_: #OnceUponAWine 's #weekend #rules 🍷🍾  #winenot RT 4 ur #wine loving 
friends!👏🏻😀😎 @Fiery01Red @KellyMitchell @CaraMiaSG… 
winewankers "RT @ParacombeWines: Here she is the Queen of Paracombe,  Lita our very regal #wine woofa 
#LitaParacombeWineDog  @onceuponawine_ @WineSelfie…" 
winewankers "RT @ParacombeWines: Our misty gold leaf rows of Autumn will capture your heart. 
#paracombewines #adelhills #SouthAust #wine @DemiCassiani @…" 
winewankers "RT @Parallel44: Have you joined the rosè craze? 
. 
Learn about the top 5 reasons why you MUST try Wisconsin rosè wine. 
https://t.co/3QNAt7AN…" 
winewankers "RT @pietrosd: #yearofwine2018  
#falanghina 🇮🇹🍷 
Lemon,limes zest blasts  palate, minerality like sucking a pebble! High acidity. 👍 perfect f…" 
winewankers "RT @pietrosd: #yearofwine2018  
This #rioja is still a baby! 
@Cvne Imperial Reserva 2010. 
Baked plums, raspberry,light smokiness,tobacco and…" 
winewankers "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
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#CONFUSED there are 364 perfectly good wine drinking days too! Especially if it’s  great…" 
winewankers "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
@CastellodiAma 🍷🇮🇹 fabulous producer @chianticlassico Riserva04  
Smoked eels&amp; beetroots, slow cooked Lamb,spi…" 
winewankers "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
@SocialWineTapas Ldn👍 
Iberico 36mths aged 
Potato/ham croquettes,sour dough bread🔝 
🍷Virtus 06 Frm magnum. @mar…" 
winewankers "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
A must go to in #London @JSheekeyRest   
#scallops #lobster &amp; a goldfish bowl desert. Food&amp;service was🔝notch 
M…" 
winewankers "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
Great seminar this afternoon with Mike Turner (🔝bloke) @PBMMW on the panel discussing mental health issues wi…" 
winewankers "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
OMG this is a Unicorn wine only few btls at vineyard, never to be sold.Stunning. 
@TenutaDiAngoris  
Vôs da Vig…" 
winewankers "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
Starting the evening with @RathfinnyEstate #GIN !! 
#sevensisters  
Great gin garnished dried Californian blood…" 
winewankers "RT @pietrosd: #yearofwine2018 
Won’t be getting wet tonight,I’m sat in the garden with my Mâcon😂🤣 
Delicious &amp; great value🍷 
@MacCocktail @fra…" 
winewankers RT @Queenwinetravel: Loving deck evenings with lovely 2009 Valley Cab @ChabertonWinery, 
blackberry, black currant &amp; pepper with oh so smoot… 







winewankers RT @So_mmel_ier: ‘90s Red #burgundy are showing well these days. Too bad Engel isn’t around to 
make such great #wine these days. ‘99 Vougeo… 




@winewankers @onceuponawine_ @winerylovers @TheWineTelle…" 
winewankers RT @sparklingwinos: We're working on a series of fun YouTube videos... anything you've ever wanted 
to know about #SparklingWine (or Canadia… 
winewankers RT @SteveKubota: #HappyHour w/ @SashaEats 😎🍷💜 #Fun @suziday123 @GrnLakeGirl 
@fabienlaine @ArtemisTheAngry @CHARLIEWINES @JMiquelWine @DemiC… 
winewankers RT @SteveKubota: Happy #WineWednesday @winetraveleats @winewankers @hmgivingsoul 
@Momo_sandiego @onceuponawine_ @nineov @TheSavvyChef1 @Min… 
winewankers RT @SteveKubota: Rooftop #Rosé #PinkParty #DrinkPink @suziday123 @Momo_sandiego 
@_drazzari @boozychef @TheSavvyChef1 @pietrosd @winewankers… 
winewankers RT @StevenBrunskill: Fantastic tasting of Calvert Pinot from 08 by @feltonroadwine @CraggyRange 
@pyramidvalleynz @GlengarryWine with @finew… 
winewankers RT @suziday123: Hello #winecountry ❤️ Thank you @fairmontsonoma for @Schramsberg bubbles 
by the fire 🥂@DemiCassiani @_drazzari @KellyMitche… 
winewankers RT @suziday123: Leaving work when it's #NationalWineDay &amp; #MemorialDayWeekend 🍷🇺🇸 
@KellyMitchell @GrnLakeGirl @NancyCroisier @CorksConcierg… 
winewankers RT @suziday123: Loving this barely pink #rosé from Corsica 💗🍷🌸 @DemiCassiani @pietrosd 
@thepinksociety_ @Fiery01Red @CaththeWineLady @magee… 
winewankers RT @suziday123: Who’s ready to celebrate #WineWednesday 🍷🎉 Opening this @LongboardWines 
Sauv Blanc that just arrived at my door! @winetrave… 
winewankers RT @suzisgrapecrush: #WineTime #HappyMondays with this delicious Garzõn Cabernet Franc from 
Uruguay @Mackenway_Wine 💕🍷#Wine https://t.co/V4… 
winewankers "RT @TalesoftheCork: When was last time you went bowling? I had a great time at @BowleroBowl 
in #Clovis. 
 
@suziday123 @Momo_sandiego @_drazz…" 
winewankers RT @talkavino: Celebrating #WorldChardonnayDay and #NationalWineDay with ‘17 Andrew Peace 
Batch 106 Chardonnay from “down under”, courtesy… 
winewankers RT @talkavino: One word: Wow! Is this the world's best wine drinking chair? We say YES! 
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https://t.co/ZMIYYJ2yyC via @winewankers 
winewankers RT @TheBuyer11: Splendid introduction to #Romania’s indigenous grape varieties with 
@DarrelJoseph at #LWF18 One Buyer voiced surprise at th… 
winewankers RT @TheBuyer11: The Big Day has arrived! The day when Mike Turner @PBMMW confirms his love 
for #VinhoVerde and explains why it's a marriage… 
winewankers RT @thefoodmarshall: I just bought me a Mother’s Day present to cheer me up because I’ve got a 
head cold and haven’t had wine since Thursda… 
winewankers RT @thewinetattoo: Glad to see #AltoAdige  @KellereiTerlan still making fabulous #wine 
@JMiquelWine @winewankers This 2015 Nova Domus blend… 
winewankers RT @TweetaDean: Some tastings go into the annals of history and the 50th anniversary of 
@trefethenfamily was one of them. I'm as green as t… 
winewankers RT @vashtiroebuck1: Cheers and Happy Monday @winewankers @RoebuckSteve1 #Monday 
#happyhour @rsvineyards @NapaVintners @NapaCAPatch @nvwinea… 
winewankers RT @WineOClock4me: @winewankers Not quite the same. She tried though! 😂🍷😸 
https://t.co/cOu2xLGuA3 
winewankers "RT @winepair66: he, he, he #winehumor #corny 🍇 🍇 🍇 #winepair   
@prothrowines, @westerlywines @VintnerProject @cheers2winecom  
@drunkensomm…" 
winewankers RT @winetrackerco: So much fun @SwiftwaterWine in #bellevue they are a winery that also has full 
bar &amp; beer on tap. #wawine @WWValleyWine @… 
winewankers RT @winewankers: #wine emergency! https://t.co/pvBjBnBrIY 
winewankers RT @winewankers: #wine vs #beer! https://t.co/Ve6utUOIVd 
winewankers RT @winewankers: BREAKING NEWS - Women are better #wine tasters than men! 
https://t.co/X5M9QAviUO 
winewankers RT @winewankers: Carbs and #wine, my two favourite things! https://t.co/qQKbp1Bt7T 
winewankers RT @winewankers: Do you know people like this? #wine https://t.co/wkvXnNXvME 
winewankers RT @winewankers: Ewwww - 2017 Champagne vintage sounds gross.  Do not read this article on an 
empty stomach. #wine #champagne https://t.co/… 
winewankers RT @winewankers: Finish this sentence - a friend is like a good bottle of wine because.... 
https://t.co/d7Hpx31mEi 
winewankers "RT @winewankers: Have you been lucky enough to try #Barolo before? 
 
Thanks @aureliosettimo for the amazing vertical tasting of your beautif…" 
winewankers "RT @winewankers: Have you ever had Pelaverga before? 
 
Trying this #wine by Fratelli Alessandria was a special moment. This is rare grape na…" 
winewankers RT @winewankers: Holding steady! #wine https://t.co/IAWLh2G0jP 
winewankers RT @winewankers: Is this the world’s best wine drinking chair? We say YES! https://t.co/r8kWblPyPm 
https://t.co/dijgTt0zzy 
winewankers RT @winewankers: It's Friday - #wine time! https://t.co/vkIxUk9bix 
winewankers RT @winewankers: I've always got time for #wine! https://t.co/oogtiNUXKw 
winewankers RT @winewankers: I've arrived in #Alba, #Italy, for #Nebbiolo Prima 2018, a huge tasting of #Roero, 
#Barbaresco and #Barolo! This is what b… 
winewankers RT @winewankers: Mondays are the worst! #wine https://t.co/DhxMhiflq7 
winewankers RT @winewankers: Only thing wrong with #wine in the shower is the crackers and cheese get soggy 
https://t.co/uyGQQZbP8X 
winewankers RT @winewankers: Should you have #wine tonight? https://t.co/BT9wY9yTls 
winewankers RT @winewankers: Some of the health benefits of #wine! https://t.co/rtnMM7aSsT 
winewankers RT @winewankers: The meaning of life?  #wine https://t.co/OzPvcuRBoh 
winewankers RT @winewankers: The most important grape varieties in The Langhe, #Piemonte, #Italy, by 
percentage of plantings. #wine #nebbioloprima http… 
winewankers RT @winewankers: The scenic #barolo vineyards of @AURELIOSETTIMO rising up to the beautiful 
hilltop village of #LaMorra in the #Piemonte #w… 
winewankers RT @winewankers: The scenic hilltop village of #Serralunga, home to #Nebbiolo vineyards that 
produce some of #Barolo's most fiercest juice!… 
winewankers RT @winewankers: They say life is all about balance! #wine https://t.co/lKSzeCum7V 
winewankers RT @winewankers: This #Friulano #wine is from one of the smallest italian DOCs, San Martino della 
Battaglia - just outside of Verona in Nor… 
winewankers RT @winewankers: Wednesdays -  any excuse will do! #wine https://t.co/qy7pfyuZjO 
winewankers RT @winewankers: What #wine will you be drinking tonight? https://t.co/H4dHlYinzx 
winewankers RT @winewankers: What #wine would you match with Cheetos https://t.co/0Shl8Nja6K 
winewankers "RT @winewankers: What is your favourite - underrated wine region in the world.  Let's add to the 
Conde Nast Traveller list... 
https://t.co/…" 
winewankers RT @winewankers: What would you do in this situation: A woman's step father is forcing her to pay 
for a $280 #wine glass that she broke whi… 
winewankers RT @winewankers: What's a day without #wine like? via @TravelCorkscrew https://t.co/tMenHQ23dg 
winewankers RT @winewankers: What's your fave viral #wine video from this Social Vigneons list? 
https://t.co/VMzigAZi8N 
winewankers RT @winewankers: Which one of these colourful beauties by @SCPannell would you choose? The 
2017 Garnacha, the 2016 "The Vale" Grenache Shir… 
winewankers RT @winewankers: Woo hoo, we're entering the happiest half of the week! #wine 
https://t.co/oY5jmdJzp7 
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winewankers "RT @winewankers: Would you be happy to be stuck down here for days? We would! 
 
This is just a very small section of the phenomenonally impr…" 
winewankers RT @winewankers: Would you spend $188,000 on #wine for dinner? https://t.co/sOJXbbmr39 
winewankers RT @wineworldnews: A sommelier's guide to Paris's wine bars https://t.co/9OlTeo75Mm #wine 
#Paris #vino #vins @Paris @MrScottEddy #luxurytra… 
winewankers RT @wineworldnews: A Vintner’s Quest to Create a Truly American Wine https://t.co/MJOYqtclRE 
#wine @JMiquelWine @winewankers @KellyMitchell… 
winewankers RT @wineworldnews: I must have one for every #winelover : Essential Online Wine Stats and 
Resources - 2018 Edition https://t.co/08ICsfpUyj… 
winewankers RT @wineworldnews: Lol 😁🍷👍#wine #winelover @winewankers @tinastullracing 
@Dracaenawines @JMiquelWine @MacCocktail @DemiCassiani @pietrosd @… 
winewankers RT @wineworldnews: This is the reason why your glass of #wine tastes different when you fly 
https://t.co/Nxt4X3PzKp #traveltip #travelling… 
winewankers Should you have #wine tonight? https://t.co/BT9wY9yTls 
winewankers The alternative juice cleanse diet! #wine https://t.co/gR822mD25z 
winewankers The light switch that's always on! #wine https://t.co/NSBcXcUXRK 
winewankers The most important grape varieties in The Langhe, #Piemonte, #Italy, by percentage of plantings. 
#wine… https://t.co/kNTKsObpLt 
winewankers The scenic #barolo vineyards of @AURELIOSETTIMO rising up to the beautiful hilltop village of 
#LaMorra in the… https://t.co/Miha3mo7eo 
winewankers The scenic hilltop village of #Serralunga, home to #Nebbiolo vineyards that produce some of 
#Barolo's most fiercest… https://t.co/kdM6z4LwPr 
winewankers We celebrate our love of #wine everyday! https://t.co/GicseRvMYb 
winewankers What #wine will you be drinking tonight? https://t.co/H4dHlYinzx 
winewankers What #wine would you match with Cheetos https://t.co/0Shl8Nja6K 
winewankers What do you think a 224 year old #wine would taste like? https://t.co/7f2mBlb7We 
winewankers "What is your favourite - underrated wine region in the world.  Let's add to the Conde Nast Traveller 
list... 
https://t.co/buGCC5szpa" 
winewankers What's a day without #wine like? via @TravelCorkscrew https://t.co/tMenHQ23dg 
winewankers What's your fave viral #wine video from this Social Vigneons list? https://t.co/VMzigAZi8N 
winewankers Which friends would you invite over to help you smash a #wine keg of rosé https://t.co/7VkKln5Tkh 
winewankers "Would you be happy to be stuck down here for days? We would! 
 
This is just a very small section of the phenomenonal… https://t.co/9PQDwL6itR" 
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Anexo 7 Estructura final de la base de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
